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Ö c s i  József. — Budai képezdénk 
egyik tanítványának változatlanul fel­
vett eredeti tudósítása (Bor Fűz. I.
1869. 491. 1. — Kenese, 1869. szept. 
ás dec. 1870. jul. 1871. jan. és dec. 
ás 1872. okt. vágán. V. o. 608. II.
1870. 92, 509. III. 1871. 53. IV.
1872. 47, 694. 1. —  Lévái a szerkesz­
tőhöz. Kenese. Bor. Lapok 1874. 9. az.)
Ö e 11 e r F. ás André Emil. — A 
cséplőgépekről, különös tekintettel a 
Seidlfáláre. Ábrákkal. (M. Gazda 1842. 
37 — 39. ez.)
Ö m b ö 1 i András, Marcaltő. Az 
Iván.-rozsról. (Gyak. Mezőgazda 1874.
28. sz.)
Ö r ö m  Ede. —  Gazdasági tudósí­
tások. Kurtakeszi Komárom megye. —
Kelecsány, Közép-Zemplén. (Gazd. L.
1871. 24, 28. sz.)
Ö r s y. —  A Balaton múltja ás jö­
vendője. (Társaik. XI. 1842. 7. sz. — 
A lenipar mezejéről. Hetilap 1846. 29. 
sz. —  A francia mezőgazdaság vádelmi 
igényéi. U. o. 58. sz.)
Ö s t  e r 1 e n dr. után.— Ajánlat (vo- 
tivum.) (Term. Gyógy. 1874. 4. sz.)
Ö t v ö s  Ágoston tr. —  A Károly- 
fejervári Battbányi intézet ismertetése. 
Csillagda. (Hetilap 1855. 1, 14. sz.)
Ö. M. f. F. —  * A fagy hatása az 
ágak irányára. (Erdészeti Lapok IX.
1870. 418. 1. —  A vizkő elhárítása 
gőzkazánokban. M. Gazda 1859.3. sz.)
P a b s t H. W. tr. után. —  A szar­
vasmarba gyarapodása az elfogyasztott 
takarmányhoz képest. {Gazd. L. 1850. 
43. sz. — A magyaróvári fensŐbb gaz- 
dászati tanintézet megnyitásáról. U. o. 
72. sz. —  A magyar-óvári tanintézet 
gazdasága. U. o. 1859. 17. sz. — A 
növényi életről. Közli S. P. U.o. 1861. 
46. sz. —  Az ausztriai birodalom kü­
lönösen Magyarország hűs- és tejterme­
léséről. U. o. 1864. 17. sz. — Okok, 
melyek a magyar-óvári tanintézet gaz­
daságában felállított tenyész állatok 
választására vezettek. U. o. 36. sz. —  
A járositandó szarvasmarba koráról és 
a párosításnál szemmel tartandó dol­
gokról. Fal. Gazda 1860. 8. sz. —  A 
vajkészités körüli eljárásról. U. o. 10. 
sz. —  A szarvasmarha hizlalási mó­
dokról. U. o. 24. sz. — A borjú szülém- 
léséről. U. o. 26. sz.)
P a c h n e r, Dr. Anton in Neutra. 
—  Aus dér Spitalpraxis. Epilepsie. Tob- 
sucbt. Dyscrasische Geschwüre. Kopf- 
wundcn mit Gehirnerschütterung ohnc 
Knocbenbrucb. Sypbilis consecutiva. 
Artbrosen. (Anthrophlogosis.) Chroni- 
scbe Ausschlage. (Lupus exedens nasi.) 
Necrosis. {Zeit. f .  N u .  Heilk. 1851. I.
40. sz.)
P a c b n e r Ferenc utáu. —  Gyap- 
jumosás. Közli Briedl J. E. {LmertetÓ
1841. 6. sz.)
P a c z e k  József tr. Erdődön. —  
Szatbmári orvos egyesület. (Orv. Tár
1839. II. 8. sz. —  Általános eszmék 
az orvostudomány jelen állapotáról. U. 
o. 1840. II. 3, 4. sz. — Orvosi erők
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öszpontositása Magyarhonban. U. o. 
1848. I. 16. sz.)
P a d o s  János tr. —  Az 1831-ki 
keleti hányszékelés. {Gyógy. 1866. 45 
— 47. sz. —  Nyavalyatörés (eskór.) 
U. o. 1872. 51. sz. —  Sáp. Baktériu­
mok. V. o. 1873. 20. sz. — Rostda- 
gok és habarcok a méhben. U. o. 2 3 .J 
sz. —  Terhesség. U. o. 25. sz. — Szü­
lési akadályok. U. o. 42. sz. —  A méh- 
üszögről. U. o. 47, 48. sz. — Hang- 
és szóláshiány. U. o. 15, 16. sz. — 
Pár szó a Basedow-kórról. U. o. 1874. 
20. sz. —  P. J. és Bedő Albert. Köz­
lemények a tiszafáról. Érd. és (Jazd. 
Lapok VI. 1867. 468. 1.)
P a d u v á n Tógyer. —  Arad-Ku- 
vini paraszt gazdálkodásról. (Gazd. L. 
1861. 25. sz.)
P a h 1 e t  II. gyógyszerész Góbib­
ban. —  * Emplastrum fuscum. {Gyógy­
szer. II. 1872. 39. sz.)
P a g a n i tr. után. —  * Iblanyfest- 
vény beföcskendése általi gyökeres or­
voslása a vizsérveknek (hydroseele.) 
(Orv. Túr 1843. II. 3. sz.)
P a g a n o tr. után. —  A hasviz- 
kórnak egy uj gyógymódja. (Orv. Tár 
1845. II. 3. sz.)
P a g e .  —  Transplantation von 
Hautstückchen auf Geschwürsfláchen. 
(P. Med.-Chir. Pr. 1871. 10. sz.)
P a g e 11 o, Pietro. — * Az eb gyo­
mornedvének egy uj használata. (Gyógy­
szer. H. 1870. 7. sz.)
P a g e n k o p f .  — Emphysem des 
ganzen Körpers. (Zeit. f .  N.- u. IJeilk. 
1851. I. 33. sz.)
P a g e n s t e c h c r ,  Dr. Arnold. —  
Ueber die Iridectomie. (Zeit. f .  AT.- u. 
Heilk. 1858. 46. sz. — Ueber die 
árny lóidé Degeneration. U. o. 1859. 6. 
sz. — A rézélegben tartalmazott éleny 
felerészének tevékeny állapota. (Gyógy­
szer. H. 1868. 40. sz. — * Zűr Thera-
pie des Ulcus corneae serpens. P. Med.~ 
C/iir. Pr. 1871. 6. sz.)
P a g e t tr. után. — * Fehér foltok 
a szív foluletén. (Orv. Tár 1843. I. 
17. sz.)
P a g e t ,  James. — * Ueber die 
erbliche Uebertragung dér Neugung zu 
krebsigen und anderen Geschwülsten. 
(Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1858. 25. sz.)
P a g e t  János. — Borászati közle­
mények. (Érd. Gazda 1869. 1, 3, 7, 
11, 16. 1870. 6, 7, 23. sz. —  Karó 
helyett drót. U. o. 1871. 3. sz. —  A 
szölöeke, (rajzmintákkalj U. o. 5. sz.
— Észrevételek az V. és VI. mezőségi 
levélre. U. o. 14, 17. sz. — Bortermé­
sünk 1871-ben. U. o. 24. sz. Bor. Fűz.
IV. 1872. 105. 1. —  J. Pulliat szőlő 
mivelése Chiroubles-ben. Érd. Gazda
1872. 2. sz. — Mi kilátás van a jövő 
szüretre? U. o. 6. sz. —  Erdélyi pezs­
gőbor. U. o. 1874. 9. sz. — Boreszten­
dőnk 1870-ben. Bor. Fűz. III. 1871.
45. 1. —  Karó helyett drót. U. o. 157. 
1. — A szőlők ekéveli megmunkáltatá- 
sáról. U. o. 293. 1.)
P a g 1 i a r i után. —  * Phenylpapir 
Charta phenylata. Sparadrapum Alco- 
holis plienylici. (Gyógysz. II. 1868.
36. sz.)
P a i n t n e r ,  Michael. —  Berichti- 
gung dér Beschreibung des Cistercien- 
ser Abtey im Bakonyer Walde. (Zeitsclir. 
von u. fü r Ungem VI. 1804. 242. 1.) 
P a j n á d y József, pécsvárosi főbiró.
—  Üdvözlő beszéde a magyar orvosok 
és természet vizsgálók VI. nagygyűlésén 
Pécsett. (M. orv. és term. Műnk. VI.
1846. 32. 1.)
P á k  Dienes. — Gazdasági tudósí­
tások Békésmegyéből. (Magyar Gazda 
1845. 64. sz. —  Birka-orvoslás. V. o.
68. sz.)
P á l  gazda. —  Egy téli szórakozás. 
(Gyak. Mezóg. 1872. 2. sz. —  Egy böjti 
i prédikáció. U. o. 8. 1873. 10. sz. —
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Három szer az elcsüggedés ellen. U. o.
25. sz. —  A takarékosságról. U. o.
1874. 8, 12, 14. sz. —  Már ismét el­
fagytunk. V. o. 13. sz. —  Miért kell a 
gazdának a természetet szeretnie ? IJ. o. 
19, 24. sz. —  Szemközt az olcsó gabo­
naárakkal. U. o. 34— 36. sz.)
P á l  Károly. —  Kimutatása azon 
vadnemeknek, melyek 1869-ki március 
havától 1870-ki februárhó végéig a 34 
év óta Pesten fennálló Uchsberger-féle 
vadkereskedésbe szállíttattak, illető­
leg elárusittattak. ( Vad.- és Versenylap 
187 0. 8, 9. sz. —  Vadászidény kez­
dete és vadorzók a Dunán túl. U. o. 
24. sz.)
P a l á o p h i l o s t r .  — A régi és 
újabb divatu sebészség összehasonlítva. 
(Orv. Tár 1842. II. 2. sz.)
P a 1 a y Miklós tr. — Torokgyík 
körüli gyógy eljárás általában és külö­
nösen a párisi gyermekkórházban. (Orv. 
Hét. 1859. 16— 18. sz.)
P á 1 f f y Pál gróf. —  Átalános né­
zetek a fövad ápolásáról és vadászatá­
ról. (Vad.- és Versenylap 1858. 25. sz. 
—  Zergevadászat. Egy térképpel. U. o.
1859. 7, 8. sz. —  Zergevadászatok.
V. o. 1861. 21, 28— 30. sz. —  Angol 
ménesek és lovak. U. o. 1862. 23. sz.)
P á 1 h a 1 m y. —  A csanádm. kö- 
lyök-agár verseny eredménye. (Vad.- és 
Versenylap 1869. 31. sz.)
P a l l ó  György erdész. —  * Puszta- 
sárosdi és dinnyész-pákosdi lőjegyzék. 
(Vad.- és Versenylap 1874. 12. sz.)
P a l m  Konrád után. —  Uslar és 
Erdmann módszere a növényalok előál­
lítása és fölkeresésére vonatkozólag. F.
E. (Gyógysz. //. 1862. 35. sz. —  A 
zsirédeny (glycerin) kémlése cukorszörp- 
peli hamisítás ellenében. V. o. 1863. 28. 
sz. —  * A réz és ezüst gyors elkülön- 
zési módszere légenysavvegyesületek- 
ben. U. o. 1869. 43. sz. —  A közép­
ázsiai puszták mézganövényci. I . o.
1872. 7. sz.)
P a l m  Nándor. — * A torokgyík 
legbiztosabb s legegyszerűbb gyógyítása 
a sertéseknél. (Gazd. L. 1869. 40. sz. 
—  * Bárányok vérhasa ellen. Gyr.k. 
Mezög. 1874. 9. sz. — * A szarvas- 
marhák dobkórának gyógykezeléséről.
U. o. 13. sz. —  A sertések lépfenéjé- 
ről.'P. o. 16. sz.)
P á 1 y i. —  * Biharmegyei agarász- 
egycsület. (Vád.- és Versenylap 1870.
33. sz.)
P a n a s .  —  * Jod-Tanuin-Einsprit- 
zung zűr Heilung von Varices. (Ung. 
Med.-Chir. Pr. 1868. 17. sz.)
P a n c h o n  után. —  * Szer a Phyl- 
loxera vastatrix ellen. (Kei'tész G. 1871. 
I. 21. sz.)
P a n n e v i t z  után. — Fatenyész­
tés kopár, szelevényes, puszta homok­
talajon és homokos déli hegyoldalokon 
meg dombokon. (Érd. és Gazd. Lapok
V. 1866. 568. 1. —  Némely erdei ter­
mékek kelendőségének és jövedelmező­
ségének emeléséről a magán-erdőbirto- 
kokban. U. o. VI. 1867. 27. 1. —  
Lombfaerdő átváltoztatása fenyves ál- 
labbá. L. o. 149. I.)
P a n t h e 1, Dr. — Krampf im Be- 
reiche des Nervus hypoglossus, mehrta- 
giges Unvermögen zu sprechen bedin- 
gend. (Zeit. f .  A.- n. Heilk. 1855. II. 
21. sz. —  Beohachtungcn über das 
Zwanch’sche Hysterophor. U. o. 1859.
29. sz.)
P á n t t i y .  —  Dinnyészeti levelek. 
(Kertész G. 1873. 8. sz.)
P á n t o c s e k  J. gyógyszerész. —  
Némely észrevételek a kereskedés által 
kapható borostyánmeggyviz (Aqua lau- 
rocerasi) különbségéről különösen ere­
detére nézve, a lionnét vétetik. (Orv. 
Tár 1839. II. 22. sz.)
P a n u in, Dr. P. L. — Ueber Tód 
durch Embolie d. h. durch Kreislauf-
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störungen, welche in den Blutstrom auf- 
genommene Propfe entstchen. Zeit. f .
X.- u. Heilk. 1857. 6. sz. — Zűr Lehre 
von dér putridén Infection. U. o. 1859.
46. sz.)
P a o l i ,  Prof. Cesarc. —  Ueber 
einige durch Petroleurr.licht erzeugte 
Augenkrankheiten, vornehmlicli íiber 
Asthcnopie. Le Sperimentale. (P. Med.- 
Chir. Pr. 1871. 11. sz.)
P a p  Antal. —  A keleti háború ha­
tása Európa mezőgazdaságára s gabna- 
piacairai. Angolból. (Gazd. L . 1854. 33. 
sz. — Pótolhatja-e a gazda a lómun- 
kát az ökrök használata által ? Angol­
ból. U.o. 34. sz. —  A buzaüszög kér­
déséhez. V. o. 1871. 38. sz. — Az én­
kaptárom. Ábrákkal. Kertészq. 1865.
37. sz.)
P a p Gábor. —  A Balatonrocllék 
bortermelése és szürete. {Gazd. L. 1857.
46. sz.— A vetés-rozsdáról. U. o. 1873.
8. sz. — Méhészet. Veszprém vidékéről. 
(Fal. Gazda 1861. I. 19, 23. s z .—  
Gazdasági tudósítások Veszprém vidé­
kéről. 1862. I. 3, 9. 11, 19, 24. II.
I, 5, 13, 14, 17, 19, 22. 1863. I. 5,
8, 15, 17. II. 2, 15, 21. 1864. I. 4,
I I ,  19, 22. II. 4, 13, 22. 1865. I. 2,
9, 11. 1866. I. 7. II. 1. sz. Kertészg.
1865. 3, 11, 29, 35. 1866. 6, 7, 19 
— 21, 26, 28, 48, 51, 52. 1867. 24, 
37, 38. 1868. 32, 33, 41. 1869. I. 4, 
19, 23. 1871. II. 7, 21. 1872. I. 21. 
II. 18. 1873. G.'Bor.ésSzöl. 1866. 7, 8, 
16, 17, 21, 22. sz. — A balaton-vidéki 
szőlökiállitás. Fal. Gazda 1862. II. 17. 
sz. —  Balaton föl vidéke. U. o. 1863. 
I. 12. sz. —  Méhészeti tudósítások. U. 
o. II. 5. sz. — Veszprémmegyei gaz- 
gasági egyesület. l r. o. 22. sz. —  Rö­
vid válaszra rövid felelet. V. o. 1865 .1.
23. sz. —  Népnevelés az anyagi jobb­
lét szempontjából. U. o. 13. sz. —  Mé­
hészeti tudósítás. Balaton fölvidékc. 
Kertészg. 1865. 18. 1866. 8. sz. —  A
veszprémmegyei gazdasági egyesület. 
U. o. 51. sz. — A szőlőbetegség uj 
neme Veszprémvidékén. l T. o. 22. sz.
—  Utiképek Vörös-Bcrénytől Székes- 
fehérvárig. U. o. 30. sz. —  Szőlészet. 
A május 24-iki fagy következményei. 
U. o. 35. sz. — Veszprémvidéknek ki- 
tünőbb szőlőszci s borászai, s szőlőszeti 
és borászati eljárásuk. U. o. 1867. 19, 
21. sz. — Egy jó gazda képe, fölmu­
tatva a gyakorlati gazdászat terén. U. 
o. 17. sz. —  Méhészet az évi eresztés- 
ről. V. o. 35. sz. — Méhészet. U. o. 
1870. 8. sz. —  A szőlőbetegség uj 
neme Veszprémmegyében. Szol. és Bor. 
1866. 24— 26.)
P a p  Gábomé. —  Sertés-hús és 
felhasználása. (Fal. Gazda  1863. I. 
19. sz.)
P a p  Ignác, gyógy- és szülészmester 
és baromorvos. —  Egy nagy kérdés a 
marhadög ügyében. (Ismertető 1841. 
50, 51. sz. — A sertések ncvczetcsb 
járványiról. U. o. 55— 58. sz. —  Az 
ebekről. Ovrendi tekintetben a víz­
iszony ellen. U. o. 62— 64. sz. —  Az 
avas lenmagola jmint orvosság. —  Ovó- 
szer a háziállatok szokott ragályos bán- 
talmai ellen. U. o. 71. sz .—  Sósavany 
(acidum muriaticum.) U. o. 72. sz. — 
Védszcr a szénsav rendellenes gyüleme 
ellen. U. o. 68. sz. —  Előleges figyel­
meztetés a tövises csimpaj (Xanthium 
spinosum L.) uj hazai növényre. U. o. 
75. sz. —  Jákimovieh Antal urad. 
tiszt úrhoz a marhadög ügyében. U. o. 
76 — 78. sz. —  Kérdések és feleletek. 
85— 87. sz. — Jó szó a hazai hiány 
felett. U. o. 87, 88. sz. —  A szopós 
borjuk nyavalyáiról. V. o. 90— 96. sz.
—  Baltarendszer a marhadög gátlására. 
U. o. 99— 101. sz. — A szarvasmarha
. vérvizeléséről. (De haematuria pecorum 
epizootica. Das Blutharnen =  die rothe 
Sucht.) 3/. Gazda 1841. 8, 9. sz. —  
A tehenek rendellenes borjazásáról. U.
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o. 21, 22. sz. —  Magfolyás. {Orv. Tár 
1841. II. 17. sz.)
P a p  János. —  A madarak szellemi 
tehetsége és ösztöne. {Természet 1870 .1. 
7. sz. —  A rovarok fegyverei. U. o. 2. 
sz. —  Az arany ponty. U. o. 12. sz.
—  A madarak szaporodása. U. o. 17. 
sz. —  A darázsfészkek. IJ. o. 23. sz.
— A tenger szárnyasai. U. o. 1872. 5. 
sz. —  A vizek élete. U. o. 12. sz. — 
A virágtalan növények szereplése a 
természetben és háztartásban. 0. o. 18. 
sz. — A hártyaröpüek. (Hymenoptera.)
U. o. 1873. 2. sz. — A téli alvók. U. 
o. 4. sz. - — Növény fejedelmek. Rajz­
zal. i .  o. 21. sz. — A sarkvidéki szár­
nyasok. U. o. 1874. 4. sz. —  A lilio­
mok. U. o. 6. sz. — Növénybarátok.
V. o. 9. sz. —  A nádasok lakói. U. o.
11. sz. —  A boróka és a cyprus. U. o. 
19. sz.)
P a p p József. — Algebrai feladá' 
soknak megfejtései betűk nélkül. ( Tud• 
Gyűjt. 1834. VII. 55. 1.)
P a p  L. I. —  Véres tejfejés. {M. 
Gazda 1859. 26. sz. — Születési bá- 
rány-vérhas. (Dyssenteria agnorum con- 
genita.) U. o. 28— 30. sz. — Lóvásár. 
U. o. 32, 33. sz. —  A járványos ser­
tés-torokgyík. U. o. 36. sz. —  A borjuk 
legelső kóralakjáról. U. o. 42, 43. sz. 
—  A szopós borjuk elválasztásáról. U. 
o. 44, 45, 47. sz. —  Uj nemű marha­
kór. U. o. 1863. 35, 37. sz.)
P a p  M. — A mármarosi gyémánt 
(Gyöngyösi Atgymn. Értés. 1858. 3 — 
6. 1.)
P a p p Márton. — A természettu­
dományok ó-kori története. (M. Term. 
Társ. Közi. V. 1865. 120. 1. — A ter- 
szettudományok középkori története. 
U.o. VII. 1867. 164. 1.)
P a p  Mór. — Levele az alföldet 
pusztító földi hernyó kiirtása ügyében. 
(.!/. Term. Társ. Közi. V. 1865.210.1.)
P a p  Sándor tr., nagy kdnmadarasi 
főorvos. —  A magyar alföldi pokolvar 
mint önként és nem ragály által támadt 
betegség és sajátszere. {Orv. Hét.
1860. 23. sz. —  A cholera sajátsze- 
rciről és gyógymódjáról. L. o. 1873. 
1, 2. sz. —  A magyaralföldi pokolvár 
s annak sajátszerc. Gyógy. 1863. 42 
— 44. sz.)
P á p a i  Benjámin. —  A szöllönek 
legújabb s most feltalált ültetése módja. 
{Tud. Gyűjt. 1831. VII. 66. 1. — A 
buzanemek több időkre való eltartásá­
nak, a zsizsik, tüztől, egerektől egyszó­
val minden veszedelemtől és kártól le­
hető megoltalmazásának egyedül való 
módja. U. o. 1832. VI. 43. 1. — Gyü­
mölcstenyésztés. M. Gazda 1844. II. 7. 
sz. — * A gabona eltartás legjobb 
módja. —  Gyümülcsaszalók. Fal. Gazda
1860. 2. sz. —  Szőlőnemzőgép. U. o.
3. sz.)
P a p é  után. —  Észszerű előirat a 
tinct. ferri acet. Bademacheri készíté­
séhez. Gyógy sz. H. 1871. 28, 29. sz.)
P a p é ,  Dr. E. — Ueber Chloroform- 
inhalationen gégén Krámpfe in den 
Respirationsorganen. {Zeit. f .  N-. u. 
Heilk. 1855. II. 19. sz.)
P a p p c n h e i m  tr. után. — Szű­
kült orrlukak bővítése. (Orr. Tár 1842- 
II. 7. sz. — * Das Glasiren des ge- 
wöhnlichen Töpfergeschirres in hygie- 
nischer Beziehung. Zeit. f .  N-. u. Heilk.
1858. 33. sz. —  * Az egészség meg­
védése a higanytükör-gyárakban. Gyógy, 
szer. H. 1870. 19. sz.)
P a r a c e l s u s .  —  * Gondolatfü­
zér. {Term.-Gyógy. 1874. 1. sz.)
P a r a d e y z e r  Lajos. —  A selyem­
tenyésztésről. {Gazd. L. 1871. 36 —
38. sz.)
P á r á d  i. — A füredi gyógyvíz di­
csérete. {Fürdői L. 1873. 1, 2. sz.)
P a r á n y i  Gusztáv. — Tengericu­
kor készítése. {M. Gazda 1848. I. 32,
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33. sz. —  Flandria gazdászata. U. o.
34, 35. sz. — lgáslovakról. U. o. 45,
48, 49. sz. —  Dohánytermesztés Ej- 
szakamerikában. U. o. II. 3, 4. sz. — 
Kendertermesztés Ejszakamerikában. 
U. o. 7. sz. — Len termesztés. U . o.
13. sz. —  Javallat gazdasági eszkö­
zeink javítása iránt. U. o. 13— 15. sz.
-— A sertéshús elkészítés módjai eltar­
tás végett Eszakamerikában. U. o. 21. 
sz. —  Mikép kell a magyar kis gazda­
ságokat okszerűen rendezni? Gazd. L.
1849. 1, 2. sz. — A teDgeri Ameriká­
ban. U. o. 3, 4. sz. — A gabnaféle 
vetőmagvak meggazdálkodásáról. V. o.
9. sz. — Az éjszakamerikai egyesült 
statusok mezőgazdaságáról. U. o. 1850. 
19, 23, 25, 27, 29, 35, 41, 44, 46,
49, 53, 54. sz. —  Miképen kel­
lene különösen a három nyomású kis 
gazdaságokat rendezni. Mezei Napt. XI.
1850. 17.1.)
P a r i g o t, Dr. —  Das Narrendorf 
Gheel in Belgien. (Zeit. f .  A7.- u. Hetik.
1852. II. 19. sz.)
P a r i s  tr. után. —  * A tüdővész' 
ben ajánlható védgyógybánás (cura 
prophylactiea). (Orv. Tár 1842. I.
24. sz.)
P a r i s é t  után. — A keleti dög­
kor okairól. Dr. Hoi'vátli József. (Orv. 
Tár X. 1833. 170. 1.)
P a r k e r  után. —  Haláleset mireny 
szokványos fölvétele által. K-r. (Gyógy­
szer. //. 1866. 48. sz.)
P a r k e r ,  Langston, in Birmingham. 
—  Ueber einige die Syphilis betref- 
fende Doctrinen. (Zeit. f .  N.- u. Heilk. 
1858. 39. sz.)
P a r k e r  Prof. W. —  Bemerkungen 
iiber Ersehütterung dér Nerven. (Zeit.f. 
A7.- u. Heilk. 1858. 45. sz.)
P a r k e s und Cyprian Wollowicz.—  
Wirkung des rőtben Bordeauxweines 
auf den menschlichen Körper. (P. Med.- 
Chir. Pr. 1871. 33. sz.)
P a r l a g i  M. A. tr. — Halva szü­
letettnek (állítólag megcsodálásból 
származott) himlője. (Gyógy. 1863. 10. 
sz. —  A pesti bölcsőde közgyűlésén. 
Sz.-György hó 20-án fölterjesztett or­
vosi jelentés. Közeg, és törv. Orv. 1865.
2. sz.)
P á r r á  gh  Gábor. — Utasítás a 
bortermesztés és kezelése körül. (Gazd. 
L. 1857. 30. sz. — Bizományi bor­
ügynökségem és annak tervbe vett 
célja. U. o. 1858. 33. sz. —  A ma­
gyar borok értékesítése Londonban. 
U. o. 1861. 2. sz. —  A szüretről. (J. o.
35. sz. —  Szőlészetünk és borásza­
tunk érdekében. U. o. 1863. 14. sz .—  
Válasz a tokaj-hegyaljai bormi velő­
egyesülethez. U. o. 18 — 20. sz. — 
Szőlőszetünk és borászatunk érdeké­
ben. U. o. 1867. 20. sz. —  Gyakor­
lati módja, a házi fogyasztásra szánt 
bor kezelésnek. Szol. és Bor. Közi. I.
1857. 74. 1. — Vadkert és vidéke. U.
0. 116. 1. —  Szölóultetésről. U.o. 129.
1. — Várbogyai Bogyay Lajos ur ba­
dacsonyi szőlője leírása, hol. Gazda
1859. 39. sz. — A karfás szőllőmive- 
lésről tartani való szőllőfürtök megsze- 
désérol és eltartásáról. Kerti G. 1859.
36. sz. —  A borkészítésről borkezelés­
ről. A szüret idejének meghatározása. 
Széke*/. Bor. Csarn. 1863. 15, 16, 18. 
sz. —  A magyar borok Stettinben. 
Kertész G. 1865. 30. sz. —  Szép 
napja a »Zrinyinek« Szöl.és Bor. 1866.
6. sz. —  P. G. Körirata. Bor. Fűz. III.
1871. 57. 1.)
P a r r c t után. —  * A citromsav 
készitésmódja citromncdvböl. (Gyógysz. 
Hét. 1866. 34. sz.)
P a r r o t Ed. szerint. —  * A chi- 
nin-nek megvizsgálása salicinra. (Gyógy­
szer. II. 1867. 28. sz.)
P a r r y  után. — A méhkürötti lob­
ról. Közli Kövér Gábor tr. (Gyóyy,
1872. 17. sz.)
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P a r s o n  s, Dr. Josua. — Cyste des 
Pancreas. {Zeit. f .  N-. u. Heillc. 1859.
41. sz.)
P a r t i ,  Dr. Job. Jós. — Auwen- 
dung dcr ebenen Trigonometrie zűr 
Lösung mehrerer Aufgabcn dér Geo- 
metrie des Raumes (Stereometrie) {Jah- 
re*b. des kath. Gymn. zu Ofen. V. 1856.
3 — 22. 1.)
P a r v i 11 e Henrik után. —  Tanul­
mány a francia borokról. {Gazd. L.
1873. 12. sz.)
P a s e w a l d  Ágost után. —  * A 
csokros chinai kankalin szaporítása. 
Ábrával. {Kertész G. 1867. 29. sz.)
P a s q u i c h. —  Nacliricht vou dér 
neuon kön. ungariscben UniversitSts 
Sternwarte zu Ofen. Ábrával. {Gém, fíl. 
1813. 82 — 85. sz.)
P a s q u i e r  tr. után. —  * Szénsav­
szesz tartalmú tengeri viz belső hasz­
nálatra. {Orv. Tár 1843. I. 21. sz.)
P a s t e u r ,  Ludwig. — Ueber die 
A Icai óid e dér Chinarinden. {Zeit. f .  N.- 
v. Ileilk. 1854. II. 12. sz. —  A sze­
szes erjedés (Fermentation) fölötti ta ­
nulmányok. F. E. Gyógysz. //. 1862.
5. sz. —  Az úgynevezett önszerü szár­
mazásra (Generatio spontanea) vonat­
kozó kísérletek. F. F. U. o. 6. sz. —  
Az érj-anyagok (Férment) eredete. F. F.
F. o . l . sz. —  Tapasztalat aPenieillium 
glaucum s a természeti szerves testek 
sajátságos tömcesi külön viszonylásáról. 
(Dissymmetric moleculaire). U. o. 15. 
sz. —  A vajsav-erjedés. -Nm.- U. o. 
17. sz. — Az cectképzödésről. -Nm.- 
U. o. 18. sz. —  A myeodermek és 
a szerep melyet ezen növények az ecet­
erjedésénél játszanak. Fehér Ipoly. U. o.
4 7. Észleletéi a rothadásról. Fehér Ipoly. 
U. o. 1864. 17. sz. —  * Kimutatása 
a borostyánkősav- és zsirédenynek az 
erjedett folyadékokban. U. o. 21. sz.— 
Borászati tanulmányai. Fehér Ipoly. U. 
o. 1868. 5. Kertész G. 1868. 38. sz.—
A szőlőmustban foglalt összes savineny- 
nyiség meghatározása. Gyógysz. Hetil.
1869. 17. sz. —  Borkezelés. U. o.
1870. 20. sz. — A selyemhernyó-be­
tegség. U. o. 23. sz. —  Csersav (Tan- 
nin) a borban. U. o. 1871. 12, 30. sz. 
— A borecet előállítása. LJ. o. 1872.
6. sz. — Nézetek az erjedési folya­
mat felől. U. o. 12. sz. —  Az erjedés­
nek újabb elmélete. V. o. 1873. 10. 
sz. —  A selymérek aszálybetegsége. 
Közli Kövér Gábor. Kertész G. 1870. 1. 
sz. —  * Darstellung von Weinessig. 
Woch. f .  Land.- u. Forstw. 1872. 45. 
sz. —  P. tanulmányai a borról. Duka 
Marcel. Bor. L. 1874. 20 — 22 sz.)
P a s z l a v s z k y  József. — Az ál­
latok különféle szaporodásmódjáról. 
{Term. 1869. II. 11, 15, 17. sz. — A 
nadály. V. o. 1870. I. 10. sz. — A 
gyémánt. U. o. 1871. 4— 6. sz. —  A 
növények életéből. U. o. 18, 19. sz.— 
A rovarok szájrészei. 8 ábrával. Term. 
Közi. VI. 1872. 47, 92. 1.).
P á s z t h o r y  Ferenc, Aradváros 
polgármestere. — Üdvözlő beszéd a 
magyar orvosok és természet vizsgálók.
XV. nagygyűléséhez. {M. orv. és term. 
Műnk. XV. 1872. 100. 1.)
P á s z t h o r y  János. —  A bor­
forrás körüli tapasztalatok. {Szól. és. 
Bor. Közi. I. 1857. 85. 1. —  Arad me­
gyei bortermelés állapota s annak eme­
lésére vonatkozó vélemények. U. o. 
119. I. — A borok töltögctéséről. U. o. 
159. I.)
P a t a k i  Dániel tr. — Erdélyi or- 
vosegycsület. {Orv. Zár XII. 1833. 116. 
1.— Orvosi értek. I. Az orvosi tudomány 
eredetéről. Ií. Mi legyen az igazi orvosi 
tudomány s mennyiben lehesen ebben 
bízni ? III. Az orvos választatásáról. IV. 
Az orvosi viszonyokról. X. Társ. 1838. 
I. 1, 9, 16, 24. sz .—  A radnai borviz.
1839. U. o. 1839. II. 73. sz. —  A 
bujakórnak vidékckbeni uralkodásáról.
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M. orv. és term. Mánk. V. 1815. 17 G. 
1. — A bujakórról országos közegész­
ségi szempontból, különös tekintettel 
Erdélyre. U. o. X. 1865. 98. 1. —  Ku­
korica termelés Erdélyben. Falusi Gazda 
I. 1856. 117. 1. — A hamuzsír Erdély­
ben. V. o. 187. 1. — Az erdélyi bi­
valy tenyésztésről. U. o. II. 1857. 242. 
1. —  Erde'lyország kórházai. Közeg és 
törv. Orv. 1866. 4. 1867. 3. sz.)
P a t a k i  Ferenc. — Gazdasági le­
velek. (Hetilap 1852. 1, 5. sz. —  A 
sztojkai fürdő 1852-ben. V. o. 1853. 
33. sz. —  Gyümölcsfákoni érvágásról. 
Kerti Gazd. 1862. 26. sz. — A sztoj­
kai fürdő. Kolozsv.N. Naptár II. 1866. 
108. 1.)
P a t a k y János —  Mikor kell a bort 
lefejteni ? (Fal. Gazda 1861. I. 7. sz.
—  Keretes léptartó. V. o. 1862. II. 8. 
sz. —  Egy Hornsby progres marokrakó 
aratógép működési eredménye. Gazd. L.
1871. 24. sz. — A Progress és Spring- 
Balancc s az aratógépek gyakorlati al­
kalmazása. V. o. 1874. 27. sz.)
P a t a k i  József. — Figyelmezte­
tés és felszólítás a Kolozsvárt fölállí­
tandó répa-cukor-gyár tárgyában. (Ism. 
Gazd, és K. 1838. I. 8. sz.)
P a t a k i  Pál. — Sertéshizlalás. 5. 
arany tisztcletdijjal koszoruzott pálya­
műnk. (Falusi Gazda I. 1856. 266. 1.
— Okszerű marhatenyésztés kis gazda­
ságban. Pályakoszoruzott gazdászati 
irat. István bácsi Naptára II. 1857. 
73. 1.)
P a t i s s i e r .  —  Mineralwasser bei 
rheumatischer Endocarditis. {Zeit, f ,  A7.- 
u, Heilk. 1857. 45. sz.)
P a t k o v i c s  József tr. Pécs város 
főorvosa. — Szabad, kir. Pécs-városá- 
nák orvos statistikai hely irata. {Orv. 
Tár 1846. II. 12, 13. sz. M. orv. és 
term. Műnk. VI. 1 84 6. 175.1. -— A har­
kányi hévíz és gyógy ereje. F. o, 161. 1. 
-— l)ie warme Quelle zu Harkány und
déren Ileilkrafte. Zeit. f .  X.- n. Ildik.
1851. I. 49, 50. sz.)
P a t r u b á n y .  — * Krassómegyei 
irtatás. {Tud. Gyűjt. 1823. V. 120. 1.)
P a t r u b á n y  Antal tr. gy. orvos 
Budapesten. —  A syphilis őstörténeté­
ről. {Orv. Ilet. 1860. 22. sz. — A »des- 
kentare« vagy is az oláhnép gyógy bű­
völete. U. o. 32. sz. —  Kerosolen, uj 
anacstheticum. U. o. 1862. 15. sz. — 
Erjedés (fermentatio) az élő testben. 
Gyógy. 1861. 26. sz. —  Adat a csö­
mör léte fölötti vitás kételyek ellen. U. 
o. 30. sz. — Az ellentéti elvonó gyógy­
mód (meth. deriv. antagonistica.) U. o. 
37, 38. sz. — Néhány szó a beteg­
ápoló nőkről. U. o. 44. sz. — Adat a 
tarantalkór léte fölötti kételyek ellen.
U. o. 46. sz. —  A nyári nátha. U. o.
1862. 8. sz. —  A hév mint erényi ha- 
tány gyógyász .ti érve. V. o. 14, 15, 
18, 20, 23— 25. sz. — Lapszemle­
közlemény. U. o. 29. sz. —  Zsírkor és 
önelégés. U. o. 34. sz. —  A természe­
tes himlő, vagyis embcrhimlő. U. o. 49,
50. sz. —  Rövid válasz Poor tr. »A 
cselekvés terére« című cikkére. V. o.
1863. 2. sz. —  Lapszemle közlemény.
V. o. 1864. 3. sz. —  A hideg mint 
erényi hatány gyógy tani érve. U. o.
1865. 44, 53. sz. —  Alomüző italok. 
Rajzokkal. — Az orosz thea hamisítók. 
Kertész G. 1866. 44. sz.)
P a t r u b á n y  Gergely tr., egyetemi 
tanár Budapesten. —  A himlő alakú 
másodlagos bujakór. {Orv. Hét. 1858.
12. sz. —  A börfekélyes harmadlagos 
bujakór. U. o. 1859. 32, 33. sz. —  
Az országos központi oltó-intézet 1862. 
évi működése. U. o. 1863. 6. sz. —  
Az országos védhimlő oltó intézet 1863- 
diki működése. U. o. 1864. 41. sz. —* 
A budai császárfürdő ivóforrás mészéleg 
tartalmának gyógyítani értéke. U. o.
1868. 16. sz. —  Titkári jelentés a bu- 
da-pesti kir. orvoscgylet 1869. műkő-
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déséről. U. o. 1809. 43. sz. —  Beszéd 
az alsó házban az országos közegész­
ségi tanács költségvetése tárgyában. U. 
o. 1870. 9, 10. sz. — Az országos köz­
ponti védhimlő. oltóintézet 1872. é/i 
működésének kimutatása. U. o. 1873.
9. sz. — Die Pneumatosen im mensch- 
lichen Körper.Zeit.f.N .-u . Hetik. 1860.
9. sz. — Ueber die Digitalcompression 
zűr Heilung von Aneurysmen und phleg- 
manösen Processen. U. o. 42. sz. —  
Merkwürdige Verletzung dér Achsel- 
höhle durcli cinen Baumast. U. o. 35. sz.
— Pliarmakologischc Beitrage. Ü. o.
48. sz. Beil. —  Ueber Jodismus. Ü. o.
49. sz. — Tájékozás Virchow Rudolf 
tanár sejtkórtanának jelentősége körül. 
Gyógy. 1861. 30. sz. — Lapszemle­
közlemények. U. o. 3, 11. sz. —  Az 
általános gyógytan köréből. U. o. 1862.
12. sz. —  A védhimlő-ojtás köz­
egészségi és gyógytani értéke. U. o. 
17— 19. sz. — A kovasavas oldat egy 
esetben megfigyelt gyógytani hatásá­
nak tüneményei. U. o. 34. sz. — 
Az országos központi védhimlő-ojtó in­
tézet 1862-ik évi működésének kimu­
tatása. / T. o. 1863. 7. sz. —  Közle­
mény a budapesti kir orvosegylet gyű­
léséről. ü. o. 49. sz. — A magyar or­
vosi könyvkiadó társulat ügyében. U. 
o. 1864. 5. sz. Az országos központi 
védhimlő-ojtó intézet 1863-ik évi mü- 
míiködésének kimutatása. U. o. 41. sz.
—  Válasz a gyógyászat t. c. szerkesz­
tőségének. U. o. 1865. 20. sz. —  Be­
széd a képviselőházban. U.c. 1873. 15;
16. sz.— P. G. Budapest t. főorvosának 
hivatalos jelentése az 1874. évi nov.- 
bcn észlelt közegészségi viszonyokról. U. 
o. 1874, 51. sz. —  * A cholera ellen­
szere. Kertész G. 1866. 41. sz. *— Fel- 
terjesztése a m. kir. beliigyministerium- 
hoz a ^központi oltó-intézet« rendezése 
végett. Közeg. és törv. Orv. 1868. 1. sz.
— Heilresultate aus dem Kaiserbade
in Ofen. U. Med.-Chir. Pr. 1866, 58, 
92, 129, 167, 200, 230, 264, 302, 
376, 406. 1. —  Rede des Ablegaten. 
V. o. 1870. 9 , 10. sz. —  Das Kaiser- 
bad in Ofen. V. o. 1871. 19. sz. — P.
G. Budapest főorvos t. főorvosának hi­
vatalos jelentése az 1875. évi nov.-ben 
észlelt közegészségi viszonyokról. Al- 
lamorvos 1874. 2, 3. sz. —  Az or­
szágos központi védhimlő-ojtó intézet
1873. évi működésének tábláskimuta­
tása hónapok szerint. l T. o. 5. sz.)
P a t t e r s o n  tr. után. — * Segéd­
eszköz a hugycsapolásnál. (Orv. Tár
1842.11. 14. sz. —  * A rándulások 
keményítő polyávali (Síürkeverband.) 
gyógyítása. U. o. 1843. I. 8. sz. —  * 
A légsavas ezüstéleg belső használata 
általi bőr megfeketedésének miként kell 
legcélszerűbben elejét venni ? U. o.
1843. II. 16. sz. —  * Az ezüstiblag 
(Joduretum argenti) hatása. T. U. o.
1856. II. 20. sz. — Behandlung dér 
Gonorhoea mittelst Wasserinjectionen.
P. Med.-Chir. Pr. 1871. 50. sz. — 
Choistison, Casanna und Massert. Ueber 
Arsenikvergiftung. Zeit. f .  A7.- u. Heilk.
1858. 33. sz.)
P a t t i u s o n  John után. —  * A 
manganfémek föléleg tartalmának meg­
határozása. (Gyógysz. Hetilap 1871.
27. sz.)
P a t t o n .  —  * Nutzen des kohlen 
sauren Ammóniák gégén Pneumonie 
(P. Med.-Chir. Pr. 1871. 26. sz.)
P a t z a u e r  Mór tr. —  Néhány 
szó a gipszkötésről. (M. orv. é* term. 
Műnk. XII. 1868. 239. 1. — Cseresz­
nyemag eltávolítása a külhalljáratból. 
Gyógyászat 1871. 49. sz. —  A chlo- 
ralhydrat hatása. U. o. 1872. 8. sz.—  
A beléndekmérgezés két esete. U. o. 3. 
sz. —  Zwei Füllé von Vergiftung mit 
Hyosciamus. Peeter Med.-Chir. Pr. 1872.
4. sz. — Mittheilungen aus dér Pri- 
vatpraxis. U. o. 50. sz.)
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P a u d e r ut. —  A brucin emetin i 
és physostigmin magatartása a szerve­
zetben. (Gyógy sz. H. 1872. 50. sz.)
P a u c r Lajos. — Az országos ma­
gyar kertészeti társulat csarnoka. (M. 
Kert. 1863. 1. sz.)
P a u l ,  B. H. után. —  Az ásvány­
olajok vizsgálata azok gyúlékonysá­
gára. (Gyógy*z. II. 1870. 15. sz.)
P a u l ,  Dr. H. J. —  * Phosphor in 
den epidemischen Krankheiten. (Zeit. f .  
X.- ti. Heilk. 1854. II. 25. sz. — * 
Indication dér Methoden bei Pseudar- 
trosen. U. o. 1860. 8. sz.—  Uber Irriga- 
tionen und Immersionen. ÍI. o. 5. sz. —  
Sequesterabstossung. U .  o . 9. sz. —  
Die Compression dér Geschwiire. U .  o .
10. sz.)
P a u l ,  K. M. — Petroleumelőjöve- 
tel Éjszak • Magyarországban. S. F. 
(Földt. Közi. III. 1873. 136. 1.)
P a u 1 a y István tr. —  A méhle­
pény elöfekvése és ennek egy megfi­
gyelt esete Braun G. tr. után. (Gyógy.
1863. 20, 21. sz. —  Peténytömlőnek 
(Ovariencyste) csapolás és iblanylélol- 
dat belövelése által történt gyógyulásá­
nak egy esete. í/. o. 1864. 5. sz.)
P a u 1 i tr. —  Váltóláz feletti velős 
mondások. Közli Flór. (Orv. Jár 1838.
23. sz. — * Tudósítás a rugékony 
gyantából való inyzáró (gaumen obtu- 
rator) iránt. U. o . 1842. II. 15. sz. —  
A bélsértfek kiszorulásának legközelebbi 
okairól. T .  V .  o . 1845. II. 3. sz.)
P a u l i k o v i c s  Lajos. —  Levél 
Akna-Sugatagról. Alakuló orvos-gyógy- 
szerészegylet Mármarosban. (Gyógy.
1864. 42. sz. — Mármarosi orvos- 
gyógyszerész-cgylet. U .  o . 1865. 15. 
sz. —  Kórházi ügy Mármarosban. U .  o
24. sz. —  A brébi fürdő Mármaros­
ban. U .  o . 26. sz. —  Das Heilbad 
Bréb. U. Med.-Chir. Pr. 1865.61. 1.)
P a u 1 i n y Sándor. —  Adatok Ma­
gyarország erdőszeti statistikájához. I.
Tud. Képért. II Terin. I.
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Zólyommegye főldismei viszonyai. (Er­
dészeti Lapok I. 1862. 67. 1. — A 
bánsági bányaerdők gazdászati és ke­
zelési viszonyai. Az Oe. V. XI. 3. 
után. V. o. 303. 1. — A fa tartósságá­
nak öregbítése beitatás (impregnatio) 
által. U. o. II. 1863. 113, 170. 1. —  
A földkéreg és a mohák víztartó képes­
sége az erdőkben. Az »Osterreichisehe 
Vierteljahrschrift für Forstwesen után. 
U. o. III. 1864. 153. 1. —  Nehány 
szó magyarázatul az új növényfajok 
föltünéséhez. U. o. 222. 1. Gazd. L. 
1864. 35, 36. sz. —  A főldkéreg- 
és a mohák víztartó képessége az 
erdőkben. Németből. Kolozsv. N . Napt.
1. 1865. 184. 1.)
P a u 1 s Dr. in Montjoie. —  Aus 
dér Studirstube und aus dér Praxis. 
(Zeit. f .  N.- v. Heilk. 1853. II. 10. sz.)
P a u l u c c i  Ilamilcar báró. — Ú t­
építés Angol orsz ágban. (Ism. az öxszm. 
1839. I. 7, 8. sz.)
P a u p e r t .  —  * Ueber Glycerin. 
(Zeit. f .  V.- ti. Heilk. 1859. 8. sz.)
P a u e r Iván. — Tűzgolyók és lég­
kövek. (3 rajzzal.) (Citál. Könyve II. 
1856. 211. 1. — A légkövekről. (Kivo­
natban). U. o. 221. 1.)
P a u 8 á r József, fővadász. — * 
Lőjegyzék. Ürményi es tarnóci kimu­
tatás. ( Vadász- és Versenylap 1870. 
3. sz. — Lőjegyzék. Gróf Hunyady 
Imre ürményi uradalmából. V. o. 187 3.
2. 1874. 2, 8. sz.)
P a u s i n g e r  József. —  A badeni
és würtembergi fekete erdő. 12 ábrá­
val. Fordította Wickl Antal. (Erdész. Jj. 
IX. 1870. 161, 265, 381, 421. 1. — 
Uj szerkezetű uszógát. Rajzzal. V. <>. 
XII. 1873. 293. 1. —  Az államerdé­
szet erdőrendezésének szervezete ügyé­
ben. U.o. 1874. 49, 102. 1. —  Tava­
szi levél. (Fagy. A juhar-jávor külön­
böző fejlődése. A közönséges és világos 
kőris). U. o. 288. 1. —  A keselyii-sas.
36
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l . o. 370.1. — Válasz a lajtán-túli kiállí­
tási tanulmányokban foglalt erdészeti 
tévedésekre. U. o. 393, 453. 1.)
P á v a y  Elek tr. —  * Erdély nö­
vényzetéről. (Akad.) (Budap. Szemle VI. 
1859. 380. 1. —  Geológiai buvárla- 
tok. (Kivonat.) Kertészg. 1867. 20. sz.
—  A Kolozsvár és Bánfy-llunyad 
közti vasútvonal ingadozó talajának 
geológiai szerkezete. Egy fametszvény- 
nyel) Földi. Közi. 1871. 1 3 0 .1 .—  
Egy uj Eeliinolampas-faj a Tüsköncök 
(Ecbinides) rendjéből. (Egy kőnyomatu 
táblával.) U. o. III. 1873. 219. 1. —  
Kolozsvár környékének földtani viszo­
nyai. (Hét kőnyomatu táblával.) M. 
Földi. Tnt. Évk. 1871. 327. 1. —  A 
budai márga ásatag tiisköncei. F. o. III. 
1874. 2. fűz. 163 — 335. 1.)
P a v e r i Károly után. —  Nehány 
szó a koussin vagy taeniin-ről. K-r. 
(Gyógym. II. 1866. 41. sz.)
P a w 1 o w s k i, Dr. Alexander von*
—  Beitrfigc zűr Flóra Oberungarns* 
{Verh. f .  Natúr kun de I. 1856. (Ab/t.) 
25. 1.)
P a y a n  után. —  Az anyarozs (se- 
eale cornutuin) szélhüdések elleni gyógy- 
hatásáról. (il/. Orv.-Seb. Évk. 1844. I. 
280. 1.)
P a y e n után. —  A francia köz" 
ponti gazdasági egyesület munkáló' 
dása 1853/4-ben. Közli D. C. (Gazd. 
J j .  1855. 3, 6. sz. —  A szőlőmivelés 
és a szőlőbetegség Franciaországban. 
Gazd. L. 1857. 7— 9. sz. —  * Az 
Ailantus glandulosa fakérge. Gyógysz. 
II. 1864. 22. sz. —  * A hamiblag- 
rúl. U.o. 1866. 8. sz.—  * A gabnafélék 
meghamisítása viz és olajjal. U. o. 
1868. 15. sz. —  Besűrített tej. U. o. 
23. sz. —  A nádcukor iparához. U. o. 
44. sz. —  * A hamanyiblagról. U. o. 
46. sz.)
P a y e n, Boucherie, után. — A fa-
Pávay —-Pécli.
épen tartásáról rézvitriol által. (Bány. 
é s K o k .  L .  VII. 1874. 10. sz.)
P a y e r Gyula. —  Vadélet és va­
dászat az éjszaki sark körül. ( Vad.- és 
Versenylap 1872. 12 — 17. sz. —  A 
sarkvidéki expeditió. N. Fr. Pr. után. 
L. Term. K. VI. 1874. 382. 1.)
P a y n e — Javított eljárása a zsir- 
édeny szappanok előállításánál. {Gyógy­
szer. II. 1869. 5. sz.)
P á z in á n y Dániel, a nyitramegyei 
gazd. egyes, titkára. —  Elörajza az 
1872-dik évi október 5— 10. Nyitrán 
rendezendő gazdasági kiállításnak. 
{Gazd. L .  1872. 35. sz. — Nyitra­
megyei gazdasági egyesület. U . o .  1873.
23. sz. —  A mezőgazda általános tu­
lajdonságai. Fal. Gazda 1874. 17,
18. sz.)
P á z in á n y Zsigmond.— A legegy­
szerűbb neme a méhtenyésztésnek. {Fal. 
Gazda I. 1856. 84. 1. —  A csallóközi 
posványos laposságbeli trágya nemé­
ről. U . o .  5 4 . 1 .  —  Szölőültetés. U .  o . II.
1857. 39. 1. — A méhtenyészfés egy­
szerű módja. V. o. 69. 1. —  A mezei 
gazdák által megpróbált 8 igen hasz­
nosnak talált marha-orvosságok U .  o .  
244. 1. —  Az uj gazda. Fal. Gazda 
1857. 6. sz. — A méhészet tárgyá­
ban. U. o . 1858. 29. sz. —  Összeha­
sonlítás a cséplőgépekkel s közönséges 
nyomtatókkal dolgoztatásra nézve. U . o .
1859. 33. sz. —  * A holdnak befo­
lyása a növényekre és a magvas s vi­
rágos kender együtt felnövésének kér­
dése. U .  o . 34. sz. — Komárom-me- 
gyében a repce-, len- és cukorrépa-ter­
mesztés. U .  o . 35. sz.)
P e c c h i o l i  tr. után. — * Kettős 
vizsérv lerztüszurás (ilectro-acupunc- 
tura) által meggyógyítva. (Orv. Tár
1843. II. 13. sz.)
P é c l i  Antal. —- A zúzércek élőké* 
szitésénél eredő fogyatékról. {M. Mérn.- 
Egyes. Közi. I. 1867. 36. 1. — Kivo-
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mit a nagyági bánya igazgatóság jel önt­
vényéből a két oldalon öntő zártosövü 
köpükkel tett kísérletek eredményéről. 
Közli Pech. U.o. 139.1.— Magától záró­
dó aknaajtó kasszállitás mellett. Bány.- 
é8 Koh. Lapok II. 1869. 60. 1.)
P é c h o l i e r  és Saintpierro után. 
—  * A rézzöld hatása az emberi szer­
vezetre. {Gyógysz. H. 1864. 25. sz.)
P é c h y Ignác. —  Sárosi sport. 
( Vad.- és Versenylap 1859. 2. sz.)
P é c h y Károly, cs. kir. alorv.—  Ko­
ponya rögzítő. (Orv. Hét. 1864. 14. sz.)
P e c k h a m  után. —  A bitumen 
forrásai. (Gyógysz. II. 1869. 47. sz.)
P e c k o 11 Tivadar. —  Gyógyszer­
áruk az 1861-iki brasiliai iparkiállitá- 
son. {Gyógysz. II. 1864 .2 ,3 , 6, 12. sz.)
P e c k o l t .  —  Üb\r die Pflanze 
Paracary als Antidot gégén Schlangen- 
biss. {Zeit. f .  N r u. Heillc. 1860. 9. sz.)
P e d r i e 1, Le, után. —  Feri*, car- 
bonic. effervescens. -r. (Gyógysz. //. 
1867. 9. sz.)
P e e t r i c h Árpád. — Levél a szer­
kesztőhöz. Vörösmalom. {Bor. Lapok
1874. 6* sz.)
P e h a r c z  János. —  Észrevétel és 
cáfolat az üszög ügyében. {M. Gazda
1841. 20. sz. — Buzaüszög. V. o.
1842. 37. sz. —  Gazdasági hírek Tú­
róéból. U.o. 1843. 65. 1844.11. 18. 
sz. —  A szántást és vetést mikor s mi­
kép kell végezni; hogy gazdag termés 
biztosittassék ? Gazd. L. 1855. 30. sz.)
P é k á r  Imre, a debreceni gőzma­
lom mütani vezetője. —  Párisi útjáról 
szóló jelentésének érdekesb részletei. 
{Gazd. />. 1868. 5, 7. sz.)
P é k é r t ,  F. in Zeiden. —  Betrach- 
tungen über die neue Medicamcntentaxe 
in Bezug dér Anwendung derselben für 
die Thierheilkunde. ( Woch. f .  Land .- ti. 
Forstw. 1874. 15. sz.)
P e 1 e c h János, Budapesten. —  A 
budapesti egyetem szem kóródáján gyak­
rabban előforduló köthártyabántalmak- 
ról. {Orv. Hét. 1873. 23— 25, 27, 38, 
39, 44, 48, 50. sz.)
P e 1 i g o t után. — * Az urán elő­
állítása. {Gyógysz. //. 1869. 15. sz. —  
A hamany (káli) és szikeny (nátron) 
elosztása a növényekben. U. o. 1870.
51. sz. — A nemzetközi pénz verésére 
alkalmazható arany-ötvözetről. Bány.- 
és Koh. L. VII. 1874. 22. sz.)
P e l i k á n ,  Prof. — Untersuchun- 
gen über das Curare. {Zeit. f .  N.- ?/. 
Heilk. 1857. 42. sz. —  * A maszlagal- 
mérgezés kimutatása. Sz-i. Gyógysz. II.
1863. 27. sz.)
P e 11 e t szerint. — A köneny be­
hatásáról fémsóoldatokra. {Gyógyszer. 
Hét. 1874. 35. sz.)
P e 11 o g i o tr. után. — Folyadé­
kok, melyek forráskor taszitnak. {Gyógy­
szer. H. 1868. 12. sz.)
P e 1 o u z e J. tr. után. — * A mé- 
szenykéneg (Caleium sulfuratum) és kcs- 
renykénegről. (Magnesium sulfuratum.) 
{Gyógysz. II. 1866. 42. sz. —  * Volu- 
metrikus meghatározása a vasnak a 
vérben. U.o . 1867. 21. sz. —  * Vas a 
vérben. U. o. 1868. 2. sz. —  * A kén 
oldékonysága kőszénkátrányban. U. o.
1869. 31. sz.)
P e 1 z c r tr. után. — Vilanynélkiili 
gyufák készítése. Sz-t. {Gyógysz. I í»
1863. 45. sz.)
P c m e r l  tr. után. — A hányás. 
{Hasonsz. L . 1871. 7, 8. sz.)
P c n c z Miklós. — Hazánk vétke. 
Vagy hogyan kell hazánkat mint jelen­
leg Italia kertté átváltoztatni. {Falusi 
Estek 1853-54. 304. 1.)
P e n f o l d t  tr. után. —  Két szesz* 
mérgezési eset. (Hosonsz. Lapok 1869. 
1. sz.)
P é n t e k  István, polgári orvosse­
bész. -— Nyilatkozat a sebészi ügyben 
tett orvoskari javaslatra. {Orr. Tár 
1848, I. 21. sz.)
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P é n z e s  Ferenc. —  Nyílt levél
Mokry Sámuel urnák. A búza* nemesí­
tés érdekében. Kísérlet ausztráliai bú­
zával. (Gazd. L. 1874. 39. sz.)
P e r c y  után. — Minium gyártásá­
ról. (Bánt/, és Koh. Lapok VII. 1874.
20. sz.)
P e r c z e 1 Miklós. —  Levelei New- 
Yorkból. Boriigy. (Gazd. L. 1866. 1. 
sz. Szól. ás Bor. 1866. 2. sz.)
P e r e i t *  a, Jolin. —  Zűr náheren 
Kenntniss dér Curcumaewurzel. (Zeit. f .
N.- ti. Hetik. 1851. I. 52. sz. — Ueber 
die tlüssige Socotrinaloö. V. o. 1853. I.
51. sz.)
P e r e 1 s Emil tr. után. — Egykét 
szó a gazdasági gépészetről. (Gazd. L. 
1867. 34. sz. —  Eine neue Kartoffel- 
aushebe-Mascbinc. Rajzzal. Woch. f .  
1járul.- u. Forstic. 1870. 53. sz. —  
Dampf-Drillsüemaschine von Fowler. 
Ábrával. V. o. 1871. 49. sz. —  M&h- 
masebine von Goodwin. Rajzokkal. I'. 
o. 1872. 27. sz.)
P e r e 11 i Alajos, Fiume város kül­
dötte és főbírája. —  Üdvözlő beszéde 
az orvosok és természetvizsgálók XV. 
nagygyűlésén. (M. orv. és férni. Műnk.
XV. 1872. 100. 1.)
P e r e  z, Antonio, után. —  Csehor­
szági vadászatok. ( Vad.- és Versenylap
1865. 24. sz.)
P c r f ö 1 d y. — J. Reimie : Könyv- 
ismertetés. Fühigkeiten und Krilfte dér 
Vögel. Leipzig, 1839. Németből. (Tud. 
Tár 1842. Liter. VI. 303. 1. —  A 
Quetélet: Ueber den Menschen und die 
Entwickelung seiner Fiihigkeiten, oder 
Versuch einer Physik dér Gcscllschaft. 
Stuttgart, 1838. Németből. V. o. 471.1.)
Per ge t *  József tr. —  Az orvosi 
nyugdíjintézet ügyében. (Gyógy. 1864.
28. sz. — Levél a szerkesztőhöz, U. 
o. 1868. 50. sz.)
P e r l a k y  Elek. — A gazdasági
könyvvitel ügyében. (Gazd. Lapok 1873.
11. sz.)
P e r l a k y  József. — Az ausztrá­
liai búza kérdéséhez. (Gyak. Mezóg. 
1874. 28. sz.)
P e r l a k i  Mihály tr. — Keressük 
a piacokat boraink számára. (Gazd. L. 
1861. 13, 14. sz. —  Borászati közle­
mények. Az erjedésről. Magyar Kmber 
Könyvt. III. 1863. 162. 1. —  A borok 
palackozása. Fal. Gazda 1873. 4. sz.
—  A borfejtés eszközeiről. T . o. 1874. 
7. sz. —  A boros hordók gondozása. 
Mutatv. Gyak. Mezóg. 1873. 24. sz.
—  A pince és présház. Mutatv. U. o. 
25. sz. —  A bőrbetegségekről és a bor- 
gyógyitásról általában. Mutatv. V. o. 9. 
sz. —  Szőlészet. A metszésről. Mutat­
vány » Népszerű szőlészeti és borászati 
kézikönyvéből.« Magyar Gazda 1874. 
3. sz.)
P c r 1 é n y i János. —  Howard. 
Champion ekéje. 32 ábrával. (Gazd. 
Közi. 1869. 251. 1.)
P e r 1 8 M. — A mellkas nyomási 
viszonyai különféle betegségekben. Közli 
Wiener Salamon tr. (Gyógy. 1870. 
50. sz.)
P e r n h o f e r ,  G. —  Ueber das
Eczem. (Zeit. f .  N.- ti. Jleilk. 1860. 
7. sz.)
P e r r a u d  tr. után. —  A tüdővész 
(Phthisis) folyamatához föllépő rögtöni 
halálesetek, (llasonsz. L. 1871. 15. sz.)
P e r r i n s, J. Dyson. — Ueber die 
chemische Constitution und die Berei- 
tung des Jodchlorquccksilbers. (Zeit. f .  
N.- v. Heilk. 1858. 19. sz. —  A ber­
berin történetére és szeriileteire vonat­
kozó adatok. Gyógysz. II. 1863. 36, 
37. sz. —  * Berberin. U» o. 1864. 
1. sz.)
P c r s o n n e  J. után. — * Methyla- 
min a pörkölt kávéban. (Gyógysz. II. 
1868. 17. sz. — Az égetett kávé ve­
gyi vizsgálata, U. o. 1869. 29. sz. —•
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Tanulmány a pörkölt kávé fölött. U. o.
45. sz. —  A chloralvizegy átalakulása 
az állati testben. U. o. 1870. 19. sz. 
—  * A vilanyinérgczés tanához. U. o.
34. sz.)
P e r s o r után. —  * A collodium 
új pótszere. (Gyógysz. H. 1867. 26. sz.)
P e r s o v i c s  László. —  Felelet 
ily tartalmú cikkre: »Tapasztaláson
épült gazdai felszáinitása annak, hasz- 
nosb-c egynyiretü birkát tartani ? vagy 
azt két nyiretüre fordítani ? (M. Gazda
1843. 15. sz. —  Gazdasági tudósítások 
Csanádmegyéből. U. o. 1845. 30. sz.)
P c r t u s, Dr. —  Merkwürdiger 
Fali von Catalcpsie. (Zeit./. N.- u. Ildik. 
1856. 16. sz.)
P e r u t z után. — * A zsirédeny- 
beli vajsav kimutatása és nyerési módja. 
(Gyógy sz. II. 1868. 12. sz.)
P e s c li k e, József főerdész. — * 
Löjegyzék. Gr. Erdődy Ferenc galgóci 
uradalmának vadaskerületeiben 187 0. 
dec. 5— 10-ig elejtett szőrmés és szár­
nyas vadak jegyzéke. ( Vad.- és Verseny­
lap 1871. 1. sz. — A galgóci fácán va­
dászatok. U. ©. 1872. 48. sz. —  Gal­
góci vadászat. U. o. 53. sz.)
P e s c h e c k ,  Dr. in Lcipzig. —  
Ueber Lupulin und seine Anwendung. 
(Z d t .f .  N.- u. Jleilk. 1855. II. 24. sz.)
P e s e n b ö c k  C. után. —  O és uj 
hordók. (Müipar 1841. 30, 31. sz.)
P e s s i n a Eduard. —  A Ward-féle 
aratógép működése Kis szálláson. (Gazd. 
L. 1857. 30. sz.)
P e s t i  János. — Némely julinyava- 
lyákról. ( lm . Gazd. és K. 1838. II. 36,
37. sz. —  A »nyílt levelekkel* rokon 
hangok. M. Gazda 1845. 20. sz. —  Gaz­
dasági tudósítások Szatmár megyéből. 
V. o. 22. sz. —  A francia len- és ken­
der-ipar panaszai. Hetilap 1846. 27. sz.)
P e t e  Lajos. —  Lóerejü-cséplőgé- 
pekröl. (Fal. Gazda 1862. I. 9. sz. —  
A vasekének folytonos gondozása. U. o.
1864. I. 6. sz. — Göz-eséplö-^épek 
kezelése. U.o. II. 4. sz.)
P e t e  Zsigmond tr. —  Balaton-Fu- 
redi levelek. {Orv. IIrt. 1857. 9, 13,
15. sz. —  Süly éji vaksággal, 1851. 
nyugotindiai ut alkalmával Venus cs.
k. fregatton észlelve. I . v. 1857. 30. 
sz. — Az ebdüh Franciaországban 
1850-től 1858-ig. \J. a. 1860. 37. sz. 
—  Mindennemű fcnésedes ineggátlási, s 
az ily fekélyek gyógyításának legsike- 
resb módja. Gyógy. 1861. 1. sz. —  
Rándulás gyógyítása gyurogatás által. 
U. o. 2. sz. —  A köszvény és gyógyí­
tása. Garrod nyomán. U. o. 26. sz. —  
Tábori vagy hadsebészet. U . o .  27— 34. 
sz. —  A bujakór terjedését korlátozó 
hatósági intézkedések, tekintettel egy 
sikeresnek tapasztalt uj ragály elleni 
szerre. Rodet tr. pályamunka után. U .  
u. 43, 44. sz. —  Lapszemle-közlemé­
nyek. Orv. Hét. 1860. évf. Gyógy. 1861. 
1— 5, 10, 12 — 23, 25, 27— 29, 32, 
34, 36— 38, 43, 44, 46, 48, 50— 52,
1862. 1, 2, 6, 9, 22. 1863. 2 4. sz. —  
A fürdésnek átálában és különösen a 
tiszta vízfürdőnek orvos-tudományi ér­
téke. U.o. 1862. 22— 28. sz. —  Für- 
dészeti levél. U. o. 49. 1863. 3. sz.—  
A tengeri fürdőkről. U. o. 27. sz. —  A 
háj-stubnyai hévviz minőségi és meny- 
nyiségi vegvelemzésc meg gyógyjava- 
latai. I . o. 1864. 15. sz. — Az italok 
életrendi fontossága. U.o.  1865. 1 1 —
14. sz. — A fürdők javalatairól. U. o.
1866. 20— 22. sz. — Az arcbőrnek 
ápolása. Egy 80. éves nő tapasztalata 
nyomán. M. Nők. Évk. II. 1862. 131.
l. —  Házi orvoslás. Emich N. K. Nap­
tára 111. 1862. — A nők hivatása az 
egészségi jólét szempontjából. U.o. Ml.
1865. 158. 1. —  A fürdés használati 
módja az őskortól fogva napjainkig. 
Fürd. J j . 1868. 2 — 4. sz. —  Könyv- 
ismertetés. Erfahrungeu an den brom- 
und jodkaltigen Soolquellen zu Hall in
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Oberösterreich. Dr. J. Nctwald. 1862. 
Gyógy. 1862. 17. sz. —  Traite des 
eaux mineralcsd’ Élőpatakén Transyl- 
vanie; pár le Dr. Ignace Meyr. Vienne 
1862. U. o. 41. sz.)
P e t e l  tr. után. —  Lépes ótvar 
(tinea favosa.) (Őrt*. Tár 1 8 42 .1. 23. sz.)
P e t é n y i .  I. —  Besztercebánya a 
madártan bölcsője stb. (M. orv. és term. 
Műnk. III. 1843. 52. 1.)
P e t é n y i  Salamon János. —  A fo­
gas vakonyról, Spalax typhlus. (lúd. 
Gyűjt. 1834. I. 106. 1. —  Zűr Omi- 
thologie Gém. Bl. 1833. 19, 20, 22. sz. 
—  A honi madártan gyarapodásáról. 
M. term. társ. Évk. 1841-45. 188. 1. 
—■ A fogas vakony természetrajzi te­
kintetben. Négy színezett ábrával. U. o. 
209. 1. —  Az emlősökről általában s a 
magyarhoniakról különösen. M. orv. és 
term. Murik. IV. 1844. 89. 1.—  Erdély 
állattani tekintetben. U. o. VI. 1846. 
372. 1. —  Az apró legyészrŐl. U. o. 
VII. 1847. 51. 1. —  A vakandokról 
és annak egy felette különös sajátságá­
ról. U. o. 203. 1. —  P. S. felszólítása a 
honunkból már végképen kipusztult bö­
lények és az elenyészés örvényében 
forgó hódok ügyében. (J. o. 215. 
1. —  A gyűjtőkről cs gyűjtemények­
ről. U. o. VIII. 1863. 217. 1. —  Rö­
vid útmutatás a madártojás-gyűjtés 
célszerűségére. U. o. 235. 1. — Das 
Vorkommen des Aceratherum incisivum 
Kaup. in Ungarn. Tábla rajzzal. Zeit. 
f .  N.- u. Heilk. 1854. II, 14. sz. — 
Kurze Skizze einer im Biharer Komitate 
im Monat Juni 1854 von Johann Sál. 
Petényi und Joli. Kovács unternom- 
menen naturhistorischen Reisen. U. o. 
1855. I. 51. sz. —  A kukákról, mint 
a természetnek csodálatos különcéről. 
Magyar Akad. Ért. 1850. 173. 1. — 
A vastagbőrüek és az orrszarvúakról, 
különösen a hornyolt szarútlanócról. 1 
táblával. K o. 1854. 140. 1. — Bihari
természet-tudómányi utazásának vázla­
ta. L!. o. 224. 1. — Accrotheriuin inci- 
sivum. M. Eöld. Társ. Műnk. II. 1863.
37. 1.)
P e t e r ,  Dr. — Wanderung fremder 
Körper. (Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1855. II.
24. sz.)
P e t e r ,  Joseph, —  Die Cultur und 
Zubcreitung des Flachses. ( Woch. f .  
Land. u. Forstw. 1871. 4. sz.)
P é t e r  Mihály tr. után. —  Mérge­
zés higanykéncyanürrel. (Gyógysz. //.
1866. 8. sz.)
P e t e r d y  Gábor. —  Fehérmegyei 
eszmék a sor vetés és sortrágy ázásról. 
(Gazd. L. 1856. 11, 13, 14. 18. sz.
—  A folytonos termelésről. U. o. 1 9—  
24. sz. —  Gazdasági állapotok Rojto­
kon. U. o. 26. sz. —  Mac-Cormik ara­
tógépe. Abr. U. o. 30. sz. — Gyakorlati 
tapasztalatok a gazdasági gépek alkal­
mazásánál. Ábrákkal. U.o. 33, 40, 41, 
43, 48. sz. — Haszongazdúszat. U. o. 
47, 49, 50. sz. — Még egy szó a zöld­
vetéseket pusztító fégekről. U. o. 1357. 
1. sz. — Igénytelen nézetek a magyar­
honi juhászat körül. U. o. 28, 31, 32, 
35, 38, 40, 41, 43. sz. —  Állatte­
nyésztés és törzskönyvezés. V. o. 1859. 
41 — 43, 46— 48. sz. — A legújabb 
változás küszöbén. U .o . 1860. 44. sz.
—  Fowler gőzekéje. U. o. 1861. 26. 
sz. —  A pozsonymegyei gazdasági 
Egyesület gyapjutcrmelési versenye. U. 
o. 33. sz. — Juhászati eszmecserék vá­
laszul Czilchert Róbert urnák. U.o. 40 
— 42, 47— 51. sz. — Juhászati ügyek. 
U. o. 1862. 4, 5. [sz. —  A földhitelin­
tézet megnyílása küszöbén. U. o. 1863.
15. sz. —  Újabb tapasztalatok a rozs­
üszögről. U. o. 1871. 29. sz. —  A ha­
szonbérleti rendszer Magyarországban. 
U. o. 1872. 3— 15. sz. — A folytonos 
termelésről. Falusi Gazda I. 1856. 
292. 1. —  Értekezés a szántásról. (12 
arany tiszteletdijjal koszoruzott pálya­
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munka.) U. o. II. 1857. 225. 1. —  
Földmivelés. V. o. 1857. 2, 4, 7, 10, 
13, 16, 20. sz —  A gazdászat egyik 
életkérdésé és annak gyakorlati élet- 
beni fejtegetése. Gazd. Fűz. 1862. 99.
I. —  A trágyáról. M. Gazda 1859. 17 
— 19, 21 — 23. sz. —  Beltermelés és 
külpiac. U. o. 32. sz. —  A növény te­
nyészet elmélete (Ábrával.) U.o. 1860.
II , 12. sz. —  Vetés körüli tapasztala­
tok. U. o. 13. sz. — Mély vetés. V. o. 
14— 18. sz. — Földmivelési cikkek. A 
vetés sűrűségéről. U. o. 19— 21, 23, 
25, 27. sz. —  Kertelés és fatenyésztés. 
U. o. 35. sz. — Újjászületésünk küszö­
bén. U. o. 45. sz. — A magyar királyi 
kincstári uradalmak gazdasági keze­
lése. Búd. Szemle Uj foly. XII. 1868.
3. 1. —  A haszonbérleti rendszer Ma­
gyarországban. Kgyes. Köziem. III.
1872. 17, 90, 158. 1.)
P é t e r f i Domokos. A görgényi 
medvevadászat. (A »!/. Polgár« N. 
Naptára I. 1869. 117. 1. —  A kacsa­
vadászat. U.o. 119. 1.)
P é t e r  f i  József, tr. — Adalék a 
lázgerjes kórképek tanához. Marosvá­
sárhely vidékén tett megfigyelések 
alapján. {Gyógy. 1864. 4 6 — 49. sz.)
P é t e r f y József. — Kiegészítő 
adalék Sebestyén Gábor urnák a juhok 
ellése körül tett észrevételéhez. (M. 
Gazda 1844. I. 25. sz. —  A tudo­
mány az alapos elmélet, fökelléke az 
okszerűségnek, s ennélfogva főténye­
zője az okszerű mezőgazdaságnak is. 
U. o. II. 7. sz. —  Gazdasági utazása a 
szőllőmivelés érdekében. U. o. 35, 36. 
1845. 7. sz. —  A mezeigazda a tanu­
lásból soha ki nem fogyhat. U.o. 1845.
4. sz. —  A természettudomány mily 
elvein alapul a vetésforgás rendszere ? 
IJ. o. 6. sz. —  Mi eszközölhetné hazánk 
szőllőmivelésének felvirágzását? V. o. 
25. sz. — Lobbancs. (Sauerwurm, tinea 
uvae.) V. o. 28. sz. —  A rajnamelléki
pincekezelés. V. o. 30. sz. —  Külön­
féle nézetek a burgonya száraz rotha­
dásáról. U. o. 38. sz. — Nyílt levél a 
»M. Gazda« szerkesztőjéhez. U. o, 41. 
sz. — Szükséges-e a külön gazdasági 
intézet a mezőgazdaság és köznevelés 
érdekében? U. o. 54. sz. — A raj- 
natáj általános gazdasági tekintetben. 
U. o. 72. sz. —  A türklieimi és Mo- 
zel melletti szőllőmivelés ismertetése. 
U. o. 89. sz. —  Jelentése a szőllőmi­
velés érdekében tett külföldi utazásai­
ról. ü. o. 8. 1846. 42. sz. —  Chain- 
pagnei utam szőllő mivelés és borké­
szítés tekintetében. V. o. 20, 21. sz .—  
Naplómból testvéremhez. U. o. 23. sz.
—  Az aszmannshausi veresbor készí­
téséről. U. o. 30. sz. — Egri és gyön­
gyösvidéki kirándulásom. V. o. 54. sz.
— Szekszárdi hegyek, s szőlőmivelés. 
U. o. 69. sz. —  Jegyzéke aM. G. Egy. 
budai szőllőiskolájában eladás végett 
szaporított szőllövesszőknek. W. o. 88. 
sz. —  Gazdasági szakosztály ülése Sop­
ronban aug. 14-én 1847. U. o, 1847. 
II. 22. sz. —  Jelentés a magyar orvo­
sok és természetvizgálók nagy gyűlé­
sén a soproni és ruszti bortermesztés 
tárgyában folytatott tanácskozmány 
eredményéről. U. o. 28. sz. —  A gyü- 
mölcskiállitás Pesten 1847-ki novem­
berben. U. o. 52. sz. — Mezőgazdasági 
érd ekeink. Gazd. L. 1849. 14. sz. —  
A szőlőmivelés és bor ügye hazánkban. 
U. o. 1850. 1, 2, 6 — 8, 10, 12, 13. 
sz. — A Liebig-féle szőllőtrágya. U. o. 
20. sz. —  Elkésünk ha nem iparkodunk. 
U. o. 56. sz. —  Dusseau hig trágyája. 
U. o. 68. sz. —  A mezőgazdasági ne­
velésügy. U. o. 46. sz. — Gazdasági 
Egyesület. U. o. 5, 22, 39, 51 , 60,  <13 — 
65,  7 1 , 7 6 — 78, 82,  84 . 1851 . 12 ,  13 
és több számában. —  A német mező­
gazdák salzburgi nagy gyűlése. P. o. 
38. sz. —  Kritikai szemle a termény- 
kiállítás bormustrái felett. (J. o. 49. sz.
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__ Nevezetes adat bortermesztésünk
történetében. U. o. 1852. 8. sz. — Bor­
termesztésünk érdekében. U. o. 14, 29. 
sz. —  Tájékozásul mezőgazdáinkhoz 
némely iparnövény érdekében. U.o. 19. 
sz. —  A jégverés ellen kölcsönösen 
biztositó magyar egyesület. U. o. 1853.
1. sz. —  Viszhang a borcsarnok ügyé­
ben. U. o. 8. sz. — Még egy szó. U. o.
16. sz. —  A szölővész nálunk is mu­
tatkozik. U. o. 35. sz. — A hegyaljai 
társulat és annak közgyűlése. U. o.
1858. 45. sz. —  Levelek a hazai bor­
termesztés érdekében. I). o. 1862. 2,
12. sz. —  A borhamisitás kérdése i ta ­
lában s némely vonatkozásában a ma­
gyar bőriparra. U. o. 1863. 11. sz. — 
Az orsz. M. Gazdasági Egyesülethez 
beküldött hazai borok. U. o. 44— 48, 
50— 52. sz. — A magyar boripar kér­
dése tekintettel egy részvény társulat 
felállítására. U. o. 1864. 20. sz. — A 
keszthelyi országos gazdászati s erdé­
szeti tanintézet. U. o. 1865. 36, 41, 
47, 48. sz. —  Böngészet a francia bo­
rászat mezején. Gazd. Fűz. 1862. 163.
1. —  Szőlémivelés. Emich N. K. Napt.
1864. 96. 1. — Hivatalos értesítés a 
keszthelyi országos gazdasági és erdé­
szeti tanintézet, s annak megnyitása 
felel. Erdészeti Lapok IV. 1865. 369.
1. — A keszthelyi gazdasági tanintézet 
1865-ik évi november 1-én megnyitta- 
tott. U. o. 399. 1. —  A keszthelyi or­
szágos gazdászati és erdészeti taninté­
zetről hivatalos jelentés. Kertészg.
1865. 29. sz.)
P é t e r f f y  József,jagócsi.—  Hooib- 
renk szőlémivelése érdekében. (A/. Gazda
1860. 43. sz. —  Anglia mint a ma­
gyar borok leendő piaca. U. o. 1861. 
1. sz. —  A borászat érdekében. U. o.
3 — 6. sz. — Utazási prograram borá­
szatunk érdekében. U. o. 7 . sz. —  
Szóljunk a selyemtermelésről. U. o. 8,
9. sz. —  Magyar gazdasági könyvek j
rövid ismertetése. f T. o. 186 1. 2, 6, 
10, 13, 17— 19. sz. —  Liebig állítá­
sai a növények tápszer felvételéről.
—  Borászat érdekébeni kirándulásom­
ból. U. o. 11. sz .—  Mezőgazdaságunk 
érdekében. U. o. 14. sz. — A ga- 
najléről. U. o. 15. sz. —  Az erdők. 
U.o. 16, 17, 19. sz. —  Konyhasó ha­
tása barmainknál. U. o. 2Ö. sz. — Né­
zetek a különféle anyagok tápértéké­
nek meghatározásáról. U. o. 21. sz. — 
Tervezete a Nagyváradon felállítandó 
vincellér, kertész- és pincemester képző 
magány intézetnek. U. o. 12. sz. —  
Kiállítás Zala-Egcrszegcn. U. o. 24. sz.
—  Növény élettani észleletek. U. o. 30, 
31. sz. —  Legyünk egymás irányában 
méltányosak. U. o. 32. sz. — Földtani 
képek. U. o. 33— 35. sz. — Mezőgaz­
dasági eszmény képek. U. o. 3 7— 39. 
sz. —  Zalamegyc gazdasági egylete 
gyűléséből. U. o. 29. sz. —  Georgikon 
és kertész- s vincellér képezde Keszthe­
lyen. U. o. 40. sz. — A Hooibrcnk- 
féle szőlőmivelés érdekében. U. o. 49. 
sz. —  Hooibrenk szőllőmivelése érde­
kében. Kertész G. 1860. 42. sz. —  
Hooibrenk szőllőmivelése érdekében. 
Gazd. L. 1860. 43, 46, 52. sz. —  
Előleges jegyzetek a légalagcsövezés 
magyarázatához. U.o. 1861. 3, 4, 7, 
9. sz. —  A talajszellőztetés eredmé­
nyei. U. o. 11, 12. sz. —  Egy kis 
észrevétel Ivánszky urnák Vác vidé­
kéről irt évszaki tudósításaiban érin­
tett szőlőjavitást érdeklő soraira. U. 
o. 5. sz. — Utazási programm bo­
rászatunk érdekében. U. o. 8. sz. — 
Adalék szőlőmiveléstinkhez. U. o. 15. 
sz. — A tőke és hitel mint ténye- 
zők a mezei gazdaságnál. U. o. 18. sz. 
— Felelet dr. Hlubeknek Hooibrenk 
rendszeréről közlött nézeteire. U. o. 
19. sz. —  A szalma alkatrészei tápér­
téke. U. o. 24. sz —  Boraink ismerte­
tése. Tokaji bor. U. o. 27. sz. — Mé-
nesi bor. U. o. 29. sz. — Érmelléki és 
magyaráti bor. U. o. 30. sz. —  Budai 
villányi és szegszárdi vörös bor. U. o.
35. sz. —  Borászatnnk érdekében. U. o. 
29, 30. sz. — Borainknak a londoni 
viliág kiállitásoni képviseltctése érde­
kében. U. o. 35. sz —  Nézetek borá­
szatunk érdekében. U. o. 47. sz. —  
Borászatunk érdekében válaszul Me- 
zősy László urnák. U. o. 52. sz. —  
Válasz Péterfy József urnák (a. m. g. 
egyesület volt titoknoka Gyürky Antal 
úrhoz irt >Levelek a hazai bortermelés 
érdekében« cirnü cikére. U. o. 1862. 6. 
sz. —  Gazdasági tanügyünk érdeké­
ben. U. o. 1863. 16. —  Jelentés a 
rajnai és franciaországi bortormelési 
állapotokról. U. o. 22, 23, 25— 28. sz. 
—  * Kirándulás Esztergomba a llooib- 
renkféle szöllö kezelés ügyében. Kerti 
Gazdaság 1861. 8 .— Utazási programra 
borászatunk érdekében. U. o. 9. sz. —  
Hazai borászatunk érdekében. Ö r s : . 
Tükre K. Kapt. 1863. 70. 1.)
P é t e r f y  László. —  A hegyek ma­
gasságának barométer által való meg­
méréséről. (Tud. Gyűjt. 1823. IV. 58. 
1. — Toldalék a barométerrel való ma­
gossá gmérésről irt értekezés. U. o. 1827. 
V. 63. 1.)
P e t e r k a József. —  A legalább 
való széksó, fü- vagy fahamuból szap­
pan lúgot haszonnal készíteni. (Tud. 
Gyűjt. 1817. VII. 64.1. —  A hydro- 
phobiáról az az a veszettségről való 
elmélkedések. U. o. XII. 40. 1. — 
Elmefuttatás a keringő erőnek mivol­
táról a természetben. U.o. 1823. XI.
64. 1. —  A kertészkedésről való elme­
futtatás. U. o. 1824. Ili. 20. 1. —  A 
közönséges levegőről, annak mivoltáról 
tulajdonságáról, különbféle levegő faj­
ták kavarékjáról, az első állatokba 
való befolyásáról, vagy káráról. U. o.
X. 3. XI. 3. XII. 3. 1.)
P e t e r s ,  Dr. — * Ueber die chc-
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mische Beschaffeuheit des Uarns bei 
Thcereinieibungeu. Zeit.f. N.- u. Heilk. 
1855. II. 12. sz. — Ueber den Einfluss 
von Warme und Kalte auf die Ilaut- 
temperaturen des lebenden Menschen. 
Ungar. J\íed.»Chirurg. Presse 1870. 
2. sz.)
P e t e r s  E. tr., —  A trágyáiéról 
és annak alkalmazásáról. (Gyök. MezÖg. 
1872. 33. sz.)
P e t e r s  John után. — A chiuaiak 
élelméről és földmiveléséröl. X. Y. (He­
tilap 1847. 139. sz.)
P e t e r s ,  K. Prof. — * Über den 
Biharit und über den Szajbelyit. Corr. 
f .  N. zu Pressb. 1862. 63. 1. — * Geo- 
logische und mineralogische Stúdión aus 
dem südöstlichen Ungarn, insbesondern 
aus dem Umgcbungen von Rézbánya. 
U. o. 95. 1.)
P e t e r s s o n  I. V.fUtan. — Békét 
az apró madaraknak! (Term. 1871.
7. sz.)
P é t e r y Károly. — Szolnok rne- 
megyei lovas és gazdasági egylet. (Gazd. 
L. 1859. 27, 35, 31, 48. 1860. 7, 8. 
18, 21— 23. 42. sz.)
P e t h e ő Dénes. — Néhány szó a 
ló körüli egyszerű bánásmódról. ( Vad.- 
és Versenylap 1859. 27. sz. — A va­
dak és bőreik. U. o. 36. sz. —  Régi 
sport. U. o. 1860. 1. sz. — A ló ter­
mészetrajzi szempontból tekintve. U. 
o. 8— 10. sz. —  A csikók patkolása. 
U. o. 10. sz. —  A hágatásról. Német­
ből. U.o. 16. sz. — Nehány szó a ló­
eladásról. U. o. 18. sz. — A lóidomi- 
tás elemszabályai. U. o. 21— 29. sz.
—  Az elvetélés. Németből. U. o. 30. 
sz. — Sport a jég hátán. Franciából. 
U. o. 3. sz —  Farkas vadászat Oláhor­
szágban. U. o. 4, 5. sz. —  Galliciai 
vadászatok. U. o. 17. 18. sz. — Vadá­
szat villanygéppel. Franciából. U. o. 28. 
sz. —  Kurlandi vadászatok. Németből.
— Vadászat Izarával. U. o. 29. sz. —
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A versenyfogadásokról. Franciából. U. 
o. 1861. 9— 12. sz. — Németországi 
vadászatok. U. o. 23— 26. sz. — Sóly- 
inászát Perzsiában. Franciából. V. o.
з. sz. — Jávorvadászat. Németből. U. 
o. 7. sz. —  Agarászat Oranban. Fran­
ciából. U. o. 15. sz. — Egy javithat- 
lan vén. Franciából. V o. 18. sz. —  
Süldisznó vadászatok Kabiliában. An­
golból. V. o. 20. sz. —  Vaddisznó va­
dászat Afrikában. Franciából. U. o.
32. sz.)
P e t h e ő  Imre. —  Ismét uj anyag 
az eszmecserére. {Bor. Fűz, III. 1871. 
686. 1. —  Magyar pezsgőbor gyártása. 
U. o. V. 1873. 588. 1. Gazd, L. 1873.
40. sz. —  Borászati levelek Francia- 
országból. Kertész Gazda 1872. II. 19. 
—  Borkezelés. (»Székesfehérvár«). U. 
o. 1873. 16. sz.)
P c t h ö Miklós. — Anyagi helyze­
tünk és javításának eszközei. {Érd. G.
1874. 7. sz. —  Még valami anyagi 
helyzetünk s javításának eszközeiről. 
U. o, 10. sz. —  Dósa István, Fethö 
Miklós, Sándor Károly, Szentkirályi Ákos. 
Georgiái vitatkozások. U. o. 1872. 4, 
7, 8, 12, 14. sz.)
P e t i t  u tán. —  * Jegyzetek a le­
gény adagolásáról. {Gyógyszer, /let. 
186 6. 10. sz. —  * Az erjedés ellenes 
anyagokról. U. o. 187 2. 52. sz.)
P e t i t, C. F. —  * Chlorwasserstoff- 
phosphorsaurer Kaik bei Phthisis. 
(Pester Med.-Chir. Presse 1874. 37. sz.)
P e t i t ,  Dr. J. B. —  * Ueber die 
Aetiologie des Selbstmordes. Zeit. f .  N.-
и. fíeilk. 185). II. 1. sz.)
P e t i t ,  Dr. Valéré. —  »Die Indica- 
tion zűr Tracheotomie beim Croup. 
{Zeit. f .  Nr v. Heilkunde 1859. 10. sz.)
P e t k o Gusztáv. — Állatgyógyá­
szat az ó-korban. {Gazd. L. 1867. 37,
38. sz.)
P e t ő f i  István. —  Csákói öregagár-
verseny. ( Vad.- és Versenylap 1867.
34. sz.)
P e t r á c s e k  János. —  * Tavaszi 
(orosz) repce. {Gyak. Mezőgazda 1873.
12. sz. — Nyilatkozat a ruchadlóeke 
kérdéséhez. Ü. o. 17. sz.)
P e t r a s s után. — * A szüléktől 
elütő szinü madárkákról. {Terin. 1871.
6. sz.)
P e t r á s s Gusztáv. —  Adatok ritka 
vadjainkról. Vidra-menyét. {Vad.- és 
Versenyt. 1871. 11. sz.)
P e t r c q u i n .  Prof. J. E. —  Man­
gán als Unterstützungsmittel des Ei- 
sens, nebst Formeln für Manganeisen- 
jraparate. {Zeit. f. N.- u. Heilk. 1852. 
II. 11. sz. — Unblutige Kur dér Hy- 
drocele. IJ. o. 15. sz. —  * Ueber die 
Gcfahren des Chloroform. Ung. Med.- 
Chir. Presse 1867. 11. sz.)
P e t r i .  —  Erprobtc Verfahrungs- 
art Pflanzen aus cinem warmeren 
Kiima nach und nach an ein Kálteres 
zu gewőhnen. (Patr. Woch. f .  Ungern 
1804. 42. sz. —  Rühes juh gyógyítása. 
Nemz. Gazda 1814. I. 3. sz. — A csi­
csókáról (helianthus tuberosus). U. o.
6. sz. — Ugazy vetőmive. U. o. 36. 
sz. —  Méltó-emlékezetű bárány-neve­
lés. U.o. 1816. n. 2. sz.)
P e t r i  Bemard gazdasági tanács­
nok. —  Trágya készítés módja. Dr. 
Balogh Józseftől közölve. {Ism. Gazd. és
K. 1837. II. 7, 8. sz. —  Ugazy űr 
nagy vetőmüve. U. o. 23. sz. — Állat- 
tenyésztési tan. V. o. 1838. I. 3, 5. 
sz. —  Ujdon fölfedezett gyapju-mosó 
szer. Társaik. VII. 1838. 38. sz. —  
Mákony- és olajkészités végetti mákter­
mesztés. M. Gazda 1842. 43. sz.)
P e t r  i c h Dániel. —  Lucernamive- 
lés és főkép magtermelés a felkötözés 
rendszere szerint. {Fal. Gazda 1859.
22. sz. —  Mikép segitsen a gazda ma­
gán ott, hol rendes legelője szűkülni 
kezd. U. o. 25. sz. —  Aratási egyes-
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ség Csúzon s a kopánkuti pusztán. U. 
o. 26. —  Gazdasági tudósítások. Ko- 
inárommegye, Csúz. U. o. 32. 1860. 2,
17. 1863. II. 4. sz. —  Ugarkezelés. 
U. o. 1860. 7. sz. —  Ugartrágyázás. 
U. o. 1863. I. 25. sz.)
P e t r i c h  Ferenc. —  A haltenyész­
tés ügyében. (Gazd. L. 1871. 49. sz.— 
Haltcnyésztés ügyében. U. o. 1872.
25. sz.)
P e t r i c h  Lajos. —  Gazdasági tu­
dósítás O-Bébáról Torontálm egyében. 
{Gazd. L. 1868. 35, 37. 1869. 7, 12, 
45, 52. 1870. 10, 40. 1871. 2, 30.
1872. 7, 18. 1874. 34. sz. —  A veté­
sek és gabonák egyik veszedelmes el­
lenségéről. U. o. 1870. 22. sz. —  A 
buzaüszög kérdéséhez. U. o. 1871. 36. 
sz. —  Hogyan ártsunk az arankának. 
U. o. 1872. 43. sz. —  Reflexiók az 
őszi vetések felett. U. o. 1873. 3. sz.
—  * A lépszurás kérdéséhez. U. o.
1874. 41. sz. —  Biztos mód a juhok 
sántasága ellen. U. o. 47. sz. —  Ész­
revételek a polyvaetetés körül. Gyak. 
Mezög. 1874. 33. sz.)
P e t r i n a Ferenc tr. — Némely 
tünemények a Grove szerinti elemek­
nél. Közli Dr. Stauojovics Lázár. {Tud. 
Tár 1844. Értek. XVI. 62. 1.)
P e t r i n u s, Sunkel nnd v. Gráfé.
— Ueber Mydriasis. {Zeit.f. AT.- n. Heilk.
1858. 27. sz.)
P e t r o v i c s  Elek. —  Szászországi 
levelek. {Gazd. Lapok 1857. 27. sz .— 
A Szászországban szokásos gazdasági 
levelek. U. o. 33. sz. — Erdőgazdasá­
gunk tárgyában. U. o. 1859. 7. sz.)
P e t r o v i t s  Gyula. —  Geológia 
és költészet. {Terra. Közi. IV. 1872. 
341. 1.)
P e t r o v i c s  János állatorvos. — 
Gazdasági tudósítás Gyuláról. {Gazd. Ij.
1869. 2. sz. — * A lovak »hurutos 
hártyalobja« Gyak. Mezőgazda 18 74.
31. sz.)
P c t r y k Ferenc. — Az őszi met­
szés ártalmai. {Fal. Gazda 1864. I. 21. 
sz. — Részes munkáltatás. (Válasz 
Orczy Gyula urnák.) Gazd. L. 1864.
31. sz.)
P e t t e n k o f e r  Miksa tnr. után. 
—  A lósavnak (acid. hippuricumj szo­
katlan mennyisége emberhűgyban. T. 
{Orv. Tár 1845. I. 12. sz. — Ange- 
nehm schmeckcnde Molke aus Zicgen- 
milch. Zeit. f. N.- u. Heilk. 1855. I.
35. sz. — Ueber die Benutzung des 
Cocosnussöls zu arzneilichen Zwccken. 
U. o. 1857. 19. sz. —  * A hangylial- 
vag készítéséről. Gyógysz. II. 1862. 7. 
sz. —  Adalék a keserű mandolaolaj és 
egyenletes keserű mandolaviz készíté­
sére. F. N. U. o. 28. sz. —  * A sza­
bad szénsav meghatározása az ivóvíz­
ben. V. o. 32. sz. —  Az érc vizvezető 
csövek befolyásáról az ivó viz minősé­
gére. U. o. 1865. 49. sz. —  Módosí­
tása a LiebigtŐl származó jodköneny 
(Jodwasserstoffsüure) s jodkalium elő­
állítási módszerének s tiszta phosphor- 
savnak nyerése tnellékterménykép. U. o.
1866. 23. sz. —  A köniblanysav és 
hamanyiblag Licbig-félc előállítási mód­
szerének módosítása tiszta vilanysav 
melléktermelésével. U. o. 1867. 44. 
sz. — A fém-vizvezctékek befolyása 
az ivóvíz minőségére. U. 'o 1869. 15. 
sz. —  Ricckher Th. tr. után. Aqua 
Amygdalarum amararum. U. o. 1871.
18. sz. —  A cholera terjedésmódja. 
Gyógy. 1866. 1—4. sz. — A fertőt­
lenítés mint óvrendszabály a cholera ki­
terjedése ellen. U. o. 14. sz. — A cuk­
ros hugyár lényege. Közli Kövér Gábor 
U. o. 1867. 24. sz. — A ruhák mű­
ködéséről. Varga Zsig. tr. Közeg és törv. 
orv. 1866. 2. sz. —  Tanulmányai a 
cholera terjedése módjáról Keletindiá- 
ban. U. o. 1871. 4— 6. sz .— A ruhák 
működéséről és a testre való hatásáról. 
Sz. Hason. L. 1866. 5. sz. —  A cho-
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lera terjedését gátló lcfertőzésről. (De- 
sinfectióról.) U. o. 8. sz. — A légzés 
általi anyagcsere. U. o. 1867. 3. sz. —  
A levegő befolyása az öltönynyel fe­
dett emberi testre. U. o. 1872. 20 — 
o. 1873. 1, 2, 4, 7— 10, 1 2 - 1 4 .  sz. 
—  Mit lehet a cholera ellen tenni ? U.
0. 10, 15. sz. —  Ueber Bcdeutuug dér 
öffentl. Gesundheitspflege. U. Med.-Chir. 
Pr. 1868. 2 — 4. sz. —  * A talajlég 
szénsavtartalmárol. S. F. Földi. Közi.
III. 1873. 249. 1. — Az egészség becse 
valamely városra nézve Közli Arlcy 
Sándor. Term. K. VI. 187 4. 61, 109.
1. — A ruházat befolyása az egész­
ségre. Közli Thanhofer Lajos. U.o. 127. 
1. — P. és Voit után. ZsirképzŐdés az 
állati testben. Gyógysz. H. 1869. 33. 
sz. —  Az emberi test szénsav kiválasz­
tása és élenyfölvétele U. o. 1870. 3,
4. sz. —  * P. Voit és Henneberg 
után. A légzési folyamat. U. o. 1867.
49. sz.)
P e t e r s  tnr. —  Adatok a húgycső- 
takár kór- és gyógytanához. (Gyógy.
1873. 3. sz.)
P e t e r s ,  Dr. W. — Dér Harn 
bei Thcereinreibungen. (Zeit. f .  N.- ?/. 
íleilk. 1855. II. 22. sz. — Aceton 
bei Diabetes mcllitius. U. o. 1857.
44. sz.)
P c 11 k ó János. — A Kojatinhegy 
északkeleti lejtőjén kialudt tűzhányó 
töbörc. P. J. után Hunfalvy János (Ke­
let Képe 1866. II. 263. 1. —  Jelentés 
Magyarországnak Marcii folyóval hatá­
ros részéről, melyet a magyarhoni föld­
tani társulat megbízásából 1852. ősz- 
szél földtani vizsgálat alá vett. (Egy 
földtani térképpel.) M. Föld. Társ. Műnk. 
I. 1856. 53. 1. — Jegyzéke azon baro­
mét rommal tett mag osságméréseknek, 
melyeket Pettko János cs. k. bányata­
nácsos 1852-diki évben őszszel a Kis- 
Kárpátokban, a Fehérhegységben, a 
Javorina hegységben és a szomszédos
lapályokban véghez vitt. l \  o. 69. 1.
— Geologiscli r Bau des niederungri- 
schen Montan Beziikes. Verhandl. f .  
Nfltark. I. 1866. (Abh.) 19.1. — Szklenó 
s Vihnye fürdőhelyek Selmecnél (9. 
kőnyomatu rajzzal.) — Érdekes foldis- 
mei kirándulások. Szk lenéből és Vihnyé- 
ből. (Színezett földtani térképpel.) Ma­
gyar h. Természetbarát I. 1857. 1, 3, 
63. 1. — Az őslénytani és földtani fö- 
korszakoknak alapokáról. M. Akad. 
Ért.-Matlt. és Term. Közi. III. 1862-63. 
222. 1. Kivonata Búd. Szemle XVII.
1863. 192. 1. — Parádi Enargit. M. 
Akad. Ert.-Math. és Term. Közi. IV.
1864. 141. 1. — Körmöcbányának 
tengerszínfölötti magassága megmérve 
légsiilymérői észlcletek által, melyek 
1853-ban Május 22-től 26-káig Kör­
möcbányán és Selmecbányán tétettek. 
Math. és Term. Köziem. II. 1863. 3. 1.
—  Magasságmérések. l \  o. III. 1865. 
54. 1. — Metcorologiai észleletek Sel­
mecbányán. 1845-től 1851-ig. U. o. 
126. 1.— Jelentés a brenbergi kőszén­
bányák meglátogatásáról. M. orv. és 
term. Műnk. VIII. 1863. 165. 1. — 
Selmecbánya környékének természet­
rajzi nevezetességeiről. V. o. 175. 1.— 
Bacur-Dubovai felvettetési krátér. U. o. 
IX. 1864. 320. 1. —  * Észrevételek 
Selmec vidékének geológiai térképéhez. 
Földt. Közi. 1871. 172. 1. —  Érdeke­
sebb geológiai pontok Selmec környé­
kén. U.o. 177. 1.)
P e 11 r á s Antal. — Gazdasági tu­
dósítás Szathmárból. (M. Gazda 1846. 
66. sz.)
P e t t r i k o v i c s  Antal. — Gazda­
sági tudósi tás Liptóból. (M. Gazda 
1845. 43, 67. sz.)
P e t y. —  Gazdasági tudósítások 
Aranyos-Medgyes vidékéről. (M. Gazda 
1844. II. 42. sz.)
P e t y k o, Dr. Julius. —  Ueber die 
sogen unitén Contagien und Miasmen.
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1 \ Med.-Ckir. Pr. 1874. 22 — 24. sz. 
—- Bemerkungcn zűr Wiener Sanitfcts- 
Konferenz. U._ o. 34, 37. sz. —  lvurze 
Bemei kung zum Vortrage Virchow’s 
über die russichen Haarmenschen. U. o.
45. sz.)
P é t  z, budapesti gyógyszerész. —  * 
A Peruol vagy Cinnamem készítésé. 
(Gyógysz. //. 1870. 15. sz.).
P e t z Ármin, ludoviceumi fökertész. 
—  A melegágyak készítése. (Kerti 
Gazd. 1859. 6, 8. sz. —  A paradicsom 
alma (Solanum Lycopersicum) mivclésé- 
ről. U. o. 17. sz. —  Hernyó pusztítás. 
Fai. Gazda 1859. 21. sz. — Konyha- 
kertészet. IJ. o. 1801. I. 0. sz. —  * A 
köszméte és ribizke bokrokat a her­
nyóktól megóvni. U. o. 8. sz. —  Ker­
tészet köréből. Virágos-, veteményes 
ágyak és utak beszegélyezése. Ábrák­
kal. U. o. 1865. IL 12. sz. —  Sétá­
nyok, ültetvények, kertek tervezete és 
alakítása. U. o. 13, 14. sz. —  A ker­
tészet. U, o. 21. sz. — Tapasztalati 
adatok a konyha-kertészet és gyümol- 
csészet köréből. Fai .Gazda Napi 1865. 
113. 1.)
P e t z Vilmos. — Az árvái mete­
orvas ásványtani leírása. (M. térin. társ. 
Kük. I. 1841 — 45. 53. 1.)
P e t z k o l d t  Sándor után. — Hon­
nan veszi a növény légeny tártaim át ? 
(Gazd, L. 1856. 49. sz.)
P e t z o 1 d tr. után. —  * A váltó­
lázak fölismerése folyamata s gyógy­
módja kis gyermekeknél. (Orv. Tár
1846. I. 22. sz.)
P e t z v a 1 Ottó. — A gőzgépek 
feltalálásáról, szerkesztéséről és megíté­
léséről. (M. Akad. Ért. 1859. Matti. és 
Teim. Oszt. 263. 1. —  * Egy újonnan 
fölfedezett forgatási gŐzmoditóról Kivo­
nat. Akad. Értés. III. 1869. 46. 1.)
P e x a Leopold. —  Észrevételek 
Berg Ernst franciábúli fordítására e cim 
alatt : Die Kunkelzuekerbereitung nach
Dombastles neucstcin Maccrationsver- 
faliren. (Ismertető 1841. 73. sz.)
P e y után. —  Bábolna és Lipizza. 
(Vad.- és Versenylap 1859. 33. sz. —  
A jukker fogatokról. Németből. U. o.
33. sz.)
P e y s s o n tr. után. — * A vérlias 
könnyű s egyszersmind biztos gyógyí­
tása rövid idő alatt. (Orv. Tár 1842. 
I. 24. sz. — * Hány tató borkő bedör- 
gölése váltóláz ellen. V. o. 1843. II. 
1. sz.)
P f a f f tr. után. — * Az ozon be­
folyása a betegségekre. (Gyógysz. II.
1864. 47. sz. —  * Sörhamisitás. Ha- 
sonsz. L. 1870. 11 sz.)
P f a n n k u c h  után. —  * A cyano- 
form- és sulfoformról. (Gyóyysz. II.
1873. 4. sz.)
P f a n z e r t. — Útmutatás a rhe- 
barbara (rheum emodi) termesztésére. 
(M. Gazda 1842. 57. sz. —  Rózsavíz 
és rózsaolaj készítése. U. o. 1844. II.
26. sz.)
P f e i f e r, Dr., in Budapest. —  Ent- 
zündung dér Hirnhüute nn dér Schadel- 
basis bedingt durcli cariöse Zerstörung 
der Pars mastoidea des Schláfebeines. 
Kasuistik aus dem k. k. Garnisons-Spi- 
tale zu Pest. Pericarditis, Pleuritis et 
Pneumonia, Heilung. Erysipelas migrans 
consequente Hydrope, Heilung. Luxatio 
humeri. (Ung. Med. Chir. Pr. 1867. 3, 
8, 12, 17. sz. —  Pericarditis, Pleuritis 
et Pneumonia, Heilung. Kasuistik aus 
dem k. k. Garn.-spit. in Pest. U. n.
8. sz.)
P f e i f f e r Emil tr. Jenában. — 
Vastartalmú cukor. (Gyógt/sz. 11. 187 2.
18. sz. — Megjegyzések a szénsav 
felől. U. o. 24. sz. —  A rubidium, 
mint a fehér cékla alkatrészei U. o.
39. sz.)
P f e i f f e r Gyula tr. —  Javaslat a 
nadályokkali takarékosságról. (Tud. Tár 
1845. I. 13. sz. —  Értekezés a női
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szülőrészek tokárairól U. o. 1846. I.
22. sz. —  * Macién im aussern Ohr. 
Zeit. f .  N.- «. Heilk. 1856. 30. sz. — 
Kriesch. Adatok az ércfényü csüköny 
(Meligetlies aeneus. Fabricius.) a repce- 
fényecseke (Nitidula aenea F.) termé­
szetrajzához. Haid. L. 1860. 24. sz.
—  * A mezei egerek irtása tárgyában. 
U. o. 1873. 42. sz. — A szölövész 
korlátozása. Bor. Lapok 1874. 8. sz.)
P f e i l  W. után. —  Mi szükséges 
arra, hogy valaki jó fatenyésztő legyen ? 
Dudafalvi. (Erdészeti Lapok II. 1863. 
8. 1. —  A termőhelynek a fanöveszté- 
re való befolyásiról. Pf. W. nyomán 
irta Erdodi Adolf. U. o. 161,203, 241, 
298, 330, 353, 417. 1. —  A sarjer- 
dők ujbolitása. Kalmár Tivadar. Ü. o. 
343. 1.)
P f e n n i n g 8 d o r f A ntal tr. Ko­
lozsvárt!. — Hágykőm: jszés. (Orv. Tár 
1845. II. 22. sz.)
P f i s t e r ,  Dr. —  * Regen csation 
dér Patella. (Zeit. f.N .-u . Heilk. 1856.
31. sz.)
P f 1 ü g e r, Eduaid, in Bonn. —  
Vorlaufige Mittheilung über die Ein- 
wirkung dér vorderen Rückenmarks- 
wurzeln auf das Lumen dér Getissc. 
(Z eit.f. A7.- tz. Heilk. 1850. II. 18. sz.
—  Ein Hemmun^ssystem für die pcris- 
taltisclien Bewegungen dér Ged&rme. 
U. o. 1856. 7. sz. — Ueber die drrch 
constante electrische Ströme erzeugtc 
Veriinderung dér metorischen Nerven.
L. o. 20. sz. —  Ueber die Fluores- 
eenz von Gallenlösungen. U. o. 1860. 
1 6. sz.)
P h i g s o n J. L. után. —  A fiatal 
vegyészek állása Angliában. (Gyógysz.
H. 1866. 16. sz.)
P h i 1 i p p tr. után. —  * Az őszi 
kikerics (colcliicum autumnale) gyógy- 
hatását tárgyazó jegyzetek. (Orv. Tár
1843. I. 24. sz.)
P h i l i p  p, Dr. Josepli után. —  A
kallóföld mint a méz, halzsir s több e 
félék tisztitó szere. (Gyógysz. H. 1872.
31. sz.)
P h i 1 i p p i után. — Az Aetna, nö­
vényföldrajzi tekintetben. Szenczy Imre. 
(Uj M .  M i n .  1856. I. 109. 1.)
P h i l i p s  tr. után. —  * Bánásmód 
a méhiszom körül (prolapsus uteri.) 
(Orv. Tár 1842. II. 13. sz. —  A bőr 
másodrendű bujasenyves bántalmai. T. 
U. o. 1844. II. 9. sz. —  Az élenyvilá­
gi tás uj módszere. Gyógysz. II. 1869.
31. sz. —  * Podophyllum. U.o. 1872. 
33. sz.)
P h i l o m a t h e s ,  Dr. — Könyvis­
mertetés. Reisinger János. Állattan a 
gerincesekről Budán, 1846. (ír. Szemle
1846. 9, 10. sz.)
P h i p s o n után. —  Rigianin és 
nucitannin. (Gyógysz. //. 1870. 49.
sz. — * A regianin és nucitannin. U. o.
1872. 6. sz.)
P h ö b u s, Dr. P. — Zűr Verein- 
fachung dér Arzneiverordnungen. (Zeit. 
f .  N.~ u. Heilk. 1856. 13. sz. — Zűr 
Kur dér Stuhltrager. IJ. o. 1857. 8. sz. 
— Hebung dér Stuhltrágheit auf diü- 
tetischem Wege. U. o. 38. sz. — Hau- 
fieber. U. o. 1860. 23. sz.)
P i a z z a. —  Kieselsaures Káli als 
Aboitivmittel bei Erysipelas. (I\ Med.- 
Chir. Pr. 1871. 2. sz.)
P i c a r d után. — * Hogyan lehet 
a szürlézést gyorsítani ? A-r. (Gyógysz. 
//. 1866. 29. sz. —  A Zahara-homok 
képződése és összetételéről. U. o. 1866.
38. sz.)
P i c c i o 1 i tr. után. —  * A bak- 
büzü gerely (geránium robertianum) a 
köszvény ellen. (Orv. Tár 1839. II.
14. sz j
P i c c i r i l l i .  — * Ueber Anwen- 
dung von Heilmitteln in Krankheiten 
wiihrend dér Menstruation. (P. Med.- 
Chir. Pr. 1874. 33. sz.)
P i c h o t  und Malapert, —  Kohlén-
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papiéi* und Kohlenpapier zum Filtrircn.
{Zeit. f .  N.- u. lltillc. 1858. 40. sz.)
P i c i o t t o  után. —  * Az arab- 
mézga tisztítása. (Gyógysz. II. 1872.
13. sz.)
P i c k, R. —  * Ueber das Arnylni- 
trit und seine tberapeutische Anwen- 
dung. (Pester Med.-Chir. Presse 1874.
37. sz.)
P i c k f o r d tr. — Legcélszerűbb 
gyógymódja a heréknek. Dr. Cs. (Orv. 
Tár 1848. II. 16. sz. — Ueber das 
Verhaltniss dér Hypeiiimie zu dem 
Sehmerz. Zeit. f .  A’.- u. Hédik. 1851. 
II. 6. sz.)
P i c t o n tr. után. —  * Az ember­
himlőnek orvoslása a világosságnak el­
hárítása által. B-t. (Orv. Tár X. 1833.
62. 1.)
P i d o u x után. — * Észrevételek a 
váltólázról. (M. Orv.-Seb. Évk. 1844. 
II. 109. L)
P i d a g n e 1 tr. után. —  * A füg- 
gér megnyomása a méhvérzés megállí­
tására. (Orv. Tár 1841. II. 14. sz.)
P i e p e r Károly Drezdában. —  
Meyek a jó és hasznothajtó gépek a 
mezőgazdaság s ennek mellékiparainál ? 
Gazd. Közi. II. 1870. 16, 43, 120, 
213. 1. Rajzokkal.)
P i e r r e J. Isidor után. — Kísér­
leti tanulmányok a zsírnak a eolzanö- 
vényben való képződése felett. (Gyógysz. 
I I .  1864. 13. sz.)
P i 1 c h Ágoston. — Vázlatok a pá­
risi világtárlat gépészeti osztályából, 
lla t tábla rajzzal. (M. Mérn.-Egyes. 
Közi. I. 1867. 1 15, 197. II. 1868. 10.
1. — Nagyszerű mérnöki vállalatok. 
»The practical mehanies Journal« után. 
U. o. III. 1869 55. 1.)
P i 1 e G. után. —  A szürke higany­
kenőcs vizsgálata. (Gyógysz. I I .  1867.
32. sz.)
P i l l é r  Gedeon. — Sárosmegyei
erdőknek fentartása és növelése tárgyá­
ban tett észrevételek. (M. Gazda 1847. 
I. 23, 24. sz.)
P i l l é r  Károly. — Kénsavas kina- 
dékról. (Sulfas Chininae.) (Gyógysz. 
Értek. I. 1829. 125. 1. —  Kéklőgyulat- 
savról (Acidum hydrocyanicum.j ü. o. 
130. 1.)
P i 11 i c h Feienc, szombathelyi 
gyógyszerész. —  Minőleges vegyelem-* 
zése egy gyanús hullagyomor tartalmá- 
mának. (Gyógysz. II. 1867. 13. sz.)
P i 11 i c z Dániel. — Audiatur et 
altéra pars. (Gazd. L. 1857. 20. sz.)
P i 11 i t z Vilmos tr. —  Az erjesz­
tés és pincekezelésről. (Bor. Filz. IV.
1872. 687. 1* — A must szellőztetésé­
ről. Ü.o. V. 1873. 99. 1. —  A szeszes 
erjedés a mustban. V. o. 174 1. —  
Ueber das Luftén des Alostes. Woeh. f .  
Land.~ u. Forstw. 1872. 17. sz. — Die 
alkoholische Garung im Moste. U. o. 
24. sz. —  Adat a gabnanemüek s azok 
lisztjének vegy elem zéséhez. Gyógysz. II.
1873. 2. sz.)
i P i 11 o y tr. után. — * A nádrapo- 
gácsának szülés előtti kihajtása. (Orv. 
Tár 1838. 3. sz.)
P i 11 w a x tr. után. —  A haszon- 
szenvi gyógymód a kutyák betegségei 
ellen. Sz. (Hasovsz. L. 1866. 8. sz.)
P i 1 z, Dr. Bernliard. — Zűr The- 
rapie des Trachoms. (Zeit.f. N.- u. Ileilk.
1854. II. 4. sz. — Ueber dieWechsel- 
beziehungen zwisclien Typhus und in- 
termittens. U. o. 1856. 30. sz. —  
Ueber das perforirende Magengcschwür. 
V. o. 1858. 4. sz.)
P i n  é k é r t .  —  * Ueber die Ver- 
tilgung dér Quccken. ( Woeh. f .  Land.- v. 
For8tw. 187 2. 16. sz.)
P i n c u s  tr. után. — * Fertőtlenítő 
szappanok. ( Gyógysz. II. 1868. 52. sz.
* Az ondófoltok górcsői vizsgálata. 
— Uj állandó villaintelep orvosok szá-
inára. U. o. 1869. 20. sz. —  Fertőt­
lenítő szappan. U. o. 33. sz.)
P i n k á s z Sándor. —  A gőzgép 
jelzett munkája. (Egy tábla rajzzal.) (37. 
Mént.- és Ep.-Egyes. Közi. VI. 1872. 
129. I.)
F i n k  h a m.  — * Dfe toxicato- 
risehe Wirkung dér Carbolsáure. {(Jng. 
Med.-C/iir. Pr. 1869. 17. sz.)
P i n t é r Antal. —  Gazdasági tu­
dósítások Vasmenye tótsági vidékéről. 
(37. Gazda 1844. II. 28. 1845. 19. sz.
—  Gazdasági tudósítások a Tótságból. 
(Zalamegyében.) P. o. 1846. 60. sz.
—  * Angol kék bársony búza és ausz­
tráliai búza mint tavaszbuza. Gyak. 
Mezög. 1874. 20. sz.)
P i n t é r  Elek. —  A virágok káros 
hatása szobában. (Természet 1871.
15. sz.)
P i n t é r  Endre. — Csornai első 
hetivásár. (37. Gazda 1844. II. 34. sz.
—  Fcjszámitás. Keszthelyi lcath. Algymn. 
Progr. 1854. 3. 1.)
P i n t é r  József. — Vasany-kéklet- 
röl. (Cyanuretum Ferri). (Gyógysz. Ért.
1. 1829. 137. 1. —  Fojtósavas liigacé- 
ról. (Nitras Ilydrargyrosi.) U. o. 147.1.)
F i n t 8 c h o v i u s, I)r. — Zűr Be- 
handlung des Lupus exnleerans. (P 
Med.-Chir. Pr. 1872. 31. sz.)
P i o r r y tr. után. *—  * Bőrzsába 
(dermalgia) csdzos bőrzsába vagy bőr- 
csáz (dermalgia rheumatiea vei rheuma- 
tismus cutis). {Orv. Tár 1843. I. 2. sz.
—  * Verschliessung dér Augenlieder in 
Ophthalmien. Zeit. f .  N.~ u. Heilk. 1857.
2. sz. —  Ucber die Migráne. V. o. 21. 
sz. —  * Behandlung dér Ilomicranie. 
//. o. 1860. 26. sz. Beil. — Ueber 
Heilung dér Lungentuberculose. U. o.
35. sz. Beil. —  * A vilsavas mész és az 
az emberi szervezet. Gyógysz. II. 1869.
27. sz.)
P i r e h e r ,  —  * Weintraubenkur.
{Zeit. f .  A.- u. Heilk. 1858. 41. sz.—
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Ueber dic Weintraubenkur. U. o. 1859.
33. sz.)
P i r é n y i Sándor. — Örökváltság 
és adó, bérrendszer és proeentuatio. 
(37. Gazda 1847. I. 15 — 17, 20. — 
Úrbéri kárpótlásról, (lazd. L. 1850. 
31, 38. sz.)
P i r r i e ,  William. —  Ueber den 
Sonnenstich. {Zeit. f .  N .- u. Heilk. 
1860. 46. sz.)
P i s a n i G. után. —  * Vanádtar 
talmu alumínium mangansilicat. S. F. 
{Föld. Köziem. III. 1873. 191. 1.)
P i s k o v i c h tr. — Idő- és kórjá­
rat Pesten 1839-diki márciusban buda­
pesti orvosok jegyzékeiből kivéve. {Orv. 
Tár 1839. I. 22. sz.)
P i s z t o r y tnr. Budapesten. —  
Kulcscsonttörés 16 hónapos kisdednél. 
{Orv. Hét. 1858. 29. sz. — Bonyoló­
dott combtörés. V. o. 1859. 26. sz. — 
Sebészeti viszhangok. Gyógy. 17. sz.— 
Sebészeti viszhangok. Agyékgörnye 
(kyphosis lumbalis). U. o. 25. —  S. 
Vh. Hugyesőszor vizeletbeszürődéssel, 
tökélyes gyógyulás V. o. 31. sz.)
P i t h a tr. után. —  A hörgmetszés 
mütétele. {Orv. Hét. 1860. 13. sz. — 
A vizsérv (hydrokele). Közli Winkler tr. 
Gyógy. 1863. 45, 47— 49. —  A liugy- 
csőszorok kór- és gyógytana. Közli 
Winkler József tr. U. o. 1866. 11, 
12, 14. sz.)
P i t r ó f f István, kossuthi. — Egy 
kert a kárpátok alatt. (A7. Kertész 1863. 
2. sz.)
P i t s c h a f t  tr. után. —  * Beteges 
Ondözön (pollutio morbosa). {Orv. Tár 
1839. I. 5. sz. —  * Csontdaganatok. 
FI. (Orv. Tár 1842. I. 13. sz.)
P i v á n y Ignác. —  A mozdony-lég- 
hajózásiól. (37. Mérn. és Ep.-Egyl. Közi. 
Vili. 1874. 103. 1.)
P i v o n k a y  Antal. — Mi körül­
mények közt termett ez idén a repce 
Tisza-Abádon. {Gazd. L. 1854. 31. sz.
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1854. 31. 8z. —  Repce vontató sze­
kér s még valami a Tisza mellöl. U. o.
1856. 19. sz. —  Tisza-Abádon. Quod 
aequum et justum. U. o. 1858. 35. sz.)
P l a c h y  Ferenc. —  A dohos hor­
dók orvoslása. (Szól. és Bor. Közi. I.
1857. 35. 1.)
P l a c h y  István. —  Levelezés Ung- 
vár. (Kertész Gazda 1858. 39. sz.)
P 1 a g g e, Dr. Theodor, in Worms. 
— Atropia infantilis. —* Diabetes trau­
ma ticus. (Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1858.
19. sz. — * Zűr Prognose im Typhus. 
U. o. 1859. 30. sz. —  * Seltener Fali 
von Ascites colloides s. gelatiniformis. 
U. o. 1860. 50. sz.)
P 1 a k s i n után. — * Radix Gin- 
seng. (Gyógysz. //. 1870. 7. sz.)
P l á n t  a-Reichenau. A. tr. után. —  
Az Iva. (Gyógysz. H. 1871. 2, 4. sz.)
P 1 a t h y István. —  A szőlők füs­
tölése ügyében. (Gyak. Mezöy. 1874.
12. sz. Term. K. VI. 1874. 172.1.
—  * A nap hatása a borokra. IJ. o. 
294. 1.)
P 1 a t h y Vilmos. —  Hegyaljai gaz­
dasági hirek. .1/. Gazda 1843. 62, 102.
1844. L 39. II. 32. 1845. 7, 33, 60, 
68, 86, 101. 1846. 52. 1847. I.
39. sz.)
P 1 a t z e r Ferenc. — Észrevételek 
a bányalég vezetése körül. (Bány. és 
Koh. L. I. 1868. 118. 1. —  A Selmec- 
vide'ki érctelérek viszonyai. Földt. Közi.
1871. 183. 1.)
P l a y f a i r .  — * Retroversion des 
im vierten Monat schwangeren Uterus 
Reduktion dureh Wasserdruck. (Ung. 
Med.-Chir. Presse 1867. 6. sz. —  * 
Carbolsáure gégén chronischen Uterus- 
eatarrh. U. o. 1869. 49. sz. —  * Über 
die günstige Wirkung dér Carbolsaure 
beim Uteruscatarrh. U. o. 187 0.
43. sz.)
P 1 e i s c h 1 Adolf bécsi tanár után.
— A thca természettörténeti vegy- és
Tud. Képért. II. Terin. 1.
éptani tekintetben. T. (Orv. Tár 1845. 
II. 13. sz. — Történeti adatok s 
vegytani vizsgálatok a Pollini főzete 
körül. T. U. o. 1847. I. Í5. sz. — 
Ueber Aether- und Cloroformeinath- 
mungen als Ursaclien von Psychopa- 
thien. Zeitschr.f. .V.- u. Heilk. 1852. I.
43. sz.)
P 1 e i s c h 1, Dr. Th. in Wien. —  
Ueber acute Leberatrophie. (Zeit. f. N.- 
u. Heilk. 1859. 23. sz.)
P 1 e n c k. —  * Pl. Olvadéka fügöly 
(condyloma) ellen. Közli Flór. (Orv. Tár
1838. 4. sz.)
P 1 i c h t a Samu. —  A fehérnye vi- 
zelésről. (M. Orv. és term. Műnk. XII.
1868. 217. 1.)
P 1 i h á 1 Ferenc, tr. — A heveny 
sárga májsorv egy esete. (Gyógy. 1867. 
35, 36. sz. —  A rostos méhhabarc 
egy esete. U. o. 45. sz. —  A hideg viz 
gyógybatása küteges hagy máznál. Orv. 
Hét. 1869. 19, 20 sz. —  A mirigy­
tömlők és Graafféle tüszők lefüződése. 
U. o. 32— 34. sz.)
P 1 i n i u s után. — * A rezeda. 
(Term. 1872. 9. sz.)
P l o e t z  Adolf Vencel. —  Juh- 
számolás. Rajzzal. (Ism. és Gazd. K. 
1837. II. 13, 15. sz. —  Theusz Tódor 
trágyázás elvei. U. o. 27, 29— 33, 41. 
sz. —  A hizlalás. V. o. 1838. I. 16,
30— 32. sz. —  Egy szó az istállózás 
és meleg eledelezésről. U. o. II. 4. sz. 
— Gazdasági tudósítás. Baja, Almás, 
Szabadka. U. o. 9. sz. —  Bács gazda­
sága. 21. sz. — Gyorskocsizás és még 
valami. U. o. 49. sz. — Jégesőháritók. 
Természet 1838. 40. sz. — Gabona-pá­
linka. Ism. az Ö8szm. 1839. I. 4— 6. 
sz. —  Igazítás Lacsay Miklós »Ter- 
mesztményi párhuzam« cimü cikkét il­
letőleg. Ism. 1840 I. 25. sz. — Lacsny 
ur termesztményi párhuzamára ellen- 
jegyzetek. U. o. 51. sz. —  Eszrevéte-
37
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lek D. Balog József ur, »a magyaror­
szági szikes vidékek természet-tudo­
mányi tekintetben^ cirnü munkájára. l r. 
o. 1841. 8. sz. —  A múlt század gaz­
dasági tekintetben. I. Gazdasági tanitó- 
intézeteink krónikája.Keszthely és Geor- 
giconja. (Korszak 17 96-1819 .) U. o. 69,
7 3.sz.— Tapasztalás a mádia termesztés 
ben. Gazd. Tud. 1841. I. 111.1. — Még 
egy pár szó a sáfrány termesztésről. M. 
Gazda 1841. 21 sz. —  Ellenjegyzetek 
a lucerna koszról megjelent értekezésre. 
U. o. 1842. 14. sz. —  Gazdasági iro­
dalmunk jelesbjei. U. o. 48. sz. — 
Még néhány szó a puszták népesitéséről. 
91, 92. sz. —  Még egy szó a földmi- 
velés méltóságáról. U. o. 1843. 28. sz. 
—  Felhívás a pestmegyei gazdasági fiók­
egyesület ügyében. U. o. 32. sz. —  A 
pestmegyei gazdasági fiókegyesület. U. 
o. 66. 1844. T. 37. sz. — Mennyivel 
csekélyebb a robot haszna, azon érték-' 
nél, mit képvisel, — és a termesztő 
jobbágyra nézve a dézsma mennyivel 
nagyobb teher azon haszonnál, melyet 
ugyanaz a földcsurnak ad ? V. o. II. 3. 
sz. — Tudnivalók a pestmegyei gazda­
sági fiók-egyesületről. U. o. 1845. 22, 
85, 88. 1846. 29, 64. sz. —  Ugyan 
miben van a n. sz. miklósi gazd. inté­
zet ? V. o. 1846. 17. sz. —  Tudnivalók 
a pestmegyei gazdasági fiókegyesület­
ről. Társaik. XIV. 1845. 23, 83— 85. 
sz. —  Könyvismertetés. Pcregriny 
Elek. János gazda vagy a falu barátja. 
Pest, 1843. M. Gazda 1844. I. 28. sz.)
P l o m l e y .  — * Zűr Therapie mit- 
telst Chloral-hydrat. (U. Med.-Chir. P r. 
1870. 17. sz.)
P 1 o o és Robbs tr.-ok után. —  Ada­
lék a kártyás torokgyík gyógyításához 
kénsavu rézeggel s nézetek ezen gyógy­
szerről. (Orv. Tár 1843. I. 6. sz.)
P 1 ó s z Lajos tr., a budapesti or­
vosegylet titoknoka. — Párizsi jegy­
zékek. (M. Orv.-Seb. Évk. 1844. I. 43,
92, 19 7. 1. —  A budapesti kir. orvos­
egyesület 1844 — 47. gyűléseinek jegy­
zőkönyve. Orv. Tár 1845. I. 4, 5, 7, 
10, 13, 14, 17, 18, 21, 25. II. 3, 5, 
7, 8, 12, 16, 21— 23. 1846.1. 9— 11, 
18, 19, 23— 25. II. 3, 4, 6, 8, 10,
16, 19, 21, 25. 1848. I. 2, 11. sz. —  
A budapesti kir. orvosegylet 1845—  
47-dik évi munkálatainak és viszonyai­
nak vázlata. U. o. 1847. I. 1, 3, 6, 8, 
10, 11. 15, 16. II. 5, 6, 12, 21, 22. 
1847. II. 23. sz. — Közlés a cholerá- 
ról. U. o. 1848. I. 25. sz. —  Mold­
vában és Oláhonban, kiütött cholera- 
járvány iránt alulirt összes tapasztala­
tiból következő eredményeket vonhat 
U. o. II. 2. sz.)
P 1 ó s z Pál tr. — A vastartalom 
kimutatása malariakórbeli festenyszem- 
csékben. (Orv. Hét. 1870. 50. sz. —  
A vérsavó és szivburok-folyadék fehér- 
Jnemű testeinek vegyi sajátságairól. U.
0. 13. sz. —  A harántcsíkolt izomrost 
kettősentörö elemeinek alkatáról. V. o.
1871. 25. sz. — Előleges közlemény 
a peptonok bomlási terményeiről. U. o.
1872. 30. sz. — A májsejt fehérnemű 
alkalkatrészei. U. o. 1873. 11, 12, 14
17, 18, 22, 26. sz. — Helyettesitik-e 
a peptonok tápérték tekintetében a 
fehérnyét. U. o. 187 4. 16. sz. —  P. és 
Gyergyai Árpád tr. Az élő állatbani 
vérmegalvadás kérdéséhez. U. o. 23 — 
25. sz. — * Nevezetes vegyfolyam. 
Term. Közi. VI. 1872. 37. 1.)
P 1 u g g e szerint. —  A carbolsav- 
nak egy uj reactiója. (Gyógysz. FT.
1873. 7. sz.)
P l u h o v s z k y  Dr. Franz, Physi- 
cus dér inneren Stadt Pest. —  Re* 
sumé über mein Wirken im Jahre 
1849 — 50. (Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1851.
1. 29. sz. —  Ueber das Prostitutions- 
wesen in Pest. U. o. II. 16. sz.)
P 1 u n-R e 11 után. —  * Uj kém- 
szer kalira. (Gyógysz. //. 1866. 41. sz.)
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P l ü e k e r ,  Prof. —  Sichtbarma- 
chen dér magnetischen Kraftlinien. 
(Zeit. f. N.- u. Ileilk. 1858. 10. sz.)
P o c k e 1 s, Dr. in Holzminden. — 
Anaesthesia nervi olfactorii. (Zeit. f .
N.- u. Heilk. 1858. 22. sz.)
P o d h o r s z k y  György. — Gazda­
sági tudósítások Hontmegye Alsó-To­
rony bői. (Gazd. L. 1862. 31. sz.)
P o d h r a e z k y  Ferenc, gyógysz. 
Debrecenben. —  A collodium, s ennek 
készítményéi. (Gyógysz. l\. 1862. 27. 
sz. —  Vegykémlés szappanra. U. o.
1863. 4. sz. — Gyakorlati jegyzetek. 
Lehet-e a betegnek, ha iblanyos orvos­
sággal él kemnye tartalmú étkekkel 
táplálkozni? U. o. 1864. 28. sz. — A 
copai vágyán tárói. U. o. 31. sz. —  A 
t mustárkovászról. U. o. 35. sz. —  A 
Nymphea tliermalis, vagyis a Nymphea 
Lotus virágról. U. o. 40. sz. — A tej­
savas vasélecsről. TI. o. 1865. 3. sz.
— A sárga higanyélcg. Hydrargyrum 
oxydátum flavum. U. o. 27. sz. —  
Törvényszéki vegykémleti mülelet. U. o.
41. sz. — Utazási rajz. U.o. 1866. 1, 2. 
sz. — A mészvizröl. Ü. o. 10. sz. —  
Szózat a biharmegyei gyógyszerészek­
hez. U.o. 14. sz. — Kivonat a bihar­
megyei gyógyszerészek első összejöve­
telének jegyzőkönyvéből. U. o. 34. sz.
— Minőleges vegyelemzése egy fehér pa- 
pirtokcsába zárt pornak. U . o. 38. sz.
— A biharmegyei bünfenyitő törvény­
széktől átadott s állítólag mérges anyag­
gal kevert fél pohár tejes kávénak 
vegykémleti mülelete, és az arróli véle­
ményezés. U. o. 47. sz. — A súlyom. 
U. o. 52. sz. — Válasz Borsos Ferenc 
urnák a ^Gyógyszerészi Hetilap«-bán 
megjelent nyílt levelére. U. o. 52. sz.
—  Nehány szó a biharmegyei gyógy­
szerészekhez. U. o. 1867. 13. sz. —
A biharmegyei gyógyszerészek értekez­
letéről. U. o. 17. sz. — Törvényszéki- 
leg elrendelt minőleges vegyelemzése
egy már négy nap óta eltemetett hulla 
gyomor- és máj tartalmának. U. o. 24. 
sz. — Vegykémleti mülelet és véle­
mény. U. o, 33. sz. — A gabonafajok 
betegségei. U.o. 43. sz. — A debre- 
cen-biharmegyei gyógyszerész-testület­
nek N.-Váradon f. év. september 7-én 
tartott évi közgyűlése. U. o. 38. sz. — 
A csótán. U.o. 48, 49. sz. —  A zsu- 
zsok. U. o. 47, 48. sz. — A biharme- 
gyei gyógyszertárak megvizsgálásáról. 
U. o. 50. sz. —  * Gyakorlati jegyzet. 
A suppositoriákról. U. o. 1868. 6. sz. — 
Törvényszéki vegyvizsgálat. U. o. 16. 
sz.— Egy két szó a »Gyógyszerészi He­
tilapé t. olvasó közönségéhez. U.o. 17. 
sz. — A rovartan, mint a művészetek 
segédeszköze. U. o. 25. sz. —  A bihar­
megyei orvos - gyógyszerész - egyletek 
működéséről. U. o. 39, 51. sz. — Ás­
ványtani tanulmányok. U. o. 51. sz.— 
Értekezése dr. Zsugovits István ur által 
a biharmegyei orvos- és gyógyszerész 
egylet részére ajándékozott őslényi- 
csont és ásványokról. U. o. 1869. 21 
— 23. sz. —  Biharmegyei események, 
orvost, gyógyszerészt egyformán érdek­
lők. U. o. 7, 29, 30, 41. 1870. 16, 
20, 27, 28. sz. — Vegy vizsgálati je­
lentés. U. o. 50. sz. — Kolumbáci le­
gyek. (Iskola-barát). Kertész G. 1867. 
18. sz. — A nadály. U. o. 43. sz. — 
A rovartan, mint a művészetek segéd­
eszköze. U. o. 1868. 26. sz. — Rovar 
világ. A gazda és kertész barátjai. 
A hangya. U. o. 1869. I. 16, 18, 21. 
sz. — Nyulárnyék, Spárga, Asparagus. 
U. o. 34. sz.)
P o d h r a e z k y  János. —  A budai 
palotáról. (Tud. Gyűjt. 1826. XII. 74. 
1. —  A múlt század elején Pozsony vá­
rosában dühösködött pestisről. U. o.
1827. VIII. 63. 1.)
P o d h r a d s z k y  Endre. — Egy 
két zsombültetvényezésről. (Gazd. L.
1863. 5. sz. — Egy pár szó a zsomb-
37*
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ültetvényezésröl. Erdészeti Lapok II.
1863. 6. sz. — Valami a tölgyculturák- 
ról. U. o. III. 1864. 84. sz — Egyszerű 
s biztos mód erdőben tájoló (Boussole) 
nélkül — 2 födött pontot összekötő —  
egyenes vonalat kitűzni. U. o. IV. 1865. 
221. 1. —  Egy vadászati kérdés. U. o. 
280. 1. —  Előhegyeink kopár délolda- 
lainak, tisztásainak s vizmosásainak 
legbiztosb s legolcsóbb erdősítéséről. U. 
o. V. 1866. 22. 1. —  A községi erdők 
kezeléséről. U. o. VII. 1868. 517. 1.)
P o d h r a d s z k y  József. —  A haj­
dani száraz mérü sokfélesége. (Tud. Tár
1841. Értek. X. 318. 1. —  A Fejér 
megyében talált scytha vitéz koponyá­
járól. M. Akad. Ért. 1856. 86. 1.)
P o d m a n i c z k y  Ármin báró. —  
Dinnye-termesztés. (M. Kertész 1863.
16. sz.)
P o d m a n i c z k y  Frigyes báró. — 
Agarászat. (Nagy és kisebb képpel). 
(Hazai Vadászatok 1857. 3. iv 3. 1. — 
Agarászat. Vad.- és Versenyl. 1857. 
1 — 3. sz. — A csákói nyulkopók. U. 
o. 21. sz. —  * Török-Szt.-Miklós. U. 
o. 1858. 35. sz. —  * Levél Recsky 
Andrásnak. U. o. 36. sz. —  Csákói-ko- 
pók. U. o. 30, 32, 33. 1859. 31, 33. 
sz. —  * Csákói agarászat. V. o. 30, 33,
35. sz. — A csákói nemzeti országos 
agárverseny terve. U. o. 1860. 2, 20. 
sz. —  Hubert hete Aszódon. V. o.
1861. 32. sz. —  * Agarászati előhan- 
gok. U. o. 1862. 29. sz.—  Utóhangok. 
U. o. 1863. 6. sz. — Agarászati körűt. 
U. o. 33. sz. —  Agarászlevél. U. o. 29. 
sz. —  Utóhangok. (Agarászat). U. o.
1864. 6. sz. —  Előhangok 1864— 5-re. 
(Agarászat). (J. o. 20. sz. —  Nyílt le­
velezés Gulácsy Imrével egy nemzetközi 
agárverseny indítványa iránt. U. o. 14,
15. sz. —  Utóhangok (Agarászat.) U. 
o. 1865. 8. sz. — Előhangok. (Agará­
ig o. 30. sz. —  Agarászat. Utóhan­
gok és előhangok. U. o. 1866. 5, 31.
sz. — Utó és előhang. U. o. 1868. 25. 
sz. — Nyílt levél a »Vad. és Versi.« 
szerkesztőségéhez. U. o. 1869. 26. sz.)
P o d m  a n i c z k y  Géza báró. —  A 
gödöllői szarvasvadászatok. (Vad. és 
Versenyt. 1862. 4. sz. — Az akadály- 
verseny szabályairól. U. o. 1865. 21. 
sz. —  Szabolcsi agarászatai. U. o. 
1868. 33. sz. — Nézeteim gr. Feste- 
tich Leó vadászati törvényjavaslata fe­
lett. U. o. 1869. 18. sz. — Nyílt levél 
b. Wesselényi Béla úrhoz. (Agarászat.) 
U. o. 1874. 4. sz. —  A répacukor­
gyári hulladék takarmány értékéről. 
Gazd. L. 1870. 14. sz. — A mi va­
dászlovaink. Földm. Érd. 187 4. 17. 
sz. — A Rapp és Speiser-féle vetőgép­
ről. U. o. 26. sz.)
P o d r a z k i .  —  * Einige Bemer- 
küngen über den Brustdrüsen-Krebs. 
(P. Med.-Chir Presse 1874. 42. sz.)
P o d r e c c a  tr. után. —  * A kékle 
(indigó) hódonynyal s büzaszattal össze­
kapcsolva nehézkór ellen. (Orv. Tár
1844. I. 13. sz.)
P o e p p i g után. — A amerikai vad 
lovak. B. Géza. (Vad.- és Versenylap
1861. 17. sz.)
P o g g e Frigyes szerint. —  * A 
zöldszéna készitésmódja. (Gazd. L.
1849. 11. sz.)
P o g g i a 1 e után. —  Az acetylen 
újabb tanulmányozása. K-r. (Gyógysz. 
Iíet. 1866. 30, 31. sz. — * Cholera 
ellenes lepénykéi vagy labdacsaid -r. 
U. o. 1867. 13. sz. —  * A kénsa­
vas mészföld oldhatóságáról, lí. U. o.
21. sz. —  Liebig-féle leves bírálata. 
Közli Kövér Gábor. Gyógyászat 1867.
38. sz.)
P o g l i a n i ,  Dr. Angelo. —  * Nux 
vomica im Wechselfieber. (Zeit. f .  N.- 
u. Ileilk. 1859. 26. sz.)
P o h l  H. tr. —  A modor! mészkő 
vegybontásának kimutatása. (Pozsonym. 
Gazd. Egyes. Évk. II. 1863. 55 1.)
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P o h l  Károly. — A marha b e ta r ­
tásáról vagy nyári istállóztatásról. 
(Gazd. Tud. 1839. IV. 47. 1.)
P o h l m a n n  J. —  Hölgypora. (Da- 
menpulver.) (Gyógysz. //. 1863. 38. bz.)
P o i r i e r, Ábel, jun. —  Ueber Ver- 
falschung dér Chocolade mit Starke- 
mehl. (Zeit. f .  N.- v. Heilk. 1858. 46. 
sz. — * Nervöse Aphonie. U. o. 1860.
32. sz.)
P o i t e v i n után. —  Természetes 
színek nyerése a papirfényképeknél. -r. 
(Gyógysz. II. 1866. 32. sz.)
P ó k a Zsigmond. — A házi állatok 
párosodása idejétől szaporodásuk ideje 
kiszámítva. (Fal. Gazda II. 1857. 67. \.)
P o k o r n y  György. —  Lőjegyzék 
Jankovich József öreglaki uradalmából 
(Vad.- és Versenylap 1872. 10. sz. — 
* Lőjegyzék. U. o. 1874. 11. sz.)
P o k o r n y  J. — * Lőjegyzékck 
herceg Pálffy Antal detrekői uradalmá­
ból. (Vad.- é8 Versenylap 1872. 2. sz.)
P o k o r n y  Lajos tr., bécsi tnr. — 
Magyarország tőzegtelepei. Térképpel. 
(Math. és Term. Köziem. II. 1863. 78.1.)
P o k o r n y  Márton. — * A szédítő 
vadóc vagy üszögös konkoly (Colium 
temulentum) mérge ellen, könnyű orvos­
ság. (Nemz. Gazda 1817. I. 20. sz.)
P o k o r n y  Sándor. — Gyümölcs­
fa-növelés a felvidéken. (Fal. Gazda 
1863. I. 15. sz.)
P o l á k .  —  Wurf- und Centralbe- 
wegung. (Jahresb. des lcath. Ober-Gymn. 
zu Schemnitz IV. 1857. 3— 15. 1. —  
Chronologiseh-historische Darstellung 
dér physikalischen Erfindungen. U. o.
VI. 1859. 3 — 21. 1.)
P o l á k  Ede. —  Időjósok a termé­
szet három országában. (Term. 1869. I.
7. sz. — Jegyzetek a hallásról. U. o. 
II. 6> 8. sz. — A tiszta látás föltéte­
lei. U. o. 1870. I. 8. sz. —  Csalódá­
sok a látott tárgyak távolai-, nagysá­
gai-, helyei-, mozgásai- és idomairól
hozott ítéleteinkben. U. o. II. 11. sz.
— A v í z  sajátságos magatartása 0 és 
- |-  4 hőfok között. U. o. 1871. 17. sz.)
P o l c z e r  Ferenc. —  Gazd. tudó­
sítások. Károlyházi puszta. (Veszprém- 
megye.) (Gazd. L. 1870. 40. sz.)
P o 1 e c k tr. után. A törvényszéki 
vegyelemzésekről. (Gyógysz. Hét. 1874.
41. sz.)
P o l g á r  József. Strazteman (Slavo- 
niaban.) — Egy ócska arató-gép újon­
nan használva. (Gazd. L. 1856. 36. sz.)
P o l g á r  Simon. —  * Dioscorea 
Batatas. (Kerti Gazd. 1860. 29. sz.)
P o l g á r i  Imre. —  A kudsiri he- 
gesztő-lángpestel egyesitett kavarda. 
(Hány.- és Koh. Lapok III. 1870. 
180. 1.)
P o 1 i f k a Alajos fővadászmester.
—  * A gróf Schönborn Erwin ur 
uradalmában tartott hajtóvadászatok. 
(Vad.- és Versenylap 1871. 1. sz. —  
Lő-vadászat. Szolyvai levelek. U. o.
5. sz.)
P o l i t z e r  Adám tr. — Közlemé­
nyek Skoda tanár koródájából. (Orv. 
Hét. 1857. 20, 24, 27. sz. —  Oppol- 
zer tanár koródájából. U. o. 26. sz. —  
Közlemények Oppolzer tanár koródájá­
ról. Ül-zsába. (Ischias.) U. o. 1858. 1.
—  Bright kór. U. o. 5, 9, 11. sz. —  A 
máj tömlős-rákja Cseplesz és hashártya 
velőgombás rákja. U. o. 15, 16. sz. — 
Heveny máj sorvadás. U. o. 19, 23, 24. 
sz. — Petefészek-tömlő csapolás a hü­
velyen át, gyógyulás. U. o . 45, 46. sz.
—  Rekeszes vese helyváltoztatása. 
U. o. 49, 51. sz. —  Oppolzer tanár or­
vosi koródája. A magömlések-pollutio- 
nes-okai és gyógyításáról. U. o. 1859.
12. sz. —  A fülzsirdugaszok roncsoló 
befolyása a hallás szerveire V. o. 1862.
29. sz. — Védelem a fülzsirdugaszokra 
vonatkozólag. U. o. 33. sz.)
P o l i t z e r  Illés tr. Budapesten. —  
Tapasztalatok az újabb fülgyógyászat
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köréből. {Gyógy. 1863. 20. sz. Dob- 
ürbeli mozgó' izzadmány esete, s annak 
gyógyulása dobhártya szúrás után. Orv. 
Hét. 1870. 3. sz. — Tapasztalatok a 
fülfolyások ismerete körül. V. o. 23, 
24. sz.)
P o l j u t a .  —  Ueber das Gegen- 
gift des Strychnins. {Zeit. f .  N , u .  Heilk. 
1854. II. 16. sz.)
P o 11 a c i és Pasquiri után. — * A 
bor cukortaltalmának meghatározása. 
{Gyógysz. H. 1866. 8. sz.)
P o 11 a k, Dr. — Dr. Cuain’s, Stet- 
hometer. {Zeit. f .  A7.- u. Heilk. 1851. 
II. 16. sz.)
P o 11 á k Henrik tr. Budapesten. — 
Dr. Segen Józef: »Compendium dér 
allgemeinen und speciellen Heilquellen- 
lehre« cimü műnk. ismertetése. {Orv. 
Ilet. 1858. 19— 21. sz.)
P o 11 á k Henrik has. orv. Berhidán.
—  Kisebb kortörténetek. {Hasonsz. L.
1871. 10. sz.)
P o 11 á k Ignác. tr. — A süly. {Fal. 
Gazda 1864. I. 22. sz.)
P o l l a k ,  J. —  Eine Darm-Harn- 
blasenfistel. {Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1855. 
I. 46. sz.)
P o 11 á k János tnr. — Válasz a le­
mondó Kormánynok Sauer ö nsgának 
beszédére. {Gyógy. 1863. 48. sz.)
P o 11 á k László tr. Nagyváradon.
— Elméleti adatok a váltóláz tanához. 
{Orv. Hét. 1871. 44, 45. sz .— Tanul­
mány a váltólázról. V. o. 1873. 5, 7, 
9, 19, 20, 25, 26, 39, 41— 43, 48, 
50, 52. sz.)
P o l l a k ,  S. —  * Zwei Falle von 
Pustula maligna. {Zeit. f .  N.~ u. Heilk.
1855. II. 5. sz.)
P o l l i  után. —  * Az erjedés mint 
oka különféle betegségeknek, és útmu­
tatás azok gyógyítására. {Gyógysz. H.
1862. 31. sz.)
P o 11 i t z e r. — Behandlung dér 
\vichtig8ten Krankheiten des kindlichen
Alters. {Zeit.f. N.- u. Heilk. 1860
28. sz.)
P o 11 o c k G. —  Levele Kovács S. 
E. tr.-hoz. {Gyógy. 1866. 48. sz. —  * 
Behandlung dér Tuberkulose mint Jod- 
kali. Ung. Med.-Clnr. Presse 1870.
17. sz.)
P o l ó n y i  János. — A méhészet 
hanyatlásának főoka az eddigi kezelés­
ben és annak hiányaiban keresendő. 
{Gazd. L. 18 70. 27, 30, 31. sz. —  A 
méhtenyésztés jelentősége nemzet gaz- 
dászati szempontból. Gazd. Közi. II. 
1870. 106. 1. A méhészet hanyatlásá­
nak főoka eddigi kezelésében és annak 
hiányaiban keresendő. IJ. o. 143. I.)
P o 11 ó tr. után. —  Csanálozás (ur- 
ticatio) által meggyógyított mór (araau- 
rosis.) B-t. {Orv. Tár 1839. I. 24. sz.)
P ó l y a  József tr. — A vizrák 6 áb­
rázolattal. {Orv. Tár I. 1831. 1 q. 1.—  
A mályváról, ü. o, 1 95. 1. —  Időszaki 
féloldali rángások. (Jeles kóreset.) U. o. 
199. 1. — Idült hörglob. fJeles kór­
eset.) U. o. II. 1831. 14. 1. —  Bubo­
rék, (pompholyx ). (Jeles kóreset.) U. o.
18. 1. —  Az ütérsodrásról. U. o. 195, 
213. 1. —  Vegyes körzlések kivona­
tokban. Sebészse'g. U. o. IV. 1831: 25 1. 
1. —A rührol. U. o. V. 1832. 213. 1 
— A choleraragály ügyében. I . o. 277. 
1. — A franciák kórelfojtó gyógymódja 
Monfalcon szerint. U. o. VI. 1832. 37. 
1. —  Empiricum. U. o. VIII. 1832. 
190. 1. — Kórházi tapasztalások. U. o. 
195. 1. —  Pesti I. számú fiókkórház- 
beli tapasztalások. IT. o. X. 1833. 7. XI. 
Í51. 1. — Egy pár szó Binelli vizéről. 
U. o. X. 34. 1. — Szellemkórok. U. o. 
1839. II. 23. sz. —  Tudnivalók a Pes­
ten felállított privát elmekórintézetről. 
U. o. X. 1842. I. 6. sz. —  Az 1835- 
1836- és 1837-ben uralkodott ragályos 
hagymázról. U. o. II. 2, 3. sz. —  Egész­
ségi VII parancs. Az életrend alkalma-
| zott alapszabályai honvédeink számára.
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U. o. 1848. II. 13. sz. —  Értesítés a 
choleráról. U. o. 21. sz. —  Orvosügyi 
bajaink, mikép segíthetnénk rajtok. V. 
o. 24. sz.—  Sauer urnák. U. o. 25. sz. 
függelék. —  Természettörténeti műszó- 
tan és létszerirat. Tud. Tár 1836. X. 
55. 1. — Az ojtó-ág eltartásáról. Gazd.
L. 1855. 32. sz. —  A hal tenyésztés 
körül. Ábrákkal, i .  o. 1864. 2— 5. sz.
—  Eszmecsere a borok kezelése körül. 
U. o. 1865. 47. sz. —  Borügy. U. o. 
1866. 10. sz. —  A növényéleti isme­
retek alkalmazása a növény iparban. U. 
o. 47— 49. sz. —  A francia tizedmér- 
ték. U. o. 1867. 45, 46. sz. —  Va- 
rázsgyürü. U. o. 1868. 32. sz. — A 
szellemtani Physiologiából. Az ideg- 
rendszer szellemi televelléseinek alapjai.
M. Akad. Ért. 1857. 268, 466. 1. — 
Az emésztés körüli jelen nézetekről ál­
talában, a máj kövéregkészitő szerv 
lettéről s a máj összehasonlítási physio- 
logiájáról különösen. M. Akad. Ért. 
1859. Math. és Term. Oszt. 192. 1- — 
A gyümölcsészet körébeni literatúrai 
újabb mozgalmakról. Kerti Gazd. 1859. 
24, 25. sz. —  Gyümölcsismertetés. 
Ábrákkal. Diel’s Butterbirne. (J. o. 41. 
sz. —  Beurré Clairgeau (Klerzsó Vo- 
jonca.) U. o. 42. sz. —  Calebasse Tou- 
gard (Kalbasz Tugasz.) U. o. 43. sz.
— Beurré Capiaumont (Kapiomot va- 
jonca.) U. o. 44. sz. —  A kertészeti 
műszavak megmagyarositása érdeké­
bem indítvány. U. o. 48 — 52. 1860. 
2— 6. sz. —  Nyílt levél Székelyfi 
Gyula urnák. U. o. 1860. 1. sz. —  P. 
J. tr. és Bugát Pál. tr. A pestvárosi 
physicatus és rókuskórházi igazgatóság 
egyesitéséhek ügyében. {Gyógy. 1861. 
7. sz. — Bizottmányi javaslat a pest- 
megyei egészségügy rendezése tárgyá­
ban. U. o. 37, 38. sz. —  Pestmegyei 
egészségügy-bizott mányi javaslatából. 
U. o. 1862. 1, 2, 5. sz. —  Tápsze­
reink egészségi tekintetben. U. o. 1869.
1, 19, 25. sz. — A fül félkörü csatorná­
nak gyanitólagos szerepe. U. o. 1864.
3. sz. —  Az aszályosság physikája. U. 
o. 1865. 8, 9. sz. —  Észrevételek a 
cholera körül. U. o. 44. sz. — Chole- 
raügy. U. o. 1866. 40— 42. sz. — 
Marhavész. U. o. 1867. 9, 10. sz. —  
A közegészségi ügy népszerű kéziköny­
ve tárgyában. U. o. 48. sz. —  A talaj­
víz és hagymáz állítólagos oki viszo­
nyáról. V. o. 51, 52. sz. — A levegő 
idegen elegyeinek vizsgálata. U. o. 
1868. 10. sz. —  A közegészségügy 
, bölcseleté. U. o. 15, 16. sz. — Hazank 
földrengéseinek okáról. U. o. 1870.
37. sz. — Miért kell hazánk fővárosá­
ban állandó termény-kiállítási csarnokot 
épiteni? Fal. Gazda 1862. I. 5. sz. —  
A szőlő a légből vagy a földből táplál­
kozik-e? Ábrákkal. U. o. 10. sz. —  A 
növényi és állati trágya értéke. U. o. 
13, 14. sz. —  Kertész-gazdászatunk 
ügye. U. o. II. 4. sz. — A vízhiány és 
az ínség körül. U. o. 1863. II. 19. sz.
—  Magyar stíl az építészetben. U. o.
1863. IL 23. sz. —— A természet köny­
ve. A tápszerek elemzése és azok ha­
tása. Eledel-hiány : Eh. Éhezés. Ehha- 
lál. U. o. 1864. I. 6, 9. sz. —  Eledel- 
bőség. Hízás. U. o. 15. sz. —  Eledel­
szükséglet. Az eledelül szolgáló testek 
tápértéke. U. o. 16. sz .—  Haltenyész­
tés. Ábrákkal. U, o. 7, 9, 11. sz. —  
Selyembogártenyésztőknek. U. o. II.
7. sz. —  A gazdasági növények mes­
terséges termékenyítése. U. o. I. 10. sz.
—  A m. tud. akadémia természettudo­
mányi osztályának ügye a t. közönség 
előtt. U. o. 13. sz. — Takannány-ter- 
mésztés. Bromus Schraderi (Kunth sze­
rint) vagy Ceratocliloa pendula (Schrá- 
der szerint) az az Schráder rozsnoka. 
U. o. 21. sz. — A szárazság, a harmat-, 
eső-, jégeső-, szélvész-, vihar physikája 
és a befásitás. U. o. II. 6. sz. — Sárga 
dinnyék. U. o. 10. sz. — Dinnye
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érettségi vizsga. V. o. 11. sz. —  Gyű* 
mölcsészeti kísérleti kertje. Kert. 1863.
2. sz. —  Az aszályosság physikája. 
Kerté8zg. 1865. 1 — 3. sz. — Általános 
szemle Franciaországról. U. o. 2. sz.
—  A pénz és fekvő vagyon visszás vi­
szonya. U. o. 4. sz. — Nevezetes ada­
lék a mesterséges haltenyésztéshez. U. 
o. 6. sz. — A lég-sulymérő (Baromet- 
rum) jelentősége az időváltozások első 
meghatározásában. U. o. 15. sz. —  * 
Szőlőkura. A gyermek és a gyümölcs. 
A szőlőcukor fontossága. Gyümölcssav. 
Zamat-Léi. A gyümölcstenyésztés az 
egészség alapja. U. o. 28. sz. — A 
szárazság ellenszere. U. o. 33. sz. —  
A lovak vasalása uj alapokon. —  Víz­
vezeték. U. o. 37. sz. —  Néhány szó 
a termelő közönséghez. U. o. 1866. 1. 
sz. —  Kereskedelmi növények terme­
lése. Édes gyökér. (Higviric, Diószegi­
nél.) U. o, 3. sz. —  Omne vivum ex 
ovo. Tojásból lesz minden élő. (M. tud. 
akadémiai értekezés.) U. o. 4. sz. — 
Eszmecsere a »kis gazdák « oly egyesü­
letéről, melyet t. Kodolyányi ur e la­
pok első számában előadott. U. o. 6. 
sz. —  A pomologiai fajták gyűjtéséről 
általában. U. o. 7. sz. — A borkérdés. 
U. o. 11. sz. — A magyar borügy. U. 
o. 16. sz. — A müszótani nyelv. U. o. 
19 sz. — A növényéleti ismeretek al­
kalmazása a növényiparban. 17. o. 19,
21. sz. —  Chóiéra ügy. U. o. 42, 43,
46. sz. —  Virágmagvak választása a 
virágszinek tekintetében. U. o. 1867.
3. sz. — A marhavész körül. (M. Akad.) 
U . o. 16, 17. sz. — Takarékmagtárak. 
U. o. 24. sz. —  Hazai magtermelés. 
U. o. 25. sz. —  A francia tizedmérték. 
U. o. 38. sz. —  Alma-magoneai. Ábrák­
kal. U, o. 1868. 4. sz. —  Természet 
könyve. Varázsgyürü. Fanyesés. U. o. 
31, 42. sz.—  * Pótlék a Catillac körte 
ismertetéséhez. U. o. 1869. I. 21. sz.
— »Szemzés« még egyszer. U, o. II.
2. sz. —  Bossin-féle saláta (Laitue 
üossin.) U. o. 3. sz. —  Rétmüvelés. 
Magvetés. U. o. 11. sz. — Marhavész. 
IJ. o. 10. sz. — Kertészgazdászati le­
velek. Elmélkedés t. Székelyfi Gyula 
ur levele felett. U. o. 13 ,14 . sz. — A 
magyar oenologia gyaiapodása. U. o.
14. sz. —  Adatok a besztercei szilva 
cimü cikkhez. U. o. 1870. 51, 52. sz. 
—  * Fodor levelű olasz káposzta. 
Ábrával. U. o. 1872. II. 11. sz. — 
Gyümölcsfa-telep és iskola berendezése. 
V. o. 14. sz. —  Nyílt levél a »SzŐlo- 
szet és Borászat« szerkesztőjéhez. Szol. 
és Bor. 1866. 16. sz. — A növényéleti 
ismeretek alkalmazása a növényipar­
ban. Érd. ésGazd. Lapok. V. 1866. 294. 
h —  A francia tizedmérték. (K. G.) 
Gyógy*z. H. 1867. 40. sz. —  * A ta­
lajvíz ingadozási ár-apályának felvilá­
gosító bírálata. Akad. Értés. I. 1867. 
260. 1. — Az egészségügy pliilosophiá- 
ja. Kivonat. V. o. II. 1868. 81. 1. —  
Phylloxera vastatrix egy uj szőlővészes 
rovar ismertetése. Kivonat. U. o. III.
1869. 179. 1. — * Kísérlet hazánk 
földrengéseinek okáról. Kivonat. U. o.
IV. 1870. 91. 1. —  Kísérlet a földi 
szervi teremtésről. U. o. VI. 1872. 58. 
1. — Könyvismertetés. Heusinger An- 
thropologie. Eisenach. Orv. Tár I. 
1831. 257. 1. — Gmelin : Allgemeine 
Therapie. Tübingeu, 1830. U. o. 261. 
1. —  Mátéfy. A csecsemők szoptatásá­
ról. Pest, 1831. (Orvosi értekezés.) U.
0. 270. 1. —  Bluff : Leistungen dér 
deutschen Aerzte im Jahre 1832. U. o.
XI. 1833. 204. 1. — Munde Károly : 
A graefenbergi vizgyógy-intézet és 
priesznitzi gyógymód körülményes le­
írása. Kolozsvárott, 1838. Figyelm.
1838. 4. sz. — Katona Dénes : Nö­
vény-honosítás. Pest, 1864. A lég urai. 
Irta gr. Lázár Kálmán. Fal. Gazda 1864.
1. 1. sz. —  Sur la viticulture dans le 
departement de la charente inferieure
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etc. Pár Dr. Jales Guyot. Paris, 1864. 
Kertész G. 1867. 2. sz.)
P ó l y á k  Mór tr. — Sauer egye­
temi tanár koródájáról. Küteges hagy- 
máz. (Orv. Hét. 1860. 31, 35. sz.)
P o m e r o y .  — * Vergiftung dureh 
Chloroform. (Ung. Med.-Chir. Pr. 1867. 
17. sz.)
P o n f i c k tr. —  A jobb tüdő vi­
lágra hozott elsöleges sorvadása. (Gyógy. 
1870. 46. sz. — A csontvelő egyiitt- 
érzési megbetegedései belső betegsé­
geknek V. o. 1873. 7— 9, 1 1. sz.)
P o n g r á c z  Ágoston. —  Faülte­
tés. (Fal. Gazda 1864. II. 16. sz.)
P o n g r á c z  István b. — Levele­
zés. Kolozsvár. (Erdélyi Gazda 1874. 
9. sz.)
P o n g r á c z  Mihály tr. —  Az ibo- 
lyó melyet Magyar-és Erdély ország 16 
ásvány-vizében Tognio Lajos pesti k. 
egyetemi orvos professor ur fedezett 
fel. (Társaik. VII. 1838. 9. sz. —  Száj 
rákfene tökéletes gyógyulása. Orv. Tár
1839. I. 9. sz. —  Császármetszés. U. o.
14. sz. —  Nógrád-Losonc vidéki idő- 
és kórjárat 1840-diki áprilisban. U. o.
1840. II. 1. sz. —  A méhhüvely töké­
letes elválása s helyébül kifordulása. U. 
o. 1841. I. 3. sz.)
P o n g r á c z  Pál, báró. — Szász­
ország nép- s földmivelése. (Ism. Gazd. 
és K. 1838.11. 49. 1839. I. 11. sz. 
— Szászország nép- és földmivelése. Ism. 
1840. I. 24, 38. sz. —  Szászország nép­
es földmivelés tekintetében. M. Gazda 
1842.49. sz. —  Gazdasági tudósítások 
Trencsénböl. I . o. 1843.4, 25. sz.)
P o n g r á c z  Tivadar. — Mestersé­
ges rétekről. (Gazd. Tud. 1839. IV.
15. 1.)
P o n t z e n Ernő után. — Hegység 
által elválasztott vaspályák összekötte­
téséről. (Egy tábla rajzzal.) (M. Mérn. 
és Ép.-Egyl. Közi. V. 1871. 37, 78, 
114, 154, 227. 1. — Miként építsük
vasutainkat ? Közli Horváth Samu. U• 
o. VIII. 1874. 115. 1. — * Egy. vasúti 
hid a Missisippin. V. o. 249. 1. — A 
teherszállítás költsége az amerikai vas­
pályákon. Közli Árkai J. U. o. 402. 1.) 
P o o r  Imre tr. budapesti egyet. tnr.
— Közlemények Sauer tanár koródájá­
ból. (Orv. Hej. 1857. 1— 6, 11, 28, 30,
31. sz.— A Sauer tanár által javait kén­
savas rézéleg mint a tüdőlob sajátszere. 
U. o. 7, 9, 10, 25— 27, 29. sz.—  Bőr-
Job és orbánc V. o. 1858. 18, 50. sz. —  
Szivbellob. U.o. 20, 21. sz. —  Bujaev- 
oltás értéke a bujasenyv gyógyít, kö­
rül. U. o. 34— 36. sz. —  A bőr kóris­
méje. 1859. 14, 15, 18, 19. sz. —  A 
villám befolyása a hüdések kórisméjére.
U. o. 26. sz. — Melyek a görvélyi kü- 
tegek alakjai U. o. 1860. 26, 27. sz.
—  Cikkek a pályakérdések ügyében. 
Tárcacikkek. Vegyesek. Levelek Lap­
szemelvények stb. U. o. 1860. évf. több 
számában. — Lupus erythematodes. 
Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1858. 51, 52. sz.
— Előrajz. Gyógy. 1861. 1. sz. — Az 
izzag alakjai és gyógykezeltetése. U. o. 
3, 4, 19, 34, 52. sz. —  Hol rejlik oka 
az úgynevezett kéz-, és lábfagyásnak ?
V. o. 6, 7. sz. —  A gyógyászat t. ol­
vasóihoz. TT. o. 12. sz .— Az örökleteg 
bőrbajok (dermatoses liaereditariae) ok­
tana és gyógytanához. U. o. 48, 49. 
sz. — Közlemények a budapesti kir. 
orvosegylet gyűléseiről. U. o. 1862. 4, 
5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 26, 32, 
42, 44, 48, 50. sz. — Lapszemle köz­
lemények. U. o. 10, 13. sz. — Vegye­
sek U. o. minden számban (az aug. és 
sept. hónapiak kivételével.) — Mit kí­
vánunk mi az 1862-ik évre. A ^Gyó­
gy ászát« másod évi folyama. V. o.
1862. 1. sz. —  Sauer, a lelépő ország­
orvos. —  Keressük a kinal honntermö 
pótszerét. U. o. 3. sz. —  A füzönye 
mint a kinal második (állítólagos) pót­
szere . U.o.  8. sz. —  Budapest egész-
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ségi viszonyai érdekeben. a) IIol kell a 
budai Jég-gyárt fölépíteni? b.) Biztos 
óvszer a hagy máz (typhus) ellen. U. o. 
10, 12, 13. sz. — A lázvegy és ennek 
oki viszonya a tüszeggel, kelevénynyel 
meg pokolvarral. U. o. 14, 15. sz. —- 
A budapesti gyógyszertestülethez a ha­
zai gyógyszertermékek és gyógyszerké­
szítmények ügyében. U. o. 21. sz. — 
A kir. magyar egyetem újjá alakításá­
nak évnapja. U. o. 26. sz. —  Válasz 
Keresztessy József orvos urnák azon 
kérdésre vájjon, mi oka, hogy a te- 
hénhimlőojtásra néha elfajult ered­
mény következik ?« U. o. 33. sz. — A 
»lichen exsudativus ruber« vagyis in­
kább »ekzema psoriasiforme* nevű kü- 
teg s ennek második gyógyult esete. 
/ . o. 44, 46— 48. sz. —  Készüljünk a 
magyar orvosok és természetvizsgálók 
legközelebbi vándorgyűlésére. U, o. 49. 
sz. — A cselekvés terére. U. o. 1863.
1. sz. — A nagy igmándi keserviz és 
gyógyjavallata. U. o. 2. sz. — Nyílt 
levél Kéry Imre tr. Ara dmegye érdem­
teljes főorvosához. U. o. 7. sz. —  Lisz- 
nyai Kálmán teteme. U. o. 8. sz. —  
Alakítsunk orvosi segélyegyletet U. o.
13. sz. — A budai hévvizek, különö­
sen a Császárfürdő gyógy hatása. U. o.
18. sz. — A pesti gyárak hova állít­
tassanak ezentúl? U. o. 25. sz. —  A 
lázvegy (pyrokrasis) alakjai s oktana U. 
o. 28 — 30, 50, 51. sz. —  Ötszázezer 
forint a kir. magyar tudományegyetemi 
közös kórházra. U. o. 28. sz. — Az orr 
ajkak s lábujjpercek heveny üszkösö­
dése lázvegyből. Válaszul Török József 
tr. úrnak. U. o. 33, 34. sz. — A ma­
gyar orvosi könyvkiadó társulat ügyé­
ben. U~ e. 37. sz. —  A lázvegy és csö­
mörfélék közti viszony fölötti vita, a m. 
orvosok és természetvizsgálók IX. nagy­
gyűlésének orvos- sebészi szakosztályá­
ban. U. o. 40— 44. sz. —  Botrányos 
látogatás a pestvárosi közös kórházban.
T. o. 41. sz. — Javaslat a folyton ter­
jedő marhavész megszüntetésére. U. o. 
46. sz. —  Közlemények a budapesti 
kir. orvosegylet gyűléseiről. U. o. 3, 5,
I I ,  14, 16, 22, 24, 26 — 28, 42, 44
— 47. sz. —  Válasz Nagy József tr.- 
nak. U. o. 1864. 4. sz. —  A sömörféle 
bőrbajok oktana- és gyógytanához. U. 
o. 6 — 9. sz. — Az országos orvosi 
nyugdíjintézet ügyében U.o. 12. sz .— 
A bőrfarkas (lupus) oki viszonya a gör- 
vélyhez (scrofulosis). V. o, 17 — 20. sz.
— Adalék a szivburoklob (pericarditis) 
és szivbellob (encarditis) oktanához. U. 
o. 1864. 28, 29. sz. — Bujavegy vagy 
idegkór? Emericus Poor Domino Fride- 
rico Korányi Salutem dicit. U. o. 40— 
45. sz. —  Pályázathirdetés. U. o. 45, 
48. sz. —  Nyílt levél Korányi Frigyes 
tr. úrhoz. U. o. 49, 50. sz. —  A gör­
csök méhszenviek vagy nyavalyatöré- 
siek-e? U. o. 1865. 1. sz. — Azonos-e 
a lázgerj a növénykorhadás terményei­
vel ? U. o. 1 0. sz. —  Felvilágosításul 
Tormái tr. statistikai közleményeihez.
IJ. o. 30. sz. —- A villám saját áramá- 
vel, avagy indítóinak fémével gyógyit-e?
U. o. 40. sz. —  Szivburoklobbal a 
Briglit-vesekórral szövődött szivzsirha- 
dás egy esete. U. o. 41. sz. —  Külön­
féle orvosügyi cikkek U. o. több szám­
ban. —  Újévi kívánságunk a hazai 
közegéségügy fejlesztésére nézve. t \  o. 
1866. 1. sz. — Balassa tnr. döntő sza­
vazata s a lázvegy. U. o. 3— 5, 7, 9, 
13. sz. —  Az »Orvosi Hetilapé dr. 
Böngészőnek. U. o. 5. sz. —  A pesti 
közös kórházban levő bujakór osztálya 
felőli tudósítás. V. o. 14. sz. — A tüdő 
tályog egy esete. U. o. 32. sz. —  A 
keleti hányszékelés gyógyításához. V. 
o. 38, 39. sz. —  Vezekényi (Horner) 
tr. urnák. U. o. 43. sz. —  Válasz 
Vezekényi tr. urnák. T. o, 45. sz.
—  Az emberbőr élettani és kórtani 
tekintetben. U. o. 49. sz. — A jár-
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ványos koponya-gerinei agyhártyalob. 
TJ. o. 1867. 1, 2 — 4, 52. sz. — Ada­
tok a termeszét orvosi célszerűségé­
hez. TJ. o. 30— 37. sz. —  Boldog uj 
évet! U. o. 1868. 1 sz. —  A hazai 
közegészségügy elintézése érdekében. 
U. o. 12. sz. — Alapi agyhártyalob és 
heveny szemzés gümősödés. U. o. 30. 
sz. —  Nzilatkozat az »Orvosi kar«-t 
illető indítvány tárgyában. TJ. o. 40. sz.
— Karagyorgyevics Sándor herceg rá­
fogott agyi vérbősége. U. o. 49. sz. —  
Védhimlőójtás mint biztosíték a himlő 
ellen. U. o. 1869. 13. sz. —  Az agy 
ve'römlenyes gutája ujjongó öröm kö­
vetkeztében. U. o. 6. sz. —  A bőrbe­
tegségek természeti rendszere. U. o. 1. 
sz. —  Skerlievo mint magyar tenger­
parti betegség. U. o. 49, 50. sz. —  A 
m. orvosok és természetvizsgálók állandó 
közegi válaszmánya. V. o. 35, 36. sz.
— Az izzag (ekzema) fogalma. U. o. 
1870. 1, 22 — 24, 26— 29. sz. —  A 
magyar orvosok és természet vizsgálók 
aradi nagygyűlésének megemlékezése 
az elhunytak felett. / . o. 1871. 40, 
41, 44. sz. — Elnöki megnyitó és 
bezáró beszéde. TJ. o. 36, 38. sz. —  
Közegészségi pályakérdése. TJ. o. 36. 
sz. —  Az iblany hatása bujakórban. 
P. o. 1872. 34— 36. sz. —  Fertő­
zési orbánc. U. o. 25, 28— 31. sz.
— Az apateleki ásványvizek. V. o. 
15 — 17. sz. — Elefantbőr (Eleplian- 
tiasis Arabum) női ivarrészen. U. o.
1873. 13, 14, 20. sz. —  A keleti 
cholcra gyógyításához. U. o. 30 — 32, 
34— 36. — A vízmérők közegészségi 
tekintetben. Allamorvos 1874. 2. sz. — 
Budapest legegészségesebb ivóvize. TJ. 
o. 4. sz. —  Az orsz. közegészségi ta­
nácsnak a közegészség rendezéséről in­
dítványozott törvényjavaslatához. TJ. o.
5. sz. —  Célszerű volna-e közegészség- 
ügyi ministeriumot felállittani ? TJ. o. 15, 
16, 18,21. sz. —  P. I. válasza a lázvegy
és sömörfélék közti viszony fölötti vi­
tára. M. orv. és term. Műnk. IX. 1864. 
153. 1. —  A sömörféle bőrbajok ok­
tana- és gyógytanához. U. o. 212. 1.—  
A skerlievo mint magyar tengerparti 
betegség. U. o. XIV. 1870. 182. 1. — 
Az izzag (ekzema) fogalma. TJ. o. 202. 
1. —  Elnöki megnyitó beszéde. TJ. o. 
XV. 1872. 99. 1. — Az apateleki ás­
ványvizek Boros-Jenő mellett Aradine- 
gyében. V. o. 162. 1. —  Fertőzési or­
bánc. TJ. o. 190. 1. — Az iblany ha­
tása bujakórban. TJ. o. 202. 1. —  Ada­
tok a természet orvosi célszerűségéhez, 
vagyis minden vidék megtenni az ottho­
nos betegségek gyógyszerét. 3/. Akad. 
Ért.- Math. és Term. t.o. Közi. VI. 1866. 
353. 1. — Budapest legegészségesebb 
ivóvize. Jlasonsz. L. 1874. 5, 6. sz. — 
Gyógysz. llet. 1874. 13, 14. sz. — 
Könyvismertetés. Bedörzsölési gyógy­
mód Sigmund tanártól. Dr. Hcvmann a 
higanygyógymód hátrányairól. Orv. 
Hét. 1860. 5, 7. sz. —  A görvegek 
(scrofulides) vagyis a görvély okozta 
bőrbántalmak megállapítása és beigta- 
tása a bőrbetegségek természeti rendsze­
rébe. Irta Poor Imre. Pest; 1864. Cicero 
pro doino sua. Gyógy. 1864. 25. sz.)
P o ó s  Géza. —  * Hegyfutamodás. 
(Term. 1872. 3. sz.)
P o p h a m után. —  * Kétszénsavas 
hamany tüdőlobnál. (Gyógysz. H. 1868. 
45. sz. — * Alcalinische Behandlung 
dér Pneumonie. Ung. Med.-Chir. Pr.
1868. 16. sz.)
P o p o f f  Leó tr. után. — A gyo­
morcsuk szorának egy esete, következ­
ményű gyomortágulattal s gyúlékony 
gázok felböfögésével. (Gyógyászat 1871.
26. sz. — Állatok fertőzése cholera- 
üritékekkel. Közli Kövér Gábor. V. o. 
187 2. 49. sz. —  Vergleichende Unter- 
suchungen über die Wirkung einiger 
Arzneistoffe bei dér Zuckerruhr. Pester 
Med.-Chir. Presse 1872. 29, 30 sz )
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P o p o v i c h  Georg Wundarzt zu 
Pesth. —  Aqua Nicotianac gégén Cho- 
lera asiatiea. {Zext.f. N .-1/. Heilk. 1851. 
II. 14. 8Z.)
P o p p e in Freiberg. — Ueber Ab- 
sinthiin und Cnicin. {Zeit, f . N.-u. Hetik. 
1855. 47. sz.)
P o p p e r  tr. után. —  * Szemkő 
(lapis divinus) olvadéka Sydenham fo­
lyékony mákonyával s ólomkohányat 
ecettel alszárfekélyek ellen. T. (Orr. 
Tár 1844. II. 11. sz.)
P o p p e r  József tr., Miskolcon. —  
Angina und Belladonna. {Zeit. f . N.~ u. 
Heilk. 1854. II. 1, 2. sz. —  Bujakór 
szereléséhez. Orv. Hét. 1857. 21. sz. 
— Kórházi közlemények a bujakór sze­
reléséhez. Ü. o. 1858. 7, 8. sz. —  Kór­
házi jelentés 51. Szemlobok. U. o. 1859. 
52. sz. —  A pokol varról. U. o. 1860 .6 . 
sz. —  A méhvérzésekről szülőknél. Ü. 
o. 15. sz. — A miskolci kórház ügyei­
ről. U. o. 47. sz .—  Két tejféle szürke­
hályog sikeres műtété. U. o. 1861. 38. 
sz. —  Orrmányos torz, szem-orrhiány- 
nyal és számfölötti ujjképződéssel. U. 
o. 1862. 24. sz. —  Közlemények a 
borsodi orvosgyógyszerészi egylet mű­
ködéséről. U. o. 29, 32, 33, 39, 46, 
50. sz. —  A malaria-vita a borsodi 
orvos-gyógyszerészi egyletben. U.o. 35. 
sz. —  A pokol varkórról. U. o. 48, 49. 
sz. —  1862-ik évi jelentés a borsodi 
orvos-gyógyszerészi egyletről. U. o. 
1863. 5. sz. — Garatmögötti tályog­
képződés. Ü. o. 22. sz. —  A petefészek 
kiirtás. U. o. 32. sz. —  A hártyás és 
roncsoló gégelobról vita a borsodi or- 
vosegyletbcn. U. o. 43. sz. —  Kórházi 
jelentés 1863-ról. U.o. 1864. 17, 18. 
sz. —  Miskolci levél. U. e. 35. sz. — 
Úti töredékek. U. o. 41, 42, 46, 49. 
sz. —  Nyílt levél a szemtükörreli vizs­
gálat tárgyában. U. o. 44. sz. —  A 
bujakóri ragály kétféleségéről. ü. o. 
1865. 13, 14. sz. —  Adat a galandóc
gyógytanához. U .o. 1866. 23. sz. —  
Kórházi jelentés 1865-ről. U. o. 28. sz. 
—  A choleráról különös tekintettel a 
kórbonctani vizsgálatra. U. o. 1867. 
8— 11. sz. —  Kóros daganatok két 
ritkább esete. U. o. 47. sz .—  A szem­
mór és a szóral. ti. o. 1872. 18, 20,
23. sz. —  Kivonat a jelentésből a mis­
kolci közkórház 1871-iki működéséről. 
U. o. 37. sz. —  Méhiszamot színlelő 
álképlet. U. o. 1874. 6. sz. —  Körsö- 
mör. Ragályos bujasenyvi fakadék. 
Gyógy- 1862. 10. sz. —  A miskolci 
közkórház 1865-ki működése, Kórh. 
Szemle 1865. 368. 1. — Évi jelentés a 
miskolci nyilvános közkórbáz 1865 évi 
működése eredményéről. U. o. 1866. 
64. 1. —  Graefe tanár legújabb szür­
kehályog kivételi műtété módozatairól. 
Szem. 1867. 4. s z .—  Évi jelentés. Kö­
zeg. és torv. orv. 1871. 4. sz. —  Köz­
lemények a törvényszéki orvosi gyakor­
latból. U. o. 1874.' 6. sz,)
P o p p e r  József. —  Mikép lehetne 
a tehenet járomban használni. {Ismer­
tető 1841.  23. sz.)
P o p p e r  M. tr. után. —  A por a 
levegőben. {Hasonsz. L. 1874.  11. sz.)
P o p s o e II. után. —  * A vizes 
bromkönenysav (wasserige Bromwasser- 
stoffsáure) előállitása.(Gt/(b7t/«r. II. 1870. 
41. sz.)
P o r c i u s, Flórian. —  Festuca nu- 
tans Wahlbg. eiue für Siebenbürgen 
neue Pflanze. {Verh. ti. Mitth. f . Na- 
turw. XVI. 1865. 41. 1.)
P o r g e s Lajos tr. gyak. orvos Bu­
dapesten. —  Adatok az úgynevezett 
hangrés-görcs kortanához {Orv. Hét. 
1862. 45, 47, 48. sz. — Terézvárosi 
nyilv. gyermek-gyógyintézetből közle­
mények. Gyógy. 1865. 3, 9, 15, 18,
24, 34, 37, 40, 43, 50, 51. sz. —  P. tr. 
terézvárosi nyilv. gyermekgyógyintéze­
téből közlemények. U. o. 1866. 8, 12, 
17. sz. — Allgemeiner Bcricht, über
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Kranklieits-Gang und Bewegung im 
Pcster öffentlichen Kiuder-Kranken-In- 
stitute wűhrend des Jahres 1864, mit 
besonderer Berücksichtigung dér Na- 
tionalitát. Ung. Med.-Chir. Presse 1865. 
11. 1. —  Bericht über die Morbillen- 
Epidcmie in Pest, wührend des Früh- 
jahres 1866. U. o. 1§67. 1, 2, 6. sz. 
—  Die Syphilis im Kindesalter. U. o. 
1871. 3, 4, 7, 8, 20, 17, 18, 22, 
23. sz.)
P o r o s z k a y  György. —  Gazda­
ságbéli tanakodás. (Tud. Gyűjt. 1821. 
VI. 66. 1.)
P o r o s z k a y  Ignác. — * A bácsi 
csatorna könnyen hosszabbitható Pestig. 
(Hetilap 1846. 20. sz.)
P o r s c h  tr. után. —  Csoda lóher. 
(Melilotus leucantha maxima) vetemé- 
nyezéséről. (Ism. Gazd. és K. 1838. I. 
4. sz.)
P o r t a  tnr. tudósitásából. — Gari­
baldi ^ebje. Közli Fehér Nándor tv. 
(Gyógyul862. 42. sz.)
P o r t a i  tr. után.—* Rost-sejtes dag 
(Tumor fibrocellularis) kiirtás által orvo­
solva. T. (Oi'vosi Tár 1844. II. 14. sz.)
P o r t é  r, J. —  * Ueber einige 
Missbráuchc im activen Handeln dér 
Geburtshelfer. (Zeit. f .  N.m u. Ileilk. 
1859. 41. sz.)
P o r t ö r Ő József. —  A szőlősök 
adója. (Kertész G. 1866. 42. sz.)
P o r z s o l t  Ádám. — A bükkmag 
figyelmet érdemlő olajos mag. (Székely 
Népi.) (Kertész G. 1867. 24. sz. Érd. 
és Gazd. Lapok VI. 1867. 342. 1.)
P o r z s o l t  Béni, barátosi. —  Gaz­
dasági intézet példánygazdasággal Er­
délyben. (Gazd. L. 1859. 52. sz.)
P o s e p n y .  —  * Die Quarzite von 
Drjtorna in Ungarn. (Corr. f .  Nat. zu 
Pressh. 1863. 236. 1.)
P o s g a y Lajos tr. —  Adalék a 
váltóláznak kinal bőr alá föcskendése 
által való gyógyitásához. (Gyógy. 1864.
42. sz. — Levél a m. orv. könyvkiadó, 
társulat érdekében. U. o. 1865. 15. sz. 
— A szatmármegyei orvos-gyógysze- 
részegylet. U. o. 1869. 20. sz.)
P o s n e r, Dr. L. — Ein Fali von 
Santoninvergiftung. (Zeit. f .  Nat.- u. 
Heilk. 1850. 10. sz. —  Das Pravazsche 
Operationsverfahren gégén Aneurismcn. 
U. o. 1854. I. 30. sz. — Bronzed-Skin 
eine neue Krankheitsspecies. U.o. 1856. 
24. sz. —  Zűr Ileilwirkung des Glyce- 
rius. U. o. 1859. 14. sz. — Die leben- 
dige Todte. U. o. 39. sz.)
P o t a i n tr. után. — A nyaktáji 
edényzörejek. Közli Kövér Gábor. 
(Gyógy. 1867. 48. sz.)
P o t i e r szerint. —  Syrupus Fucus 
vesiculosis. (Gyógy sz. Hetilap 1864. 
37. sz.)
P o 11 tr. után. —  Jó eredménnyel 
végrehajtott csonki tás terjedő fenénél. 
T. (Óit?. Tár 1843. II. 13. sz.)
P o t y k a  tr. — A fehér faolaj 
(oleum olivarum album). (Gyógysz. II.
1869. 35. sz.)
P o u c h e t. —  * Kísérletei a meg- 
fagyásnál. (Gyógysz. Hetilap 1865.
51. sz.)
P o u m e t tr. után. — * Kőrösro- 
barrali mérgezés vegytörvényszéki te­
kintetben. (Orv. Tár 1844. I. 2. sz.)
P ö s c h 1 Ede. — Légsűrítő és kő­
fúró gépek. (Rajzzal az I. és IV. táb­
lán). (Bány. és Koh. L. V. 1872. 3, 9, 
19, 33, 49, 70, 78, 81. 1. —  Légsü- 
süritŐ gépek. (Rajzzal a 4. táblán). U. 
o. 105, 126. 1. — Sűrített léggel s ön- 
hatólag működő vizemelo készülék. 
(Rajzzal a VI. táblán). U. o. 145. 1.—  
Vaskötél pálya Eislebenben. (Rajzzal a
7. táblán). U. o. 160. 1.)
P r a a g, Dr. van. — Wirkungen 
des Veratrins. (Zeit. f .  N.- u. Heilk.
1855. I. 30. sz. — Wirkungen des Ni- 
I cotin. U. o. II. 4. sz.)
1 P r a t t ,  Steplien H. —  Delirium
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tremens mit Chloroform erfolgreich be- 
bandelt. {Zeit. f .  N.- u.Heilk. 1852. II.
8. sz.)
P r á z n o v s z k y  Ferenc. —  Az 
özdögei dohánytermesztés. {M. Gazda
1843. 72. sz.)
P r b r a m Richard után. — Uj 
módszer a húgybeli chlor meghatározá­
sára. (Gyógysz. II. 1870. 32. sz.)
P r e c h 11 után. — Eceterjedésröl. 
(Nemz. Gazda 1815. II. 9. sz.)
P r e d i g e r  C. nyomán. —  A szem­
lencse csöveinek mozgásáról a mérő­
eszközök csillagászati távcsöveinél. 
(Rajzzal a IV. táblán). {Hány. és Koh.
L. VI. 1873. 149. 1.)
P r e i s z i g  Ede. —  Aszlatinai Ku- 
negunda bányába történt vizbetörésről. 
{Bány. és Koh. L. III. 1870. 173.1.)
P r é 1 y István. —  Meztelen ló. 
(Equus nudus.) ( Vad.- és Verenylap
1857. 6. sz.)
P e n d 1 Antal uradalmi sebész. — 
Kék-kór újszülötteknél. {Orv. Tár 1839. 
I. 24. sz. — Csonttá vált vérdaganat. 
V. o. 25. sz. — * Fogfájás ellen való 
szer. — * Orr- és fülnyüvek elűzése. 
U. o. 1840. 8. sz. —  Kalocsán ural­
kodó pokolvar 1839-ben. U.o. 9. sz.— 
Hudhólyag nyakának átlikadása, a gá­
ton keresztül az oda rakodott aranyeres 
csomók genybe menetele által. —  Hü- 
velyiszain és fehérfolyás. — *-Bőrrepe­
dés (Fissura) a kezeken és lábakon. ÍJ. 
o. 23. sz.)
P r e s c o t t  Hewett Esq. szerint.— * 
Ütérdag esete nehány nevezetes saját­
sággal. Dr. B. {Orv. Tár 1 8 4 8 .1. 12. sz.)
P r é s  t i n s z k y Pál. — Vegyük 
jobban hasznát földünknek. {M. Gazda
1848. I. 54. sz. —  Jegyzetek a csator­
názás köréből. M. Mérn. Egyl. Közi.
IV. 1870. 398. 1.)
P r e y e r tr. nyomán. —  Néhány 
szó a »curarin«-ról. {Gyógysz. H.
1867. 8. sz.)
P r e y c s  tr. után. —  Letételből 
eredő alsó végtagi szélhüdés. {Orv. Tár
1838. 8. sz.)
P r e y s z Mór tnr. —  Vélemény és 
indítvány a borok megtörésének elhá­
rítására nézve. {Gazd. L. 16. sz. — 
Nehány szó a magyar éjszaki vaspálya 
s a magyar borászat érdekében. V. o.
1861. 26. sz. —  Nehány szó azon 
módokról, melyek a bor romlásának 
meggátlására szolgálnak. U.o. 1862. 1, 
2, 4, 6, 7, 10, 11. sz. —  A Sykes 
féle szeszmérő. U. o. 1866. 14. sz. —  
Az orsz. m. gazdasági egyesület t. sző­
lészeti és borászati szakosztályának.
1873. 24. sz. — AGerhardféle jelleg­
elmélet a szerves vegytanban. M . Terin. 
Társ. Közi. I. 1860. 124. 1. — A 
borkő ikerkristályai. (3. ábrával. U. o. 
166. 1. — Közlések a pesti föreálta- 
noda vegymühelyéből. U. o. III. 1. 
rész. 1862. 79. 1. — Adatok a rubi- 
ditium előjöttéhez. U. o. V. 1865.
191. 1. —  A tokaji bor utóerjedésének 
meggátlásáról, U. <. 19 3. 1. —  * A 
szegedi Mölczer-féle keserű viz. (Akad.) 
Uyógys:. II. 1863. 20. sz. — ' A Bala­
ton vizének vegyelemzésc. M. Akad. 
Ért. Math.- és Term, K. IV. 1864. 
355. 1. —  A magyar borok javítása. 
(Hon . Kertészg. 1866. 44. sz. — A bor­
nak gyógytani hatásáról vegytani szem­
pontból. (Kivonat.) Akad. Ért. I. 1867.
155. 1. Kertész G. 1867. 23. sz. — 
Búd. Szemle. Uj foly. IX. 1867. 80. 
1. — A tokaji bor vegytani szempont­
ból. Tokaj-Uegy áljai Album 1867.
154. 1. —  Mölczer György szegedi ás­
ványvizének vegyelemzése. Math. és 
Term. Közi. VI. 1868. 6. sz. 151—  
162. 1. —  * Ueber den Albuminge- 
halt dér Weine. Woch. f .  Land.- v. 
Forstw. 1871. 16. sz. — Ueber die 
Bedeutung dér Gerbs&ure im Wein. U. 
o. 22— 24, 26. sz. —  Az orsz. M. 
Gazd. Egyesület szölőmivelési és borá­
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szati szakosztálya 1873. febr. 20-kán 
tartott ülésének jegyzőkönyve. Bor. 
Fűz. V. 1873. 193, 262, 289, 391. 1. 
— P. M. és Aujeszky Lipót. A pesti 
kütvizek légenyes tartalmáról. M. Term. 
Társ. Közlönye IV. 1. rész. 1863 — 64 
24. 1.)
P r i b é k  Béla. —  Vizutak és irri- 
gatio. {Kerti Gazd. 1867. 20. sz. — Né­
zetek a hazánkban eredő víztömegek 
hasznosítása tárgyában. M. Mérn.-Egyl.
K. II . 1868. 329. 1.)
P r i b i 1 a Pál. — Fennakadás a 
különnemű takarmányok belső érteké­
nek egybehasonlitó kiszámításában. {M. 
Gazda 1843. 2. sz. — A növényi táp­
rendszeri vélemények összehasonlítása. 
U. o. 1844. II 38. sz. — Utóhang 
az üszögről. U. o. 48. sz.)
P r i b o r s z k y  Gyula nyomán. —  
Fontossága a cukorgyáraknál előke­
rülő hulladékok, mint becses trágyasze­
rek kihasználásának. Közli lleischer 
Ede. {Gazd. L. 1864. 34, 35. sz. — A 
földmunkálatok elmélete és gyakorlata.
K. S. Fal. Gazda 1866. II. 6— 8. sz.)
P r i c e után. — * A világosság be­
hatása a kénólomra. {Gyógysz. II. 1866.
14. sz.)
P r i e g e r tr. után. —  * Szövetke­
zett csonttörés. {Orv. Tár 1 838. 9. sz.)
P r i e g e r  Bonnban. —  : Vas-és 
réz-mangan. (Gyógysz. II. 1865. 51.sz.)
P r i e s t l e y .  — Anatomischpatho- 
logische Erscheinungen bei chylösem 
Úrin. {Zeitschr. f .  N.~ u. Heilk. 1856.
23. sz.)
P r i l l i e u x  után. —  Vizsgálatok 
a fekete szőlő festanyagát illetőleg. 
K-r. {Gyógyszer. Hét. 1866. 32. sz.— * 
A kék fény és a kemnyeképződés a 
növényekben. U. o. 1870. 20. sz. — * 
Jég-képződés élő növényekben. U. o.
30. sz. —  Vesznek-e fel a növények 
leveleik által nedvességet ? Term. 1871.
5. sz. — * A gyümölcsfák mézga-be-
tegségérŐl. S. K. Term. K . VI. 1874. 
351. 1.)
P r i n d a u l t  után.—  * A tüzvilany- 
savas sók átalakítása vilsavas sókká. 
{Gyógysz. H. 1872. 44. sz.)
P r i n g 1 e, R. O. után. — A gaz­
dasági lovaknak tartása Angolhonban. 
{M. Gazda 1861. 20. sz.)
P r i w o z n i k tr. után.— A kénhvd- 
rogen tartalmú viz hatása öntött vasra. 
(Gyógysz. I I .  1873. 37. sz.)
P r o b s t  W.— Az oroszlánkői és illa- 
vai uradalmak. {Erdészeti L. XII. 1873. 
389. 1.)
P r o b s t n e r ,  Adreas u. Matthias 
Sennowiz. — Bekanntmachung an das 
bergmannische und miueralogische Publi­
kum in Ungarn. {Zeit. von u. / .  Ung.
III. 1803. 255. 1.)
P r o c o p i u s  Zsigmond. —  Föld­
alatti hajtás. {Vad.- és Versengi. 1858.
3. sz. —  Vadászrész. U. o. 10. sz. —  
Túzokvadászat U. o. 7. sz.)
P r o c t o r  után. —  * Atropin F.
N. {Gyógysz. II. 1862. 26. sz. —  * 
Oldatokról. 1864. 44. sz. —  A feje­
tekről. (Emulsio). —  r. U. o. 47, 49. 
sz. — Tiszta amerikai mákony. U. o.
1871. 51. sz. — A Mars, földünk mi- 
niatür-je színezett térképpel. S. Gy. 
Term. Közi. III. 1871. 180. 1. — Az 
ég szerkezetéről. J. B. Búd. Szemle 
1873. II. 68. 1.)
P r o h á s z k a  Ferenc, Pestvárosi 
főkertész. — Gyakorlati útmutatások. 
Fügefa (Ficus carica). A földieper vagy 
szamóca. (Fragaria vesca.) Kárfiol- 
ágyak készítése. {Kerti G. 1859. 10. sz.
— A rózsa. U. o. 13. sz.) 
P r o h á s z k a  Gyula, gyógyszerész.
— Levele a szerkesztőséghez. (Gyógysz.
H. 1867. 21. sz.)
P r o k e  s c h  báróné (Gossmarin k. 
a.) —  Crocodill-vadászat a Níluson. 
{Vad.- és Versenylap 1868. 11. sz.) 
P r o k s c b .  — Ueber die Einsprjt-
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zungen bei Hahnröhrenflüssen. (Pester | rücksichtigung dér mediciniscli-topogra- 
Med.-Chir. Presse 1872. 45. s z .—  * i phischen Verhaltnisse des Ortes. U. ö.
Ucber die Behandlung des Schankers 
am Bándchen dér Vorderhaut. U. o.
1874. 47. sz.)
P r o 11 i u s, I)r. —  Veitstanz, in 
zwei Falién durcb Arsenik geheilt. 
{Zeit.f. N. u. Hetik. 1855. II. 15. sz. 
—  Ein Fali von Sinnestáuschungen. V. 
o. 1856. 15. sz.)
P r ó n a y  Gábor báró. —  Honunk 
kertészete a múltban és jelenben. (Gazd.
L. 1862. 10— 13. sz. M. Akad: Ért.- 
Math. és Terra. Közi. IV, 1864. 3. 1. 
Kivonata. Búd. Szemle XIV. 1862. 
440. 1.)
P r ó n a y  Kálmán báró. —  Erdő­
mi velést tárgy azó javaslat. {Tud. Gyűjt. 
1826. IV. 80. 1. — Garnett Tamásnak 
útmutatása a sárrétek és posványok 
ha8zonvchetövé tételére. U. o. VIII. 
128. 1.)
J* P r o t z után. —  Érdekes közlemé­
nyek. {Gazd. L. 1850. 14, 16— 18.. 
22, 23, 28, 42, 43, 48, 50, 51. sz.)
P r o u s t után. —  A phosphorzink 
előállítása. (Gyógysz. II. 1870. 28. sz.)
P r u n e r  Bey után. —  * Ember 
és majom. A. d. N. {Term. 1870. II. 
11. sz.)
P r ii n n e r s után. —  * Aethylsub- 
limat, vagy higany-áthylhalvag. {Gyógy­
szer. H. 1872. 24. sz.)
P s e r h o f e r ,  Dr. S. zu Pápa. —  
Einiges über Scrofel, Gicht und Syphi- 
lis. {Zeit: f .  N.- u. Heilk. 1852. II. 21,
22. sz. —  Erfahrungen über verscliie- 
dene Heilmittel, zűr weiteren Prüfung 
öffentlich mitgetheilt. Sublimat. Arse­
nik. Blei. Salpetersaures Silber. Chlor- 
natrium. Das Brechmittel und die Ohn- 
macht. U. o. 1856. 1, 2, 48. sz. —  
Heilversuche durcb Einathmung fixer 
Arzneistoffe. TJ. o. 14, 16, 19, 22, 24,
25. sz. — Die Cholera in Pápa, beson- 
ders im J. 1855. mit gleichzeitiger Be­
j 1857. 34, 35, 37— 39, 44, 46, 47. sz.)
P u c h e tr. után. —  * Néhány Ku- 
bium (eubebae) készítményekről. FI. 
{Orv. Tár 1842. I. 4. sz.)
P u c h s t e i n ,  Dr. — Beitrag zűr 
Geschichte dér Kriebelkrankheit. {Zeit. 
f. N.- u. Heilk. 1853. I. 34. sz. —  A 
halvassavas keseréleg (untcrchlorigsaure 
Magnesia) keserélegvizegygyel mint vi- 
lanymérgezés elleni szer. F. N. Gyógysz. 
II. 1862. 30. sz.)
P u g l i o t t i  tr. után. — * A szür­
ke hályog gyógyítása orvosi szerek ál­
tal. Dr. Cs. {Orv. Tár 1848. I. 8. sz.)
P u i 11 i t tr- után. —  A lázas csuz 
hidegvizzeli gyógyításáról. {Orv. Tár
1843. II. 12. sz.) *
P u k o 1 a y. —  Rigáé és még vala­
mi. {Társaik. VII. 1838. 56. sz.)
P u k y  tr. Bécsben — Esmarch 
vérkimélése végtagmütéteknél. {Orv. 
Hét. 1873. 51. sz.)
P u 1 a y Kornél. —  Arab vagy an­
gol vér? (Vad.- és Versenylap 1874.
7. sz.)
P u 1 i t z e r Ferenc. —  A nem-trá­
gyázás okairól. {Gazd. Lapok 1873. 
37. sz.)
P  u 1 s z k y Ferenc. —  Megnyitó be­
széde. (A/, orv. és term. Műnk. VII. 18 47.
40. 1. — A vörös-vágási nemes opál­
ról. U. o. 32. 1.)
P u n c z m a n n  Gyula. — A sgraf- 
fito-diszitésről és alkalmazásáról az épí­
tészetben. {M. Mérn. és Epit.-Egyl. Közi.
VII. 187 3. 459. \.)
P u n g u r  Gyula. — A szitakötő. 
{Term. 1874. 14. sz.)
P  u p p i Alajos tr. —  * A homlok- 
és halántéktáj arc-zsábáról. (Prosopal* 
gia.) {M. Örs.- Seb. Évk. 1844. I. 
279. 1.)
P u r d o n .  — * Behandlung dér
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Psoriasis mit Copaivbalsam. (P. Mrd 
Cliir. Pr. 1871. 35. sz.)
P u r j e s z  Zsigmond, tr. Budapesten. 
—  A kénsavas rézélcg és terpentinolaj 
mint gyógyszer a heveny vilanymérge 
zésnél. (Őrt*. Hét. 1873. 15, 16, 19,
20. sz. —  Schwefelsauercs Kupferoxyd 
und Terpentinöl als Heilmittel bei 
acuter Phosphorvergiftung. (Aus d. 
Ung.) P. Med.-thir. Pr. 1874. 16 —
20. sz.)
P u r k i n j e után. —  Könyvismert.
C. Gr. Ehrenbcrg. Beobachtung einer 
auffallenden bislier unbekannten Struc- 
tur dcs Seelenorgans bei Menschen und 
Thieren. Berlin, 1836. Sz. D. (Tud. 
Tár 1839. Liter Ili. 80. 1.)
P u r m a n n Lőrinc. — A szőlős­
gazdák figyelmeztetésére a zöldoltásra. 
(M. Gazda 1843. 42. sz. —  A szőlő­
tőke létesítéséről és a szőlőtőkének ár­
talmas bogarakról. Falusi Gazda I. 
1856 79.1. —  A gyürüzésről. V. o. 227.
1. — Vidéki közlemények Baánban. U o.
1857. 6, 2 5 , 26. 1859. 27. sz. —  
Baranya, Baán. Szőlőszet. U. o. 1858. 
5, 14, 1 5 . sz. — A szőlőtőkéknek buj­
tás alá készítése s az útjára bujtás. U.
n. 1859. 24. sz. — Felelet Baranyából 
a szőlőszetet illetőleg. U. o. 29. sz.)
Pus c he r  után. — Hogyan lehetenyv- 
böl igen egyszerűen gelatint készíteni ? 
(Gyógysz. II. 1867. 44. sz .—  * Olcsó 
vízmentes papírok és falbevonatok ké­
sz tése. U. o. 1868. 10. sz. —  Ártalmat­
lan gyöngyház, vagy jég papírok (Peri- 
mutter oder Eispapicre, papiers de nacre) 
továbbá utánozhatlan papírok készítése 
bankjegyek és állampapírok számára. 
TJ. o. 15. sz. —  * Egy uj butorfényező 
(Politúr) elegy. U. o. 1869. 27. sz. —  
A szőnyegek és festanyagok kémlésc 
réz és mircnyre. U. o 187 0. 37. sz .— 
* Maró ammóniák mint kémszer a 
mérges arsen- részinek kimutatására. U.
o. 25, 2G. sz. —  Vizüveg, mint a coral-
Tud. Repert II. Terin. 1.
lin oldószere. U. o. 48. sz. — A hor­
ganyból készült tárgyak bevonása fé­
nyes, fekete, tartós vasbevonattal. U. o.
1871. 44. sz.)
P u s z t a f a l v i  Pál. —  Egy uj 
gazda viszontagságai. (Falum Gazda
1862. I. 14, 15. sz.)
P u s z t a f y, Vörösmalom. — A há- 
gatás és clletés idejéről a birkáknál. 
(Gazd. L. 1862. 7. sz. — A juhok el- 
letési idejéről. U. o. 19. sz. — Uj s 
könnyű módja a csöves-kukorica takar­
mányozásra való előkészítésének. U. 
o. 18 64. 1. sz. —  Takarmányfülesztés 
és takarmányozás körüli tapasztalatok.
V. o. 4. sz. —  Részes munkáltatás. U. 
o. 1864. 25. sz.)
P u t e g n a t .  —  Eigenthümliche 
Erkrankung des Zahnfleisches bei den 
Glasschleifern zu Baccarat als Ursache 
von Lungenschwindsucht. (Zeit. f .  AT.- ?/. 
Heilk. 1860. 35. sz. Beil.)
P ú z a Jenő. — A megyei erdöfel- 
ügyelőségek mielőbbi fcállitásának szük­
sége. (Erdvszefi Lapok VIII. 1869.
182. 1.)
P ü c k 1 e r-M u s k a n .  —  Levele 
Weltheim grófhoz a bábolnai cs. kir. 
ménesről, melyet az Alig. Zeit. f. é. nov. 
29-kén melléklapjaiban közlött. (Ilaszti. 
M u\ 1839. II. 47, 48. sz.)
P ü t z Hermann után. —  A tehenek 
tcjelési képességének ismérvéi. K. S. 
(Fal. Gazda 1865. II. 14. sz.)
P. — Könyvismertetés. Plantac ra- 
riores Hungáriáé indigenae, deseriptio- 
nibus illustratae Voluminis I. Decas
IX. et X. et Vol. I l  di Decas I— V. 
(Gráf Franz von Waldstein und Paul 
Kitaibel.) (Zeitschr. von v. fttr Ungevn. 
V. 1804. 172. 1. — A nemes jószágok 
czéljáról s birtokosaik magas hivatá­
sáról. Isin. G. és K. 1837. Ií. 39. sz. 
—  Hogy lehet a barmokat nyavalyák-
38
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tói megőrzeni ? s minő baszna s foga­
natja van a sózásnak? U. o. 1838. II.
5. sz. —  Aphorismák a föld- és mező- 
gazdaságról! Ismertető 1841. 14sz.  — 
* Körisfa (fraxinus) hernyók ellen. U. 
o. G9. sz. —  Levelezés. U. o. 73— 75. 
sz. — Állattenyésztési töredék. M. 
Gazda 1848. I. 35. sz. —  Az úrbéri 
kárpótlás iránt. Gazd. L. 1850. 26. sz. 
— Egy használatnélküli kincsbánya. U. 
o. 1855. 16. sz. —  A birkák lépfené- 
jéről. U. o. 1856. l.sz. — Birtokrende­
zési ügyek Szolnok megyében. U. o.
1858. 5. sz. — Fehérmegye dinnyé- 
szete. F a l. Gazda 1864. II. 10. sz. —  
Patrubány Gergely tr. barátomnak. 
Gyógy. 1865. 20. sz. —  Dinnyészeti 
levelek. Kertész G. 1873. 12. sz. — A 
ternyi) tiszafa (Taxus baecata) tenyész­
téséről. Érd. és Gazd. Lapok VI. 1867. 
241. 1. —  Még valami a ternyő- tisza­
fáról (Taxus baecata, Eibe.) S. U. o. 
319. 1. ' — A fűtés és vaskályhákról. 
Term. 1869. II. 16. sz. —  A Suez- 
csatorna. Térképpel. U. o. I. 1, 2. sz. 
—  A testek hallmazállapota változá­
sánál észlelt tüneményekről. U. o.
1872. 22. sz. — A folyadékok forrá­
sánál tapasztalható tünemények; U. o.
1873. 7. sz. —  A gázok sűrítésénél 
észlelt tünemények. V. o. 9. sz. — 
Légáram a kürtőkben s a fütött szo­
bákban. U. o. 24. sz. —  A sugárzó hő 
tüneményeiről. U. o. 1874. 24. sz. — 
A dynamit használata. Bány. és Koh. 
Lapok II. 1869. 184. 1. — A dyna- 
mitról. U. o. III. 1870. 1 70. 1. —  A 
geológiának nyereménye a Mont-Cenis 
alagút fúrásából. Ansted nyomán. Áb­
rákkal. V. c. IV. 1871. 26. 1. —  Vi­
déki tudósítások. Veszprémmegye. Gazd. 
K M . II. 1870. 32, 74, 114. 1. —  A 
léghajózások tudományos eredményei
J. Glaischer utazásaiból. 3 táblázattal. 
Termi Köd. III. 1871. 277. 1.)
P. A. —  Mikép kelnek ki a csirkék
Egyptomban ? (Mind. Gyűjt. I. 1789. 
310. 1. —  P. A. Kolozsvári sebész és 
szülészmester. Nyilatkozat a sebészi 
ügyben tett újonnan alakított orvoskar 
javaslatára. Orv. Tár- 1848. II. 17. sz.
—  P. A. b. Igénytelen nézetek a szőlő­
karók hasznáról Gazd. L. 1862. 7. sz.
—  * Finom almáslepény készítése. —  
Anishajtások theához. Kertész G. 1866.
26. sz. —  * Földibalha-irtószer. Fal. 
Gazda 1861. I. 16. sz. —  Lő-vadá- 
szat. Szolyvai levelek. Vad.-és Versenyt.
1871. 5, 10, 1 1, 13. sz. — Egy pár 
de csak ártatlan medve-kaland. U. o.
16. sz. —  P. A. fővadász. Szalonka­
vadászatok. BercgbŐl. U. o. 15. sz. —  
Szolyvai levelek. Medve, szarvas és far­
kas vad. U. o. 1872. 9 — 11. sz. — A 
szolyvai szarvasidény. U. o. 1873.
49. sz.)
P. B. Böngészőt a gyakorlati növény­
tenyésztés köréből. A pézsma jácinth. 
(Hyacinthus muscari.) — Kanadai rozs. 
(M Gazda 1873. 4. sz)
P. D. A francia kócsag, gém. (Fran­
ciából.) (Vad.- és Versenyt. 1861. 17:— 
2 1. sz. —  Vadászat vadjuhokra. Fran­
ciából. U. o. 25. sz.)
P. D. ifj. —  * A cédrus. (Ipu)  - és 
Természeti. 1848. 8. sz.)
P. E. Deregnyőn. —  A keleti mar­
havész tárgyában. (Gazd. Lapok 1862.
14. sz.)
P. E. —  * Ileupresse von Cliap- 
mann in Boston. Rajzzal. (Woch. f .  
Land.- u. Forstw. 1870. 7. sz. —  Vor- 
richtung zűr Befestigung dér Radrci- 
fen. Ábrákkal. U. o. 11, 12. sz. —
Sclileppegge von Page in Bedford. 
Rajzzal. U. o. 35. sz. —  Deitz forgó 
törőgépe. Tábla rajzzal. (American Ar 
tizan. 4. sz.) P. E. Bány. és Koh. L.
IV. 1871. 149. 1.)
* 1J. F. —  Egy olyan mód, mely sze­
rint Magyarországban és Erdélyben a 
szántóföldnek és nyomásnak szembe
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tünö megkisebbedések nélkül a fa 
- szűk voltáu és annak nagy árán 
lehetne segíteni. (Gazd. Ujs. 1796. 25,
26. sz. — Egy pár szó a lucerna ter­
mesztés akadályoztatásáról. M. Gazda
1844. I 27. sz.)
P. G. — Vorschlag zűr Errichtung 
cines Institutes für Fallsuchtige in Un- 
gern. {Zeit. v. v. f .  (Ingein 1802. TI. 
282. 1. — Prüfung des Vorschlages 
zűr Errichtung eines Institutes für Fall- 
siichtige in Uugern. Franz v. Solt vaud. 
IU .I I I .  1803. 80. 1.)
P. G. br. —  Róka és nyálarány. 
{Vad,- és Versenyt. 1861. 35. sz.)
P. Gy. —  Sóoldatok cserebomlása- 
Közli: 1\ Gy. (Term. Közt. I. 1869.
71.1. — * Szerves élet magas mérsék­
letekben. U. o. 83. sz. —  * A megrom­
lott levegőről. U, n. 85. sz. — A kré­
táról. Közli P. Gy. U, o, 130. 1. — * 
A Hirnféle telodynamikus kábel. U. o. 
136. 1, — * A nitroglycerin (dynamit). 
Közli P. Gy. U. o. 164. 1. — A nége­
rek kihalnak. V. o. 184. 1. —  Az afri­
kai fekete hangyák. V. o. 393. 1. — * 
A novemberi csillagfutásról. U, o. 397. 
1. — * Novemberi csillagfutás. U. o. 
187. 1. — * Az uszonyok újra kinőnek.
V. o. II. 1870. 237. 1. — * A majmok 
számolnak. U, o. 284. 1. — * Dar­
win a francia tud. Akadémiában. U. o. 
395. 1. — A háború befolyásáról az 
időjárásra. V. o. 396. 1. — * A guillo­
tine álgozatairúl. U. o. 398. 1. — * A1 
lati melegség.— Absint nyavalya. I - o. 
400. 1. — * Fecskefészkek. U .  o. 404. 
1. —  * Természeti ^azometer. V. o. 
454. 1.)
P. I. — Az óriásmurok, mint a 
krumpli- és cukorrépa pótlója a szesz­
gyárban. {Fal. Gazda 1859. 34. sz. —  
Barsmegyei küldemény a londoni kiállí­
tásra. Gazd. Í j. 1862. 7. sz.)
P. I in r e, ifj. — Töredék-eszmék
az elemi iskolákról. {Ismertető 1841.
49. sz.)
P. J. — Némely juhnyavalyákról, 
és azok hasonszenves orvoslásáról. 
{Ism. Gazd. és K. 1838. II. 48, 49. sz.
— A széna magától való meggyuladá- 
sáról. Term. Kézi. V. 1873, 408. 1.)
P. J. orv. tr. — Nyílt levél a ehi- 
nai zöld thea érdekében. (M. Gazda
1845. 74. sz.)
P. J. kegy. r. tag. — Vidéki tudósí­
tás Me rnyéről. {Gazd. Lap. 1864.
29. sz.)
P. J á n o s .  — Egy öreg vadász ka­
landja. ( Vadász- és Versenylap 1858.
4. sz.)
P. K. — Gazd. tudósitások. Kecske­
métről. {Gazd. L. 1869. 48. sz.)
P. L. — A tengeri nyúl a legolcsóbb- 
hiíst adja. (Fal. Gazda 1873. 3. sz.)
P. L. tr. — Levelezés. Kabolapo- 
lyána. {Fürd. L. 1873. 5. sz.)
P. M. — * Pujka-kór. (Kertész G.
1866. 21. sz. — Oenologische Klei- 
nigkeiten. Ueber das Vcrhaltniss zwi- 
schcn Zuckerpercentgehalt des Mostes 
und den Alkoholpercentgehalt des da- 
raus gebildctcn Weines. {Woch.f. Land.- 
u.Forstw. 1872. 47. sz. —  Ueber ech- 
ten Cognac. V. o. 49. sz. — Dic Bitter- 
krankheit des Weines. U. o. 50. sz. — 
Pasteur’s Vorstudicn. U. o. 52. sz. — 
Pastcur’s Untersuchungen dér Wein- 
krankheiten. U.o. 1873. 2. sz.)
P. M. br. — Az emberi foglalatos­
ság befolyása a leiekre.(Természet 1838.
2. sz.)
P. Mihály tr. —  A perencsfilusi 
káposzta-rásza mivelés módja. (Fal. 
Gazda 1862. I. 11. sz. — Hernyózó­
fogó. Ábrával. U. o. 1863. I. 15. sz.
— Diszkertészet. A torok rojt, Nerium 
Oleander szaporítás módja. L1. o. 1864. 
II. 8. sz.)
P. N. —  Vidéki tudósitások. Léva. 
(Gazd. L. 1862. 27. sz.)
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p. O. ■— A Cumin előállítási módja. 
(Gyéigysz. //. 1873. 7. sz.)
P. P. —  A Vágvölgye földmivelési 
és ipar tekintetében. (Isni. Gazd. és K.
1838. H. 28, 31, 35, 37, 44, 45, 47. 
sz. — Lótenyésztés és verseny. Vad.- 
és Versenylap 1859. 26, 27. sz. —  * 
Lúliermagot hüvelyében elvetni. Gyak. 
Mezog. 1872. 5. sz. — * A földi gi­
liszta vére. Terin. Közi. IV. 1872. 35. 
1. — * A kávé és thea élettani hatása. 
U. o. 346. 1. —  * Visszatérő látás. U. 
o. 350. 1.)
P. P. b. —  Vágvölgye, földmivelés 
s ipar tekintetében. (Isin. Gazd. és K.
1839. I. 7. sz.)
P. S. —  Gyümölcsös plántálásáról. 
(Fal. Gazda 1857. 13. sz.—  Takarék­
magtárakról. U. o. 17. sz.)
P. T. — Az érvágás és hashajtó 
szerek alkalmazásáról házi állatoknál. 
(Gazd. L. 1851. 18. sz. —  Az össze­
nyomott levegő mint hajtóerő. Emich
N. K. Kaptára IX. 1868. 126. 1.)
P. T. E. —  * Fröhlich Dávidnak a 
Kárpát hegységben tett észleleté, mely 
úgy látszik igen fontos a levegő észre­
vehető magasságának s ama tajak mi­
voltának megítélésére. (Térni. Közi. II.
1870. 286. 1.)
P. T. K. —  Cári Mártony de Kö- 
szegh : Versuche iiber den Seitendruck 
dér Erde. Wien, 1828. (Tud. Gyűjt.
1833. III. 112. 1.)
P. V. — Észrevételek a repeeter- 
mcsztés felett, a föld mélyítésére vo­
natkozólag. (Gazd. I j .  1850. 65. sz.
U. o. 1873. 42. sz. — Az ember és az 
erdőtlen sivatagok. Erdöszeti Lapok I.
1862. 332. 1. — A helyi viszonyok 
jelentősége. P. V. után Balás Árpád.
V. o. Ií. 1863. 20. 1.)
P. Zs. — Vidéki közlemények. Csal­
lóköz. (Fal. Gazda 1857. 9. sz. —  Az 
agárról. Vad.- és Versenylap 1859. 24.
P - - y -
sz. —  A kávé mint reggeli. Emich. K.
K. Kaptára VI. 1865. 161. 1.)
P-a. —  A kendőzés káros következé­
se. (Orv. Tár IX. 1833. 156. 1. —  
Könyvismertetés. Duringe Monographic 
dér Gieht. Ilmenau, 1830. U .  ö .  II. 
1831. 04. J.)
P-d-y. —  Némely észrevételek a ma­
gyar középponti és pozsony-n.-szom 
bati vasútról. (Társalkodó XIV. 1845.
89. sz.)
Pf-r. —  Valami a párosításról a fe­
dezési idény alkalmából. ( Vad.- és Ver­
senylap 1870. 9. sz.)
P-h G. — Ismét a szüretről. (Szól. 
és Gazd. Közi. I. 1857. 193. 1.)
P-i. — Gazdasági bajaink. (Érd. 
Gazda 1870. 21. sz.)
P-l. —  Könyvismertetés. Természet- 
tudományi pályamunkák. III. kötet. 
Magyarország közgazdaságilag neveze­
tes termékeiről. Wagner Dániel és Tö­
rök József pályamunkáik. Buda, 1844. 
(Orv. Tár 1845. I. 14. sz. —  Külföldi 
irodalom (rövid könyvismertetéssel.) U .  
o. 10. sz.)
P . . . .  n. —  Az irtókapa-Exstirpa- 
tor. Ábrákkal. (Gazd. L. 1856. 37. sz. 
—  Egy praeticus szózat Schweicból. Ű. 
o. 1857. 20. sz.)
Pr.Z. — Földmi vetési környülállások. 
Nógrád vármegyéből. —  Takarmány 
aprító. (Nemz. Gazda 1814. 39. sz.)
P-ts. Gy. —  A háború befolyása az 
időjárásra. (Terin. 1870. Ií. 6. sz. —  
Darwin a párisi akadémiában. U .  o.
8. sz.)
P-tz. —  Gazdasági növénytermelés 
kapcsolatban erdei fatenyésztéssel.(Érd. 
és Gazd. Lapok VI. 1807. 264. 1.)
P .. .y . —  Gazdasági képek Slavo- 
niából. (Gazd. L. 1855. 8, 9. sz. — 
Utazás a gazdasági eszközök és gépek 
kiállifására, Pozsegától Pestig. — Po- 
zsega vidéki gazdasági állapotok. U .  o.
35. sz.)
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P-y. A-l. — Aszta gozás, kazalozás. 
Ábrákkal. {Gazd. Lapok 1859. 26. sz.)
P-y J. —  A smaragd és beryllkövek 
színe és megolvasztása. (Tertn. Közi. 
V. 1873. 399. 1.)
P-z. — Nehány szó a takannányo- 
zásról. {Mez. Napt. IV. 1843. 3‘2. 1.)
-p. —  Könyvismertetés. Dr. Nörd- 
linger : Die Kenntniss dér wichtigsten 
kleinen Feinde dér Landwirthschaft. 
(Term. 1871. 14. sz.)
p. 1 . ---- Ilölbling szénasajtója.
Rajzzal. (Földmivelési Érd. 1874. 40. 
sz.)
Q u ai n,  Riehard, Esq. —  Neural- 
gie dcs Mastdarmes. {Zeit. f .  A7.- u. 
Ileilk. 1853. I. 40. sz.)
Q u a 1 i g n o. —  Behandlung eini- 
ger syphilitiseher Augenaffectionen mit- 
telst subciitaner Injection von Calomel. 
(Utiy. Med.-Chir. Presse 18 70. 41. sz.)
Q u e r n után. — * Gelatina Ölei 
Jecoris Aselli. {Gyógys:. I!et. 1872. 
49. sz.)
Q u i e t tr. után. — * A hólyaghu- 
zókkali visszaélésről kis gyermekeknél. 
T. (Orv. Tár 1847. I. 3. sz.)
Q u i n k c tnr. után. —  * A esöp- 
pek számolása és ár kiszámítása. {Gyógy­
szer. 11. 1871. 29. sz.J
Q u i n n, P. T. — * Uebcr das 
Schwinden dér Vegetabilien. (1 Vo- 
chenschr. / .  Land- u. Eorstiv. 1870.
6. sz.)
lt
R á b a k ö z i .  — Tapasztalatok a 
körül, hogy melyik birkafaj legcélsze­
rűbb a kisebb gazdaságokban ? (Gazd. 
Lapok 1856. 21, 26. sz. —  Az angol 
és svéd tarlórépákról. U. ó. 1857. 34. 
sz. — Mintagazdaságokról. — Év- 
szaki tudósítások. Rábaközből. U. o. 
1858. 27. sz. —  Észrevételek Czil- 
ehert Róbert koszoruzott állattenyész­
tési eszméire. M. Gazda 1860. 23— 
25. sz.)
B a b e n h o r s t ,  Dr. —  * Ueber das 
Mutterkorn. {Zeit. f .  N. u. Ueilk. 1858. 
27. sz.)
R a b u t e a u  tr. —  A szervezetbe 
fölvett iblanysav és iblanysók átválto­
zásai és kiürítési módja. {Gyógysz. 11.
1868. 37. sz. —  Bromsók ólommérge­
zésnél. ü. o. 1870. 2. sz. — * Per­
min oxydatum jodieum, egy uj vaské- 
szitmény. U. o. 37. sz. —  * Aethyl- 
kénsavas Nátron. (Natruin sulfovinicum.) 
ÍJ. o. 1873. 8, 9. sz. —  * Die purgi- 
rende Wirkung des schwefelweinsauren 
Nátron. Pcster Med.-Chir. Pr. 1871.
26. sz.)
R a e i b o r s k i ,  Dr. — Ueber den 
Einfluss schlechter Záhne auf die Erzeu- 
gung von Gastralgie. {Zeit. f .  N.- a. 
Ileilk. 1856. 9. sz. —  Ueber den Ein­
fluss dér Menstruation auf den Verlauf 
dér Krankheiten. U. o. 14. sz. — 
Verháltniss dér Menstruation zu den 
Krankheiten. U. o. 1858. 5. sz.)
li á e z Ádám. —  Válasz Entz Fe­
renc urnák a »Borászati Lapok« szer­
kesztőjének. {Borászati Lapok 1874, 
24. sz.)
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R á c z  István. — A pesti polgári 
köz-kórház leírása. ( Tud. Gyűjt. 1817.
XI. 125. 1. — Felelet Márton István 
ezen problémájára: megegyez-e tökéle­
tesen ma az orvostudomány a philo- 
sophica organologiával abban hogy az 
emberi élet e három eategoriákban 
határozódhatik: sthenia, asthenia és 
hypersthenia. U. o. 1819. X. 42. 1.
— Az emberi élet számvetése. U. o. 
1825. IX. 85. 1.)
R á c z  Károly. — Lapszemle-közle­
mény. (Gyógy. 1863. 10. sz. —  A 
forrás-kutatás. Fal. Gazda 1863. II.
12. sz. —  * A só mint gyógyszer és 
méreg. U. o. 24. sz. — A selymészeti 
ügy elöhaladása Abaujban. Kertészg.
1867. 26. sz. — Fa tenyésztés. Fűz, 
Salix. 1868. U. o. 16. sz. — Mikor kell a 
fát ültetni ? tavaszszal-e vagy őszszel ? 
V. o. 1872. I. 21. sz. — Gyak. Mezög.
1872. 29. sz.)
R á c z  Károly, K. — Valami a 
ehinai gyógyszertárakról. (Gyógysz. II.
1862. 42. sz. — A szalmiak éa annak 
belégzéséröl. (Paasch tr. után.) U. o. 
45. sz. —  Köd-képek. Lavatcr és több 
emberismerök nyomán. Emlekvirágok
1863. 15. 1. —  A virágok. Remény- 
Naptár 1865. 110. 1.)
R á c z  Vilmos. —  Scliweizi levelek 
(Gazd. L. 1872. 47— 51. sz. — * 
Schweizi levelek. A borjuk ertékesité- 
séről. U. o. 1873. 1. sz. —  A téli 
takarmányozás kiszámítása. Ü. o. 2. 
sz. — A nemzet gazdasági érdeme. U. 
o. 5. sz. —  A belgiumi sertéstenyész­
tés. U. o. 1874. 51. sz. — A szőlö- 
sárgaság. Bor. Fűz. IV. 1872. 668. 1. 
—- * Vad marha. Bős urus, Bős bizon. 
Terin. 187 2. 12. sz. — A szőlő-sárgaság. 
(Hess. Zeittschr.) l \  o. 20. sz. — A 
föld összes termelése. V. o. 1873. 1. sz.
—  Cultur és munka. (Mutatv.) U. o. 9. 
sz. — A szőlő apró ellenségei tavasz-
szal és nyáron. Gyak. Mezög.» 1873.
13. sz.)
R a d a József tr.— Levél O-Zolyoin- 
ból. Közlemény a choleráról. (Gyógy.
1866. 51. sz. — Mezőtúri levél. U. o. 
187 4. 2. sz.— A járványos kelct-eholcra 
keletkezése s lefolyásáról Mező-Túron. 
U. o. 6. sz. — A zárt lágyéksérvek 
kezeléséről. Ü. o 27, 28. sz. —  A leg­
közönségesebb betegség szarvasmarhá­
nál. Gazd. L. 1866. 15. sz. — A ser­
tések orbánca. U. o. 50. sz. — Adatok 
az orvostörvényszéki gyakorlatból. Al- 
lamorvos 1874. 19. sz.)
R a d a u után. — Az akarat sebes­
sége. R. /. (Térni. Közi. I. 1869. 370. 
1. — Könyvismertetés. Etudes sur la 
maladie des vers á soie pár L. Pasteur. 
2 vol. Paris. 1). I. U. o. III. 1871. 
191. 1.)
R á d a y  László. —  Nyílt levél a V. 
és V.-lap szerkesztőjéhez az új vadász­
törvény érdekében. ( Vad.- és Versenylap
1868. 19. sz.)
R a d i c k e, Prof. Dr. — Ueber die 
Arithmctik in der Medicin. (Zeit. f .  N.- 
u. fíeilk. 1860. 11. sz.)
R a d i u s tr. után. — A rheurn an- 
glicanum. (Gyógysz. H. 1871. 21. sz. 
— * A »Fol. Rosamarin* meghamisí­
tása. G. o. 23. sz. —  * A Rheum Ang- 
licum. U. o. 46. sz.)
R a d n i c h Mátyás. — Gazdasági 
tudósítások Abonyból. (Gazd. L. 1869.
35. sz.)
R a d u b i c z k y  András. — Tiszta 
tömény ecetsavról. (Acidum acctieum 
purum.) (Gyógysz. Érd. II. 1830. 141. 
1. — Égetett keseragról. íMagnesia 
usta.) U. ó. 146. 1.)
R a d v á n y i Imre. — Dinnye iiz- 
dészet. (Kerti Gazd. 1858. 4. sz. — 
Kápo^tás-megyeri telepek. Gazd. L.
1857. 50, 52, 53. 1858. 5. sz. — Sá­
rosból. Vad.- és Versenylap 1859. 3. sz.)
R a d v á u s z k y  Antal. — Megnyitó
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beszéde a in. orvosok és természetvizs- 
gálók II 1-dik nagygyűlésén Beszterce­
bányán. (A/. orv• és term. Műnk. III. 
1843. 1. 1.)
R á d y  István, igazg. tanár Hráde- 
ken. —  A hradeki magy. kir. földmives 
iskola gazdaságának leirása. (Gazd. La­
pok 1873. 43. sz. —  A hrádeki magy. 
kir. földmives iskola gazdaságának le­
irása. Egyes. Köziem. IV. 1873. 289.1.)
R á d y  János, ifj. — Gazdasági tu­
dósítás Nógrádból. (3/. Gazda 1846. 14. 
sz. — Valami a vetésről. U. o. 17. sz.
—  Mi oka az 1846-ik évi Nógrádme- 
gyei juhvésznek ? V. o. 1847 .1. 22. sz.) I
R a d z i e j e w s k i  R. tr. után. — 
A bélüritő szerek élettani hatása a bél- 
huzamban. Közli K. {Gyógy. 1870.
40. sz.)
R a g á l y i  Károly. —  Levelezés. 
Jákfalun. Kerti Gazd. 1858. 8. sz.)
R a g s k y tr. után. —  * Uj talál­
mánya a halvány (Chloroform) dolgában. 
I)r. fí. II, {Orv. Tár 1848.' I. 16. sz.)
R a i m a n  n, Prof., in Wien. —  
Tödtlich endender Fali von Angina und 
Ozaena sypliilitica. (Zeit.f. A.- u. Ileilk.
1855. I. 33. sz.)
R a i n b e r t. —  * Ueber die An- 
wendung narcotischer Schnupfpulv^r. 
(Útig. Med.-Chir. Pr. 1868. 22. sz.)
R a i m u n (1 József után. Sásvárott.
— A lépszurás kérdéséhez. (Gtjak. Me- 
zög. 1872. 14. sz. —  Ueber die Er- 
folgc des Milzstíches. Rajzzal. Woch. 
f .  Lanti.- u. Forstw. 1872. 18. sz.)
R a i n e y György tr. után. — A 
tüdők szerkezete és a tiidögümők képe- 
zéséröl. Dr. Cs. (Orv. Tár. 1848. I.
17. sz.)
R a i s z Gedeon, tr. Sáros-Patakon.
— Észrevételek Mendl tr. cikkére a 
bujakórról. Orv. llet. 1864. 28. sz. — 
Nyílt válasz Mendl tnr. urnák. U. o.
36. sz. —  Porlasztóit gyógyszer-anya­
gok beleheléscről. U. o. 1866. 32. sz.
—  Két sebészi eset a gyakorlatból. U. 
o. 1867. 49. sz. —  Az orvos a közne­
velésügy irányában. Gyógy. 1868. 23. 
sz. — A zempléni orvos-gyógyszerész- 
egylet. U. o. 1869. 28. sz. —  Köz­
egészségi teendők iskoláink körében. U. 
o. 1870. 6— 9. sz. —  Az orvos a köz­
nevelésügy irányában. Hasonsz. Ij. 
1868. 6. sz. — Közegészségi teendőnk 
iskoláink körében. 5 fametszettel, s egy 
fametszetü táblával. M. orv. és term. 
Műnk. XIV. 1870. 247. 1.)
R a i s z Károly, kassai. — Mérő- 
cirkálóm. Képpel. (Tud. Gyűjt. 1822.
III. 66. 1. —  A utaknak elmés igazga­
tásáról egy szó. Képpel. U.o. 1823. V.
19. sz. —  A hold gömbölyű. U. o. 
1825. IV. 84. 1. — Hodometrun (Út- 
rnérő.) U. o. VIII. 99. 1.)
R a i s z Károly Tótfalván. —  Bur­
gonya-rothadás. (M. Gazda 1848. II.
20. sz.)
R a j c s á n y i  István. —  A muszta- 
fer szőlő tulajdonságai. (Bor. Lapok
1874. 5. sz. — Tudósítás Világos. U.
o. J). sz.)
R a j c s á n y i  Károly. — Tudósítá­
sok. Balaton-Iienyc. (Bor. Lapok 1874.
7. sz.)
R a j e v v s z k y  Sándor tr. után. — 
Érdekes adatok a chloralvizegy hatá­
sához. (Gyógysz. II. 1870. 30. sz. — 
Ueber die Wirkung des Chloralhydrats. 
U. Med.-Chir. Pr. 1870. 15. sz. — 
Zűr Wirkung des Strychnins und Chlo­
ralhydrats. U.o. 31. sz.)
R a j k a  Péter. —  Látogatás Rajka 
gépgyárában. (Érd. Gazda 1871. 6. sz.)
R a j k a y F .  I. ■— Biztositsuk-e éle­
tünket és hol ? (Orsz. Tükre K. Naptár
1863. 59. 1.)
R a j n a i  Antal. — Tájékozás az 
orvosügyről. (Gyógy. 1863. 9. sz. —  
Tájékozás a fiirdészet, különösen Palics 
körében. U. o. 1864. 17. sz.)
R a j n a i  és Lanquetin. — A szár-
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nyasok élödi betegsége, mely az embe­
rek, lovak és marhákra átszáll. Közli 
Kövér Gábor (Kertész. G. 1870. 5. sz.)
R a j n c r Lajos. — A Physico-Te- 
leologicus Isten-érv mennyiségtani ala­
pokra fektetve. {Uj M. Sión IV. 1873. 
881. 1.)
R á 1 y i József. — Még valami a 
bárányvérliasról. (Ism. 1840. 1. 20. sz.
— * Sertések torokgyíkja. l \  o. 29. sz.
—  Juhászati cselédek szcgődtetési 
ideje. U. o. 30. sz. — Újabb kétkedés 
az üszög felett. U. o. 37. sz.)
R a k i 11 a Alajos tr. —  Kénégeny 
alkalmazása sebészi mütételeknél a 
pestvárosi Rókus-kórházban. {Orv. Tár 
1847. I. 8. sz. —  Chloroform kísérle­
tek a pestvárosi kórházban. V. o. 1848. 
I. 1. sz. —  Nevczetesb fürdőink kivo­
natos ismertetése, orvosi szempontból. 
m ile r  N. Kaptára 1. 1852. 74. 1. — 
Nevezetesb fürdőinkről társadalmi te­
kintetben. V. o. 81. 1. —  Nyilatkozat 
a pesti megürült közkórházi clsŐdorvosi 
ügyében. Gyógy. 1861. 31. sz. —  Bu­
dapesti orvostudorok társasköre. o. 
1873. 25. sz. —  Betegforgalom a pesti 
eholera-kórházban. Államorvos 1872. 
15. sz.)
R á k o s i  Béla tr. — A járványos 
roncsoló toroklob Gyergyó-Ditrón. {Gyó­
gyászat 1871. 19. sz.)
R á k o s i  László. —  Gazdálkodjunk 
a füstte l! {Gazd. Fűz. 1862. 564. 1. —  
Gazdasági tartaléktöke. Kertész Gazda 
1868. 22, 23. sz. — Szemléleti szak- 
tanitás. U. o. 26. sz. — Ki tartsa fenn 
a szakirodalmat, a kormány, vagy ma­
gunk ? Gazd. Lapok 1873. 51. sz. —  
Ki írjon gazdasági és üzleti tudósításo­
kat? U.o. 52. sz. —  Ki tartsa fenn a 
szakirodalmat, a kormány vagy ma­
gunk? Bor Fűz. V. 1873. 673. 1. — 
Könyvismertetés. Gazdasági zsebnaptár. 
1874-re XIV. évf. szerk. Kodolányi 
Antal. Gazd. Lapok 1873. 45. sz.)
R a k o v s z k y  Sándor. — Greger 
Miksa és a magyar borok Skóciában. 
{Bor. ÍMpok 1874. 17. sz.)
R a m m e l s b e r g  C. után. — Az 
Ózon magtartásáról a vízhez. {Gyóyysz. 
U. 1873. 27, 28. sz. —  A mastic ce­
mentről. Uj Világ Naptára I. 1874. 
100. 1.)
R a m r o d  után. —  A lónevelésröl. 
Angolból Bérczy {Vad.- és Versenylap
1859. 25, 26. sz.)
R a m s b o i h a m  tr. után. — * 
Észrevételek a szarvas rozs mérges ha­
tásáról, a gyermekre. T. {Orv. Tár 1844. 
II. 8. sz.)
R a m s e y  Wiug után. — * Orvos­
szer a rákbaj ellen. {Természet 1871.
19. sz.)
R a in s k i 11. — * Epilepsie in Folge 
eines curiösen Zahncs. {U. Med.-Chir. 
Tr. 1869. 22. sz.)
R a m s z a u e r  Ferenc. —  Néhány 
szó a szőlőtőkék szakállgyökereinek el- 
metszéséröl. Saját tapasztalása után 
{Gazd. Tud. 1841. I. 107. 1. — A sző­
lőket karó nélkül haszonnal lehet mi- 
velni, és ez által a karóra szükséges 
elölegcs költségeket elmellőzni. V. o. 
II. 83. 1. —  Észrevételek Schams szö- 
löipivelési közleményihez. M. Gazda
1842. 26. sz. — Márványhordók. l J. o .
29. sz. —  A bornak magavalósága, lé- 
lessége és illatja mindenek felett azon 
szölöfajtól függ, melyből a bor szure- 
tcltetik. ÍJ. o. 40, 41. sz. — Sárga­
dinnye tenyésztés. U . o . 1843. 85. sz.
— Zöld- vagy fíiféle oltás próbatételek. 
U. o. 62. sz. —  Néhány igénytelen 
szó a magyarországi szőlőiskola ügyé­
ben. U. o. 65. sz. — Jószándéku tanács 
a szüret ügyében. U. o. 1845. 81. sz.
—  Néhány szó az országos szőlőiskola 
ügyében. U . o .  1847. II. 27. sz.)
R a n g .  —  Olcsó és használható va­
kolat gabona és szénapadlások bevoná­
sára. (.1/. Gazda 1842. 65. sz.)
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R a n g  Fcrdinand. —  A meteor kö­
vekről. (Tud. Gyűjt. 1810. VIII. 60. 1.)
R a n g, O. —  Ueber die Heilbar­
kóit dér tuberculösen Meningitis. (Zeit. 
f .  AT.- u. Heilk. 1859. 36. sz.)
R a n k e tnr. után. — A szénának 
magától való meggyuladásáról. ( Term.
1873. 20. sz. Woch. f .  Land.- u. Forstw.
1873. 24. 1874. 35. sz. — Miért jó 
tornázni vagy nagyobb testmozgásokat 
tenni annak, a ki sokat ül és keveset 
mozog? Dr. Högyes Endre. Term. K.
VI. 1874. 434. 1.)
R a n k c, Dr. H. — Ueber den thie- 
rischen Stoffumsatz. (Zeit. f .  V.- u. lleil 
lcunde 1852. II. 23. sz. — Ueber Aus- 
scheidung dér Harnsáurc. V. o. 1859.
12. sz.)
B a n k c  J. után. Münchenben. —  
A nyugvó ember széncny és légeny ki­
ürítéséről. Közli Balogh Kálmán. (Gyógy- 
szer. II. 1863. 49, 50. sz.)
B a n k i n g  tr. után. —  Észrevéte­
lek az ondófolyásról (Spermatorrhoea) 
vagy önkénytelcn magömlésről. T. (Orv. 
Tár 1845. II. 17. sz. —  *A  kénégény- 
bclégzés dermenetnél. T. V. o. 1847. I. 
24. sz.)
R a n s o in e szerint.,—  Művi kövek 
gyártása. (Gyógysz. II. 1869. 26. sz. —  
* A kilégzett levegőben foglalt szer­
ves anyagok egészségesek és betegeknél. 
U. o. 1872. 14. sz.)
R a n s o n n c t ,  FreiherrLudw. von.
—  Die Gencse dér Quellén, mit Hin- 
wcisung auf Buziás und Mehadia. 
(Zeit. f .  N.- u. Heilkunde 1850. 20,
21. sz.)
R a p o s  József, bérnök. — Gazda­
ság alapítás. (Aí. Gazda 1847. II. 23, 
24. sz. —  Mezőgazdák sérelmei és el­
lenszerei. Egy haszonbérlőtől. Falusi 
Gazda 1858. 6— 8, 10, 13. sz. —
—  Mezőgazdasági eselédügy. (Egy volt 
haszonbérlőtől.) M. Gazda 1860. 17 —
22. sz.)
R a p p Dr. —  Ueber Peliosis, Blut- 
flcckcnkrunkhcit. (Zeit f .  A’.- u. Ileilk.
1850. 10. sz. —  Eine neue Verbrand- 
weise bei Wunden dér verschiedensten 
Art. Dér Ilonvédarzt 1870. 11. sz. Ila- 
sonsz. L. 1870. 11. sz. — Beszéde a 
»Haneinanni&« közgyűlésén Stuttgart­
ban. V. o. 7. sz.)
R a p p e n s b e r g e r  Márton, er­
dész. —  Az épületfa fuvarozási dijá­
nak s adásve vési árának alkalmazás­
ban lévő egyik módozata felett. (Erdész.
L. 1874. 568. 1.)
R a r e y, Mr. után. —  Lószelidités. 
( Vad.- és Versenylap 1858. 10, 18, 20, 
25, 26. sz.)
R a s c h tr. után. — * Igen biztos 
vérálltató szer (haemostaticuin) a ná- 
dályok okozta vérfolyás ellen. (Orv. Tár
1840. II. 13. sz.)
R a s m u s s e n. V. — * Ursacben 
dér Harnoptoe. (Ung. Med.-Chir Pr.
1869. 10. sz.)
R a s p a i 1 tr. után. — * Káforszi- 
vák és káforburnót (Orv. Tár 1839.11.
10. sz.)
R a s z m & n n  után. — * Mézhar­
mat. (Nemz. Gazda 1817. I. 10. sz.)
R a t h, G. után. —  A bellunoi 
földrengés 1873. jun. 20-án. Baczoni A. 
(Fokit. Közlöny 1874. 40. 1.)
R a t h, II. v., zu Lauersfort. —  * 
Ueber die Nützlichkeit und Schadlich- 
keit dér Saatkrahe. ( Woch. f .  Land.- u. 
Fontw. 1871. 41. sz.)
R á t h  J. A. — A föld és az emberi 
nem őstörténete, Moyzses cosmogoniaja 
és a geológia és nyelvnyomozás ered­
ményei után. (Emlék-Könyv ÍI. 1852. 
315. 1.)
R á t h  Jenő. — Apropos »Maguuk- 
ról és cselédeink«-röl. (Gazd. L. 1862. 
21, 24. sz. — A haszonbérendszerről ha­
zánkban. U.o. 24. sz. — Vidéki tudósí­
tások Somogybái. P. o. 1863. 17. sz.)
R á t h  József tr. gy. szemorvos Bu-
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dífpestcn. — Látgyöngeseg és belső 
egyenes szernizmok elégtelensége kö­
vetkezteben Gyógyulás a külső egye­
nes szemizom átmetszése által, közle­
mény Gracfe berlini tanár kórodájáról. 
(Orv. Hét. 1860. 44. sz.)
R á t h  Károly. —  Egy 125 éves 
öreg ember. (Győri tört. és rég. Fűz.
III. 1865. 94. 1.)
R á t h  Péter. —  A m. k. szab. nyu­
gati vaspálya győr-kis-ccl-szombathe- 
lyi szakaszának f. é. febr. hó 4— 14-én 
végliczment közigazgatási bejárása. (M. 
Mér ti.-Egy l. Közi. IV. 1870. 288. 1. 
— A m. kir. északi vasút zólyom-rutt- 
kai szakaszának f. é. január hó 10-től 
20 ig tartott közigazgatási bejárása. U. 
o. 289. 1.  —  A valkány-perjámosi helyi 
érdekű vasútról. U. o. 415. 1. —  A 
másodrendű vasutakról. U. o. 422. 1.)
R a t z e b u r g  után. — A rovar- 
pusztitó gerincesek. Illés Nándor. (Er­
dészeti Lapok VII. 1868. 445, 500. 1.)
R a t z c k  József tr. —  Tetszhalál 
egy vizbefult 2 éves gyermeknél. (Al- 
lamorvos 1871. 9. sz.)
R a u  liohenheimi tanár után. — * 
Nyirési súly és testsúly. (Gazcl. L. 1864.
22. sz.)
R a u, Prof. Dr. W. — Schnittwunde 
des Kniegclenkcs. (Zeit. f .  N.- u. Hcilk.
1852. I. 31. sz. — Ucber die Brillen. 
U. o. 1859. 24. sz.)
R a u c h tr. után. —  Szer a szarvas- 
marha felfúvódása ellen (Gazd. L. 1855.
25. sz. — Spárgatenyésztés. Ferencz 
kertész. Kertész G. 1869. I. 21. sz.)
R a u c h f u s  s, Dr. —  Thrombose 
des Ductus arteriosus BotalJi. (Zeit. f .
N.- a. Heilk. 1860. 5. sz. — * Uebcr 
die praventive und curative Behandlung 
dér Kyphose hei Kindern. P. Med.- 
Chir. Pr. 1871.42. sz.)
R a u s c h a u p t  F. után. — Üveg­
hez való dugaszok légmentesitcse és
azok romolhatlauná tétele. (Gyóyysz. 
II. 1872. 47. sz.)
R a u s c h e n b e r g e r  János titkár. 
— Iparkiállitás Apatinbau. (Gazd. L. 
1874. 28. sz.)
R a v o t b, Dr. — Wirkung des Ta- 
baks. (Zeit. f. N.- u. Ileilk. 1856. 50. 
sz. —  Csonttörések gyapot általi gyó­
gyítása. Közli Szirtey György. Gyógy. 
1863. 38, 43, 44, 46. sz. — * Brüche 
bei Kindern. Ung. Med.-Chír. Pr. 1869. 
4. sz.)
R a y c r  P. tr. után. — A medonc- 
üregi életművek gyermekágyutáni gyu- 
ladásairól. T. (0,v. Tár 1846. II. 20. 
sz. —  A hasfolyás mint kisérő kór­
jele számos betegségeknek. T. I . o. 
1847. I. 2. sz. — Ueber Trichiasis dér 
Ilainwege und die Pilimiction. Zeit. f .  
AT.- í/. Ileilk. 1851. IP. 26. sz.)
R á z e 1 István, ispán O-Kigyóson.— 
Dinnye-termelés. (Kertész G. 187 0. 20. 
sz. — Vidéki tudósítások. Kígyós (Bé­
késmegye.) Gazd. Ij. 1870. 38. sz.)
R a z g h a. —  Fekete ugarról. (Föld. 
miv. Érd. 1874. 31. sz.)
R e a d, A. M. után. —  * A carbol- 
savnak megkülönböztetése a kreosóttól. 
(Gyóyysz. II. 1874. 18. sz.)
R e b 1 i n g, Ed. —  Neue Bildungs- 
weise dér Baldriansaurc durch Gah 
rung. (Zeit. f .  N. u. Ileilk. 1851. II. 
23. sz. —  Woran erkennt inán ciné 
gutc Rhabarber? U .  o . 1858. 19. sz.)
R é c a m i c r. — Ueber cinen von 
Heilung gefolgten Fali von Ovariotoinie 
bei einein 12 jahrigen Madchen. (U. 
Med.-Chir. Pr. 1869. 30. sz.)
R e c h n i t z ,  Gottfricd. —  In Oel 
aufgelöster Lapis infern. als vorzügli- 
ches Mittel bei Verbrennungen. (Zeit. 
f .N . - u .  Ileilk. 1855. I. 46. sz. —  
Ungewöhnlieher Fali angeborner Miss- 
bildung. U. o. 1857. 33. sz. —  Zcrreis- 
sung dér Mutterscheide durch zufallige 
áussere Verletzung. U. c. 1859. 1. sz.)
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R e c h n i t z  János tr. Budapesten.
—  Gondolatok az orvosi tapasztalás 
felett. (O rv. Tár 1839. II. 6. sz. —  
A gyógytudomány és az úgynevezett 
élettani iskola jelen irányáról. U. o . 25. 
sz. — A végbélsipolyokról. U.o. 1846. 
I. 13. sz. —  Az orvosi rend korviszo­
nyairól s reform szükségéről. U. o. II.
20. sz. —  A gyermekek ránggörcsei- 
röl életük első korszakában. U.o. 1847.
I. 18, 19. sz. — A keleti cholera. U. 
o. 1848. I. 12— 14. sz. —  Schönlein 
kórodai előadásai; ellenzői és védelme­
zői. M. Orv.•Seb. Évk. 1844 .1. 149,298.
II. 93. 1. —  A lassú s a vérhiánytóli 
gyermekagyvizkórról. U. o. I. 17 7.1. — 
A hagymáz természete- és orvoslásáról. 
U. o. II. 85, 133. 1. —  Zűr Therapie des 
Typhus. Zeit. f .  iV.- u. Heilk. 1852. II. 
20, 23. sz. —  Uebcr die orientalische 
Brechruhr. U. o. 1853. I. 28— 31. sz.
— Könyvismertetés. Ueber das Ver- 
háltniss dér Medicin zűr Chirurgie. Irta 
Dr. Walther Filep. Karlsruhe. Orv. Tár
1842. I. 17. sz.)
R e c h s t e i n e r  C. — * A köneny- 
légeg nyomainak fölismerése. (Gyógysz. 
II. 1868. 28. sz.)
R e c k e r ,  Blomberg tnr. után. —  A 
higanyvegyületek magatartása a szerve­
zetben. (Gyógyszer. Hetilap 1869. 36,
40. sz.)
R o c k é r t ,  Dániel. —  Botanischer 
Ausflug auf das Gebirge Koron bei 
Rodna. ( Vérit. u. Mitth. f .  Naturw. VI.
1855. 9. 1. — Uebcr Sorghum sacha- 
ratum chinesisches Zuckerrohr. U. o. IX.
1858. 203. 1. — Botanische Vorkomm- 
nisse und das Auftreten einer neuen 
Physalis. U. o. XVIII. 1867. 239. 1.) 
R o c k é r t ,  Cári, in Hennanustadt.
—  Chemische Untersuchungeu von 
Quellabsatzen aus den Heilquellen 
náchst Mehadia. ( Verh. u. Mitth. / .  
Natuvw. XIV. 1863. 171, 173, 181, 
220. 1. — Dér Theer und einiger
seiner Productc. U. o. XVIII. 1867.
135. 144. 1. Gyógysz. Hetilap 1869.
17. sz.)
R e c l a m ,  tnr. után. —  A bőr ápo­
lása. (Hasalsz. L. 1871. 15, 16. sz.
— Ueber Lekhenverbrennung. P. Med.- 
Chir. Pr. 1874. 43, 44. sz.)
R e c 1 u z tr. után. —  * Körosbo- 
gártapasz készítése. (Orv. Tár 1840. 
II. 2. sz.)
II e c s e i Mihály Terennén. —  Vi­
dékünk burgonyatermesztésérőli észre­
vételeim. (M. Gazda 1848. I. 50. sz.)
R é c z e y tr. — Sokszcrüleg szövő­
dött gáttályog (abscessus in perinae.) 
(Orv. Tár 1839. I . 5. sz.)
R é c z e y Imre tr. Budapesten. — 
Kovács Józs. tnr. sebészeti koródájá­
nak beteg-forgalma 18712-ben. (Orv, 
llet. 1873. 42— 47, 52. sz.)
R e d é r  és Bicske tr.-ok. — Vizrák 
(Noma.) (Orv. Tár 1840. I. 22. sz.) 
R e d t c n b a c h e r ,  Dr. Wilhelm.
—  Eine modificirte Kurmcrhode gégén 
den Bandwurm. (Zeit. f .  V.- a. Heilk.
1858. 39. sz.)
R e e  s, Owen tr. után. — * Hiineny 
a kénsavban. — * Vizsgálatok a táp 
(chylus) és nyirk (lympha) fölött. (Orv. 
Tár 1842. II. 5. sz. — * Ueber Alkales- 
cenz des Urins. Zeit. f .  N.- u. Heilk.
1851. II. 24. sz. — Ueber die Alcal- 
escenz des Urins. V. o. 1856. 50. sz.)
R e g e i  után. —  A cukorcirok. 
(Gazd. I j .  1859. 33. sz. — * Die Mus- 
catnusspflanzungen auf den Bandain- 
seln. Zeit. f .  N .- u. Heilk. 1859. 2. sz.)
R é g i d e i S. —  Gazdasági környül- 
állás, Magyarország közepe táján, a drá­
ga földön. (Nemz. Gazda 1814. I. 11. sz.)
R e g n a u 11 Gyula után. — A se­
bészeti használatra szánt kovasavas 
káli (vizüveg) készítési módja és saját­
ságai. (Gyógysz. II. 1874. 50. sz.)
R e h f e 1 d tr. után. — * A vastag­
bél szembetűnő megszükülése. (Orv.
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Tár 18*12. II. 11. sz. —  * Gyomor- 
szélhüdés. 1. o. 16. sz.)
R e i c b ,  Dr. után. — A szarvas­
marhadög beoltása. (Nemz. Gazda 1815. 
II. 16— 18. sz.)
l l e i c l i  után. —  ! Tincturae nar- 
coticac acidae Reichii. (Gyógysz. II. 
1862. 26. sz. —  A légenysav megha­
tározásához. U. o. 1864. 6. sz.)
R e i c b  Albert. —  Az állategész­
ségügy szervezetének kifolyásából né­
zetek. (Gazd. L. 1868. 17. sz. — A 
keleti marhavészről és lépfenéröl. Érd. 
Gazda 1869. 10, 11. sz. — Az érvá­
gásról. V. o. 1870. 2. sz. —  A takony­
kórról. U. o. 10. sz.)
R c i c h, Dr. Eduard. — Über Ur- 
sachen und Verhütung dér Nervositat 
und Geistcsstörung bei den Frauen. ( I 1. 
Med.-Chir. IV. 1872. 42— 44. sz.)
R e i c b  Eduard tr. után. —  Az em­
ber elfajzásáról. (Hasonsz. L. 1869. 1. 
sz. — Az emberiség elfajulásáról. U. o. 
1872. 1, 2, 4, 5, 18— 20. sz. — Fog­
lalkozási viszonyok, melyek elfajulást 
idéznek elő. V. o. 1873. 3. sz.)
R e i c h a r d. —  Temesvár égalji 
viszonyairól. (M. orv. esteim. Mánk. IV. 
1844. 48. 1.)
R e i c h a r d  tnr. után, Jenában. —  
A huskivonat vegyi vizsgálata. (Gyógy­
szer. I I .  1870. 11. sz. —  * A szőlőcu­
kor bomlási terményei erős alak beha­
tásakor. U. o. 1871. 4. sz. — Réztar- 
talrou víz rézcsövek alkalmazásánál 
vízvezetékre. U. o. 1874. 14. sz.)
R e i c h a r d János tr. — Észrevé­
telek a himlőoltás iránt. (Orv, Tár 1848. 
II. 6. sz.)
R e i c h e 1, W.— Über Gesichts- und 
Kopfschmerzen als Folge von krank- 
haft veranderten Zahnwurzeln. (Zeit. f .  
N.- u. Heilk. 1852. II. 2. sz.)
R e i c h e n b a c h  Dr. után. — * 
Eperfa Chinában. (Kertész G. 1871. II. 
15. sz.)
R e i c h e n b e r g e r  S. — Gyapjú- 
mosás és zsírtalanított gyapjúnak zsír­
ját visszaadni. ( lm . a Gazd. és K. 1839. 
I. 29. sz.)
R e i c h e n b e r g e r  Zsigmond, Za- 
rándmegye főorvosa. — Az al-vácai 
fürdő Zaránd megy ében. (Orv. Ilet. 1865. 
24. sz. —  Agyrázkódás, súlyos testi 
sértés. Közeg- és törv. Orv. 1865. 3. sz.
—  Észrevételek a közegészségügy szer­
vezése tárgyában. U.o. 1866. 5. sz. —  
Das Heilbad Al-Váca (Orv. Hét.) (Jng. 
Med.-Chir Presse 1865. 23. 1. — Dér 
Sanitats-Gesetzentwurf nnd die ma- 
terielle Lage dér Aerzto in Ungarn U.
0. 136. 1. —  * Curiosum aus dér gc- 
richtsarztlichen Praxis. U.o. 160. 1.— 
Erstickungstod dureh Compressiou des 
Thorax und des Unterleibes. U. o.
1866. 15, 50. 1. — Badeort Boholt 
und Kabin in Siebenbürgen. U. o. 336.
1. —  Tód dureh Ertrinkcn. U. o. 399. 
1. —  Die Emancipation des Sanitats- 
wesens von dér Verwaltung. U. o.
1867. 2. sz. — Komitatsphysikus in 
Kőrösbánya. Rückblick. U. o. 1868. 1. 
sz. — Zűr Sanitats-Enquéte U. o. 8. sz.
—  Rückblick. U. o. 1869. 2. sz. —  
Vatermord Unzurechnungsfáhigkeit des 
T haters; Obcrgutachten dér k. ungar. 
raedizinischen Fakultüt. i .  o. 49, 50. 
sz. —  Ein Sylvesternachtstraum. U. o.
1870. 1. sz. — Rückblick. U. o. 1871. 
1. sz. — Klage auf Kindcsmord Sin- 
nestauschung von Seite dér Angeklag- 
te n ; Obcrgutachten dér k. ungar. medi- 
zinist.hcn Faculatat. U. o. 5, 6. sz. — 
Kindcsmord; Freisprechung der Ange- 
klagten wegen Mangellmftigkeit der 
arztlichen Untersuchung. U. o. 40. sz.
— Rückblick. U. o. 1873. 1, 52. sz.
—  Sanitatspolizeiliche Briefe. U. o. 2, 
3, 5, 7, 9, 11. sz. — Rückblick. U. o.
1874. 1. sz. —  Zűr Assentirung. Der 
Honvédarzt 1870. 1, 2. sz. —  * An die
í Redaktiondes » Honvédarzt.« U.o A . sz.)
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R e i c h e n e e k e r  Albert. — A z! 
Északamerikai zúzdák szerkezetéről. 
(Berg. n. Htítt. Ztg.) (Hány. és Koh. La­
pok III. 1870. 182. L)
R e i d  James tr. — Orbáné szülés 
alatt. {Gyógy. 1874. 21. sz.)
R e i f, J., F. aus Prag. — Ramie- 
Anbau. ( Woch. f .  Land.- n. Forstw.
1870. 29. sz. — * Ueber die Cultur 
dér Ramié- Gespinstpflanze. U.o. 41. sz.)
R e i g n i e r. — * Ueber die The- 
rapie und Propliylaxe dér Diphthcrie. 
(P. Med.-Chir. Pr. 1871. 25. sz.)
R e i c h c r, Gustav. —  * Ein Bei- 
trag zűr Technik der ophthalmoscopi- 
sehen Untersueliung. ( U .  Med.-Chir Pr. 
18G8. 11. sz.)
R e i 1, Dr. W. —  Zűr therapeuti- 
schen Anwendung dcs Coniin. {Zeit. f.
N.- v. llcilk. 1857. 8. sz. —  Einige 
Notizen zűr therapeutischen Anwen­
dung des Coniin. U. o. 30. sz.)
R c i m a n n  tr. után. —  * Vények 
jelző tintákhoz lenszövetre. (Gyógysz. 11.
1870. 4. sz. —  Adatok a méh beideg­
zéséhez. Gyógyászat 1871. 28. sz.)
R e i n b ó t h Albert. —  * Indítvány, 
a dinnye-tenyésztésnek a földmivelő 
nép körébeni emelésére. (Kerti Gazd. 
1800. 35. sz.)
R e i n e c k c r ,  Prof. —  Ueber in- 
terstitielle Encephalitis. (P. Med.-Chir. 
Pr. 1871. 48. sz.)
R e i n e r tr. után. —  * Az orrlia- 
barcok ellen a sáfrányos mákony-fest- 
vény. (Orv. Tár 1840. II. 15. sz.)
H e i n e  r, Ludwig. — Nochmals die 
Spiritusstcuer. {Woch. f .  Land.- und 
Forstw. 1874. 48. sz.)
R e i n h a r d tr. után. — * Nehány 
észrevételek a sömörről. {Orv. Tár
1843. II. 14. sz.)
B e i n  h o l d  A. — * Welikie-Uu- 
kiban Oroszországon. A pokolkő ve­
szett kutya és farkas harapas által
előidézett sebre alkalmazva. (Gyógysz. 
//. 1864. 47. sz.)
R e i n h o 1 d t tr. után. —  * Ta­
pasztalati adatok a kanyarórúl (mor- 
billi.) {Orv. Tár 1842. II. 17. sz.)
R e i n i g e Vilmos után Berlinben. 
— * A Tinctura Ferri oxydulato-oxydati 
acetici előállításáról. {Gyógysz. U. 1868.
18. sz. —  * Az iblany meghatározása. 
U. o. 1870. 44. sz.)
R e i n s c l i  H. után. —  Érzékeny 
kémszer kénessavra .(Acid. sulpliurosum.)
F. N. {Gyógysz. 11 1862. 23. sz. — * 
Pha3eolit. U. o. 1864. 29. sz. —  * 
Olcsó előállítási módja a könkéneggáz- 
nak. U. o. 1866. 17. sz. -— A carvio- 
lin, egy a virágos káposztában föllelt 
uj növényanyagról. V. o. 1867. 42. sz.
—  * Adat a szőlőlevelek vegyisméjé­
hez. U. o. 1868. 7. sz. —  A bor javí­
tása. l i  o. 32. sz. —  A eyantartalmú 
vaséleg. A csokolád vizsgálata. U. o.
33. sz. — Kísérletek a környi lég mel­
lék alkatrészeinek mennyileges megha­
tározása fölött. U. o. 1869. 5, 6. sz. —
* Egy uj tűzoltó szer. ÍJ. o. 29. sz. —
* A víz fősz (gypsz) tartalmának elhá­
rítása. U. o. 1870. 22. sz. Kertész. G. 
187 0. 49. sz. —  * Könnyű tisztitá- 
zása a fősz (gyps) tartalmú kútviznek. 
Gyógysz. H. 1870. 3. sz. — * A nö­
vények ásványalkatrészeiket mii}’ utón 
nyerik? U. o. 1871. 50. sz. —  * A 
bor javítása. Kertész G. 1869. I. 7. sz.
— A növények ásványalkatrészeiket 
mily utón nyerik? U. o. 1872. I.
4. sz.)
R e i s c h e r  Endre. — Igénytelen 
szózat a georgieonból és mellette. (Heti­
lap 1847. 141. sz. —  A hatsoros ár­
páról. Fal. Gazda 1864. II. 22. sz. — 
A takarmány, mint egyik főalapja a 
mezőgazdaságnak. U. o. 1865. I. 16—  
1 9. sz.— Az angol mezei gazdaság alap­
szabályai hazánkbeli gazdálkodás mód­
jával összehasonlítva, illetőleg a nővé-
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nyék termesztését és az állatok tenyész­
tését. Fal. Gazda Napi. I. 18G5. 17. 1.)
R e i s e b e r g  tr. után. — * He­
veny gerincagylob (myelitis acutissima.) 
(Orv. Tár 1842. II. 19. sz.)
R e i s i n g e r Ignác. — A köröm 
méreg. (Orv. Tár VII. 1832. 120. 1.
— Nehány szó a takárról. IL o. X.
1833. 58. 1.)
R c i s i n g e r János tnr. — Magyar- 
ország legncvezetesb bögölyeinek külön- 
rajza. (Orv. Tár IV. 1831. 7. 1. —  A 
kerteket és erdőket pusztító hernyók­
ról, és azon módról, mely által a jö­
vendő évekre nézve az általok oko­
zandó károk elhárittatnak. O rr. T á r
1839. II. 17. sz. — R. J. az orvoskar 
öregbike és r. tanár beszéde az orvo­
sok és természetvizsgálok nagygyűlésén. 
U. o. 1841. II. 15. 1. —  A savó- tej- 
viz- lég- világosság- és szölőgyógy mél­
tánylása, legtöbb idült s kivált altesti 
kórokban. U. o. 1842. II. 18, 19. sz.
—  Sáskák bélyegzése-, pusztítása-,
vándorlása- és kiirtásának rövid leírása. 
U. o. 1848. I. 8. sz. —  Javaslat az 
egyetem, és különösen az intézetek 
rendezéséről. V. o. II. 5. sz. —  A 
kerteket és erdőket pusztító hernyókról 
és azon módról, mely által a jövendő 
évekre nézve az általok okozandó ká­
rok elhárittatnak. Haszn. Múl. 1839. 
II. 41. sz. — R. J. beszéde, a m. orvo­
sok és természetvizsgálók I. nagygyű­
lésén Pesten. M. orv és term. Műnk. V.
1845. 15. 1. — A nemek különbsé­
geiről és elsőbbségeiről. U. o. 107. 1.
—  Az ebdühről, (latinul.) U. o. 182. 1.
— Winke über die grosse Verwand- 
schaft dér Naturwissenschaften mit dér 
Theologie. Zeitschr. f .  N.- u. lieilk.
1850. 19. sz. —» A chinai theáról s 
honi pótlékáról. M term. társ. Evk. I. 
1841 — 45. 124. 1. — Oerenday József 
tr. és Reisinger János tnr. bírálatuk 
»Mocsi Mihály. Természettudományi
pályamunka. Adassék elő a természet- 
tudományok nagy jelentősége a két 
Magyar testvérhaza anyagi és szellemi 
boldogsága kifejlődésére, sat. Pest,
1846.«cimü müvére. írod. Szemle 184G.
8. sz. —  Enchiridion Anorganognosiae 
Auctore Joanne Reisinger. Vol. I. Bu­
dáé. 1820. Könyvismertetésre válasz, 
Tud. Gyűjt. 1821. I. 99. 1.)
R e i s s e n b e r g e r ,  Ludwig. —  
Ueber die in den Monaten Mai und 
September d. J. in Hermannstadt he- 
rabgefallene Regenmenge. (Verh. und 
Mitth. f .  Natanc. II. 1851. 159. 1. — 
Ucbersicht dér im J. 1851 zu Iler- 
mannstadt gemachten meteorologisehen 
Bcobachtungen. U. o. III. 1852. 130, 
170. 1. —  lm Jahre 1852. U. o. V.
1854. 110. 1.— Uebersicht dér zu Iler- 
mánnstadt im Jahre 1853 gemachten 
meteoiologischen Bcobachtungen und 
einiger Erscheinungen im Leben einzel- 
ncr Thiere und Pflanzen. U. o. VI.
1855. 127. 1. —  Bericht von einer 
Reise von Hermannstadt nach Rimnik 
in dér Walachei. U. o. VII. 1856. 
145. 1. —  Ueber die Regenmenge zu 
Anfang des diessjáhrigen Maimonates 
und die dadureh bewirkte Ueberschwem- 
mung. U. r. VIII. 1857. 83. 1. —  
Ueber die Witterungsvcrhaltnisse von 
Hermannstadt. U. o. XI. 1860. 171. 1. 
—  Ueber das Nordlicht am 12 August
1860. U. o. XII. 1861. 12. 1. —  Me- 
teorologische Beobachtungen in Hi*r- 
mannstadt (monatliche von Dczember 
1862 angefangen bis November 1863) 
am Sclilusse jeder Nummer. Uebersicht 
dér Witterung in Hermannstadt in me- 
teorologischen Jahre 1863. V. o. XIV.
1863. 232. 1. — Von Dcz. 1863 bis 
November 1864. U. o. XV. 1864. am 
Sclilusse jeder Nummer. —  Uebersicht 
dér Witterung in Hermannstadt im me­
teorologisehen Jahre 1864. U. o. XV.
1864. 250. 1. — Mondhof von 14.
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Febr. 1805. (mit Abbildung.) V. o. XVI. 
1805. 02. 1. — Meteorologisehe Beo. 
bacbtungcn zu Hermannstadt. tDez-
1804. bis Nov. 1805. Ü. o. XVI. 1805. 
am Schlusse jeder Nununcr. — Ueber- 
sicbt dei Witterung zu Hermannstadt 
im meteorologischen Jabre 1805. V. o.
237. 1. — Meteorologisehe Beobachtun- 
gen zu Hermannstadt vöm Dezember
1805. bis Endc November 1800. U. o. 
XVII. 1800. am Schlusse jeder Num- 
mer.—  Jahres-Ubersicht des meteorolo- 
gisehen Jahres 1800. U. o . 209. 1. —  
Meteorolog. Beobachtungen zu Her­
máimat. vöm Dez. 1800 bis Nov. 1807. 
(J. o. XVIII. 1807 am Schlusse jeder 
Nummer. —  Ucbcrsieht dér meteorolo­
gischen Beobachtungen vomJahre 1807. 
I ’. o. 272. 1. — Meteorologisehe Beo­
bachtungen zu Hermannstadt 1808-09. 
U . o . XIX. 1808. XX. 1809. Am 
Schlusse jeder Nummer. —  Die Wit- 
terungserscheinungcn des Jahres 1870. 
in Siebenbürgcn. U. o. XXII. 1871-
72. 56. 1. — Die Rcsultate aus Kari 
Kreil's Dircktors dér k. k. Central- 
Anstalt für Meteorologie und Erdmag- 
netismus, Bereisungen des österreichi- 
schen Kaiserstaates in Bcziehung auf 
Sicbenbürgen. Archív f .  síd). Landesk. 
(X. Folge) I. 1853-55. 398. 1. — Üb r 
den Kropf und Cretinismus in Sicben- 
bürgen. U. o. V. 1802. 379. 1. —  
Ueber die Regcnverh&ltnisse Sieben- 
bürgens. P r o g r a m u l  des evang.-scichs. 
Gymn. in Hermannstadt 1860. 3— 40. 
1. —  Zűr Bestimmung des taglichen 
Ganges dér Luftwarme und des Luft- 
druckes in Hermannstadt. U. o. 1862. 
3— 41. 1.)
It e i 3 s n e r tr. és Voley gyógysze­
rész által Dcssauban. —  Törvényszéki 
vegykémlet egy eoniin általi mérgezési 
esetben. F. K. Gyógysz. II. 1862. 1. sz. 
—  Bürokal mérgezés kipulntolásn. 1L 
o. 52. sz.)
R e i s z, Dr. Josef in Miskolc. —  
Ein Fali von krebsiger Entartung dér 
Hüllen des Hodensunddes Samenstran- 
gcs, Operation, Heilung. (U. Med.-Chir. 
Pr. 1869. 21. sz. —  Beitrag zűr the- 
rapeut. Behandlung dér chron. Blenor- 
rlioe. U. o. 30. sz. — Ueber Elektro- 
therapie und ilire Heilzwecke. U. o. 34 
— 30. sz. — Milztumor, Punction, Hei­
lung. U. o. 407 47. sz. —  Febris inter- 
mittens, consecutiv tumor lienis; Elee- 
tricitat; Heilung. (I. o. 1870. 33. sz. 
—  * Mittheilungen aus dér Privatpra- 
\i<. U. o. 1872. 17. sz. —  Zűr Patl»«>- 
logic und Therapie des »Lupus.« U. o.
23. sz. —  Chronische Sebeiden- und 
Gebarrnutterentzündung. LL o. 43. sz.)
R e i t e r Lipót. —  Díszkertészet. 
(Fal. Gazda 1801. I. 0. sz. — lleiter 
és Viola mükertészek. Diszkertészet. 
IJ. o. II. 0. sz.)
R e i t h tr. után. — A gyógyszerek 
hatásmódjáról általában, különösen pe­
dig az Aconit hatásmódjáról a véredé­
nyek kitágulásán alapuló betegségek- 
nék (Hasonszenvi Lapok 1809. 2—
4. sz.)
R e i t h a m m e r  Emil,gyógysz. Pet- 
tauban. —  A francia gyógyszerészeti 
különös készítmények. (Gyógy. 1865.
28. sz. —  Néhány szó az újabb gyógy­
szerek árszabványáról. U. o. 1808. 9. 
sz. — A francia gyógyszerészeti külö­
nös készítmények. Gyógysz. H. 1805.
26. sz. —  A gyógyszerszállítási árlej­
tésekről. (Minuendo Licitationen.) U. o.
42. sz. —  A köriégnék ozontartalmá- 
ról. U. o. 1867. 18. sz. —  Beadványa 
a cs. k. államministeriumhoz. U. o. 20. 
sz. —  A stassfurti kösótelepek. M. 
Term. Társulat Közlönye VII. 1807. 
297. 1.)
R e i t t e r  Ferenc. — A pesti duna- 
csatorna s a hozzá kapcsolt minden re­
mények valósítására alkalmas utak és 
módokról. Közgazdasági és mértani ta-
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nulmány. (M. Arad. Ért. Math. ás Tevm. 
t. o. Közi. VI. 1866. 255. 1.)
R e i t z. —  Acidum compositum 
Reitzii gégén Cancer uteri. (Zeit. f .  N.-
n. Hetik. 1854. I. 40. sz.)
R e i t z Frigyes. —  A magyarhoni 
barna-széntelepek fontossága iparos te- 
kintetben. (M. Foldt. Társ. Minik. III.
1867. 173. 1. —  Az állattenyésztés ér­
dekében. Gazd. L. 1872. 36. sz.)
R e m a k, Dr. —  Ueber methodische 
Eleetrisirung gelahmter Muskeln. (Zeit. 
f .K .-v . Heilk. 1855. II. 18. sz.)
R e m c l l a y  Gusztáv. —  Eszmék 
egy általános cseléd-rendszerről. (M. 
Gazda 1841. 22, 23. sz .—  A virágok 
rövid története. (A liliom, rózsa, nár­
cisz, galagonya rajzzal, jácint, vízi ró­
zsa, tulipán, szegfű, gyürücske, verbé­
na, fuchsia rajzzal, daliba, borostyán, 
kamélia, mákvirág és árvácska rajzzal.) 
Remény-Kaptár 1865. 111. 1.)
R c m i n g t o n  után. —  * Kénes­
savas kcsreny. (Gyógysz. Hét. 1868.
39. sz.)
R c m o l t  J. — Nézetek a pesti 
borcsarnok életbeléptetése iránt. (Gazd.
L. 1853. 43. sz.)
R e n a u l t  tr. után. —  * Takony­
folyás kemencefütöknél gőzösökön. Ft. 
(Orv. Tár 1842. I. 12. sz.)
R e n c z M. —  A juhászat köréből. 
(István bá(8Í NaptáralX. 1864. 57. 1.)
R e n d ű  tr. után. —  * Az orsócsont 
(radius) fölső vége hátrafelé ficamodá* 
sáról. (Orv. Tár 1843. I. 7. sz.)
R e n e z i a, du, után. —  A Podo- 
phyllin hatása. (Gyógysz. Hét. 1866.
6. sz.)
R c n n  a r d E. után. —  A körisbo- 
garak vizes párlatának hatályos eleme. 
(Gyógysz. II. 1872. 43. sz. —  Adatok 
a kéksav kimutatásához törvényszéki 
esetekben. U. e. 1873. 49. sz. —  Az 
Amylnitrit (Xmyloxydum nitrosum.) L .
o. 1874. 28. sz. — Adatok a kéksav
törvényszéki vegyi kimutatásához. G. o
51. sz.)
R e n n e r Gusztáv. —  Ueber die 
ursprüngliche Entwieklung dér Lungen- 
seuche. (Woch.f. Land. u. Forstic. 1872. 
4 7. sz. —  Visszatekintés a bécsi tej­
termék kiállításra. Gazd. L. 1873. 33.
34. sz. —  A magyar-óvári magy. kir. 
felsőbb gazdasági tanintézet gazda­
ságának takarmányozási összeállítása 
1872/3. U. o. 35, 36. sz. — Észlele­
tek a hizlalás körül a magyar-óvári 
magyar kir. felsőbb gazdasági tan­
intézet gazdaságában- 187 ^o. G. o.
39. sz.)
R e n o u 11 után. — * A higany ír 
készítéséről. (Gyógys:. II. 1862. 30. sz.)
R e n t h y Gyula. —  Badona-Gom- 
mnrd hernyó-gyűjtő készüléke. Ábrá­
val. (Gazd. Közi. 1869. 369. 1.)
II e ö k István. —  Gazdasági tudó­
sítás B.-Csabáról. (Gazd. L. 1868.
26. sz.)
R é p á s i. —  Konyhanövények téli 
eltartása. (Kerti Gazd. 1857. 5. sz.)
R c s n o u  után. — Különböző vizek 
hatása a lepárló készletek ónozott hü- 
tőcsöveire és az ólomra. (Gyógysz. II.
1874. 31, 32. sz.)
R e s z k a cs. k. kapitány. —  Lóte­
nyésztés különös tekintettel a telivér- 
ség kérdésére. (M. Gazda 1843. 2,
3. sz.)
R é t h e y Ferenc. —  Gazdasági 
szaktanitás WUrtembergben. (Kertász G.
1870. 40. sz. —  Széttekintések a me­
zőgazdasági téren. Gazd. Közi. II. 1870. 
60. 1. —  A gazdasági congrcssus kü­
szöbén. Gazd. Lapok 1870. 22, 26,
27. sz.)
R é t h y Mór. — A diffractio elmé­
letéhez. Bemutatja Szily Kálmán. (M. t. 
Arad. Ért. VIII. 1874. 220— 232. 1. 
— A Diffractio elméletéhez Értek, a 
Mathem. tud. kör. III. 5. sz. — A ke-
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rületrc redukálható felület egészletek 
elméletéhez. U.o. 7. sz. 1— 20- 1.)
R é t h y, Dr. Paul. — Ueber einigc 
medicinisehc Missbrauche als Xarrliei- 
ten betraehtet, in Ernst und Scherz. 
Auscultation und Pcrcussion. Homoeo- 
pathie. Me8rnerismus. {Zeit. f .  N.- u. 
lleilk. 1851. II. 22. sz. —  Ueber dic 
allzugrosse Stcrblichkeit dér Xeugcbor- 
nen besonders auf dem Lande. U. o.
1852. I. 28. sz. —  Ueber die Beloh- 
nung dér Medieinalpersonen in Ungarn. 
U. o. 43. sz. —  Beitráge zűr Reform | 
des Medicinalwesens in Ungarn. U. o.
1853. I. 41. sz.)
R e t s k y András. —  A Magyaror­
szágban honos vadászatok minden ne­
méről. {Vad. és Versenylap 1857. 7, 8. 
sz. —  Sebes-e vagy győző? U. o. 23. 
sz. — Kőcser és a dijagarászatok. — 
Agarászati alapszabályok terve. U. o. 
1858. 5. sz. —  Válasz b. Podmaniczky 
Frigyesnek U. o. 1859. 1. sz.— Torök- 
szt-miklósi, gombai és kocséri agará- 
szát. U. o. G. sz. —  * A csákói nemzeti 
országos agárverseny ügyében. U. o.
1860. 21. sz. — Agarászatok a közép­
tiszai vidékről. U. o. 1870. 30, 31. sz. 
— Múlt agarász-idényem, s valami a 
társas agarászatokról. U. o. 1871. 7,
8. sz. —  Balkányi agarászat. U. o. 
1814. 48. 49. sz. —  * Retslcy András, 
id. Voy István, Zoltán János. Válasz 
az »Utóhangok Kolozsvárról«-ra. U. o.
3. sz.
R e t z i u s A. —  Ueber die ricli- 
tige Deutung dér Seitenfortsiitze an 
den Riicken- und Lendenwirbeln beim 
Mcnschen und bei den Siiugethieren. 
{Zeit. f .  A".- u. Heilkunde 1851. II.
9. sz.)
R e u c h 1 i n tr. után. — * Kifejlett 
belszülob (endocarditis.);Orv.Tár 1843. 
I. 17. sz.)
R e u 1 e a u x, Prof. -— Beobaehtung
Tud. Repert. II. Term. 1.
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einer cigenthümlichen Gehörerscliei- 
nung. {Zeit. f .  N.- und Heilk. 1859. 
45. sz.)
R e u n i n g ,  dr. — Die Durchfor- 
stung des Waldes. (Woch. f .  L a n d u .  
Forstw. 1871. 26. sz.)
R e u 11 e r után. —  A szarvasmarha 
tüdőrothadásáról. {Nemz. Gazda 1816. 
II. 4. sz.)
R e v a y Gyula br. —  Egy lövésre 
négy medve. ( 17ad. és Versenylóp 1872.
4. sz.)
R é v a y János tr. —  Lippay tanár 
kórodája. A köthártya lobos bántalmai 
kórhatározati szempontból. {Gyógy.
1861. 49— 51. íz. —  A roncsoló köt- 
hártyalob kórhatározáti szempontból. 
U. o% 1863. 40, 41. sz. — Tanulmány 
a rákos növedékek hímvesszőn eszköz- 
lendő műtété körül. U. o. 1870. 31 —
33. sz. — K ísérletek a sósivas apo- 
morphinnak gyógygyakorlatba hozatala 
körül. U. o. 1874. 38, 39. sz. —  Ta­
nulmány a rákos növedékek himvesz- 
8zőn eszközlendő műtété körül. 8 fa­
metszettel. M. orv. és term. Műnk. XIV.
1870. 188. 1.)
R e v e i 1 O. tr. a francia kórházak 
főgyógyszerésze után. —  A perzsiai 
mákony (Ópium.) G. {Gyógysz. H. 1862.
6. sz. —  Tanulmányaiból a szépítő 
szerekről. U. o. 1863. 10, 11, 13,
51,52 . sz. —  Salleéon cseppmérője. 
U. o. 1863. 25. sz. —  Az átszü- 
rcmlés (Dialysis) alkalmazása mérges 
anyagok kimutatására. U. o. 1865. 46. 
sz. — A jodhigany, jodhamany és dia­
lysis a mérgek és szerves alok kimuta­
tására. U. o. 1867. 5 sz.)
R e v e i l l  é— P a r i s c t után. — * 
A fris sebek gyors gyógyításának egy 
uj módneméről. {M. Orv. titb. Evk.
1844. II. 60. I.)
R e v e l i é r e  után. — * A rovarok 
szaglásáról. l)r. II. G. {Term. K. VI.
1874. 426. 1.)
Réthy— Reveliére.
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R e v i c z k y  Izabella. —  A birsal­
ma feldolgozás módja kocsonyának. 
(Kerti Gazd. 1859. 48. sz.)
R e v i c z k y  Pál. — Gyümölcs-is­
mertetés. Ábrával. (Englische Winter- 
Goldparmanc.) (Kerti Gazd. 1859. 48. 
sz. —  Nyílt levél a szőlő venyigék ér­
dekében. V. o. 1861. 44. sz.)
R e v i c z k y  Szever. — A »Hunga- 
ria« kukurica- fonat, szővet-és papírgyár 
életrevalósága. (Gazd. 1863. 41. sz.)
R e v i c z k y  Tamás. —  Eszmetöre­
dékek a kisbirtokosok állása, tiszti ál­
lomások és százalék rendszerről. (Fal. 
Gazda 1859. 5. sz. —  Szesz-égetésről 
(Gyakorlati tájékozás.) U .  o. 9. sz.)
R é v i l l o u t .  —  * Citronensaure 
gégén Diphtheritis. ( U . Med. Chir. P r .  
1867. 6. sz.)
l l c y  tr. után. —  * A húgy valósá­
gos és hamis változásai. (Orr. Tár 
1842. II. 5. sz.)
R e y b a r d tr. után. —  * Hólyag- 
hüvelysipoly (fistula vcsico— vaginalis) 
orvoslása. (Orv. Tár 1840. I. 11. sz. 
—  * Neue Art dér Vereinigung des 
Dammrisscs. Zeit. f .  N.-u. Heilk. 1856. 
49. sz. — R., Kugler, Wade és Payan 
tr-ok után. Húg y csőszük ülések orvoslása. 
(Crv. Tár 1842. I. 2. sz.)
R c y h e r  G. —  * Ueber pathologi- 
sclie Reflexerscheinungen auf einzclnen 
Nervenbahnen. (U. Med.-Chir. Pr. 1870. 
5. sz.)
R e y n a u d tr. után. —  A takáros 
herelob lényegéről s gyógymódjáról. 
(Orv. Tár 1844. II. 24. sz. — * II. és 
Standenmeyer tr.-ok Orbánc. FI. 0>v. 
Orv. Tár 1842. I. 12. sz.)
R e y n o l d s  F. C. S. vegyész után. 
— Egy uj fényképészeti másoló eljárás 
vassókkal. F. N. (Gyógyszer. II. 1862. 
24. sz. — A méhviasz és fertőzései. U.o. 
1864. 4. sz. —  Az aranynak vegyi 
magatartása a kénsav és légenysav 
irányában. V. o. 1865. 52. sz. — * A
hamanybüzeg (kálium bromatum) nc- 
hézkórnál. U. o. 1867. 8. sz. — * Az 
oldékony kovasav mint collodium. (J. o. 
48. sz. — * A hugyanynak megfelelő 
kénegyesületek. U. o. 1869. 43. sz.—
* Heilung einer Supprcssio Urinac durch 
ausserliche Anwendung von Digitális. 
IJ. Med.-Chir. Pr. 1870. 11. sz.)
R e y n o s o után. — * A kesereny- 
nek hamany és szikenytöl való külön­
választása. Sz — i. (Gyógy.' II. 1863. 
45. sz.)
R e y 11 Károly. — A szintes fok- 
körrel ellátotti Starkc-féle lejtező zseb- 
műszer használhatósága bányaméré­
seknél. (Bány.- és Koh. L. III. 1870.
134. 1.)
R e z e k ,  Dr. in Füzitő. — Ueber 
Intermittens bei Kindern. (Zeit. f .  N.- 
v. Heilk. 1857. 33. sz. —  Toxische 
Erscheinungen naeh cinem Wespen- 
stiche. (J. o. 1858. 49. sz. —  Ueber 
balneo- und elektrotherapeutischc Be- 
handlung des Ischias. P. Med.-Chir. Pr. 
1874. 4 1 .sz.)
R é z n e k  István. —  Egy méhraj 
élete. (Falusi Gazda I. 1856. 86. 1. —  
A méhek okszerű kezelési módja U. o. 
278. 1. — Még egy pár szó a méhé­
szeti eszmék és tapasztalatok kicseré­
lése végett a Sághy ur közrebocsátott 
adataira vonatkozólag. U. o. II. 1857.
36. 1. — Válasz Sághi úr méhészeti 
kísérleteihez. U. o. 294. 1.)
R e z y János. —  A viz-sérv kór- 
tani kórisméi és gyógytani tekintetben. 
(Gyógy. 1867. 5— 7. sz. —  A gyer­
mekágyi láz. U. o. 1868. 33— 40. sz. 
— Ritkább anyai termékenység. U. o.
1870. 47. sz.— Méhen kívüli terhesség. 
V. o. 1871. 32. sz. —  * Eiue Drillings- 
geburt. U. Med.-Chir Pr. 1870. 46. sz.)
R e z z o n i s o ,  Dr. Ant. —  * Übcr 
die Muskatnussleber. (Zeit. f .  N.- u. 
Heilk. 1859. 12. sz.)
R h é d c y Antal tr. —  A vakon-
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dókról bonc- s élettani tekintetben. (.V. 
term. társ. Évlc. I. 1841-45. 202. 1. —  
A kénégeny hatásáról élettani tekintet­
ben. Orv. Tár 1847. I. 13. sz. — 
Glog Samu tr. és 11. A. A fogas vakony 
bonc- és élettani rajza. 12. ábrával. M. 
term. társ. Bök. II. 1845-50. 177. 1.)
R h e c s  tr. után. —  * Theurium 
marum verum orrliabarc (Polyp) ellen. 
(llasonsz. L. 1866. 10. sz.)
R h e i n e r. — Uebcr den Ulcera- 
lionsproccss im Kehlkopf. {Zeit. f .  N.- 
n. Heilk. 1853. II. 22. sz.)
R h e i n f c l d  után. — * Szép és 
tartós arany tinta készitésmódja. (Gyógy­
szer. 11. 1864. 48. sz.)
R h e n  II. tudor. után. — Adalék a 
kanyaró történettanához. (Ilasons:. L. 
1868. 2. sz.)
R h i e n szerint. — * A ferridcyan 
kálium előállítása. (Gyógysz. II. 1873. 
15. sz.)
R h o d  e, tr. után — A tenyészser- 
tések párzás gondviseléséről. Erdélyi 
Károly. (Gyak. Mezóg. 1872. 3. sz.)
R i b a n után. —  * Coriaria myrti- 
folia s e növénynek mérges hatású ré­
széről. (Gyógysz. II. 1864. 32. sz.)
R i b e r i tnr. után. —  * A csikló 
(clitoris) és a kis szeméremajkak vagyis 
vizlányok (nymphac) kimetszése által 
meggyógyított önfertőzés. (Orv. Tár 
1839. II. 12. sz. —  Behandlung dér 
Cholera mittelst dér Einführung dcs 
Opiums auf dem Wege dér Aetherisi- 
rung. Zeit. f .  N.- v. Heilk. 1855. II. 
12. sz.)
R i c e  William után. — Keletin­
diai tigrisvadászat. Angolból Bérezy 
Károly (Vad.- és Versenylap 1858. 
28—30 sz.)
Ri c h ,  Howard tr. után. — Agy­
puhulás. (Orv. Tár 1842. II. 15. sz.)
R i c h  után. —  A káli oxymanga- 
nicum mint liugycsőtakár elleni szer. 
(Korit. Szemle 1865. 192. 1.)
R i c h a r d  H. J. tr. után. —  Be­
handlung dér Hydrocele bei Kindern. 
(Z til.f. iV.- u. Ildik. 1857. 32. sz. —  
Die Bemer Behandlung des Grind- 
kopfs. V. o. 1860. 23. sz. —  * The- 
rapeutischc Eigenschaften dér Thon- 
erde. U. o. 29. sz.)
R i c h a r d s o n  Dr. —  Ein ne’ues 
Verfahren zűr Behandlung dér Cholera. 
Kiinstliche Wasscrsucht. (Zeit. f .  Ar.- v. 
Ihilk. 1855. II. 14. sz. —  * Zűr Wir- 
kung dér Anásthetica. Ung. Med.-Chir. 
T r . 1868. 12. sz.)
R i c h a r d 8 o n B. W. után. — A 
vér megolvadásának okáról. (Gyógysz. 
I I .  1862. 10. sz. —  * A dohány ha­
tásáról. U. o. 23. sz. — * Az ammónia 
rothadás ellenes tulajdonságáról. U. o.
1865. 11. sz. — A korhadásba át­
ment hulláknak fölfrissitésc, miáltal 
azok ismét fölismerhetek lesznek. U. o.
1866. 51. sz. —  * A methy lenhal vacs 
mint érzetlenitő szer. U.o. 1868. 7. sz.
—  * Ozonégény. U. o. 1869. 23. sz.
—  Valami a chloralvizegyről. U. o.
1871. 28. sz. — * A szerves bromsók. 
U. o. 1872. 7. sz.)
R i c h a r t, Dr. —  * Hydrarthro- 
sis. (Zeit. f .  N.- u. Ilcilk. 1859. 35. sz.)
R i c h e után. — Értesítés a hal- 
máj-olajról, (olcum jecoris Aselli) -Nm-. 
(Gyógysz. II. 1862. 14. sz.)
R i c h c t. tr. után. — * A loxa- 
chiua és hamisítási esete. -y. (Gyógysz. 
II. 1866. 1. sz. — * Ueber das Wesen 
und die Behandlung dcs Antrax. Ung. 
Med.-Chir. Pr. 1868. 18. sz. — * R. 
és Masius tr.-ok után. Az arozsába (pro- 
sopalgia) ellen két szer. Orv. Tár 1840. 
II, 25. sz.)
R i c h t e r  tnr. után. — A duga- 
csok (suppositórium) egy új neme. T. 
(Orv. Tár 1845. II. 2. sz. —  A púpos 
hátnak belső betegségeiről. T. U o.
1846. 1. 4. sz. —  * A kénsavas ka- 
danyéleg (cadmium) előállítása gyógy-
39*
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szereszi használatra. Sz-i. Gyógysz. II. 
18G3. 30. sz. —  * A curara hatásai s 
a mesterséges lélekzetvételrol szoritdék 
(Strichnin) által történt mérgezéseknél, 
r .  o. 1864. 45. sz. —  Tiszta ecetsav­
nak és ecetsavas sóknak előállítása 
faecetből (Acidum pyrolignosum) baryt 
által. -r. U. o. 1866. 52. sz. —  * Az 
Indiumról. U. o. 1868. 11. sz. —  A 
művi ásványvizek történetéhez. U. o.
1871. 42. sz. —  A szemölcsök elpusz­
tításához. U. o. 1872. 45. sz. —  Cu- 
rare mint ellenszer Strichnin általi 
mérgezésnél. Korit. Szemle 1865. 89. 1.
—  Az emberi szemölcsök ismeretéhez. 
Gyógyászat 1871. 33. sz. — * Ucber 
Morbus crinniosus. P. Med.-Chir Pr.
1874. 41. sz. —  * Kleinere therapeu- 
t.ische Mittheilungen. U. o. 42. sz. —  * 
Ucber Erkáltungen. U. o. 43. sz.)
R i c h t e r  Adolf Fridrik. —  Honi 
kecske. (Oazd. Tud. 1841. IIL 5. 1.)
R i c h t e r ,  C. —  Ubcr mehrere neue 
von ihm aufgefundenc Pflanzenspccies. 
{('orr. f .  Kát. ztt Pressb. 1863. 194. 1.)
R i c h t e r  C. A. W. tr. —  * Aján­
lat (votivum.) —  Gondolatfüzér. {Term. 
Gyógy. 1874. 4. sz.)
R i c h t e r  Férd. — Galandférog el­
lenes szerek ember, kutyák és juhok 
számára. {Gyógysz. II. 1870. 42. sz.)
R i c h t e r  Gusztáv, m. k. bánya­
tiszt. — A vizvezető csatornákról. 
{Hány.- és Ko/i. Lapok I. 1868. 47. 1.
— Az úrvölgyi ülepítő szitákról. U. o. 
51. 1. — R. G. bengeralaku forgó zagy­
lója. I . o .  7 7. 1. —  Biztosító készülék 
a kosárral való szállításnál. (Rajzzal az
5. táblán.) U. o. y j .  1873. 117. 1. —  
Kazánkő hárító. U. o. VII. 1874. 22.1.)
R i c h t e r  Prof. Dr. Hermán Ebcr- 
hard. —  Bericht über Milch-, Molken- 
und Kuniys- Kurcn. {Pest. Med.-Chir. Pr.
1871. 2, 4, 5, 10 — 13. sz. — Untcr- 
suchung von mcnschlichen Warzen. U. 
o. 7. sz. —  Schutz und Ilcihmg dér
Schmarotzerkrankheiten. U. o. 50, 51. 
sz. —  Zűr Bekiimpfung des Geheim- 
mittel-Unwesens. U. o. 1872. 5. sz.)
R i c h t e r ,  Ludwig. —  Beitragc zu 
einer Flóra von Pressburg. {Corr. f . 
Natúr zu Pressb. 1863. 97. 1.)
R i c li t e r s E. után. —  Az agyag 
olvadékonvságát előmozdító körülmé­
nyekről. {Bány.- és Koh. Lapok II. 1869. 
167. 1.)
R i c h o n Ágost gróf, Zichy Fe­
renc pusztafödémesi főkertésze.—  Spár­
gami velés francia mód szerint. {Kép 
Kert. 1874. 7. Sz.)
R i c k e n tr. —  * A garat égetésé­
ről. {)'. Orv.- Seb. Évk. 1844. II. 58.1.)
R i c k c r A. után. —  * Oleum Nu- 
cistae. {Gyógyaz. I I .  1864. 25. sz.—  Vas­
tartalmú csukamájolaj (ol. jeeor. aselli 
ferratum.) {Gyógysz. II. 1867. 22. sz.)
R i c k h e r tr. —  Az Arsen kimu- 
mutatása és meghatározása arubeli ro- 
sani 1 inben. {Gyógysz. II. 1873. 8, 9. sz.)
R i c o r d  tr. után. —  A méhtükör. 
{Orv. Tár XI. 1833. 87. 1. —  * Buja­
kóros bántalmak vízzel gyógyítva. U.
0. 1842. II. 6. sz. — * Kettős hugy- 
csősipoly gyógyítás i uj bánásmód sze­
rint. V. o. 14. sz. — Micsoda körülmé­
nyek között gerjeszt a bujasenyves fe­
kély másodrendű kórjeleket ? U. o.
1843. II. 10. sz. —  * Bujasenyves 
herelob. T. U. o. 1844. I. 1. sz. — R. 
nézetei a dobról s ennek gyógymódjáról 
Dr. Török. U. o. 1844. II. 7. sz. — * 
A bujasenyves sápkórról. U. o. 1845.
1. 2. sz. —  R. nézetei a herék buja­
senyves bántalmairól. Dr. T. U. o. 18. 
sz. —  * A bujesenyves másodrendű 
bántalmak gyógymódjáról. A higany, 
javító, gyámolitó és pótszereiről. U. o.
1846. I. 14. sz. —  * A harmadrendű 
bujasenyves bántalmak s bujasenyves 
hussérvről. fSarcocelc.) T. U. o. 15. sz.—  
R. némely uj műtéti modorai. U. o. 1847. 
I. 3. sz. — * A bujasenyves torokgyík
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ról. U, o. 1848. I. 6. sz. — * Ricord 
bujakórtana. M. Orv.-Seb. Évk. 1844.
I. 80.1. —  * Bujakóri ragályokról U. o. 
167, 210. L)
R i c s  János Fr. Fcrcncvölgyröl Té- 
csŐ mellett. — Az angorai kecskék si­
kerüléséről Magyarországon. (Isin. Gazd. 
és K. 1837. II. 2, 3. sz.)
R i e c k e .  —  Ueber den Tód durch 
Sonnenstich oder Hitzschlag, mit Be- 
rücksichtigung auf dasVorkommen des- 
selben in Kriegshecren. (Zeit, f .  A7.- u. 
Heilk. 1857. 41. sz.)
R i e c k h e r tr. után —  A kön-ib- 
lany egyszerű készítése. F. K. (Gyógysz.
II. 1862. 40. sz. —  A mireny kimuta­
tása dárdany- és más vegyi- készítmé­
nyekben. U. o. 1864. 35. sz. —  Á 
mézga-gyantákat tartalmazó tapaszok 
egyszerűbb készitésmódja. U. o. 1869.
12. sz. — Célszerű clilorvizkészülék. 
U. o. 34. sz. — A hivatalos vilanysav 
készítése. U. o. 187 0. 51. sz. — A mi­
reny kimutatása és meghatározása a 
kereskedelmi fuchsiuban. U. o. 1870. 
11. sz. —  Az ol. amygdal pinguc és az 
amygdalar amararum. U. o. 1871.
42. sz.)
R i e d e 1 tr. után. — * Mirenymér- 
gezés egy tarlatanruha által. (Gyógysz. 
II. 1871. 23. sz. —  Ueber die Heil- 
wirkung des Kálium bromatum gégén 
Epilepsic. P. Med.-Chir. Pr. 1871.
52. sz.)
R i e d e s e l ,  báró után. — Lehet-e 
a föld és telek értek becsét és adókul­
csát általános elvek szerint maradandóan 
megállapítani ? Mcitics. (Gazd. Tud.
1840. II. 24. 1. —  A borjú s átalában 
a fiatal szarvasmarha táplálásáról és 
neveléséről (A németorsz. m. gazdák 
1839-iki évkönyvéből.) U. o. III.
36. 1.)
R i e d i n g e r, Dr. Ferdinand. — 
Zűr isolirten Reposition dér beiderseiti- 
gen Luxation des Unterkiefers. ( a u s  d.
cliirurg. Kliuik des Iíofr. Prof. von Lin- 
hart zu WUrzburg.) (Pester Med.-Chir. 
Presse 1873. 33. sz.)
R i e d 1, Dr. Joseph. — Einigc Ver- 
suche gégén Intermittcns, mit dem kar- 
patischen Fieberather des Apotliekcrs 
Zörnlaib. (Zeit. f .  N.-n, Heilk. 1851. I.
42. sz.)
R i e g e 1 Ferenc tr. után. —  Hő- 
szabályozás és vizgyógymód. Közli Ko- 
pecz Gusztáv tr. (Gyógy. 187 2. 37. sz. 
— Ueber den Einfluss des Curare auf 
die Körpertemperatur. Pester Med.-Chir. 
Presse 1872. 4. sz. — Ueber die Rc- 
sultate dér Kaltsvasserbehandlung des 
Unterlcibstyphus. U. o. 17. sz. —  Ca- 
suistischer Beitrag zűr Differentialdiag- 
nosc des acuten Emphysems und cir- 
cumscripten Pncumothorax. U. o. 19, 
20. sz.)
R i e n után. —  * Szer fagyás ellen. 
(Gyógysz. II. 1872. 46. sz.)
R i c s  tr. —  A kukurica mint ke­
nyérnövény Európa társadalmi viszo­
nyaira vonatkozólag. (M. Gazda 1847. 
II. 2. sz.)
R i e s János Ferenc. — Az úgyne­
vezett kecskekörmökről a Balaton part­
ján. (Tud. Gyűjt. 1820. XI. 37. 1.)
R i e s b c r g, Dr. —  Lupus durch 
Jód goheilt. (Zeit. f .  N.- u. Ileilk. 1857.
44. sz. —  * R. und Bakcwell. Zűr Be- 
handlung des Lupus. V.o. 1858. 2#. sz.)
R i e s b e r g Fr. Móric. — Érdekes 
észrevételek a birkatenyésztőkre nézve. 
(Isin. Gazd. és K. 1839. I. 42. sz.)
R i e s s ,  Cári. — Ueber unscrc Nyin- 
phaea alba L. (Verh. u. Mitth. f .  Na- 
tnrxrissen. XIV. 1863. 1. —  Ueber 
Nymphaca Dccand. und ihr Vorkommen 
im Bischofshade bei Grosswardcin. U. 
o. XVII. 1866. 3. 1. —  Nachtrag zu 
den Skizzcn über Nymphaca thermalis 
De C. U. o. 245. 1. — Ausflügc in den 
Jahren 1868 und 1869. V. o. XX.
1869. 131. 1.)
Riess— Rittcr. 1 2 2 81227
R i c s 8 Lajos. —  Egy veszélyes ve- 
téspusztitó. (Gyak. Mezög. 1874. 35. 
sz. — A dohánynak szárastól való szá­
ntása. U. c. 36. sz.)
R i f f l  Endre közkórházi osztályos 
főorvos Budapesten. —  A belföldi 
gyógyhelyek különösen pedig Budafok 
érdekében. {Gyógysz. II. 1863. 6. sz.)
R i g  li i után. —  * Uj érv az érint­
kezés által való villámgerjesztés elmé­
letéhez. (Term. 1874. 12. sz.)
R i g 1 e r, Dr. Siginund. —  Geschich- 
te dér Verbreitung dér Kuhpocken in 
dér Békeser Gcspannschaft. (Zeitschr. 
von u. f .  Ungern 1802. II. 76, 282. 1.)
R i g ó  Antal, gazd. egyes, titkára. 
— Hevesmegye és a Jászkerület gazd. 
egyesülete. {Gazd. L . 1868. 34. 1870. 
30, 33, 40, 49. 1871. 4, 29. sz.)
R i g o 1 o 11 után. — * Charta Sina- 
pinata. Mustárpapir, Senfpapier. {Gyógy­
szer . II. 1868. 3. sz.)
I t i l l i c t  tr. után. — * Kénsavű 
kina gyermekek hagymázában. {Orc. 
Tár 1842. II. 16. sz. —  R. uj vizsgá­
latai a gyermekek gümős agy hártya­
lobjával. T. U. o. 1846. II. 12. sz. — 
Die Chlorosc in ihrer Aenlichkeit mit 
Phthisis. Z tit.f .  AT.- n. Ileilk. 1855. II.
9. sz. — * R. és Barthez tr.-ok után. 
Ilashagymáz (typhus abdominalis) gyer­
mekeknél kénsavas kinallal orvosolva. 
Orv. Tár 1841. II. 24. sz. —  Ueber 
die Diagnose dér Meningitis tubercu- 
losa. Zeit. f .  Natr u. Ileilk. 1858.
26. sz.)
R i m l e r  Károly. —  Még néhány 
szó a trágyateregetés ügyében. {Gazd. 
L. 1859. 18. sz.)
R i m l e r  Pál. — Jöjjünk tisztába 
a t rágyateregetési mód iránt. {Gazd. L.
1859. 3. sz. —  Az őszi ugariás árny­
oldalai az alföldön. U. o. 1860. 36. sz.)
R i n t e 1, D r. W. in Berlin. — Die 
Notliwendigkcit dér Manualexploration
bei Frauenkraukheiten. (Zeit. f .  N .-u . 
Hetik. 1854. II. 3. sz.)
R i o f r e y tr. után. —  * A tüdő­
vész gyógyítása tüdögyakorlat (Lun- 
gengymnastik) által. T.{Orv. Tár 1847.
I. 20. sz.)
R i o y o ,  Saiz. — Jód gégén Bella- 
donnavergiftung. {Zeit. f . N.- v. Ileilk. 
1854. I. 48. sz.)
R i p p  K. után. —  A gyümölcsfák 
növése és termékenységének elősegíté­
séről. {Gazd. L. 1853. 43. sz.)
R i p p e 1 i Ferenc. — Időjárási ész- 
leletek. Nyitra 1856. jun. jul. {Magyarít. 
Termé zetb. I. 1857. 19, 20. 1. — Me­
teorológiai észleletek átnézető 1857. 
jan., febr , maré. (Buda, Debrecen, Esz­
tergám, Kézsmárk, Lőcse, Nagy-Szom­
bat, Nyitra, Pozsony, Rozsnyó, Sel- 
mcc, Soprony, Szeged, Sz.-Mártonhegy 
és Zimonyban.) It. F. észleletei s kiszá­
mításai szerint. U. o. 100. 1.)
R i t c h i e, Ch. M. I). zu Glasgow.
— Bestimmung dcs Stadiums des Ty­
phus, in welchem Reizmittel zu ver- 
ordnen sind. {Zeit.f. A7.- u. Ileilk. 1851.
II. 18. sz. —  Ueber Feststellung dér 
Schwangerschaft. U. o. 10. sz. —  * Falié 
von Lahmung wahrend dér Sehwanger- 
schaft und Wochenbett. T. Mcd.-Chir. 
Tr. 1871. 49. sz.)
R i t s c h e r  tr. után. — A tüdölob 
orvoslása. FI. {Orv. Tár 1840. II. 
16. sz.)
R i 11 e r Ágoston, Szécsi-Szigethen.
—  Takarmány termelés. {Gaz t. Lapok 
1865. 23. sz. —  Vidéki tudósítások 
Szécsi-Szigetből. U. o. 30. sz. —  A 
genealogicus gabna. LJ. o. 1866. 21. 
sz. —  Takarmány-termelés ! U.o. 187 0. 
19. sz. —  A felszerelés hiánya egyik 
fő oka szomorú gazdasági helyzetünk­
nek. U. o. 42. sz. —  Az erdő-csopor- 
tozatok és erdő-gyürüzetekről. U. o.
I 43. sz.)
li i 11 e r Ede után. —  Az epe'nek
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egy uj kékszinü festanyagáról. (Gyógy­
szer. 11. 1871. 25. sz.)
R i 11 e r Endre Károly, nyug. gaz­
datiszt Nagy-Abonyban. — Cséplő-gé­
pekről. (Isméi tető 1841. 88— 90. sz.
— A lucerna-takarmánynövény elsősé- 
gciröl s az azt pusztitó koszfü szárma­
zásáról és kiirtásáról. M. Gazda 1842. 
43, 44. sz. —  Rozsnyói gazdasági hí­
rek. U. o. 62. sz. —  Időjárási és gaz­
dasági hírek Rozsnyóról. U, o. 1843. 
38— 40. sz.)
R i 11 e r Ferenc báró altábornagy.
— Pályairatának kivonata. (Far/.- és 
Versenylap 1860. 26. sz.)
R i t t e r  Károly. —  Gazdasági ú j­
ságok Angliából. Egy magyarországi 
utazótól, (llaszn. Múl. 1836. I. 28. sz.)
R i t t e r  Mátyás Szempcen. —  Vi­
déki levelezés. Szempc. (Kerti Gazd.
1858. 41, 43. sz. — * A barackfák­
nak megóvása a levéltetvcktől. U. o.
1859. 25. sz. —  A veresgomba (cham- 
pignons ágy készítése. U. o. 33. sz. —  
Szölővesszők nyári dugványozása. U. o.
34. sz. —  A társulati kert Palotán. 
U. o. 36. sz. —  Levelezés. Szempc. U. 
r. 23, 25, 28, 40. 1860. 6. 7. sz. —  
* Körte fákról korán és szép gyümöl­
csöt nyerhetni. U. o. 1860. 1. sz. —  
Epei fa tenyésztés. U. r. 12. sz. — * 
Agácfa nevelés U. c. J 3. sz. —  A 
szilva fákról. U. o. 23. sz. — Méhészet 
haszna a kertészet körében. U. o. 35. 
sz. — Hooibrenk szőlőmivelés élén. 
U. o. 51. sz. —  Levelezés. Szempc. U. 
o. 1861. 22. sz. —  Szamóca mivclés. 
Fal. Gazda 1863. I. 24. sz. —  Akác­
mag sikeres kezelése. U. o. 1864. I. 
20. sz. — Házi gyógyszer a hideglelés 
ellen. l \  o. 1865. I. 13. sz. — * Ma­
gyar saláta. Kertész G. 1867. 19. sz.)
R i t t h a u s e n  tr. után. — A lóher 
trágyázása hamuval és gypszszel. (Gazd. 
L. 1855. 20. sz. — A növény sajto-
nya vagy Leguminról. Gyógysz. 11. 1868. 
33— 35, 37. sz.)
R i 11 i n g e r P. után. —  A folyton 
működő lökszerek javított szerkezete. 
(Hány. és Kuli. Lapok I. 1868. 107. 1.)
R i 11 m a n n, dr. in Briinn. —  Dic 
Medizin dér Gegenwart. (U. Med.-Chir. 
IV. 1871. 21, 24, 26, 28, 29, 31 ,37 , 
47, 51. sz.— Morbus hungarieus. U. o. 
1872. 1— 3, 5, 7— 9.sz. —  Zűr Phy- 
siologie und Pathologie dér menschli* 
eben Geschlechts-charactere.17. o. 1873. 
2 , 3 , 5 , 8 — 11, 21, 22, 27, 38. sz.)
R i t z m a n t e l  József. —  Ein Rog- 
genvenvüster. (Wocltbl. / .  Ijand.- u. 
Forstw. 1871. 14. sz,)
R i v e ,  de la, után. — * A delejes­
ség hatása a gi\zo\tr&.(Gyógysz.H. 1870. 
32. sz.)
R i v e r s után. —  Gyümölcstenyész­
tés cserép vagy faedényekben. Közli
Módiik József. (Kerti Gazd. 1859. 8. szj
R i v e r s t o n .  — Még egy szó a 
vetési mezengyről. (Gazd. L. 1852. 
52. sz.)
R i v i é r e szerint. — * A maró su- 
lany előállítása. (Gyógysz. 11. 1869. 
25. sz.)
R i v o t és Duchanoy után. —  A 
magyar és erdélyi bányászat 1847-iki 
eredményéről. »Voyage en Hongrie« 
cimü művökből. (Stat. Kózl. I. 1861. 
307. 1.1
R i z z o Francesco. — Extrauterin- 
schwangerschaft mit fást reifem Fötus, 
Durchbohrung dér Scheide durch cinen 
Arm desselben. (Zeit. f .  V.- u. Heilk. 
1859. 46. sz.)
R o b b e Nándor tr. —  Vizinövény- 
müvelés az erdőtudomány érdekében. 
(Érd. Lapok XI. 187 2. 196. 1.)
R o b b i n után. — » Az élenynek 
újabb előállítási módja. (Gyógysz. 11. 
1865. 9. sz.)
R ó b e r t  tr. után. —  * A méhhü-
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vely takonyerszénycinck gyulád ás a. 
(Orv. Tár 1843. I. 2. sz.)
R ó b e r t .  — * Ergotin gégén Apo- 
plexia cerebralis mit consecutiver Para- 
lyse. (r . Med.-Chir. Pr. 1871. 26. sz.)
B o b é r t ,  dr. Prof. in Paris. —  
Ueber Synovialcysten am Handgclenke 
(Z e it.f. A7.- u. Ueilk. 1859. 18. sz. — 
Die amerikenische Methode zűr Opera- 
tion dér Blasenscheidenfistel. U.o. 1860.
10. sz.)
R ó b e r t  Ottó után. —  A vilany 
kimutatása orvostörvényszéki vizsgá­
latoknál. (Oyógysz. //. 1867. 23. sz.)
R o b e r t s tr. után. — * A hugy- 
kövek feloldása a hólyagban. (Gyógy sz.
11. 1866. 42. sz. — Nehány szó a 
vaskészitméuyekről. K —r. U. o. 1867.
15. sz. — A vaskészitmények gyógy- 
liatásáról. Közli Wiener Salamon tr. 
Gyógy. 1868. 20. sz. — * Desinfecti- 
onsmittel für Blattern und Scharlach. 
r . Med.-Chir. Pr. 187 1. 51.sz.— *Angol 
pénzszabályzó lemezek. Bány.- és Koh. 
L. VII. 1874. 10. sz.)
R o b c r t s o n  tr. után. —  * A sze- 
rccsen nők serdülési korszakáról. T. 
(Orv. Tár 1844. II. 17. sz. — A vi­
lany nyal eszközlött mérgezés. Gyógy. 
II. 1870. 40. sz.)
R o b i n  Ch. után. —  Ueber den 
Zustand dér durch melanotische Ge- 
schwülste comprimirten Linse. (Zeit. f .
N.. u. Ueilk. 1857. 23. sz. —  R. Ch. 
und Desmarras. Mittheilungen über die 
Structur dér Cataracta punetata. U. o.
1856. 37. sz.)
R o b i n e a u után. —  Szöllő beteg­
ség. (3/. Gazd. 1861. 26. sz.)
R o b i n s k i Severin. —  * Zűr Pa- 
thologie und Therapie dér Cataracte. 
(P. Med.-Chir. Pr. 1874. 14. sz.)
R o b i n s o n  tr. után. —  * Ellen­
szere az égénybelégzés által előidézett 
bódultságnak. T. (Orv. Tár 1847 II. 
11. sz.)
R o b i n s o n ,  George.— Ueber Elec- 
trolithotritie. (Zeit. f .  A7.- v. Ueilk. 
1856. 9. sz. — Ueber die verschiede- 
nen zum Ausfiillen cariöscr Zahne l;e- 
nutztcn Materialicn. U.o. 1858.22. sz.)
R o b i q u e t. —  * Die therapeuti- 
sche Anwendung des pyrophosphorsau- 
ren Eisens. (Zeit. f .  A.- u. Ueilk. 1857. 
49. sz.)
R o b o z István. —  Somogyból. 
(Gazd. L. 1870. 11. sz. — Hogy áll 
Somogymegye gazdaszati tekintetben ? 
U. o. 187 1. 29. sz. —  Levél a szer­
kesztőhöz. Kaposvár. Földm.Érd. 1874. 
34. sz. —  Magyarország földje és kol­
dusai. U. o. 38. 39, sz.)
R o b r e d o  tr. után. —  * A vör- 
heny és szepnőnye. B— t. (Orv. Tár 
1841. II. 16. sz.)
R o c h a r d  dr. F. J. — Ueber den 
Einfluss dér Seefahrten und der südli- 
chen Landcr auf den Verlauf der Lun- 
genphthise. (Zeit. f .  N.- u. Ueilk. 1857. 
52. sz. — * F. Anwendung des Jod- 
chlorquccksilbers in Salbenfarm bei 
Infarctcn des Uterus. U. o. 1858. 
27. sz.)
R o c h e 1 Károly. —  A hazai és 
külföldi borfajokról. (Gazd. L. 1868. 
48. sz. — A szénsav áthasonlitása (as- 
limilatio) felfedezésének története. Érd. 
L. VII. 1868. 33. 1. —  A hazai és 
külföldi borfajokról. Bor. Fűz. I. 1869. 
41.1. —  Hazai borászatunk állapotá­
ról. V. o. II. 1870. 567. 1. —  Panko- 
ta, 1872. mart. hóban. U. o. IV. 1872. 
205. 1. —  Aradmegye borászatáról. M. 
orv. é8term. Műnk. XV. 1872. 337. 1.)
R o e h l e d e r  tr. után. —  * Aloes 
succotrina. Z. (Gyógysz. //. 1$62. 4. 
sz. —  * Nehány párisi fémösszetétel. 
U. o. 1868. 52. sz.)
R o c h l i e z  Béla. —  Közlemények 
Ausztráliáról. (13 rajzzal.) I. Uj-Hol- 
landia nörve'nyei és állatai. II. Uj‘Hol-
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landia benszületett emberei. (Csal. 
könyve I. 1855. 293. 1.)
R o d e  után. —  * Az extractum 
Glycyrthizae és alkalmazása. —  A bó- 
ditó vonatok és a narcoticus készítmé­
nyek. (<jyógysz. //. 1868. 21. sz.)
R o d e r Ignác. —  Yams-Dioscorea 
Batatas. Abr. (Fal. Gazda 1864. I. 
20 .sz.)
R o d e t, dr. A. in Lyon. —  Ueber 
cin Práservativ dér Syphilis. (Zeit. f .  
N~. u. Ileilk. 1856. 19. sz. )
R o d g e r s J. tr. után.— * Méhelő- 
esés ragtapasz csikokkali nyomással 
meggyógyítva. (Orvosi Tár 1843. I.
4. sz.)
It o d i c z k y Jenő tr. —  A rómaiak 
gazdálkodása. (Kertészg. 1866- 2, 8. 
sz. — A gazdászati régészet. U. o. 
18, 21. sz. —  A vidéki gazdasági 
egyesületek. V. o. 47. sz. — Népszerű 
vegyészet. U. o. 1867. 9, 22. sz. —  * 
A marhavész egy óvszere. U. o. 19. sz.
— Talajjavítás öntözés által. U. o.
1868. 40. sz. —  Carey elmélete s az 
utóbbi tiz év közgazdászai évei. U. o.
1869. I. 18, 19. sz. —  Mezőgazdasá­
gunk fő baja. U. o. II. 16. sz. — Esz­
metöredékek a méhes előtt. U. o. 1870. 
25, 28, 34. sz. —  A magyar-óvári
mintaméhészet. Ábrával. V. o. 35. sz.
—  Egy valódi mintagazdaság. U. o.
1871. I. 2. sz. — A hengerezésről és 
boronálásrói. U. o. 3. sz. —  A méhes 
télen. V. o. 4. 7. sz. — Egy valódi 
mintagazdaság. U. o. 15. sz-----A ser­
téstenyésztés. Fal. G. 1867. 21, 22. 
sz. —  A mezőgazdasági szakértelem 
terjesztése, átalában a gyakorlati tudo­
mányok helyzete tanodáinkban. U. o.
27. sz. —  A grottenhofi földmives is­
kola. (ü ti naplómból.) Gazd. L. 1870.
28. sz. —  A »Buckeye« combinál": ka­
száló- és aratógép. Ábiával. U.o. 1871. 
11, 12. sz. —  A mosonmegyei gazd. 
egyesület által M.-Ovárott rendezendő
méhészeti kiállítás tervrajza. U. o.
1874. 30. sz. — A gőzeke. Kozg. //.
1870. 7, 11, 12. sz. — Gestüt Piber 
in Steuermark. Woch. / .  Land.- u. 
Forstw. 1870. 26. sz. — In dér Umge- 
bung von Graz. V. o. 31, 34. sz. —  
Dér Weinbau zu Unter-Berkowitz in 
Bőhmen. U. r. 1871.2. sz. —  Die Bó­
dén treuen und Bodenholden. U.o. 1871.
41. sz. —  Bienen-Beobachtungsstock. 
(Ábrával.) U. o. 44. sz. — Unkrüuter. 
Thonholde. U. o. 45. sz. — Die Herr- 
schaft Kolin in Bőhmen. CJ. o. 4 7 ,4 8 ,
50. sz. —  Unkrüuter. Einige Repra- 
sentanten dér Sandflora. U. o. 51. sz.
— Fischliche Aphorismen. U. o. 1872.
10, 11. sz. —  Aus dér Karpfensippe. 
U. o. 16, 17. sz. —  Studien über das 
Schwcin. U. o. 2 1 — 23. sz. — Ilarm- 
lose Reminiscenzcn aus dér Geschichte 
des ungarisclien Turfes. U. o. 26. sz.
—  Apistische Trachtflüge. l J. o. 28, 
33. sz. —  Zwei apistische Ausstellun- 
gen. U. o. 42. sz. —  Bienenstock-For- 
men. Ábrákkal. Dzierzon’s Zwilling. 
U. o. 47, 52. sz. —  Entwickslungsge- 
schichte dér ungarischen Landwirtscliaft 
von Carls III. Regierungsantritt bis auf 
unsere Tagé. U. o. 48— 52. 1873. 8.
11. 1874. 13 — 15, 17, 18. sz. —  Die 
erste temporare Thierausstellung als 
Pertinenz dér Weltausstellung. V. o.
1873. 24. sz. —  Frau Gluckhennc. 
Ábrákkal. U.o.  12 — 17. sz. —  Zűr 
Eröffnung dér Wiener Weltausstcl- 
lung. U. o. 19. sz. —  Was hat dér 
Bienenzücliter im Frühjahr zu thun. 
Ü. o. 19. sz. —  Vöm Hahne. (Rajzzal) 
U.o. 21. sz. —  Nach und in Kolin. U. 
o. 28, 29. sz. —  DieSchwcine dér ers- 
ten temporaren Thierausstellung. U. 
o. 29, 30. sz. — Beitragc zűr Geschich­
te dér Bienenzucht in Ungarn. U. o. 
36, 37. sz. —  Die internationale apis­
tische Ausstellung in Simmering. U. c.
39. sz. —  Die ersten ungarischen
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landwirtschaftlichen Zeitungén. V. o.
50. szám. —  Wiener Weltausstel- 
lung. Eine ungarisclie Spccialitat dér 
Agriculturhallen. U. o. 35. sz. —  
Egy bolyongó. A csimpaj. Terin. 1871. 
22. sz. —  Vázlatok a tengeriről. U. o.
1872. 4. sz. —  Adatok a tengeri ös- 
meretéhez. Földm. Érd. 1873. 4— 7,
9. sz. — A tengeri mivelés jelen szá­
zadban. V. o. 26, 27. sz. —  A talaj, 
nedvesség forrásainak kihasználása he­
lyes talajmi velőssel V. o. 33 — 36. sz.
—  A m.-óvári méhészeti kiállításról U.
0. 47 — 49. sz. — A vetőmagról. Érd. 
Gazda 1873. 16, 17. sz. — Egy hódí­
tás százados évfordulója. U. 1874. 1,
2. sz. —  Az ailanthus-fák ügyéhez. 
Terin. Közi. III. 1873. 201. 1. — Mé­
hészet. Qyak. Mezág. 187 2. 3, 8, 23,
34. sz. — A lovakról (a fedezési idény 
alatt) U. o. 12. s/. — Az RLCD2 jelű 
kettős barázda-eke Ronsomes, Sims és 
Ileadtól Ipsvichben. U. o. 15, 17. sz.
—  A néptanítói gazd. tanfolyamok 
kérdéséhez. U. o. 20. sz. — A magyar 
és a lova. V. o. 21, 32, 35. sz. —  Ne­
hány bizalmas szó. U. o. 36. sz. —  A 
íiastyúk. U o. 1873. 3. sz. —  A ser­
tés fényoldalai. V. o. 5. sz. —  Méhé­
szeti szemle. U. o. 6. sz. — A sertés 
árnyoldalai U. o. 9. sz. — A turáni 
népcsalád-pezsgője. U. o. 15. sz. — 
Levelek a bécsi nemzetközi kiállitásról. 
U. o. 17, 20, 21, 24. sz. — A bécsi 
nemzetközi jury első kirándulása. U. o.
19. sz. — * Örüljünk-e a sok rajnak? 
U. o. 20. sz. —  * Anyakalit. U. o. 3 1. 
sz. — Adalékoka magy. méhészet törté­
netéhez. U. o. 34, 35. sz. — A moz­
gatható épitményü méhlak. U. o. 1874.
1. sz. —  Oltalom a méhszurás ellen. 
U. o. 15. sz. —  Az ekéről és a szán­
tásról. Történelmi visszapillantások. U. 
o. 22, 23. sz. — Könyvismertetés. A 
gyümölcsfa nyesés. Irta Kaeziány Nán­
dor. Debrecen, 1867. Kertész. G. 1867.
41. sz. —  Die ungarisclie Landwirth- 
schaft. Von Dr. Heinrich Ditz. U. o.
35. sz.)
R o d o l f i ,  tr. után. — * Vény a 
túlságos izzadások ellen. K-r. (Gyógysz. 
II. 1866. 29. sz. —  Die colliguativcn 
Schweisse dér tuberculösen. U.Med.-Chir. 
Pr. 1867. 1. sz.)
B o e 1 a n t  s tr. után. —  Ebvész- 
mag (nux vomiea) arezzsába (prosopal- 
gia) ellen, (Orv. Tár 1844. I. 5. sz.)
R o e s c h n e k  tr. után. —  * Sár­
gakor összefüggésben a gyomor és 
nyombél betegségeivel. (Orv. Tár 1845. 
11. 10. sz.)
R o e s e r, Dr. —  Luxatio ossis coc- 
cygis. (Ztit. f .  Ar.- u. lleilk. 1856. 41. 
sz. —  * Die Fettsucht und ihr Einfluss 
auf fieberhafte Krankheitcn. V. o. 1860.
51. sz.)
R o e s 1 e r. —  Ein weiterer Beitrag 
zu den gégén Pliylloxera vastatrix em- 
pfohlencn Mitteln. Rajzzal. ( IVocli. f .  
Land.- u. Forstu\ 1872. 44. sz.)
R o g e r. — * Die Auscultation des 
Kopfes. (Zeit.f. A7.- v. Hetik. 1860. 28. 
sz. — * Uebcr Thermomctric bei Kinder- 
krankheiten P. Chir.-Med. Pr. 1874.
10. sz.)
R o g c r, gyógy sz. Cacnben. —  A 
kénsavas kinal kémleléséről légkönlug 
(ammóniák) és borégeny (aether sulf.) 
által. •Nm.-(Gyógysz. II. 1862. 17. sz.)
R o g e r s, Gcbr. —  Neue Bestim- 
mungsweisc des Kohlcnstoffs. (Zeit. f .  
AT.- u. Ildik. 1856. 31. sz.)
R o g n e t t a  tr. után. —  * Himeny- 
nyel (arscnicum) való étetések orvos­
lása. FI. (Orv. Tár 1841. II. 8. sz.J
R o h d e  tr. után. —  Sajtkészités. 
(Kertész G. 1871. II. 3. sz. — * Uj 
vakolat nedves s egyéb falak bevoná­
sára. Gyógysz. II. 1871. 46. sz.)
R o h d c n .  —* Dér zweekmassigste 
Geradhalter. (P. Med.-Chir. Pr. 1871.
31. sz.)
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R o h l w e s  után. —  A juh vizibe- 
tegségc orvoslásának próbát kiállott 
módja. (Nemz. Gazda 1817. II. 14. sz.)
R o h o n c z y  István. —  Legolcsóbb 
cséplőgép. Tábla rajzzal. (M. Gazda
1843. G4. sz) — Nyílt levél Korizmics 
Lászlóhoz. Gazd. L. 1873. 29. sz. Bor. 
Fűz. V. 1873. 416. 1.)
R o h o s k a Soma. —  A bujakóros 
körömméreg esete. (Gyógyászat 1868.
26. sz.)
R o h r b a c h  Kálmán. — A szén- 
élcgkéneg elnyelési tényezője vizben. 
(Akad. Értés. VI. 1872. 229. 1.)
R o i d e 1 József. — Egy napi nye­
reség vagy veszteség a föld körülhajó­
zásánál. (Természetb. 1847. 79. sz. — 
Micsoda véletlen eset által támadott a 
földalakróli mai képzet. U. o. 1848.
5. sz.)
R o k i t a n s k y  tr. után. — * Ka­
lászok a kúrbonctan mezején Roki­
tansky s mások után. (M. Orv.-Seb. Évk.
1844. II. 134, 284. 1 .—  Die wan- 
dernde Milz. Zeit. f .  N. u. Heilk. 1860.
5. sz. —  R. beszéde a bécsi uj bonc­
terem megnyitása alkalmával. Közli 
IÁcht8chein Aladár. Gyógy. 1862. 26,
27. sz. —  Festrede. Pester Med. Chir. 
Presse 1873. 36.)
R o 1 f f s tr. után. —  * Érméces 
inézga. (Cautsehuk) fogfájás ellen. (Orv. 
Tár 1844. II. 10. sz.)
R o l l e r  Mátyás. —  A bolygók be­
folyásairól az üstökösök járására. (Akad. 
Értés. IV. 1870. 48. 1. — A bolygók 
befolyásáról az üstökösök járására. 
Term. Közi. II. 1870. 176. 1. —  A 
naprendszer tovamozdulásáról az üstö­
kös pályákból Ítélve. Akad. Értés. IV. 
187 0. 174. 1. —  * A nem periodikus 
üstökösök jövételi irányáról és peribe* 
lium távolságáról. Terin. Közi. II. 1870. 
347, 444. 1. —  * A Wolga-folyam 
jégviszonyai, vízállása, és az erdő-ir­
tások. U. o. III. 1871. 301. 1. —  * 
Az évi középhőmérséklet és a halálo­
zások. V. a. IV. 1872. 233. 1.)
R o 11 o t tr. után.— Vasiblacs kakaó­
vajjal. (Gyógysz. II. 1862. 5. sz. — A 
bujafekély kétféleségéről s a különbö­
zés jellegeiről. Közli Fehér N. tr. Gyógy.
1863. 15, 25. sz.)
R o l o f f F. tr. után. —  Osteo- 
malacia (csontlágyulás) és rachitis (an­
golkór.) (Ilasjnsz. L. 1868 .5— 10. sz.)
R o m a n c s i k ,  orvos-sebész. —  * 
Természeti ritkaságok. (Orr. Tár 1838. 
22. sz. —  Szoptató-dajkiik szellemi be­
folyásáról a gyermekre. Társaik. VIII.
1839. 3. sz. — A tűz, s ennek tüne­
ménye az égés természet-vegytani szem­
pontból. U. o. 38. sz.)
R o m b a u c r  Lajos tr. —  Mitthei- 
lung über das Bád Glashütten. (Szkleno) 
(Zeit. f .  A7.- t/. lleilk. 1854. I. 41. sz. 
—  Szklenó s Vihnyc fürdőhelyek Sel- 
mecnél. 2 kőnyomatu rajzzal. A hév- 
vizforrások leírása s vegytani elem­
zése a hévvizek hatása s használati 
módja. Szállásolás, élelmezés, társalgási 
viszonyok, közlekedési módok törté­
nelmi adatok. Magyarh. Természetbarát 
I. 1857. 1, 63. 1. — A végbéliszam 
újabb visszahelyezé'i módja. O r v .  Hét.
1862. 7. sz. -— A vihnyei fürdő ügyé­
ben U. o. 1864. 29. sz. —  Vihnyc. U. 
o. 1865. 24. sz.)
R o m é i  és Sextini után. —  A bor­
nak timsó- és mesterséges festésseli ha­
misításáról. (Gyógysz. II. 1868. 44. sz.)
R o m e r  tr. után. — * Arcideg 
szélhüdése. (Orv. Tár 1842. II. 6. sz.)
R ó m e r  Flóris Ferenc tr. —  Notiz 
zűr Naturgcschichte des Kuckuks. 
( Verhandl. f .  Naturk. I. 1856. (Sit- 
zungsb.) 95. 1. —  Orvosi rendeletek. 
(1599.) Gyári tört. cs rég. Füzetek I.
1861. 85. 1. —  Régi magyar orvosi 
rendeletek. U. o. II. 1863. 378. 1. —  
Magyarország földirati és terményi ál-
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lapotáról a középkorban. M. Akad. Ert.- 
Math. és Terin. Köziem. II. 1861-62. 
287. 1.)
R o m i l l y ,  Dr. után. — A cyan- 
fémck képződéséről. (Gyógysz. H. 1868. 
22. sz.)
R o m m e l a e r e ,  Dr. —  Zűr Be- 
liandlung des Krebses. (Ung. Med.-Chir. 
Pr. 1867. 4. sz.)
R o m v a y .  — A gyöngy. Termé- 
szet-történelmileg. (M. Hölgyek Naptára
III. 1857. 28. 1.)7 \
R o n a n d e r  tr. után. — * A cser- 
savas kinal hatályossága typicus ideg­
bajokban. T. {Orv. Tár 1845. II. 1. sz.)
R ó n a y  A. —  A kis gazda legelső 
teendője tagositott birtokán. (Fal. Gazda
1859. 18, 20. sz. — Eperfa-nevelés 
magról. U. o. 26. sz.)
R ó n a y  Jácint. — A koponyaisme* 
(Akad.) (Társaik. XVII. 1848. 20, 21. 
sz. —  Az ősemberek haladásáról. (Ki­
vonat.) Akad. Értés. I. 1867. 255, 
266. 1. — A kenti barlangról. M. orv. 
és t. Műnk. XII. 1868. 104. 1. —  A 
jégkorszak. U. o. XIII. 1869. 66. 1. 
—  A szerves élet haladása s a fajok 
kihalása. M. T. Akad. Évk. XIII. 7. 
Dar. 187 2. 35. 1.)
R o o d után. — A villany szikra 
tartamának megmérése. '(Term. 1872.
2. sz.)
R o s a n o f f  után. —  * A festanya­
gok szerepe az algáknál. (Gyógyyz. //. 
1869. 18. sz.)
R o s c o c H. E. után. —  * Vana- 
din. (Gyógysz. II. 1870. 30. sz. —  A 
vegytan legújabb haladásairól. L. B. 
Term. Közi. III. 1871. 269. 1.)
R o s e ,  Dr. E. — Ueber die Wir- 
kung dér wesentlichen Bestandtheile 
dér Wurmblüthen (Flores Cinae.) (Zeit. 
f .  N.- u. Heilk. 1860. 25. sz. — A gi- 
lisztaürömsav (santonin) és a giliszta- 
ürömmagvak léles olajának (ol. essent.
sem. contra) hatása. -ATw.- (Gijógysz. 
//. 1862. 9. sz.)
R o s c n b e r  g-L i p i n s k y. — Dér 
vierscharige Schalpflug. Ábrával. ( Woch. 
f .  Land.- u. Forstw. 1870. 22. sz. —  
* Ueber die Tiefe dér Unterbringung 
des Samens. U. o. 46. sz.)
R o s e n d a h l ,  Dr. in Nortorf (Hol­
stein.) —  Eine neue Tnhalationsmetho- 
de. Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1860. 9. sz.)
R o s e n h c y n ,  Max. után. —  A 
kurlandi repülő vadászat. (Vad.- cs 
Versenylap 1865. 24. sz.)
R o s e n m a n n  Pál, Baja város r. 
orvosa. — Gyógy-tapaszlalatok. (Orv. 
Tár 1838. 13. sz. —  Gyógytapasztu- 
latok. Eszbeli háborodások. A hó hasz­
na. Parádi viz. U. o. 1839. I. 21. sz.
— Adatok a kuruzsolás köréből. U. o.
1844. I. 20. sz. —  * A fekélyi nyü- 
vek rögtöni elhajtásáról. Gazd. Tud.
1839. IV. 137. 1. —  Gyümölcstenyész­
tési buzgalom Rigyicán. M. Gazda
1841. 50. sz. —  Baja v. közegészségi 
állapotáról. 1856. Orv. Hét. 1857.
24. sz.)
R o s e n s t e i n ,  Dr. Sigm. in Dan- 
zig. —  * Einfluss von Getranken auf 
die Kochsalz-, Harnstoff- und Zucker- 
ausscheidung im Ilarne beim Diabetes. 
(Zeit. f .  A7.- u. Heilk. 1858. 35. sz. — 
Zusammenhang zwischen Ilerz- und 
Nierenkrankheitcn. U. o. 1859. 18. sz.
— Zűr parenchymatösen Nephritis. U. 
o. 1860. 31. sz.)
R o s e n t h a l ,  Dr. Moses, Prof. in 
Wien. —  Ueber die angebliche Immu­
nitat dér Juden gégén den Typhus. 
(Zeitschr. f .N .-  u. Heilk. 1851. II. 
22. sz. —  Liebig-féle maláta-leves 
csecsemők és elgyöngültek számára. 
Államorvos 1869. 11. sz. Term. 1869.
II. 2. sz. —  Az emberre nézve hasznos 
növények száma. I 1. o. 1871. 5. sz. — 
A zsirédeny, mint a bőr alá föesken- 
désre szánt* gyógyszerek oldó-közegc.
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Gyógy, 1872. 40. sz. —  A cyanha- 
many éz a kéksav mérgező hatásának 
oka. Gyógy az. II. 1869. 10. sz. —  A 
zsirédeny, mint a bőr alá föcskendésre 
szánt gyógyszerek oldó-közege. U. o.
1872. 40. sz. —  Sűrítő sajtó terjedel­
mes térfogatú gyógyszerek számára. l r. 
o. 1874. 50. sz.)
R o s e r  V. tr. után. — * A sérv- 
kizárulás mechanismusa. (Orv. Tár
1842. II. 7. sz. — * Vizsgálatok a 
sérvek képződése körül. T. U. o 1844. 
II. 20. sz. —  A fölkar ficamodásnak 
egy uj fajáról. T. U. o. 1846. II. 14. 
sz. —  Die Abscess- und Fistelklappen. 
Zeit. f .  A7.- n. Ileilk. 1856. 45. sz. —  
Ueber Arthritis sicca und Sehwund dér 
Gclcnkflachen. U. o. 1857. 3. sz. —  
Als cinen theihvcise ncuen Betrag zűr 
Lehre von dcn Verrenkungen, namcnt- 
lich des Obcrschenkels. U. o. 1858. 
11. sz. — * Ueber den Klappenme- 
chnnismus bei dér Brucheinklemmung. 
V. o. 1859. 16. sz. —  * Zűr Tracheo- 
tomie beim Group. V. o. 23. sz. — Dic 
Pyamie. U. o. 1860. 15. sz. — Ueber 
pyamisclie Krankheitsformen. U. o.
25. sz.)
R o s k o s c Im i k, Johann. — Nacli- 
riclit von den nach Bonchida in Sieben- 
bürgen gekommenen Zugheuschreckcn, 
ihrern Aufenthaltc daselbst, und ihre 
Ausrottung, nebst einigen dic Naturgc- 
schichtc dersclbcn betreffenden Bemer- 
kungen. Mit cinem Kupfcr. (IJngr. Ma­
gaz. 1782. II. 389. 1.)
R o s 1 e r, Joh. Fr. —  Die Electri- 
citüt als Quelle des Liehtes, dér Wür­
me und des Magnetismus. (1 yrogr. dér 
ev. Knabemchule zu Sachs.-Regen. 1872. 
3 — 54. 1)
R o s n y a y  János. —  Eperjes város 
küldöttsége szónokának a magyar or­
vosok és természetvizsgálók VII. nagy­
gyűlését üdvözlő beszéde. (M. orv. és 
térni. Műnk. VII. 1847. 41. 1.)
R o s o s István. — Gazdasági tudó­
sítás. Kászon vidéke. (Fa/. Gazda 1862.
1. 19. sz.)
R o s s. —  * Dreifachc Schwanger- 
schaft in cinem Uterus duplex. (Pester 
Med.-Chir. Presse 1872. 29. sz.)
R o s s b a c h J. M. tr. után. —  Ad- 
dison-féle kór és a bőrkeményedés 
(Sklerodermia.) (Gyógy. 1870. 46 — 51. 
sz. — Hullameredtség közvetlen a ha­
lál után. U. o. 1872. 30. oz. —  A nü- 
vényalok (alcaloide) behatásáról az 
állati test szerves alanyaira (substrac- 
te.) Gyógysz. II. 1874. 16. sz. —  II. és 
Frölilich után. Atropin és physostigmin 
élettani hatása a látára. Lf. o. 12. sz.)
R o s s i tr. után. — * A csipzsába 
(coxalgia) gyógyítása sarkra alkalma­
zott hólyaghuzótapasz által. (Orv. Tár
1844. II. 5. sz.)
R o s t  B. —  Olcsó szabályok állat- 
tenyésztők ezámára. (Gyök.Mezóg. 1873.
2. sz.)
R o s t á n  tr. után. — A forró vagy 
idült helybeli agybetegségek kúrhatár- 
zatáról. (Orv. Tár 1844. I. 18. sz.)
R o s t y István. —  Szőlészet borá­
szati tanulmányok. (Gazd. L . 1863.
7. sz. —  Borászati észrevételek. IJ. 
o. 17. sz. —  Válasz Gyürky Antal 
urnák. U. o. 32. sz.)
R o s t y Pál. — Eszakamerikai va­
dász és úti jelenetek. ( Vad- és Verseny­
lap 185V. 4, 5. sz.—  A budapesti ha­
jósegylet. LJ. o. 1861. 13, 19, 33. sz. 
—  Sétányok, lovak stb. Mexicóban. U. 
o. 34. sz. —  Rajnai ut csónakon. U. 
o. 1862. 22, 23. sz. — A csanádme- 
gyei kölyökagiir-verseny. II. o. 1870. 
33. sz. —  Amerikai őslakosairól. M. 
Akad. Krt.-Math. és Térni. Közi. III.
1862-63. 239. 1. —  Úti vázlatok. M. 
Földi. Társ. Áfánk. II. 1863. 160.1.)
R o s t y Zsigmond. —  Evszaki tu­
dósítások Rác-Szent- Miklósról. (Gazd. 
I.. 1858. 51. sz. Kerté8zg. 1865. 11,
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1866. 24. sz. — A guanó, mint szőlő­
trágyáról. Székesfehérv. Ilorász-Ctarvok
1863. 1. sz. —  * A korai és ké­
sőbbi szüret eredményé. —  Ilooibrcnk 
szabadalma. U. o. 4. sz. —  Termelés 
kísérleti indítványa. Fal. Gazda 1863. 
I. 6. sz. —  A hasonszenvi állatgyó­
gyászat és még valami. V. o. I. 21. sz.
—  Gazdasági tudósítások. Fehérvármc- 
gyc. U. o. II. 10. 1864. I. 18. 1865. 
I. 2, 6. sz. —  Kcll-c a mustot lenyál- 
kázni? U. o. 1864. I. 1 1. sz. — IIou- 
delot rügyültetése, és egy más szőlő 
szaporítási módról. U. o. 19. sz. —  A 
mesterséges trágya mikénti használatá­
ról. U. o. 1805. I. 4. sz. — Növény- 
nemesítésről. U. o. I. 23. sz. —  A fé­
sűs és rövid gyapjú áráról. U. o. II. 6. 
sz. — Hizlalási szerződés. U. o. II. 21. 
sz. —  Vidéki tudósítások. Sz.-Fehér- 
vár. U. o. 1867. 2. sz. —  Mit tegyen 
a borász-gazda ? U. o. 6. sz. — A 
vegytan vívmányai. Az arany ka kiir­
tása. Kertészg. 1865. 19. sz.— A csir­
kék mesterséges keltéséről. — A csi­
csóka fölhasználási módja. U. o. 29. 
sz. —  A takarmányozás okszerű elvei. 
V. o. 1866. 6. sz. — Gazdasági tudó­
sítás. Fehérmcgyc. V. o. 1867. 13. sz.
—  * Spárga boritó. U. o. 1870. 7. sz.) 
R o s z m a s z l c r  után. — * Miként
válik el az őszszel lehulló falevél a galy- 
tól? {Érd L  1874. 247. 1. —  Miből 
áll az erdő. Sz. A. U. o. 276. 1.)
R o t h tr. — Achorcon Schönleinii. 
Trychophyton. Microsporon Andouini. 
Heveny burutos gégelob. Gégefekély. 
Ismerteti Schleicher Aladar. {Hasonsz. 
L. 1867. 7 — 9. sz.)
R o t h mühlhauseni gyógyszerész 
után. —  Uj módszer a zsíros olajok 
megvizsgálására. — y. (Gyógysz. //.
1866. 2. sz.)
R o t h Albert tr. —  Javaslat az 
aorvosi segélyegylet« alapszab. nézve. 
{Gyógy. 1863. 30, 51. sz. — A ma­
gyar orvosi segélyző és nyugdíjazó egy­
let valószínű létesítése számokra ala­
pítva. U. o. 31. sz.— Az orvosi nyugdíj­
intézet. U. o. 51. sz. —  A magyar 
orvosi könyvkiadó társulat ügyében. 
U. o. 52. sz. —  Az orvosi nyugdíjin­
tézet ügyében. U. o. 1864. 14, 47. sz.
—  Ideiglenes utasítás a kerületi orvosi
hivatalos eljárások körül. U. o. 1868. 
14— 19. sz. —  Levél a szerkesztőhez. 
U. o. 28. sz. — Tervezet a marhavész­
nek országunk határaitól távol tartásá­
ra és az országban fölmerülendőnek el­
fojtására. Allamorvos 1869. 5. sz.
Gyógy. 1869. 19. sz. —  A gyermekek 
nagy halandóságának okai és annak 
meggátlását előmozdító eszközök. U. o. 
41— 43. sz. —  A lippai ásványvíz 
vegy- és orvosi tckinte‘ben. M. orv. és 
térni. Murik. X. 1865. 163,1. — Alip- 
pai ásványvíz gyógyhatású. U. o. XV.
1872. 177.1. —  Az 1868-ik évben 
Aradon uralkodott váltólázi járványnak 
leírása. Allamorvos 1870. 3. sz.)
R o t h Frigyes után. — Angol eljá­
rás, a szőnyegek tisztázása és isméti 
fólélénkitésére. {Gyógysz. II. 1870. 51,
52. sz.)
R o t h G. Károly Székesfehérvárott.
—  A gyógyszertárnyitási jog tárgyá­
ban. {Orv. U. 1870. 30. sz.)
R ó t h  József —  * A nyulak termé­
szetének némely sajátságai. ( Vad-, és 
Versengi. 1857. 10. sz. —  A vadászat 
történetének általános vázlata. IJ. o.
18. sz. —  A golyófegyver és lövete. 
U. o. 1858. 11. sz. —  A lőpor és gyu- 
ladásának vegy folyama. U. o. 1860.
15. sz. —  Szalonkaidény jóslatairól. 
ÍJ. o. 1862. 8. sz. —  Vadásanaplóm* 
ból. I. Néha az is szerencse ha fegyve­
rünk csöttöt mond. II. Az erdei szalon­
kák természetéről. U. o. 33. sz. —  Va­
dásznaplómból. U. o. 1863. 36. sz. — 
Modori vadászatok. U. o. 35. f z . — 
Egy ornithologiai kérdés. U. o. 1864.
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12. sz. —  A fekete gólya. U. o. 22. 
sz. —  Kapuvári vadászatok. U. o. 
1805. 2. sz. —  Pozsony és környéke 
vadászati szempontból. U. o. 1867. 5. 
sz. —  Vadrucza-vadászat a Soóron. U.
0. 1869. 32. sz. —  Két szerencsés lö­
vés a szentföldön. U. o. 1870. 13. sz. 
—  * Kapuvári vadászatok. U. o. 1871.
2. sz. —  »Andiatur ct altéra pars.« 
(Lancaster-e vagy Lcfaucheux.) P. o. 
5, 6. sz. — A földmivelési vegytan 
fejlődésének jelen állapota. Gazd. L. 
1863. 6. sz. —  Vadruca vadászat a 
Sóóron. Erdészeti Lopok V ili. 1869. 
345. 1.)
lt o t h Lajos. —  A hovárdos-karasz- 
tosi szénterület. {Földt. közi. II. 1872. 
220 . 1.)
lt o t h. dr. M. -— Ueber Croup. 
(Űrig. Med.-Chir. Presse 1866. 189. 
221. 1.)
R ó t h Mátyás. — A gyermekek 
nagy halandóságának okai és gátló sze­
rei. {M. orv. és term. Álunk. X IV. 1870. 
173. 1.)
R ó t h S .  —  Könyvismertetés. Fil- 
linger. Állat- és növénytan. (Af. Tanügy
III. 1874. 784. 1.)
R o t l i  Sámuel. —  A magas Tátra 
gránitja. {Földi. Közi. 1874. 103. 1.)
R ó t li S.imu Lajos. —  Az élödi fér­
gekről. {Term. 1872. 21. sz. — A lét 
miatti küzdelem a magas Tátrán és 
környékén. U .  o. 1873. 6. sz. — Az 
átalakulás (metaraorphosis) az állatvi­
lágban és ennek okairól. U. o. 22. sz.)
lt  o t h Sándor. —  Fertő-tavi vadá­
szatok. {Vad.” és Versenylap 1857.
5. sz.)
l t o t h a m e l  Ír. után. —  * A liam- 
iblag hatályossága. T. (0/ v. Tár 1845.
1. 11. sz.)
It o t h e tr. stralsundi gyógyszerész 
után. —  * A csereny készítése. {(:yógy” 
szer. II. 1870. 29. sz. —  * Szer ron­
csoló lob ellen. V o. 40. sz. — * Über
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dic örtlichc Behandlung dér Phthisis 
pulmonalis und dér Diphthcritis mittclst 
Carbolsaure. U. Atcd.-Chir. Pr. 1870. 
37. sz. — * Carbolsaure gégén Di­
phthcritis. U. o. 1871. 35. sz.)
l t o t h e  Kari Prof. — Metcorolo- 
gische Beobachtungcn zu Obcrsclüitzen 
im Jahre 1857. ( Verhand f .  Naiurk. III. 
1858. 1. Ileft. {Abh.) 55. 1. —  Unter- 
suchung des Sauerbrunncns zu Ober- 
Schülzcn im Eiscnburger Cumitat. U. 
(\ IV. 1859. Abh. 5. 1 —  Beitragc zűr 
Meteorologie von Pressburg (1851- 
1865.) U.o. IX. 1866. {Abh.) 1. 1. — 
Ilöhenmessungen in dér Umgegend von 
Oberschützen. Corr. f .  N. zu Pr. 1862.
33. 1.)
R ő t b e  Ludwig. —  Die Klifer 
Oberschützens. {Prcgr. dér öffentl. ev. 
Schulanstolten zu Obersch\ítz*n. 1866. 
19 — 32. 1. —  Meteorologische Bco- 
baclitungen zu Obei schützen im Jahre 
1867, 1868. U. o. 1868. 11— 19. 
1869. 6— 13. 1.)
R o t h e r után. —  * A mákony 
kémlcse szunyáira {Gyógysz. II. 1872. 
22. sz.)
lt o t h f e 1 d, Sál. — Kurze Skizze 
dér Scliarlaehepidemie zu Alt-Ofen im 
J. 1853. {Zeit.f. N.- u. lleilk. 1854. I. 
46. sz.)
R o t h m u n d .  — Gégén übelrichende 
Fussscliweisze. {Pester Med.-Cliir. Presse 
1873. 11. sz.)
l t o t s c h n e k  V. Emil vegvtudor 
Debrecenben. —  Az újabb térfogatos 
elemzési eljárás (Titiirmethode) ismer­
tetése. {Gyógysz. II. 1865. 30, 31, 33,
34. sí. —  A delrecen-bihari gyógy­
szerész testület. U. o. 1867. 19. sz.)
R o t h s c h ü t z  Fülöp tr. báró után. 
—  Előadások a méhtenyés/tcsröl. {Ker­
tész. G. 1871. I. 23. sz. — Die Bienen- 
Producte dér Vorzeit. Woch. f .  Land.- 
I u. Forstw. 1872. 15. sz. —  Die neucstc
Roth — Rothschütz.
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und vollkomenste Getreide Máhema- 
schine. Rajzzal. U. o. 1873. 19, sz.)
R o t t c n s t e i n ,  Dr. —  Ueber 
schmerzlose Zahnextration durcli Bei- 
hilfe des Galvanismus. (Zeit. f .  N.- u. 
lleilk. 1858. 40. sz.)
R o 111 e r József. —  A homok­
gazdaságok és a szeszadó. (Gazd. L. 
1863. 12. sz. — Ismét marhavész! IJ. 
o. 34. sz. —  Egy hang a vidékről. 
Földiti. Érd. 1873. 3. sz. —  Tapaszta­
lati közlemények buzavetéseink előter- 
ményeiről. U. o. 1874. 10, 1 1. sz. —  
Az állami javak tervbe vett kezelési 
rendszerének megváltoztatásához. U. o. 
31, 32. sz. — Noch einige Beiner- 
kungen iiber den Rost des Weizens. 
Woch. f .  Ijárni.- u. Forstwirthe 1873. 
22. sz.)
R o t t m a n  n, Cári. —  Die Lage 
dér Agricultur Rurnaniens. ( Woch. f .  
und.- v. Forstw. 1870. 38, 40, 41, 43,
44. sz. — Die Verbesserung dér ungar. 
Rindviehzucht. U. o. 53, 54. 1871. 1, 
2, 10. sz. —  Hebung dér Pferdezuelit 
in Ungarn. U. o. 11 — 13. sz.)
R o t u r l a n  tr. után. —  Eszakné- 
metország és Franciaország ásvány­
vizeinek összehasonlító átnézete.(Gydfjg- 
8zer. //. 1872. 35. sz.)
R o n l a n d  tr. szerint. —  *' A hal- 
májolaj kellemesb adagolási alakja. 
Közli Kövér Glabor. (Gyógysz. II. 1867.
2. sz.)
R o u s s  admiral után. —  Az angol 
versenyló. (Vad.- és Versenylap 1861. 
33, 34, sz. — A versenyló varok és lo­
vaglásról. U. o. 1868. 20. sz.)
R o u s s e 1 tr. után. —  A gyufa­
gyár-munkások betegségéről. U. (Heti­
lap 1847. 117. sz.)
R o u s s e t, Prof. in Bordeaux. —  
Jodkali als Antilacticum. (Zeit. f . iY.- v. 
Hetik. 1858. 39. sz.)
lt o s s i f tr. után. — * A takár gyó­
gyítása mészhalvaggal. (Chlorkalk.) T. 
(Orv. Tár 1843. I. 21. sz.)
R o u s s i n M. Z. tr. után —  A vér­
foltok újabb meghatározásáról. (Gyógy­
szer. II. 1866. 11, 12. sz. —  A mag- 
nesium uj alkalmazása fémmérgezési 
esetek törvényszéki vizsgálatainál. V. 
o. 28, 29. sz. — A kesrenyról (Magne- 
sium) ennek fémoldatokrai hatásáról és 
alkalmazásáról a méregtani vegykémle- 
lésekuél. V. o. 50. sz. —  * A kesreny 
hatása a fémsóoldatokra és használati 
méregtani vizsgálatoknál. U. o. 1867.
25. sz. —  A bőr felszívási képessége 
gyógyszerekre nézve. U. o. 1868. 23.
49. sz. —  Kimutatása és mennyileges 
meghatározása valamely mézga-(gum- 
mi.)és dercényből (dextrin) álló keverék­
nek. U. o. 1874. 10. sz.)
R o u t h ,  C. H. F. —  Die Gahrung 
des Fáces als Ursache von Krankhei- 
tcn. (Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1859. 44. 
sz. — Ueber mangelhaftcs Saugen und 
seinc Behandlung. U. o. 1860. 45. sz. 
— Ueber Endomctritis des Fundus. U. 
Med.-Chir. Pr. 1870. 27. sz. — R. und
G. W. Scliarlau. Ueber Eisatzmittel gé­
gén Muttermiich. Zeit. f. N.- u. lleilk.
1860. 35. sz.)
R o u x és Velpeau tr.-ok. —  * A 
hádcsapolás új módja. P. 1. (Orv. Tár
1845. I. 16. sz.)
R o u x Ede után. —  * A luigyany 
szaporodása kávé és téa élvezete foly­
tán. (Gyóyy*z. 11. 1874. 16. sz.)
R o u x Gyula tr. után. —  * Váll- 
izületi vizkór iblanybefecskendésekkel 
kezelve s nézetek az izületi vizkórokról 
általában. T. (Orvosi Tár 1842. II.
20. sz.)
R o w 1 a n d Yilmos főerdész. —  
Das Verhalten dér Inseeten zu den 
Pflanzen und dér Inseeten unter síeli 
im gegenseitigen Zerstörungskanipfc. 
(Verhandl.f. Katink. II. 1857. 1. Heft 
(Sitzungdt.) 23. 1. — * Über rationclle
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Biencnzucht. Corr. f .  Naf. zu Pretsburg
1862. 61, 73. 1. — A Magyar Erdész- 
egylet Emlékirata a magyarországi er­
dőviszonyok s általában az országos 
erdőmivclés emelése céljából. Gazd. L.
1863. 27, 28. sz. —  A magyar erdŐ- 
gazdászat hátramaradásának okairól s 
emelésének eszközeiről. U.o. 1864. 28. 
sz. —  Sz. k. Pozsony városa erdősé­
geinek termőhelyi s gazdálkodási vi­
szonyairól. U. o. 51, 52. sz. —  Sz. k. 
Pozsony városi erdőségeinek leírása. 
Erdöszeti Lapok III. 1864. 106. 1. —  
A magyar erdögazdászat hátramaradá­
sának okairól s emelésének eszközeiről.
M. Érd. Egyl. Közi. I. 1863-64. 167. 
1. —  Wie kann dem Holzmangel in 
Nicderungarn ain leichtesten abgehol- 
fen werden ? Woch. f .  Land.- u. Forst- 
wirthscliaft 1870. 24. sz. —  Adalék a 
havasi mormoga természetrajzához. V. 
o. 28. sz. —  Ueber das schüdliche 
Auftreten dér Plusia gamma L. U. o.
1872. 13. sz. —  Aus dem Arwaer 
Comitate. U. o. 1874. 19. sz. —  Dér 
Eucalyptus globulus (blauer Gummi- 
baum.) U. o. 26. sz.)
R o x e r  Vilmos. — Az erdészeti 
magyar müszótár ügyében. (Vad.- és 
Versenylap 1861. 13. sz. —  Bemer- 
kungen iiber die Marmarosch in statis- 
tischcr und naturhistorischer Bezichung. 
Verliandl. f .  Naturk.Y. 1860-61. (Abh.)
13. 1. — Máramarosi közlések. Erdö­
szeti Lapok I. 1862. 184. 1. —  A fá­
nak szállítása ügyében. U. c. 221. 1. 
—  A máramarosi erdőségek pusztításá­
ról és ennek ellenszereiről. U. o. II.
385. 1.)
R o y e r  után. —  * A növények ál­
ma. (Gyógysz. 77. 1869. 32. sz.)
R o z d o n y i Sándor. — Gazdasági 
tudósítások Piskoltról. (Gazd. L. 1863. 
29, 33, 41. 1864. 13, 81. 1865. 24, 
33, 50. 1866. 14, 24, 47. 1867. 24. 
1 8 6 8 .3 5 ,4 9 . 1 8 6 9 . 1 4 , 3 5 , 4 0 ,  45.
Tud. Hepcrt. II. Terin; V
1870. 28. sz. — Válasz Belke Tivadar 
ur ellenészrevételeire. U. o. 1873.
31. sz.)
R o z g o n y i  Gábor. tr. — Észre­
vételek a hasonszenvről. (Orr. Tár 1840. 
II. 7. sz.)
R o z i é r e után. —  * Panamin. 
(Gyógysz. 11. 1870. 1. sz.)
R ó z s a  Ferenc tr. — A dülszem- 
ről. (M. orv. és térm. Műnk. VII. 1847. 
90. 1.)
R ó z s a  Móric tr. Keszthelyen. —  
Malariafieber zu Sárvár im Jahre 1857. 
(Zeit. j .  A7.- u. lleilk. 1858. 9. sz. —  
Milzbrandepidemie im Sárvárer Bezirke 
dcs Eisenburger Komitates. U.o. 1860. 
5. sz. — Ein Fali von Plica. U. o. 15 .sz. 
—  Kinder auf dem L uide und ihr Ver- 
hültniss zűr Sanitütspflege. U. o. 43, 44. 
sz.— A csonttörések gyógykezelése vidé­
ken és a Burggraeve-féle kötés. Orv. Ilet.
1861. 9, 10. sz. — A vizrákról. U. o.
1862. 13. sz. —  A váltóláz s az ezzel 
rokonlázak. U. o. 1863. 11, 12. sz.)
R ó z s a á g i Antal. —  Az idei ter­
més és a birtokosság helyzete. (M. 
Közeg. 1864. 16. 1865. 1. sz.)
R ó z s á s  Elek, r. isk. tanítód —  
Állatgyógyászat. A mész-kéneg. (Fal. 
Gazda 1864. II. 5. sz. —  Az édes 
gyökér. (Glicirhiza glabra.) U. o. 1865. 
15. sz.)
R ó z 8 a y Emil. — Némely félreis­
mert emlősök és madarak. (Pozsonyi 
kath. Fögymn. Ért. 187^2 3 — 27. 1.)
R ó z s a y József tr. — Értekezés a 
bőrbetegségekről. (Orv. T á r  1844. I. 
15, 1 6. sz. —  Egy iméntszülött, kivi­
selt hemikephalus leirata. U. o. 1845. 
II. 4. sz. —  Töredék a vittáncról. U. 
o. 1846. II. 9. sz. —  Könyvismerte­
tőd. Die neuere Medicin in Frankreich 
nach Theorie und Praxis, von Dr. Emil 
Kratzmann. Leipzig, 1846. U.o. 1847. 
II. 3. sz. — A természettudományok 
nagy fontossága gyakorló orvosra nézve.
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(/. o. 1847. II. 11. sz. — A muraközi 
asphalt-forrás rövid tájlcirata. (M. térin, 
társ. Evk. I. 1841— 45.32  1. —  Sum- 
marischer Bcricht íiber die in den ers- 
ten drci Quartalcn, d. i. von Januar bis 
Ende Scptember 1. J. in Zwangsarbeits- 
hausc und im Strafhause zu St. llocbus 
vorgekommencn Krankheitsfalle, nebst 
den in den Monaten Juli, August, Sep- 
tcmber 1. J. vorgekommencn Krank- 
hcitsfüllcn in dér Armenvcrsorgungs- 
anstalt dér k. Freistadt Pest. Zeit. / .  
A.-?/. Hetik. 1850. 25. sz. — Beobach- 
tungen über Zömlaibs Fiebcrmittel, 
»Acther carpathicus« V. o. 1851. II. 
2 , 4. sz. —  Sanitatsbericbt vöm Jalirc
1851. über das Zwangsarbeitsbaus, das 
Strafbaus zu St. llocbus und die Armcn 
versorgungsanstalt dér kön. Freistadt 
Pest. U.o. 1852. I. 38. sz.— Sanitatsbc- 
ricbt vöm Jalire 1852 über das Zwangs­
arbeitsbaus, den k. k. Polizci-arrest zu 
St.-Rochus und die Armenvcrsorgungs- 
anstalt dér kön. Freistadt Pest. U. o.
1853. I. 49. sz. — Sanitatsbericbt über 
das Zwangsarbeitsbaus und die Armcn- 
versorgungsanstalt der kön. Freistadt 
Pest, vöm Jahre 1853. U. o. 1854. I.
50. sz. —  Sanitatsbericbt über das 
Zwangsarbeitsbaus u. die Armenversor- 
gungsanstalt der kön. Freistadt Pest 
vöm Jahre 1854. U.r. 1856. 2, 3. sz. 
— Sanitatsbericbt vöm Jahre 1855, 
über das Zwangsarbeitshaus und die 
A rmen versorgungsanstalt der königl. 
Freistadt Pest. U. o. 30, 31. sz. — A 
marienbadi ingovány physikai, vegyi 
és orvosi tekintetben. Orv. II. 1860.
34. sz. —  A pesti agg-gyámolda és az 
aggkorban gyakrabban előforduló sa­
játságos lefolyású kórok. U. o. 1861. 
6 , 7. sz. — Az aggok emésztési bajai­
ról. V. o. 1863. 29, 30. sz. — Statis- 
tikai kimutatás a pesti agggyámoldá- 
ról 186 72 . U. o. 29. sz. —  Májtályog 
clkövcsedése folytán okozott halálos
hashártyalob. U. o. 1865. 49. sz. —  
Az ivóvízről egészségi szempontból s 
nehány szó a pesti vizvezetésről.Gyógy.
1864. 15.. sz. —  A magyar orvosok és 
természetvizsgálók X. nagygyűlése ér­
dekében. V. o. 33. sz. —  Adatok a 
járványok oki viszonyaihoz. U.o. 1870. 
34— 36. sz. —  Az orvos- és termé­
szettudományok legujabbkori haladása. 
U. o. 1872. 42, 43, 54. sz. —  Meg­
emlékezés az elhunytakról. U. o. 45. 
sz .— Budapest főváros » Erzsébethez* 
címzett aggápoldája-. kényszer- és do­
logházában 1873-ban ápoltakról szóló 
orvosi jelentés. U. r, 1874. 24 — 26. 
sz. — A véredényrendszor es légzőszer­
vek aggkori változásai, kórbonctani 
és élettani tekintetben. M. orv. és térni. 
Műnk. IX. 1864. 194. 1. —  A pekle- 
nicai hegyi kátrány Muraközben. (Egy 
térképpel és egy tervrajzzal.) U. o. 
326. 1. —  Az aggkór (Mcrasmus seni- 
lis) mint halál ok. U.o. X. 1865. 84. 1.
—  Az Ozokcrit és annak készítményei. 
U. o. 244.1. —  Májtályog clkövcsedése 
folytán kifejlődött és sorvadás utján 
halált okozó hashártyalob. U. o. XI.
1866. 192. 1. —  Az 1866-ki évi dió­
iéra járvány a szt.-rókusi fiókkórliáz- 
ban Pesten. V. o. XII. 1868. 192. 1.
— Az 1864/ó és 1867. évi hagymáz 
járvány és az 1867-ik himlőjárvány a 
pesti sz.-ltókus közkórház fiókosztályán 
U. o. XII. 1868. 263. 1. — A jobb 
vés*; rákos elfajulásának egy esete agg 
egyénben. U. o. XIII. 1869. 145. 1.
—  Abbázia di S. Giacomo helyi ismer­
tetése. U. o. XIV. 1870. 171. 1. —  
Két ritka kóreset. U. o. XV. 1872. 
130. 1. —  Die Pncumonie im Grcisen- 
alter. U. Med.-Chir. Pr. 1865. 49, 87. 
1. —  Ein seltener Krankheitsfall. U. o.
1872. 39. 1. —  Localc Phosphorinto- 
xication, croupöse Blasenentzündung, 
Peritomitis und Pleuritis, — Tód, Sec- 
tionsbefund. U. o. 44. 1. — Észlelctek
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az aggkor élettani és kórtani változásai 
kőiéből s a pestvárosi agggyámoldának 
(Elisabeth'neum) 34 évről 1830-tól 
18G3-ig szóló statistikája. M. Akad. 
Éit.M ath. es Term. Közi. V. 18 65.
239.1. — Adatok a hagymáz oktaná­
hoz. Ért. a térin. k"r. I. 1867 — 70. IX. 
sz.— Adatok a járványok oki viszonyai­
hoz. U. o. XVIII. sz. — Tanulmány a 
régi zsidók osvostanáról. U. o. V. 1874.
9. sz. 1— 37. 1. — Kisebb közlemé­
nyek a gyakorlatból. Szem. 1868. 2 —5. 
sz. —  Adatok a járványok oki viszo­
nyaihoz. (Kivonat.) Akad. Ért. III. 
1869. 127. 1. Búd. Szemle l'j foly. 
XIV. 1869. 354. 1. —  Tanulmány a 
régi zsidók orvostanáról. M. t. Akad. 
I r t  VIII. 1874. 2 5 1 — 255. 1. —  * 
Adatok a járványok oki viszonyaihoz 
(A m. tud. Akadémiából.) Term. Közi.
III. 1871. 297. 1.)
R o z s n y a y  Mátyás zornbai gyógy­
szerész. —  Tanulmány a chinin és chi- 
noidin vegyi- és gyógyászati viszonyai 
fölött. (Gyóqysz. II. 1868. 39. sz. —  
A kínait (chinin) miként lehet úgy elké­
szíteni, hogy az, keserű izét veszítvén 
de hatályosságát megtartván, gyerme­
keknek is könnyen adagolható legyen. 
U. o. 1869. 47, 48. sz. —  Vegyvizs­
gálati jegyzőkönyv. U. o. 187 1. 49. sz. 
— A górcső a gyógyszereszetben. U. o.
1872. 1 1. sz. —  Tanulmánya chinin és 
ehinoidin vegyi és gyógyászati viszonya 
fölött. Gyógy. 1868. 39. sz. —  A kí­
nait (chinin) miként lehet úgy elkészí­
teni, hogy az keserű izét veszítvén, de 
hatályosságát megtartván, gyermekek­
nek is könnyen adagolható legyen. U. 
o. 1869. 47, 48. sz. —  A chinin és 
ehinoidin közötti viszony vegyészeti a 
gyógyászati tekintetben. M. orv. és term. 
Műnk. XIII. 1869.300. 1. — A kínait 
(chinin) miként lehet úgy elkészíteni, 
hogy az, keserű izét veszítvén, de ha­
tályosságát megtartván gyermekeknek
| is könnyen adagolható legyen. V. o. 
344. 1. —  A fényképészet legújabb 
haladásáról. V. o. 350.1. — A robbanó 
és öldöklő szerekről. U. r. XV. 1872. 
248. 1.)
R ö b b c l l c n .  — Chorea somnambu- 
listica. {Zeit. f .  N.- u. IIeilk. 185 7.
49. sz.)
R o c k  István. —  Gépgyára. (Gazd. 
L. 1859. 32. sz. — Gazdasági eszköz- 
és malomépitő gyárából Pesten. Válasz 
Nogel István hazánkfiának Kis-Ázsiában. 
V. o. 1860. 21. sz. — Vidéki tudósítás. 
Békés-Csaba. Fal. Gazda 1859. 33. sz.
—  Gyula. U. o. 1860. 13. sz. — Uj 
cséplőgépe. U. o. 22. sz.)
R o c k  János tr. —  Ueber das ír- 
renhaus in Pápa. (Zeit. f .  N.- u. Ildik.
1851. II. 13. sz. —  Einigc Andeutun- 
geu über die orientalische Cholera. U. 
o. 1852. II. 13. sz. —  Eine Epidemie 
unter dem Geflügel. V. o. 1859. 12. sz.
—  Orvostörvényszéki esetek.. Orv. Hét.
1857. 16, 17. sz. — Törvényszéki vizs­
gálat bonyolódott mérgezési esetben. Ü.
0. 1863. 35, 36. sz. — Adat a cholera 
gyógykezeléséhez. U. o. 1865. 47. sz.)
R ö h r, F. —  Cultur und Credit. 
( Woch. f. Lartd.- u. Forstw. 1872. 4. sz.)
R o l l ,  Dr. in Wien —  * Die Tri- 
cliino8e am Menschen (Ung. Med.-Chir. 
Presse 1866. 94. 1. —  Válasza a juli- 
és kecskevész constatálásának elsőb- 
ségi jogát illető dr. Galambos Márton 
tanjír ur cikkére. Gazd. L. 1868.
51. sz.)
R ő rn e r. —  Tudósítás. Veszprém. 
(Bor. Lapok 1874. 13. sz. — A fény 
sebességéről. Ábrával. Term. 1874. 8,
9. sz.)
R ö r  i g, Dr. —  Beobachtung eincr 
particllcn Lühmung mit Bildung von 
Glaucoma. (Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1854.
1. 44. sz.)
R ö s e r  tr. után. —  * Vérhasjár- 
vány. Dr. Kovák Sámuel. (Orv. Tár
4 0 *
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1843. T. 18. sz. — Auseultation des 
Ilerzens. Zeit. f .  N.- v. Jlcilk. 1856. 2. 
sz. —  Einiges* übcr Croup. V. o. 1858. 
29. sz. —  Ileus durch cinen Gallen- 
stein erzeugt. U. o. 39. sz.)
R ö s e r  Miklós. —  A festő-buzér. 
Keit rajzzal. (István bocsi Naptára II. 
1857. 87. 1.)
R ö s 1 e r tanár után. —  Okta­
tás a szőlötetü fellépésé tárgyában. 
{Gyak. Mczőg. 1874. 33— 35. sz.)
R ö s z n c r József b. tanácsos. —  
A szomolnoki eemcntvizekről. (Bánt/, és 
Kok. Lapok III. 1870. 140, 101. Í.)
R u b e n s  után. —  A selyemte­
nyésztés behozatala és elterjedése Euró­
pában. (Gazd. L. 1849. 19. sz.)
R u d n e w  tanár után. — * A ve­
szettség kórbonctani jelenségei, (//a- 
sonsz. Ij. 1871. 14. sz.)
R u d n y á n s z k y  Kálmán. —  Há­
rom indítvány a magyar borászat ügyé­
ben. {Gazd. L. 1862. 38. sz. —  Tudó­
sítások. Csörög, Vác mellett. — A szo­
lok füstölése tárgyában. Bjr. Lapok 
1874. 4. sz. —  A szolok füstölése 
ügyében. Term. Köziem. VI. 1874. 
132. sz.)
R u d o 1 f y József tr. —  A gyógy­
szerek böraláfecskendése. {Gyógy. 1873. 
21, 24. sz. —  A szunyal-kinal (mor- 
phium-chininum) bőraláföcskendése a 
cbolera ellen. U. o. 23. sz. —  A kén­
savas kinal böraláfecskendése láz ellen. 
U. o. 44. sz.)
R u c f f Antal tr. —  Sebészeti mű­
szerek. Rajzokkal. (Kertészg. 1866.
15. sz.)
R u e h i e 1 1 Mihály Cinfalván. — 
Nyílt levél a takarmányzás érdekében. 
(Gazd. L. 1864. 9. sz. —  Besavanyí­
tott répalevél mint abrak takarmány.
U. o. 1865. 25. sz. Kertészg. 1865. 
17. sz.)
R u c h i e 1 1 Miklós. — Célszerű juh-
usztató. Rajzzal. (Ism. Gazd. és K.
1837. II. 31. sz. — Valami a torna­
megyei szölőmivelésről. U. o. 43. sz.
—  Levelezés Szilasról. (Torna vmgye.) 
U. 0 .1 9 , 27. 1838. I. 21. II. 13. sz.
— Általános tekintet a gazdatisztekre 
nézve. P. o. 1838. I. 35. sz. —  * Ku­
tyaveszettség ellen óvószer. U. o. 38. 
sz. —  Néhány szó a dézma körül. V. 
o. II. 7. sz. —  A robotról. U. o. 23, 
24. sz. —  Utjegyzetck. U. o. 41, 42. 
sz. —  Mezőgazdasági tudósítás, és még 
valami. U. o. 1839. I. 32- sz. —  A 
magyar fóldmivelés akadályairól. U. o. 
23, 41, 43. sz. —  Gazdasági tudósí­
tás. Almás. Ism. 1840 I. 39. II. 4, 
14, 47. sz. —  Intés és tanács azoknak 
kiknek arra szükségük van. V. o. 14. 
sz. —  Gazd. tud. és még valami. Al­
más. U. o. 1841. 22. sz. —  Gazdasági 
tud. és népnyomor. U. o. 57. sz. —  
Könyvismertetés. Egyik fürtje dengeláci 
Wittmann Antal ur mezőgazdasági mun­
káinak. Forditá egy Honfi. Magyar­
óvár, 1838. Ism. Gazd. és K. 18 39. 1. 
7. sz.)
R u e 11 e tr. után. —  * Éjjeli mag­
ömlések. {Orv. Tár 1842. I. 23. sz. —  
A látási szerv lobja. Közli Bemolák 
József tr. Gyógy. 1867. 28 — 32. sz.)
R u l i b a u m  tr. után. — * Disznó- 
bab, (faba vicia) vizkór ellen. FI. {Orv. 
Tár 1841. II. 18. 1842. II. 23. T.
1843. I. 16. sz.)
R u h 1 e tnr. után. —  A garat bán- 
talmai. K. G. {Gyógyszer. II. 1871. 34,
35. sz.)
R u h s t r a t ,  Dr. — Die unschád- 
liche Steisszange. {U. Med.-C'hir. Pr. 
1869. 19. sz.)
R u m b ó l  d. —  * Behandlung dér 
hypörtrophirten Tonsillen. {P. Med.- 
Chir. Pr. 1871. 42. sz.)
R u m p  Chr. után. — * A han- 
gy ahal vág kémlése. {Gyógyszer. Bet.
1868. 40. sz. — A hány borkő kémlése
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inirenyre. U. o. 1869. 30. sz. — * A 
hányborkő készítéséhez. U. o. 47. sz.
— A dárdany kémlése mirenyre ned­
ves utón. U. o. 1870. 31. sz. —  * R. 
és Lehner után. A granat-gyökérhéjről. 
U. o. 1865. 25. sz.)
R u m y  Károly György tr. —  Ver- 
zcichnis dér vorzüglichsten Futtcrkrau- 
tcr in dér Zipser Gespanschaft. (Ungr. 
Mise. IV. 1806. 22. 1. —  A keszthelyi 
Georgikou. Nem:. Gazda 1815. II. 8 .
1816. I. 5. sz. — A szántóföld miné- 
inüségéröl és a gabonatermesztésről, 
Bács vármegyének azon vidékein, a hol 
a szántóföldeket nem trágyázzák. U. o.
1817. II. 19. sz. — A szerbiai tökös­
plántákról. (Apfelkniuter.) V .  o .  2 0 . sz.
—  Feljegyzése az értekezéseknek és 
tudósításoknak melyek Magyar tudó­
soktól írattak sat. és André úrnak 
Oekonomische Neuigkeuten u. Vcrhand- 
lungen cimü prágai gazdaságbeli újsá­
gában. 1818*ban és 1819. első felében 
előfordulnak. Tud. Gyújt. 1820. V. 107. 
1. —  1820.évbcna Hálái Gazdaságbeli 
újságba igtatott magyar tudósítások. U.
0. 1821. XII. 103. 1. —  Vedresbázi 
uj pusztának Szeged városa mellett el- 
tőkélletcsitéséröl. U. o. 1825. III. 116.
1. —  Marhadög ellen nj orvosság. Uaszn. 
Mid. 1836. I. 2. sz. —  Mittbeilung an 
dic Naturforscher und Sammlcr von 
Naturalien im Vaterlande. Gém. Bl. 
1837. 2 2 ,3 9 ,4 0 . sz. —  Verdicnste des 
Professors Dr. Alexander Zawadszky 
um die Naturgeschichtc Galiziens. U. o. 
31, 32. sz. —  Polytcebniai egyveleg. 
hm. az Ö88zm. 1838. II. 12, 14. sz. —  
Marhadőg orvoslásáról. U. o. 15. sz. — 
Felhívás s javaslat a répácukorgyártó- 
társaság felállítására Esztergomban. U. 
o. 18. sz. —  A szőlőtőkék és fürtök 
nemei, melyek Szeremben müveltetnek. 
Ism. 1840. I. 13, 14. sz. —  Válasz 
tiszt. Matusska József úrnak a honi se- 
lyemtenyésztés ügyében V. o. 17. sz.
— Válasz tiszt. Katona Dienes urnák 
a honi indigó szerzőjének. U. o. 29. sz.
—  Ploetz urnák vázlatai hazánk föld- 
mivelő néposztálya bel- és külkereskc- 
désének sat. krónikájából, a visszate­
kintésének gazdasági literaturánkra né­
mely pótlékai és megigazitásai. U. o.
21. sz. —  Az indigó készítéséről esül- 
lengből. U. o. 47, 49. sz. — Az utpor 
káros hatásairól véleményekre nézve. 
Mi a csicsóka, mi a burgonya vagy 
krumpli. U. o. 48. sz. —  Felelet 
Rályi József urnák kérdéseire »Borúra 
derü« cimü értekezésére. U. o. II. 18,
21. sz. — Éghetlen olcsó bázfedelek 
U. o. 22. sz. —  * Mondbach cs. k. 
kamarás urnák példás mezeigazdasága 
Fejér megyében. U. o. 34. sz. —  Ba­
romorvoslási eszméletek : miért sok eset­
ben a pacalaszály ellen nem óvszer a 
kénsavany; egyszersmind előleges je­
lentése egy uj szernek. U. o. 30. sz. — 
Szerem éghajlata s növényzete. \f. orv. 
h  term. Műnk. II. 1842. 50.1. — Jegy­
zéke azon festnövényeknek, melyek 
Magyarországban, Slavoniában, Hor 
vátországban és Erdélyben találtatnak. 
U. o. VI. 1846. 320.1. —  A jól intézett 
barmászati iskolák alkotása s elegendő 
ügyes baromorvosok elrendezésének 
szükségéről. M. Gazda 1842. 87. sz. — 
Az egri bortermesztés. U. o. 1843. 79. 
sz. — Trenesin vármegye bortermése. 
U. o. 98. sz. —  Gazdasági hírek Nográd- 
ból és Esztergomból. (J. o. 76. 1844. 
II. 14. 1845. 88. 1846. 24. s z . — 
Útmutatás a gyántaszedés kátrány és 
szurokkorom készítésre. U. o. 1844. I.
22. sz. — A gyümölcstenyésztésről 
általában, különösen pedig a muscatrei- 
nette almafajról. U. o. 29, 30. sz. —  
Némely festékek készítésének uj fölfó- 
dözése Esztergomban. Hetilap 1846.
16. sz. —  * Igen ajánlható magtár. U. 
o. 28. sz. —  Az agácfa ültetésének 
ajánlata különösen honunkban. V. o. 30.
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az. —  Bányászati hírek Esztergom.. U. 
o. 96. sz .—  Könyvismertetés. Beudant 
úrnak megjegyzései a Magyarokról.Voy- 
«ge minéralogique et géologique en 
Hongrie pendant l’année 1818. Paris 
Tud. GyUjt. 1824. IX. 108. 1.)
R u n g e  tnr. után. —  * A húst so­
káig eltartani. (Kertéig. 1865. 30. sz. 
—  * Szer a viz rothadása ellen. (Gyógy­
szer. II. 1870. 47. sz.)
R u p e r t u s .  — * A nadályok ke­
zeléséről. (Gyógy82. H. 1868. 34. sz.)
R u p p  János tr., egyetemi tanár 
Budapesten. —  A nehéz nyavalya gyó­
gyítása kigyóepével Marikovszkytól. 
(Orv. Tár V. 1832. 22 1.1. — Kétes l e- 
számitási képesség gyujtógatási vádnál. 
Orv. I I et. 1860. 15, 16. sz.— Üdvözlő 
beszéd az orsz. főorvos beigtatására. U.
0. 186 1. 11. sz. —  Megnyitó beszéd 
az 1861-iki tanév kezdetén. U.o. 1862.
41. sz. —  Rektori székfoglaló beszéd.
1 . o. 1866. 43. sz. —  Rektori beszé­
dek. U. o. 1867. 26, 27, 40, 41, 43. 
sz. —  Megnyitó beszéd a magyar or­
vosi könyvkiadó-társulat 1869-diki 
közgyűlésén. U. o. 1869. 17. sz. —  
Beszéd a m. orvosi könyvkiadó-társulat 
187 0. mártius 31. nagygyűlésén. V. o.
1870. 14. sz. — Beszéd a pesti egye­
tem orvosi karának százados évfordu­
lóján. U. o. 1871. 21. sz. —  Egyetemi 
megnyitó beszéd az 1873/**i tanévhez 
detén. U.o. 1874. 41. sz. - -  K.J. egye­
temi orvoskari dékánnak az 1 8 6 2,3-ik 
tanodái év kezdetén az egyetem nagy 
teremében 1862-ik őszhó 5-én tartott 
beszéde. Gyógy. 1862. 44, 46. sz. — 
Kormányuoki beszéde a hazai közegész­
ség ügyefogyottságának főokáról. U. o.
1867. 30. sz. —  Búcsúbeszédéből. U. 
o. 45. sz. — Beszéde a pesti e. orvosi 
kar alapittatásának százados évfordu­
lóján. U. o. 1871. 22, 23. sz. — A 
magy. orvosi küuyvkiadó-társulat 1874. 
évi március 31. közgyűlésén tartott
megnyitó beszéd. U.o. 1874. 16. sz. 
— Az egyetemi tanévet megnyitó be­
széde 1874. évi október 8-kán. U. o. 
42, 43. sz. —  Erőszakos halál. Közeg, 
és törv. orv. 1868. évf. —  A mellkas 
átható sebe, akasztás. Ezen erőszakos 
behatások melyike okozta a halált ? U. 
r. 1869. 3. sz )
R u p p r e c h t tr. után. —  * Örök­
lött makkrejlés. T. ( O r v .  Tár 1843.11.
5. sz.)
R u p p r e c h t  Lajos. —  Körboro­
na. (M. Gazda 1860. 16. sz.)
R u p r e c h t, Dr. M. —  Über die 
Entwasserungsarbeiten in der Insel 
Schütt. Mit einer Karte. ( Vcrliandl. f .  
Katink. VIII. 1864-65. (Sitzungsb)
35. 1.)
R u s i n y 8 z k y József. — Szózat 
a gazdászat ügyében. (Isméi tető 1841.
21. sz.)
R u s s  Károly után. — A gyógy­
szerész és a népszerek. (Gyógysz. Hét.
1867. 7, 8. sz.)
R u s t i c u s .  —  Levél a szerkesz­
tőhöz. (Cseléd- s mezei rendőri- és erdé­
szeti törvények. Az országgyü'és jogász 
gazdái. Az érdekképviselet.) Az Alföld 
befásitása. (Gyök. Mezög. 1873. 30, 
32, 33. sz.) —  Válasz a »Földm. ér­
dekekében az »Érdek-képviselet« el­
len megjelent cikkre. U. o. 35. sz. —  
Vasúti kamat garantia stb. U. o. 36. sz.)
R u s z Károly után. — Természet­
rajzi vázlatok, I. A gyöngék bátorsága. 
II. Az állatok szabad közlekedése az 
emberekkel. III. Természetellencsség 
némely állatoknál. (Érd. és Gazd. L. V.
1866. 474, 522, 565. 1. —  A házi 
macskának kártékonysága a szabadban. 
U. o. VI. 1867. 245. 1.)
R u t k a y Márton. —  A gyümölcs 
értékesítése. (Nép Kert. 1865. 11. sz.)
R u t r i c h László, plébános. —  A 
Dax-méhkasok kezelése. (Kép Kert.
1874. 10. ez.)
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R u 11 k a y Rudolf. —  Panaszhan­
gok a Nyírből. (Gazd.L. 1871. 50. sz.)
R u 11 n c r Antal. — Az erdei szol- 
gálmányok megváltása Slavoniában. 
(Erdészeti Lapok VIII. 1869. 10. 1. — 
A mészégetésről, és hamuzsír-főzésről. 
Orsz. Érd, Egyest. Evk. 1869. 115.1.
—  R. A., Ujlaky István és Frank Pál. 
Az erdészeti müszótárhoz. Érd. Lapok
XI. 1872. 302, 430. XII. 1873. 33,
103.1.— Az erdészeti műszavak ügyé­
ben. Láng Gábor. U.o. XII. 1873.80.1.
R u z s o v s z k y  Károly.— Birkate­
nyésztés elvei. Gazd. Tud. 1839 .III. 5.1.)
—  A juhok természetszerű szaporítása 
s nemesítése. U. o. 1840. I. 18. 1.)
R ü c k e r t. — Beschreibung dér 
Soda-Seen im Biharer Komitate. ( i'atr. 
Woch.f. Ung. 1804. 11. sz.)
R ü d e r után. —  A disznóbabról 
valami. (Nemz. (lazda 1816. II. 25. sz.)
R ü d o r f f  F. után. — A sók fölol­
dásakor létrejövő bőcsökkenés. {Gyógy­
szer. I I .  1869. 22. sz. —  A súclegyek 
oldhatósági viszonyairól. U. o. 1873. 
40, 41. sz.)
R ü b 1 e tr. után. — A gümőkór 
kérdésének mai állása. Közli Kövér 
Gábor tr. (Gyógyászat 1872. 23, 24. 
sz. r .  Med.-Chir. Pr. 1872. 9— 11. sz.)
R ü b 1 m a n n után. — A hőmérész 
adatai és a lég bőmérséke. (Gyógysz. 
11. 1870. 31. sz.)
lt  ü m p 1 e r Alwin után. —  * Az 
olajok kémlése savtartalomra. {Gyógy­
szer. I I .  1870. 18. sz.)
R ö t b e  r, Dr. —  Wirkungen des 
Blitzes. (Zeit.f. N.- v. Heilk. 1851. I.
46. sz.)
R y b á r István. — A m. kir. egye­
temi ásványgyüjtemény Sulzbaclii Epi- 
dotjai. (FÖldt. Közi. II. 187 2. 157. 1.
— Jelentés Unglivár környékén tett 
földtani kirándulásról. Egy földtani tér­
képpel. U. o. 187 4. 145. 1.)
R y s z  tnr. után. —  A juh- és bá­
rány tényésztetés Würzburgban. (Nemz. 
Gazda 1816. I. 23— 25. sz.)
R. —  A britt- és német- gazdasági 
egyesületek szellemének összehasonlí­
tása. (Ism. Gazd. és K. 1838. II. 26. 
sz. —  A magyarföldmi vés részletes 
akadályairól. U. o. 1839. I. 23. sz. —  
Kőszén. Hetilap 1846. 75, 76, 78. sz.
—  Valami a higany (kéneső) bányák­
ról. V. o. 85. sz. —  Mint kell az asz­
taltáblát vagy más falapot úgy márvá­
nyozni, hogy úgy tessék mintha márvá­
nyozott viaszos vászonnal volna be­
vonva. U. o. 92. sz. — Légszcsz vilá- 
gitásügy Pesten. IJ. o. 100. sz. —  A 
sclyemtenyésztésrol Franciaországban. 
IJ. o. 101. sz. —  A chiniai híres élct- 
hosszabbitó gyökér. Természetb. 1848.
3. sz. —  Mindenféle találmányok Vil­
lámhárító. Falusi Esték 1853-54. 202.
1. —  A puskapor föltalálása. Rajzzal. 
U.o. 293. 1. —  A e kolerának bebizo­
nyult sikeres és olcsó gyógyszere. Gazd. 
L. 1855. 35. sz. —  Nemzetgazdasági 
haszna a kremsi venyigckés-ollúnak. 
Ábrával. U. o. 36. sz. —  A hazai se­
lyemtenyésztés érdekében. U.o. 1872.
37. sz. —  * Dove fény mérése (Photo- 
metricj a górcső segélyével. Gyógysz. 
I I .  1862. 21. sz. —  Az ügynöki ke­
rületek felosztása. M. Közg. 1865. 12. 
sz. —  Was unserer Pfcrdczucht Notli 
thut. Rajzzal. Woch. f .  Land.- v. 
Forstir. 1869. 1. sz. —  Dér Land- 
wirthschaft-Unterricht in Ungarn.l 87 1.
2. sz. — Nutzen insectenfressender Vö- 
gel für die Landwirthschaft. U. o. 2. sz.
—  * Dér Land- und Hauswirtlischaft 
unliebsame GUste. U. o. 187 3. 38. sz.
— Zűr Ausrottung von Fcldmiiusen. U. 
o. 41. sz. — A kakas- nélküli Lancas- 
terek. Vad.- é* Versenylap 1871. 2, 3. 
sz. — Könyvismertetés. »Delejtü az 
orvosi tudomány homályaiban a müveit
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közönség számára. Irta Dr. Verebélyi 
József. Gyógy. 1863. 37. sz.)
R., Dr. — Die Bildung eines balneo- 
logischen Vereines Behufs Hebung un* 
serer Kurorte. (P. MedsChir Pr. 1871.
15. sz. —  Bienenwirthschaftliche Re- 
vue. Woch. f .  Latul. u. Forstw. 1874. 
20. sz. — Zűr Frage dér Stickstoff- 
Assimilation. U. o. 52. sz. — * A für­
tös kas. Gyak. Mezóg. 1873. 32. sz. —  
A kakasról. U. o. 33. sz.)
R. v. — Stookformen. Ábrákkal. 
(Woch. f .  Land.- u. Forstw. 1873. 32,
41. sz. —  * Ueber den Anbau dér Kar- 
toffeln und dér Pferdebohne. U. o.
1872. 37. sz.)
R. A. — A 9 sz. tulajdonsága.(Haszn. 
Múl. 1829. II. 2. sz. — Vidéki tudó­
sítások Zalamegyéből. Gazd. L. 1864.
44. sz. —  A Nortonféle szabadalma­
zott csökutak. Ábrákkal. U. o. 1868.
36. sz.
R. B. — Őzek a tűznél. (Vad. és 
Versenyt. 1870. 4. sz. —  Medvevadá- 
szatok Oroszországban. U. o. 12. sz.—  
Félvér nyulak (Leporides) tenyésztése. 
U. o. 34. sz. — Néhány szó hazai ló­
tenyésztésünkről. U. o. 31— 35. sz .—  
Hogyan fizetteté meg a »kajmán« az ö 
bőrét. ÍJ. o. 35. —  Vizsla-próba. U.o. 
187 1. 22. sz. —  Az albuférai tó Spa­
nyolországban. U. o. 31. sz.)
R. B — y. —  Nagyság-tudományos 
felelet a matliematikai kérdésre: Az 
összefoglalt mozdulás törvényeinek va­
lósága mellett sat. (Tud. Gyűjt. 1818.
VI. 120. 1.)
R. F. —  Gyümölcsfa-csemeték ne­
velése magról. (Gazd. L. 1850. 72. sz. 
— Nehány szó a faiskola készítéséről. 
U.o. 74. sz. —  A gyümölcsfa nemesí­
tés módjairól. U. o. 75. sz. —  A fane- 
mesités külön módjai. U. o. 76, 78. 81,
82. sz. —  Gyümölcsfa-csemeték neve­
lése magról. U. o. 1873. 52. sz.)
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R. G. — A pénz- és földérték s 
egyéb tárgyak kölcsönös aránya a leg­
régibb időktől fogva .(Fal. Gazda 1858. 
9, 11. sz. — Gyümölcstenyésztésünk 
és ezek orvoslásáról. Erdészeti Gazda
1873. 10. sz.)
R. G i z a .  —  Sót kell adni a borjú­
nak. (Fal. Gazda 1863. I. 7. sz.)
R. Gy. —  Feljegyzése azon érteke­
zéseknek, melyek vagy magyar tudó­
soktól írattak vagy legalább Magyar- 
országot illetik és a Halai gazdaságbe­
li újság 1818 és 18 19. foly.-ban talál­
tatnak. (Tudom. Gyűjt. 1819. IX.
100. 1.)
R. I. —  Haszonbérietek Békés-Csa- 
nád megyében. (Fal. Gazda 1859. 23. 
sz. — Egy komoly szó a magyar gaz­
dasági gépészethez. U. o. 36. sz. — A 
két nemet jellemző élettani és értelmi 
különbségekről. Term. Közi. I. 1869. 
427. 1. ■— A czukorrépa egy újabb ve- 
gyelemzésc. Közgazd. Hetilap 1870.
13. sz.)
R. 1. Dr. —  A méhek teleltetése. 
(Fal. Gazda 1873. 2. sz.)
R. I. L. —  Hasznos kertészet. (Ara­
di U t.N apt.lV . 1860. 70. V. 1861. 
79. 1.)
R. J. — Feketepataki vadászat .(Vad.- 
és Versenylap 1859.26. sz. — A test- 
gyakorlat mint sport. U. o. 1860 .9 . 
sz. —  Hívatlan vendégek. Világrész­
közi vadászrajz. U. o. 1870. 31. sz.—  
* Egy kis ellenvélemény. Gyak. Mezög.
1872. 13. sz. —  Eszmecsere a gazda­
sági szakoktatás szervezése tárgyában. 
Erdészeti G. 1873. 46. sz.)
R. János. — A mező-gazdasági szak- 
oktatásügy árvasága. (Kertész G. 1872.
23. 1873. 3, 4, 8. sz.)
R. J. J. után. —  Néhány szó a hód­
ról. Angolból. (Vad. és Versenyt. 1867. 
23, 24. sz.)
R. J. L. —  Évszaki tudósítások 
Aradmegye északi részéből. (Gazd. L.
R.— R. J. L.
\1857. 19, 20, 22. sz. —  Ad vocem 
nagy termes. U. o. 40. sz. — Évszaki 
tudósítások Aradmegye éjszaki részéből. 
U. o. 16, 38. 1858. 1, 17, 28, 39.
1859. 7. sz.— Jószágismertetés. Schön- 
dorf pusztai birtok Temesmegyében. U. 
o. 1858. 25, 26. sz. —  Jószágismerte­
tés. Petrisbegyi vidék Aradmegye észa­
ki részeben. U. o. 34, 35. sz. —  Ba­
rátságos válasz az aradi viszhangra. U.
0. 1859. 29, 30. sz. —  Evszaki tudó­
sítások Aradmegye északi részeiből. 
U. o. 1859. 17, 34. 1860. 1. sz. —  
Eszmecsere az üszögről Aradból. U. o.
27. sz. —  Az aradi fiók gazdasági egy­
let ügyében. U. o. 41. sz. — Evszaki 
tudósítások. Aradmegye éjszaki részé­
ről. U. o. 1861. 4, 20, 39. sz. —  B. 
"Csabáról. U. o . 21, 47. sz. —  Arad- 
megyéből. 1862. 4. sz.)
R. K. — Az őszi vetésről 1834-bcn. 
(Tud. Gyűjt. 1834. Vili. 67. 1.— Idő­
jóslat. M. Gazda 1847. I. 29. sz. —  
Inségi tapasztalások a Magurából U, o. 
II. 2 0. sz. —  Mikép lehet a házi macs­
kát a szabadbani kártékony barango­
lástól visszatartóztatni s a házkörüli 
megmaradásra kényszeríteni. Érd. és 
Gazd. L. VI. 1867. 288. 1. —  A klos- 
terneuburgi borászati intézetnek ez idei 
pincészeti kísérletei s ezekhez nehány 
megjegyzés. Gazd. L. 1869. 1. sz.)
R. L. — *Gazdas. tudósítások. Arad- 
megye N. Sz.-Márton. (Kertészei. 1865.
8. sz. — * Magyar pezsgőbor. Gazd. 
L. 1873. 45. sz. — Könyvismertetés. 
A bor vegytana. Irta Dr. Neubauer
C. ford. Tuba Lajos. Budapest, V. o.
1873. 44. 1. Bor. Fűz. V. 1873. 664.
1. — Jahrbuch dér k. k. geolog.Reichs- 
Anstalt 1873. XXIII. Bd. Nr. 1, 2, 3, 
(Jan.— Sept.) Földt. Közi. III. 1873. 
204, 235. 1.)
R  M. —  Megfejtése azon feltétel­
nek, hogy lehessen három ösméretes 
pontoktól, a melyek egy negyediktől a
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tájékon látathatnak azt a negyediket 
gyézni, vagy annak fekvését a három­
szöghöz kitalálni. (Rajzzal).(7W. Gyűjt. 
1818. VII. 98. 1. —  Lótenyésztés kö­
rüli nézetek. Rajzzal. Jstuán bácsi Nap­
tára III. 1858. 108. 1.)
R. N, tr. —  A központi magyar 
gyógyszerészeti és müvegyészeti válla­
lat fontossága gazdasági szempontból. 
(Gazd. Közi. 1869. 133.1.
R. O. — A doktor hátultöltője,meg 
a siket fajdkakas. ( Vad. és Versenylap
1872. 20. sz.)
p . P. —  A m. k. szab. keleti vasút 
tövis-balásfalva és kecc-marosvásárhe- 
lyi szakaszainak, f. évi november hó
15-től egész 23-ig eszközölt közigaz­
gatási bejárása alkalmával történt meg­
állapodások. (M. Mérn.-Fgyl. Közi. IV.
1870. 44. 1.)
R. P a l o t a i .  —  Kísérleti minta­
kertem, a társulati tagok használatára. 
(Nép Kert. 1864. 9. sz. — Kertészgaz- 
dászati levelek. A kezdő betű. Fate­
nyésztés becsületkérdése. A legbizto­
sabb eszköz. A kérdések kérdése. A 
kormány és hatóságok. Nem gyanúsí­
tunk, ha a feleletet az életből kérjük. 
A megyei bizottmány. A jobb kezünk, 
így lesz rólunk, nélkülünk. A Páris al­
mája és keleti sallang. Hangok Jersey 
szigetéből. Országos értekezlet. V. o.
1867. 47, 49. sz.)
R. S. —  * A gyógyszerek bevásár­
lásánál az elővigyázat mindenkor szük­
séges. Gyógysz. II. 1865. 44. sz. —  
Vidéki tudósítások. T.-Szántó. Gazd. L.
1872. 33. sz. — A földtan és a vasut- 
épitészet. Földt. Közi. 1874. 283. sz.)
R . . .  S . . .  Csornán. —  Buzdítás 
fatenyésztésre. (Gazd. L. 1851. 5. sz.)
R. V. —  Minő aratógépet válasz- 
szunk tekintettel a különböző rendsze­
rekre és a jó aratógép kellékeire ? 
(Gyak. Mezög. 1874. 17, 18. sz j
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-R f. — Lapszemle közlemények. 
(Gyógy- 1862. 47. sz.)
R ..........i — Igénytelen közlemé­
nyek az üszögről. (Gazd. Lapok 1856.
24. sz.)
R-l. — Mi befolyása van a burgo­
nya serfözésre alkalmazásának nagyobb 
gazdaságok üzletére. (M. Gazda 1842.
I. sz. —  * Paullinia sorbilis. Gyógy az.
II. 1862. 12. sz.)
R-r. —  Évszaki tudósítások. Szat- 
mármegye Erdőd vidékéről. (Gazd. L. 
1857. 21, 28. sz. — Gyógyrendeletek. 
Győri történ, és rég. Fűz. I. 1861. 
281. 1.)
R-r. T. — Hogy kell a bort kezelni. 
(István bácsi Naptára I. 1856. 96. ÍJ 
R-r. V. — Évszaki tudósit ísok. 
Szatmármegye Erdőd vidékéről. (Gazd. 
L. 1857. 7. sz. — Répatermelési költ­
ségek. U. o. 13. sz.)
R-s-s. Miklós, szent-király-szabad- 
jai. —  A tökélyesitctt orgonagépészet. 
(Hetilap 1846. 56. sz.)
r. —  A fűzfa hasznai gazdasági te­
kintetben. (Termé8zetb. 1847. 66. sz.
— Lapszemle közlemény. Gyógy. 1866. 
11. sz. —  * Gazdasági tudósítások. 
Kolozsmegye, felső kerület. Érd. Gazda
1870. 5. sz. — Egy uj célszerű öntöző 
eszköz. Ábrákkal. Fal. Gazda 1874.
28. sz.)
-r. — Mit tegyünk ha a fenyegető 
cholera nyakunkra jön? (Természetb.
1847. 70. sz. —  A libanoni cédrus. U. 
o. 1848. 6. sz. —  * Az úgynevezett 
chinai fü. U. o. 7. sz —  Jéghegyek 
az atlanti tengerben. U. o. 12. sz. —  
Adalék az idegfájdalmak gyógytaná­
hoz. Gyógy. 1866. 25. sz. — Lapszemle 
közlemények. U. o. 47— 19, 52. sz.
—  A glyeerin értékesítése különböző 
betegségeknél. U. o. 1867. 4, 5. sz. —  
A csuzos derme meleg fürdők általi 
gyógyítása. U. o. 6. sz. —  Az alagok 
jelenléte a kehrángásnál kilégzett leve­
gőben. U. o. 45. sz. —  Mikép kezeli 
Maisonneuve a sebeket ? U. o. 1862.
12. sz. — Hagymázféle láz az öntött 
vaskályh íkkali fűtés következtében. U. 
o. 14. sz. —  A hamanybüzeg élet- s 
gyógytani hatásáról. U. o. 24. sz. — 
Egyéb lapszemle közlemény. U. o. 8. 
sz. —  Az egyszerű és súlyos alakú 
sárgakor lényege. V. o. 40. sz. —  A 
havi vérzés és pete elválás. V. o. 40. 
sz. — Kinal hatása a hasi hagymáz- 
nál. V. o. 41. sz. —  Gümőkór s a tüdő­
vész. U. o. 43— 46, 50, 52. sz. —  
Elefantkór a hajfürtös fejen. U. o. 46. 
sz. —  Egyéb lapszemle közlemény. 
U. o. 44, 47, 52. sz. — A főlmangan- 
savas káli előállítása. Gyógysz. //. 1866.
22. sz. — * A vaskészitmények beha­
tása a fogakra. U. o. 23. sz. —  A cya-' 
nin mint legérzékenyebb kémszer sa­
vakra és égvényes alokra. — * Gáz­
kályha szobafütése. U. o. 24. sz. —  A 
hyoscianin-ról. U. o. 26. sz. —  A sola- 
ninról. Berberin. U. o. 27. sz. — A 
vasgílic alkalmazása a gazdászatban. 
Uj lázellenes fa. A kén mint ólomkoli- 
ka ellenes gyógyszer. Penészes kenyér 
általi mérgezés. Hatása (?) a hasonszen- 
vi gyógyszereknek az egészséges em­
berre. A varázs- fényképek. (Zauber- 
Photographien ) U. o. 31. sz. — * A 
narancsvirág lélolaj tisztaságának ki­
mutatása. U. o. 32. sz. —  * Az úgy­
nevezett Schoddy-gyapotról. U. o. 34. 
s z —  * A vízmentes vashalvacs előállí­
tási módja. A Titán-fémről. Az ólomta- 
tapasz előállítá sáról. U. n. 35. sz. —
* A lepárolt vizeknek jobb lepárlási 
módja, minek folytán azok tovább el­
tarthatok. A gyümölcslélek (Fruchtes- 
senzen) összetételéről. A tökmag mint 
galandócüző szer. A kemnyecukor gyár­
tása. U. o. 36. sz. —  Az illő olajak 
nyeréséről különféle gyógyárukból. —
* A nem hamisított mandolaolajnak 
fölismerése. l T. o. 37. sz. —  * Adat a
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pézsma keverékek (Moschusmixturcn) 
készítéséhez. U. o. 37. sz. — * Á hi­
vatalos szürke kinahéjnak elcserélése 
és hamisításairól. U. o. 38. sz. —  Az 
árubeli szénsavas lavanyról (Lithium 
earbonicum.) — Oly növények, melyek 
tejnedve kaucsukot tartalmaz. Az Ery- 
throcentaurinról. U. o. 39. sz. —  A 
gyantának és terpetinnek termeléséről. 
U. o. 39, 40. sz. — * Némely tapasz­
nak megvédése a penész ellen. A vér 
fehérnyéjének színtelen állapotbani elő­
állítása. Aeetine, lél a tyúkszemek el­
űzésére. (Titkos szer.) Az anilinszinek 
előállítása poralakban. U. o. 40. sz. —  
Az ecetsavas káli és ecetsavas ammon- 
nak gazdaságos előállítása. A tiszta 
ólomfebérnek, vagy alos szénsavas ólom* 
élegnek előállítása. Az óra kerekek 
tengelyeinek bekenésérc használtatni 
szokott s úgynevezett óraolaj előállí­
tásáról. U. o. 41. sz. — Eljárás, mely 
szerint a gáz-limonadcval megtöltött 
palackokat könnyen bedugaszolhatjuk. 
Titkos szerek. U. o. 41. sz. — * Sy- 
rupus chinae ferroginosus. Plastikus 
szén vegyi szürlékre. U. o. 42. sz. —
* A carbon-bichlorid vagy chlorocar- 
bonról. U. o. 43. sz. — *A  stearin-, 
viasz-, paraffin- és cetagy fagy u-gyer- 
tyák fém8zinekkeli (Metallfarbcn) meg- 
föstésének ártalmasságáról. A fémpo­
roknak előállításáról. U. o. 47. sz. —
* Remedium Pigliano. — A bélürülékek 
fertőtlenítésére legalkalmasabb szerek 
vényképletei. V. o. 49. sz. — * A szín­
kép (Spectral tnalyse) alkalmazásáról. 
A léloldatokról. (Tin turae.) Jegyzetek 
a nép gyógyszereihez a keleten. U. o.
50. sz. — * Kesrcnynek (Mngnesium) 
előállításáról. Kreosot-natron, carbolsa- 
vas nátron és phénolsodique. U. o. 51. 
sz. —  * Az üvegnek aranyozása. Um o.
52. sz. — Halmájolajnak nyerése Nor­
végiában. U. o. 1867. 2. sz.—  A kén­
sav képződés vegyfolyamáról.— Tr.rosa-
rum centif. U. o. 3. sz. — Vegyészeti 
jegyzetek. Kénessavas magnesia. Han­
gyasav. Tiszta cyankalium készítés 
módja. U. o. 3. sz. — Újabb vegyvizs­
gálata a sennalevcleknek. U. o. 4, 5. 
sz. — A inagnesiának hydraulikus tu­
lajdonáról. U. o. 7. sz. —  * Az 
Electuarium lenitivum célszerű készí­
tés módja. U. o. 9. sz. —  A dercény- 
röl. (Dcxtrin.) f r. o. 6, 7. sz. —  Mü- 
tani jegyzetek. A sellakoldatnak gyors 
készítés módja. Uj eljárás, mely szerint 
a horganyt vegyi utón a legpompásabb 
színárnyalattal láthatjuk el. U. o. 11. 
sz. — * Vizüveg. Wasserglas.—  A pál­
maolajnak megtisztítása vegyi utón. 
Jegyzetek a keserű mandolaviz előállí­
tásához. U. o. 12. sz. — A szénkéneg, 
mint rendes kísérője a petróleumnak és 
benzolnak. U. o. 12. sz. —  * Copainc 
Mége de Jozeau. U. o. 13. sz. — Meg­
vizsgálása a hangyhalvagnak (chloro- 
form) hozzákevert borlangra. — * Uj 
előállítási módszere a kénsavnak. U. o.
15. sz. — Gyöngyházpapir. Perlmut- 
terpapier (Papier de nacré.) U. o. 16. 
sz. —  A körisbogárporral vagy növény­
porokkal készített tapaszokról. l \  o. 
20. sz. —  Kimutatása a leginkább 
használt növényaljaknak folyadékok­
ban, melyek azokból többet tartalmaz­
hatnak. U.o. 22. sz. — Az igásnyirha 
takarmányozása és ápolásáról. Fal. 
Gazda 1866. I. 5. sz. — Adalék a 
szamár természetrajzához. U. o. 6. sz. 
Az edényekben tenyésző növények á t­
ültetésének legcélszerűbb ideje. U. o.
1867. 6. sz. — Fürdői rajzok. Trcn- 
csin-Teplic. Fürd. L .,1868. 1, 2. sz. 
—  Biarritz U. o. 1. sz. — Gleiclicn- 
berg. — Egy újkori prima-donna. U. o.
9. sz. —  Ems. l \  o. 14. sz. — Ma- 
gyarád. U. o. 15. sz .— * Könyvészét, 
(rövid ismertetéssel.) U. o. 10. sz. —  
Ajánlat (votivum.) —  Szomorú tapasz­
talatok. Terin. Gyógy. 1874. 6, sz. —-
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Könyvismertetés. Az clsöbbleges buja­
fekélyek kór- és gyógytana. Irta Tóth N. 
János tr. stb. Pest, 1862. Gyógy, 1862* 
48. sz.— A budapesti sebészi s orthopae- 
diai magán gyógyintézet IV. évi műkö­
désének eredménye. Közli Batizfalvi S. 
tr. stb. U. o. 1863. 37. sz.—  Az oktatás 
ügye. V. o. 38. sz. —  Elcctrotherapie 
mit besonderer Rücksicht auf Nerven- 
krankheiten. stb. von Dr. Cári Fromm- 
hold. Pest, 1865. U .o . 1865. 45. sz.)
-r- —  Lépgyuladás a barmokban. 
(Nemz, Gazda 1814. 34. sz. — Az ara­
tásról. M. Gazda 1841. 1. sz. — A tarló- 
legelő. U, o. 7. sz. —  Föld mint alom- 
potlék. U, o. 28. sz. — Szecska-fülesz- 
tés. U. o. 34. sz. — Levelek Pozsony­
ból a m. orvosok és természetvizsgálók
XI. n.-gyűléséről. Gyógy, 1865. 36, 38. 
sz. —  Az alcsuthi vadászatok. Vad.- és 
Versenylap 1870. 3. sz. — A vizgyógy- 
mód. Term. Gyógy. 1874. 3. sz.)
r.-a. —  * A budai csolnakázó egylet 
apr. 3. közgyűlése. (Vad.-és Versenylap
1869. 10. sz.)
-ri. —  Vidéki tudósítások. Békés. 
(M. Gazda 1859. 6. sz.)
r. 1. —  Gazdasági tudósítások: Te­
mesvár vidéke. (M. Gazda 1859. 10, 
16, 21. sz. —  Ungvár. U. o. 18. sz.
— Nagy-Azar. U. o. 31. sz. — Zsitva. 
Gyarmaton. U. o. 4, 27, 1860. 16. sz.
— Fájkütb. U. o. 1859. 26. 1860. 
16, 28, 40. 1861. 13, 24, 31, 40. sz.
—  Bodajkról. Gazd. I .  1859. 32. sz.
— Veszprém vidékén. U. o. 1870. 27,
45. 1871. 5, 21. sz. — Piskolt (Bi- 
harmegye.) U. o. 1870. 39, 46. 1872.
19. sz. —  Mezöfold. (Veszprémmegye.) 
U. o. 1871. 33. 1872. 5, 18, 22, 30,
42. 1874, 6, 15, 20, 31, 48. sz. — A 
8omogymegyei fiók* gazd a sági egylet 
alapszabályai. Fal. Gazda 1858. 52. 
sz. —  Balaton-fölvidéke. U. o. 1866. 
I. 17, 21, 23. II. 7. sz. — Vidéki tud. 
Bakonyvídéke. U. o. I. 23.11. 3, 8, 17. 
sz. — Veszprém. U. o. 1867. 3, 8, 10, 
12, 19, 22. sz. —  A gabonaörlés visz- 
szaéléseinek meggátlása. V. o. 24. sz. 
—  Levelezés. Somlyóvidék. Szélcesf. 
Bor.- Cs. 1863. 1. sz. —  Szécsény. 
(Nógrádmegye.) U. o. 1. sz. — Mór. U. 
o. 2. sz. —  Nógrád. U.o. 8, 15. sz .—  
Hont. U. o. 12. sz. — Tokaj. U. o. 15. 
sz.— Gazdasági tudósitások. Déva. Érd. 
Gazda 1870. 4. sz. —  Mezőföld. (Vesz­
prémmegye.) M. Gazda 1873. 2. sz.—  
A budai rácfürdő kettős gőzfürdője. 
Gyógy. 1867. 25. sz.)
-rl- — Az emberi ürülék értesítésé­
ről és a Poudrette gyártásáról. (Gazd. 
Közi. 1869. 3, 43. 1. —  Comstock por­
hány itó-gépe. (Rotary Spader.)Ábrával. 
U. o. 91. 1. — Az arató- és kaszálógé­
pek az 1867-ki párisi világkiállításon. 
6 ábrával. U. o. 123. 1. —  Széna- 
gyűjtő és szénaforgató gépek. 17 ábrá­
val. U. o. 165. 1.)
-r- s. —  A hasonszenvészek öndis- 
pensatiója. (Gyógy. 1867. 44. sz. — 
Még egy tudósítás az óvári gőzekepró- 
báról. Gazd. L. 1870. 29. sz.)
. . . r. W . —  Dr. Entz Ferenc ur 
vezetése alatt álló pesti magánfanövelde. 
(Kerti Gazdaság 1857. 5. sz.)
r y. —  Jó föld, jó mivelet, kedvező 
idő, bizonyos reménység a mezeigazdá- 
nak. (Nemz. Gazdaság 1818. I. 24. sz.)
. . . . ry . —  Mégis. Yams. (.1/. 
Gazda 1859. 35. sz.)
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S a á r o s s y József eperjesi gy. or-) 
vos. —  Sárosmegyei Cigelka nevű ás­
vány v íz  megismertetése.(Öri\ Tár 1842. 
II. 9. sz. —  Gyógykisorletek a cigel- 
kai iblanytartalmú ásványvízzel. U. o.
1844. Ií. 11. sz. —  Jelente's a bárt- 
fai kirándulásról egy rajzzal. M. orv. és 
term. Műnk. VII. 1847. 277. 1.)
S a a r y Antal községi orvos Duna- 
vecsén. —  Bal mozgékony vese. (Oiv. 
Hét. 1859. 36. sz —  Takár csűz. A 
koponya agyliártyáin át az agyba be 
ható roncsolt sérülés, agyállomány­
vesztéssel, agytályog, teljes kigyógyu­
lás. U. o. 1860. 19. sz. — Idült fél- 
benhagyó szemgördöfölötti idegzsába.
U. o. 20. sz. —  Fehérvér. U. o. 1861.
33. sz.)
S a e c tr. után. — Vizsgálatok a 
gyantákat illetőleg. (Gyógysz. I I. 1869.
45. sz. —  * A vaskályhák kártékony 
hatása. Term. 1870. II. 9. sz.)
S a eh e r o tr. után. —  * A kénsa­
vas kinal legcélszerűbb alkalmazása. T. 
(Orv. Tár 1843. I. 23. sz.)
S a c h s  után. —  Kemnyeképzés a 
növényekben. (Gyógysz. I I .  1869. 2. 
sz. —  Ammoniak-kiválás a gombáknál.
V . o. 1870. 23. sz.)
S a c k, Dr., aus Wiesbaden. — * 
Uber ciné neue Form von Pessarium. 
(P. Med.-Chir, Tr. 1874. 2. sz.)
S a c k Rudolf után. —  Mély mive- 
lés és sorvetés. Közli R . . .y .  (Gazd. L.
1856. 46. sz.)
S a d e 1 o t tr. után. — * Három 
kórösmei vonal a gyermek arcán. (Orv. 
Tár 1840. II. 25. sz.)
S a d i 1 után. —  Miért nem fejlődik 
nálunk a m. gazd. ipar úgy mint kel­
lene ? (M. Gazda 1859. 28.)
S a d 1 e r József tnr. után. — * Tü­
zesvas kökemü (scirrhosus) végbéliszam
(prolapsus ani) ellen. FI. (Orv Tár 
1840. II. 16. sz. — A buziási ásvány­
vizek (in nuce). U.o. 1841. I. 4.sz. — A 
horvátországi meteorköesésröl. M. term. 
társ Évk. I. 1841-45. 33. 1. —  A nö­
vénytan történetei a XVI. században. 
U. o. 78. 1. —  A kétszikű növények 
évrétegeiről. U. o. 119. 1. —  A ma- 
gyarorssági fünemüek családjáról. IJ. o. 
141. 1. — A kosbornemüek földrajzi 
elterjedése Magyarhonban. M. orv. és 
te. m. Műnk. VI. 1846. 296. 1.)
S a e m i 8 c h.—  Monophthalmus con- 
genitus (Pester Med.-Chir. Presse 18 72,
9. sz.)
S a c n g e r. — Erysipelas cxsudati- 
vum migrans. (Zeit. /.A7.- u. Jleilk. 1858. 
32. sz.)
S á f r á n y  Lajos —  Vaddisznóva- 
dászat. ( Vad.- és Versenylap 1861. 34. 
sz. —  Farkas- és vaddisznóvadászat
H. Hadházon. U. o. 1862. 1. sz.)
S á g h y Antal. — A méhek telel- 
tetéséről. (Falusi Gazda II. 1857. 33.
I. — Adalék a méhészethez. U.o. 133. 
1. 1857. 5. 1858. 3. sz. Fal. Gazda 
1861 I. 7.sz. — Adalék a tündérméhes 
hez.U. o. 1862. I. 16. sz. —  Dzieizon 
rendszere vagy ezopf ? U. o. 17. sz.)
S á g h y  Lajos. — Juhászat. (M. 
Gazda 1847. I. 13. sz. — Ismét vér­
tályog. U.o. 44. sz,)
S á g h y  Mihály Szombathelyen. —  
Méhészeti mozgalmak. (Gazd. L. 1854.
10. sz. — Szerény szózat a méhészet 
köréből. U.o. 1855. 11. sz. —  Javaslat 
a méhészet ügyében. U. o. 1857. 14. 
sz. — Evszaki tudósítások. Vasmegye 
Kámon vidékéről. U. o. 1858. 15. sz. 
—  A méhek ártalmasak-e a szőlőkben ? 
U. o. 52. sz. — Vasmegyei gazd. egye­
sület. U. o. 1866. 4, 5, 13. sz. —  
Hogy lehet a buzaüszögtől megmene-
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külni. U. o. 1873. 17. sz. — Arató és 
kaszáló gépverseny. U . o. 1874. 20. sz.
—  Mutatvány Sághy Mihály » Méhész 
Naptár« munkájából. Jun.—jul. A raj­
zás. A rajok fogási es előleges készü­
letek. A rajzó és barkácsoló (herélő) 
tenyésztés. A rajok akadályozása. Fal. 
Gazdal. 1856. 41. sz. — Nehány szó 
Pázmány és Kéznek urak méhtenyész- 
tése felett. U.o. 1 85. 1.— Adalék a mé­
hek nemeihez. U. o. 1858. 23, 25. sz.
—  A kukui ica sortermesztése vetőgép 
nélkül. U. o. 1859. 1. sz. —  Adaléka 
méhészethez. Alápszabályok. —  Raj­
befogás. —  A rajzás előjelei. U . o .
1862. I. 24. sz. — A gyümölcsfák ko­
rai virágzásának meggátlásáról. —  Sző­
lészetünk. U. o. II. 3. sz. —  Melyik 
méhtenyésztési módszer a legjobb ? U. o.
1863. II. 23. sz. —  A méhek első fel­
ébredése. M. Gazda 18G0. 13. sz. —  
Méhészeti újabb tapasztalatok. Kertész
G. 18G6. 2, 3. sz. — A magyar méhé­
szeti egyletek képviselése a központ­
ban. Ü. o. 1873. 24. sz. — A rozsda 
ausztráliai búza és a mezei egerek tár­
gyában. Gyak. Mezög. 1873. 26. sz .— 
Arató- és kaszáló-gép versenyek Sárvá- 
rott. U. o. 1874. 14. sz.)
S á g v á r i.—  Lótenyésztés és sport. 
(b'oldm. Érd. 1873. 8, 9, 11— 15, 18,
21— 33, 36, 39, 41, 4 i— 46, 48, 56 
— 59. sz. —  Néhány szó Bábolnáról. 
U.o. 187 4. 13. sz.—  A munkás lovak­
ról. U.o. 18. sz. — Milyen volt a lóte­
nyésztési világ Somogybán ezelőtt 30
— 40 évvel. U . o. 23. sz. —  Hogyan 
tett szert János gazda jó csikóra. Fal. 
Gazda 1874. 6. sz.)
S a i n t  - H i l a i r c  Geofroy után.
—  A házi állatok eredetéről. (Gazd. L. 
1859.48. sz.)
Sa j ó .  — Könyvismertetés. Szente
J. Természetrajz. (M. TanUgy III.
1874. 34. 1.)
S a j ó h c 1 y i Frigyes. — Könyvis­
mertetés. A geológiai alapvonalai; irta 
Dávid Page müvének 9-dik kiadása 
nyomán Dapsy László. Pest. (Tanár- 
egyl. Közt. VI. 1872— 73. 522. 1. —  
Erdély földrajzi sótelepeinek földieméi 
és sóbányászata művelési viszonyainak 
rövid vázlata, 8 átnézettek Összeállitta- 
tott a kolozsvári m. kir. bányaigazga­
tóságnál. Kolozsvárit 1873. Földi. 
Köd. III. 1873. 178. 1.)
S a j t o s  Károly. —  Visszapillantás 
a zalamegyci állatkiállitásra. (Gazd.L.
1861. 25. sz.)
S a 1 a c z Imre. —  Gazdasági tudó­
sítás Heves megyéből. (M. Gazda 1846.
70. 1848. I. 2. sz.)
S a 1 a m i n Kelemen. —  A »rcsica 
mare«-i fóldpát vegyi elemzése. (Gyógy­
szer. II. 1863. 21. sz. —  A »resica 
marc«-i földpát vegyi elemzése. M. tud. 
Társ. Köz!. IV. 2. rész. 1863— 4. 12.
I. —  A kén és legfontosabb vegyei. 
Körmöczbányai Förealtan. Fit. III.
1873. 3 —32. 1.)
S a l a m o n  János, alapi. — Diny- 
nyé8zeti közlemények. (Fal. Gazda 
1863. II. 13. sz.)
S a l a m o n  László. —  A repce­
hernyó. (Gazd. Ij. 1871. 42. s z . — A 
gazdasági tanintézetek jelene. — Föld­
mű'. Érd. 1873. 9. sz. — Levél a 
szerkesztőhöz. U . o . 187 4. 28, 45. sz.)
S a l a m o n  Zsigmond, alapi. —  * 
Túzok veszedelem. ( Vad.- és Versenylap
1860. 1. sz.)
S a l o m o n  James. — * Oertliclic 
Anwcndug dér xerdünnten Blausiire in 
Augenkrankheiten. (Zeit f .  N.- u. Ileil- 
kunde 1852. II. 4. sz. —  Beitrag zűr 
Heilung des Diabetes mellitus. U. o.
1857. 52. sz.)
S a l a  w a, Dr. J. k. k. Montanarzt. 
— Ob Hydro-, ob Sarcoccle ? Klinische 
Reminiscenz. (Zeit.f. Ar.- u. Ildik. 1853.
II. 2. sz. —  Aetherinhalationen als An- 
! tipneumo! icum. U. o. 1855. I. 29. sz.
Salzburg— Sandeí. Í2?81277
— Choleraepidemic zu Schwarzwasser. 
U. o. 1856. 38— 41. sz.)
S a l i s b u r g  után. — * A Palinel- 
la (moszatfaj) mint a váltóláz oka. 
(Vyúyytiz. II. 18G8. 36. sz.)
S a l k o v i c h  Károly, titkár. — Za- 
lamegyei gazdasági egyesület. (Kertész 
G. 1869. I. 1. sz.)
S a l k o w s z k y  E. tr. után. — * 
A kéneny uj meghatározási módja. 
(Gyógy sz. //. 1868. 33. sz. —  A car- 
holsav leválasztása a hugybúl. V. c.
1873. 13. sz. —  A'carbolsav kimuta­
tása a szervezetben. U. o. 16. sz. — 
Az alkali elvonás lehetőségéről az élő 
állat szervezetéből. (Hatonsz. L. 1873. 
18, 21— 24. sz.)
S a 11 a y János. —  Csongrád mé­
hészete. (Kertész G. 1868. 20. sz.)
8 a 11 a y Pál. — A magyar földmi- 
velö nép javának előmozdításáról. Di­
cséretet nyert pályamű. (Mátyás diák 
kónyvesháza 1857. 1. 1. II. 1. 1.)
8 a 1 m - Horstmann, Fürst. — Ueber 
das Fraxinin, den Krystallinischcn Bit- 
terstoff dér Eschenrinde. (Zeit f .  Kot.-
n. Hetik. 1858. 19. sz.)
8 a 1 m o n. —  Oertlichc Behandlung 
der Pustula maligna. (Zeit. f .  K.~ u. 
Ildik. 1854. II. 13. sz.)
S a 11 e r Thomas. —  Ueber dic Kur 
der Epilepsie dureh den ausgepressten 
Saft von Cotyledon umbilicus. (Zeit. f .
K.- u. Heilk. 1850. 22. sz. —  * Zűr 
Pathologie der Bleikrankheiten. l T. o. 
1857. 45. sz.)
S a 1 y Ágost. —  Értekezés a termé­
szettan köréből. (Rév-Komár. Algymn. 
Progr. VI. 1856. 3— 13. 1.)
8 a 1 z e r, Miehacl. —  Uebersieht der 
zu Mediaseh im Jahre 1854. gemach- 
ten meteorologischen Beobaehtungen. 
(Verh. v. Mitth. f .  Katurir. VI. 1855. 
91. 1. —  Borszék. U. o. VII. 1856. 49. 
1. — Uebersieht einiger zu Mediaseh 
im Jahre 1855. gemacliten meteorolo-
gischen und phanologischen Beobaih- 
tungen. Ü. c. 87. 1. — lm J. 1856. 
IU . VIII. 1857. 3.1. — lm J. 1857.
U. o. IX. 1858. 91. 1. —  lm J. 1858.
V. o. X. 1859. 249. 1. —  lm J. 1859.
V. o. XI. 1860. 110. 1-----lm J. 1860.
V.O. XII. 1861. 138. 1. — lm J. 1861. 
U. <. XIII. 1862. 164.1.— Im J. 1862.
U. o. XIV. 1863. 165. 1.— Im J. 1863.
V. o. XV. 1864. 1 1. 1. — lm J. 1864. 
V. o. XVI. 1865. 89. 1.— Im J. 1865. 
V. o. XVII. 1866. 248. 1. —  DieTho- 
renbuiger Kluft. U. o. XV. 1864.
43. 1.)
S a m e c z. — Okszerű törzsökköbö- 
zési módszerek. (M. Érd. Egxjl. Közi. 
I. 1863— 64. 176. 1.)
S á m i Lajos. —  Alagút Angol- éa 
Franciaország között. Képpel. (Tarka 
Világ I. 1869. 107 1. — A suczi ten­
geri csatorna. Három képpel. U.o. 491.
I. —  A Vezúv és környéke. 8 képpel.
II. o. 585. 1. —  A petróleum-vidék 
Amerikában. Képpel. U. o. 712. 1. —  
A pálmafa. Képpel. V.r. 940. 1. — A 
Kangaruh. Két képpel. U. o. 1052. 1. 
—  Téli tájképek. 3 képpel. U. o. 1100. 
1. —  A halak vándorlása. Athenaeum
N. K. Kaptára XIV. 1873. 84 1. —  
Vulkanikus kitörés egy csillagon. V. o. 
XV. 1874. 76. 1.)
S a m p s o n S. Lloyd után.—  Nagy- 
britannia és Irland kereskedelmi kama­
rái egyesületének irata az ausztriai bi­
rodalom kereskedelmi kamaráihoz.(Cra£í/.
L. 1865. 2, 3. sz.)
S a m u  József. —  Levelezés Batto- 
nya. (Kei ti G. 1860. 28. sz.)
S a m u c l .  —  Die Genesis der aeu- 
ten und chronischen Entzündungen, 
(P. Med.-Chir. Pxesse 1872. 38. sz.)
S á m u e l  Alajos. — Szózat a pesti 
»Rókus« nevű kórház ügyében. (Tár­
saik. IX. 1840. 5. sz. — Üdvös hatá­
sáról 1839-lcn. U. o. 13. sz.)
S a n d e 1 tr. után. — * Gerincagy-
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kór himlőzés által meggyógyítva. (Orv. 
Tár 1842. I. 26. sz.)
S a n d e r .  —  Ueber Aphasie. (P. 
Med.-Chir. Pr. 1871.8, 9. sz.)
S á n d o r  István. — A vízről. (Sok­
féle I. 1791. 70 1. —  A Denbigi kert­
ről. V. o. 126. 1. —  A sinai kertekről. 
V. o. 127. 1. —  A legnevezesebb váro­
soknak BécstŐl való távolságok s mi­
lyen az idő náluk midőn Becsben dói 
vagyon. U. o. II. 1791. IV. 1796.229. 
1. —  Politikai számvetés. (Születés 
ás halálozási arány.) IJ. o. III. 1795.
146.1. —  A gyöngyökről. U.o. 185.1.
—  A tűzkövekről. U. o. IV. 1796. 99.1.
—  Rövid természetrajz. U. o. V. 1798. 
4 — 134. 1, — A selyemről. U. o. Ví. 
1799. 43.1.—  Az aranyról. U.o. 45. 1.
—  A tüneményekről. U. c. 90. 1. — 
A gyántázatról. U. o. VII. 1801. 29. 1
—  Ásóról. U. o. IX. 1808. 5. 1.
—  A kőszenekről. U. o. 15. 1. — A 
francia borokról. U. o. 23. 1. —  * Szc- 
remi bor. U. o. X. 1808. 173. 1.)
S á n d o r  Károly. —  Szucsányi hid. 
(Társaik. VII. 1838. 76. sz.)
S á n d o r  Károly, Dózsa István, 
Pelhö Miklós és Szentkirályi Ákos. —  
Georgiái vitatkozások. (Érd. Gazda
1872. 4, 7, 8, 12, 14. sz.)
S á n d o r  Lajos. —  * Gazdaság 
tudósítások. Homoród-Almás. (Érd. G.
1870. 16. sz.)
S á n d o r  Mór gróf. —  Naplójából 
töredékek. 1 nagy és 2 kisebb képpel. 
(Hazai Vadászatok 1857. 6. iv. 1. 1.—  
Sportélmények. Vad.- és Versenylap
1860. 31, 32, 36. sz.)
S á n d o r  f f y  János.— Sopronmegye 
leírása. (M. orv. és térin. Műnk. VIII. 
1863. 103. 1.)
S a n d r a s tr. után. —  Végizga 
(aloe) takár ellen. (Orv. Tár 1844. I.
5. sz.)
S a n d r e c z k y ,  Dr. M. — Menin-
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gitis cerebrospinalis im Orient. Pester 
Med.-Chir. Presse 1872. 24. sz.)
S a n d r i tr. után. — * Némely ér­
vágás következtében támadt visszérlob- 
bok okáról. (Orv. Tár 1844. 1. 17. sz.)
S a n s o n  után. —  A mcstizek vál- 
tozandóságáról. 12 ábrával. D. A. (Gazd. 
Kózl. 1869. 82. 1.)
S á n t h a tr. —  A liamiblag (káli 
hydrojodicumj különös hatása. (Orv. 
Tár 1843. I. 6. sz.)
S á n t li a István —  Gazdasági tu­
dósítások Pestmegye pilisi járásából 
Tinnyérol. (M. Gazda 1845. 23. sz. —  
Néhány szó a konyhakertészeti magter­
melés körül. Kerti Gazd. 1860. 31. sz.)
S a n 11 u s, Dr., zu Had amar. — Zűr 
Lelire von dér Ilundswuth. (Zeit. f .  N.- 
u. Weilk. 1852. I. 47. sz. — Zűr Lehre 
von dér Zungenliiiutung (Zungefratt.J 
U. o. 1855. I. 37. sz. —  Uebertra- 
gung dér Psoriasis vitulnia auf den 
Menschen; Behandlung mit Collodium. 
U. o. II. 4. sz.)
S á p i .  —  A vetőmag csirképessé- 
géről. (M. Gazda 1861. 7. sz. —  Őszi 
rozs tavaszszal vetve. U. o. 31. sz.)
S á r b o g á r d i  Károly. —  Valami 
magunk- és cselédeinkről. (Gazd. L.
1862. 18. sz.)
S a r g után. — * A glycerinszap- 
panok készítése. R. (Gyógysz. II. 1862.
23. sz.)
S á r k á n y  J. F. — Newmarket és 
ismertetése. (Hypp. Bl. után.) (Vad.- és 
Versenylap 1868. 21, 22. sz. —  A 
tengerek és levegő ür physikai geogra- 
phiája. Képpel. Emich K. K. Naptára
X. 1869. 115. 1. — Hol keletkeztek 
az első szerves lények ? Athenaeum N. 
Képes Naptára XI. 1870. 81. 1.)
S á r k á n y i .  —  A fenyücsemeték 
ültetéséről. (Falusi Gazda 1865. I. 
11. sz.)
S a í k a d y Ferenc. — * Gyorsve-
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tógép. {Anyagi Érd. Uj foly. II. 1872. 
187. 1.)
S á r k ö z y  Kálmán. — Van-e viz a 
borban ? {Széke*/. Bor.-Cs. 1863. 2. sz.)
S a r 1 a y János. A csüllengről. (3/. 
orv. és térni. Műnk. XII. 1868. 372. 1.)
S a r r a t i n nürnbergi gyógyszerész 
után. — A kiégetett magnesia-ról. (Mag- 
nesia usta.) {(iyógysz. ff. 1874. 16. sz.)
S a r t o r. —  Die land und forst- 
wirthschaftliche Ausstellung in Árva- 
Váralja am 3. bis 5. Október. {Woch. f .  
Land.- u. Forstic. 1874. 47. sz.)
S á r v á r y .  — A napsugár. {István 
bácsi Naptára XVI. 1871. 68. 1.)
S á r v á r y Elek. —  Nyári és téli 
póttakarmány előállítása. {Fal. Gazda
1863. I. 26. sz.)
S á r v á r y Pál. —  A leeső csillag­
formákról. (Tud. Gyűjt. 1825. II. 24. 1.
— Az álomjáró Debrecenben. Társaik.
III. 1834. 104. sz. IV. 1835. 7.
sz. —  Az álom-járó. Levél Debrecenből 
jan. 13. 1835. Haszn. Múl. 1835. I.
7. sz.)
S á r v á r i  T. D. —  Tyűkok a kerté­
szetben. {Kertész G. 1873. 15. sz.)
S á r y Misa. —  Gazdasági tudósítá­
sok Borsodmegye Sajó vidékéről. (3/. 
Gazda 1845. 36. sz. — Sajó völgye. 
U .o. 40, 74. sz.)
S a s k u Károly. — A körnek űj 
átaláuos törvényei és egyenletei Áb­
rával. {Uj 3/. Miiz. 1860. II. 209. 1.—  
A hajtalék (Ilajtív, Parabola) területé­
nek tisztán mértani négyszögitése. Négy 
ábrával. M. Akad. Ért.- Math. és. Terw. 
Közi. III. 1862-63. 218. 1.)
S a s s István tr. —  A cholera elleni 
szerekről Sauer Ignác ország, főorvos 
nézetei nyomán. {Orv. Tár 1848. II.
21. sz. *— Az cbdühről. Orv. Hét.
1858. 26. sz. —  A váltólázas scnyv. 
U. o. 1862. 1. sz. — A marhavész el­
len használt beoltás sikere. U. o. 5. sz.
— A vérnyomás következményeiről
Tud. Repert. l l .  Terin. 1.
szívbajoknál. U. o. 12. sz. —  A szop­
tatásról. Orv. Tár 32. sz. — A be­
szédszervek hüdése ép' emlékezés mel­
lett, és igy valószínűleg nem egy szék­
hely az agyban. U. o. 1863. 1. sz.
—  A rásztkór fogalma s oktanáról. U.
0. 26, 27. sz. —  Visszatérő láz. U. o.
1865. 2. sz. —  Agy vérbőség, különö­
sen vérfogyottaknál. U. o. 28, 29. sz.
— A kanyaró vagy vereshimlő óvsza- 
bályai. Egészs. Tan. III. 1866. 88.
1. Prot. Képes Naptár XIII. 1867. 
79. 1.)
S a s s y János. — A hószám s an­
nak befolyása a nőnemre. {Gyógy. 1873.
6— 10, 12, 13. sz. — A hószámot 
kisérő tünetek és változásokról. U. o.
39— 44. sz.)
S á t o r  János. —  Értekezés a kosz- 
vényről. {Hasznos Múl. 1828. II.
19. sz.)
S a t t i n g e r  —  Rétmivelési adat 
a sárvári (Vasmegye) uradalomból. 
{Gyak. Mezág. 1874. 24. sz.)
S a u e  r Ignác, egyetemi tnr. Buda- 
dapesten. —  Székfoglaló beszéde márc. 
11. 1843. {Orv. Tár 1843. I. 12. sz.
—  A szivbántalmakról. U. o. 1844. I. 
21. sz. —  * Nyilatkozat Pólya József, 
úrhoz. U. o. 1848. II. 25. sz. —  Hu­
zamos bőrkütegekrol. M. Ot'vos-Sebészi 
Évk. 1844.1. 126, 189. II. 142. 1. —  
Szivbántalmakról M. orv. és terjn. Műnk. 
IV. 1844. 28. 1. —  A gerincagy bán- 
talmairól. U.o. VI. 1846. 152.1. — A 
népesedés akadályai Magyarhonban.
M. Akad. Ért.- Math. és Term. Közi. III. 
1862-63. 299. l.«— Ueber das als spe- 
cifisches Heilmittel dér Pneumonie em- 
pfolilenc schwefelsaure Kupferoxyd. 
Zeit.f. N.* u. lleilk. 1859. 25, 27, 30, 
32, 34. sz. — Behandlung des Abdo- 
minal typhus mit Jodkali. U. o. 1860.
6. sz. —  Hamiblag hasi hagymázban, 
Orv. ffet. 1860. 1, 2. sz. — Lehet-e a 
szív szervi bajainak elejét venni ?
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Gyógy. 1861. 1. sz. —  Saucr tanár 
belgyógyászati koródája. Szivbellob és 
szivburoklob lábtőízlobbal. Gébhardt 
Lajos tr. U. o. 5— 7. sz. —  Kórodai 
közié®. U. o. 6, 12, 13. sz. — Észre­
vételek a váltóláz okisméje és gyógy­
kezelése körül. Az álcás váltóláznak 
két ritkább esete. Sauer tanár kórodai 
előadásai után. Gébhardt Lajos tr. U. o.
35, 36. sz. —  Kórodai előadásaiból. A 
csúz ok-, kór- és gyógytana. Közli //«- 
gelmann Mihály. U. o. 1862. 2, 3, 13. 
sz. — A pozsga jeltana és gyógykeze­
lése Közli Lendvay Benő tr. U. o. 1. sz. 
— A feliérvér kórtana és gyógytana 
U. o. 44. sz. —  A mellhártyalobról U.
o. 34— 36. sz. —  A tüdőlobról. U. o. 
38 — 41. sz. —  S. tnr. orvosi koródája, 
a) A mellhártyalob kórtana és gyógy­
tana. U. o. 34 — 36. sz. b) A tüdőlob 
kórtana és gyógytana. Közli W inkler 
József tr. U. o. 38— 41. sz. — S. I. 
tnr. f. é. oct. 1-én az alkalommal mon­
dott beazéle, midőn a k. magyar tudo­
mány-egyetem kormánynoki (rectori) 
méltóságába igtattatnék. U.o. 40. sz.—
S. I. tnr. koródájáról közlemények. 1) 
Torokgyik, vagyis kártyás toroklob kór 
és gyógytana Közli Orbay A. tnr. U. o. 
1863. 1. sz. 2) Genyvér, cvvér és pos- 
vér. Közli Lendvay B. tr. U. o. 3— 5. 
sz. 3j  A szívbetegségek fő jelei és kö­
vetkezményei. Közli llamary 1). tr. U. o.
20. sz. 4) Szivburoklob. Közli llamary
D. tr. V. o. 27, 28. sz. 5) Szívburokviz 
és szívburoklég. Közli llamary D. tr. 
U. o. 33. sz. 6) Hugyvér, légkönvér, 
légköneny vér. Közli Lendvay B. tr. U. o.
36. sz. — Szivbellob. Közli Hamary D. 
tr. U. o. 39— 41. sz. — Beszéd az egye­
tem ujáalakitásának 83-ik évnapján. U. 
o. 26. sz. — Mint egyetemi nsgos kor­
mány noknak f. é. oct. 1-én tartott le­
mondó beszéde. V. o. 45— 47. sz. —
S. tnr. koródájából. 1) Szívsorvadás.
2) Szívizlob (myokarditis). V. o. 1864.
1, 4. sz. 3) Szívtáltcngés. o. 11—
13. sz. 4) A légzés-szervek betegségei. 
Nátha, sziket, orrvérzés, orrpöfeteg, 
tulszagláshiány, tévszaglás, tüsszögés, 
gégehurut. V. o. 22, 23, 35, 36, 47,
50. sz. — S I. tnr. koródájából. A né­
pesség akadályai Magyarhonban. Közli 
llamary Dániel. U. o. 18, 19. sz. —
5. I. tnr. koródájáról. 1) Idült gégehu 
rut. U. o. 1865. 1. sz 2) Szívtágulat. 
U. o. 14. sz. 3) Ideges szívdobogás. U. 
o. 20. sz. 4) A szívbillentyűk és nyílá­
sok bántalmai. U. o. 3 4 — 37 sz. — S. 
tanár előadásai után. 1) Fiiggérlob. IT. 
o. 1866. 1. sz. 2) Ütérlob. U. o. 15. sz.
3) Visszérlob. i r. o. 34. sz. 4) Nyirk- 
edénylob. U. o. 45. sz. —  A keleti 
liányszékelés kórrajza egyedi eseteiben. 
U. o. 35 — 37. sz. —  Sauer tnr. által 
javait kénsavas re'zéleg tüdőlob ellen. 
U. o. 46. sz. —  Terve egy »magyar 
orvosi akademia« fölállítása iránt 1848.
—  Tanácsa tanítványaihoz. U. o. 46. sz.
—  S. tnr. előadásai után. 1) Nyirkmi- 
rigylob. U. o. 20. sz. 2) Függérdag. Közli 
llamary Dániel, tr. U. o. 39, 42, 45,
46. sz. — A szívbajok kórtana és gyógy­
tana. Közli Win kiér József, tr. U. o. 
1870. 47— 50. sz. — Sauer és Skoda 
túrok nyomán. Szívtultengés. Közli 
Winkler József tr. U. o. 1872. 29. sz.)
S a u c r  C. berlini fogorvos után. —  
A rondaszinü fogak halványítása kö- 
neny föléleggel (Wasserstoff liypcr- 
oxyd.) (Gyógysz. II. 1871. 9, 10. sz.
— Jegyzetek az aethiliden-halvagról. 
U. o. 15. sz.)
S a u e r s c n  tr. után. —  A fogak 
ápolásáról. (Hasonsz. Lapok 1866.
6. sz.)
S a u e r w e i n  tr. után. —  A fes­
tett és préselt pergamenpapirról. {Gyógy­
szer. II. 1862. 46. szj
S a v i g n a c, Delieux de, után. — * 
A gummi ammoniakum. (Gyógysz. 11. 
1869. 20. sz —<- Ueber die verselne-
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dcn<‘n Applicationsweisen des Chini- 
num sulphuricum. I \  Med.-Chir. Pr. 
1872. 34. sz.)
S a v i o 11 i Giovanni tr. —  A vér­
edények változási lobnál. (Gyógy. 1870. 
39, 43. sz. — A véredények elválto­
zásai loboknál. llasonsz. L. 1871. 
19. sz.)
S a w y e r  György tr. után. — * A 
nyomás hasznáról szülés előtt és alatt, 
s egy e célra alkalmas poláról. T. (Orv. 
Tár 1843. 1. 21. sz.)
S a u w a n  tr. után. —  * Észrevétel 
a zászpolkenőcsről. T. (Orv. Tár 1844. 
III. 8. sz.)
S a y Ferenc, tr. —  Befejező be­
széde az orvosok és természetvizsgálók 
» nagygyűlésén. (J\I. orv. ás term- Mánk.
I. 1841. 104, 105. 1. Orv. Tár 1841.
II. 105. 1.)
S a y Mór tr. budapesti tnr. — 
llausner budai keserű vize. (M. term. 
társ. Évk. 111. 185 1-5G. 58.1. — Unger 
budai keserű vize. U. o. 70. 1. —  Neu- 
werth budai keserű vize. U.o. 75. 1.— 
Arsen antimon és ón felismerése. M. 
T n m .  Társ. Közi. I. 1860. 271. 1. —  
A nyíregyházi sóstó vizének elemzése. 
V. o. VI. 1866. 13. 1. — Tizenöt je­
lesebb magyar btizafaj vegyelemzése 
(A kir. magyar természettudományi tár­
sulat által a Schuster-féle alapítvány? 
ból 130 forinttal jutalmazott pálya­
munka.) U. o. 81. 1. —  Észrevétel »A 
vegytan alapvonalad cimü munkám bí­
rálatára. Orv. llet. 1862. 47. sz. — * 
Az állati munka és annak forrása. Ér­
tek. a term. kóréból II. 1870-71. 1. 
sz. —  Kivonata. Akad. Értesítő IV. 
1870. 113. 1. Term. Közlöny II. 1870. 
277. 1.)
S a y e r s  után. — * Tüzjátékmüi 
(pyrotechnique) keveék mesterséges 
fény előidézésére. (Gyógysz. //. 1866. 
9. sz. — * Vegyiték nníleges fényje­
lenség kifejtésire. V. o. 4.8. sz.)
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S á m i s c h .  —  Das Ulcus eorneae 
serpens und seine Therapie. (Gng. Medr 
Chir. Pr. 1870. 9. sz. — Behand 
lung des Ulcus eorneae serpens. U. o
32. sz )
S c a n z o n i ,  Prof. v. — Ueber An- 
wendung dér Aniisthetica in dér ge 
burtshilflieben Praxis. (Zeit. f .  K.- u. 
lleilk. 1856. 41. sz. — Periodisch 
auftretende Hydrurie. U. o. 1860. 25. 
sz. — * Az emberi gyümölcs fejfek­
vése gyakoriságának okait tárgyaló 
hosszabb értekezéséből. Orvosi Szemle
1866. 142. 1. —  A gyermekágyi ne­
hézkór (Eclampsia puerperalis) lényege. 
Gyógy. 1869. 52. sz.)
S c a r e n z i o .  —  * Behandlung 
dér constitutionellen Syphilis durch 
subeutane Injectionen von Quecksil- 
ber. (Ung. Med.-Chirurg. Presse 1867.
7. sz.)
S c h a a f, Dr. in Strassburg. —• 
Vergiftung durch Campfer. (Zeit. f .  N  
u. lleilk. 1850. 18. sz.)
S c li a c h t, Dr. — Das Clima Má­
déi ra’s. (Zeit. f .  N.- u. lleilk. 1858. 2. 
sz. — * Orvénydék. (Inulin.) Gyógysz. 
II. 1864. 43. sz.)
S c h a c h t Hermáim túr. után —• 
A cukorrépa miveléséről. Közli J. F. 
(Gazd. L. 1860. 16, 17. sz. —  A le­
velek működése a cukorrépa táplálá­
sánál. U. o. 1863. 1. sz.)
S c h a e d l e r  tr. után. —  Adalé* 
kok a hasonszenvi dörzsölések és hígí­
tások theoriájához. (Hason. K. 1864.
6. sz.)
S c h a f a r i k  A. után. —  A króm
történetéhez. (Gyógyszer. Hét. 1864,
42. sz.)
S c h a f f n e r  tr. után. —  * A 
hagymázos betegek ajkai- s fogaira 
rakodó fekete állomány vizsgálata. T. 
(Orv. Tár 1847. I. 22. sz.)
S c h a f f n e r  Titusz. —  A guanó. 
(Gazd. L. 1856. 48. sz.)
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S c h a i c h e r  Ferenc. —  Kiserie­
tek a keleti marhavész ellenében. (Gazd. 
L. 18G9. 42, 46. sz.)
S c h a l l e r  tr. —  A himlő-ojtás 
ügyében. {Gyógy. 1862. 16, 18. sz. —  
S. tr.-nak 1000 aranyos pályakérdése 
az oltás ügyében. Kórh. Szemle 1865. 
66 . 1.)
S e li a m s Ferenc. — Aufruf an 
sammtliche Weinbergs-Besitzer in Un- 
garn. {Gém. Bl. 1827. 70, 71. sz. — 
Ungarns Wcinbau. V. o. 1833. 46, 47. 
sz. —  Die Weinlese 1834. betreffend. 
U. ot 1834. 75. sz. Mennyiben hat­
nak gazdasági egyesületek az egész 
művelődésére és mit várhatni hazánk­
ban a Gazdasági Egyesülettől ? Gazd. 
Tud. 1837.11. 5. 1. Jlaszn. Múl. 1837.
II. 7. sz. — Javaslata, hazánk részen­
kénti beutazásáról gazdasági tekintetben 
s egyesületi költségeken. U. o. 1839.
III. 80. 1. —  Valami a pezsgöbor ké­
szítéséről. hm. Gazd. és K. 1838. II. 
33, 35, 3 8 ,4 1 .sz. — Apincebcli gazda­
ságról. U. o. 37, 41, 42. sz. —  A bor­
nak vörös és fekete törődése. U. o. 44. 
sz. — A tokaji borrali kereskedésről s 
annak tisztításáról. M. Gazda 1841.
35. sz.)
S c h a n d e n ,  Dr. Cári. —  Pisa als 
elimatischcr Curort. {1\ Med.~Chir. Fr. 
187 2. 32. sz.)
S c h a r l a n  tr. után. — * Mulé- 
kony őrültség adalékképen az elmc- 
kórtanhoz. T. {Orvosi Tár 1843. I. 
1 0. sz.)
S c h a r l a u  után. —  A konyhá- 
szat elmélete. Közli Soltész János tr. 
(Gazd. L. 1861. 37, 38. sz. —  Gazd- 
asszonykodás. A konyliászat elmélete. 
Soltész János tr. Kerti Gazd. 1861. III. 
fűz. 20. 1. 41, 44, 45. sz.)
S c h a r l a u  G. W. —  Aphoristi- 
cus észrevételei a hártyás torokgyík­
ról. Dr, Török. {Orv. Tár 1843 I. 9. 
sz —  Aphoristieus észrevételei a gyer­
mekek lázas fej vízkáráról. Dr. Torok. 
U. o. 22. sz. —  A higany kórról. U. o.
1846. I. 22. sz.)
S c h a r n  tr. után. —  * ltezgőrj 
(dclirium Tremens.) T. {Orv. Tár 1844.
1. 19. sz. — * A pépegyvelegek (ca- 
taplasmata) az állati melegség. U. o.
1845. II. 1. sz.)
S c h a r t a u, Dr. után. — * Anya­
tej helyettitŐ készítmény. {Gyágysz. 11.
1868. 23. sz.)]
S c h a r z e n b a c h  tnr. után. —  A 
fehérnye (Albumin) viszonya a sajto- 
nyához (Casein.) {Gyágysz. II. 1865.
40. sz.)
S c h a u b, Dr. — Uber die perio- 
dische Quelle bei Straezena. Corr. f .  N. 
zu Pressb. 1863. 95. sz.)
S c h a u e f f e l e  után. — * A cukor 
gyártása és fehérítése. {Gyágysz. Hét.
1866. 33. sz.)
S c h a u e n b u r g ,  Dr. C. II.— Apo- 
plexia Sanguinea. (Zeit. f .  N.- ?/. Heilk.
1854. I. 40. sz. —  Dér Augenspiegcl 
und die Augcnprismen. U. o. 1859.
2. sz.)
S c h a u f f, Johann. —  Bcitrüge 
zu eincr künftigen Kunstgesehicdite von 
Ungern. {Zeitschr. von n. f. Ungern VI. 
1804. 39. 1.)
S c h a u s b e r g e r  tr. —  * Az 
anyarozs mint sziilfájdalom indító. {Orv. 
Tár 1842. I. 22. sz.)
S c h a f c r  F. után. —  A vetőgé­
pek. {Gazd. L. 1864. 26. sz.)
S c h & f f e r  után. —  * Fogragasz. 
{Gyágysz. II. 1867. 8. sz. — * Sóska­
savas vasélccs. U. o. 1868. 40. sz. —  
A Sagó-készités. U. o. 187 0. 15. sz.)
S e h a t z 1 e r. —  % Zwei Füllé von 
Ileus. {Pester McdA'hir. Fr. 1871.
21. sz.)
S c h a c r m a n ,  Ch. J. — Ueber 
Vagusncurosc. {Zeit. f .  V.- n. Heilk. 
1857. 31. sz.)
S c h c b e s t a  János. ^  —  Szerény
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észrevételek a tavaszi virág kiállítás­
ról. (Kerti Gazd. 1860. 9. sz.)
S c h e d d. —  * Behandluug des 
Typhus mittelst Glycerin. (Ung. Med.- 
Ckir. Pr. 1869. 43. sz.)
S e h c d e  tr. után. —  A kéz- és 
ujjsértések. Közli Kövér Gábor tr. 
{Gyógy. 1872; 34, 37— 40. sz.)
S c h e d e 1 Ferenc tr. =  Toldy.
S c h e d c n után. —  * Vegyi segéd­
eszközök acélfurásoknál. F. N. (Gyógy- 
szer. II. 1862. 41. sz.)
S c li e d 1 Károly és Jüst József. —  
A szeszadó tárgyában. {Gazd. L. 1869.
25. sz.)
S c h é d y Sándor. — A személyhez 
kötött gyógyszertárakhoz. (Gyógysz. II.
1864. 9. sz. —  A személyhez kötött 
gyógyszertárak érdekében lapunk múlt 
évi folyamának 9-ik számában közzé­
tett fölhívásunk, O cs. k. apóst, felsége 
elé terjesztett kérvényünk s az erre vo­
natkozó legmagasabb határozat. U. o.
1865. 10. sz. —  A testvérhaza t. 
gyógyszerész közönségéhez. U o. 1866. 
1,3, 4, 6, 8, 9, 11. 1867. 1, 8—
10. sz. —  Ügyeink. U. o. 1866. 32. 
sz. — Javaslati tanácsadásunk. U. o. 
34, 36. sz. — Ügyeink az uj aerában. 
i f. o. 1867. 1, 12, 25, 26, s következő 
számokban. —  Válasz egy megyei főor­
vos urnák. V. o. 1868. 11. sz. —  Vá­
lasz Iiupcrtus urnák. U. o. 12. sz. — 
Boldog uj évet. U. o. 1869. 1. 1870. 
1. 1871. 1. —  Ügyeink. V. o. 1870.
24, 38, 39. 1871. 41. sz, — A »Ma- 
gyar gyógyszerkönyv*. (Pharmacopo- 
ea Hungarica) ismertetése. U. o. 1871. 
51, 52. 1872. 1,2, 3, 6— 9, 12, 22, 
27, 30— 34,’ 36 — 38, 44. sz. — 
Tisztelt ügyfeleimhez! V. o. 1872. 1. 
3, 18, 19. sz. —  Ügyeink. Fölhívás. 
V. o. 15. sz. —  Az országos gyúgysze- 
részegylct alapszabály-tervezete. V. o.
25, 26. sz. — Visszapillantás az el­
múlt évre. U. o. 1873. 1, 2. sz. —
Az »Országos gyógyszerészegylet» köz­
gyűléséről. U .  o. 22, 23. sz. —  A szak­
mánkat illető tárgyak a világtárlaton. 
U. o. 1873. 40, 41 ,43. sz. —  A gyógy­
szerészek megválasztása körül fölmerült 
újabb botrányos eset. U. o. 1874. 25. 
sz. —  Helyzetünk. U. o. 45, 47,
52. sz.)
S c h e e n tr. után. — * A hökhurut
(tussis conclusiva) gyógyítása. (Gyógysz.
n . 1870. 17. sz.)
S c h e f f e r ,  Louisvilleben. — * A 
folyékony pepsin készitése. (Gyógysz.
II. 1870. 49. sz.)
S c h e f f e r  Ferenc. —  * A  rózsa­
burgonya. {Gyak. Mezög. 1872. 27. sz.)
S c h e f f e r  t után. —  * Hogyan 
hat a könkéneg. ( Gyógysz. I I .  1869.
43. sz.)
S c h e i b e r S. H. tr. —  Az ember 
és a melegvérű állatok légzése. {Gyógy.
1861. 23— 25. sz. — A térdkalács 
előtti nyákerszények bonctanáról s a 
térdkalács-vizdagról. Orv. Hét. 1861. 
29, 30. sz. —  A függér Botalli-féle 
vezetékének megfelelő betömülési eset. 
U. o. 1862. 37. sz. — Az agybujakór 
három esete. U. o. 1865. 45, 46. sz. 
—  A pellagráról. U. o. 1873. 20, 21, 
23, 46. sz. —  Humaniaban észlelt lep- 
racsetckről. IJ.o. 1874. 18— 20. sz. — 
Die Pellagra. P. Med.-Chir. Pr. 1874. 
1— 3, 5— 7, 9. sz. — A kettős torz- 
szülés bonctana. 4 kőnyomatu ábrá­
val. Értek, a term. kör. II. 1870— 71,
VII. sz. Kivonat. Akad. Értés. IV. 1870. 
254. 1. Term. Közi. II. 1870. 447. L)
S c h e i b l e r  tr. után Berlinben. —  
A kemnye víztartalmának meghatározá­
sa. {Gyógysz. II. 1869. 33. sz. — Egy­
szerű eljárás a különböző kemnyefélesé- 
gck százalékos víztartalmának megha­
tározására. U. o. 1871. 1. sz. —  A 
cukornak oldódási arányai vizes bor- 
langban. V. o. 1872. 47. sz.)
S c h e i c h e r  Ferenc. —  A mély
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szántás körüli tapasztalatok. (Gazd. L. I
1866. 52. sz.)
S c h e i e h e r  Sándor. —  Évszaki 
tudósítások Nyirbogáthról. (Gazd. L.
1859. 40. sz. —  Elmélkedések a »Gaz- 
datiszti menedékegylet« ügyében. U. o.
1867. 27. sz.)
S c h e l s k e ,  Dr. —  Wirkung dér 
Warme auf das Herz. (Zeit. f .  N.- u. 
lleilk. 1860. 25. sz.)
S c h e n c k tr. után. —  * A szénsa­
vas szikag, lappangó köszvény ellen. 
(Őrt*. Tár 1838. 5. sz. —  A tőkehal 
májzsirja (oleum morrhuae, s. jccoris 
aselli, Leberthran). A görvélyes csont- 
szu ellen. — TüdögümŐcsök ellen. U. o.
1839. II. 17. sz.)
S c h e n ó k  István. —  A külföldi 
gazdasági vegykisérleti állomások ala­
kulásáról, ezéljáról és működéséről. 
(Term. Közi II. 1870. 18. 1. —  Szín­
kép-elemzés. 3 tábla-rajzzal. Bány. és 
Kok. L. IV. 1871. 30 ,90, 105. 126.1.)
S c h e n k Sám. tr. Bécsben. — Köz­
lemények a bécsi cs. kir. egyetem élet­
tani intézetéből. (Orv. Ilet. 1869. 49. 
sz. —  Alacson hőfokok befolyásáról ne­
hány elemi szervezetre. U. o. 1870. 19. 
sz. — Ammóniák a légalaku kiválasz­
tási termények között. U. o. 39. sz. — 
A hugyany mennyi leges meghatározá­
sának értékéről Liebig szerint. U. o. 
1870. 48, 49. sz. — Ahus légeny tar­
talmáról. U. o. 6. sz. —  Megjegyzések 
a hangyanyhalvag hatásáról. U. o. 11. 
sz. —  A csiriz elosztásáról a buzaszem- 
ben. U. o. 1871. 23. sz. — A halvány 
jelentősége a szervezetben. Gyógy. 
1872. 6, 7. sz. —  Tinctura ferri ace- 
tici Rademacheri. Gyógysz. H. 1864.
49. sz. — A halvány jelentősége a szer­
vezetben. U. o. 1872. 11, 14, 15. sz.)
S c h e n k 1 Dr. Ad. — Die Anwen- 
dung des Pulverisateurs bei Augener- 
krankungen. (P. Med.-Clir. Pr. 1871.
11. 87.)
S c h e n z 1 Guidó tr. — Die Chemie 
als Bildungsmittel überhaupt, insbeson- 
dere dér Einflusz dér Analytik auf ge- 
ologische Ansicliten (Jahresb. des Icath. 
Gymn. zu Ofen II. 1853. 3 — 13. 1. —  
A magyar tudományos Akadémia lég­
tüneti és delejes észleldéjébŐl Budán. 
Fal. Gazda 1864. II. 4. sz. —  A dele­
jes lehajlás megméréséről. (Kivonat). 
Akad. Ért. I. 1867. 187. 1. —  Amag- 
netikai állandók viszonyai honunkban. 
(Kivonat). U. o. II. 1868. 43. 1. — 
A nap melegség terjedése a föld mé­
lyébe, az akadémiai observatoriuin ész­
lelései szerint. U. o. III. 1869. 179. 1. 
— Az 1872. november 27-ki meteor- 
raj megfigyeléséről és pályájának ki­
számításáról. (Kivonat). U. o. VILI 873. 
116. 1. —  Az 1871. évi időjárás futii- 
neményei. V. o. VIII. 1874 . 42  — 43. 
1. —  Meteorológiai Évkönyv II. sz. is­
mertetése. U. o. 150. 1. —  A magne- 
tikai lehajlás megméréséről. Értek, a 
term. kör. I. 1867— 70. V. sz. —  Ki­
vonata. Búd. Szemle uj foly. XI, 1868. 
217. 1. —  Időjárási viszonyok Magyar- 
országban 1871. évben: különös tekin­
tettel a hőmérsékre és csapadékra. Ért. 
a term. t. kör. V. 187 4. 5. sz. —  A nap- 
melegség terjedése a föld. mélyebe. I 
táblával. Math. és Term. Köziem. V.
1867. 99. 1. II. rész. Egy táblával. U.
o. VII. 1869. 1. sz. 1— 41. 1. —  * 
Kivonata. Búd. Szemle uj foly. XV.
1869. 268. 1. —  Az 1871-ik évi idő­
járás Magyarországban. I I. Á. Term. K.
VI. 1874. 429. sz.)
S c h e r e r .  —  Erkcnnung und Bc- 
stimmung des Phosphors und dér phos- 
phorigen Saure bei Vergiftungen. (Zeit. 
f .  N.- u. lleilk. 1860. 8. sz.)
S c h e r f e l  Aurél. —  A tátrafüredi 
Castor és Pollux ásványforrások vegy­
tani elemzése. Előteij. Szabó József. (M. 
t. Akad. Ért. V ili. 1874. 214. 1.)
S c h e r f f e l  Róbert. —  Nagy-IIni-
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lctz okt. 4. 1861. (Erdészeti Lapok I.
1862. 26. 1.)
S c h e r i n g  gyógyszerész után. —  
Célszerűén készített maláta-kivonat. 
{Gyógysz. II. 1867. 21. sz. — Megkü- 
lömböztető jellegei a bromkalium és 
jodkaliumnak. U. o. 21. sz. —  * Uj 
készítmények. V. o. 1871. 29. sz. —  
Közleménye az apomorphinról. V. o.
1872. 11. sz. — Seb. vegygyárában 
előállított újabb vegykészitmények. 
Phosphorus trisulfuratus. Phosphorus 
pentasulfuratus. Acidum triehloraceti- 
cum. Acidum pliosphowolframicum. U. 
o. 1873. 24. sz.)
S c h e r z e r .  Dr. — Uebcr Hura 
brasiliensis und Curarc. {Zeit. f .  N.- u. 
Jleilk. 1858. 18. sz. —  * Cundurango 
Strauch oder Condor-Rebe. P. Med. 
C/rir. Pr. 1871. 39. sz.)
S c b e u r e r  A. után. —  A vas né­
hány uj összeköttetése és annak pa- 
ránybalmazisága. (Gyógysz. I I .  1864.
18. sz.)
S c h e u t b a u e r  Gusztáv,egyet. tnr. 
Budapesten. —  Semmelweis tr. bolt tes­
tének boncvizsgálata. {Orv. Hét. 1865. 
48. sz. —  A természettudományoknak 
a bölcsészeihez való viszonyától. t r. o.
1873. 42— 44. sz. —  Adatok a kór­
bonctani casuisticáboz. U. o. 51. sz.
— A kórbonctan történelme. U. o.
1874. 5, 13, 16. sz. — Adatok a kór- 
boneztani catuisticához. III. Kisfejü. 
(microcephalus.) V. o. 50. sz. — Uta­
sítások a törvényszéki boncnokok szá­
mára. Közeg, és törv. orv. 1873. 4— 6 
sz. —  A természettudományok viszo­
nyáról a bölcsészeihez, különös tekin­
tettel az agy bonctanának újabb vív­
mányaira. Gyógy. 1873. 47— 52. sz.
—  Aus den Vortrügen des Pr. Seb.
über pathologiscbe Anatomie. Pcster 
Med.-Ch irurg. Presse 1871. 49— 51.
1872. 1, 3, 5, 6, 10, 13. sz. —  
Ueber die Beziehungen dér Philoso-
pbie zu den Naturwissenscbaften, ins- 
besondere zu den neueren Ergebnissen 
dér Hirnanatoinie. U. o. 1873. 43, 44. sz.
— Pathologiscbe anatomisebe Mitthei* 
lángén. (Nach dem Ungarisclien) Ange- 
borne Elepbantiasis mit Vénén- und 
Lumphgefássererweiterung , Angioma 
und Lympangioma cavcrnosum. —  
Neue Tbeorie dér Doppelmissbildungen.
—  Epitbelialkrebs. (0. //. L.) U. o.
1874. 3— 5, 9, 13. sz. —  * Patbolo- 
gisch-anatomische Práparate. U. o. 23,
25. sz. —  Grosswald Ágoston és Sch. 
G. Adatok cyclops fejlődéséhez. Orv. 
llet. 1873. 24, 26, 27. sz.)
S c b e y e r, Dr. — Zűr Therapie 
dér Gonorrhoe. (Üng. hed.-Chir. Presse
1870. 26. sz. —  Creosot und Carbol- 
saure bei vcnerischen Krankheiten. U. o. 
28, 32. sz.)
S c h i a p a r e l l i  J. V. után. —  A 
meteorok legújabb elmélete. Kvassay 
Jenő. {Tér. Közi. V. 1873. 136.1.)
S c lx i c k Ignác. — Bük-aljai taka­
rékmagtár. {M. Gazda 1845. 60. sz.— 
Bükaljai szegénység okai. V. o.' 1846.
22. sz.)
S c b i e f e r ,  Dr. Fr., in Scbleiden. —  
Neues Verfahrcn bei Prolapsus uteri. 
{Zeit.f.N .-u. Ildik. 1855. II. 9. sz.)
S c b i e 1 e, Dr. —  Tetanus epilepti- 
cus. {Zeit. f.X .- u. Hetik. 1860. 7. sz.)
S c b i e s s, Dr. —  * Multiloculare 
uleerirende EchinocoGccngcschwulst dér 
Leber. {Zeit. f.N.- u. Heilk. 1858.
47. sz.)
S c h i f f Hugó után. —  A légeny- 
élecs (Stickoxydul) készítése nedves 
utón. F. N. {Gyógysz. IT. 1862. 20. sz. 
—- * Ferrum citricum, U. o. 40. sz. —  
Az anilinsárga készítése. U.o. 1864. 7. 
sz. — * A vilanynak. (Phosphor) finom 
elosztásáról. U. o. 1866. 12. sz. —  A 
csersav természete és összetétele. U. o.
1871. 37. sz. —  A vérkeringés befo­
lyása az idegekre. Közli Flelle János tr.
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Gyógy. 1865. 31. sz. — A csersav 
természete és összetétele. Kertészg. 
187 1. II. 9. sz.)
S c h i f f m a n n  tr. —  Telivérló te­
nyésztés Mező-Keszin, Alsó-Nyitra me­
gyében. Két szinezett kőnyomatú kép­
pel. (Magyarh. Természetbarát I. 1857. 
7, 28. 1.)
S c h i i d b a c h .  —  * Die Behand- 
lung dér Skoliose im ersten Kindosal- 
ter. (P. Med.-Chir. Pr. 1874. 13. sz.)
S c h i 11 Athanaz. — Állatiaméi ta­
nulmányok. {Egri Gymn. Progr. VIII.
1858. 3 — 26. 1.)
S c h i l l e r  Zsigmond. —  Nyitra 
város és környékének növényföldtani 
viszonyainak leírása. {M. orv, és term. 
Murik. XI. 1866. 296.1.—Die pflanzen- 
geographischen Verbaltnisse dér Stadt 
Neutra und ibrer Umgebung. Verh. / .  
Naturk. 1866. 1.)
S c h i l l i n g e r ,  Dr. Franz. — Un- 
gewöhnlich grosser Leberabscess. {Zeit, 
f .  N.- u, Heilk. 1853. II. 3. sz. — Fali 
von Eclampsia gravidarum mit künst- 
lich beschleunigten Frübgeburt. U. o.
1854. II. 21. sz. —  Versammlung dér 
Montan-Aerzte in Schemnitz. (Sitznngs- 
bericht.) U, Med.-Chir. Presse 1869.
18. sz.)
S c h i m k o v i t z  L. —  A kosz 
(aranka) kiirtása. {Gyak. Mezög. 1872.
19. sz.)
S c h i i n p e r t .  —  Ueber das engli- 
scbe Medicináiwesen. {Zeit. f .  V.- u. 
Heilk. 1859. 51. sz.)
S c h i n d 1 e r tr. —  A fürdői élet 
köréből. Maiienbad. {Fürdői L. 1868. 
5. sz.)
S c h i n d l e r  Ferenc, a soproni ke- 
resk. és iparkamara titkára. —  A só- 
egyedáruság megszüntetésének kérdésé­
hez. {Gyak. Mezög. 1873. 8. sz.)
S c h i p a l i n s k y  tnr. után. —  * 
Hugykövek lágyitása electrogalvanis- 
mus által. {Orv. Túr 1842. I. 24. sz.)
S c h i r k h u b c r  Móric. —  A kí­
sérletek hatásáról a természettudomá­
nyok fejlődésére. {M. Akad. Ért. 1859, 
Maik. és Term. Oszt. 354. 1.)
S c b 1 a g e r, Dr. L. —  Ueber den 
Einfluss des Menstrualproccsscs auf 
psyebisebe Störungeu. {Zeit. f .  N.- u, 
Heilk. 1858. 46. sz.)
S c b l e g e l  után. — * Ferrum oxy- 
datum saccbaratum solubile. (Gyógysz. 
//. 1872. 17. sz.)
S c b l e i c h e r  Aladár tr. —  Gyó­
gyulások sulphur által. {Hason. K. 1865. 
II. 10. sz. —  Az adag kérdés. U. o. 
11, 12. sz. —  Kortörténetek. Hason. 
J,.-1866. 1, 3, 6. sz. — Die Magcn- 
schraerzen. Leipzig, 1866. Ism. U. o. 
3 sz. —  Az ártalmas és mérges lég- 
nemekről. U. o. 4— 6. sz. —  Lap­
szemle. U. o. 8, 9, 11, 12. sz. —  
Gasteini tanulmányozása. U. o. 12. sz.
— Az idült tüdőlob. U. o. 1867. 5, 7. 
sz. —  Hasonszenvi roszabulás. U. o.
7. sz. — Edény mozgató idegek szerei.
U. o. 1868. 6. sz. — Könyvismerte­
tés. Ilausinann Ferenc tr. Über die Ur- 
sacben u. Bedingungen dér Krankheit.
V. o. 1867. 1, 11. sz.)
S c b l e i c h e r ,  W. —  Mergel als
Bedeckungsmateriale für Baumschulcn. 
{Wocli. fü r Landr und Forstw. 187 2.
6. sz.)
S c h 1 e i d e n M. J. tr. után. —  A 
növényi tápszerekről. Közli Nagy Sán­
dor. {Gazd. L. 1854. 41, 43, 47. sz.
— Meddig élhetnek a fák? Orsz. Érd.- 
Egyes. Évk. 1869. 196. 1.— Schleiden 
és Scbwann után. A váltózársejtek. 
Gyógysz. //. 1868. 39, 40, 42. sz.)
S c b l e i f e r  tr. után. —  Siketné­
maság geliszták által előidézve. {Orv. 
Tár 1843. II. 7. sz.)
S c h l e i s s ,  Dr. v. —  Dér syrapto- 
matische Knieschmerz bei loxitis chro- 
nica. {Zeitsclir. f .  N.- n. Heilk. 1859.
48. sz.)
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S c h l e n k  tnr. után. —  Gabna- 
üszög. (Getreiderost, Getrcidebrand.) 
Fehér Nándor tr, (Gyógysz. //. 1862.
20. sz.)
S c h l e s i e r  tr. után. — * Ülzsába 
(Ischias.) (Orv. Tár 1839. II. 22. sz.
—  * Folfuvott porhonrojt (lobelia in- 
flota) mellbajokban. FI, U. o. 1841. II. 
18. sz. — * Haller savanya térdviz- 
kórban. Forró borogatás timsóval, ke­
nyérrel és ecettel fagydaganat ellen. 
U. o. 1842. I. 20. sz.)
S c b l e s i n g e r  tnr. — A vízveze­
ték i csövekből kifolyó viz sebességének 
meghatározása körül Schlesinger József 
és Winkler József tanárok közt folyt 
vita. Egy fametszettel. A »der Techni- 
ker« után Közli L. J. a) Schlesinger 
tanár uj elmélete, b) Winkler tanár 
ellen véleménye. (M. Mént. és Ep.-Eyyl. 
Közi. VII. 1873. 53, 59, 103. 1.)
S c h l e s i n g e r ,  Dr. Adolf, in Bu­
dapest. —  Sitzungs-Berichte. Aerztlich- 
pharmaceutischer Véréin in Raab. (Ung. 
Med. Chir. Fr. 1867. 8, 18. sz. — 
Ophtalmologische Literatur. U. 0.1874.
2. sz. —  Einc Innervations-Erscheinung 
dér Iris. V. o. 13. sz. —  Ophthalmolo- 
gischc Literatur. U. o. 18, 26. sz. —  
A szemrekesz egy körülirt részének tö­
kéletes megbénulása. Szem. 1874. 2. sz.)
S c h l e s i n g e r  Ármin tr. után. —  
Aphorismák Magyarországból, (Ila- 
80iisz. L. 1874. 1, 2. sz. — Az »Or­
vosi Hetilap« és a homöopathia. U. o.
22. sz.)
S c h l e s i n g e r  Ignác tr., pesti 
gyakorló orvos. —  A sósavas ónany 
(murias s tan ni) belső használatáról. 
(Orv. Tár 1838. 5. sz. —  Ilószámbaj 
(Dysmenorrlioea.) U. o. 1840.1. 15. sz.
—  Járulék az orbáncos bajok méltány­
lásához. U. o. 1842. I. 3. sz. —  At- 
nézete az utolsó 16 év alatt Pesten a 
Dunába holtaknak. U. o. II. 22. sz. —  
Némely önállóknak tekintett betegsé­
gek rokonságáról. U. o. 1843. II. 2. sz. 
—  Értekezés a bujasenyvről. U. o.
1844. I. 2— 4. sz. —  Vázlatai az 
idegkortani tanulmányok összehasonlí­
tásának, tekintve a gyakorlati gyógyá­
szathoz! viszonyaikat. U. o. II. 5— 9. 
sz. — Vázlatai a vérvegytan jelen ál­
lásának, tekintve a gyakorlati gyógyá- 
szathozi viszonyát. U. o. 1846. I. 5—
7. sz. —  Idő- és kórjárat Pesten 1847- 
diki január, február és március hóna­
pokban. U. o. 1848. I. 3. sz. — Az 
1847-ik április, május s junius idő- s 
kórjárat illető vázlatok. U. o. II. 25. 
sz. —  Morbus puerperalis et paralysis 
uteri. M. orv. és tenn. Műnk. II. 1842.
42. 1. — * Értekezés a bujasenyvről.
M. Orv.-Seb. Évk. 1844. II. 219. 1. —  
Könyvismertetés. Jahres-Beitrag zűr 
pract. Med. et Chirurg. in Kinderkrank- 
heiten von Pesther Kinder-Spital. Pest,
1841. Orv. Tár 1841. I. 14. sz. —  
Arányi Lajos : Rudnó és lelkésze 1844. 
és 1845- 1846. Társaik. XIV. 1847. 
14— 17. sz. — Bittner Ignác : A bán­
ság poslázairól. Pest, 1847. V. o, 
49. sz.)
S c h l e s i n g e r ,  Dr. Siegfried. —- 
Das Institut dér Kommunalarzte. (Zeit, 
f .  A7.- u. Heilk. 1859. 44. sz.)
S c h l e a i n g e r ,  Dr. W. — Wie­
ner Recepte. Zum neuen Jahre? (Ung. 
Med.•Chir. Presse 1869. 1. sz. —  A 
tőzsdeválság mint gyógyfürdő. (N. fr. 
Pr.) Fürd. L. 1873. 8, 9. sz.)
S c h l i e r h o l z  után. — * A vas­
úti felszerkezetek tartósságára vonat­
kozó tapasztalatok. I I .  J. (M. Mérn. és 
Ép.-Egyl. Közi. VIII. 1874. 317. 1.)
S c h l o e s i n g  után. — * Ah i -  
many és szikeny elkülönítése és meg­
határozása. (Gyógysz. H. 1872. 12. sz.)
S c h l o s s b e r g e r  és Doepping 
után. —  A gomba mint tápszer. (Gvóqv* 
szer. I I .  1870. 51. sz.)
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S e h l o s s b e r g e r  tr. után. — * 
Némely gombák vizsgálata. T. (Orv. Tár 
1847. I. 22. sz. —  Különféle kenyér­
pótlékok. Hetilap 1847. 162. sz. — 
Ein Wort über Conchae praepavatae. 
Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1857. 47. sz.)
S c h l o t t e r b e c k  Pál. — A gyer­
mekkórház Pesten. ( Társaik. X. 1841. 
103— 4. sz. —  Országos vegytani mű­
hely laboratórium chemicum felállitása. 
U. o. XII. 1843. 36. sz.)
S c h l u m b c r g e r  után. — A bó- 
ranysak. (Acidum boraciam) visszhatá- 
sáról curcuminra. (Gyógysz. I I.  1866. 
42. sz.)
S c h 1 ü t e r, Dr. in Grobow. —  
Zűr Behandlung dér Croup. (Zeit. f .  
N.- u. Heilk. 1860. 30. sz.)
S c h m a 1 Károly. — Bombyx Cos- 
sus. (Kerti Gazd. 1858. 48. sz.)
S c h m a 1 z tr. dresdai fülorvos. —  
Statisticus jegyzetek a fülgyógytan me­
zejéről. (Orv. Tár 1845. I. 23. sz.)
S c h m a 1 z Friedrich tr., dorpáti 
gazd. int. tanár szerint. —  Előadások a 
trágyáról. Közli b. Barkóczy Mihály. 
(Gazd. I j .  1855. 33— 43. sz.)
S c h m e d t után. —  Csersavas ki- 
nalról (Chininum tannicum.) (Gyógysz. 
I I .  1864. 21. sz.)
S c h m e e. —  Ueber allgemeine 
Schwachc und dérén Behandlung. (Zeit. 
f .  N u .  Heilk. 1860. 21. sz.)
S c h m i c k tr. után. —  Uj elmé­
let az égövek átlagos hőmérsékletének 
és a tengerek évezredenkinti váltako­
zásáról vagyis a jégkorszakokról. A 
Gaea után Nagy János. (Term. 1872. 
18. sz.)
S c h m i d. — * Lőjegyzék Hg. Co- 
bUrg-Gotha Ágoston vacsi urod. (Vad.- 
és Versenylap 1873. 6. sz.)
S c h m i d után. — * A kenyér 
és liszt vegyi vizsgálata anyarozsra. 
(Gyógysz. II. 1868. 40. sz. — Einwir- 
kung dér Kaltwasserbehandlung auf den
Gesammtverlauf und die Einzelsym- 
ptome des Typhus abdominalis P. Med.- 
Chir. Pr. 187 4. 46. sz.)
S c h m i d, Dr. Anton. — * Über die 
Electricitat als Treibkraft. (Verhandl. 
f .  Naturk. II. 1857. I. Ifeft. (Sitzangsb.) 
22 . 1.)
S c h m i d e g g  János gróf. —  * 
Hercules tulajdonosához. (Vad.- és Ver­
senylap 1863. 34. sz.)
S c h m i d t  tr. után. — * Az emész­
tés folyama lényegéről. Dr. Cs. (Orv. Téír
1848. I. 23. sz.)
S c h m i d t  tr. után —  * A cholera- 
méreg. (Gyógysz. II. 1871.40. sz. — * 
Hüvely kúpok. (Vaginái KugelnJ U. o.
47. sz.)
S c h m i d t  A. tr. —  A bőrhurutok. 
(Gyógyászat 1871. 9. sz.)
S c h m i d t ,  E. A. után. — * A Cu- 
bébák alkatrészei (Gtjógysz. II 1871.
4. sz.)
S c h m i d t  F. után. —  Aconellin, 
uj növényal az Aconitum Napellus gyö­
keréből. (Gyógysz. II. 1864. 33. sz.)
S c h m i d t  Ferdinand. — A bar­
langi változányról. (Proteus angvinus.) 
(M. orv. és term. Munk.WlW. 1863.228.
l. —  Több újonnan fölfedezett barlangi 
rovarról. U. o. 233. 1.)
S c h m i d t  Ferenc. — Tcrnyey Ta­
más éghetlen fedélszerkezeti találmá­
nyának bírálata. (.V. Mérn.- és Ep.-Eyyl. 
Közi. VI. 1872. 164. 1.)
S c h m i d t  György tr. Budapesten. 
—  Közlemények Braun tanár bécsi 
szülészeti kórodájáról. (Orv. Hét. 1862. 
25, 29. sz. — Orvostörvényszéki ese­
tek. U. o. több számban. —  Néhány 
ritkább boncl. U. o. 1863. 22, 27,37,
40. sz. —  Orvosrendőri boncvizsgálat. 
U. o. 1864. 15. sz. — Közlemények a
m. k. természettudományi társulat gyű­
léseiről. Gyógy. 1863. 8, 16. 1864. 1,
21. sz. —  A heveny vilanymérgezés, 
orvos törvényszéki tekintetben. M. orv.
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term. Műnk. IX. 1864. 208. 1. — Ta­
nulmányok a lőtt sebek körül, orvos­
törvényszéki tekintetben. Közeg. és törv. 
Orv. 1865. 1— 5. 1866. 2— 3. sz. —
S. Gy. tr. e's Balogh K. tr. Nyílt le­
vél a közönséghez. Orv. Hetilap 1861. 
18. sz.)
S c h m i d t  II. u tán .— A mákony- 
bán föltalált uj növényalj a eryptopin- 
ról. (Gyógysz. II. 1867. 42. sz.)
S c h m i d t  J. után. —  * Jegccedett 
vasibl&g-kinal. Chininum ferrojodatum 
cystallisatum.) (Gyógysz. Hetilap 1864.
9. sz.)
S c h m i d t  János tr. —  Főlvilágo- 
sitás az 1828 és 1837-dik években 
észlelt tehénhimlőről. {Gyógy. 1862.
2. sz.)
S c h m i d t  J. A. Frigyes után. —  
A növénymagvak csiraképcsségének tar­
tósságáról. {Kertész. G. 1867. 29. sz.)
S c h m i d t  Károly. —  Gazdasági 
állapotok Kalocsa vidékén. (Gazd. L.
1852. 5. sz. —  U. o. 1853. 2. sz. — 
Jegyzetek a mezőgazdaság köréből. U. 
o. 1854. 47. sz.)
S c h m i d t  0. tr. után. —  Aleali- 
nus rézoldat a cukor meghatározására. 
{Gyógysz, H. 1868. 32. sz.)
S c h m i d t  R. Alajos után. — Só-te­
lepek a Dürenbergen. Liszkay Gusztáv. 
{Földtani Közi II. 1872. 1.)
S c h m i d t  W. után Melleben.— * A 
photogen mérges hatása a szervezetre.
(Gyógysz. H, 1862. 12. sz.)
S c l i m i d t h a u e r  Antal, h. gyógy­
szerész Rév-Komáromban. —  Pezsgő­
porok. A nagy-igmándi forrássóból. 
{Gyógysz, II. 1863. 44. sz.—  Felhívás 
a mannagyüjtés érdekében. U. o. 1864.
8. sz. — Uj nemzetgazdasági iparág. 
A manna. Gazd, L. 1866. 30. sz.)
S c h m i d t m a n n  Hermán. — Ter­
vezete egy, a gyapjú gyári mosatása 
céljából Pesten alakulandó részvény-1
társulatnak. Gazd, L. 1866. 31, 32— 
34. sz.)
S c h m i e d c n  után. — * A mustár 
papír készítése. {Gyógysz. I I .  1869. 
4. sz.)
S c h m i e d e r, Dr. —  Anatomisch- 
patliologischer Befund im Typhus. {Zeit, 
/ .  iV.- u, lleilk. 1856. 8. sz.)
S c h m i e d t M. O. után. —  Az él­
vezhető földfélékről. {Gyógysz. 11. 1873. 
33. sz.)
S c h m i t h Abbots. W. után. — A 
bürök áror (Erodium cicutarium) vizkór 
elleni jeles gyógyhatása. {Kórh. Szemle 
1865.129.1 .)
S c h m i t h és T. után. —  A The- 
bolactinsavról. —  Ellenméreg a kéksav 
(Blausaurc,) dárdany (Antimon) és mi- 
reny (Arsenik) ellen, -y {Gyógysz. II, 
1866. 5. sz.)
S c h m i 11 tr. után. —  * Aranyhaj 
(adianthum aureum) hószám felakadása 
(retcntio mensium) ellen. —  * Vadal­
manedv görcshurut ellen. {Orv. Tár 
1842. I. 22. sz.)
S c h m i t t  — * Die Wirkung des 
Jodes bei passiven Congestionen. {P, 
MeéLrChir, 1V. 1871. 29. sz j
S c h m i t t  után. (Münstermaifeld.) 
— * , Az iblany használata nyavalya- 
törésnél. {Gyógysz, II. 1870. 5. sz.)
S c h m i t t  és Dietsch után — A 
nitroglycerin, használata a Saverne mel­
letti kőbányákban. A-r. (Guóqysz. I I .  
1866. 48, 49. sz.)
S c h m i t t ,  J. B. —  * Jód gégén 
nervöse Leiden. {U. Med.-Chir Pr, 1867. 
4. sz.)
S c h m i t z .  —  Einschneidung des 
Muttermundes. {Zeit. f. A7.- u, Heilk. 
1856. 49. sz. —  Ueber das Durclnei- 
ten. (Wundscheucrn des Reiters.) U. o, 
1860. 16. sz. —  * Dér idiopathische 
Retropharingcalabscess dér Zwei ersten 
Lebensjahre. P. Med.-Chir. Pr. 1874, 
I 5. sz.)
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S e h m i t z  Nép. János.— A hódról a 
Bánságban. (M. orv. és term. Műnk. IV.
1844. 111. 1.)
S c h n a b e 1 Gyula.— A nagy szilva 
leírása és annak értékesítése. (Uj Világ
N. Napi. I. 1874. 94. 1.)
S c h n a b e l ,  Sigmund,pract. Arzt in 
Adánd. -— Falle aus dér Landpraxis. 
(Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1856. 49. sz. —  
Eröffriung des verwaclisenen Muttcrmun- 
des. U. o. 1857. 9. sz. — Notizen über 
die im Jahre 1856. in dér obern Sió* 
Gegcnd beobach tétén epidemischen 
Krankheiten. U. o. 14. sz.)
S c h n a i t e r  Kamill után. — * 
Az olaj kivonatolási módja növényi 
anyagokból. (Gyógysz. //. 1866. 33. sz.)
S c h n a u s  tr. után. — * Uj rend­
kívüli érzékeny módszer, negatív fény­
képészeti képeket kénsavas vasélecs 
oldattal előidézni. (Gyógysz. //. 1862.
40. sz. —  * Egy élő lény mely még 
nincs lefényképezve. U. o. 1871. 13. 
sz. —  Egy csöpp eleven fehérnye (Aino- 
bea.) Kertész. G. 1871. I. 17. sz.)
S c h n e d á r  János tr. —  A gazda­
sági építészetről. 108 ábrával. (Gazcl. 
Fűz. 1862. 37, 224, 324, 621. 1.)
S c h n e e m a n n  tr. után. —  * 
Hány tató herelob ellen. (Orv. Tár 1841.
II. 12. sz.---- Neue Heilmethode dér
Scharlachkrankheit. Dr. Bene. Zeit. f .
N.- u. Heilk. 1850. 4. sz.)
S c h n e i d e r  tr. után. —  : Meg- 
gyuladt csecsbimbó. B-t. (Orv. Tár 
1839. I. 4. sz. — Seb. tr. Rüliellenes 
gyógymódja. FI. U. o. II. 11. sz. —  * 
Bélféreg orvoslása. U. o. 11. sz. —  * 
Görvélyes fekélyek. FI. U. o. 13. sz. 
—  * Vérfolyások ellen az anyarozs. 
U. o. 1840. I. 7. sz.—  Gyomorgörcsös 
zaka. (Pyrosis cardialgica.) Közli Flór 
Ferenc. U. o. 18. sz. —  * Szénsavas 
szikag (natrum carbonicum) gyógyere- 
jéröl. FI. U. o. II. 6. sz. «— * Kopasz­
ság ellen haj- vagy inkább fejkenőcs.
U. o, 13. sz. —  * Sérvellenes balzsam. 
FI. V. o. 18. sz. —  * A kéksav. U. o.
1841. II. 12. sz. —  * A lactuca sa- 
tiva. Magy. Oi'V.-Seb. Étk. 1844. II, 
107. 1.)
S c h n e i d e r ,  dr. —  A valódi kór­
okok és az oki javalat teljesítése. (Ha* 
sonsz. L. 1873. 3 — 7. sz.)
S c h n e i d e r ,  föerdész. — * Cher 
Forstcultur, namentlich mit Bezug auf 
wüste Ackerfláchen. (Wocli. f .  Land.' u. 
Forstw. 1873. 29. sz.)
S c h n e i d e r  F. tr. tanár után. — 
A higanynak a vizeletbeni kimutatása. 
F. E. tr. (Gyógysz. //. 1862. 12. sz. 
—  * A repceolaj (Riiböl) kimutatása 
más zsíros olajokban. F. N. V. o. 20. 
sz. —  A vegyileg tiszta ércny mííipari 
előállítása. U. o. 1868. 41. sz. — * 
Ópium és chinapróbák. U.o. 1869. 23. 
sz. — * A gyógyszeranyagok kiszárí­
tása. U. o. 1870. 2. sz. — * A china- 
kéreg értékének meghatározása- U. o.
1871. 3. sz.)
S c h n e i d e r  Ferenc. —  Gazdasági 
tudósítások Abaujmegye Cserhát vidé- 
kéről. (M. Gazda 1845. 40. sz. —  
Cél szer ü-e a burgonyának nagybani 
termesztése? Gazd. L. 1850. 11. sz.)
S c h n e i d e r  Gyula. — A sujtólég 
elöfordultáról a Büttnergründel Mátyás 
vajnában Felsö-Szlovinka mellett Sze- 
pcsinegyében. (M. orv. és term. Műnk.
VII. 1847. 177. 1. —  * Über die Er- 
zeugung von Töncn durcli Warmc. 
Corr. f .  Nat. zu Pressb. 1863. 234. 1.)
S c h n e i d e r  János. — Vidéki 
közlemények. Káinon. (Fal. Gazda 
1858. 46. sz.)
S c h n e i d e r  M. tr. — Az éghaj­
lati gyógymódok és gyógyhelyek.(CtyoV/y. 
1870. 23, 25— 28. sz.)
S c h n e i d e r  R. után. —  * Néhány 
égvénydéknek (Alkaloid) magatartása 
cukor és kénsav irányában. (Gyógysz. 
Hét. 1873. 3. sz. — Nehány növényal
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chemiai magatartásáról a cukor és kcn- 
sav irányában. U. o. 29. sz. —  A cu­
kor es kénsav hatása nehány égvény- 
dékre. U. o. 1874. 4. sz.)
S c h n e l l  F. H. után. — Az ege­
rek mcgmérgczésének veszélyes követ­
kezményei. (Gazd. L. 1859. 27, 28. sz.)
S c h n e l l ,  P. —  Chemisehe Ana- 
lyse dér Slanikcr Mineralquellen in dér 
Moldau. ( Verh. u. Mitth. / .  Natúr tv.
VI. 1855. 5. 1. —  Chemisehe Analysc 
dér Ludwigsquelle in Zaizon. U. o. 27. 
1. —  Chemisehe Analysc dér Salzsoo- 
lcn zu Salzburg (Vízakna.) o. VII.
1856. 169. 1. —  Chemisehe Analysc 
dér Thermalquelle von Alsó-Vátza. U. 
o. IX. 1858. 22. 1.—  Chemisehe Ana- 
lyse dér Thermalquelle von Al-Gyógy. 
U. o. 43. 1. — P. Schnell u. G. Steiner. 
Chemisehe Analyse dér Borszéker Mi- 
ncralquellcn. V. o. V. 1854. 121.1.
— Cliemische Analyse dér Elöpataker 
Mineralquellen. U. o. 159, 176. 1.)
S c h n e 11 e r tr. után.— Gyógyszer­
tani tanulmányok. Nyomizga. (Rheum.)
—  Kappanőr (Arnica.) —  Székfü 
(ChamomillaJ —  Gódric. (Chelidoni- 
um.) Sisakfii. (Aconitum.) — Bürök. 
(Cicuta, Conium maculatum.J — Be­
lén dek. (Ilyoseyamus.) — Bedönye 
(Stramonium.) —  Szepnönyc. (Bella- 
donna.) T. (Orv. Tár 1846.11. 14. sz. 
*— Tannin in dér Kinderpraxis. Zeit f .
N.» u. Iíeilk. 1856. 41. sz. —  Kalte 
Luft und kaltes Wasser bei Kinder* 
krankheiten. U. o. 1857. 25. sz.)
S c li n c 11 e r, August. —  * Ueber 
die cinlicimisehe Holzarten. ( Verh. f .  
Natúrt:. I. 1856. (Sitzungsb.) 9. 1. —  
Beitrag zűr Kenntniss dér phaneroga- 
men Flóra von Futak bei Peterwardein. 
U. o. III. 1858* I* lleft (Abh.) 1. 1.—  
Naehtrag zűr Aufzahlung dér Gefüss- 
pflanzen von Futak bei Peterwardein. 
U. o. IV. 1859. Abh. 79. 1. — * Über 
die in IJngarn vorkommenden Knltur-
gewachse. Corr. f .  N. zu Pressb. 1862.
1 1 7 . 1.)
S c h n e p p  tr. —  Galazyme, gyógy­
szer a hurutus tüdöbántalmaknál, Phthi- 
sis és aszkórban szenvedőknél. (Gyógy 
sz. II. 1865. 44. sz.)
S c h n i r c h  Emil tr., megyei orvos 
Miskolcon. —  A gyujtogatási ösztönről, 
gyújtási elmekórról. (Orv. Hét. 1860.
39. sz.)
S c h n i t z l e r  János Bécsben. —  
Tüdölégdag. (Orv. //. 1858. 22. sz .—  
Sigmund tanár koródájából. Adatok a 
bujaevoltáshoz. V. o. 1859. 22. sz. — 
Közlemények Oppolzer tanár koródájá­
ról Bécsben. V. o. 1860. 4, 9, 11, 
21. sz.)
S c h n o b e 1, főerdész. —  * A Ba­
kony ból. (Vad.- és Versenylap 1874.
43. sz.)
S c h o b e r Albert. —  A fogaskerék- 
rendszer alkalmazásáról a munkács- 
stryi vasútnál. Egy tábla rajzzal. (M. 
Mént. és Ép.-Egyl. Közi, V ili. 1874. 
281'. 1. —  A lupkowi alagút. 3 tábla 
rajzzal. U.o. 327. 1. — Könyvismerte­
tés. Materialien zu dér Frage über die 
Anlage sekundarer Eisenbahnen. Als 
Mauuskript gedruckt. Hannover, 1869. 
U. o. IV. 1870, 119.1. —  Heinrich 
Simon. Das FairlLsche Patent-Sys- 
tem und scin Einfluss auf den billigc- 
ren Betrieb von Eisenbahnen, nament- 
licli Vicinalbahncn. Manchester. U. o.
285. 1. — \V. v. Nőrdling. Stimmen 
über Schmalspurige Eisenbahnen. Wien,
1871. V. o. VI. 1872. 27. 1. —  Ka- 
lendcr für Eisenbahn-Techniker pro
1874. bearbeitet von E. Heusingervon 
Waldegg. U. o. VII. 1873. 415. 1.)
S c h o e p f Ágoston tr. —  Gyermek- 
betegségek a pesti gyermekkórházban 
•rvosoltatva. (Orv. Tár 1840. II. 2. sz. 
— A pesti gyermekkórházban gyógyí­
tott betegségek általános lajstroma s 
arányos összeállítása. U o. 5. sz. —
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Nyilatkozás dr. Schlesinger ur bírála­
tára. U. o. 1841. I. 18. sz. —  Közles 
a pesti gyermekkórházról, 1842-ki 
aug. hó elejétől octob. végéig, s nézetek 
a járványos hasfolyások kortana s or­
voslása fölött, és egyes kóresetek. U. o. 
1843. I. 1— 3.sz. Egyes kóresetek. Ib- 
lanyos iblanyhamany nagy adaginak 
hatása két forró agyvizkór szélhüdéses 
korszakában. —  Állati szén vizrák el­
len. — Terpetinolaj nehézkor (epilepsia) 
ellen. — Harmadnapos és hagymázos 
láz anyáról csecsemőre szállása. —  
Nagy zaeskózott húdhólyagkő görcsök 
közt összezuzatott s kivétetett tökéle­
tes gyógyulással. — Uj mütétmodor 
egy veleszült nagy bél és vizsérv gyö­
keres gyógyítására. —  Pofa és szájké- 
pezés. U. o. 3. sz. —  Fejbántalmak 
gyermekeknél. U. o. 1840. II. 1— 5. 
sz. — A kir. orvoskar 1846-ki oct. 
25-én tartott közülése. U. o. 1846. II.
22. sz. — A kénégény-bóditás alatti 
műtét gyermekeknél. U. o. 1847. I. 9. 
sz. —  * Föltűnő jelenet a kénégeny- 
bódultság alatt. U. o. 11. sz. —  A kir. 
orvoskar 1847-ki jul. 25. és 26-án ta r­
tott közülései. —  Jul. 25-én Dékán­
választási ülés. U. o. II. 16, 17. sz. —  
Nyílt levél a ^Journal für Kinder- 
krankheiten« szerkesztőjéhez Dr. Boh­
réiul Fr. J. és Dr. llildebrand A. urak­
hoz. A pesti gyermekkórház. —  Agy­
vizkór. —  Idegkórok. —  Sebészi mü- 
tételek. —  Egenybóditássali raütételek.
—  U. o. 17 — 19. sz. — A kir. orvos­
kar 1847-ki oct. 30. s nov. 7. s 8-án 
tartott ülései. U. o. 1848. I. 5. sz. — 
A kisdedek tüdöbántalmainak mcgös- 
mcrése s orvoslása. U. o. II. 2 — 4 sz.
—  A kancsalságnak inmetszés általi 
gyógyitásáról.(Rövid kivonat.) M. Akad. 
É rt. 1840— 41. 33. 1. — Az égény- 
bóditásról. (Kivonat). U. o. 1847. 73. 
1. —  A jelenleg uralkodó gyermekbe­
tegségeknek jellemzése s egy pár szó a
reszkető rövidlátó kancsalszcmnck mű­
tét általi alapos gyógyításáról. M. orv. 
és Terra. Minik. II. 1842. 23. 1. —  
Ivándai kescrüsós vizek. M. Orvos és 
Seb. Évk. 1844. I. 40. 1. —  Matico, uj 
gyógyszer. U. o. 41. 1. —  Vizsgálatok 
a görvély- és gümőkór természete, föl­
osztása és gyógyítása körül. U. o. 130,
183. 1. — Böngészet a tárgyilagos 
gyermekkórjeltan mezején. U. o. II. 40, 
68. 1. — A pesti gyermekkórház. Tár­
saik. XVI. 184 7. 91. sz. — Könyvis­
mertetés. A mellbctegségek biztosabb 
megismerése és gyógyítása a hangtö- 
mcsz kopogtató és boncvizsgálat hasz­
nálatával. Pest, 1842. (Orv. Tár 1842. 
I. 1. sz.)
S c h o l c z  Gusztáv tr. —  Az ib- 
lany és nehány vcgyületének (Jodür) 
uj előállítási módja. (Oyágysz. II. 1862.
37. sz.)
S c h o l c z  Gyula. — Kiál itási köz. 
lemény. (Érd. L. 1874. 7 4. 1. —  Kiál­
lítási közlemény. Németország. L. o. 
229. 1.)
S e h o l ] ,  Ileinrich Freiherr von. —  
Luftcrneueiungs-Methode für Kranken- 
zimmer. Mitgeth. von Dr. Gerhard von 
Breunnig in Wien. (P. Med.-C/rir. Pr.
1873. 23, 24. sz.)
S c h o l z  után. — Magára vigyázási 
regulák nagy égi háborúkor. Edvi Illés 
Pál. (F. M. Or. Minerva 1831. 204. 1.)
S c h o l z .  —  * Ueber Revaccination. 
(Zeit. f .  N.-u. Ileilk. 1857. 12. sz.)*
S c h o o n b r o o d t  Lipót tr. után. 
— A szárítás befolyása a növények 
hatályos alkatrészeire. (Oyógysz. II. 
1869. 11. sz.)
Sc l i op f .  — A magyar orvosok s 
természetvizsgálók harmadik közgyű­
lése Besztercén. (Társaik. XI. 1842. 
sz.)
S c li o p f  A. W. —  Zűr Ableitung 
des NepeFscben Analogien und dér 
Gansz‘sclien Formeln in dér spharischen
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Trigonometrie. (Progr. des kat/i. Gymn. 
zu 1 1essbuig III. 1853. 3— 19. 1.)
S c h o p f  József tr. Becsben. — 
Hólyag- hüvelysipoly esete. (Orv. Hét. 
1870. 47. sz. —  A hüvelyk-és közép- 
ujj zsugora. U. o. 30. sz. —  Tejcukor 
használása az üszkösödés ellen. o.
25. sz. —  Dobok kezelése Zeissl tanár 
osztályán. U. o. 1871. 53. sz. — Pe­
tefészektömlő, kiirtás, gyógyulás. / . o.
15. sz. — A bujakórosok gyógyításá­
ról bőr alá fecskendőssel, i . o. 1872. 
12, 15. sz.)
S e h o r d a n tnr. után. *— Észrevé­
telek a magyarországi cholerajárvány­
ról. (Orv. Tár 111. 1831. 119. 1.)
S c h o r i s c h ,  ll*ans,in Nagy-Hegy er. 
—  Ansicht über Rost beim Getreide. 
(Woch. f .  Land.- u. Forstw. Í87 3.
12. sz.)
S c h o r l e m m e r  után. —  * A 
capryllang himbojolajból. (Gyágysz. H.
1868. 47. sz.)
S c h o r m  József tr. Bécsben. —  Az 
anilinpir meghatározása. (M. Term.Társ. 
Közi. IV. 2. rész. 1863— 64. 15. 1. — 
A vilanysav (Phosphorsaure) előállítá­
sa vilany (Phcspbor) és légenvsavból. 
(Gyógysz. II. 18G4. 18. sz. — Az ani­
linpir meghatározása. V. o. 1865.
38. sz.)
S c h o r r  F. tr. után. —  * Vénusz 
holdja. (Term. 1874. 15. sz.)
8 c h o r 11 után. —  A Cobra di ca- 
pella mérge. (Gyógyfiz. II. 18G8. 34. sz.)
8 c li o 11 után. —  Különböző vas­
fajták olvadás pontjának meghatározá­
sa. (Hányász. és Kuh. L. VII. 1874. 
5. sz.)
8 c h o 11 c, Dr. —  * Ergebnisse dér 
Amvendung des Phosphors gégén Wcch- 
selfieber. (Zeit / .  A.- n. IIeilk. 185G.
43. sz.)
S c h o t t e n ,  Dr. — Ein merkwür- 
diger Fali von Vcrgiftung duroh ein
Blei enthaltendcs cosmetisches Hittel. 
(Zeit. f .  N.- v. Heilk. 1860. 18. sz.)
8 c h o 11 i n, Dr. —  Ueber die che- 
mischen Bestandtheile des Schweisses. 
(Zeit. f .  A.- u. Heilk. 1852. I. 49. sz.
— * Salzsaure gégén chromische Dys* 
pepsie. V. o. 1860. 21. sz.)
S c h o u b o e .  —  Einspritzungen vou 
Jodtinctur gégén Asciíes. (Zeit. f .  A.- 
u. Heilk. 1860. 14. sz.)
S c h o u t e n  tr. —  A hamanybüzeg 
élettani hatása. (Gyógyászat 1871.
31. sz.)
S c h o u w  után. —  Az élődi fa­
gyöngy vagy gyimbor (Viscun album) 
Balás Árpád. (Erdészeti Lapok II. 1863. 
321. 1. —  Az erdők hatása a termé­
szetben és emberi életben. J/. Ember 
Kövyvt. II. 1863. 197. 1.)
S c h o w  C. M. —  Fali von Cata- 
lepsie. (Zeit. f .  A7.- u. Heilk. 1854. I.
27. sz.)
S c h ö d 1 c r tr. után. — * A rozsda­
korom- és cserfoltok eltávolítása a fe­
hérneműről. ((:yógysz. II. 1867. 4 7. sz.
—  Champagnei. Uj Világ AT. Napt. I. 
1874. 103. 1.)
S c h ö l l e r  tr. után. —  * Tizenegy 
hétig való bentartózkodása a méhle­
pénynek az anyaméhben. (Orv. Tár
1842. II. 14. sz.)
S c li ö n Leó tr. —  Egy hang a vi­
dékről. (Allamorvcs 1874. 6. sz.)
S c h ö n b a u e r  tr. — A Kolum- 
báci szúnyogról ugyan e cimü mono- 
graphiájából 17 95. (Tud. Gyűjt. 1839. 
I. 49. 1.)
S c h ö n b c i n ,  Prof. Dr. C. F. —  
Ueber das vor Kurzem endeckte Ózon. 
(Zeit8chr. f. A.- u. Heilk. 1850. 9. sz.
— Ueber einige indirecte physiologische 
Wirkungcn dér atmospharisclien Elec- 
tricitat. U. o. 1852. I. 44. sz. — * 
Drei Arten Sauerstoff und zwci Arten 
Ózon. V. o. 1859. 12. sz. —  Die zwci 
Zustanée des Sauerstoffes. U . o . 44. sz
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— A légecs és a légsavra ható legér­
zékenyebb kémszerek, a nitritek es nit­
rátokról Horváth Zsig'.noitd. Gyógysz. II. 
1862. 3. sz. —  A hamiblag (Jodkalium) 
azon sajátságáról, hogy a szabad iblanyt 
a szabad liaméleg behatása ellen védi. 
F. N. U, o. 26. sz.— A lég hozzájárultá- 
val képződött fehérvilany-gözök termé­
szetéről. K. Rácz Károly. U. o. 42. sz.
—  Az ozon jelenlétéről a vérben. Vegyi 
különválasztás a hajcsövesség segélyé­
vel. tiz-i. U. o . 1863. 32. sz. — * Sza­
bad halvány hatása fölösmennyiségü vi­
zes légeuykönegre. (Ammóniák.) I I .  o.
1864. 12. sz. —  Bizonyos szervi anya­
gok elbontó hatása (Katytischc Wirk- 
samkeit) s azok elterjedése a növény- és 
állatországban. U. o. 4 5 — 47. sz. —  * 
Az emberi vizelet higanyos (alkalische) 
erjedésének közelebbi oka. U. o. 1865.
41. sz. —  A v íz  mint az ozonhatás lé- 
nyeges közvetítője. K-r. U. o. 1867.
15. sz. —  Egy adat a növények vegy­
tanához. U. o . 1868. 37. sz. — A lé- 
genysavas sók szétbontása szerves kép­
letek által. U. o. 1869. 5. sz. —  Az 
égény lassú elégésének terményei. U. o.
7. sz. —  *A  köneny föléleg kimutatása 
a légkörben. U. o. 33. sz. —  * Szer­
ves erjszerü anyagok kimutatása. U. o.
22. sz.)
S e h ö n h e i t, Dr. Rubin, in Güs- 
sing. —  Einige flüchtige Bemerkungen 
über die seit dem Monate Juli grassi- 
renden gallichtcn Wcchselfieber. (Zeit. 
f .  N-. u. Heilk. 1853. I. 16. sz. —  Zwei 
auf den Genus dér unter dem Namen 
Morcliell (Fungus agaricus murillis) all- 
gemein bekannten Scliwümme plötzlicli 
erfolgte Todesfállc. U. o. 46. sz. — 
Ein Fali von Manie. U. o. 5 1 . sz. —  
lleminisí enzen aus dér Privatpraxis. U. 
o. II. 6, 11. sz. —  Ueber den Gcbrauch 
des Kreosotes in dér lluhr. ÍJ. o . 21. 
sz .—  Die Revalenta arabica. U. o. 26. 
sz. — Reminiscen aus dér Privatpra­
xis. U. o. 19. 1854. I. 29. sz. — Eini- 
gcs über die Aetiologie dér Pauperal- 
manie; mit cinci* Krankheitsgeschichte. 
U. o. 31, 35. sz. —  Die Auscultation 
als physicalisches Zeichcn beij dér Dia- 
gnose dér Schwangerschaft. l J. o. 35. sz. 
—  Ein Fali von ciner mit Scliwanger- 
schaft verwechselten Atresia vaginae. 
U. o. II. 8. sz. — Ein Wort über Phy- 
siognomik und Pathognomik. U. o. 13. 
sz. — Eine Vergiftung mit Datura stra- 
monium. U. o. 15. sz. —  Pra( ktische 
Beobachtungen über die im Jahre 1854. 
im Giissinger Bezirkc epidemisch her- 
sehende Scarlatina miliaris. U. o. 20. 
sz. —  Ein Fali von Arthritis gonor- 
rhoica. U. o. 22. sz. — Amaurosis pie- 
tastatica oculi sinistri. V. o. 1855. I.
42. sz. — Eine verkannte Gehirnent- 
zündung durch die hydriatische Heil- 
mcthode geheilt. U. o. 52. sz. —  Eine 
clironische Intoxieation durch Nitras 
argenti mit einer schwarzlichen Pigmen- 
tirung dér Haut. U. o. II. 4. sz. —  Aus 
dér gerichts&rztlichcn Praxis. U. o. 20. 
sz. —* Die Entwicklung des bei dér 
Wendung vöm Rumpfc abgerissenen 
und in den Genitalien zurückgebliebc- 
nen Kopfes. U. o. 1856. 5. sz. —  In 
typischcr Reihenfolge zurttckkehrenée 
Menstruation bei einem siebenjahrigen 
Madchen. U. o. 10. sz. —  Diagnostik 
dér echten Kuhpocke. V. o. 31. sz. —  
Ein Fali von Pneumonia intermittens 
tertiana. I . o. 36. sz. — Zwei Füllé aus 
dér Kinderpraxis. Iíydrocephalus inter- 
nus, Achorcs, Crusta laetea Genesung. 
Convulsiones ex causa mechanica. U. o,
1857. 2. sz.—  Die Ilcilquellen zu Sulz. 
(Sóskút.) U. o. 14. sz. —  Accouche- 
ment forcée wcgen Placenta praevia 
centrica. LJ. o. 16. sz. —  Gcriclitliche 
Medicin. Lebensgefáhrliche Kopfver- 
letzung bei einem Raubanfalle. Erfolg- 
ter Tód Bestimmtes Gutachten. An- 
geblielie Nothzucht eines 11 -jülirigen
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Müdehens. U. o. 35, 36. sz. —  Seltene 
Fülle aus dér Privatpraxis. U. o. 36. 
sz. — Seltene Falle aus dér Privatpra- 
xis. Noma metastaticuin. Carbunculus 
hungaricus. (Pokolvar) U. o. 1858. 8. 
sz. —  Seltene Falle aus dér Privatpra­
xis. Enteralgia ex Taenia. Entfernung 
derselben nacb Wawruch’s Methode, Ge- 
nesung. Pemphygus chronicus. U. o. 23,
44. sz. —  Einige Worte über die Schwie- 
rigkeit dér Diagnose dér Syphiliden. U. 
o. 1859. 2. sz. —  Sanitatsbezirk Güs- 
sing im Jahre 1858. U. o. 10. sz. — 
Die Geführlichkeit dér von Laien ver- 
richteten Operation dér Beschneidung. 
U. o. 36. sz. — Die Todtenbeschau. U. 
o. 1860. 8. sz.)
S c h ö n n után.— * A brucin élenyü- 
lése. (Gyógysz. II. 1870. 37. sz.—  Aréz- 
gálictartalmu liamanyiblag kemnye-pép 
magatartása cyán, halvány, brom, fo- 
lanysók és könenyföléleg iránt. U. o.
37. sz. —  * A Guajak föstvény, mint 
kémszer. U. o. 39. sz. —  A köneny­
föléleg (Wasserstoff-superoxyd) szétbon­
tása a vér által. U. o. 45. sz. —  * 
A könenyföléleg (Wasserstoffsuperoxyd) 
magatartása a molybdansav és tintasav 
iránt. U. o. 47. sz .—  A könkéneg, al- 
dehyd és kénsavas vasélecs befolyása a 
langerjedésre. U. o. 51. sz.— A likacsos 
vagy legfinomabb elosztódás állapotá­
ban levő testek magatartása könnyen 
szétbomló összeköttetések iránt. U. o.
1871. 5, 6. sz. — Az ón (Zinn) szen­
vedőleges magatartása. U. o. 21. sz.)
S c h ö n t h e i l  Mór tr. Csókán. —  
Ideiglenes cholcrakórházak szükségéről 
a vidéken. (Közeg, és törv. orv. 1874.
2. sz.)
S c h ö t e r, R.— * Ein einfaches Ver- 
fahren, die Blutegel leicht zum saugen 
zu bringen. (Zeit. / .  A\-v. Heilk. 1860.
28. sz.)
S c h r a d e r ,  baromorvosi tudomány­
oktató után. —  Paczalyaszály leírása.
Tud. Repert. II. Terra. 1.
Kun Sándor. (Isin. Gazd. és K. 1838. 
II. 51. sz.)
S c h r  a d e r  után. —  * Véleme'nyp 
Süveru-féle fertőtlenítő szer fölött. 
(Gyógysz. H. 1871. 50. sz.)
S c h r a d e r  L. után. —  Négyszög­
meghatározás a mérasztalon átlós szem­
lélés után. Rajzzal. (Bány. és Koli. L.
IV. 1871. 189. 1.)
S c h r a m m, Dr. —  Die Neuralgia 
ischiadica. (Zeit f .  A7.- u. Heilk. 1860.
10. sz.)
S c h r a u d ,  Franz v. —  Vorschlag 
zűr Errichtung eines Institutes für 
Fallsüclitige in Ungarn. (Zeitschr. v. 
und filr Ungern 1802. II. 282. 1. —  
Prüfung des Vorschlages zűr Errichtung 
eines Institutes für Fallsüchtige in Un­
garn. U. o. III. 1803. 80. 1.)
S c h r e b e r  után.— A gyermekjáté­
kok egészségi és neveléstani jelentősége. 
Fehér Nándor tr. (Orv. H. 1861. 1,
2. sz.)
S c h r e d e r ,  Dr. Eduard. —  Uebun- 
gen in dér Trigonometrie. (Progr. des 
kath. Gymn. zu Pressburg X. 1860. 3—-
9.1.)
S c h r é d e r  Rezső. —  Jelentés a 
közkiállitásról. Fémkohászat. (Bány. és 
Koh.L. 1874. 1, 2, 4, 7 — 10. sz.)
S c h r e i e r ,  Dr. Ludwig, in Gross- 
Kanizsa. — Drei Falle von Hernioto- 
mie. (Vng. Med.-Chir. Pr. 1866. 369. 1. 
— Ein Fali von Diphtheritis mit conse- 
cutiver Embolie und linkseitiger llemi- 
plegie. U. o. 1869. 4. sz. — Egy nya­
kon levő tömlős daganat kiirtása. Orv. 
//. 1867. 23. sz.)
S c h r o e t e r  után. — * A fény 
hatása a kénre. (Gyógysz. II. 1870.
14. sz.)
S c h r o f f tnr. után. — A kúkale- * 
velők, a kókaal, a hygrin és az ekgonin. 
(Gyógyszer. //. 1863. 2, 4, 5. sz. —  
Adalékok a csilla (Meerzwiebel) ismer* 
tetéséhez. — y. U. o. 1866. 4. sz. —•
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Scilla maritima. U. o. 1867. 34. sz. — 
A párisi világkiállítás Grandval-féle 
kivonatairól. Hogyan viszonylik a hy- 
oscyamin a maszlagaljhoz? U. o. 1868. 
10, 12— 15. sz. —  A vacuumban ké­
szült Grandval-féle gyüszünkevonat 
viszonya a növény leveleihez és a digi- 
talinhoz. U. o. 26, 27, 30. sz. —  * A 
conium maculatum érett s éretlen gyü­
mölcse és a ható alkatrészek. U. o. 
1870. 19. sz. —  Versuche mit ver- 
schiedenen Arten des Helleborus. Zeit. 
/ .  N.- u. Heilk. 1859. 34. sz. — Ta- 
xus baccata L. U .o . 1860. 3. sz.)
S c h r o f f  Károly, ifj. —  Adat a 
kéksav kimutatásához a vérben, (gyógy­
szer. H. 1874. 24. sz.)
S c h r o t e r, Dr. —  Collodiumver- 
band bei Nabelbrüchen dér Kinder. 
(.Zeit.f.N .- u. Heilk. 1857. 20. sz.)
Se li r o c k é  n s t e i n ,  Franz v. —  
Die geologisclien Yerhaltnisse dér Ba- 
nater Montandistriktes. Tábla rajzzal. 
(Magy. Földt. Társ. Műnk. V. 1870.
58. 1.)
S c h r ö d e r tr. után. —  * Némaság 
rövid gyógyításának esete. FI. (Orv.Tár
1840. I. 22. sz. —  * Némaság sebes 
gyógyulása. FI. V. o. II. 18. sz. —  
Ueber Aetiologic und intrauterine Be- 
handlung des Devationen des Uterus 
Uach vöm und hinten. (/*. Med.-Chir. Pr. 
187 2. 22. sz.)
S c h r ö d e r  van dér Kőik. -— * 
Hamsaurer Kaik in den VcnenhKuten 
bei knotiger Gicht. (Z e it.f.N .-u . Heilk.
1856. 12. sz. — Theorie dér Epilcp- 
sie. U. o. 1858. 27. sz. -— Einige Un- 
tersuchungen zum Beweis, dass Ent- 
ziindung nur von dem arteriellen Sys­
tem ausgeht. U. o. 1860. 2. sz. — Zűr 
Behandlung dér Epilepsie. U. o. 5. sz.)
S c h r ö d e r  H. után. — Átszűrt 
(filtrirt) levegő. F\ N. (Gyógysz. Hét. 
1862. 28. sz*)
S c h r ö d e r  István. — Nehány szó
a lombtakarmányoztatásról. (Gcizd. L.
1865. 33. sz. — A takarmányozásról 
általában. U. o 44. sz.—  Juh tenyész­
tő gazdáinkat érdeklő figyelmeztetés. 
U. o. 50. sz. —  A váltógazdaságok­
ról. U. o. 1866. 9, 10. sz. —  A fona- 
lóckór. (Trieliinenkrankheit.) U.o. 14. 
sz.— Az évi terméseinkről. U. o. 25. sz.)
S c h r ö d e r  József. — Tiszta tö­
mény kénsavról. (Acidum sulphuricum 
concentratum purum.) (Gyógysz. Ért. II.
1830. 155. 1. — Borsavas hamagról. 
(Tartras káli). U. o. 165. 1.)
S c h r ö d e r  Károly. —  A távlat­
gép. Rajzzal. {Tanáregyl. Közi. 11.1869. 
452. 1. —  Könyvismertetés Nézleti 
mértan elemei. Irta Szabó Ignáct Best,
1869. U. o. 359. 1.)
S c h r ö d e r  Sándor, gyógysz. nö­
vendék. —  Az ás vány ország tüzelő 
anyagainak vizsgálata. (Gyógysz. H. 
1862. 44. sz. —  Adatok a kénsavas- 
kinalnak légkéneg(Ammoniak)és égény- 
nyeli vegykémletéhez. U .o . 46. sz.)
S c h r ö t t e r ,  Dr. —  * Zűr larun- 
goscopischen Cliirurgie. (U. Med.-Chir. 
Pr. 1869. 11. sz .—  Veründerungen im 
Larynx bei Tuberkulose dér Lungen. 
U. o. 1872. 14. sz. — * Ein Fali ei- 
ner Stenose dér Trachea. U. o. 1874.
47. sz.)
S c h r ö t t e r ,  Prof. —  Dér amor- 
phe Phosphor. (Zeit. f. N. u. Heilk. 
1851. II. 25. sz. —  Ueber das Alumí­
nium. U. o. 1859. 19. sz. —  A tellur 
kinyerése. (Gyógysz. 11. 41. sz. — * 
A gyémánt magatartása a forróságban. 
{Bány. és Koh. L. VII. 1874. 14. sz.)
S c h u b a r t  A. után. — A mély 
szántásról. (Gazd. L. 1860. 42. sz.)
S c h u b e r g  in Karlsruhe. —  Das 
Ilaematoma durae matris bei Envach- 
senen. (Zeit. f .  N.- vé Heilkunde 1860.
23. sz.)
S c h u b e r t  tr. után. — * Több 
napig tartó kizárodása egy ágyéksérv^
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nek fájdalom nélkül. (Orv. Tár 1842.
1. 24. sz. —  * Reszketeg félrebeszéd 
léles szerekkel gyógyítva. V. o. II.
2. sz.)
S c h u b e r t ,  Dr. A —  * Tód durch 
Zerreissung dér Véna cordis média. 
(Zeit. f .  N.~ u. Ileilk.. 1856. 31. sz. — 
Dér innerliche Gebrauch des Arseniks. 
U. o. 1857. 27. sz. — Innerliche An- 
wendung des Arsenik. U. o. 37. sz. — 
* Mordtrieb. V. o. 1858. 14. sz. — * 
Eine Pliea polonica extra morus. í/. o.
11. sz. —  * Bittermandelwasser gégén 
Keuclihusten. U. o. 26. sz. — Einige 
Bemerkungen über den Gebrauch nar- 
cotischer Mittel. U. o. 43. sz. — Kli- 
nische Memorabilien. Ein abgeschnitte- 
ner Hals. Ein kiistliclier After. U. o.
50. sz.)
S c h u b e r t  József. —  Értekezés a 
marhák köröm- és száj fájásáról, annak 
eredetéről, óv- és gyógymódjáról. (M. 
Gazda 1841. 52. sz.)
S c h u e 1 e r Gusztáv után. —  Póf- 
lékok Magyarország földtani ismereté­
hez. Bugát Pál. (Tud. Tár 1838. Érteli. 
Ili. 1. 1.)
S c h u h  bécsi tanár után. — Né­
mely kórisméi ujmutatások a májbetcg- 
ségekrŐL T. (Orv. Jár  1846. II. 6. sz. 
— Bemerkungen über den zottigen 
Epithelialkrebs, besonders des mann- 
lichcn Gliedes. Zeit. f .  A7.- u. HeiUc.
1855. I. 31. sz. -— Dic Hypertrophie 
dér Vorsteherdrüse. U. o. 1856. 30. 
sz. —  Hypertrophie dér Prostata. Über 
die Arthroxerosis im Knie und Jod-Ein- 
spritzung bei davon abhüngiger Gelenk- 
wassersucht. V. o. 1860. 18. sz. — 
Ueber Jodeinspritzungen bei Eierstock- 
cysten. U. o. 31. sz. Beil. —  Fremde 
Körper in dér Harnröhre. Nach den 
Vortriigen dér Prof. Schuh Sámuel Gold. 
U. o. 33. sz. — Entzündung dér Harn­
röhre. Nach den Vortragen des Prof. 
Schuh Sámuel Gold. U. o. 39. sz. Beil.
—  A kiszorult sérvek s ezek kezelése 
Közli ifj. Fúrj esz Zsigmovd. Gyógy.
1870. 34, 35. sz.)
S c h u k o f f s k y  után. — A női 
tej elemzéséhez. (Gyógyszer. //. 1872.
40. sz.)
S c h u 1 c z Ferenc. — A vajda-hu­
nyadi vár kir. építészének, Seb. F. ur­
nák, a vár helyreállítása körül ez idő­
pontig eszközölt munkálatokra vonat­
kozó hivatalos jelentése. (M. Mértt.-Egyl. 
Közi. IV. 1870. 40. 1.)
S c h u 1 e k Vilmos tnr. — A fénytö­
rési és alkalmazkodási rendellenességek 
tana. (Szem. 1869. 2— 6. sz. 1870. 1 —
4. sz. —  Uj hordozható szemtivegtok. 
U. c. 5. sz. —  Uj mütétmód befelé álló 
pillaszőrök kifordítására. U. o. 3. sz.
— Kórodai esetek. LJ. o. 1872. 3 — 6. 
sz. — Spincterotomia pupillaris. Mü­
tétmód mellső szivárvány odanövések 
átmetszésére. U. o. 1874. 2— 4. sz.
—  A széttérő kancsalság tünet- és ok- 
tana. Orv. Hét. 1871. 40. sz. — Évi 
jelentés a kolozsvári t. e. szemkorodá- 
jának működéséről. Közeg, és toi'v. orv.
1873. 3, 4. sz.)
S c h u 1 e r Antal. —  A Iíohcneg- 
ger-féle vasút állomási védjélző. 3 tábla­
rajzzal. (M. Mérn. és Epit.+Egyl. Közi.
VII. 1873. 353. 1.)
S c h u 1 e r-L i b 1 o y, F. —- Notiz 
über die Eintagsfliegen im Salzbadc von 
Salzburg bei Hermannstadt. (Verhand* 
hétig. u. Mi tűt. f. Naturw. XVII. 1866. 
171. 1.)
S c h u l h o f  Lipót után. —  Hulló 
csillagok megfigyelése. (Term. Közi. IV.
1872. 393. 1.—  Az 1873-dik évi má­
sodik (Tempcl-féle) üstökös elliptikus 
elemeiről. U. o. V. 1873. 405. 1. —* 
Az 1870. évi IV. sz. és az 1871. II. 
sz. üstökös végleges pályaszámítása. 
Előtérj. Szabó József. M. t. Akad. Ért,
VIII. 1874. 214 — 217. 1.)
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S c h u 11 e r, Gustav. — * Ueber 
Cacaobutter. {Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1854. 
II. 3. sz.)
S c h u 11 e r, Dr. M. —  Ueber Nar- 
benbildung im Intrauterinleben. (Zeit. 
f .  N.- u. Heilkunde 1855. II. 21. sz.
— * Therapeutisehe Bemerkungen 
iiber das Eczem dér Kinder. U. o. 1860.
24. sz.)
S c h u l t e s ,  Dr. — Etwas für un- 
garische Naturforscher. (Patr. Woch. f .  
Útig. 1804. 20. sz.)
S c h u l t e s  után. — * Az anyarozs 
különös hatása a bőrre. {Gyógysz. //.
1863. 47. sz.)
S c h u l t h e i s z ,  Maxim.Bezirksarzt 
in Devecser. —  Ein ruinirter Kurpfu- 
scher. (Ung. Med.-Chir. Pr. 1867. 4. sz.
—  Aus dér Praxis. Herniotomie. Zwei- 
mal bei einem Manne in 2*/2 Jahren. 
Seltene Erscheinungen. Heilung. U. o. 
1869. 33. sz.)
S c h u 11 z gyógyszerész.— Dohány- 
főzet, mint ellenszere a fe'rjanynak (ar- 
senicum.) {Orv. Hét. 1838. 19. sz.)
S c h u l t z .  —  * A pálinka hatása a 
részegségben. {M. Orv.-Seb. Évk. 1844. 
II. 215. 1.)
S c h u l t z  szerint. —  Az »Exctrac- 
tum malthi hordei« előállítása. {Gyógy­
szer. //. 1868. 25. sz. —  * Liquor 
Natri carbolici. U. o. 1871. 49. sz.)
S c h u 11 z-Schultzcnstein, Dr., in 
Berlin. —  (Jeber thicrische Electricitüt 
in Krankheitcn. {Zeit. f .  N.- u. Heilk. 
1851. I. 42. sz. — Die natürliclien 
Familicn dér Krankheit und die dicsen 
entsprechenden Ileilmittel. U.o. 49. sz. 
-— Neue Veisuclie über tliierische 
Eiectricitüt. U. o. 1852. I. 27. sz.)
S c h u l t z e ,  Dr. — * Dér Herma- 
phrodit Katharina Holimann. {Ung. 
Med.-Chir. Pr. 1869. 35. sz. — Ueber 
1 willingssehwangerschaft. U. o. 1872. 
18. sz.)
S c h u 11 z e, B, in Jena. —  Ueber
Erhaltung und Zerreissung des Dam- 
mes bei dér Geburt. {Zeit. / .  A7.- u. 
Heilk. 1860. 9. sz.)
S c h u 11 z e, Dr. Max. Sigm. —  
Einwirkung von Schwefelsüure und 
Zucker auf organische Stoffe. {Zeit. / .  
A7.- u. Heilk. 1851. I. 37. sz.)
S c h u l t z e  és Reinecke után. —  
Az állati zsírok. (Gyógysz. //. 1868.
31. sz.)
S c h u l t z e n  és Naunyn után. — 
* A szervezet hatása az aromaticus 
savakra. {Gyógysz. H. 1868. 50. sz.)
S c h u l t z e r  István, ny. m. k. kato­
nai állatorvos. — A »Columaria« nevű 
gombafaj föltalálásáról Magyarország­
ban. (A/, oi'v. és term. Műnk.. VI 1846. 
295. 1. —  A lovak egere. Hidegvíz 
hatása és gyógycreje. Fal. Gazda 1864. 
I. 27. sz. —  Óvszer a torokgyík ellen. 
U. o. II. 6. sz. —  A lovak orrtakára. 
U. o. 1865. II. 3, 5. sz. —  Állatgyó­
gyászat köréből. Nádravérzés. Tapasz­
talat a borjú tetvességéről. Borjuláz 
vagy anyaméhlop. U. o; 1866. I. 7, 13. 
sz. — Életrend a szarvasmarhánál. U. 
o. 19. sz. —  A hagymáz vagy typhus. 
U. o. II. 4. sz. — Állatgyógyászat kö­
réből. Vérhas. V. o. II. 9. sz. — Ilas- 
hártyalob. U. o. 17. sz. — Állatgyó­
gyászat. Szopós bárányok izdaganata. 
U. o. 1867. 4. sz. — Bögölyszédülés a 
juhoknál. U. o. 5. sz. — A szarvas- 
marha hizlalásáról. U, o. 12. sz. — * 
A sültek felszeldelés módja U. o. 24. 
sz. — Surló- nyavalya a juhoknál. U. 
o. 27. sz. — A lovaknak téli vasalá­
sáról. U.o. 1868. 4. sz. —  Tapaszta­
latok a marhavészről. U. o. 11. sz. —  
Körömhasadás U. o. II. 2. sz. —  Állat- 
gyógyászat. U.o. 9. sz. — Életrend a lo­
vaknál. U. o. 14. sz. —  A kétes orr- 
takár orvoslása. Kertószg. 1865. 20. sz. 
— Állatgyógyászat. Tölgylob. Véres­
tej. U. o. 1866. 6. sz. —  A nádra 
(méh) vérzés. U. o. 12. sz. — Gerinc­
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lob. U. o. 17. sz. — A léptályog vagy 
lépfene U. o. 33. sz. —  Görcsös bá- 
ránymerevülés. Köhögés ajuhoknál. U.
0. 1867. 20. s z .— Tüdövész a szarvas­
marhánál. U. o. 23. sz. —  Hasmenés 
Hashártyalob. Has vízkor. U. o. 39, 40. 
sz. —  Izületi sértések. U. o. 48. sz. — 
Tapasztalat a rühességröl. U. o. 49. sz.
—  Az istállozás. U. o. 50. sz. —  * A 
lovak téli vasalásáról. U. o. 1868. 7. 
sz. — * Fültőmirigylob. A magló ser­
tésekről. U. o. 39, 40. sz. — Májlob. 
U. o. 42. sz. —  Lépfene a szarvasmar­
háknál. U. o. 45. sz. —  Életrend a lo­
vaknál. Gazd. L. 1868. 39. sz. —  Ta­
pasztalatok a marhavész körül. Azon 
jelekről melyekről a dögnyavalyának 
kezdetét megismerhetni. U. o. 43. sz.
—  Időszaki vakság a lovaknál. U. o. 
1870. 33. sz. —  Az állatgyógyászat 
köréből. U. o. 42. sz. — A marhatar­
tás szükségességéről. Gazd. Közi. 1869. 
107. 1. —  Gyürütetem (Ringbein) ]—  
Csüdcsömőr vagy béka var. U. o. 148.
1. — A juhok köhögéséről. U. o. 17 6. 
1. —  A pestisről. U. o. 1869. 17 7. 
1. — Állatgyógyászat a juhoknál. A 
himlőről. Az oltás módja. U. o. 294. 
1. — Szájfájás és gyógymódja a szar­
vasmarháknál. U. o. 250. 1. — Vér­
has a szarvasmarhánál. U. o. 414. 1. —  
A vérvizelésről a szarvasmarhánál. U. 
o. 414. 1. —  A sárgaságról a szarvas- 
marhánál. U. o. 415. 1. —  A szopós­
borjúk betegségeiről. U. o. 453. 1. — 
Állattenyésztés köréből. V.o. II. 1870. 
104. 1. —  Állatgyógyászati tapaszta­
latok. U. o. 149, 211. 1. — Állatgyó­
gyászati tapasztalatok. Lép-betegség. 
Léptályog (Anthrax.) Terra. 1870.11.
7. sz. —  Az állatgyógyászat köréből. 
Athén. N. K. Napt. XII. 1871. 110. 1.
—  Ueber ein paar Pilze, wclche den 
Landwirth interessiren dürften. Woch.f. 
Land.- u. Forstw. 1870. 21. sz. —  * 
Stárke im Kürbisfleisch. U.o. 1872. 12.
sz.—Vorl^ufige Antwort auf »Eine Fra- 
ge an die Iíerrn Oekonomen den Pflan- 
zenrost bctreffend.c U.o. 1873. 1. sz.)
S c h u l z  tr. után. —  Egyes mező­
gazdaságok leírása s ily közlemények 
hasznai az egész mezei gazdaságra 
nézve. {Gazd. Tud. 1840. III. 69. 1.)
S c h u l z ,  Dr. —  Ueber den thera- 
peutischen Werth der Inductions. elcc- 
tricitat insbesondere gégén Schmerzen. 
{Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1859. 2 7. sz.)
S c h u l z ,  in Mediasch. —  Ein Vcr- 
such mit Sauerheu. {Woch. f .  Land.- u. 
Forstw. 1872. 48. sz.)
S c h u 1 z-H e n k c. —  Ueber eine 
Darmfistel. {Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1853. 
I. 34. sz.)
S c h u l z ,  Dr. B. — Heilung der Iin- 
potentia virilis mittelst Electricitát. 
{Zeit. f. N.- u. Heilk. 1854. I. 52. sz.)
S c h u l z  F. —  A távlatrajzolás ele­
mei. {Széke8feh. Alrealtan. Évk. V. 1859. 
3 — 18. 1.)
S c h u 1 z e szerint —  * A tiszta 
maró liaméleg. (Aetzkali) készítése. 11. 
{Gyógysz. H. 1862. 28. sz.)
S c li u 1 z e Ferenc Rostocki tanár 
után. —  A szappanok értékének megha­
tározása. {Gyógysz. II. 1869. 13. sz. —  
A vízben élő gerincesek egy uj érzéki 
szerve. U. o. 1870. 5. sz.)
S c h u 1 z e H. Friedlandban. — A 
nők foglalkozása a gyógyszertárakban. 
{Gyógysz. II. 1868. 21. sz.)
S c h u l z  e, R. —  Die Esche. ( Woch. 
f .  Land.~ u. Forstw. 1871. 52. sz.)
S c h u m a c h e r  tr. után. — Meg- 
mérgezési eset kőrösbogárral. (Canthari- 
des) {Hason. K. 1865.1. 13, 14, 15. sz.)
S c h u m a c h e r  Pál. —  Egy új 
lej tmérő műszer. {M. Mém. és Ep.-Egyl. 
Közi. VI. 1872. 8. 1. —  Tengerparti 
felmérések az egyesület Államokban. U. 
o. 47. 1.)
S c h u m a n n  tr. után. —  * Még 
egy szó az ólomviz/.eli csőrékről zárt
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sérvekben. Dr. Cs. (Orv. Tár 1848. I.
14. sz.)
S c h u m a n n  után. —  * Mérgezés 
arnicalevéllel. (Gyógysz.H. 1869. 22. sz.)
S c h u m a n n ,  Dr. A. —  Über die 
Anwendung dér Kálte und Warmc in 
dér Augenheilkunde. (Pester Med.-Chir. 
Presse 1872. 42. sz.)
S c h u n k  után. —  A hugynak fest­
és kivonat-anyagairól. (Gyógysz. II.
1866. 39 sz.)
S c h u r, Dr. Ferdinand. — Andeu- 
tungen über den gegenwartigen Zustand 
dér Naturwissenschaft in Ilermannstadt.
( Veih. u.Mitth. f. Naturw. I. 1850. 5, 
20, 77. 1. — Uebereine neue Scilla.U. 
o. 38. 1. —  Ueber das Vorkommen 
des phosphorsauren Eisenoxydules in 
Ilermannstadt. U. o. 85. 1. —  Ueber 
eine Centurie Pflanzen, welche Herr 
Albert Bielz auf den Kühhora bei Rod- 
na auf dem Cziblcs bei Bistriz im Au- 
gust 1848 sammeltc. U. o. 101. 1. — 
Ueber die Hcpatica Transsilvanica. M. 
Fuss. U. o. 113. 1. —- Alphabetisches 
Verzeichniss aller in Siebenbürgen bis 
heute mir bekannt gewordenen Graser, 
G ram ina, Graminae Juss. und Abarten. 
U. o. 182. 1. —  Ueber die siebenb. 
Pflanzengattung Scleranthus L. U. o. 
II. 1851. 9. 1. —  Alphabet. Verzeich­
niss dér siebenb. Cyperaceae und Jun- 
caceae. (J. o. 65. 1.—  Ueber Blattstiel 
rankenumwandiung bei Lathyrus. (Taf. 
VI. 3. u. 4.) U. o. 106, 110. 1. — Ue­
ber eine neue siebenb. Pflanzc Bulboco- 
dium edentatum. (Taf. VI. í .  u. 2.) U. o.
165. 1. — Zűr Entwickelungsgeschichte 
dér Gattung Typha. (Taf. I. u. II.) U. 
o. 17 7, 198. 1. —  Beitriige zűr Kennt- 
niss dér Flóra Siebenbürgens. U. o. 
167, 176. II. 1852. 84, 93, 117. IV.
1853. 3, 24, 46, 57, 105. V. 1854.
78. 1.— Sertum Flóráé Transilvaniae. 
U.o. IV. 1853. (Anhang S. 1. bis 96.) 
—  Ueber Bulbocodlum edentatum di-
vel tristyla. V. o. V. 1854. 84. 1. —  
Bericht über eine botanische Rundreise 
durch Siebenbürgen, im Auszugc mit- 
getheilt von M. Fuss. V. o. X. 1859. 
58, 96, 137, 185. 1. —  Enutneratio 
plantantarum Transsilvaniao. U.o. XVII.
1866. 105. 1.)
S c h u r e r M. —  Mesterséges méh- 
szaporitás vagy mürajkészitésröl.(öi/afc. 
Mezög. 1873. 15, 16. sz.)
S c h u s t e r  tnr. u tá n .--------A ke­
letindiai cholera. (Orv. Tár I. 1831.34, 
99. 1. — Még egy pár szó a cholerá- 
ról. U. o. 62. 1.)
S c h u s t e r  tr. után. —  A hugycső- 
takár és utókankó gyógykezelése cse- 
renyglycerinrudacsokkal. (Gyógysz. II. 
1870. 36. sz.)
S c h u s t e r ,  Martin. —  Zusammen- 
stcllung der vöm siebenbürgisehen Véréin 
fiir Naturwissenschaften in den 21. 
Jahren seit seiner Begründung veröf- 
fcntlichten Arbeiten. ( Verh. u. Mittli. f .  
Naturw. XXII. 18 72. 15. 1.)
S c h  u s z t e r  Bernát. —  A héder- 
vári crdömivelésnek rövid vázlata. (3/. 
Gazda 1846. 42. sz.)
S c h ü b 1 e r után. —  A szántóföld 
természeti tulajdonságainak megvizs­
gálása. (Nemz. Gazda 1817. II. 1,
2. sz.)
S c h ü l l e r  után. — A sóoldatok 
fajmelege. (Gyógysz. JI. 1869. 27. sz. 
—  * A láng és viz elegyének fajmele­
ge. U. o. 32. sz. — Beitrag zűr The- 
rapie der Pockon. P. Med.-Chir. Pr.
1872. 16. sz. — * Ueber die Einwir- 
kung einiger Arzneimittel auf die Ge- 
hirngefasse. U.o. 1874. 45. sz.)
S c h ü r m a y e r  tr. után. —  Zitt- 
man főzet körüli tapasztalatok. (Orv. 
Tár 1838. 10. sz. —  Szamárugorka 
(elaterium) nyakas hasszorulás ellen.F/. 
U. o. 1841.11. 11. sz.)
S c h ü 11 e tr. után. — Harlemi olaj
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hugyholyagkö ellen. {Orv. Tár 1842. I. 
22. sz.)
S c h ü t z e  után. — Kávé, thea és 
chocoládé, mint tápanyag és rendőr-or­
vosi tekintetben. Fehér Nándor tr. (Orv. 
Hét. 1861. 50, 51. sz. —  Az erdei ta­
laj vegyi összetétele és termelési ké­
pessége. Gyógy8z. //. 1869. 7. 1873. 
8, 9. sz.)
S c h ü t z e n b a c h .  —  Uj bánás­
módja kristályozott cukrot előállítani 
a cukorrépából. (Kémlő 1836. 35,
36. sz.)
S c h ü t z e n b e r g e r  tr. után. —  
Tanulmányok a méhkóros bántalmak 
életmüvi ohairói és támadása módjáról.
T. (Orv. Tár 1847. I. 17. sz.) 
S c h ü t z e n b e r g e r  P. után. —  *
A szunyaljnak (Morphin) élenyülési ter­
ményei. (Gyógysz. //. 1866. 5. sz. — * 
A ecetsav-anhydryd hatása az úgyne­
vezett szénhydratokra. (Kolilcnhydrate.)
U. o. 20. sz. —  A kén egy uj sava. U. 
o. 1869. 40. sz. — * Sch. és Gérar- 
din után. Egy újabb eljárásról az éleny- 
nek meghatározására. U. o. 1872.
52. sz.)
S c h v a r c z  Gyula. — Ember-ása- 
tagok. (M. Töldt. Tár8. Műnk. II. 1863.
90. 1. — Die Ergebnisse dér Forschun- 
gen des J. Schvarcz, welche sich auf 
die geologischen Ansichten des vor-ale- 
xandrinischen Ilelenenthums bezielien. 
Ung. Revue 1869. 160. 1. —  Ergeb­
nisse dér Untersuchungen über die in- 
nere Warme dér Erde. U. o. 176. 1. 
— Ueber die sogenannte Einheit des 
Menschengesehlechtes. V. o. 191. 1.)
S c h w a l b a u e r ,  A., in Tót-Vá- 
zsony. — An8icht über den Rost beim 
Getreide. ( Woch. / .  Land.- u. Forstw.
1873. 3. sz.)
S c h w a b e  után. — A dohány 
egészségügyi szempontból. (Gyógysz. H.
1867. 47. sz.)
S c h w a b e  tr. után. —  * A citrom­
gyógymód vizkór ellen. T. (Orv. Tár
1844. II. 10. sz.)
S c h w a b e tr. — A beteg állatok 
functióinak megitélése. (Hasonsz. L.
1871. 22— 24. sz.)
S c h w a 1 b e, Dr. — * Zűr Thera- 
pie des Erysipelas. (Ung. Med.-Chir. Tr. 
1869. 6. sz.)
S c h w a l b e  Károly után. —  A 
kumys készítése sűrített tejből. (Gyógy­
szer. II. 1872. 41. sz.)
S c h w a n  és Broek után. — A bor­
erjedés (borforrás) elméletének törté­
nete. (Kertész G. 1868. 43. sz.)
S c h w a r c z e l ,  Dr. Josef. —  Cor- 
respondenz. Stuhlweissenburg. (Zeit. 
f .  N.- u. Heilk. 1850. 9. sz. —  * Das 
Bürgerspital zu Stuhlweissenburg. ü.
0. 24. sz. —  .Einige Worte über das 
Graner Bitterwasser. U. o. 1852. II.
2. sz.)
S c h w a r c z e r  Viktor, vegytanár.
—  A takarmány ozás történelme és 
jelenlegi álláspontja. (Term. Közle­
mény II. 1870. 385. 1. III. 1871. 
224. 1. — Szilva-pálinka készítése. 
U. o. 472. 1. — Terrel aux Chenes 
ismert francia borász Vaálon Fehér­
megyében. Borász. Fűz. III. 1871. 
693. 1. —  Az ammóniának megkötése 
a trágyában. Gazd. L. 1871. 32. sz.
—  A szőlőmust erjedéséről. Gyak. Me- 
zug. 1872. 28. sz. —  A borok termé- 
szettani tulajdonságai. U. o. 1874.
1. sz. —  A borseprő és ennek érté­
kesítése. Borászati Naptár I. 1874.
50. 1.)
S c h w a r t z .  —  A gőzkazánok, 
melyeknek használhatása az 1868-dik 
év első felében a m. k. közmunka és 
közlekedési ministerium által a kellő­
képen kiállott gyakorlati vizsgálat 
alapján megengedtetett. (M. Mérn.- 
Egyes. Közi. II. 1868. 286. 1.)
S c h w a r t z .  —  * Ueber perine-
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phritische Abscesse. {P. Med.-Chir. Pr.
1874. 36. sz.)
S c h w a r t z  Márton tr. —  Haránt­
fekvés előesett karral. Mesterséges szü­
lés exenterismus által. {Gyógy.41871.
27. sz.)
S c h w a r t z  Mátyás. — A folyók 
és csatornák emésztésének helyes kipu­
ha tolása. {M. Mérn.-Egye*. Közi. II.
1868. 247. 1. —  Felelet az »Észrevé­
telekére. U. o. III. 1869. 105. 1. —  
A tüzelő anyag hévképességének meg­
határozása gyakorlati utón. U. o. 323. 
1. —  A Humphreys és Abbot által a 
folyókban és csatornákban folyó viz 
mozgásáról felállított elméletnek bírá­
lata. U. o. III. 1869. 105. 1. — A fo­
lyó csatorna oldalnyilásán átbukó víz­
mennyiség meghatározása. Érd, Lapok
XI. 1872. 218. 1.)
S c h w a r t z e  tr. után. — Villamé- 
tesz a füléteszben. Közli Kiss György tr, 
{Gyógy. 1869. 3. sz.)
S c h w a r t z e r  A. — Javaslata a 
szŐlőmivelés és borkereskedés emelése 
iránt. {Gazd. L. 1852. 19. sz.)
S c h w a r t z e r ,  Dr. Franz Xav.
—  Beurtheilung dér Gcisteskrankhei- 
ten in gerichtlicher Beziehung. {Zeit. f .  
xV.- u. Heilk. 1852. II. 1. sz. —  Bci- 
tráge zu den Krisen dér Geisteskrank- 
heiten. U. o. 23. sz. — Bericht über 
die Wirksamkeit dér Privatirrenheilan- 
stalt in Ofen vöm 1. Janner bis 31. 
December 1852. U, o. 1853. I. 33. sz.
—  Ueber Mania sine delirio, Manie 
délire Wuth ohnc Verkehrtheit dér Ver- 
standes. U, o, 47. sz. Ueber das 
Krankenexamen bei Geisteskranken. U. 
o, 13. sz. —  Bestimmung dér Irrenan- 
stalten zum psychiatrischen Unterrichte. 
L. o. 1854. II. 10. sz. —  Monomanie 
mit Mordsucht in medicinisch-gericht- 
licher Beziehung. U, o, 1855. I. 28. 
sz. —  * Bericht über die Wirksamkeit 
dér Privatirrenanstalt des Dr. Franz
Schwartzer in Ofen im Jahre 1854. U. 
o. 36. sz. — Beobachtungen über die 
Anwendung dér Einreibung des Ungun- 
tum stibiatum in die Scheitelgegend bei 
Geisteskranken. U. o. 52. sz. —  Ueber 
die Ueberbringung dér Geisteskranken 
in öffentliche Irrenanstalten in Bezug 
auf Heilung und Pflege, und Be­
richt über die Wirksamkeit dér Pri- 
vatirrenheilanstalt. U. o, 1856. 8. sz. 
— Bericht über die Wirksamkeit dér 
Privatirrenanstalt in Ofen von ihrer 
Eröífnung den 1. Januar 1852 bis 
Ende Dezember 1856. U, o. 1857. 4. 
s£. —  Az elme kórnak törvényszék 
előtti megitéléséről. Orv. Hét. 1858. 
12, 13. sz. —  A budai magán elme- 
és ideg-gyógyintézet és tizenkét évi 
működésének eredménye. Gyógy. 1864. 
5, 6. sz. — Budai magán elme- és ideg- 
gyógyintézetéből tudósítás Niedermann 
Gy. Ir.-tó1. (J. o. 1865. 7. sz. — A 
budai elme- és ideg-gyógyintézetéből 
közlemény. U, o. 1866. 13. sz.)
S c h w a r z  tnr. után. —  Uj rnére- 
lemző meghatározása az ólomnak, kén­
savnak és viisavnak. Közli Fehér Ipoly, 
{Gyógysz. //. 1864. 19, 20, 23. sz. — 
* A schweizi cseresnyeviz készítés mód' 
ja. 17. o. 35. sz. —  * A vilköneggáz 
könnyű előállítási módja. U. o, 1869. 
21. sz.)
S c h w a r z  tr. után. —  * A pérui 
balzsam húgyár (Diabetes) ellen. T. 
{Orv. Tár 1846. II. 9. sz.)
S c h w a r z ,  Dr. — Ueber den Gui- 
nea-Wurm. (Filaria medinensis.) {Zeit. 
f .  N.- u. Heilk. 1859. 18. sz.)
S c h w a r z  tr. —  Heves és K.-Szol- 
nok vármegyék orvos-gyógyszer ész-egy­
lete. {Gyógy. 1869. 31. sz.)
S c h w a r z ,  Ernst. —  Kennzeichen 
guter Milchkühe. (D. 1. Z.) (Woch, f .  
Land- u. Forstic. 1874. 36. sz.)
S c h w a r z  Ferenc. — A higanyzás 
(Amalgamatio) eredetiről és az ő kü-
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lönbféle bánás módjára nézve alapított 
észképiről. (F. M. Or. Minerva 1834. 
263. 1.)
S c h w a r z ,  Dr. Flórian. —  Höllen- 
stcin in Substanz zűr Behandlung dér 
Dipbtheritis. (Zeit. f .  N.-u.\Heilk. 1858.
13. sz.)
S c h w a r z  Fr. tr. Pécsett. —  Epe- 
hólyagvizkór. (Orv. Hét. 1874.50. sz.
—  Kizárt se'rv műtété. U. o. 51. sz.) 
S c h w a r z  Lajos tr. Budapesten.—
Emlőfene. (Orv. Hét. 1857. 10. sz.)
S c h w a r z  Róbert tr. után. — Az 
Ánilinfestékek veszélyessége, a likőr 
és cukor-áruk szinesitésénél. (Gyógysz. 
//. 1865. 30. sz.)
S c h  w a r z e n b a c h  szerint. —  * 
Az érenynek oldékonyságáról.-r.(G't/ó</t/- 
szer. Hetilap 1867. 8. sz. —  A fehér- 
nye viszonya a sajtanyához. U.o. 1868.
2. sz.)
S c h w a r z e n b e r g A. tr. Bécsben.
— Viszketeg. (Hebra tanár koródájá­
ról.) (Orv. Hét. 1858. 38. sz. — Heb­
ra tanár koródájából. A szeplők és 
májfoltok és gyógyításuk. V. o. 1859. 
18. sz.)
S c h w a r z e n b e r g  Adolf herceg.
—  Előadása a trágyázásról. (Gazd L.
1854. 37, 38. sz. — Szükebb gabna- 
föld, tágabb takarmánytér-nagyobb ter­
més, több tiszta jövedelem. U.o. 1855. 
11. sz. —  A takarmány-termesztésről. 
U. o. 1856. 20. sz. —  Előadása a ta­
karmánytermelés fontosságáról. U. o.
1857. 4. sz. —  Alagcsövezési eredmé- 
nyek, gondos trágyázás- és megfelelő 
vetésforgással kapcsolatban. U.o. 1858.
6. sz.)
S c h w a r z  e r  után. —  A kemé­
nyítő átalakulása a maláta-diastase ál­
tal. (Gyógysz. II. 1870. 35. sz.)
S c h w e i c h tr. után. —  * A vör- 
heny pirossága természetéről. (Orv. Tár
1845. I. 6. sz. — * A máj és szájüregi 
nyálmirigyek közti antagonismus. T. U.
o. II. 14. sz. —  A méh takhártyája s 
külbőr közötti sympathia. U. o. 15. sz.)
S c h w e i g e r Zsigmond tr. — Ada­
tok a méhelhajlások tanához. (Orv. Hét.
1872. 13, 14. sz. —  Beitrag zűr The- 
rapie dér Uterusflexionen. P. Med.- 
Chir. Pr. 1872. 16. sz.)
S c h w e i k e r t  H. dingelstadti 
gyógyszerész után. —  A perubalzsam 
fertőzéséről storaksz balzsammal (Sty- 
rax liquida) (Gyógysz. Hetilap 1873.
37. sz.)
S c h w e i n f u r t ,  Dr. —  * Ember­
falók Keletázsia belsejében. (Term.
1871. 22. sz. —  Törpe emberfaj. U. o.
1874. 2. sz.)
S c h w e 11 Mátyás Budapesten. —  
Javított színes gyufa .(Gyógysz. //. 1862.
27. sz.)
S c h w c r z J. N. után. —  Mezei- 
gazdasági utazáshoz tanácsadás. (Nemz. 
Gazda 1815. I. 3. sz. — Hofwylról 
tudnivaló, a mit tudni jó. U. o. II. 18,
19. sz. —  Az elszászi mezeigazdaság 
rövid leírása. U. o. 1816. II. 18, 19. 
sz. —  Jó és rósz oldala a nagy és kis 
gazdaságoknak. Mezei Gazda 1832. I. 
321. 1.)
S c h w i m m e r  Ernő tr., a budapesti 
egyetem magántanára. —  A bőr idült 
beszürődése. (Orv. Hét. 1863. 34. sz.
—  Az izzag (eczema) U. o. 43, 44, 49,
51. sz. —  Vázlatok Egyiptomból. U. o.
1864. 44, 45, 47. 1865. 8, 9. sz. —  
A közönséges bubor (pemphigus) egy 
esete, megjegyzésekkel a heveny bu- 
borra nézve. U. o. 1866. 11, 12. sz.
—  Az idült bőrkütegek önállóságáról 
és azoknak a szervezethezi viszonyáról. 
U. o 1868. 12, 13. sz. —  A helybeli 
gyógymód és az átrakodás idült bőrba­
joknál. U. o. 1869. 23— 25. sz. —  Ur- 
ticaria (csalánküteg). V. o. 1870. 43,
44. sz. —  A fejbőrtől önként és tel­
jesen leváló hajgombolyag esete. U. o.
1871. 16. sz. —  Bujasenyves béllob
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egy esete sat. U. o. 1873. 18, 19. sz. 
—  Ueber das sogenannte »Vertreiben« 
dér Kopf- und Gesichtsausschláge bei 
Kindern. Ung. Med.-Chiv. Presse 1866. 
150, 181. 1. — Ein Fali von Pcmphi- 
gus vulgáris, nebst Bcmerkungen über 
den P. acutus. U. o. 256, 287. 1. —  
Ueber die Selbststandigkeit dér chroni- 
schen llautkrankheiten und über ihr 
Verhalten zuin Organisrnus. U.o. 1868. 
6, 7. sz. — CJualitativc Schweissano- 
malic. U. o. 1870. 42, 43. sz. —  Die 
hamorrhagischen Affectionen dér Haut. 
U. o. 1873. 13— 15, 20, 22. sz. —  
Kritik. Lchrbuch dór llautkrankheiten. 
Von Dr. Isidor Neumann. Wien, 1869. 
U. o. 1869. 8. sz. —  Lehrbuch dér 
llautkrankheiten. Von Dr. Isidor Neu­
mann Wien, 1870. U. o. 1870. 45. sz.)
S c h w i t z e r  tr. után. —  Uj aján­
lat a térdkalács törései kezelésére nézve. 
(Orv. Tár 1846. I. 24. sz.)
S c h w ö d c r  tr. után. — * A szcp- 
nönye levelei mint palástoló szer vér­
köhögésnél. T. (Orv. Tár 1845. I.
19. sz.)
S c i t o v s z k y  János, herceg-pri- 
más. —  Elnöki beszéd, mellyel a har­
kányi orv. és term. közgyűlését megnyitá. 
(A/, oi-v. és term. Műnk. VI. 1846. 36.1.)
S c i v o l e t t o  szerint. — * Az ib- 
lanyos égvény-fémek kimutatása a vize­
letben és más állati folyadékokban. 
(Gyógysz. H. 1864. 36. sz. —  Higany­
sók kimutatása szöveteken, törvény- 
széki esetekben. U.o. 1869. 34. sz.)
S c 1 e s i e r tr. után. —  * Ebvész- 
mag (nux vomiea) haszna bélhagymáz- 
ban. (Orv. Tár 1845. I. 24. sz.)
S c o r e s b y  William. —  Kivonás 
ezen értekezésből; »Das Polaieis.« 
.(Tud. Gyűjt. 1818. XII. 100. 1.)
S c o s s a Sándor. —  * Hajdina és 
köles (Kertész G. 1868. 20. sz. —
Szőlődugványok. U. o. 21. sz.)
S c o 11 után. — * Szemcsés szén
belhasználatra. (Ggógysz. //. 1868. 20. 
sz. —  A gázvizbŐljdöállitott kénsavas 
ammóniák tisztázása. U. o. 1870. 3. sz.
— A kénessavról. U. o. 1871. 37. sz.) 
S c o 11, Dr. G. —  * Einfiuss des
Calomels auf die Gallensecretion. (Zeit. 
f .  N.- u. Heilk. 1859. 28. sz.)
S c o u t e t t o n .  —  * Prophylacti- 
sches Verfahrcn gégén die Nachkrank- 
heiten dér Masern und des Scharlachs. 
(Zeit.f. N.- u. Heilk. 1859. 42. sz.)
S c r i v e n, J. R. —  * Laryngoto- 
mié bei Hydrophobie. (Zeit. f .  V.- u. 
Heilk. 1860. 2. sz.)
4 S c u d a m o r e  tr. után. —  * Be- 
szívás vagy lehelés (inhalatio) gümő- 
csös tüdövészben. (Orv. Tár 1842. II. 
1. sz.)
S c u t i n. —  Beobachtungen über 
die Cysten des Halses. (Zeit. f. N.- u. 
Heilk. 1853. II. 3. sz.)
S e b e s t é n y  Ignác. — Földmive- 
lés és gazdasági egyesületek. (Gazd. L.
1860. 3. sz. — A fóldmivelésröl és an­
nak tényezőiről. U. o. 1862. 19, 20. 
sz. —  Földmivelésünk elméleti és gya­
korié ti részéről. V. o. 1863. 1. sz. — 
Faültetésekről. U. o. 42. sz.)
S e b e s t y é n  Gábor. —  A római 
számok. (Tud. Gyűjt. 1820. IV. 76. 1.
— Könyvismertetés Juranics György: 
Praecipuum atque fundamentalem in 
Neutoniana inotuum planétái iorum theo- 
ria errorum, pluribus demonstrat ar- 
gumentis. Pesthini 1818. U. o. 1822.
IX. 97. 1.)
S e b e s t y é n  Károly. —  A juhok 
ellése körül tett észrevétel. (M. Gazda 
1844. 1.21. sz. —  Nyilt levelek Par- 
ragli Gábor úrhoz. Szál. és Bor. 1866. 
5, 11. sz.)
S e b e s y Kálmán. —  A marhavész­
ről. (Gazd. L. 1856. 31, 32. sz. — 
Alföldi reflexiók Somogyból. U. o. 1860. 
50. sz .— Tapasztalataim a marhavész­
ről. U. o. 1863. 13. sz.)
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S e b c s z t a  János. —  Levelezés. 
Nagy-Körös. {Kerti G. 1858. 27. sz.— 
Kertiparunk haladásának akadályai. U.
0. 37. sz.)
S e b ő k  József, szentmiklósi. — 
Gazdasági hírek a Bácskából. (M. Gazda
1841.* 14. sz.—  Dinnyeküldés helyett 
egy körültekintés e vidéken. Kerti G.
1858. 39. sz .— Level. Baja. U.o. o.30.
1859. 33. Fal. G. 1866.1. 19, 24. II.3, 
7, 11, 15, 20. 1867. 9, 11, 13, 16,
20. 1868. I. 14, 23. II. 3. sz.* Gazd. 
Közi. II. 1870. 199, 233. 1. —  Szőlé­
szet. A kötözés. A tisztításról. A hajtá­
sok kikötözéséről és kapcsolásról. Kerti 
G. 1859. 3 3 ,3 8 ,4 0 , 41 ,42 . sz. — Sző­
lészet. A lugas-mivelés. Fal. G. 1865. 
II. 16. sz. — Szőlészet köréből. Fal. 
G. Napt. III. 1867. 46.1.)
S e b r e c h t tr. után. —  * Szénsa- 
vu vas vidtáne ellen. (Orv Tár 1842.
1. 20. sz.)
S e b r e g o n d i ,  Dr., in Dorsten. —* 
Glückliche Heilung einer Vergiftung. 
(Zeit./. N.- u. Heilk. 1855. II. 19. sz.)
S e c h i, P., után. A nap légköre. 
(Terin. 1870. II. 9. sz. — * A nap ter­
mészetéről. Színezett képpel. U. o. 12. 
sz. —  * Protuberanziák és a delejes 
háborgások összefüggésben állanak. U. 
o. 1872. 23. sz. —  A nap átmérőjéről. 
Nagy Tamás. U. o. 1873. 6. sz. — 
A nap hőmérsékletéről. Horváth Miklós. 
Term. K. VI. 1874. 430. 1.)
S e c k e n d  o r f  Oszkár báró. —  
Schrader rozsnoka. — Amerikai seprő- 
czirok. (Kertész G. 1867. 31. sz.)
S é d e n ,  Michael Ambrosy von Ár­
va. —  Von dér Kultur, dem Gebrauch 
und den Nutzen dér Ikritza, eines Pro- 
dukts, das im Arvaer Komitate gebaut 
wird. (Patr. Woch. f .  Ung. 1804. 1. sz. 
—  Neuer Strassen- und Brückcnbau im 
Arvaer Komitate. V. o. 5. sz.)
S é d i 11 o t. — Ausschliigung dér
Knochen. (Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1858.
37. sz.)
S e é tnr. —  A húgyvérüség (urae- 
mia) és légkönenyvér (ammonaemia.) 
Közli — r.— Gyógyászat 1869.34. sz.)
S e e f e h l n e r  Gyula. — Városok­
ban alkalmazott közúti vaspályák sín­
metszeteiről. Egy tábla rajzzal. (M. 
Mérn.-Egyes. Közi. IV. 1870. 460. 1. 
— A többnyugpontú vasrácstartókról. 
Két tábla rajzzal. U. o. V. 1871. 217, 
360. 1. —  Adalékok a vashidak önsú­
lyának kiszámításához. Egy tábla rajz­
zal. U.o. Ví. 1872. 236. 1.)
S e e g e n után. —  * A hugybeli 
cukor csekély mennyiségének biztos ki­
mutatása. (Gyógysz. II. 1872. 21. sz.)
S e e m a n n, Dr. Berthold. — Ueber 
die Verwendung dér Palmen. (Zeit. f .
V.- u. Heilk. 1856. 11. sz. — * A tel­
jesen virágzó növények földrajzi elter­
jedése. Terin. 1874. 13. sz.)
S e e n g e r Ferenc. —  Hasznos ta­
pasztalatok a burgonya körül. (3/. 
Gazda 1846. 82. sz. Hetilap 1846. 
99. sz.)
S e f r e n k a ,  Dr. Gustav Adolf. —  
Korytnica und Lucsky. (Corr. f .  Naturk. 
zu Pressb. 1863. 1— 75. 1.)
S e g n i t z tr. után. —  * Pótlék a 
vérhas kór- és gyógytanához. (Orv. Tár
1842. II. 1. sz.)
S e g u i n tr. után. —  * Még valami 
a bujakór ibolóhamanynyali gyógyításá­
ról. (Orv. Tár 1842. II. 6. sz.)
S  e i c h e, Dr. Johann. —  Die Gc- 
schwüre als Heilobject dér Thermal- 
quellen von Teplitz-Schönau. (Zeit. f .
N.-u. Heilk. 1857. 31.sz. —  Wirkun- 
gen des Moorbades. U.o. 1858. 36. sz.)
S e i b e n  Ottó, Budapesten. — Egy 
uj lelhelyü fakóérc (Vulkoj-Bobes bá­
nyából Abrud közelében) mennyileges 
vegybontása. (Gyógysz. II. 1863. 10. 
sz. — Az újabban felfedezett Frank­
féle budai keserüviznek mennyilegea
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vegybontása. U. o. 1864. 48, 49. sz.— 
Egy uj lelhelyü fakóérc (Vulkoj-Bobes 
bányából Abrud közelében) mennyileges 
vegybontása. U.o. 1865. 39. sz. —  A 
borkősav élenyülése égve'nyes folyadék­
ban ezüstélcg által. U.o. 1867. 26. sz.
—  Az újabban felfedezett Frank-féle 
budai keserüviznek mennyileges vegy­
bontása. M. Terra, társ. Közi. IV. 2.rész. 
1863— 64. 1.1, — Egy uj lelhelyü 
fakóérc (Vulkoj-Bobes bányából Abrud 
közelében) mennyileges vegybontása. 8. 
1. —  A borkősav élenyülése égve'nyes 
folyadékban eziistéleg által. U. o, V. 
1865. 37. 1.)
S e i d e l  tr. után. —  * Növényi szén 
égetés ellen.(Oru. Tár 1842. I. 22. sz.
— * Több napig tertó s szakonként 
visszatérő hangtalanság (aphonia.) U.o. 
1843. I. 17. sz.)
S e i d e l  Mátyás tr. —  A léghajó­
zás újabb kísérletei. (Emich N, K.Napt. 
IX. 1868. 124. 1.)
S e i d e l  Pál. —  Még cgypár szó a 
lucernakoszról. (3/. Gazda 1842. 8. sz.
— Meghívás a pátkai lucerna megné­
zésére. U. o. 42. sz. —  Robot. U, o, 
89. sz.)
S e i d l e r ,  E. —  Ueber den Dampf- 
kcssclbetrieb. ( Woch, / .  Land.- u. Forstw. 
1874. 34. sz.)
Se i d 1 i t z, Dr. Georg. —  Beitrag 
zűr Kaferfauna Siebenbürgens ; Dysehi- 
rus latipennis n. sp., Anophthalmus 
Bielzi n. sp. Cantharis rorida Kiesw. 
( Verh. u, Mitth.f. Natúrw. XVIII. 1867. 
43. 1. —  Verzeichniss dér im Sommer 
1864 in Siebenbürgen gesammelten 
Arachniden. U, o. 157. 1.)
S e i t z Tivadar. —  Gőböly-hizla- 
lási kisérlet. (Gyak. Mezög. 1872. 10. 
sz. —  Felvilágosítás egy »gazdatárs« 
által tett észrevételekre a »Gőböly 
hizlalási k ísé rle tte t illetőleg. U. o, 
16. sz.)
S e 1 a d e, Dr. — A nehézkórnak 
egy uj gyógymódjáról a váltóláznak 
előhozása Dr. Selade-től. (M. Orv.-Stb, 
Évifc. 1844. II. 170. 1.)
S e 1 é n y i Antal. —  Szeszégetés.
(Gazd, L. 1868. 3, 4. sz. —  Nyilt levél 
Kodolányi Antal barátomhoz. U. o. 27. 
sz. — Ha a törvény ereje és művelt­
ség szelleme nem őrzi a gyümölcsöst, 
hiába ültetünk. Kertész Gazda 1870.
15. sz.)
S e 11 d é n után, Upsala. —  A 
Scheffcr-féle Popsin előállítási módnak 
kísérletekkel összekötött megvizsgálása.
(Gyógysz, //. 1873. 44, 45. sz.)
S e 11 e i. — Tagosítás és paraszt- 
gazdaság. (Érd. és Gazd, Lapok VI.
1867. 261. 1.)
S e l l e r s J .  W. —  KorizinicsLászló 
úrhoz ! (Gazd. L. 1857 .47— 49. 1858. 
3, 5, 8, 11, 14, 31, 51. 1859. 18. sz. 
—  Burgonya ültetési kísérletek. U. o.
37. sz.)
S e l t e n r e i  eh  Károly. —  A Sel- 
tOnreich-féle mentő golyó. Egy neveze­
tes hazai találmány. 2 ábrával. (Uj M. 
Máz. 1854. I. 389. 1. — Mentőcsó­
nakja. Rajzzal. Mátyás diák Könyves­
háza 1857. IV. 91. 1.)
S c m e l d e r ,  Dr. —  Exstirpation 
eines Zungenkrebses durch Galvano- 
caustik. Keine Blutung. (Zeit. f .  X.- u. 
Heilk. 1860. 22. sz. Beil.)
S e m e n t i  n i  tr. után. —  * Uj 
kórjele a hashártyalobnak (peritomitis.) 
(Orv. Tár 1843. I. 2. sz.)
S e m e t k o v s k y ,  Fr. v. —  Gas- 
Exhalationen nachst Kézdi-Vásárhely 
(Verh. u. M itth .f. Naturw. XV. 1864
69. 1.)
S e m m e l w e i s  Ignác, budapesti 
egyetemi tanár. —  A gyermekágyi kó- 
rok-tana. (Orv. Hét. 1858, 1, 2, 5, 6, 
21 — 23. sz. —  A gyermekágyi láz fö­
lötti véleménykülönbség köztem s az 
lángol orvosok között. U.o. 1860. 44
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— 47. sz. —  Méhrostdag kiirtása és 
ujratermödése ; rendes lefolyású terhes­
ség. U. o. 1861. 15, 24, 27. sz. —  A 
sz.-pétervári orvosegylet a gyermek­
ágyi láz oktana- és védkezeléséről. U.
0. 1863. 7, 9, 11, 13. sz. —  Az ivar­
vérzés körüli régibb és újabb elméletek. 
Nő- és gyermekgy. 1864. 2, 3. sz. — 
Hét hónapos terhesség, rendkívül nagy­
ságú rostos méhpöfeteg mellett. U. o.
2. sz. — Az ivarvérzés és ennek rend­
ellenességei. U. o. 5— 8, 9— 12. sz.
—  A petefészektömlök mütételi keze­
lése. V. o. 1865. 2 — 6. sz.)
S e in m o 1 a. —  Zuckerhaltiger 
Schweiss. (Zeit. f .  N-. v. Heilk. 1855. 
II. 24. sz.)
S e m o n t  tr. után. — * A gyalog- 
fenyő-bogyó olaj hatásáról az állati 
életmüségre. T. (Orv. Tár 1847. 1.
9. sz.)
S e m p l e  tr. után. —  * Etetés sós­
kasav (aoidum oxalicum) által. — * 
Etetés mákonynyal. FI. (Orv. Tár 1842.
1. 9. sz. — * Süvegbillentyük (valv. mi- 
trales.) V. o. 1844. I. 1. sz. — * Arc- 
szélhüdés szoral által gyógyítva. M. 
Orsz.-Seb. Évk. 1844. I. 280. 1.)
S e m s e y .  — A levegő és föld me­
legsége. (Természet 1838. 9. sz. — Eg 
és föld. U. o. 29, 30. sz. — A földmi- 
velés Spanyolhonban. V. o. 45. sz. —  
Érzéki csalódás. U. o. 47, 48, 50,
51. sz.)
S e m s e y  Leó pold.— Vas Benjámin 
cséplőgépe. (M. Gazda 1860. 44. sz.)
S e n a t o r tr. után. —  A kénkö- 
nenyvér (hydrothionaemia) egy esete, 
önfertőzés rendellenes emésztési folya­
matok. Közli Kövér G. (Gyógy. 1869. 
4. sz. —  Ueber das Verhalten dér 
Kürperwürme bei Abkiihlung dér Hant. 
(Pester Med.-Chir. Presse 1872. 21. sz.
—  Zűr Behandlung des Fiebers. U. o.
1874. 15. sz. —  A roncsoló álhártyás. 
lobról. H osonsz. L. 1873. 7. sz.)
S e n f t l e b c n .  —  * Tümlöcözött 
combsérvnél a belső sérvnyilás metsző 
kitágításának könnyítésére vezető ja ­
vaslat. (M. Orsz.-Seb. Évk. 1844. II. 
277. 1.)
S e n g 1 e r, Dr. L. — Influenza und
Ózon. (Zeitschr. / .  A7-. u. Heilk. 1858.
9. sz.)
S e n n o w i t z ,  Mathias, Eperjes. — 
Gegenwartiger Zustand einiger Indus 
trie-Anstalten und Fabriken in Ungern. 
Englichen Steingutfabrik zu Kaschau. 
(Patr. Woeh. f .  Űrig. 1804. 2. sz. —  
Ueber die mit cinem Arbeitshause ver- 
bundene Kaschauer Tuchfabrike. U. o.
7. sz. —  Volksarzneikunde einiger 
Dorfweiber im Abaujvarer Komitate, 
oder ein noch bisher unbekanntes aber 
bewührtes Mittel, die Venus-Seuche ohne 
Merkúr zu heilen. U. o. 41. sz.)
S  e n n y e y Pál báró. —  * Hegyal­
jai borkeresk. r. társulat ügyében. 
(Gazd. L. 1853. 48. sz.)
S e n o r ,  Dr. Friedrich, k. k. Straf- 
hausarzt zu Leopoldstadt in Ungarn.—  
Skizzen übcr Leben, Erkianken und 
Sterben im Gefangnissen. (Zeit. f. AV 
u. Heilk. 1860. 20, 23, 26, 27, 32-— 
34, 36 — 39. sz.)
S é q u a r d, Brown. — * Braucli- 
barkeit verschiedener Blutarten zűr 
Transfusiou. (Zeit. f .  A7.- u. lleilkunde
1858. 31. sz.)
S e r b e t. —  * Secale cornutum gé­
gén Lühmung dér Harnblase. (Ung. 
Med.-Chir. Pr. 1868. 14. sz.)
S e r e s  István. —  Gazdasági tudó­
sítás. Pata. Érd. Gazda 1869. 8. 1870. 
2, 7. sz. — A gyémánt képződés vegy­
tani folyama. Athenaeum N. K. Naptára
XII. 1871. 93. 1.)
S e r e s s  László. —  Gazdasági hí­
rek Csongrádból. (M. Gazda 1843. 51. 
sz. — Szentesi gazdasági hírek. U. o, 
104, 105. sz.)
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S e r 1 i Sándor tr. —  Megjegyzések 
a közegészségügyi törvényjavaslat pár 
cikkére. (Allamorvos 187 4. 12. sz.)
S e r in á n János Csornán. —  Cu­
korrépa termesztőkhöz. (Gazd.Jj. 1862.
21. sz.)
S e r m á n y .  — Néhány szó Sebes­
tyén Károly urnák a juhok ellése körül 
tett észrevételére. (3/. Gazda 1844. I.
30. sz. —  Méhtenyésztési .elveim némi 
töredékei. U. o. 31, 32. sz.)
S e r r e  tr. után. —  * A rák elleni 
titokszerekröl s azok észszerű alkalma­
zásáról. T. (Orv. Tár 1847. II. 11. sz.)
S e s t á k Vencel urad. főerdész. —  
* A gácsi vadásztér 1862-ben. (Vad.- 
és Versenylap) 1863. 1. sz. —  * Gácsi 
vadászatok. U. o. 1867. 1. sz. — * 
Löjegyzék a vilkei urodalomból. U. o.
1873. 7. sz.)
S e s t í n i Fausto után. — * Uj 
viasz-féleség. (Gyógysz. H. 1867. 52. 
sz. —  * Tiszta mész készítése elemzési 
célokra. U. o. 1868, 2. sz. — * A kí­
nai oldékonysága és meghatározása. U. 
o. 1868. 14. sz. —  * Jegyzetek a ben- 
zoesavas sók történetéhez. U. o. 1872. 
f>. sz.)
S e t e f e l d t  Ch. után. —  A ma­
gasabb bányászati és kohászati tanítás 
éjszaki Amerikának Egyesült-Államai­
ban. (Bány. és Koh. Lapok VII. 1874.
6. sz.)
S e t l i ,  Dr. Johann. —  Kurze Über- 
sicht dér Schafpockenimpfung im Ko- 
morner Komitat, imJahre 1803. (Zzit- 
schrift von u. fUr Ungern 1802. 202,
371.1. Patr. Woch. f . Ung. 1804. 6. sz.)
S e t t e g a s s ,  Dr. H. —  Werth dér 
Kartoffelschlempe als Futtermittel. 
( Woch. für Land.- und Forsfir. 1872.
44. sz )
S e u f f e r t, B. -— Zum Ilegyaljaer 
Weinhandel. (Woch. f .  Land.- tt. Forstw.
1874. 31. sz.)
S e u g n o t  után. —  * Természetes
gyümölcslélek. (Fruchte8seiizen.)(<ryo</i/- 
szer. //. 1867. 21. sz.)
S e u t i n. —  Reposition eingeklemm- 
ter Brüclie ohne Operation. (Zeit. f .  N.- 
u. Heilk. 1857. 13. sz.)
S e u x. —  * Dér Puls dér Neuge- 
borenen. (Zeit. f .  A7.- u. Heilk. 1857.
39. sz.)
8 e v e n után. — A kőrisbogár-ta­
pasz készitésmódjáról. -r. (Gyógysz. II.
1866. 37. sz.)
S e y d e 1. —  * Ueber den Zusam- 
menhang zwischen Zuvechnungsfahig- 
keit und Eelampsia parturientum. (Ung. 
Med.-Chir. Pr. 1868. 22. sz.)
S e y d l c r  V. —  Báró Bercsényi 
Pál, ur, gödi burgonyatermesztő isko­
lájában, az 1839-ki termés sükerének 36 
burgonyafajboli kimutatása. (Társaik.
VIII. 1839. 93. sz.)
8 e y f e r t. Prof. — Schwefelkoh- 
lenstoff. (Alkohol Sulphuris.) (Zeit.f. N.- 
u. Ileilk. 1860. 5. sz. — Az idült méh- 
betömülés (infarctus uteri chron.) Közli 
Fehér N. tr. Gyógy. 1863. 23. sz. — A 
méh bántalmairól. Orv. Hét. 1868. 42, 
43, 45— 47. sz.)
S e y m o u r. —  * Mi ttel gégén Per- 
tussis. (Unq. Med.-Chir. Pr. 1869.
47. sz.)
S h a r  n e y tr. után. — * A gyü- 
szőnye hatásáról nehézkórban. T. (Orv. 
Tár 1843. I. 21. sz. —  A gyüszőnye 
nehézkór ellen. U. o. 1847. II. 6. sz.)
S h e a r m a n ,  E. I. tr. után. — A 
kórokbani vizelet változásairól és ezek 
vizsgálása módjáról. Dr. Cs. (Orv. Tár
1848. I. 12. sz)
8 h e p p a r d tnr. után. —  * Amb- 
rosin. (Gyógysz. //. 1871. 3. sz.)
8 h i t o m i r. —  Fali von Extrau- 
terinschwangerschaft. (Zeit. f .  N.- u. 
Heilk. 1860. 15. sz.)
S i b r i k Bálint. —  A cséesényi 
répa-cukorgyár. (Műipar 1841. 4. sz. 
Mé orr, és tervi. Műnk. III* 1841. 138.
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I. —  Egy eszme az üszög és zsizsikről 
s felszólítás egy próbára. M. Gazda
1842. 31. sz.)
S i b s o n. -— * Behandlung des aku­
tén Gelenkrheumatismus. (Ung. Med.- 
Chir. Pr, 1868. 17. sz.)
S i c h e 1 tr. után Párisban. — Áta- 
lános tételek a glaucomáról. T. (Orv. 
Tár 1844. I. 20. sz. —  A kancsalság­
ról. Dr. C8. U. o. 1848. I. 10. sz. —  
Syphilitische Amaurose. Zeit. f .  A.- u. 
Heilk. 1860. 48. sz.)
S i c h e r e r tr. után. —  * Jóindu­
latú fehérfolyás gyógyítása. Egy lenyelt 
tallér. (Orv. Tár 1843. I. 1. sz.)
S i c k 1 e r, J. V. —  Pfarrer in Klein- 
fahnern. — Ueber einen neuen Stell- 
vertreter des Kaffees. (Patr. Wocli. f .  
Ung. 1804. 44. sz j
S i d o t Th. után. — A szénkéneg 
előállítása és tisztázása. (Gyógysz. //. 
1870. 14. sz. —  Csengő szén. U. o.
21. sz. — A szénkéneg és szénköne- 
gek behatása a faszénre. U. o. 1871. 1. 
sz. —  * Villanyfejlesztés szénkéneg- 
ben. Terin. 1873. 1. sz.)
S i c b e n f r e u n d  János.—Nehány 
szó a selyemtenyésztés érdekében.(Gazd. 
L. 1851. 34. sz. —  A burgonyának 
csiráról való termesztése. U. o. 1853.
19. sz. — Levéltöredék a gyümölcsfa- 
és selyemtenyésztés érdekében. U. o.
22. sz. —  Nemesített tyúk-tenyésztés 
Nagy-Szombatban. U. o. 1857. 6. 
sz. —  Egyleti ügy feletti nézetek. Bel- 
gazd. Kis Közi. 1857. III. 9. 1. — Ne­
mesített tyuktenyésztés Nagyszombat­
ban. Fal. Gazda II. 1857. 79. 1. —  S.
J. nagy-szombati kerti gazdasága. Áb­
rával. Kerti G. 1857. 2, 4. sz. —Leve­
lek Nagy-Szombatból. 17. o. 13. 1859. 
7, 22, 43 ,46. 186 0 .1 9 ,2 7 . sz. -  A 
gyümölesmagvak befolyása, az azokból 
növelt csemeték tenyészetére. U. o. 
1858. 9, 10. sz. —  Kert gazdasági ipa­
runk fejlődése. U. o. 11. sz. — Oltó
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viaszkról. U. o. 37. sz. — Uborka-te­
nyésztés Modorfalván N.-Szombat mel­
lett. U. o. 33. sz. —  S. J. levele Ensel 
Kálmánhoz. U.o. 1859. 1.— Nagyszom­
bati sódar. —  Kitűnő trágya különösen 
spinátra, dinnyékre és uborkákra. — A 
gyümölcsfák fajainak hajtásaikról meg­
ismerése. 17. o. 15. sz. — Az eperfák 
tenyésztéséről. — U. o. 33. sz. — A 
csontár gyümölcsfák mézga folyása és 
annak orvoslása. U. ö. 34. sz. —  Gyű- 
mölcsészeti közlemények. U. o. 35. sz-
— A fekete mály vá vörös bor készítés­
re. U. o. 38. sz. — Gyümölcsészeti 
társalgások. A gyümölcsfaültetéséröl. 
U. o. 50 ,52. sz. — A gyümölcsfa ápo­
lásról. U. o. 1860. 2, 3, 8. sz. — Az 
őszi kiállításra vonatkozó magán véle­
mények. U. o. 15. sz. — Nyílt válasz 
Sváby János urnák Diószegen. Í7. o.
27. sz. —  Gyümölcs kiállítás Komá­
romban. U. o. 39. sz. —  Az országos 
kertgazdasági kiállítások. U. o. 41. sz.
—  * Fiatal csibék hizlalása. U. o.
1861. I. fűz. 23. 1. —  Időjárási viszo­
nyaink. U. o. 20. sz. — Erfurti kiállí­
tás, oct. 4 — 10-ig. U. o. 43. sz.)
S i e b e r t  tr. után. —  Gyomor-át- 
lyukadás. (Orv. Tár 1842. II. 21. sz.)
S i e b o 1 d Dr. Eduard. von — 
Ueber undulirende Membránén. (Zeit. f .  
AV u. Heilk. 1851. 1 .50 . sz. — * 
Verklebung des Muttermundes als Ge* 
burtshinderniss. U. o. 1860. 15. sz. —  
Törvényszékorvostani eset. Egy uj szü­
löttnek annyira teljes elégése, hogy 
csak kevés csont maradt meg. Gyógy.
1861. 20— 22. sz.)
8 i eb  o ld  Louis után. —-  Húgy- 
elemzés. (Gyógyszer. //. 1873. 46. sz.)
S i e b r e i c h  Károly. — A vasúti 
forgalomhoz szükséges viz megszerzési 
módjáról. 4. tábla rajzzal. (M. Mérv,* 
hgyl. Közi. IV. 1870. 91. 1.)
S i e b u r g e r  után. — Tartós be-
Sibson—Sieburger.
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vouat fainüvek tüzinentesitésére. (Gyógy­
szer. H. 1872. 30. sz.)
S i e b u t S. után. —  A tiszta vas- 
élegsacharat készítése. (Gyógy sz. II.
1868. 6. sz.)
S i e g e 1 O. tr. után. —  Valami a 
megehető gombákról. (Gyak. Mezög.
1873. 28. sz. —  Einiges über die ess- 
baren Pilze. Woch. f .  Land.- u. Forstw.
1873. 36. sz. —  Az arnica olajról. 
Gyógysz. H. 1874. 13. sz.)
S i e g e r u s, Petrus. —  * Flóra Ci- 
binienssi. (Sieb.Quart. I. 1 790. 340.1.—  
Verzeichniss dér in Siebenbiirgen wild- 
wachsenden offiziellen Pflanzen. U. o. 
II. 1791. a kötet végén.)
S i e f r i e d  után. —  *  Az acél ke­
ményítősére vonatkozó eljárások. (Bány.- 
és Koh. L. VII. 1874. 4. sz.)
S i e g 1. —  * Pilze in dér Milch. (U. 
Med.-Chir. Pr. 1870. 9. sz.)
S i e g m u n d ,  Dr. —  * Verschluck 
einer Nühnndel, Durchtritt derselben 
durch die Thoraxwand. (Zeit. f .  N .- u. 
Ileük. 1858. 51. sz.)
S i e m e n s  F. E. —  Egy rendsze­
res terv célirányosságáról nézetek 
a hannoverai királyságban parlagon 
heverő földek művelése s tagosztályo­
zása tekintetében. (Im . Gazd. fs K.
1838. II. 23, 25. sz.)
S i e m o n-Dawosky, Dr. —  Ueber 
Speckeinreibungen beim Scharlach. 
(Zeit. f .  N.- u. Ileilk. 1860. 13. sz. —  
Ueber Cystitis blennorrlioica. U. o. 31% 
sz. Beil.)
S i e s 8 Károly. — A hurutjárvány 
a temesvári örseregben 1843-ban. (A/. 
orv. és term. Műnk. IV. 1844. 63. 1.)
S i e v e k i n g .  — * Urticaria nacli 
Santoningebrauch. (P. Med.-Chir. Pr.
1871. 16. sz.)
S i g m u n d Károly, ilanori, bécsi 
egyetemi tnr. után. — * A sósavas 
horgag (murias zinci) és Canquoin tész­
tája használatáról. ( O r v .  Tár 1844. II.
22. sz. —  * Füredi savanyu viz föl­
bontása. U. o. 1842. I. 6. sz. — A 
felső bajomi szénsavdus iblany- és bü- 
zenytartalmu források Erdélyben. U. o.
1847. II. 5. sz. — Bericht über die 
Abtheilung und Klinik für Syphilis im 
allgemeinen Krankenhause zu Wien. 
lm Auszuge mitgetheilt von Dr. Kari 
Vogel. Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1851.11. 
13— 15. sz. — Ueber primür-syphili- 
tische Gescliwüre an minder gewöhn- 
lichen Körperstellen. U. o. 1852. I. 35. 
sz. — Dér Harnröhrentripper beim 
Weibc. U. o. 42. sz. —  Ueber Syphili- 
sation. U. o. II. 25. sz. —  Ueber die 
syphilitische Ansteckung durch Ciga- 
renrauchen. Í7. o. 1853. I. 43. sz. —  
Die Klinik und Abtheilung für Syphi­
lis im Wiener k. k. allgemeinen Kran­
kenhause. U. o. II. 16.sz.— Die Sehwel- 
lung am Oberarm, als diagnostisches 
Zeichen dér secundüren Syphilis. 17. o. 9. 
sz. —  Schanker8yphilisansteckung ohne 
Beischlaf. U.o. 1854. I. 45. sz. — Die 
Untersuchung Syphilitischer. U. o. 52. 
sz. —  Ueber den Einfluss dér Reinlieh- 
keit auf die Behandlung dér Syphilis. 
U. o. II. 16. sz. —  Ueber das Vorkom- 
men des Schankers in dér Scheide und 
auf dem Scheidentheile dér Gebarmut- 
ter. V. o. 1855. I. 46 sz. —  Die Ver- 
bindung dér Einreibungskur mit andern 
Heilmitteln, bei Syphilisformen. U. o. II.
12. sz. —  Ueber den Hatschitsch 
(Cannabis indica) U. o. 1856. 1.
sz. — Ueber die Schlaflosigkeit bei 
chronischer Syphilis. U.o. 43. sz. —  
Bemerkungen über sccundíir-syphiliti- 
selie Exsudatbilgungen und Geschwüre 
auf dér Mundsehleimhaut. U.o. 1857.
15. sz. —  Die Verwach8ung des wei- 
chen Gaumens mit dér Rachenwand 
bei Syphilitischen. U. o. 1858. 10. sz. 
— Ueber die Einspritzungen bei Harn- 
röhrenblenorrliöe. U. o. 14. sz. —  
Ueber die Behandlung des Schankers
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beim Maimé in dér Privatpraxis. U. o. 
18. sz. — * Speichelfluss bei Syphili- 
tischen nach Mereurialpráparaten. LK o. 
24. sz. —  Das papulöse Syphilid am 
weichen Gauraen und auf den Mandeln. 
U. o. 1859. 19. sz. —  Mittheilung über 
die Syphilisation Dr. Sperino's in Tu- 
rin. U. o. 29. sz. —  Das Verfabren bei 
dér Syphilisation. U. o. 1860. 10. sz.
— Ueber Krankheitserscheinungen an 
den Haaren bei Syphilis. U. o. 22. sz.
— Ueber Beinbrüeheheilung bei mer- 
curialisirten Syphilitischen. U. o. 45. 
sz. — Közlemények a bécsi bujasenyvi 
koródából. Orv. Ilet. 1857. 28. sz .—  
Közlemények a bécsi bujasenyvi kóro- 
rodájáról. U. o. 1858. 19, 20. sz. — 
Újabb adatok a bujaev oltásról. U. o. 
39. sz. — Kérdések a bujasenyv tana 
és gyógygyakorlata körül. U. o. 1859. 
30, 31. sz. —  A Mei-snerféle elvek 
szerinti gyermek és kórszobák szellőz- 
tetési és melegítési módszer fölött. Is­
mertetés. U. o. 1860. 20. sz. —  Kér­
dések a bujasenyv körül. A bujasenyvi 
kóralakok minő beosztása és elnevezése 
lenne tudományos szempontból szüksé­
ges és gyakorlatilag célszerű ? U. o. 24. 
sz. —  A bujasenyv mely alakjai alkal­
masak higany készitményekkeli szere­
lemre? U. o. 36. sz. — A bujakóri ala­
koknak a rágályanyag különféleségén 
alapúit fülosztásáról. Ism. Tolnay. U. o.
1861. 35. sz. — Létezik-e prophylac- 
tieus gyógyszerelés a bujakór ellen ? U. 
o. 18C2. 7. sz. —  Meg lehet-e a buja. 
kór keletkezését előzni? U. o. 1863-
2. sz. —  Kérdések a bujakórtan köré­
ből. U .  o. 18G4. 7, 40, 50. sz. — Meg­
jegyzések a bujakórosok életrendjére. 
U. o. 1866. 24, 25, 40, 45, 52. sz. —  
A bujakóros hántalmak ellen újabb idő­
ben ajánlott némely szerek. ILo. 1867. 
10, 12, 16, 24. sz. — Elöleges meg­
jegyzések a higany bal vág bőr alá fecs­
kendősére bujakóralakoknál. U.o. 1868.
Tud. Repert. II, Term. 1.
39. sz. — Visszapillantások a buja­
senyv teién. U. o. 1869. 30, 40. sz.
—  Gyakorlati észrevételek a phenylsav 
hatásáról bujakóros bántalmaknál. U. o.
1871. 47. sz. — Visszapillantások a 
bujasenyv terén. U. o. 2. sz. — Bu- 
jakóralakok gyógykezelése szürke ke- 
nőcseseli bedörzsölés által. Közli Wink- 
ler J. tr. Gyógy. 1863. 35— 37. sz .—  
Bujakór elleni óvszerelés. U. o. 1866.
48. sz. —  Körülmetélés a makk és 
makktyu megbetegedésénél U. o. 1871.
31. sz. —  Ueber die Behandlung dér 
Syphilis. (Ing. Med.-Chir. Pr. 1869.
48— 51. sz. —  Ueber die Bedeutung 
und Verhiitung des Mercurial-Spech- 
Husses. U. o. 1870. 50. sz. —  * Re- 
cept-Formeln bei Trippererkrankungen 
und dérén Folgeleiden beider Geschlech- 
ter aus dér Klinik. U. o. 187 1. 39. sz.
— A higanyos szájlob (Mercurial 
Speichelfluss) fontossága és elháritása. 
Gyógy sz. II. 1871. 14. sz. — Vény­
minták. (Mutatv.) Magyarra forditá Kö­
vér Gábor. U. o. 35. sz. —  * Vényei 
bujakori fekélyeknél. U. o. 44. sz.)
S i g n o r o n i  tr. után. — * Az áll­
kapocs böralatti kiirtása. T. {Orv. Jár
1843. I. 23. sz.)
S i k l ó s y  Antal. —  * Lóhermag- 
kitisztitás leghelyesebb módja. {Fal. 
Gazda 1859. 32. sz.)
S i k l ó s y  Gyula, kórházi főorvos 
és egyetemi mtnr. Budapesten. — A 
membrana pupillaris perseverans egy 
esete. Ort\ Hét. 1867. 32. sz. —— A 
szürkehályog mütevése. Gyógy. 1867. 
45, 46. sz. — A látidog tulten- 
gésének esete. U. o. 1868 45. sz.
Minő kellékkel kel a szemésznek bir- 
nia, hogy szemtükörrel a receget lá t­
hassa. V. o. 1869. 20. sz. —  Járvá­
nyos köthártyalob. U. o. 1873. 40. sz.
—  Mindkét felső szemhéj kiszegélyc, 
szaruesap a balszemen. Szem. 1868. 3. 
sz. — A széthajtó kancsalság egy esete.
43
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U. o. 1871. 2. s z . —  Észrevételek a 
szemhéjképzés köréből. U. o. 1873. 6. 
sz. — Welche Momente hat dér Augen- 
arzt zu berücksichtigen, damit er die 
Retina mit dem Ophthalmoscope sehen 
könne ? Mitgetheilt von Ludtcig Appl. 
U. Med.-Chir. Pr. 1869. 19, 20, 22,
23. sz.)
S i k 1 ó s y Károly tr. —  Svéd- 
gyógytestgyakorlat kapcsolatban a viz- 
gyógyászattal. {Orv. Iíet. 1857. 22—
24. sz. —- Óvszer a eholera ellen. Fal. 
Gazda 1866. II. 10. sz.)
S í k o r  József tr.,Győrmegye főorvo­
sa. —  A marhavész ügyében. (Orr. Hét. 
1863. 52. sz. —  A törvényszéki orvos 
hazánkban. Allamorvos. 1874. 17. sz.)
S i 1 f v e r b e r g, E. —  Üeber Neu- 
ralgien. {Zeit f .  Nnf. ?/. Hetik. 1857.
49. sz.)
S i l l e r  Jenő. —  Tudósítás. Szom­
bathely. (Bor. Lapok 1874. 12. sz.)
S i 11 i m a n n után. —  * A körlégi 
levegő hatása a gázok világitó erejére. 
Gyógysz. //. 1870. 19. sz.)
S i 1 v  e s, Nép. —  Cannabis indica gé­
gén Menorrhagie und Dysmenorrhoe. 
(Pester Med.-Chir. Presse 1871. 22.sz.j 
S i m a y Ede. -— A kovácsházi kö­
lyök agárverseny. (Vad- és Versi. 1867.
32. sz. —  Agár versenyek. A kovácsházi 
öreg-agár-verseny. U. o. 33. sz. —  A 
csanádmegyei agarász-cgylet öreg-agár 
versenyének eredménye. U. o. 1870.
34. sz.)
S i m b r i g e r Frigyes Budapesten. 
—  Az agy alapjának középvonalában 
fekvő szürke állomány élettani műkö­
déséhez. (Orv. fí. 1870. 4, 5. sz. —  
Az idegrendszer központjának mely ré­
szei folynak be a nehézkóri és neliéz- 
kórszerü mozgásokra ? P. o. 40— 42, 
46, 47. sz. —  A láttelepek élet- és kór- 
tani működéséről. U. o. 1871. 21, 22, 
26, 27, 30, 31, 37, 38, 42, 43, 48 —
51. az.)
S iin  k o v i c s  Ferenc. — * Mi elő­
nye van az őszi gabna közé vetett ló- 
hernek. (Gazd. L. 1854. 28. sz.)
S i m k o v i c s  Lajos. —  A magyar- 
erdélyországi határhegyek és a Retye- 
záton gyűjtött máj és lombmohokról. 
(Matheni. és term. t. Közi. X. 65. 1.)
S i m m e r l .  —  Dér Papp-watte-Ver- 
band nach Prof. von Linhart in seiner 
Anwendung auf die Extremitüten. (Pert. 
Med.-Chir. Pr. 1872. 84. sz.)
S i m o n  berlini gyógyszerész. — A 
bodza (sambucus nigrai gyökhéjában 
található elem. B-t (Orv. Tár 1840. II.
7. sz.)
S i m o n  tr. után. —  * Forró esuzos 
baj. (Rheumatismus acutus.) (Orv. T. 
1842. I. 23. sz. —  * Csudálatos hágy- 
kő. U. o. 1842. II. 5. sz. —  * Édes 
higacs után történt székletétel megvizs­
gálása. —  A jéglencse vegytani szer­
kezete. U. o. 16. sz. —  * Az első gyer­
mekkori vidtáncról s gyógymódjáról. 
U. o. 1845. II. 7. sz. —  * Adalék az 
idült hólyaglob kór- és gyógytanához. 
T. U. o. 14. sz. —  * Az édes higany­
székek zöld színe az epétől ered-e vagy 
sem ? T. U. o. 1 5. sz. —  * Gyakorlati 
észrevételei a gümŐs tüdővész gyógy­
módjáról. T.U. o. 16. sz.)
S i m o n  tr. nyomán. —  A bujakór 
ok- és gyógytanának rövid vázlata. 
Wihkler <r.-tól. (Gyógy. 1863. 1— 7, 
11, 13, 15, 16, 19, 21, 28, 30— 32. 
sz. — Himlő és hagy máz egyidejű le­
folyásának egy esete ugyanazon egyén­
ben. U. o. 1872. 45. sz. — * Bromka- 
lium bei Epilepsie. V. Med.-Chir. Presse 
1870. 18. sz.)
S i m o n  után. — Rendelvény nehány 
Glycerin-kenőcs készítéséhez. F. N. 
(Gyógy82. //. 1862. 25. sz.)
S i m o n  F. tr. után. — * Kystein 
(M. Orv.- és Seb. Évk. 1844. I. 109. 1. 
—  * A vizellet a sülyben. U.o. 209.1.)
S i m o n  Flórent. —- A magyarhoni
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erdőkről. ( Társaik. 1 1 . 1833. 153, 157. 
1. — A magyar éjszaki vasut-társulat. 
Gazd. L. 1861. 28. sz. — A gyapot 
Magyarországban. U. o. 1862. 49. sz. 
Kerti Gazda 1862. 31. sz. Fal. Gazda
1862. II. 21. sz.)
S i m o n  Imre és Mazur Krím /r.-ok. 
— A báes-megyei elhiresedett víziszony- 
ellenes tirokszer. (Orv. Tár 1847. II. 
2 1 . sz.)
S i m o n  István. — Közlegelők ártal­
mai. (M . Gazda 1841. 12. sz. — Kér* 
genyü. U. o. 16. sz. — Hajdan és most. 
U. o, 30. sz.)
S i m o n  Jenő után. —  * A japáni 
viaszfa. (Gyógyszer. //. 1864. 22. sz.)
S i mon,  John. —  Theorie dér Bil- 
dung faseriger Concrcmente auf den 
llerzklappén. (Zeit / .  A’.- u. Jleilk. 1851. 
I. 41. sz.)
S i m o n Miksa tr. után. —  * A háj- 
böségről. (Polvsarcie) mint kóros tüne­
ményről és annak gyógyításáról. (M. 
OrvrSeb. Évk. 1844. II. 19. 1. —  Gya­
korlati észrevételek a giimös tüdővész* 
ről az előrehaladt korban. T. Orv. Tár
1846. II. 21. sz.)
S i m o n  Pál. —  Faültetvényekről. 
(Gazd. Tud. 1839 .1. 14.1. —- A gazda­
tisztek részére felállítandó nyugdíjinté­
zet tárgyában észrevételek. M. Gazda
1846. 1 . sz. —  Jószándékií szózat a 
földmi velő néphez, i 1. o. 1848. I.
31. sz.)
S i m o n Vince. —  Gondolattöredé­
kek a Magyar Gazdasági Egyesület 
szükséges voltáról. (M. Gazda 1842.23. 
sz. •— Mi az ok, hogy magyarhoni szől- 
lőtenyésztőink nagy részben rák gya- 
nánt haladnak gazdaságukban? Orvo­
solható e hiány s mi módon? U.o. 23 
— 25. sz. —  Növénykosz. U. o. 1843. 
14, 15. sz. — Nyílt levél. U . o . 1843. 
2 1 . sz. —  Válasz ily cimíi megszólí­
tásra »Tájkép- és liir Gömbiből.« U. o. 
61, 62. sz. — Nyílt levél. U. o. 1844.
I. 5. sz. —  Időjárás és gazdasági hírek 
Vasból. I. 37. sz.—  Muraköz. (Tájrajz.) 
ü. n. II. 37. sz. — Idő- s gazdasági 
tudósítás Vasból és Muraközből. U. o. 
19, 32. 1845. 36. 1846. 5, 50, 69, 
94, 95. 1847. I. 33. sz. —  Nyílt le­
vél. / . o. 1845. 5. sz. — A vas- 
szombathelyi gazdasági egyesület köré­
ből. Ü.o. 30. sz. — A vas- szombat- 
helyi gazdasági egyesület. U. o. 61. sz.
—  Vas-szombathelyi gazd. fiókegyesü­
let. U. o. 1846. 40, 49, 79. 1847. I.
32. II. 38. sz. —  Gazdasági tudósítás 
vasmegyei Gyöngyös vidékről. U. o.
1847. I. 38. sz. —  A magyar orvosok 
és természetvizsgálók nagygyűlésének 
gazdászati és mutáni szakosztályi jegy­
zete. U.o. II. 24, 26. sz .—  Ha akarod 
tenhasznodat, magról szerezd burgonyá­
dat. U.o. 44. sz. —  Jelentés a vasme­
gyei gazd. fiókegyesület szőllő- és gyü- 
mölcskiállitása érdekében. U. o. 48. sz.
— Szerény szózat a szőlészét érdeké­
ben. 4 ábrával. (10 arany tiszteletdijjal 
koszoruzott pályamunka.) Falum G. I.
1856. 103. I. —  Nehány szó a Holeus 
sorghumcirokról. Gazd. L. 1856. 7. sz.
—  Nyílt sorok Érkövy Adolf úrhoz. M. 
Gazda 1859. 6. sz. —  A Sopronmc- 
gyében pusztító sáska-táborról. U . o.
16. sz. — Nehány szó a repce-iigyben. 
U. o. 18, 19. sz. — Szőlészet. Kertészg.
1865. 14. sz.—  Szőlőszet. A zöld mun­
ka. U. o. 16. sz. —  Szüret. U. o. 23. 
sz. — A szőlő ültetvények szaporítása.
—  A szőlő trágyázása. —- Szőlőmet­
szés. U. o. 30, 33. sz. —  Szőlőszet. A 
kapálás. Fal. Gazda 1864.1. 19. sz.—  
Szőlészet. A zöld munka. U. o. 25. sz.
—  Szőlőtő-metszés. U. o. 1865. I. 11. 
sz. -— Szőlészet. A kapálás. — A ka­
rózás. U. o. 13. sz.)
S i m o  n a r t tr. után. — Az elve­
télés mint gyógyszer. L)r. R. (Orv. Tár
1848. I. 1 1. sz.)
S i m o n é h i e h  György. —  Visz- 
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hang az állatorvoshÍB ügyében. (J/. 
Gazda 1845. 88. sz. —  Zsizsik és 
üszög. U. o. 1846. 11. sz. —  Takarék 
magtárak ügyében. U. o. 1847. II. 3. sz.)
S i m o n e k ,  G., Zboró.— Landwirtlr 
schaftliche Zustünde in Ungarn. ( Woch. 
/ .  Land.- u. Forstw. 1871. 34. sz.)
S i m o n f f y Imre elnök, Szathmáry 
Sándor jegyző. — Hazai bor, gyümölcs, 
kerti vetemény és kertészeti műszerek 
kiállítása Debrecenben. (Kertész G. 
187 0. 39. sz.)
S i m o n i n  L. ismertetése szerint. 
—  A Comstock telér, és Sutro altár- 
nája. Közli br. Mednyánszky Dénes, 
(.Bány. és Koh, L. VII. 1874. 12. sz.)
S i m o n y. Ferenc. —  Eszme. {Ism.
1840. II. 50. sz. —  Nép képzés. A 
mezei naptár ügyében. A nép javát ille­
tőleg. U, o, 1841. 4— 7. sz.)
S i m o n y i Antal. — Némi javítá­
sok a t’ényirászat terén. (M. Akad. Ért. 
1859. Matti. és Terin. Oszt. 472. 1.)
S i m o n y i Ferenc. —  Nézetek a 
borjú nevelés körül. (Gazd. L, 1864.
16. sz. — Szarvasmarha tenyésztés, 
különösen borjú nevelés. Kertész G.
1867. 16, 17. sz.)
S i m o n y i GyörgjT. — Tudósítások 
Hitzingből. (Kerti Gazd. 1861. II. fűz.
38. 1. —  Valami a szemzésröl. U. o.
42. sz. —  Szölökezelési módositvány. 
Gazd. Tj, 1862. 36. sz. —  Karónélküli 
szölö-mivelés. Fal. Gazda 1862. II. 12. 
sz. — Dinnyészetünk. U. o. 1864. II.
15. sz.)
S i m o n y i Lajos báró. -— Vadászat 
tengeri kutyára. ( Vad.- és Versenylap
1857. 17. sz. — Aradi kopófalka. U. 
o. 1858. 35. sz. — Vaddisznóvadászat 
II. Hadházon. U. o. 1861. 30. sz. — 
Vaddisznóvadászatok az alföldön. U* o.
1865. 28. sz.)
S i m o r Ferenc. — Észrevételek 
Joehmann cikkére. (Némely hasznos 
ajánlatok a honi mezei gazdaságra és
általános jólétre nézve.) (hm. Gazd. és
K. 1837. II. 15. sz. —  Levelezés Sze­
reden. U. o. 44. sz)
S i m p f e r után. —  Regi ezüst 
pénzek tisztítása. (Gyógysz. H. 1871. 
1 1 . sz.)
S i m p s o n  tr. után. — * A mag­
zat születés-előtti elhalásának fő okai 
s gyógymódja. —  Az elŐlepény ön- 
kénytes kijövetele vagy művészi kihú­
zásáról a magzat előtt. T. {Orv. Tár
1845. II. 8 .sz.— * Az előlfekvo méhle­
pényről. (Placenta praevia.) T. V. o.
1846. II. 16. sz. —  * A Gutta Percha 
szülészeti eszközökül használtatása. T. 
U.o. 1847. II. 6. sz. —  * A  szülés és 
a chloroform,(hangyhalvany.) l)r. fí. R. 
U. o. 1848. I. 15. sz. —  * Falsche 
Schwangerschaft. Zeit. f .  AT.- n. Hetik. 
1851. II. 15. sz. — Chloroform gégén 
Convulsionen kleiner Kinder und andere 
krampfhafte Leiden. U. o. 1852. II. 
18. sz. —  * Zűr topischen Behandlung 
des Schankers und Schankroids. U. o.
1858. 12. sz. —  Ueber Acupressur bei 
Amputationen. U. o. 1860. 14. sz. —• 
* A liangyhalvag története. Gyógyszer. 
11. 1871. 4. sz.) .
S i m a  Marion tr. után. — A meddő­
ség. {Gyógy* 1867. 3, 5—-8, 11, 12. sz.)
S i n a György .Simon báró. —  A 
bécs-györi vasút programmja. (Tud. 
GyUjt. 1838. III. 108. 1.)
S i n e e r u s. — Jószágkezelés ho­
nunkban. {M. Gazda 1843. 84. sz.)
S i n c e r u s, Dr. —  Zűr ürztlicheii 
Insertions- und Reclamefrage. (Ung. 
Med.-Chir. Presse 1870. 41, 43, 45,
47. sz.)
S i n g e r  Mátyás, kórházi főorvos 
Szegeden. —  A hugy-hólyag metszés­
ről. (M4 orv. és lenn. Műnk. IX. 1864. 
258. 1. —  Tapasztalatok roncsoló to- 
rok-gégelob-diphtlieria körül. Két gége­
metszés . U. o. XI. 1866. 1 6 7 . 1 . —  
Jelentés és észre vélek a sz. kir. Szeged
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városa közkórházában 1863. nov. 1-től 
1864. dec. 31-ig. kezelt betegekről. 
Kőrh. Szemle 1865. 283. 1. — Adalék 
a női hugycsőtakár kortanához. Orv. 
Hét. 1861. 14. sz. —  A jobboldali 
mozgó vesének egy esete. U. o. 27. sz.
—  Kórházi jelentés 186^2-ik évről. 
U. o, 1863. 11. sz. — A lobordad hályog 
két esete. U. o. 1864. 13, 14, 16, 17, 
20. sz. —  Idegsömör a báromosztatu 
ideg harmadik ágabogainak megfelelŐ- 
leg. U. o. 1865. 30, 31, 33, 34. sz.
—  Kivonat a szegedi közkórház 1871-
diki működésére vonatkozó jelentésből. 
ü o .  1872. 31, 32. sz. —  Kimutatás 
a szegedi kórházról Gyógy. 1867.
20. sz.)
S i n o g  w i t z .  — Zűr Therapie dér 
Tinea. {Zeit. f .  N.~ u. Heilk. 1855. II. 
22. sz. — Eine Consultation bei Hah- 
nemann in Paris. U. o. 1857. 52. sz.)
S i p o s Endre. —  Szőlőiskola a 
Ilegyalján. (M. Gazda 1846. 36. sz.)
S i p o 8 Gábor. —  Útmutatás egy 
100 holdas alföldi kis gazdaság váltó­
rendszer szerinti felosztása felszerelése- 
és mi velősére. (Fal.Gazda I. 1856.337.
I. —  Kukurica termesztés az alföldön. 
U.o. II. 1857. 232. 1. —  A békésme­
gyei gazdasági egylet termény-gyümölcs 
és baromfi kiállitása. Kerti Gazd. 1860. 
37, 42, 45. sz.)
S i p ő c z Ferenc. —  Kénsavas va- 
sacsról. (Sulfas Ferrosi.) (Gyógysz. Ért.
II. 1830. 181. 1.)
S i p Ö c z István, gyógyszerész Pé­
csett. —  Keserű iirmös készítés módja. 
Cindery vagy pécsi édes ürmös készí­
tése. Rác ürmös. {Kertész G. 1867. 
39. sz.)
S i r a y László. — A legjobb do­
hány termesztésének módja. (.1 f. Gazda 
1843. 80. sz. — Valószínű ábránd a 
világosság természetéről és a növények- 
rei befolyásáról. II. o. 83. sz.)
S i s a k ,  A. —  Zűr Bekampfung dér 
Rinderpest. {Woch. f .  Land.- u. Forstw.
1873. 37. sz j
S Í 8 s o v i c s  Károly. — Néhány 
szó a besavanyított cukorrépa levélről 
mint abrak-takarmányról. {Gazd. L.
1867. 41. sz. —  Néhány szó a takar­
mányozás értékéről. U.o. 1870. 6. sz.
—  Ha gyümölcsfáink bizonyos évben 
igen sok gyümölcsöt hoztak, várható-e 
bő termés a következő évben ? Gyak. 
Mezőg. 1872. 9. sz. —  A gabonák 
megdüléséről. U.o. 1873. 11, 19. sz.
—  A rozsda. Ábrákkal. U. o. 21, 
22. sz.)
S i s t a c h tr. után. —  * A csersa­
vas kínairól. {Gyógyszer. Hét. 1872.
42. sz.)
S i t k e y Manó tr. —  Mikép jutha­
tunk a jövedelem emelkedéséhez ? {M. 
Gazda 1847. II. 37, 62. sz.)
S i v ó József. —  Az aratógép elő­
nyeiről. {Gazdasági Lapok 1870. 23. 
szám.)
S k a d, Dávid. —  Vergiftung durch 
Tabak. {Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1856.
10. sz.)
S k a l i t z k y  Ferenc, főkertész. — 
Gyümölcsöt épségben eltartani. {Kér- 
tészg. 1865. 29. sz.)
S k e y W. után. — * A kénsav 
megtisztítása légenysavtól. {Gyógysz. II.
1867. 34. sz. —  * A cyan-vaskéneg 
(Schwefelcyaneisen) illékonysága. U. o.
1868. 7. sz. — A vilansav kivonása 
üvegből. U. o. 35. sz.)
S k i n n e r. T. —  Sterilitat, von 
einer Krankheit des Mastdarms abhan- 
gig. {Zeit. f. N.- u. Heilkunde 1860.
2. sz.)
S k i p p e r E. Islington. — Egy ve­
szélyes orvosi vény. (Gyógysz. II. 1872.
50. sz.)
S k o d  a, Prof. Dr. Josef. — Fülle 
von Lungenbraud behandelt und ge- 
| heilt durch Einathmen von Terpentin-
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öhldampfen. (Zeit. f .  N .- u. Heillc. 1853. 
I. 51. sz. —  Ueber Dampf- und Wan- 
nenbáder. V. o. 1857. 40. sz. —
Ueber Oesophagostenose. U. o. 1858. 
24. sz. — Bemerkungen über Chorea 
magna. U. o. 50. sz. —  Ueber die 
Anwendung des Wcines in erschöpfen- 
den Krankheiten. U. o. 1859. 4. sz. — 
Zűr diatetischen Behandlung dér Tu- 
berculose. U. o. 13. sz. — Die Indica- 
tion fül* den Aderlass. U. o. 22. sz. —
* Zűr diatischen Behandlung dér Tu- 
berculose. U. o. 29. sz. —  * Die Noso- 
gcnie des Scorbuts. V. o. 37. sz. — Sk. 
tnr. után. a) A máj nehány kóralapja- 
és sárgaságról. Gyógy. 1862. 20, 21. 
sz. —  b) A hagy mázról. U. o. 32, 33.
s z . ----Belgyógyászati koródájából. A
hagy máz. Közli Fischer Gyula. U. o. 
32; 33. sz. — A hagymáz rakodmá- 
nyairól. Közli Rákossy Béla. U. o. 46,
47. sz. —  Előadásai után. A máj né- 
hány kóralakja. Májrák. Közli Fischer 
Gy. tv. U. o. 1863. 2. sz. —  Koródájá­
ból. 1) A tüdőgümősödés. Közli Fischer 
Gy. tr. U. o. 22 — 25. sz. 2) A tüdő­
légdag (emphysema púim.) kór- és gyógy­
tana. Közli London B . U. o. 31. sz. — 
Ideiglenes billentyű elégtelenség. Közli 
Fehér N. tr. U. o. 37. sz. —* Sk. tnr. 
belgyógy koródájából. 1) A váltóláz 
(febris intermittens) gyógykezel őse. 2) 
A tüdőlégdag (emphysema pulmonum) 
Közli Friedmann Adolf. U. o. 1864. 
10, 17. sz. —  Belgyógykórodájából. 
1) Adatok a hagymáz kortanához. U. o.
1864. 27 — 30. sz. —  A tüdőlégdag 
gyógytanához. Közli Markgraf Vilmos. 
U. o. 51. sz. — Belgyógykórodájából. 
Veselob. Brightkór. Közli Fischer Gyula. 
U. o. 1865. 44, 45. sz. —  A süly 
(scorbutus.) Közli Markgraf tr. U. o. 9,
10. sz. — A gümőkór gyógykezelése. 
U. o. 2, 3. sz. —  Agy hártyalob. V. o.
13— 15. sz. —  A csuzos derme egy 
esete. U. o. 19. sz. —  Az értömület
egy esete. V. o. 24. sz. —  Az érvágás­
ról. Közli Thewrewk Aurél. U. o. 33. sz.
—  Belgyógykórodájából es előadásai 
után. A szivburoklob gyógykezeléséhez. 
Közli Kövér Gélbor tr. U. o. 1866. 46. 
sz. — A gümŐsödés gyógykezelése. 
Közli London Benő tr. U. o. 16. sz. —  
1) Heveny májsorv. U. o. 7 — 10. sz.
— 2) A köhögés és köpedék. U. o. 23, 
24. sz. —  3) Az ólomzsába. U. o. 38. 
sz. —  4) A mellhártyalob s tüdőlob el- 
különzési kórisméje. Közli Török Aurél. 
U. o. 50. sz. —  A gümőről. Közli Ko- 
vách Imre. U. o. 1868. 25. sz. — A 
vizenyő (oedema.) U. o. 1869. 17. sz.
—  Az orrvérzés (epistaxis) értéke a be­
tegségek megismerése körül. Közli 
llertzka Károly. IJ. o. 13. sz. —  Elő­
adása szerint. A Bright-féle vcsebán- 
talomról. Közli Bulyka Dezső. U. o.
1870. 8— 10. sz. —  Hurutcs és hár- 
tyás gégclob. F. o. 36. sz. —  A láz 
(febris.) U. o. 22. sz. —  A hagymáz 
elkülönzési kórisméje. Közli Hertzka 
Károly. U. o. 17, 18. sz. —  A nchéz- 
ség gyógyításából, -y. Gyógysz. H. 1866. 
5. sz. —  * Sk. tnr. vénye a heveny 
izületi csúznál. U. o. 1868. 24. sz. — 
Klinischer Vortrag. Ueber Eiterbildung 
in dér N iere; und über Pyelitis. Vng. 
Med.-Chir. Pr. 1868. 18, 19. sz. —  * 
Über Chloralhydrat. U. o. 1870. 5. sz.
—  Vorlesungen. Ueber die Chorea. U. 
o. 24, 2 7. sz. —  Ueber Meningitis tu- 
berculosa. U. o. 30, 31. sz. —  Ueber 
den Seorbut. U. o. 34, 35. sz. —  Vor­
lesungen. Ueber den Einfluss dér Aor- 
tenaneurysinen auf den Zustand des 
Herzens. U. o. 37. sz. :— Klinik. Merk- 
würdiger Fali von Fettfaeces beim chro- 
nischen Icterus. U. o. 49. sz. —  Vorle- 
sung. Ueber Bronehialectasie. V. o.
1871. 9. sz. —  Ueber Leberentzün- 
dung. U. o. 12, 13. sz. —  Ueber Chlo- 
rose. U. o. 14— 16. sz. —  Vorlesun­
gen. Ueber Leukaemie. (J. o. 22. sz .—
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Ueber Diabetes mellitus. U. o. 23. 24. 
sz. —  Differentialdiagnose zwischen 
Typhus und den ihm áhnlichen Krank- 
heiten, vöm kliuischen Standpunktc be- 
trachtet. V. o. 31— 33. sz. — Ueber 
Morbus Brightii. U. a. 36 — 39. sz. — 
Skoda és Oppolzer tanárok előadásai 
után. A máj nehány kóralakja. Sárga­
ság. Közli Fischer Gyula. Gyógy. 1862. 
2Ö, 21. sz. —  Skoda és Sauer túrok 
nyomán. Szivtágulás. Közli Winkler 
József tr. U. o. 1872. 40. sz.)
S k o l k a ,  Andreas. •— Ueber das 
königl. Gcstütt zu Mezőhegyes in dér 
Csanader Gcspannschaft. (Zeitschr. von
u. fü r  Ungarn. 1802. I. 353. 1. —  
Production eiues ungrischen Privat- 
Oekonomen. U. o. III. 1803. 388. 1.)
S k r i v á n István. —  Gazdasági 
tudósítások. Nográdmegye. (Fal. Gazda
1863. II. 1. sz.)
S k u b 1 i c s Jenő. —  A boly-bunyai 
vadásztársulat. (Vad.- és Versenylap
1862. 1. sz.)
S k u b l i c s  Károly. —  A sz.-balá- 
zsi gyümölcsfák rendszeres leírása. 
(Gazd. Tud. 1841. I. 68. II. 66. III.
40. IV. 94. 1.)
S k u e, Dr. E. W. —  Cannabis in- 
dica gégén Tetanus. (Zeit. f .  A.- u. 
Heillc. 1858. 42. sz.)
S k u e s in Honduras. —  Tetanus 
durch Extr. cannabis indicae geheilt. 
(Zeit. f .  N.- u. Heillc. 1858. 33. sz.)
S k r z e c z k a, C. F. Ch. — Ueber 
das Verhalten des Casein und des Na- 
tronalalbuminats gégén Pepsin. (Zeit. 
f. N.- u. Heillc. 1860. 35. sz. Beil.)
S m a l k o v i t s  Mihály tr. — Leve­
lezés. Zalaegerszeg. (M. Orv.-Seb. Evk. 
1844. I. 49, 95. 1. —  Nyilatkozat az 
orvosválasztások ügyében. Gyógyászat
1861. 32. sz. —  Levél Kancsal Fe­
renc családjának fölsegitése ügyében. 
ÍJ. o. 1863. 13. sz. —  A marhavész 
ügyében. U. o. 50. sz.)
S m e d t után. —  Jegecedett vas- 
és kinaliblag. (Gyógysz. H. 1863. 
38. sz.)
S m i t h  tr. után. — Gyógymódja 
Ilaitiban a dermenet (Tetanus) ellen. 
(Orv. Tár 1838. 21. sz. —  * Ecetsa­
vas ólomélcg mákonynyal orbánc ellen. 
T. V. o. 1845 .1. 1. sz. — Zűr Bchand- 
lung hartnackiger Verengerung dér 
HarnrÖhre. Zeit. f. N.- u. Heilk. 1858.
19. sz. — A láng gyógyhatása. Közli 
Winkler József, tr. Gyógy. 1867. 11. 
sz. —  A bányalég alkatrészeiről. Bány 
és Koh. L. VII. 1874. 21. sz.)
S m i t h után. —  * A thebolactin- 
sav mint a mákonynak egyik alkatré- 
része. (Gyógysz. //. 1866. 28. sz. —  * 
Kémszer szabad savra. U. o. 1869. 
2. 8Z.)
S m i t h Adam után. —  A városok 
befolyása a róna vidékre. (M. Gazda 
1861. 38. sz.)
S m i t h E. tr. után. —  * A láng 
mint gyógyszer. (Gyógysz. //. 1869.
31 . 8Z.)
S m i t h F. és H. után.— A hamiblag. 
kenőcsnek készítése. (M. Orv.-Seb. Évk- 
1844. II. 9. 1.)
S m i t h ,  Henry. — * Haarseil gé­
gén Hydrocele. (P. Med.-Chir. Pr. 1871.
28. sz.)
S m i t h ,  S. — * Atrophie dér Nie- 
ren. (U. Med.-Chir. Pr. 1870. 38. sz.)
S m i t h  Sódén J. és Walker J. K. 
után. —  * A benzoesavról a húdélet- 
müvek betegségeiben. (M. Orv.-Seb. 
Evk. 1844. I. 7, 8. 1.)
S m i t h, Tyler, M. 1). — Ueber 
Halsdrüsenkraukheiten bei Kindern. 
(Zeit.f. N.- u. Heilk. 1852. II. 24. sz.)
S m i t h  W. —  A hüdés néhány 
alakja és villamos kezelése. (Gyógy.
1872. 5. sz.)
S in o 1 e r Mór tr. után. —  Sóska­
savas hűgyvegy. (Gyógy. 1861. 35. sz.) 
S n o w  tr. után. — * Szivburoklob
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vörlnny után. T. (Orv. Tár 1845.11.
11. sz. — * Todcsfall, vcrursacht durch 
Amylenirung. Zeit./. N.- u. Heilk. 1857.
30. sz. —  Snow und Tourdes. Zűr 
Kenntniss des Amylcns. V. o. 22. sz.)
S n y d e r s után. — * Mérgezés 
Santonin-lepénykékkel. (Gyógyszer. 11.
1860. 12. sz.)
S o c i n, Prof. August. — Ucber 
Wundverlauf und Wundbehandlung. (P. 
Med.-Chir. Pr. 1872. 34, 35. sz. —  
Uebrr Septieümie und Pyümie. V. o. 38,
39. sz. —  Ueber Wunderysipcl. U. o.
40, 41. sz. —  Bemerkungen über 
Wundverlauf und Wundhehandlung. U. 
o. 46, 47. sz. —  A seborbánc. Gyógy.
1873. 1. sz.)
S o c q u e t, J. und J. Bonjean. —  
Kieselsaiíres benzoesaures Nátron in 
Verbindung mit Aconit und Coichicum 
gégén Giclit, Steiukrankheit und chroni- 
schen Rheumatismus. (Zeit. f .  AT.- u. 
Heilk. 1857. 11. sz.)
S ó d é n ,  John. — Hámorrhagia in 
Folgc von Inversio uteri und erfolg- 
reicbe Anwendung dér Transfusion.(Zei7. 
/ .  N.-u, Heilk. 1853. I. 41. sz.)
S o e s t alezredes. —  Vázlatok 
Anglia lótenyésztéséről és méneseiről. 
(Vadász- és Versenylap 1872. 15 — 
24. sz.)
S o k o l o f f ,  A. — Die Bchandlung 
dér Cholera in Tschugujeff (Zeit. f .  X.- 
u. Heilk. 1854. II. 22. sz.)
S o 1 b i g tr. után. —  * Ismételt 
himlőoltás. (Orvosi Tár 1843.1. 11. 
szám.)
S o 1 d a n György tapasztalati ész­
revételek a baranyai szőlőmivelés s 
borkészités körül. (M. Gazda 1845. 80.
M. orv. és.term . Műnk. VI. 1846. 
364. 1.)
S o l t é s z  János tr, —  A föld ko­
rairól. Németből. (Tud. Tár 1840. 
Értek. VII. 374. 1. — A Nedv lefele- 
folyásáról a növényekben, és az ezen
alapuló varázsgyürüről. M. Gazda 1844.
II. 5. sz. —  Scharlau nézetei a trá­
gyázásról és trágyaszerekről. Kertészg. 
1866. 8, 9, 11, 13, 15, 16. sz —  
Tyúktenyésztés. Crevecoeur kakas.Rajz­
zal. U. o. 1867. 18. sz. —  A konyhá- 
szat. U. o. 1868. 37. sz. — A górcsövi 
növényvilág, viszonyítva a többi terem- 
tettséghez és a gyakorlati élethez. Gazd. 
L. 1872. 27, 28, 30, 31. sz. —  A z 
erdők jelentősége. U. o. 1873. 33— 
35. sz.)
S o l t é s z  M. tr. — Néhány tör­
vényszéki eset. (Levél Moorról.) (Gyógy. 
1862. 32. sz.)
S o l t é s z  Márton Aszalón. —  Cél­
szerű és olcsó takármány. (Gazd. L. 
1850. 16. sz.)
S o l t é s z ,  Dr. Maximilian. — Eine 
Giftquelle in Ungarn. (Zeit. f .  N.- u. 
Heilk. 1853. II. 21. sz. — Ueber die 
Stellung dér patholog. Chemic zűr Heil- 
kunde. U. o. 25. sz. —  Zűr Uroscopie. 
V. o. 1854. I. 31, 34, 40, 41, 44, 47, 
48. sz. —  A us dem Lcben dér Biencn. 
U. o. II. 21, 22, 24, 25. sz. —  Schlaf 
und Traum. U. o. 1857. 3, 4. sz. — 
Die Krebsschaden unserer Heilkunde. U. 
o. 11, 12. sz. — Zűr Meteorologie. V. 
o. 1858. 1, 2. sz. —  EídAuss dér Na- 
turwissenschaften auf das Leben des 
Mensehen. U. o. 27. sz. —  Bruch- 
stüeke aus dér Gcschichte unseres Érd* 
balls. 17. o. 41, 42. sz .—  Organismus, 
Stoffwechsel. V. o. 1859. 1 — 3. sz.—* 
Die Bewegung des Erdballs. (7.0.39 — 
41. sz. —  Aus dér Praxis. U. o. 1860. 
7. sz.)
S o l t é s z  Mihály oki. gyógyszerész. 
— * Külömbség a Sál fcmarus commu- 
nis és verus közt. (Gyógysz. H. 1864. 
26. sz.)
S ó l y m o s .  —  Könyvismertetés. 
Dr. Altum Bernat. Dér Vogel und sein 
Leben. Munster, 1869. 4-dik kiadás. 
Uj. M, Sión I. 1870. 309.1 .—  A mél-
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tányolt érvek. U. o. 443. 1. —  Az ős- 
ncmzödés sirbatétele. U. o. II. 1871. 
191. 1. —  Darwin legújabb munkája 
(»The Descent of man« London, 1871.)
U. o. 535.1. — Hány éves a világ?
V . o. III. 1872. 124. 1. —  Pius Melia 
Origin of mán London. V.o. 231. 1.)
S ó l y m o s  Béla.— Könyvismertetés. 
Fairlie, (R. F.) Die riebtige Praxis des 
Schmalspurbahncn, Zürich, 1873. (M. 
Mérn. és Ép.-Egyl. Évk. VII. 1873. 
3 i . 1.)
S o l y m o s  i. — Gazdasági tudósí­
tás Léva vidékéről. (Gazd. L. 1850. 
19, 26. 1853. 10. 8z. —  Hig trágya. 
V. o. 1851. 41. sz.)
S o l y m o s s y  Pál. —  A tengeri 
habarc. (Polyp.) Képpel. (Emich. N.
K. Naptára IX. 1868. 137. 1.)
S ó l y o m i  Lipót. — * Nyílt levél 
ifj. Kimer J. űrhöz. (Vad.- és Verseny­
lap 1869. 8. sz. —  * A pesti papnö­
velde kis-komáromi uradalmában tar­
tott hajtó-vadászatok dec. 21-éli V. o.
1871. 1. sz.)
S o m b o r  József. — Vidéki tudó­
sítások. Hövej-pusztn. (Sopronmegye.) 
(M. Gazda 1873. 1. sz.)
S o m l ó v á r y .  —  Somi óhegye, okt. 
végén 1869. (Bor. Fűz. 1869. 738. 1.)
S o m 1 y a y István. —  Garan-Szől- 
lősön. — Nézetek az erdei haszonvéte­
lek megváltásáról. (Gazda L. 1855.26. 
sz. —  Az erdei törvényes haszonvéte­
lek s viszonszolgálatok mivoltának ki- 
puhatolása, 8 azok megváltásáról. U. o. 
37, 38. sz. —  Miért kevesebb a vad 
most mint tiz év előtt? Vad.- és Ver­
senylap 1858. 13. sz.— A csertove- 
szelói medve. U. o. 16. — * Garan- 
völgye. U. o. 35. sz. —  * Zólyomi 
medvék, és farkasok ; népies sport. V. 
o. 1860. 3. sz. — Zsitvavölgyi vadá­
szatok. U. o. 35. sz.)
S o m m a r u g a  és Egger után. —
Az aloe alkatrészei. (Gyógysz. II. 1874.
41. sz.)
Somi nor ,  C. —  Ueberdas Umbcl- 
liferon. (Zeit. f .  A7.- u. lleük. 1860.
I. sz.)
S o m m c r b r o d t  tr. —  Van-c lég- 
utakba ömlött vérnek oktani jelentő­
sége a tüdővésznél. (Gyógy. 1872.
40. sz.)
S o m m e r s e t  Beamont. —  Véle­
ménye a magyar terményekről külö­
nösen a magyar borokról. (Gazd. L.
1864. 12. sz.)
S o m m e r v i l l e  tr. után. — * A 
szarvas rozs hatás a méhpöfetegeknél. 
(Orv.Tár. 1844. I. 6. sz.)
S o m o g y i .  —  A csákói öregagár- 
verseny. (Vad.- és Versengi. 1867.
34. sz.)
S o m o g y i  Ferenc. —  A turfáról. 
(M. Gazda 1842. 44. sz. —  Néhány 
szó a tőzegről. U. o. 56. sz. —  A ju­
hászokról. U. o. 69. sz. — Gazdasági 
hírek Tp.-Sz.-Miklósról U. o. 70. sz.)
S o m o g y i  György. — Levél a 
szerkesztőhöz. (Földm. Érd. 1874. 23,
26. sz.)
S o m o g y i  József. —  Igásjószág 
gondviselése tavaszi és nyári munka 
közben. (Fal. Gazda 1859. 19. sz. —  
Napszámos vetőgépek. U. o. 30. sz.)
S o m o g y i  László. —  Hasonker- 
tészeti társulat. (Kertész G. 1869. I. 
18. sz.)
S o m o g y i  Rudolf. —  A kir. magy. 
természettudományi társulat könyvei­
nek címjegyzéke. (M. Térni. Társ. Közi. 
V. 1865. 231. VI. 1866. 256. 1.)
S o m o s y Mihály, ör. — A kuku- 
rica beérlelésének siettetése. (Gazd. L.
1856. 30. sz. —  * Miképen lehet a 
kukurica termést augusztus hónapban 
tökéletesen megérlelni. Fal.Gazda 1866.
II. 4. sz.)
S o m o s k e ő y .  — Levelezés. Hont- 
megye. (Kerti Gazd. 1858. 20. sz. —•
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Körlevél: kerületi és községi jegyzősé- 
geknek. U. o. 24. sz.)
S o m s s i c h  Pál. —  Szőlőseink 
rendezése. {Kertész G. 1866. 25. sz. — 
Nyílt levél dr. Entz Ferenchez. Bor. 
Fűz. I. 1869. 114. 1. — 17ava88 József, 
Somssich Pál. A baranyai szőlőhegyek. 
Gazd. L. 1860. 23. sz. —  Beszéde do­
hány termelésünk érdekében. Fal. Gazda
1868. II. 2. sz.)
S o n n e építőmester után. —  A ki­
térőknél, a váltósín hegyének menő vas­
úti vonatok biztosítása. (M. Mérn.-Egyes. 
Közi. II. 1868. 259. 1. —  * A föld­
kiásások köbtartalinának egyszerű szá- 
mitás-módja. //. 8. U. o. VIII. 1874. 
409. 1.)
S o n n c n s c h c i n ,  Dr. —  Phos- 
phormólybdansaure als Reagens auf 
Stickstoffbasen. {Zeit. f .  N.- u. Heilk.
1858. 27. sz. —  * A mireny fölfede­
zése a csontokban. Gyógysz. H. 1870.
40. sz. —  A vegygyárak befolyása a 
növények tenyészéletére U. o. 1871. 
11. sz. —  * Kitűnő kémszer szoralra 
(strychnin.) V. o. 21. sz. —  Egy uj 
kémszerről vérre s annak alkalmazása 
törvényszéki vegyelemzéseknél. U. o.
1872. 50. sz. —  Egy uj kémszerről 
vérre s annak alkalmazásáról törvény- 
széki vegyvizsgálatoknál. U. o. 1873. 
40, 41. az.)
S o n n e n t h a l  B. —  Stearin gyer- 
tya-gyári költségvetés. {Műipar 1841.
40. sz.)
S o n s t a d t  A. után. — * Rend 
kívüli érzékeny kémszer mészre. (Gyógy­
szer. //. 1867. 42. sz. —  * Selenysa- 
vas nátron a meszeny és kesreny elkü- 
lönzésére. Gyógysz. II. 1868. 2. sz.)
S o ó k y Endre. —  Jelentés a ma­
gyar-óvári felsőbb gazdasági tanintézet 
>segélyegyletének« állapotáról. {Gazd.
L. 1874. 5. sz.)
S o ó 8 Károly, bádoki. —  Higany 
előzöldletről. (Protochloridum Hydrar-
gyri.) {Gyógysz. Ért. I. 1829. 153. 1.
—  Fojtósavról. (Acidum nitricum.) U. o. 
159. 1.)
8 o ó s Mihály. —  Közlemények ég­
hajlati viszonyaink köréből. {Érd. és 
Gazd. L. VI. 1867.217.1. — A keszt­
helyi időjárás átnézető 1867-ik évi ja ­
nuár és február hónapokban. V. o. 283.
I. — Légköri fénytünemények. Képek­
kel. I. Nap- és holdudvarok. II. Mel­
léknapok és mellékholdak. Tertn. 1871.
7. sz.)
S o o s  Sándor, sóvári. —  Válasz La- 
riczy József urnák a selyemtenyésztés 
ügyében hozzám intézett felhívására. 
{Gazd. L. 1858. 43. 44. sz.)
S o ó v á r y József. —  Evszaki tu­
dósítások Szathmárból Sárköz-Újlakról. 
{Gazd. L. 1859. 45. sz. — Újabb né­
zetek az üszögről. U. o. 1860. 10. sz.
—  Nehány szó a földi hernyóról. U. o.
15. sz. — Nézetek a bérrendszerről. 
U. o. 1863. 33. sz. —  A keleti mar­
havészről. U. o. 21. sz. —  A táplálás 
elmélete. U. o. 1869. 31. sz.—  A len­
termelés körüli eljárásról. U. o. 1871.
41. sz. —  Nehány szó honunk befási- 
tása hasznairól. Fal. Gazda 1866. 1.25,
26. sz. — Vegy trágya (compost) készí­
téséről. U. o. II. 11. — Nehány szó a 
vetőmagról. U. o. 14. sz. — A juhok 
vérbetegségéről. U. o. 19, 21. sz.)
S o r b e t s. — Terpentin gégén Phos- 
phorvergiftung. {U. Med.-Chir. Pr. 1870.
35. sz.)
S o r b y után. —  * A szinképi elem­
zés gyakorlati értékesítése. (Gyógysz.
II. 1870. 5. sz.)
S o r é t  után. —  A tevékeny éleny 
és élettani jelentősége. {Gyógysz. H.
1869. 10, 11, 13 — 15. sz.)
S o r g e  K. E. Terenyén. —  A nye­
reségről 8 veszteségről a mezei gazda­
ságban. Magyarországnak több vidéke­
in, vagyis gazdasági tanácsadások bir­
tokosok s gazdasági tisztviselők számá-
ra. (Mezei Gazda 1832. I. 163, 344. 
II. 206, 321. 1. —  Ueber den Werth 
und die Vortlicile dér Classification dér 
Schaf-Heerden. Gém. Hl. 1836 .31 ,32 . 
sz. —  Columbacscr Fiiege. U. o. 38, 
39, 46. sz. —  Szükség az uj fontos ta­
lálmányokat nagy és kis mezei gazda­
ságoknál meg akkor is alkalmazni, ha 
egy idősb gazdasági rendszer szenvedne 
is általa. Ism. Gazd.és K. 1837.11. 18,
19. sz. —  A juhok vértályoga. M. 
Gazda 1842. 78. sz.)
S o t i e r ,  Dr. A. in Kissingcn. — 
Balncologische Briefe aus Kissingen. 
(Pester Med.-Ckir. Pr. 1872. 15, 19,
22. sz.)
S o u b e i r a n. — Zwcckmassige Bé­
réi tung des Jodathyls. (Zeit. f . A7.- u. 
Heillc. 1858. 9. sz. — * A vizahólyag 
meghamisítása. Gyógysz. II. 1867. 26. 
sz. —  A Tar tar us boraxatus újabb cél­
szerű előállítása. U. o. 1870. 3. sz.)
S o u t h o n M. után. —  * A vale- 
riansavas vasélegről. {Gyógysz. II. 186 7.
23. sz.)
S ö r n y e i .  — Vidéki tudósítások, 
Fehérmegye. (.1/. Gazda 1859. 2, 7,29. 
sz. —  Időjelek a gabonaeladásra. U. o.
28. sz.)
S ö r ö s  Károly. — A gazdasági 
rendszerekről különös tekintettel a száz­
tolira és bérrendszerre. (Gazd.L. 1862. 
43, 45, 46, 51, 52. sz. — Nézetek, a 
földhitelintézet érdekében birtokbecslés 
tárgyában. U. o. 1863. 13. 14. sz. —  
Az erőnek tág és sziik értelmében vett 
általános és viszonylagos hatása a me­
zei gazdaság körében, magán és közgaz­
dászat! szempontból véve. U. o. 40, 45,
4 7, 50, 52. sz. —  Birtok-változás fö­
lötti elme-futtatások. V. o. 1864. 16. 
sz. —  Nézetek, és elméletek gazd. tan­
intézeteink ügyében. V. o. 1866. 37. 
sz. — A gazdasági szám- és könyvvi­
telről s ennek gyakorlati eszközléseiről. 
l J. o. 1867. 1 1, 16, 1 7. sz. — Ada-
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lékok a gazdasági cselédlakok építésé­
hez. Ábrákkal. U. o. 1874. 45— 47.sz. 
—  A gazdasági kettős könyvvitel gya­
korlati alkalmazása körüli nézetek.V. o.
52. sz.)
S p a c h t h o l c z .  —  Nemes gyü­
mölcsfák magróli tenyésztése. (Fal. G. 
1867. 25. sz. — A hercegkaptár. Áb­
rákkal. U. o. 1868. 6. sz. — * Melyik 
a legjobb alany. Kertész G. 1868. 30. 
sz .—  M.-szigeti faiskolája. U. o. 1871.
I. 5. sz. —  * Gyors csiráztatás. U. o. 
9. sz. —  Az oltó-ágak eltartása. Gazd. 
Közi. 1869. 110. 1. — A komló. U. o.
II. 1870. 109. 1. — A herceg-kaptár. 
2 ábrával. (Fal. Gazd. Napt. V. 1869. 
75. 1.)
8 p á n y i János. —  Nyári vadásza­
tok. (Vad.- és Versengi. 1864. 20. sz.)
S p á n y i k József. —  A magyar or­
vosi könyvkiadó társulat érdekében. 
(Gyógy. 1865. 12, 18. sz.)
8 p a t h tr. — * Eszlelményei Ess- 
lingenben. (Gyógysz. II. 1868. 11. sz.)
8 p é c z Károly tr. —  Nyílt levél a 
» Gyógyászat* orvosi lap szerkesztősé­
géhez. (Gyógy. 1862. 22— 24. sz. —  
A kihúzott fog visszarögzülése. U. o. 
1863. 8. sz. —  Nyílt levél a Gyógyá­
szat szerkesztőségéhez »az orvosügy 
újjászervezését« s a magyar orvosok és 
természetvizsgálók 1863*ik évben Pes­
ten tartandó gyűlését illetőleg. U. o. 
11 — 14. sz.)
8 p e c z i á n István Szanyból. —  A 
juhokat sok helyen kínzó rósz ne­
mű vagy francia körömnyavalya gyógy­
módja. (M. Gazda 1841. 52. sz. —  
Mentőszer a szőrféreg és rüh ellen. U.o. 
1842. 48. sz. —  Kérelem és tudósítás. 
U.o. 1844. I. 25. sz. —  Gazdasági hí­
rek Abaujból. U. o. II. 1. sz,)
S p e l l e t i c s  B. —  Amerikai mag­
küldemény. (Gazd. L. 1867. 14. sz.)
8 p e n c e r Herbert után. —  A no-
pencer. 1366
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v é n y n e d v  keringésének okai. K. G.  
(Gyógysz. II. 1866. 52. sz.)
S p e n g l e r ,  Dr. L . — Verlotzung 
des Gehirns, Heilung ölnie Zufiille. 
(Zeit. f .  N .-u. Heilk. 1851. I. 44. sz.
— Die erdefressenden Mensehon. U. 
v. II. 6. ez. — Zwei merkwür- 
dige Sectionsbefunde in den weibli- 
chen Geschlecht8theilen. U. o. 20. sz.
—  Ueber Collodium gégén Hautkrank- 
bciten. U. o. 1852 .1. 30. sz. —  Coniin 
gégén Keuchhusten. U. o. 45. sz. —  
Die Malaria in den Maremmen von Rom. 
U. o. II. 2. sz. —  Ein Bruchschnitt. 
U.o. 1853. II. 21. sz. —  Hydroccpha- 
lus; Tuberkel auf dér Basis cerebri. 
U o. 1855. I. 44. sz. —  Chloroformin- 
halationen bei innern Krankheiten. U. o. 
II. 26. sz. — Ueber die Kumisskur. U. 
o. 1857. 10. sz. —  Dér Fichtensaft, 
ein neues Mittel gégén Tuberculose. U. 
o. 24. sz. —  Die Kaseconstit útion in 
dér Sehweiz. U. o. 1858. 7. sz. — Ue­
ber die Inhalation dér Therraalgase zu 
Bad-Ems bei Pharyngo-Laryngitis gra- 
nulosa. U.o.. 30. sz. — Microscopische 
Notizen über die Thermen vöm Ems. 
U. o. 1859. 11. sz.)
S p e r c e  Péter után. —  A sók stb. 
oldatainak forrpontra való hevitese 100 
c. sz. hő fokú vízgőz segélyével. (Gyógy­
szer. H. 1870.51. sz.)
S p e r i n o  tr. után. —  Kancsalság 
művészi látaképzés helyett, mint gyógy­
szere a vakság egyes alakainak. T. 
(Orv. Tár 1845. II. 1. sz.)
S p e r 1 i c h után. — * Adatok a 
»Balata« ismeretéhez.(Gyógysz.II. 18 71. 
4. sz.)
S p e s s a .  —  * Az íny kóros nyílá­
sainak gyógymódja. (3/. Orv.-Seb. Évk, 
1844. II. 274. 1.)
S p i e g e l b e r g .  Prof. Dr. Ottó. — 
Experimentelle Untersuchungen über 
die Bewegung des Uterus. (Zeit. f .  N.- 
u. Heilk. 1858. 12. sz. —  Ueber die
Darmbewegung. U. o, 22. sz. — Ge- 
barmuttereinspritzung zűr künstlichen 
Frühgeburt. U. o. 1860. 16. sz. —  
Ueber die galvanocaustische Methodc in 
dér Gynakologie. Ung. Med.-Chir. Pr.
1869. 44. sz. —  Echinococcus dér rech- 
ten Niere ; Verwechslung mit Ovarial- 
kystom ; Exstirpation. Tód. U.o. 1870.
33. sz. — Ueber Perforation dér Ova- 
rialkystome in die Bauchhöle. U. o. 34,
35. sz. —  * Ueber Geburtsvcrlauf und 
Beliandlung bei engem Becken. U. o.
1874. 4. sz. —  Allgemeines über Ex- 
sudate in dér Umgebungdes weiblichen 
Genitalcanales. U. o. 25. sz. —  A ter­
hesség és gyermekágy szövödése szív­
bajokkal. K. G. Gyógy. 1871. 33. sz.
—  A pctefészekdagok különösen e 
szerv tömlős daganatainak kórisméje. 
U.o. 1873. 21. sz.)
S p i e 8 János. Pées-városi kapitány.
— Sárga szömörcefa. (Rhus cotinus.) 
(M. Gazda 1845. 86. sz. 3/. orv. és 
term. Műnk. VI. 1846. 341. 1.)
S p i e s s, Dr. W. —  Ueber Kalt- 
wasserkuren zu Hause. (Zeit. / .  N.~ u. 
Heilk. 1860. 26. sz. Beil.)
S p i l s b u r y  után. —  Szalonnabe- 
dörgölés a tüdővészben. (Orv. Tár 1838. 
21. sz.)
S p i n d 1 e r Jacob, k. k. Bezirksarzt 
zu Ung. Altenburg. — Ein Fali von 
Verknöeherung dér Hirnhaut mit Hyda- 
tiden. (Zeit f .  A7.- u. Heilk. 1852. I.
43. sz.)
S p i r g a t i s  II. tnr. után Königs- 
bergben. —  * A lecsapott kén fe lő z­
ményei. (Gyógysz. II. 1867. 30. sz. —  
Előzetes közlemény a Tampieo-Jalapa 
gyantája felöl. U. o. 1872. 5. sz.)
S p i t z e r, Dr. Hermann zu Ung vár.
—  Einige Worte über die asiatische 
Cholera. (Zeit. f .  N.- v. Heilk. 1850.
23. sz. —  Hemiplegia facialis rheuma- 
tica durch Electromagnetismus geheilt. 
U. ö. 1852. II. 26. sz.)
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S p i t z e r Károly tr. —  Üszkös 
lob három esete. (Gyógyászat 1868.
44. sz.)
S p 1 é n y i Ödön báró. —  Viszonvá­
lasz X. X. X. urnák. Agarászat. ( Vad.- 
és Versenylap 1864. 1. sz.)
S p o e r e r tr. után. —  * Dobkór 
(tympanites) FI. (Orv. Tár 1842. I.
12. sz.)
S p o n e r Tivadar. —  Szepesi gaz­
dasági fiók egyesület. (M. Gazda 1843. 
58. sz. —  Hazai magtermelés. Fal. G.
1864. I. 6. sz.)
S p o n h o l z .  —  * Bromkalium gé­
gén Epilepsie. (U. Med.-Chir. Pr. 1868.
5. sz.)
S p o n y, lialim pasha főlovásza. — 
Solymászat (is gazellavadászat Egyip­
tomban. Franciából. (Vad.- és Ver­
senylap 1859. 19, 20. sz.)
S p o r z o n  Pál. — Vázlat a porosz- 
országi gazdasági tanintézetekről.^az*/. 
Lapok 1861. 2. sz. —  Nézetek a gaz­
dasági tanügyről. U. o. 8— 12. sz. —  
Liebig tana és ennek befolyása a föld- 
mivelés elméletére és gyakorlatára. U. 
o. 15— 17. sz. —  Gazdasági kísérleti 
állomások. U. o. 26, 27. sz. — A gaz­
dasági összehasonlító kísérletek. U. o. 
30, 31. sz. —  Jegyzetek a lützchenai 
gazdaságról Szászországban és az otta­
ni merino birkatenyésztésről. U. o. 33,
34. sz. — Óvszer a burgonya rotha­
dása ellen. V. o. 52. sz. —  A fehérré­
pa cukortartalmának ismertető jelei.
U. o. 1862. 3, 6, 7. sz. — Azon kö­
rülményekről, melyek a vetésforgás és 
a termesztendő növények választására 
befolynak. U. o. 1862. 25— 28. sz.—  
A mezei rendszerek és a vetéssorozatok
V. o. 2 9 ,3 1 , 32, 35, 43, 44 —  4G, 
48, 49 — 51. sz. —- Talajtani jegyze­
tek. U. 0.1863. 20 — 23, 25. sz. —  A 
tengerinek fontosságáról és termesztése. 
U. o. 29 — 31. sz. — Kirándulás Ba­
ranyába. U. o. 33. sz. —  A talajne­
mek, ezeknek tulajdonságai munkálta­
tás és javithatás módja. U. o. 1865. 5
— 11. sz. —  Juhászati érdekesség Mar- 
tonvásáron. U. o. 15. sz. —  A mező­
gazdászat! ügyek igazgatóságának szer­
vezete Franciaországban. U. o. 16,17. 
sz. —  A fiatal lóher legeltetéséről a 
vető-évnek őszén. U. o. 22. sz. — A 
talaj termőképességének csökkenésére 
befolyásos körülmények. U. o . 27, 28. 
sz. —  A nemzetgazdaságtan fontossága 
a mezei iparnál. U. o. 29, 30, 32, 33. 
sz. —  A szarvasmarha és annak fajtái. 
U. o. 35— 42, 44, 46. sz.—  A Samu- 
elson féle gabna-arató gép. U. o. 1866.
23. sz. —  A búzának mivelés módja 
Angol- és Skóthonban. U. o. 38. sz. —- 
A szarvasmarhának hizlalásáról. U. o. 
39, 41 — 45, 46, 48, 50. szám. — 
Árpa és szalad. V. o. 1867. 20. sz.
—  Amerika mint vetélytársunk az eu­
rópai gabnapiacokon. U. o. 33. sz. —  
Fölvilágositás a keszthelyi orsz. gazd. 
fels. tanintézetnél követett oktatási 
irányra nézve. U. o. 1868. 52. sz. —• 
Haladunk e, avagy állunk? avagy épen 
pusztulunk a mezei gazdaság terén ? 
U. o. 1869. 5. sz. — A hazai gazda­
sági felsőbb tanintézetek szervezésének 
kérdéséhez. U .  o. 17— 20. sz. —  
A keszthelyi gazdasági tanulók kirán­
dulása Szt.-Miklósra. U. c. 23. sz. —
— Gazdasági tanügyiink és a keszthe­
lyi gazd. fels. taninézet jelen állásához. 
U. o. 31. sz. — A tanárok fizetése a 
hazai gazdasági tanintézeteknél. U .  o .
34. sz. —  A gazdasági tanárok fizeté­
séről. l \  o. 37. sz. —  A keszthelyi 
magy. kir. gazdasági tanintézetnél, az
1869— 70. tanévet megnyitóbeszéd. 
U. o. 42. sz. —  Gazdasági felsőbb tan­
intézeteink javadalmazása. U .  o. 48. sz.
—  Keszthely november hó 24-én. U. o.
49. sz. —  Indokolása a keszthelyi gaz- 
das. tanintézet gazdaságánál követett 
üzlet tervnek, U. o, 51. sz. — Két éy
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határán. l r. o. 1 8 7 0 .  4 ,  5, 8. sz. —  
A gazdasági tanügy Lajtán túl és ná­
lunk. U .  o . 7. sz. — Nézetek és adatok 
a gözmivelésröl. U .  o . 14 ,  1 5 .  sz. —  Az 
Andréféle első magyar sorba-vetőgép. 
U. o . 1 9 .  sz. —  A keszthelyiek nagy 
kirándulása Csurgóra és Iharos-Berény- 
be. U .  o. 26. sz. — Ga/.dasági ta* 
náraink jelen fizetése. U .  o . 2 9 .  sz. —  
A gazdasági szakoktatás Franciaor­
szágban és nálunk. U .  o. 3 1 .  sz. —  
Nézetek a hazai gazdasági tanügy ve­
zénylete és ellenőrzéséről. U . o .  3 2 .  sz.
— Ertesitvény a keszthelyi magyar 
kir. gazdasági felsőbb tanintézet felöl. 
U. o. 36, 37. sz. — Az első nyári gaz­
dasági tanfolyam hazai néptanítók szá­
mára. U'. o. H9. sz. —  A gazdasági 
taniigy áthelyezése. U. o. 1871. 7. sz.
—  Az országgyűlés és a gazdasági tan­
iigy. U.o. 9. sz. — Az éghajlattan je­
lentősége a mezőgazdaságnál. Ú. o.
14. sz. — A gazdasági congressus 
eszméjéhez. U. o. 16. sz. — A keszt­
helyiek ezidei gazdasági kirándulása.
— Ertesitvény a keszthelyi magyar 
kir. gazdasági felsőbb tanintézet felől. 
U. o. 3 4 .  sz. —  A hazai néptanítók 
számára Keszthelyen rendezett nyári 
gazdasági tanfolyam. U. o. 3 7 .  sz. —  
Gazdaságunk felvirágzásának néhány 
akadályairól. M. Gazda 1 8 6 1 .  4 .  sz. —  
Televényről. U. o. 6. sz. —  Az irtó 
ekéről. U. o . 8. sz. — Nehány szó a 
hizlalásról. U. o. 11. sz. —  Számít­
sunk. U. o. 14. sz. —  A földművelés 
és a tőke. U. o. 15. sz. —  A víznek 
jelentősége és használatáról a gazda­
ságban. U, o. 1 6 .  sz. —  Megint egy 
pillantás a természetnek titkos műhe­
lyébe. U. o . 1 8 .  sz. —  Elmélkedés a ta- 
karmányfélékröl. U. o. 2 2 ,  2 3 .  sz. —  
Szarvasmarhának nyári takarmányozá­
sa. U. o .  2 4 ,  2 5 .  sz. — A gazda mint 
időjós. U. o. 2 8 ,  2 9 .  sz. — Egy szó a 
magunk érdekében. U. o. 51. sz. —
Mikre figyelmezzünk valamely földbir­
toknak vételénél, bérlésénél és rende­
zésénél. U.o. 1862. 2, 3. sz. — A föld- 
erö-fogyasztás. Gazd. Fűz. 1862. 257. 
1. — Áttekintése a különböző időkben 
és népeknél használt foldjavitó és ter­
mékenyítő eszközöknek. U. o. 307. 1. 
— A növény életéről és ennek feltételei­
ről. U.o. 407. 1. —  A talajról. U. o. 
503. 1. —  A trágyázás és a trágyasze­
rek. U. o. 599, 691. 1. —  A főbb ta­
karmányfélék azoknak tápértéke és al-, 
kalmazás módja. Fal. Gazda 1863. II.
22— 25. sz. — Szarvasmarha tenyész­
tésünk emelésének érdekében. Érd. és 
Gazd. L. V. 1866. 14, 72. 1. —  A só 
a takarmányozásnál. U. o. 37. 1. — 
A mag-trágyázásról. U. o. 82. 1. — A 
telkesítések és födjavitások. U. o. 1 09. 
1. —  Ásvány trágyák. U. o. 130, 173, 
210, 265. 1. — Agahonának soros nö­
veléséről. U. o. 155. 1. —  Mire figyel­
jen az utazó gazda ? U.o. 229. 1, -—Az 
állattenyésztés és nemesítésnek fogalmai 
s elvei. U. o. 247, 306. 1. —• Kísérle­
tek angol buzafajtákkal. U.o. 344,406. 
1. — A fóldmunkálás eszközei és ezek 
alkalmazása. U. o. 392, 45 1 ,4 9 6 ,5 4 7 . 
1. — A vetésről. U. o. VI. 1867. 135, 
170. 1. —  A hazai gazdasági tanügy 
szervezéséhez. Közg. Hét. 1870. 2. sz. 
— A ^Gyakorlati Mezögazda« prog- 
rammjához. (iyak. Mezog. 1872. 1, 2, 
5. sz. —  A tömeges bérbeadás és a 
gazdatiszti pálya. U. o. 30. sz. —  Syl- 
veszter napjain. U. o. 36. sz. —  Az uj 
év kezdetén. U. o. 1873. 1. sz. —  A 
gazdasági tanügy hazánkban. U. o. 29 
— 33. sz. — Silvester napján 187 3. 
U.o. 36. sz. — Megjegyzések a csont­
liszthez. U. o. 36. sz. —  Az 1874-iki 
év kezdetén. U.o. 18 74. 1. sz. —Van-e 
fényűzés gazdasági tanintézeteinknél. 
U. o. 4. sz. — A keszthelyi gazd. fels. 
tanintézet jövője. U. o. 10. sz. — Nyílt 
levél Kodolányi Antal barátomhoz..!/, o
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15. sz. —  Egy két adat a lengyeltóti 
uradalomból. U. o. 18 — 20. sz. — Egy 
két adat a sárvári uradalomból. U. o. 
21. sz. —  Tervek és törekvések a 
keszthelyi gazd. fels. tanintézet újjá 
szervezése tárgyában. U. o. 25, 2 6. sz. 
— A három éves gazdasági tanfolya­
mok. U. o. 27. sz. — A dévai vándor­
gyűlés. U. o. 32. sz. — Az év végén. 
U. o. 36. — Levél a szerkesztőhöz. 
Fuldm. Érd. 187 4. 10. sz. -*• Könyv- 
ismertetés. A magyar birodalom gazda­
sági viszonyainak statistikai táblázata. 
Szerkeszté Majos Pál. Gyak. Mezőg.
1874. 7. sz. —  Kodolányi Albert és 
Sporzon Pál. A gazdasági szakképzés. 
Jelentés. Közi. a f ö l d m i p a r - és kér: 
m. kir. min. köréből. I. 1868. I. füzet 
í . i . )
S p r  e n g e l ,  Dr. — Die Kase-Con- 
stitution in dér Sclnveiz. (Zeit.f. A.- u. 
Heilk. 1850. 15. sz. — Phalloplastik. 
U. o. 1858. 40. sz.)
S p r  e n g e l  Károly tr. után. —  * 
Mily növények termesztessenek legfő- 
kép homokföldben ? (Ism. Gazd. és K. 
1838. II. 8. sz. —  A termőföld javí­
tásának különféle módjai. K. S. Fal. 
Gazda 1865.11. 20— 22. sz. — Mikor 
kell szántani? U .o . 1866. II. 5. sz .—  
A rétjavitás. K. S. U. o. 24— 26. sz.)
S p r i n g után. — A chavauxi em- 
berevök. A. d. N. (Term. 1870. II.
10. sz.)
S p r i n g s f e l d  Rezső, budapesti 
gyógyszerész. —  Az oldatag kovasav- 
vizegy ismertetése. (Gyógy. 1862. 34.
1862. 36. sz.)
S t a d i o n ,  Dr. B. H. —  Zűr toxisch- 
pharmacodynamÍ8chen Wirkung des 
Sublimat. (Zeit. f .  A.- v. Jleilk. 1859.
30. sz. —  * A digitalin élettani hatá­
sáról. Gyógyszer. Hetilap 1864. 26. 
szám.)
S t a d 1 e r tr. után. — * Burgonya-
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pálinka különös ritka hatása egy gyer­
mekre. (Orv. Tár 1843. II. 12. sz.)
S t a d 1 e r Antal. tr. —  A pesti pol­
gári kórház. (Orv. Tár 1844. I. 22. sz.)
S t a e d e l c r  után. —  Nehány szó 
a peteszék (Eigelb) festanyagairól. 
(Gyógy8z. Hét. 1867. 31. sz.)
S t a e n g l m a y r ,  Dr. praet. Arztzu 
Siegenburg. — Tetanus uteri dimidia- 
tus, verbunden mit seltener Hinterscha- 
migkeit dér Gebárenden. (Z eit.f. A.* u. 
Heilk. 1851. I. 36. sz.)
S t a l i l .  — Őszi sejtelmek. (Vad. és 
Versenyt. 1871. 39. sz.)
S t a h 1 G. E. tr. —  Gondolatfüzér. 
(Term. Gyógy. 1874. 3. sz.)
S t a h l b e r g ,  Dr. Eduard. — Ueber 
Kumys. (U. Med-.Chir. Pr. 1868. 7—
9. sz.)
S t a h l b e r g e r  E. —  Rheobatho- 
meter. Tengeráramlás és mélység méré­
sére, valamint a tengerfenék vizsgálá- 
sára szolgáló készülék. Egy táblával. 
(Földr. Közi. I. 1873. 1.)
S t a h l s c h m i d t  után. —  * A pa- 
raguaythea theintartalma. K. (Gyógysz.
II. 1862. 10. sz. —  A cukor meghatá­
rozása a borban. U.o. 1869. 1. sz.)
S t á h 1 y György tr. — Húgyutak 
aranyere (Jeles kóreset.) (Orv. Tár V. 
1832. 237. 1. —  Látlelet. (Visum re- 
pertum.) U. o. 1839. I. 24. sz.)
S t a h 1 y Ignác —  A cholera ügyé­
ben a választmányi bizottmány. (Gyógy­
szer. Hirl. 1848. 5. sz.)
S t a i n c z tr. —  A cholera áltál­
jában, különösen pedig annak zabolcsi 
járványa. (Orv. Tár IV. 1831. 193.1.)
8 t a 1 n e r Ferenc. — Jegyzések a 
Mussehl által javított s hazánkban is 
több helyen használatban álló Nutt- 
féle méhkasról. 2 ábrával. (AT Gazda
1841. 15. sz. —  A franc-pálinka ké­
szítéséről Magyarországon. U. o. 1842. 
43; sz. —  Nézetek a szőlővesszők osz­
tályzásáról. U. o. II. 7. sz. —  A leg-
Sprengel— Stalner.
jclesb külföldi szölöfajok borneinesi- 
tésre. U- o. 1845. 20. sz. — Mint le­
het a lótetüt biztosan kiirtani? U. o. 
99. sz. —  A szöllötőnek fali, és lugos- 
mivelése. Tábla rajzzal. U. o. 1846.
31— 33. sz. —  Zöld trágya alkalma­
zásáról a szőlőmi ve lésnél. Gazd. Tud.
1841. I. 104. 1. — Néhány észrevéte- 
lek a szőlővesszők osztályoz tsáról. U. 
o. II. 76. 1.)
S t a m b o r s z k y  Jakab. — Mar­
hadög ás gyógymódja. (Társaik. IV. 
1835. 65. sz. Haszn. Múl. 1835. II.
14. sz. —  Orvosi philosophia. Orv. Tár
1842. I. 18. sz.)
S t a m m tr. után. — A küteges 
hagymáz továbbterjedésének meggát- 
lása. (Ha8on*z. L. 1871. 14. sz. — 
Ueber Verlinderung dér Heranbildung 
von Pockenepidemien. P. Med.Chir. Pr
1874. 1. sz. —  Stamm ás mások után. 
Népiskola. Gazdasági ismeretek okta­
tása a nápiskolában. Fal. Gazda 1873. 
1— 4. 1874. 5— 11. sz.)
8 1 a m p f Gusztáv, tr. — * Szőlő- 
fajok árásideje. —  Lúgosnak ás ápü- 
let diszitásásül alkalmas szölöfajok. — 
Arad-hegyalja borvidáke. 1871/i . (Ker­
tész G. 1872. I. 4. sz. — Szölöszet. 
Jobb a bakar a burgundinál. U. o.
23. sz.)
S t a n c s i c s  Mihály =  Táncsics. 
8 t a n c z 1 János. —  Puszta Cson­
kán. — Mág valami a koszán kátrány­
ról. (Kerti Gazd. 1860. 46. sz.)
S t a n d  Imre. — Módok a közelgő 
inseg elhárítására. {M. Gazda 1845. 
85. sz.)
8 t a n e 11 i tr után. —  * Sósavu 
horgany (murias zinci) fogfájás ellen. 
(Orr. Tár 1842. 1. 20. sz.)
S t a n f o r d  Edward után. —  A 
tengeri növányek sz%re az iiritákanyag 
fertöztelenitásáre. (Gyúgysz. II. 1870. 
11. sz. —  Érdekes növányi szán. U. o. 
30. sz.)
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S t a n n  Ferenc. — A tolnai szeder 
selyemegylet ujabbi munkálkodásai. {M. 
Gazda 1842. 59. 1845. 54. 1846.
54. sz. —  Selyemtenyésztési-ügy. Tár­
saik. XIV. 1845. 53. sz. -— A tolnai 
szeder-selyem-egylet sept. közgyüláse. 
U. o. 103. sz. —  A tolnai szeder-se­
lyem egylet márlege. U. o. XVI. 1847.
65. sz. Hetilap 1847. 173. sz.)
8 t a n t o n. — Szabadalmazott puska­
zárja. Káppel. ( Vad.- és Versenylap 1868. 
18. sz.)
S t a r k tr. után. —  A napfoltok. 
(Kémlö 1836. 37. sz. —  A terhesség 
jeleiről a három első hónapban. Dr. 
Török. Orv. Tár 1843. I. 7. sz. — 
Ruptur dér Ligamenta cruciata. Zeit. 
f .  N.- u. Heilk. 1850. 23. sz. — * Die 
Ansteekungsfáhigkeit dér secundüren 
Syphilis. V. o. 1851. II. 13. sz. — * 
Ueber den Einfluss dér Éhe auf die 
Lebensdauer dér Menschen. Ung. Med.­
Chir. Pr. 1868. 18. sz.)
8 t a r k e Antal, orvos Budapesten. 
— Kortörténetek. Méh vérzés. Mireny 
(arsenicuin) általi gyógyulás. {Hasonsz.
L. 1867. 7. sz. — Hátgerinclob. IJ. o.
8. sz. — Szivburoklob. U.o. 10. sz .— 
A hő ás tápszerek az állati szervezet­
ben. U.o. 1870. 1. sz.)
S t a a r tr. után. — * Az idült hár- 
tyás torokgyíkról. {Orv. Tár 1843. I.
6. sz.)
8 t a s  tnr. után. —  * Üveg vegy- 
mütermi edényekhez. {Gyógysz.fí. 1868.
52. sz.)
8 t a u b Mór. —  Növény-gyűjtés. 
{Tanáregyl. Közi. IV. 1871. 474. 1. —- 
Páris növénytani intézetei. U. o. V.
1871-72. 424. 1. — Felhívás a nö­
vény fejlődési észleletek érdekében.
Term. Közi. IV. 1872. 131. 1. —  Nö­
vényfejlődési megfigyelések Buda kör­
nyékén az 187 2-ik évben. U. o. V.
1873. 229. 1. —  Még nehány szó az 
állatphaenologia érdekében. U. o. VI.
y —Staub. 1376
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1874. 32.1. —  Növény fejlődési följegy­
zések 1873. és 1874-ből. U. o. 39, 175, 
32 7. 1. —  Az ásványtani tananyag 
felosztása. 3/. Tanüyy III. 1874. 746.
I. —  Könyvismertetés. Dr. Ottó Wil- 
helm Thomé. Lehrbuch dér Botanik. 
Braunschweig, 1869. Tanáregyl. Közi.
IV. 1871. 262. 1. — Kuttner Sándor: 
Képes természetrajz. Pest, 1872. U. o.
V. 1871-72. 409. 1.)
S t a u d e .  —  Ein Fali von Circulár- 
ruptur und Ausstossung dér Portio va- 
ginalis wéthrend dér Geburt. (Peder Med.- 
C/iir. Presse 18 72. 32. sz.)
S t a u d e n m a y e r, M. in Buda­
pest. — Zűr Frage dér orientalischen 
Rinderpest. ( Wocli. f .  Land.- u. Forstw.
1873. 12. sz. — Dér Rost im Getreide. 
U. o. 27. —  Ueber den Rostpilz. U. o.
31. sz. — Zűr Kritik dér Seuchen-Ge- 
setzentwurfcs. U. o. 49, 50. sz.—  Das 
Seuchengesetz und die Vieh-Assecuranz. 
U. o. 187 4. 2, 3, 8. sz. —  Dér hyd- 
raulische Widder zum Bewasaern. U. o. 
1Ő. sz. —  Die Wirkung des österr.- 
ung. Zoli- und Handelsvertrages von 
1867 auf die ungarische Landwirth- 
schaft U. o. 12. sz. — Die Wirkungen 
des Bodenbiennens. U. o. 14. sz. —  
Die Witterungsregeln und Lostage. U.
0. 25, 27, 28, 31, 32, 34— 36, 40. 
sz. — Das Metermass und seinc Ein- 
führung. U. o. 38, 39, 41, 42. sz.)
S t a u n Ferenc. —  Kámforfa. (Lau- 
rus Camphora.) (Ism.Gazd.és K. 1838.
II. 49. sz.)
S t a u t  József. — Gyujtóüvegek 
már 1130-ban V-dik Henrik idejében 
voltak. (F. M. Or. Minerva 1836. IV. 
230. 1. — MennykŐháritók már 1346- 
ban bajor Lajos ideje alatt. U. o. 231.
1. — Idő próféta. M. Házi Barát X.
1843. 18, 19. 1. és Mellékl.)
S t e e g e bukaresti gyógyszerész. 
—  A gyógyszerészet keleten. Moldva 
Tud. ltepert. IL Term. 1.
és Oláhország. II. (Gyógy sz. II. 1867.
7. sz.)
S t e e g e r után. — A ló férgéről. 
(Nemz. Gazda 1815. I. 9. sz.)
S t e e r tr. után. — * Berzdelejesség 
(eleetromagnetismus) hudkövek ellen. 
T. (Orv. Tár 1844. I. 2. sz.)
S t e e r Márton. —  Selyemtenyész­
tés. (3/. Gazda 1844. I. 10. sz. —  
A selyemtenyésztés ügyében. Hetilap
1846. 84. sz. —  Terve a Steer Márton 
ur által indítványozott nemzeti selyem­
tenyésztő részvénytársulatnak. Ipái - 
Címtár 1847. 212. 1. — St. M. paduai 
tanár hazánkfiának, a honi selyemte- 
nyésztés emelésére vonatkozó terveze­
téből. Kivonat. Gazd. L . 1849. 4. sz.
— St. M. után. Az eperfa és selyemte- 
nyesztés. U. o. 1856. 34. sz.)
S t e f  a u o v i c s  János, vilovoi, után.
— A Tisza vidékének és a bánságnak 
kiszárítása. Morgcnsiern Henrik. (Term. 
1874. 21. sz.)
S t e f f a n i t s  András, gazdatiszt.
— Cséplő-gépek haszna. (Müipar 1841.
6. sz.)
S t e f f e n tr. után. — A tüdőlob 
gyógykezelése. Közli Winkler József tr. 
(Gyógy. 1867. 16. sz. —  A szívbeteg­
ségek tanához. U. o. 1871. 30. sz. — 
A szív természettani vizsgálata. U. o.
7, 8. sz. —  A meleg fürdők hatása 
vízkárnál. U .  o. 32. sz. — Ueber die 
Untersuchung des Herzens bei Kindern 
in den physiologischen und pathologi- 
schen Verhaltnissen. Ung. Med.-Chir. 
Pr. 1869. 43. sz.)
S t e f f e n s tr. után. — * Anyarozs 
fehérfolyás ellen. (Orv. Tár 1838.
9. sz.)
S t e h 1 János. —  Örvendetes hír­
adás hdgy-hólyag kövekben, (llaszn. 
Mid. 1837. I. 43. II. 14. sz.)
S t e i n ,  Dr. Julius. —  Zűr Behand- 
lung dér Chorea St. Viti. (Zeit. f .  N.- 
u. Heilk. 1860. 44. sz. Beil.)
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S t  e i n Vilmos. — Levelezés. Nagy­
várad. (Székesf. Hor.-Cs. 1863. 16, 19, 
22. sz.)
8 t e i n W. tnr. után. —  A mákony 
uj kémlési módszere. (Gyógysz. H. 1872.
17. sz. — * A szabad égvények fölis­
merése szappanok és más égvényes 
vegyhatásu sókban. U. o. 38. sz. —  A 
szövetek festékeinek felismerése. U. o.
1873. 13, 14, 17. sz.)
S t e i n a u e r  tr. után. —  A bro- 
malhydrat és hatása a szervezetre. 
(Gyógysz. //. 1870. 17. sz. —  A bro- 
malvizegy és hatása az állati szerve­
zetre. U. o. 34. sz.)
8 t e i n b e c k tr. után. —  Látsza- 
tos étetés; intésül. FI. (Orv. Tár 1839. 
II. 8. sz. —  * Kénsavu rézeg (cuprum 
sulphuricum) nehéz légzésben (dys 
pnoea.) U. o. 1842. II. 12. sz. — Egy 
szalag geliszta sajátságos kórjelei. T. 
U. o. 1845. II. 1. sz. —  A lép roppant 
tdltengése s ennek gyógymódja. T. U. 
o. 9. sz. —  * A nyelvszemölcsök tul- 
tengése. T. L . o. 11. sz.)
8 t e i n b e r g e r tr. után. —  Fe­
hérfolyás. Közli dr. Flór. (Oiv. Tár
1839. I. 11. sz. —  Croup des Zahn- 
fleisches. Zeit. f. N.- v. Heilk. 1860.
48. sz.)
8 1 e i n d 1, Gustav. —  Die Bienen- 
ausstellung in Simmering bei Wien. 
( Woch. f. Land.- u. Fcrstw. 1873. 38. 
sz. — Die Anwendung gleicher Masse 
für Rahmchen in dér Bienenzucht U. 
o. 1874. 21. sz.)
8 t c i n d 1 Ignác és Lechner Adolf. 
—  Jelentése Vajda-IIunyad fölvételről. 
(M. Mér tt.-Egyes. Köz/.l. 1867. 163.1.)
S t e i n e r tnr. után. —  Kórodai ta ­
pasztalatok a vidatáncról. Közli Kövér 
Gábor. (Gyógy. 1868. 37. sz. — * Die 
Bronchitis catarrhalis sicca (dér soge- 
nannte trockne Catarrh) bei Kindern. 
U. Med.-Chir. Pr. 1868. 8. sz. —  Zűr 
Behandlung dér hereditaren Syphilis
Therapeutische Skizze. U. o. 1870. 13,
14. sz.)
8 1 e i n e r Antal tr. után. — Erdé­
lyi ásványvizek ismertetése. (M. Term. 
Társ. Közi. VII. 1867. 320. 1. —  A 
jelesebb magyar szappanfajok vegye- 
lemzésének eredménye. Term. Közi. II.
1870. 276. 1. —  Adalék az lsocya- 
mursav történetéhez. Gyógysz. H. 1872.
50. sz. — A köneny a modern vegy­
tanban. Lőcsei Főreáltan. Értés. IV.
1873. 14— 23.1.)
S t e i n e r Gábor. — London, 187 0. 
junius 25. (Gazd. L. 1870. 29. sz.)
S t e i n e r, Dr. L. in Karád. —  * 
Fali von Hermaphroditismus transver- 
salis. (Zeit. f .  N.~ v. lleilk. 1856.
25. sz.)
S t e i n e r Sámuel tr. Budapesten. 
— Az újszülötteknél előforduló húgy- 
savin farctusok és azok jelentősége a 
törvényszéki orvostanbm. Orv. Hét.
1873. 33. sz.)
S t e i n h a u s e n  tr. után. —  A szo- 
ritdéknak külső alkalmazata. B-t. (Orv. 
Tár XI. 1833. 187. 1.)
S t e i n h a u s e r  tr. után. —  A pul- 
satilla mint különszer a kivált koraszü­
léseknél visszatatartóztatott méhlepény 
kiküszöbölésére s az által föltétezett 
vérzés csillapítására. T. (Orv. Tár 1847. 
II. 18. sz.)
S t e i n h a u s z  Gyula. —  Eszlele- 
tek a selmeci Grüner-telér települési 
viszonyaiban. (Hány. és Koh. L. VI.
1873. 93. 1.)
S t e i n h e i m ,  Dr., in Rom. —  
Schwarzer trockener Schwciss. (Zeit. f .
N.- u. Heilk. 1856. 43. sz.)
S t c i n i n g e r .  — * Ein Fali von 
Selbstmordversuch mittelst Petroleum. 
(Petier Med.-Chir. Presse 187 2. 21. sz.)
S t e i n l e i n ,  Dr. Werner. —  Ueber 
Galvanopunctur bei Behandluug von 
Varices und Aneurismen. (Zeit. f .  A7.- u. 
Heilk. 1853. I. 51. sz.)
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S t e i n t h a 1 tr. után. —  * Hártyáé 
torokgyík láz- és jelesebb lélek zásbeli 
változás nélkül. FI. {Orv. Tár 1839.
20. sz.)
S t e l c z e r  Frigyes. —  Pár szó a 
kender-termesztésről. — Gazdasági tu­
dósítás Kiszácsról. {Gazd. L. 1869. 
30. sz.)
S t e 11, Jolin J. —  * Ueber Matico. 
{Zeit. f .  A.- i/. Heilk. 1856. 27. sz.)
S t e 11 e r László. —  A kútnak ftL 
rásáról. (.1/. Gazda 1844. I. 30. sz. —  
Felvilágosítás az általában Debrecen­
ben fúrt kutakról. Hetilap 1846. 81. sz.)
S t e 11 w a g után. —  Az alaktalan 
sárga higéleg. (Oxydum hydrargyri 
amorphum.) Ismerteti Kanka K. tr. 
{Kórh. Szemle 1865. 214. \.)
S t e n b e r g ,  Dr. S. —  Ueber Syphi- 
lisation, nebst einigen mit derselbcn an- 
gestellten Versuchen. {Zeit. f .  N r  u. 
líeilk. 1859. 25. sz.)
S t e n g e r után. —  A lengyelor­
szági mezeigazdaságról. {Nemz. Gazda
1816. II. 22, 23. sz. —  Az idő lel­
kének a mezeigazdaságra várható be­
hatása a külföldön áltáljában. U. o.
1817. I. 1, 2. sz..—  Hogy kell a cse­
lédek erkölcsi megjobbitását végre 
vinni? U. o. 20, 21. sz.)
S t e n h o u s e ,  Dr. John. —  Ueber 
die Köble als desinficirendes Mittel. 
{Zeit. f .  N.- v. Heilk. 1856. 20. sz. —  
* Chinasav a kávébabban, és annak 
egyéb elterjedése a uövényországban. 
Gyógysz. //. 1862. 19. sz.)
S t e n s  Vilmos tr. után. — Mercur 
és a himlő. {Hasonsz. L. 1871. 7. sz. 
—  Járványos kóralkat és járványos 
gyógyszerek. U. o. 1873. 1. 2. sz. —  
A hasonszenvészét. U.o. 10, 13, 15—  
22. sz. —  A hasonszenvi gyógy adag. 
U. o. 1874. 1— 5. sz.)
S t e u z e l  Ilugo túr. — A sze- 
pcsség lenmiveléséről, vászonkészitésé-
ről- és kereskedéséről. {Hetilap 1845.
44. sz.)
8 t e p á n Miksa. —  A villámhárító, 
annak története, hatása és szerkezete. 
15 ábrával. {M. Mént.-Egyes. Közi. II.
1868. 311. 1.)
S t e p h e n s o n  tr. után. —  * Ne­
vezetes sebgyógyulási eset. {Orv. Tár 
1838. 15. sz. —  A higany hatása a 
gyermekekre. Gyógysz. Hetilap 187 2.
25. sz.)
S t e r k Gyula tr. — Levél Tokaj­
ból a sebészeket illetőleg. {Gyógy. 1861.
13. sz. —  Indicationen Marienbads. P. 
Med.-Chir Pr. 1874. 21, 24, 25. sz.)
S t e r n, Prof. — Ueber den inneren 
Mechanismus dér inspiratorischen Erwei- 
tcrung dér Lungen. {T. Med.-Chir. Pr. 
1874. 32. sz.)
S t e r n  Adolf. tr. Budapesten. —  
Súlyos agyrázódás. {Orv. Hét. 1857.
29. sz. —  A közönséges bubor egy 
esete (pemphigus vulgáris) Gyógy. 1874. 
34. sz. —  A bujakóros evhólyag. U. o.
41. sz.)
S t e r n  József. —  Méhtenyésztés. 
Ábrákkal. {Ism. Gazd. és K. 1838. I.
45. sz.)
S t e r n ,  J. in Szilas-Balhás. — * 
Sprachlosigkeit in Folge von Blattern. 
{Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1856. 27. sz.)
S t e r n ,  J. W. Wundarzt in Stuhl- 
weissenburg. — * Fremder Körper im 
Gehörgange. {Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1851. 
I. 50. sz.)
S t e s s e 1 Gyula. — Gazdasági tu­
dósítás Gyánt. (Tolnamegye) {Gazd. L.
1870. 38. 1871. 20, 37. 1872 .25 . 
sz. —  Coleman et Morton szabad, an- 
.gol-amcrikai burgonya-kiszántó ekéje. 
Ábrával. U. o. 18. sz.)
S t e s z e 1 Lajos tr. — Az egészség­
ügyre vonatkozó észrevételek. {Gyógy.
1867. 40. sz.)
S t e t t e r  F. Vilmos. —  Adatok 
Erdély ornithologiájához. {M. orv. és
44*
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erm. Műnk. V. 1845. 139. 1. —  Die 
Kolumbacer Fliegen bei Déva, Dobra 
und in dér Roskanyer Voralpen. Eme 
Denkwürdigkeit des Jahres 1845. Nacb 
einer brieflichcr Mittheilung des Herrn 
Fridrich Wilhclm Stetter, veröffentlicht 
durch Antcn Kurz. Mayaz. für Gesch. u. 
Liter. Siebenbürgens. II. 1846-47. 83. 1.
— Tünemények Hunyadvármegyében.
1846-ban. Természetb. 1847. 29. sz .—  
Ueber Bergrutscliungcn. Veri. u. Mitth. 
/ .  Na tűi te. XII. 1861. 53. 1. —  No- 
tizen aus dér Thierwelt. (Ploctrophanes 
nivalis Meyer) U. o. 39. 1. —  Notizen 
aus dér Thierwelt. U. o. 55. 1. —  Erin- 
neruugen, Beobachtungen und Betrach- 
tungen über das Lében, den Zug und 
das Streichen dér Vögel mit einigen Ne- 
benumstanden. U. o. XV. 1864 .213 , 
235. 1. — Ueber unsere Pelikáné. U. o.
XVI. 1865. 3. 1.)
S t e t t n e r  István. —  A somogy - 
megvei gazd. fiók egyesület. (M. Gazda
1846. 48, 61. sz. — Somogyi gaz­
dasági fiókegylet. U. o. 1847. II.
28. sz.)
S t e t t n e r  Ottó. —  A szőlészeti 
társulatok. (Bor. Fűz. IV. 1870. 30, 
78, 163. 1. —  Tüzetes útmutatás azon 
borvegykisérletekre nézve, melyeket a 
gyakorlati borász többé nem nélkülöz­
het. Cukorhatározás. U. o. 160, 257. 1.
— A szőlők javítása gyógyszer a phyl- 
loxera ellen. U. o. 364. 1. —  A szőlők 
v í z  alá helyezése. V. o. 492. 1. — A 
daruvári uradalmi-pince borai. U. o.
540. 1. — Az ecetsav meghatározása 
a borban. U. o. 687. 1. —  A szőlészeti 
társulatok ; azok célja és feladata. U. 
o. 756. 1. — Jelentés a borászatot ille­
tő tapasztalati gyakorlatokról. U. o. V. 
18 73. 237. 1. —  Stuttgart és Ileidel- 
berg vidéke. U. o. 339. 1. — Utazás 
Német- és Franciaországban a borászat 
(és gyümölcsészet) érdekében Haardt 
vidéke Worms környéke. V. o. 497. 1.
— Utazás Német- és Franciahonban a 
borászat (és gyümölcsészet) érdekében. 
Páris környéke. Bordeaux. Utazás Mont- 
pellierig, Bourgogne, Scliweitz, Zürich. 
t . o. 726. 1. —  * ^Hazánkban a 
phylloxera !« Term. 1872. 14. sz. —  
A gyümölcskert dióhéjban. Gazd. L.
1872. 4 6, 47. sz. — Einige Worte 
über unsern Weinbau. Woch. f .  Land.- u. 
Forstw. 1873. 45. sz. —  Tudósítások. 
Kőszeg. Húr. Lapok 1874. 2. sz .—  Hol 
alkalmazható a szőlészeti vándortanár. 
U. o. 24. sz. —  Nyáry Ferenc és Stett­
ner Otto.Klosterneuburg. Phylloxea vas- 
tatrix. Bor. Fűz. IV. 1872. 287, 316, 
435. 1.)
S t e t t u  e r  Sándor. — Értesítés a 
gyógy szerész-segély-egylet 18 6 5/c -dik 
évi működéséről s jelenlegi állásáról. 
(GyógyHZ. II. 1866. 29. sz.)
S t e u d e 1, H. —  Ileilgymnastik gé­
gén Schreibekrampf. (Zeit. / .  A7.- u. 
Ileilk. 1859. 7. sz.)
S t e u d e 1 Helm. tr. —  Ajánlat 
(votivum.) (Tér mész.-Gyógy ász 1874.
3. sz.)
S t e u d e n e r  tr. után. —  Az úgy­
nevezett homokdaganatok. (Psammoma) 
(Gyógy. 1870. 35. sz. —  A gége- és 
légcsöbeli croup szövettanához. Közli 
Kövér GűI jv. 1872. 21. sz. —  Ueber 
pflanzliche Organismen als Krankheits- 
erreger. (Tester Med.-Chir. I*r. 1872. 
25— 27. sz.)
S t e v e n s  tr. után. —  * Rángások 
vörheny (scarlatina) után. (Orv. Tár
1844. I. 1. sz.)
S t i c h ,  Dr. D. A. —  Cysticerus 
ccllulosae. (Zeit. f .  N.- u. lleillc. 1854. 
II. 1 5. sz. — Den Sitz dér Erkrankun- 
gen bei Nervenleiden zu bestimmen. U. 
o. 1858. 4. sz. —  Ueber das Ekelge- 
fühl. U. o. 1859. 13. sz.)
S t i c h t S. C. után. —  A gyógyá­
szatban fölvett nehány uj vaskészit- 
ményről. (Gyógysz. //. 1867. 46, 47.
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sz. — A chiainum ferro-citratum ké­
szítése. V. o. 1868. 32. sz. —  * A 
chili jód. U. o. 1869. 9. sz. — * A 
széusavas le'gköneg megfertőzése iblany- 
nyal. U. o. 30. sz.)
S t  i e b e l  tr után. — Agyszédel­
gés. (Orv. Tár 1838. 9. sz.)
S t i e b e r Ferdinand. —  Tudósítá­
sok a juhtenyésztés állapotjáról Galli- 
ciábau. (M. Gazda 1843. 78. sz. — 
A burgonya száraz rothadásáról. V. o. 
80. sz. —  Jegyzetek az almagalandfé- 
régről. U. o. 1845. 4. sz.)
S t i e m e r, Dr. G. F., —  Die Be- 
handlung dér Pocken mit Chinin. (Uny. 
Med.-Chir. Pr. 1870. 20. sz.)
S t i c r e n Ede tr. — Hamisított tisz­
ta borkő. (Gyágysz. II. 1865. 44. sz.
— Néhány szó a málnaszörpről. U. o.
1867. 32. sz.)
S t i e r n w a e r d  és Gussander után.
— A vajkészités újabb módjai. (Gazd. 
L. 1860. 21. sz.)
S t i f f Philmore tr. után. — * A 
rüh természetéről és gyógymódjairól.
T. (Orv. Tár 1846. I. 11. sz.)
S t i f f t után. — Kukorica-szirup. 
(Nemz. Gazda 1814. 46. sz.)
S t i 11, Victor. —  Beitrag zűr Kennt- 
niss dér Krustaceen, Arachniden und 
Myrcopiden Siebenbürgens. (Verli. und 
M itth.f. Natúr w. XII. 1861. 2. 1. —  
Dritter Beitrag zűr Kenntniss dér Crus- 
taceen und Arachniden Siebenbürgens.
U. o. XIII. 1862. 25, 38. 1. -  Ver- 
zeichniss dér Arachniden Siebenbürgens. 
U. o. 1865. 54, 74. 1.)
S t i 11 e r Bertalan tr. Budapesten.
—  A szaporodás nemei. (Gyógy. 1862.
51. sz. — Kezgő hüdés. Derme : Op- 
polzer tanár koródájából. Orv. Ilet.
1864. 23. sz. — Az átterjedési tüne­
tek élet- és kórtani tekintetben. U. o. 
1870. 21, 22. sz. —  A bélsárrögekről. 
U. o. 1871. 52, 53. sz. —  Titkári je­
lentés a budapesti kir. orvos-egylet
187 °/i-diki működéséről. U. o. 43. sz.
— A budapesti kir. orvos-egylet jegy­
zőkönyvi határozata a budai városi ta­
nács válasza ügyében. U. o. 1873. 8. 
sz. — Észrevételek a tüdővizenyőről. 
U. o. 44, 45. sz. —  Titkári jelentés a 
budapesti kir. orvosegylet 1874. évi 
működéséről. U. o. 1874. 51. sz. — 
Zűr Casuistik dér Coprostase. Pester 
Med.-Chir. Pr. 1873. 14, 15, 20. sz.
— Bemerkungen über das Lungen- 
oedem. (DHL.) U. o. 46— 48. sz.)
S t i l l i n g  tr. —  Nézetei az ideg- 
rendszer működéseiről, különös tekin­
tettel Budge vizsgálataira. Dr. Tőrök. 
(Orv. Tár 1843. I. 24. sz. — * Ada­
lék az idegrendszer tanához. M. Orv.- 
Seb. Évk. 1844. II. 210. 1.)
S t i l m a n n ,  Dr. J. B. D. —  An- 
wendung des flüssigen Kautschuk. (Zeit. 
f .  N.- u. Heilk. 1856. 10. sz.)
S t i n d c Gyula után. —  A ke­
reskedelmi salétromégény előállítása. 
(Gyógysz. H. 1867. 49. sz.)
S t i n y Lénárd. —  Szabadalmazott, 
a folyó-pálya és az állomáshelyek sza­
bályszerű elzárásának elvére alapított 
vasúti jelző rendszere. Egy tábla rajz­
zal. (M. Mérn.-Ényl. Közi. IV. 1870.
73. 1.)
S t o c k i n g e r  Tamás tnr. a buda­
pesti egyetemen. — Csuklás. (Orv. Tár 
1839. I. 8. sz. —  A fekélyüregek leg­
biztosabb gyógymódjáról. V. 0. 14. sz.
—  Foghúzás után fekete hályog. U. o. 
II. 3. sz. —  Boncolati orbánc (erythc- 
ma anatomicum.) V. o. 1840. I. 9. sz.
—  Negyvennapi halálos székrekedés. 
lk o. II. 23. sz. —  Az okszerű orvos­
sebészi történettan r. k. tanára, melyet 
nyilvános bevezettetése alkalmával föl­
olvasott Budapesten. V. c. 1845. II.
21. sz. — Woroncski cholera ellenes 
festvénye. Lk o. 1848. II. 21. sz. —  
Az orosz gőzfürdő Pesten. Haszn. Múl.
1842. 86. sz. Társaik. XI. 1842. 86.
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sz. — Ilugycsőmeteszek és a Linhárt- 
féle hugycsőmetsző. U. o. 1859. 11. sz.
— Müszertani jegyzetek a gége és lég- 
csömetszés történelméhez. U. o. 1860.
53. sz .— Sebészi ollókról. U. o. 1861. 
14, 15. sz. — Adatok a sérvkötök ta­
nához. U. o. 1873. 13. sz. — Struvit 
képződés az emberi bélhuzamban. Gyó­
gyászat 1861. 2. sz. —  Brody tr. le­
vele »a dohánynyal való élés és visz- 
szaélésröl.« U.o. 8, 9. sz. —  Törvény­
szék orvosi esetek, fölülvizsgálva a kir. 
magyar egyetem orvos-tanári karánál. 
Gyógy. 1863. 1, 4, 12, 22, 27, 29,
35. sz. — Adalék a sérvkötők tanához. 
U. o. 1873. 19. sz. — A közművelő­
dés s az egyetemekről. Allamorvos
1871. 8, 9. sz. —  Beitrag zűr Lehre 
von den Bruchb&ndern. P. Aed.-Chir. 
Pr. 1873. 13. sz.)
S t o d d a r t  V. után. — Az árubeli 
kénsavas kinal (Schwefelsaures Chinin) 
tisztaságáról. (Gyógysz. II. 1865. 36. 
sz. —  A 8pektral-elemzés alkalmazása 
a gyógyszerészetben. U. o. 1870. 2. sz.
—  Beszéde a »British Pharmaceutical 
Conference« évi gyűlésén. U. o. 1871.
45. sz.)
S t o f á n Győző. —  Ferrari, Des­
cartes és Euler resolvenseinek összefüg­
gése és azok gyökeinek viszonya a ne- 
gyedfoku egyenlet gyökeihez. (Székesfeh. 
Föreáltan. Ért. 1873. 3— 13. 1.)
S t o f f e 1 Adolf, Hermannstadt. — 
Die Bedeutung dér rationellcn Teich- 
wirtschaft für die Landwirtschaft. 
(Woch. / .  Land.- u. Forstw. 1874. 34. 
sz. — Die Fischzucht-Anstalt in Her­
mannstadt. U. o. 38. sz.)
S t o h a n d l ,  Dr. —  Chloroformin- 
halationen bei Pneumonie. (Zeit f .  N.- 
u.Heilk. 1853. II. 23. sz.)
S t o h 1 m a n n tr. után. —  * Ifjú­
kon aszály (marasmus juvenilis.) (Orv. 
Tár 1842.11. 18. sz .—  * Az ólomnak
vegyi magatartása a viz irányában. 
Gyógysz. I I .  1866. 47. sz.)
S t o k e s tr. után.— * Forró gyomor­
lob a tüdőgyuladás megszűntével. B-t 
( O r v .  Tár 1841. II. 15. sz. —  * Sto- 
kesféle terpentin kenőcs tüdővész ellen. 
U. o. 1842. I. 24. sz. —  * A tüdők 
heves keményedése (induratio acuta). 
U. o. Í843. II. 6. sz. —  Ueber die Ver- 
hütung dér Narbenbildung im Gcsichte 
bei confluirenden Blattern. (Zeit f .  N.- u. 
Heilk. 1860. 31. sz.)
S t o k o i s tr. után. — Nehány chi- 
na-készitmény. (Gyógyszer. I I .  1870.
44. sz.)
S t o 1 b a Ferenc után. —  A kénsav 
mennyilcges meghatározása égvények- 
keli összeköttetésében, névszerint sok 
égvénysó jelenlétében. Fehér Ipoly. 
(Gyógysz. I I .  1863. 28. sz. —  Eljárás­
mód bárminő ürfogatu üvegpalack meg­
töltésére élenynyel, vagy más gázokkal, 
pneumatikus készlet alkalmazása nél­
kül. -r. U. o. 1866. 35. sz. —  A pa­
raffin alkalmazása némely jegecitési kí­
sérletekhez. U• o. 1867. 23. sz. —  * 
A sóskasav tisztázása föllengités által 
anaíyticai célokra. U. o. 1868. 51. sz. 
— * A telluros savnak szinítése (re- 
ductiója) szőlőcukorral. Bány. és Koli. 
L. IV. 1871. 7. 1.)
S t o l i c z k a ,  F. —  * Ueber das ei- 
genthümliche Auftreten krystallinischer 
Schiefergebilde im südwestlichen Un- 
garn. (Corr. f .  Nat. zu Pessb. 1863.
76. 1.)
S t o 11. —  Gehirn-rheumatismus.
(Zeit.f. N.- u. Heilk. 1858. 34. sz.)
S t o 11 Károly. — A fernczelyi tó. 
(Bány. és Koh. Lapok II. 1869. 84. 1.)
S t o l l á r  Ferenc. —  Kora méhe le­
gelő. (Kerti G. 1861. 8. sz.)
S t o l l á r  Gyula. — A kolera alkal­
mából. (Gazd. Lapok 1872. 47. sz. —  
Közlemények a vegykisérleti állomások
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köréből. A kanári fü és az úri csalán.
Földm. Érd. 1874. 29. sz.)
S t o 11 e Eduard tr. után. —  A bor- 
seprő értékesítéséről. (M. Mazda 1846.
83. sz.)
S t o l l m a n n  Károly. — Szoritdék- 
ról. (Strychnina). (Gyógysz. Ért. II.
1830. 189. 1. —  Felkénsavas hamag- 
ról. (Supersulfas Káli.) U. o. 195. 1.)
S t o 11 z Samu tr. — Fölszólitás egy 
orvosi-tudományos egyesület alapítása 
ügyében sz. kir. Eperjes városa orvosai­
hoz s sebészeihez intézve. (Orv. Tár
1843. I. 19. sz. — Az eperjesi orvos­
egylet munkálatai. U. o. 1844. I. 14. 
sz. — Az ecetsavas szunyái nagy ada- 
gairól gyomorrákban. U. o. 1846. I.
24. sz. — A puffadt porhonrojtról. 
(Lobelia inflata.) U. o. II. 6. sz. —  
Kivánatok a hazai orvosügyi reformok­
ra nézve. U. o. 1848. I. 22. II. 25. sz.)
S t o 1 z tr., strassburgi tnr. után. — 
* Pöfeteg a végbélben gyermekeknél. 
(Orv. Tár 1843. I. 3. sz. —  Végbél- 
pöfeteg gyermekeknél. Vr. Tárók. U. o. 
II. 15. sz.)
S t o r e r, Horatio R. — Scliröpfen 
. des Innom dér Gebarmutter. (Zeit.f. X.- 
u. íleilk. 1858. 37. sz.)
S t o y  Jakab, nyug. ezredorvos Ko­
máromban. —  A váltóláz gyógyszerelé­
séről. (Orv. I!et. 1860. 10, 11. sz. —  
A váltólázról. Ü. o. 1861. 5, 6. sz. — 
A váltóláz tanához. U. o. 1864. 43,
45. sz. —  A süly, (scorbut.) Fal. Gazda
1864. II. 7. sz.)
S t ö c k h a r d t  J. Adolf tr. után. —  
Mint áll a szalma teririékenyitő ereje az 
állati trágyáéhoz ? (Mázd. L. 1854. 28. 
sz.—  Mi változásokon megy át a szalma, 
valamint más takarmány is a föletetés 
által? U. n. 29. sz. —  Mi károk szár­
maznak a mezőgazdára nézve a tenyész­
állatok rósz (szűk) tartásából ? U. o.
30. sz. —  A gazdaságban termelt szal­
ma egyedül képes-e a föld termékeny­
ségét fentartani ? U. o. 30. sz. — 
Francia és belga mezőgazdák újabb 
ítélete a szalma értékéről a földmi ve­
lősnél. U. o. 31. sz. — Újabb vegy- 
vizsgálatok a csírázásról. U. o. 1861. 
34. sz. —  A tharandi gazdasági és er­
dészeti akadémiával összekapcsolt vegy­
tani műhelyben tett vegyvizsgálatok, 
talajtani és növényélettani észleletek. 
U. o. 1867. 27, 28. sz.— A tápszerek mi­
nőségeinek változásáról. Jagócsi Péter ffy 
József. \f. Gazda 1861.36. sz. —  Lég- 
alagesövezés eredménye. Fal. Gazda
1859. 36, 37. sz. — Miből élnek a növé­
nyek? U. o. 1865. I. 14— 16. sz. —  
A trágyáról és trágyázásról. A trágya 
termékenyitő alkatrészei. U. o. II. 3, 
4, 6. sz. —  Milyen gyorsan működik a 
trágya és meddig tart hatása ? U. o. 8. 
sz. —  A világosság és meleg befolyása 
az élő természetre. U. o. 22— 25. sz. 
—  A liszt hamisítása és próbájáról. Uj 
Világ X . Napt. I. 1874. 104. 1.)
S t ö r k, Dr. in Wien. —  * Die 
chronische Blenorrhoee dér Nasen-, 
Kchlkopf- und Luftrőhrenscbleimhaut 
in ihrem Yorkömmen in Galizien, Po- 
len und Bessarabien. (P. Med.-Chir. Pr.
1874. 49. sz.)
S t r a d i r t  után. —  A méhek be­
tegségei. (Mázd. Lapok 1855. 33. sz.)
S t r a f f o r d  után. —  Az iblany 
gyártása. Sz-i. (Gyógysz. Hetilap 1863.
36. sz.)
S t r a n y o v s z k y  Péter. — Hogy 
kell a burgonyát magul eltartani. M. 
Gazda 1846. 89. sz.)
S t r a u c h, Dr. Arsenikvergiftung 
mit Liquor ferri oxydati hydrati geheilt. 
(Zeit./. N.- v. íleilk. 1855. II. 2. sz.)
S t r a u s s  után. — Könyvismert. J. 
U. Wirth. Theorie des Somnambulismus 
od. des thierischen magnetismus. Leip- 
zig u. Suttgart, 1836. (Tud. Tár 1838. 
Liter. II. 11.1. —  C. A. Eschenmayer : 
Confiict zwischen Hímmel und Hölle, an
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dem Daemou eineg besessenen Mad- 
chens. Leipzig, 1837. S. V. o. 1842. 
Liter. VI. 141. 1.)
S t r a u s s tr. után. —  * A copaiva- 
balzsam néhány alkatrészé. (Gyógy&z. //.
1869. 18. sz. —  Uj etető szer. U. o.
1872. 44. sz. — Ueber Hautemphysem 
nach Bru8tcontusionen. Zeit. f .  N/.- u. 
Hetik. 1860. 26. sz. Beil. —  * Chlo- 
ralhydrat in Verbindung mit Morpki- 
um. P. Med.-Chir. Pr. 1871. 2. sz.)
S t r á z s a y  János. — A harkányi 
fürdők. (Baranya megye'ben.) {Tudom. 
GyUjt. 1825. XII. 13. 1.)
S t r e a t f i e l d  után. — A maszla- 
gal papiros (Atropin-Papier) és más ha­
sonló, határozott mértékű száraz szem- 
gyógyszerek. {Gyógysz. II. 1863. 52. sz.)
S t r é b e l y  János tr. —  Észrevé­
telek a himlőoltás miként lehető jobb 
elrendezéséről. {Orv. Tár 1841. II.
19. sz.)
S t r e c k e r  után. —  * A theobro- 
min átváltozása Caffeinre. G r. {Gyógysz.
H. 1862. 11. sz. — A szőlősav művi 
előállítása. Ü. o. 1868. 50. sz.)
S t r e h l e r  tr. után. —  * Merész 
nyilatkozat a nyálfolyás és rüh gyó­
gyításáról. {Orv. Tár 1842. II. 6. sz.)
S t r e i b e 1 tr. után. —  A fattyú 
vagy álizülés új és bizonyos gyógy­
módja. Br. C’8. {Orv. Tár 1848. I.
10. sz.)
S t r e i m Dr. Georg. —  Xanthium 
spinosum. {M. orv és term. Műnk. II.
1842. 75. 1. —  Die Armenkranken- 
pflege vöm naturrechtlichen und staats- 
wirthschaftlichen Gesiehtspunkte be- 
leuchtct. Zeit. f .  N.- u. Hcilk. 1850. 19. 
sz. — * Eine seltenerc Monstrositát. U. 
o. 1852 .1. 29. sz. —  Dér Sedativgeist, 
ein von Dr. Andreas Buday erfundenes- 
durch fünfzigjahrige vielfáltige Anwen- 
dung bewahrtes flüssiges Epispasticum. 
U. o. 1855. II. 23. sz.)
S t r e i t ,  Dr. Johanü. —  Beitrage
zűr Geschiehte dér Schutzpocken in 
Ungern. In Ofen. {Zeitschr. von u. fü r  
Ungam 1802. II. 76, 282. 1.)
S t r e l i s k c r .  — Dr. Gall és Pis 
torius szeszfőző készületeikről. (M. 
Gazda 1842. 60. sz.)
S t r e u b e 1 tr. után. —  A tolitás 
(taxis positiva) vagyis visszahelyezés 
kizárt sérveknél. Közli Fekete Nándor 
tr. {Gyógy. 1862. 1, 2. sz.)
S t r e u 1 i tr. után. —  * Egy rendes 
lefolyású tehénhimlő nyolcadik nap­
ján kitörő és halálos kimenetelű igazi 
emberhimlő. {Orv. Tár 1838. 11. sz.)
S t r i c k e r után. — * A kék sav ha­
tása vérsejtekre. {Gyógysz. H. 1870.
19. sz,)
S t r o h 1 tr. után.— * Kéksavas hig- 
éleg (blausaures Quecksilber) pusztító 
bujasenyves fekélyek ellen. {Orv. Tár
1844. I. 12. sz. —  Ueber die zwei 
ncuen abyssinischen Bandwurmmittel 
Saoria und Tatze und iiber dérén Wir- 
kung. Zeit. f .  N.- u. Ileilk. 1855. I.
50. sz.)
S t r o m b e r g .  —  Heilung eines 
Kroup durch die Tracheotomie. {Zeit. f .
N.- u. Ildik. 1857. 42. sz.)
S t r o m e y e r  tnr. után. —  A ko­
ponyasértésekről. {Gyógy. 1862. 48. 
sz. — Ueber den Verlauf des Typhus 
bei methodiscber Ventilation. Zeit. j .  
A7.- u. Heilk. 1856. 41. sz.)
S t r o m e y e r  W. hannoveri gyógy­
szerész után. — * Száraz bóditó kivo­
natok. {Gyógysz. II. 1872. 32. SZ.)
S t r o n g, Dr. — Zusammengesetzte 
Chloroformtinctur als Heilmittel gégén 
den Croup. {Zeit. f .  N.-u. Heilk. 1852.
II. 26. sz.)
S t r o s z Ernő tr. —  Izzag a fejen 
(ekzema capitis), ennek gyógyulása után 
hörglob (broncbitis) és mellhártya-iz- 
zadmány ; gyógyulás; a küteg isméti 
megjelenése. {Gyógy. 1864. 17. sz.)
S r u m p f, Dr. F. L. — Ueber den
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Jodvinafcr odor Jodwasserstoffather.
CZ e it .f : Ar.- u. Heilk. 1854. I. 38. sz.)
S t r u n c z  tr. —  * Néhány szó a 
húgycsapozásról. (Orr. Tár 1842. II.
13. sz.)
S t r u v c Henrik után.— * Az iblany 
meghatározása különböző folyadékok­
ban. (Gyógysz. II. 1869. 40. sz. — * 
A könenyföléleg fWasserstoff supero- 
xyd) jelenléte a körlégben. U. o. 1871.
3. sz. —  * A légenyessavas légköneg 
(salpetrigsaures Ammóniák) kimutatá­
sa a kilégzett levegőben. U. o. 33. sz.
—  Adat a kéksav (acid. hydrocíanic.) 
kimutatásához. U. o. 187 3. 40, 41. sz.
—  A phosphor-molybdansav magatar­
tása egyes növényal irányában. U. o.
43. sz. —  A váltóláz nehány érdekes 
esete. Gyógy. 1872. 5. sz. — * Pro- 
cyon kísérője. Tei-m. 1874. 13. sz.)
S t u b e n r a u c h  után. — A szaru­
festészet (Hornfarberei.) (Gyógy sz. II.
1868. 52. sz. —  A fafestészet. U. o.
1870. 22. sz.)
S t u d e r  berni gyógyszerész után. 
■— * Genfi gyógyszer hugyfÖveny ellen. 
(Orr. Tár 1841. II. 8. sz.)
S t u 11 e r Gyula tr. —  Másod lias- 
üri terhességnek egy esete. {Gyógy.
1871. 51. sz.)
S t u 11 e r Ignác gazdatiszt Vizsoly­
ban. —  Gazdasági tudósítás Abaujme- 
gyéből. (M. Gazaa 1844. II. 29. sz.)
S t u 11 e r László. — A kender. 
{Gazd. Közi. II. 1870. 221. 1.)
S t u m m e r  J. után. — A vasúti 
nyom kifejlesztéséről. (Développement 
du tracé.) 4 ábrával. I)r. Erdep II. (M. 
Mérv.~Egyes. Közi. I. 1867. 131. 1.)
S t u n d e L. után. — A phenylsav 
(Acidum phenicum) és alkalmazásáról. 
-r. {Gyógysz. II. 1866. 38. sz.)
S t u r m tr. után. — A juhgyapju- 
ról. Természethistoriai gazdasági és 
mesterség! tekintetben. {Nemz. Gazda 
1814. I. 4. 5. sz. —  A gyapjú finom­
ságának fokonként való nevekedése a 
juhjavitásban. Ü. o. 6, 7. sz. —  Selte- 
ner Fali einer Grimmdarmblasenfistel. 
Z eit.f. N.- u. Heilk. 1853. II. 22. sz.)
S t ü r m e r, Josef. — Beobachtun- 
gen über das Wachsthum dér Agave 
ameiicana L. wahrend ihres Blüthezu- 
standes. ( Verhandl. f .  Naturk. II. 1 857.
2. Ileft. {Abh.) 17. 1.)
S t ü r z e n b a u r a  József. —  A tur- 
malinnak egy magyarhoni uj lelhelyéről. 
{Földi. Közi. III. 1873. 231. 1.)
S v a r c z Ferenc. —  A rhabarbara. 
{Tud. Gyűjt. 1834. VII. 17. 1.)
S u b b o t i n után. —  * Zsirképző- 
dés fehérnyeféle anyagokból. {Gyógysz. 
//. 1870. 18. sz.)
S u c h a n e k ,  Dr. — Ueber Kno- 
chensyphilis. {Zeit.f. AT.- i/. Heilk. 1854.
I. 38. sz.)
S u c k o w ,  I)r. — * Ueber Resorp- 
tion dér Stalilbáder. {Zeit. f. N.- u. Heilk.
1852. I. 42. sz.)
8 u e r s e n tr. után. —  A Hyper. 
mangansavas Káli hatása. {Kórh. Szemle.
1865. 132. 1. — Ueber Fracturen des 
Unterkiefers. P. Med.-Chir. Pr. 1871. 
40. sz.)
8 u f f e r t, Dr. in Tilsit. —  Etwas 
über den Milzbrandcarbunkel. {Zeit. f .
N.- u. Heilk. 1851. I. 30. sz.)
S u g á r  Fábius tr. — Ertekezmény 
a hugycsötakárról. {Gyógy. 1861. 22,
23. sz.)
8 u 1 c z e r István. —  A sültek (pe­
csenyék) felszeldelés módja. {Fal. Gazda 
Napt. V. 1869. 99. 1.)
8 u 1 e k Sándor.. —  A himlő anyag 
fölszedése és eltartása. {M. orv. és term. 
Műnk. III. 1843. 99. 1.)
S u t h e r l a n d .  — Beitrage zűr 
Pathologie dér Manie und des Blöd- 
sinns. {Zeit.f. N.- ?/. Heilk. 1858. 29. sz.)
S u t t h e n  után. — A gyökönkesa- 
vas vaséleg (Valerianate de fér.) {Gyógy­
szer. II. 1866. 48. sz.)
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S u t t o n  tr. után. — Vörheuy gyó­
gyítása zsongitó szerekkel. (Orr. Tár 
] 842. II. 2. sz. — Gyapotmáz (Collo- 
dium) aether nélkül. Gyógysz. II. 18 65.
24. sz. —  * Aderlass bei Klappenfeb- 
lern. U. Med.-Chir. Pr. 1870. 18. sz.)
S ü e r s e n .  —  Loeale Anüsthesie 
durch Application des electro-magneti- 
schen Stromes. (Zeit. f .  N .- u. Ileilk. 
1858. 41. sz.)
S ü k ö s d Imre. — * A hidegen fo­
lyó ojtóviasz. (Kertész G. 1867. 42. sz.)
S v a s t i t s Benő. —  A zalamegyei 
gazdasági egyesület. (Gazd. L. 1861. 
18, 26, 28. 1865. 38. sz.)
S v i t z e r tr. után. —  * Próbák a 
bárzsing szűkülését gyógyítani. (Orv, 
Tár 1842. II. 14. sz.)
S w a n J. W. tr. után. — A gelatin 
és mézga oldhatlanná tétele különböző 
ipari célokra. (Gyógysz. II. 1868. 5. sz. 
—  A fény hatása a ke'tch romsavas lu- 
galok és a gelatin elegyeire. 11. o. 1871.
1. sz. —  * Wirkung dcr Brompráparate 
in dér Epilepsie. P. Med.Chir. Pr. 1871.
2. sz. —  * Vaccinin, mint a himlő véd- 
szere. Ilasousz. L. 1871. 8. sz.)
S w a n g e a ,  Dr. W. H. Michael. —  
* Vergiftung mit Bratwürsten. (Zeit. f .  
AV u. Ileilk. 1856. 9. sz.)
S w i d e r s k i ,  Dr. v., in Posen. — 
Ueber Febris recurrens. (U. Med.-Chir. 
Pr. 1869. 3. sz.)
S w i n d e l l  után. —  * A keserűsé 
előállítása Angolországban. (Gyógysz. 
II. 1868. 16. sz.)
S w i n e g, M\ — * Ulceration des 
Muttermundcs. (Zeit. f .  N.- u. Ileilk.
1856. 1. sz.)
S w i n s h r e után. —  * A nyers 
Formosa-kámforról. (Gyógysz. II. 1864.
42. sz.)
8 w o b o d a, Wenzel. —  Ueber die 
Construction dér Materié nach dér ato- 
mistisehen Ansicht. (Progr. des katli. 
Gyrrw. zu PressburgY. 1855. 3— 14. 1.)
S y 1 v a n. —  A Morava mellől.
(Vad.- és Versenylap 1872. 43. sz.)
8 y r s k y tr. után. —  A siami ki­
rályság mezőgazdasága. (Közg. Hét. 
1870. 11, 12. sz.)
S z a b a d f ö l d i  Mihály. —  A tü­
dő-hám fölötti vita. (Magy. Term. Társ. 
Közi. IV. 2. rész. 1863-64. 59. 1. — 
Újabb kísérletek a szív, a légzés és a 
szívmérgekről. U. o. 63. 1. —  Esküdt­
széki ítélet mérgezéssel vádolt egyén 
ellen. Orv. Hét. 1863. 20, 21. sz. — 
A lob természettani leírása. U.o. 32 — 
34. sz. — Természettudomány társulati 
közlemények. U. o. 1864. évf. —  Vá­
lasz P. Thewrewk Aurél urnák. Gyógy.
1864. 33. sz. —  A földevők. (Geopha- 
gen.) Gyógy sz. II. 1863. 37. sz.)
S z a b a d y Ferenc tr. fürdőorvos.
—  Az 1865. évi fürdőidény Élőpata­
kon Erdélyben. (Közeg, és törv. orv.
1865. 5. sz.)
S z a b e l y  Antal. —  A cséplőgé­
pekről általában. (Gazd. L. 1865. 22. 
sz. — Földmivelésünk a népnél tekin­
tettel nemzetgazdá szalunkra. U. o.
1869. 9. sz. —  A kalocsai gazdasági 
egylet és népiskoláról. U.o.  11. sz. —  
Téli gondolatok gazdálkodásunk fölött. 
U. o. 1871. 2. sz. —  Tanárky Gyula 
urnák! V. o. 30. sz. — Gazdasági tu­
dósítások. Török-Becse. U.o. 1874. 25. 
sz. —  A nemzetközi gabonavásár az 
ajtó előtt. U. o. 30. sz. —  A kalocsai 
fogadáshoz. Gyak. Mezög. 1873. 23. sz.
— Oszimag tavaszi vetésre. U. o. 1874.
12. sz. —  Gyakorlatiasság az elmélet­
ben és szaklapjaink. U. o. 18. sz.)
8 z a b i n a. —  Gazdasági közié* 
mények. Torda. (Falusi Gazda 1858.
15. sz.)
S z a b ó  mérnök. —  Természeti viz- 
árkok. (Társaik. IX. 1840. 20. sz.) 
S z a b ó  Adolf. —  Adatok a gubics
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és tölgymakk termésről és annak el­
adásáról. {Érdén. L. IV. 1865. 271. 1.)
S z a b ó  Alajos tr. —  Célszerübb-e 
a marhát a legelőn szabadon járkálva, 
vagy karóhoz kötve legeltetni? (Gazd. 
J j .  1849. 9. sz. —  Azélő szarvasmar­
ha hus-sulyát mutató kulcs. U.o. 1850.
9. sz. —  A veszettség vagy ebdüh. 
U. o. 20— 27. 29, 31, 34— 38. sz.
—  A lovak hágatási betegségéről U. o. 
67, 68. sz. —  A sopronyi kerületben 
kiadott oktatás a marhavész természete- 
terjedése- és niegismerhetéséről. U. o. 
81, 82. sz. — Az állatgyógyászat 
ügyében. U. o. 1853. 38. sz. —  A zü­
richi nemzetközi állatorvosi congressus. 
U. o. 1867. 46— 49, 51, 52. sz. — 
Szavatosság az állatkereskedésnél. U. o.
1868. 6, 7, 9, 10. sz. —  Állattenyész­
tésünk érdekében. U. o. 34. sz. —  A 
lovak hágatási betegségéről. U.o. 1873. 
43, 44. sz. — A pesti állatgyógyinté- 
zetről. Mez. Napi. XI. 1850. 28. 1. — 
Lovak betegségei. U. o. 29. I. — A 
veszettség vagy ebdüh. U. o. XII. 1851.
35. 1. — Az emberen mutatkozó ve­
szettség megismerése. U. o. 38. 1. —  
Veszett állat által megmart emberreli 
rögtöni bánásmód. U. o. 40. 1. —  Meg­
mart emberek ápolása és életrendé. U.
0. 43. 1. —  Az embereket veszettség 
ragályától megóvó szabályok. U.o. 44.
1. —  A veszettség eredeti kiképzését és 
továbbterjedését gátoló szabályok. — 
Veszett állat által megmart állatokkali 
bánásmód. U. o. 46. 1.—  Az okos falusi 
gyógykovács. U. o. 51. 1. —  Jelentés 
a keleti marhavész kiirtására. Gyógy.
1865. 5. sz —  Közlemény a Ham­
burgban 1863-ik évi jul. hóban tartott 
állatgyógyászi gyűlésről. I . o. 33. sz.
—  A nemzetközi állatorvosi congres- 
susok. M. Orv. és térni. Műnk. XI.
1866. 428. 1. —  A tenyész lovak bé­
nasága. U. o. XIII. 1869. 358.1. —  
Állattenyésztésünk érdekében. U. o.
361.1. —  A keh. U.o. XIV. 1870. 
384. 1. —  A fürdői elet köréből. —  
A parádi fürdőről. Fürd. L. 1868.
19. 1.)
S z a b ó  Antal lelkész. —  A med- 
gyesi negyedik méhész beköszöntője. 
{Kertész. G. 1872. II. 17. sz.)
S z a b ó  Dávid tr. —  Szőlőirati szó­
zat. {M. orv. és term. Műnk. VII. 1847. 
210. 1. —  Izgatás a hegyaljai borne- 
mesités és kereskedés ügyében. U. o. 
254. 1. —  Felszólamlás orvosi ren­
dünk és állásunk bajai ügyében. U. o. 
XIV. 1870. 226. 1. Államorvos 1870. 
1. sz. — Szózat a hegyaljai borjavitás 
és szŐllészet ügyében. M. Gazda 1846.
66. sz. —  Hegyaljai szőllőkiállitás. XJ. 
o. 81. sz. — Hegyaljai kézikönyv. 1. A 
szőlőtő. 2. Szőllömunka. Gazd. L. 
1854. 3, 7. sz. —  Hegyaljai szőlő­
lajstrom és szőlőszetrendezési eszmék. 
U. o. 1855. 8, 9. sz. — A homolitás- 
ról vagy döntésről. Ü. o 1856. 31. sz.
—  Hegyaljai bormivelő egyesület. U. 
o. 1860. 37 — 39, 41, 46, 47, 51. sz.
—  A burgonya más növények közötti 
termesztése. M. Nép Könyve II 1855. 
99. 1. —  A szőlőoltás. U. o. 101. 1.— 
Hegyalja borászata. M. Kalapok I.
1857. 56. 1. — A marhatartásról. Fal. 
Gazda II. 1857. 91. 1. —  Levél a szer­
kesztőhöz. Gyógy. 1868. 48. sz.)
S z a b ó  E. —  Földbecslés. {Gazd. 
L. 1849. 5, 6. sz. — Trágyakészités. 
U.o. 25, 26. sz.)
S z a b ó  Ferenc, Kőrössy-. —  A 
gyupjd-mosás és úsztatók. {Gazd. Tud.
1840. 33. 1.)
S z a b ó  Ferenc, salánki ispán. —  * 
Veszettség ellen. (Hirnök.J (Ism. a Gazd. 
és K. 1839. I. 9. sz.)
S z a b ó  Ferenc, tanító Szentesen. —  
Iskolai fanövelde terve. {Kerti Gazd.
1858. 9.sz.—  A kajszi-barackfa szapo­
rítása. U. o. 29. sz. —  Aradi viszhang 
R. J. L. úrnak. Gazd. L. 1859. 24. sz. —
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Vidéki tudósítások K.-K.-Félegyháza. 
(K.-Kunság.) U. o. 1870. 46. sz.)
S z a b ó  Gábor. —  Igénytelen néze­
tek a gyümölcs és szölötárlat ügyében. 
(Gazd. L. 1854. 13. sz. — A gyümölcs 
válfajokról. Ü. o. 1855. 1. sz. —  Sző­
lészet. U. o. 4. sz. — A szőlészet-ren­
dezési eszmékre tett nézetek. Ü. o.
14. sz.)
S z a b ó  Gergely. — A múlt hó 
24-ki fagy s az alföldi állóvizek. (Nép 
Kert. 1866. 13. sz.)
S z a b ó  György, Rimaszombat pol­
gármestere. —  Üdvözlő beszéde a m. 
orvosok és terinészetvizsgálók XII. 
nagygyűlésén. (M. ó it . és térin. Műnk.
XII. 1868. 100. 1.)
S z a b ó  György. — Baromorvoslás. 
(Mentor I. 1842. 295. 1.)
S z a b ó  Gyula, vcgytudor és gyógy­
szerész Miskolcon. —  Törvényszéki 
vegykémlés. (Gyógyiz. H. 1 863. 20. sz.)
S z a b ó  Ignác. A föld alakulásának 
rövid története. (Egii Gymn. Progr. IX.
1859. 3 — 24. 1.)
S z a b ó  Im re.—  Egyszerű szerke­
zetű szögmérő leírása. Rajzzal. M. érv. 
és term. Műnk. XIII. 1869. 340. 1. M. 
Mérn.-Egyl. Közi. III. 1869. 280. 1.)
S z a b ó  István. — Ismét az üszög­
ről. (Ism. a Gazd. és K. 1839. I. 47,
48. sz. —  A futó-homok megkötéséről. 
Táisalk. IX. 1840. 25. sz. —  Buziás 
ismertetése. Ismertető 1841. 47. sz. — 
Még egy-két szó a buza-üszögről. M. 
Gazda 1841. 42. sz. — Macska-gyö- 
könke, mint a keleti marhavész ellen­
szere. Fal. Gazda 1862. I. 1. sz.)
S z a b ó  István, tr. — Gümőkór a 
falun. (Gyógy. 1871. 8. sz. —  Átszál­
lítási nyavalyatörés esete. U. o. 1872.
10. sz. —  A cholera gyógytanához. U. 
ö. 46. sz. — A hullaégetés értéke Ma­
gyarországban, közegészségügyi szem­
pontból. U. c. 1874. 31, 32, 34, 37,
38. sz. —  Zűr Cholera-Therapic. Pester
Med.-Chir. Presse 18 72. 4 9. sz. —  
Községi orvosok és kórházak. Allamor- 
vos. 1871. 1. sz.)
S z a b ó  János, állatorvos. —  Ter­
vezet a győri juhkiállitási bírálathoz. 
(Gazd. L. 1860. 20. sz. —  Magyar 
hazánkban is terem Rambouillet-juh, 
nem kell külföldről hozni. M. Gazda
1859. 8. sz. —  A juhok vérnyavalyá­
járól, másként lépfene vértályog. U. o.
12. sz. —  Szőrférges bárányok csalhat- 
lan gyógyszere. U. o. 20. sz. —  Rut- 
kay Mihály abonyi birtokos ur juhai 
Szolnok mellett. U. o. 19. sz. — Rába­
közi juhászatok. U. o. 1860. 3, 5. sz.
—  A »Pesti Napló« február 11-ik 
számában megjelent hazafiui üzenet­
re. U. o. 8. —  Első és utolsó fele­
let Némethy Imre urnák. U. o. 11. sz.
—  Juhászati párhuzam. Úri juhászat. 
Haszonjuhászat. U. o. 1859. 23—
25. sz.,*—  Magyar juhok. Fal. Gazda
1862. II. 7. sz. —  Mikép kell juhásza- 
tunkat haszonnal rendezni? U. o. 23. 
sz. —  Újabb tapasztalatok a nyári ba­
romfivésznél. U. o. 1863. II. 6. sz. —  
Miholáci urodalom Slavoniában, U. o.
17. sz. — A juhok párosításáról. U. o.
1866. II. 9. sz. —  Halmay László ba­
rátomnak juhászata érdekében. V. o.
1867. 11. sz. — Az alföldi juhte- 
nyésztők figyelmébe. Gyak. Mezőgazda
1873. 14. sz.)
S z a b ó  János, b írla. — Visonta 
(Somogy), nemzetségi, gazdasági stb. 
oldalról nézve. (Fal. Gazda 1860.
25. sz.)
S z a b ó  János, ácsmester. —  A vizi- 
és száraz malmok előnyös átalakításá­
ról. (Gazd. L. 1861. 18. sz.)
S z a b ó  János. — Hegyaljai szőlő- 
és borkiállítás. (Gazd. L. 1854. 50. sz.
— Lasnaki téglagyár. Fal. Gazda
1859. 20. sz. — Szántástanitás. M. 
Gazda 1860. 18. sz. —  Vidéki tudó­
sítások Álcsiból. Gazd. L. 1865. 24.
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sz. —  Fatenyésztésünk érdekében. Fal. 
Gazda 187 4. 18. sz. — Hogy lehetne 
népünk erkölcsét emelni és szükség ese­
tén kenyeret adui ? U. o. 22. sz. —  
Mezőgazdasági gépek. Ü. o. 23. sz. —  
Gazdálkodásunk különös tekintettel az 
egyházi javakra. Földm. Érd. 1874.
27. sz.)
S z a b ó  József tr., egyetemi tanár 
Budapesten. — Vegyészi levelek. (He- 
tilap 1847. 169, 170, 181, 184, 187. 
sz. —  A magyar bányászati nyelv 
iránt. U. o. 1848. 29. sz. —  A budai 
meleg források földtani viszonyairól.
M. Terin. társ. Évk. III. 1851-56. 1.1.
—  A budai keserű források földtani 
viszonyairól. U. o. 50. 1. —  A fürdő- 
szigetről Pest és Buda közt. Ábrával. 
U. o. 250. 1. —  Az »école normáléi 
laboratóriumáról. U. o. 257— 294. 1.
—  Schneider, vasas keserű forrása Bu­
dán. U. o. IV. 1857-59. 178. 1. —  Bu­
dapest területének földtani fejlődése. 
Térképpel. Magy. Tudom. Acad. Ért. 
1856. 313. 1. — Földtani tájékozások. 
I. Földünk szerkezete. II. Földtani té­
nyezők. Uj. M. Muz. 1854. II. 1, 281. 
1. —  Pest-Buda környékének földtani 
leírása. Egy abroszszal. Természetűid. 
Pályám. IV. 1858. 1— 58. 1. — Geo­
lógiai alapnézetek a folytonossági el­
mélet szellemében. Búd. Szemle II. 1858.
57. 1. -— Eltek-e emberek a mostanit 
megelőző geológiai korszakban ? U. o.
III. 1858. 487. 1. — Alumínium. U. 
o. IV. 362.1. — Adalék az Alföld geo­
lógiai vázlatához. V. o. 450. 1. — A 
Békés-Csanádi halmok földtani tekin­
tetben. (Akadémiai székfoglaló előadás.) 
U. o. VI. 1859. 175. 1. — Az uj buj­
dosó a nap és a Mercur közt. U. o. VIII.
1860. 246. 1. M. Terin. Társ. Közi. I.
1860. 50. 1. — A hypnotismus vagy 
ideges álom. Búd. Szemle 456. 1. M. 
Term. Társ. Közi. I. 1860. 45. 1. —  
Egy continentalis emelkedés és sülye-
dés Európa délkeleti részén. Búd. Szemle
XIII. 1861. 310. 1. M. t. Akad. Évk.
1862. X. 6 .Zlar. 1862. 1-93.1. — A szin-
i képi elemzés. Búd. Szemle XIV. 1862. 
188. 1. — A meteoritek vegyelemei U. o.
XIV. 1862. 192. 1. — A tó lakói. Egy 
föltalált ős nép. U. o. 1 95. 1. —  Túl- 
világi kép. U. o. XVII. 1863. 409. 1.
—  Az ember a geológiában. U. o.
XVIII. 1863. 309. 1. — Magyaror­
szág rezes vizei. Hazánk I. 1858.488. 
1. —  Földtani úti vázlatok Békés-Csa- 
nádból. Gazd. L. 1858. 38 — 39, 43. 
sz. —  Jelentés Békés-Csanádmegye 
földtani leírásáról. U.o. 48— 50. sz.—  
Jelentés Szolnok-Hevesmegye és a 
Nagykunság földtani leírásáról. U. o.
1859. 50— 52. sz----* A foraminife-
rák uj lelhelyeiről. M. Tei m. Társ. Közi. 
I. 1860. 61. 1. — Lehető Solfatárának 
nyomai Szatmár megyében. U. o. 95. 
1. — Ásványvíz Albertfalván. U. o. 182. 
1. — A budai meleg források folytatása 
Pesten. U. o. 182. 1. —  Ajnácskő geo­
lógiai viszonyai TT. o. II. 1861. 84. 1.
—  Robin Ede elmélkedése az egysze­
rűeknek tartott testekről. U. o. 95. 1.
—  Nitrogén a lénártói meteorsavban.
U. o. 141. 1. — Szülinai munkálatok, s 
természettudományi utazási napló. U. o. 
180. 1. —  A magyar Alföld alakulása 
földtani tekintetben. M. Akad. Evk. X. 
1. Bar. 1860. 4 7 .1. — Meteorkő-hullás 
Ung megyében Knyahinyán 1866. jú­
nius 9-dikén. U. o. XI. 8. Bar. 1865. 
34. 1. — Tudományos léghajózás.
1862. évben Angliában. M. Akad. Ért. 
I. Math. és Terin. Közi. III. 1862-63. 
343. 1. — Az aranyhömpölyök és kris­
tályok újabb időben. IJ. o. 371. 1. —  
Negyedkori kovaszerszámok. U. o. IV.
1865. 3. 1. — Gőzmalmaink lisztjének 
vegyvizsgálata. Math. és Term. Köziem.
III. 1865. 1. 1. —  Pogány vár hegy 
Gömörben, mint bazaltkrater. Színes tér­
képpel. U. o. 320. 1. —  A tarnóci kö-
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vült fa. 2 ábrával. U. o. 374. 1.— To­
kaj-Hegyalja és környékének földtani 
viszonyai. Egy szinezett földtani s sző- 
lömivelési nagy térképpel. U. o. IV. 
1865-66. 226. 1. —  Tokaj-Hegyalja 
talajának leirása és osztályozása. U. o. 
366. 1. — Jelentés az 1865. sept. és 
oct. Felsö-Olaszország EK. részében az 
Euganeákban tett földtani utazásról. 
U. o. 477. 1. —  Földtani kirándulás 
az ipolypásztói és véghlesi uradal­
makba. M. Föld. Társ. Műnk. II. 1863. 
1. 1. — Timsókő és timsógyártás bo­
nunkban. U. o. 21. 1. —  Szegszárd 
környékének földtani leirása, egy geo­
lógiai térképpel. IJ. .o 65. 1. — Köveink 
és kövezetünk Pest-Budán. U. o. 112. 1.
—  Földtani jegyz. Batina- Bán- és a mo­
hácsi szigetről. 1865. april 3— 5. Tábla 
rajzzal. U. o. III. 1867. 133. 1. —  
A Bazaltok quarc-zárványa. U. o. 142. 
1. —  A Tokaj-Hegyalja Obsidianjai. 
U. o. 147. 1. —  Oligoklas Ajnácskő 
vidéke bazaltjaiban. U. o. V. 1870. 
187. 1. — Albit Chalybittel. U. o. 192. 
1. —  Antimonit opál-érben Erdőbé- 
nyén. U. o. 194. 1. — Algyest föld­
tani viszonyai Arad megyében. U. o. 
205. 1. —  Pogány vár mint bazált-krá- 
ter. M. orv. és term. Műnk. IX. 1864. 
325. 1. —  Az ember a geológiában. 
U. o. 45. 1. —  A Tokaj-Hegyalja föld­
tani térképe. V. o. XI. 1866. 231. 1.
—  Jelentés a pozsonyi kiállítások azon 
tárgyairól, melyek az ásvány- és föld­
tani szakosztályt különösen érdekelték. 
U. o. 244 — 263. 1. —  Heves- és Kül- 
ső-Szolnok megyék földtani leirása. 
(Egy földtani térképpel.) U. o. XIII. 
1869. 76. 1. — ATrachytok uj beosz­
tásáról. U. o. XIV. 1870. 358. 1. —  
Tokaj-Hegyalja földtani viszonyai. To­
kaj-Hegy aljai Album 1867. 94. 1. — 
Jelentés a math. és természettudomá­
nyi osztályhoz, a physikai termekben 
életbe léptetett működésről. Akad. Ért.
jl .  1867. 127. 1. —  A történelmi és 
1 geológiai halmokról. (Kivonat.) U. o. 
188. 1. —  Újabb kutatások eredményei 
a halmok körül. U.o. II. 1868. 195. 1.
—  Javaslat egy meteorologiai és dele- 
jességi észlelde ügyében. U. o. 153. III. 
1869. 194. 1. Búd. Szemle, uj folyam
XV. 1869. 280. 1. —  Az Amphiból- 
Trachytok. (Kivonat.) Akad. Ért. III.
1869. 159. 1. — Jelentés az 1869- 
ben Olaszországban tett földtani uta­
zásáról. (Kivonat.) U. o. IV. 1870.57. 
1. —  * Gyémántot találtak Csehor­
szágban. U. o. 48. 1. —  Egy bazaltról 
lőrinci mellett a Mátra hegy csoport­
jában. (Kivonat.) U. o. 216. 1. —  A 
tolucai meteorvas octaederje és zárvá­
nyairól. (Kivonat.) U. o. V. 1871.255. 
1. — Az ásványok olvadása meghatá­
rozásának egy általa megállapított uj 
módjáról. (Kivonat.) U. o. 144. 1. — 
A pesti egyetem múzeuma földpátjai- 
nak kristály sorozata és az ide vonatko­
zó két kristályrendszer. (Kivonat.) U. o.
VI. 1872. 148. 1. — Jelentés a geoló­
giai utazásról Szerbiában. U.o. 224. 1.
— A Trachytok uj beosztásáról. (Ki­
vonat). U. o. 172. 1. —  Jelentés geo­
lógiai útjáról Szerbiában. U. o. VIII.
1874. 193 — 194. 1. —  Tokaj-Hegy­
alja. Magyarorsz. Kép. I. 1867. 159. 1.
— Tokaj-Hegyalja természettudomá­
nyi és borászati tekintetben. Bud.Szemle 
uj foly. VII. 1867. 13. 1. —  * Jelen­
tés a London- és Berlinből az Akadé­
miának küldött meteoritekről. Értek, a 
term. kor. I. 1867— 70. 11. sz. —  Az 
ásványok olvadásának uj meghatáro­
zási módja, U. o. III. 1872. 8. sz. —  
Egy uj módszer a foldpátok meghatá­
rozására kőzetekben. U. o. IV. 18 73. 
5. sz. — A forraszcsői kísérletek újabb 
haladása. Term. Közi. I. 1869. 145. 1.
—  Pompéji geológiai tekintetben.Term. 
Közi. II. 1870. 145. 1. —  * Gyémánt 
lelet Csehországban. U. o. 176. 1. —
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Sz. J. földtani utazásáról Olaszország­
ban. L. o. 178. 1. —  Egy kőkorszak- 
beli Pompeji. (Santorin sziget.) Képpel. 
(J. o. 289. 1.—  * Egy bazaltról Lőrinci 
mellet a Mátra begy csoportjában. U. o. 
445. 1. — Az Etna utolsó kitörése al­
kalmával tett tapasztalataim. U. o. V. 
1873. 337.1. —  A bécsi világtárlat drá­
gakövei. U. o. VI. 187 4.13 7,17 7,223.1. 
— A YVehrlit mint összetett kőzet. Földt. 
Közi. I. 1871. 18. 1. —  Az ajkai kő­
széntelep a Bakonyban. Egy átmetszeti 
rajzzal. U. o. 124. 1. —  Oszlopos elvá- 
lási idom téglákon. U. o. 201. 1. —  
Chabasit a szobbi Trachytban. U. o. 
231. 1. —  Nehány Traehyt a Kauká­
zusról összehasonlítva a magyarorszá­
giakkal. U. o. II. 1872. 19. 1. —  Je ­
lentés a dunai trachytcsoport balparti 
részébe tett kirándulásokról. V. o. 151. 
1. —  Egy uj trachyttypus a dunai tra- 
chytcsoportban. U. o. 175. 1. —  Egy 
Moréna képződés a Mátrában. U. o. 
233. 1. —  A trachytok osztályozása 
természetes rendszer szerint. U. o. III. 
1873. 16. 1. —  Jelentés a Mainmuth- 
ról Zebcgényen. V. o. 58. 1. —  Traehyt 
Pétervárad és Szerérnből. U. o. 94. 1.
—  Őslénytani lelet Esztergomnál. U. 
o. 134. 1. — Bazalt és traehyt Glei- 
chenberg vidékén. Lr. o. 163. 1. —  
Adatok Magyar- és Erdélyország ha­
tárhegysége traehyt képleteinek ismer­
tetéséhez. V. o. IV. 1874. 78, 178, 
210. 1. — A Vezúv. Ábrával. Tevm. 
1870. I. 12. sz. — A magyar orvosok 
és természetvizsgálók ügyrendében a 
határozati tárgyalásokat illető indítvá­
nya. Gyógy. 1872. 33. sz. Hason sz. L. 
1872. 16. sz. —  A drágakövek az 
1873-ki bécsi világtárlaton. Búd. Szemle 
IV. 1874. 340. V. 123. 1. —  Könyv- 
ismertetés. Kenngott uj ásványtan*. M. 
Term. Társ. Közlönye I. 1860. 61. 1.
—  A jelen, geológiája. Irta Cotta 
Bernhard, fordította Petrovics Gyula.
| Budapest, 1873. Búd. Szemle V. 1874 
2 20 . 1.)
S z a b ó  József, ceglédi állatorvos. 
—  Titkos óvszer a marhadög ellen. 
Gazd. L. 1852. 5. sz. — Egykét szó a 
marhadög elleni beoltásról. U. o. 7. sz.)
S z a b ó  József orvos-tr. —  Észre­
vételek Doleschall G. tr. »Huszonöt évi 
orvosi gyakorlat eredménye.* {Gyógy.
1866. 30. sz. — Közlemények a pá­
risi kórodából. Orv. Hét. 1867. 27, 3 3 ,
35. sz. —  Rede des Ablegaten. LJng. 
Med.-Chir Presse 1870. 1 1 , 12. s?.)
S z a b ó  József, a bihannegyei gazd. 
egyes, aleluöke. — Biharmegyei gaz­
dasági egyesület. (Gazd. L. 1873. 20. 
sz. Egyes. Köziem. II. 1871. 287. IV.
1873. 109. 1.)
S z a b ó  József, sasi. —  Értekezés 
az italokról. (Tud. Gyűjt. 183 7. II. 
69. 1.)
S z a b ó  József, Sinoros. —  * Raj­
befogás. (Fal. Gazda 1862. I. 21. sz.)
S z a b ó  Károly. — A hegyaljai 
bormi velő egyesület. Gazd. L. 1862. 
39, 40. 1863. 1 - 5 ,  15, 17, 19, 22,
23. 1864. 4, 22, 51. 1865. 42 - 4 4 .
1867. 1 — 5. Székesfeh. Bor. Cs. 1863.
2— 6, 8 , 9. Fal. Gazda 1868. II. 25. 
sz. —  Sz. K. és Török István. A bor­
termés mennyisége. Tokaj-Hegyaljai
Album 1867. 78. 1.)
S z a b ó  Lajos. —  Az Ér-Diószegi 
vincellérképezde ez évi félévi vizsgája. 
(Kertészg. 1873. 13. sz. — A szőlő kí­
sérleti tér szükséges. Bor. Lapok 1874.
8 . sz.)
S z a b ó  Menyhért. — Nehány szó 
a bor tisztaságához. (Búr. Lapok 1874.
6 . sz )
S z a b ó  Nepomuk. —  Tengeri fény. 
(F. \1. Or. Minerva 1832. 681. 1.)
S z a b ó  Pál, ifj. —  Keleti olajmag. 
(M. Gazda 1843. 36. sz. —  A lisztgyár­
tás és kereskedés. V. 0. 6 8 . sz. — Ke­
leti olajmag. Ü. o. 1844. I. 35. sz. —
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Olajmag-tenyésztés Magyarországban. 
U.o. II. 34. sz. —  Hirdetés a vadrep­
céről. U. o. 1845. 4. sz. —  Felszólli- 
tás a szeszgyár ügyében. U. o. 18. sz.
—  Olajmagvak termesztése Magyaror­
szágon. Társaik. XIV. 1845. 20. sz.—  
Csetneki dohánytermesztés. Hetil.l 845.
63. sz. — Kivitel-lisztörlö malom fel­
állítása és terve. U. o. 1846. 23. sz)
S z a b ó  Pál. —  Vérvész a birká­
kon. Gazdasági Lapok 1850. 33. sz.
— Szájfájás és körömkór elleni óv­
szerek. U. o. 62. sz. —  Javaslat a 
marhapestis gyógyítása es elhárítása 
iránt. V. o. 1853. 14. sz. — A szőr­
féreg gyógyítása s elhárítása. U. o. 37. 
sz. —  Az aranykának könnyű kiirtása 
a lucernatáblákon. U. o. 39. sz. — A 
földi hernyók vagy mezei csigák el há­
ntása. U. o. 40. sz. — A vetőmag bc- 
áztatása, mint üszög elleni szer. V'. o.
41. sz. —  A lépfene elhárítása- s or­
voslásáról. U. o. 44. sz. — A marhák 
száj és körömbetegsége ellen használt 
csalhatatlan óvszer. Miiller A. Naptára
III. 1854. 129. 1.)
S z a b ó  R. —  Tüzőrség. (Gazd. L.
1866. l.sz.)
S z a b ó  Samu. —  Az éjjeli vetés 
hernyóról. (Gazd. L. 1852. 49. sz. —  
Heidelbergi közlemények. U. o. 1857,
3— 8. sz. —  Kertészet. A fák mester­
séges elágaztatása. U. o. 16. sz .—  A 
burgonyabetegség okai. U. o. 17. sz.
—  A kalászféreg. U. o. 18. sz. —  
Gazdasági tudósítások. Kun-Szt-Miklós- 
ról. U. o. 24. sz. — Az üstökösökről s 
még valami (október közepén.) Marosit. 
Fűz. I. 1858. 117. 1. —  A szén sze­
replése a természet háztartásában (5 
aranynyal koszoruzott pályamű). U. o.
II. 1859— 60. 129. 1. — Világtárlati 
közlemények. (Székely Közi. Kertészg.
1867. 40. sz. —  Tanulságos leve­
lek : Bevezetés. A központi egyletnek 
nincs küldöttje. Kodolányi és Spor-
zon küldetése. Entz és Gyürky bo­
rászati küldetése. Jálics pincéje Pes­
ten. A budai országos szőlőtelep. Ta­
pasztalatok a gazdasági egylet budai 
birtokán. U. o. 46, 49. sz. —  Egy 
jelenet a székely vasúti munkások 
közt. Érd. Gazda 1869. 4, 5. sz. —  A 
nap mint napszámos. U.o. 15. sz. Phyl- 
loxera vastatrix. U. o. 18 70. 1, 2, 7. 
Bor. Füzetek II. 1870. 161, 69 7. 1. —  
A világitó anyagok története. Érd. 
Gazda 1870. 9. sz. —  Az Oidium 
Tuckcri ismertetése. U.o. 187 2. 3. sz.
—  Néhány szó a váltógazdaság és ta ­
gosításról. Kolozsvári N. Naptár 18 69.
98. 1.)
S z a b ó  S., tóthi. —  Nehány szó 
vadállományunk fenntartása érdekében. 
(Vad.-és Versenylap 1867. 2. sz.)
S z a b ó  S., vári. — Másodszori ter­
mesztés. (Hetilap 1846, 67. sz. — Sze­
gedtől Veszprémig. (Fal. Gazda 1861. 
II. 22. sz. —  Kézzel a kukuricát.r. o. 
1862. I. 5. sz. —  A kezdő gazda te­
endői. U. o. 1863. I. 19. sz. —  Gaz­
dasági tudósítások. Ilaves-Szolnok. U.o. 
21. sz. —  Gazdasági tudósítások. Deb­
recen. Kertészg. 1865. 8. sz.)
S z a b ó  Vazul tr. —  Élőpatak 
gyógyforrásainak ismertése. (Gyógy.
1868. 31. sz. —  Javaslat a marhavész 
behurcolásának meggátlása céljából. 
U. o. 45. sz.)
S z a b ó z é t e r  pirosi ref. lelkész.
—  Merengés »a Nép Kertésze* 1874- 
dik évi 12. szám alatti tartalma felett. 
(A földmivelő árvák kertmunkásokká 
leendő kiképezése.) (Nép Kert. 1874.
15. sz.)
S z a i f f János. —  A természettan 
szellemi szempontból. (Tatai Algymn. 
Ért. 1855. 3— 8 1.)
S z á j b é 1 y Árpád. —  Nehány szó 
a >Nézetek a nagybirtokok jövedelmet- 
lensége* cimü cikkhez. (Földm. Érd.
1874. 50. sz. — A kiejenői uradalom-
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ról. U. o . 59, 60. sz. —  Levél a szer­
kesztőhöz. U.  o . 55. sz.)
S z á j b e l y  Aurél. —  Lelombozási 
kísérlet a simafenyőn. (Pinus strobus.) 
(Erdész. L. VII. 1868. 236. 1.)
S z a k á l l  Elek, gazd. egyesületi 
titkár. — Nógrádmegyei gazdasági 
egyesület. (Gazd. L. 1861. 7. 1863.
37. 1864. 5, 6, 16, 17, 1 9, 30, 39,49,
50, 52. 1865. 5, 29, 30, 45, 46. sz.
M. Gazda 1861. 1, 8. sz.)
S z a k m á r y  Ágoston. — A repcé­
nek. (Brassica campestris Linnaei) uj 
ellensége. (Ism. Gazd. és K. 1838. I.
51, 52. sz. —  Emlékeztetés a kénsav 
(Scbwefelsaure) hathatóságára, mint óv- 
és gyökeres gyógyszerre a marhadög­
ben, az az százrétü pacaly-aszályban. 
U. o . II. 11. sz. —  Néhány szó a 
marhadögöt orvosló Thaer szeréről s 
gyógymódjáról. U.o. 19. sz. —  Agyap- 
jumosás különbféle módjairól. U .  o .  
1839. I. 47, 49. sz. — Emlékeztetés 
a kénsav hathatóságára a marhadögben. 
(A gazdasági ismertetőből. Haszn. Múl. 
1838. II. 25, 26. sz.)
S z a k s z ó n  József. •— A burgonya 
története cs haszna. (Gyak. Mezög. 1873.
32. sz. — Még valami a husfíistölésről. 
U .  o. 35. sz. —  A gyümölcsfák termé­
ketlenségének okai és azok elhárítása. 
U . o .  1874. 14. sz. — A gyümölcsfák 
elhalása. U .  o . 15. sz.)
S z a 1 a i tr. —  * A gyógyszerészi 
testületek a nm. m. kir. helytartóta- 
nácsliozi viszonyukban. (Gyógysz. Hét. 
1862. 5. sz.)
S z a 1 a y Elek. — Aratógép munka­
eredménye. (Gazd. L. 1870. 30. sz.)
S z a 1 a y G. —  Balatoni halászatok 
télen. (Vadász- és Versenylap 1872.
4. sz.)
S z a 1 a y Imre. — * Balatonmenrí 
vadászrajzok. (Vad.- és Versenylap
1869. 34. sz. —  Minerva egy harcias 
madara, i .  o. 1870. 4. sz. —  Fürj- és 
Tud. Repert. II. Term. 1.
fogoly idény a Balaton mellékéről. U. 
o. 24. sz. —  A sár-szalonka ismerteté­
séhez. U. o. 17. sz. — Rövid észrevé­
telek a vadásztörvényjavaslathoz. U. o. 
1871. 3. sz. —  Szalonka idény a Ba­
laton mellékén. U. o. 10. sz. —  A nagy 
suholy (strixbubo) gondozásáról és ta­
nításáról. U.o. 24. sz. —  Az őzek va­
lódi üzekedési ideje. U. o. 1872. 17, 
31. sz. —  Balaton-löllei levél. U. o. 
1874. 50. sz.)
S z a 1 a y, Dr. Emerich v. —  V olks- 
medicin und Amtsstellung in dér guten 
altén Zeit. (Zeit. f .  N.-u. Heilk. 1855. 
II. 19. sz.)
S z a 1 a y József, Böhönyén. — Egy 
szó a gyakorlatból a hús besózásához. 
(Gyak. Mezög. 1873. 2. sz.)
S z a 1 a y László. — Külföldi érte­
sítés. (Gazd. Tud. 1839. II. 126. 1.)
S z á 1 b e k György. —  A lóverseny­
ről. 1 nagy képpel. (Hazai Vadászatok 
1857. 7. iv. 3. 1. —  Csákó és az al­
földi vadászat. 2 Képpel. Délibáb Nap­
tár 1857. 93. 1. — A lóversenyről. 
Vad.- és Versenylap 1857. 6. sz. — A 
vadászló. U. o. 8, 13, 14. sz.)
S z a 1 k a y József tanár. — Felhí­
vás a kassai gépészeti felsőbb iparta­
noda ügyében. (Gazd. L. 1872. 36. sz.)
S z a n d t n e r  József. — A legelők 
nyári gondozása. (Kertész G. 1868. 23. 
sz. 187 2. I. 22. sz.)
S z a n i s z l ó  Albert tr. — A meleg 
kifejlés heveny kórfolyamatoknál, an­
nak értéke jelzési, jóslati és gyógyja- 
vaslati tekintetben. (Orv. Hét. 1868. 
34— 26, 38, 39. sz. — A kalabárbab 
hatása az állati szervezetre. U. o. 1869. 
45— 47. sz. — Az ember galandférgei. 
U. o. 1872. 8, 9, 11, 12. sz. —  
A drótféregről. (Erdélyi Gazda 1874. 
21. sz.)
S z a n k a József. — A madarászat 
Debrecenben. (Társaik. XV. 1846. 2, 
4, 8. sz. —  Nézetek a növénytan kö-
45
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rül. Hetilap 184 7. 126— 128, 130, 
132, 133, 137, 139, 146, 150. sz.)
S z á n t h ó János. —  Miskolc vidéki 
gyümölcskiállitás. (Kerti Gazd. 1859.
49. sz.)
S z á n t ó f f y .  —  Célszerű szán­
táshoz jobb eke kell. (JA Gazda 1846.
58. sz.)
S z á n t ó h a l m y .  —  Nincs címe. 
{M. Gazda 1848. I. 11, 12. sz.)
S z a p á r y Gyula gróf. —  A tisza- 
vidéki közös ménes és lótenyésztési 
egylet terve. {Vad.^és Versenylap 1858.
28. sz. —  A lótenyésztés emelésére ál­
lítsunk közös méneseket. Gazd. L. 
1858. 40. sz. —  Tudósítás és felszólí­
tás a k. Szolnok megyei közös ménes 
ügyében. U. o. 1859. 44. Vad.- és Ver­
senylap 1859. 3, 30. sz. — A k. szol- 
nokmegyei lovas és gazdasági egylet.
M. Gazda 1859. 3, 5, 33. 1860. 9, 
18, 42, 43. sz. —  Búcsúbeszéde az or­
vosok és természet vizsgálók XIII. nagy­
gyűlésen. M. orv. é8 lenn. Manlc. XIII.
1869. 402. 1.)
S z a p á r y Imre gróf. —  Ürményi 
falka. ( Vadász- és Versenylap 1872.
45. sz.)
S z a p á r y Iván gróf. —  Török- 
Szent-Miklós. ( Vad.-és Versenylap 1859.
2. sz. —  Alborak. U. o. 1862. 22. sz.
— * A fegyverneki dijagarászat. U. o.
33. sz. — Kolozsvár és Debrecen. U. 
o. 1863. 35. sz. —  Az akadályverseny 
szabályairól. F. o. 1865. 13. sz. —  
Kis-Bér. U. c. 1870. 16. sz. —  A te­
nyésztők köréből. •— Még néhány szó 
Bábolnáról. Ü. o. 1874. 5. sz. —  Bá­
bolna és a keleti vér. U. o. 8, 10. sz.
— * A sportsmanek köréből. U. o.
54. sz.)
S z a p á r y József gróf. —  A me­
zőgazda képeztetéséről. Elsner után 
honi viszonyainkhoz alkalmazva. {Gazd. 
Tn . 1840. III. 71. 1. —  Észrevételek 
Bretschneider ur véleményére az üszög
elleni szerekről. Magyar Gazda 1841.
18. sz.)
S z a p l o n c z a y  Miklós. — Cse­
lédrendszer Máramarosmegye területé­
re. {Gazd. L. 1868. 4. sz.)
S z a p p a n o s  István. Kecskeméten. 
—  Kecskeméti c selédbérek. {Fal. Gazda
1860. 3. sz. — Csak összemunkálva 
tehetünk valamit. U. o. 4. sz. —  Né­
hány szó a szarvasmarha megfogyása s 
annak idő előtti aránytalan kiöntésé­
ről. U. o 7, 8. sz. — Miként munkál­
tassunk. 11 — 13. sz. — Szárnyasok 
veszedelme elleni óvszer. U. o. 1862.
I. 7. sz. — * Sárga bordás-alma. (Cal- 
villc Doreé.) Képpel. U o. 1863. II.
I I .  sz. — A mumia-buza. Gyapotter­
melési kísérlet. — Fenyümagvak. U. o.
1864. II. 17. sz. —  Visszapillantás
1863-ra. Általános nézetek. U. o. 18. 
sz. — A lóhere és gondozása. Kertészg.
1865. 13. sz.)
S z á r  h e g y i  Sámuel. —  A jó gaz 
da kevéssel is beéri. (Fal. Gazda 1862
18. sz.)
S z a r k a  Nép. János. — Nehány 
szó a vegytanról, és dr. Schlotterbeck 
tervezetéről. {Orv. 7ár 1843. II. 9. sz.)
S z a r k a  József. — Avcna strigosa. 
{Gazd. L. 1853. 20. sz.)
S z a r v a s i  —  Burgundi répa fel­
szedés s az utána következő vetés. {Fal. 
Gazda 1859. 34. sz — Burgundi répa 
után következő vetés. U. o. 35. sz. —  
Szarvas vidékének szőlőszete, kertészete 
és méhészete. Kertész G. 1867. 25. sz.)
S z a r v a s y  György.—  A Tarachid 
alapozása. Négy táblá rajzzal. A/. Mérti. 
és Ép.-Egyl. Közi. VIII. 1874. 19. 1.)
S z á s z  Károly. —  Milyen nehéz a 
föld? {Természetb. 1848. 4. sz. — Szer­
ves lények, jelesen az ember táplálko­
zása. Csal.-Könyve 1 .1855. 180, 217.1.)
S z á s z  Lőrinc, komollói, tr. Abrud- 
bányáról. —  * A gránátgyökér héjjá 
mint szalag-geliszta ellenes orvosság.
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(Orv, Tár 1841. II. 16. sz. — Tapasz­
talatok a mütevő sebeszet mezején. U. 
o. 1844. I. 12, 13. sz. —  Tapasztalati 
észrevételek a kéniblag (joduretum sul- 
furis) és a moncsiáról. ÍJ. o, II. 16. sz.)
S z á s z  Róbert. —  * Erdély juhte­
nyésztése. Erdély selyemtermelése. Sajt- 
termelés. Rajka-eke. (K.) (Kertész G,
1866. 25. sz.)
S z a t h m á r y  István tr. —  Nehány 
előleges észrevételek az elaggott orvo­
sok, ezek özvegyeik és árváikat ápoló 
intézetekről, az evvel viszonyban álló 
seborvosok ügyében. (Orv. Tár 1840. 
II. 19. sz. —  Hdsanyos felső foghús 
kinövés. Rajzzal. U. o. 22. sz. — Igény­
telen vélemény orvosi folyóiratok pár­
tolása. ügyében. U, o. 1844. I. 6. sz.
—  Észrevételek a sebészi pálya töké­
letes eltörléséről. U. o, 1845. II. 10. 
sz. —  Nézetek az országos orvos-nyug- 
intézeti pénztár miként lehető megala­
pításáról. U. o. 1846. II. 16. sz. —  
Igénytelen vélemények s javaslatok 
az orvosi tanácskozás érdemében. U. o,
1847. I. 4. sz. — Jelesebb sebészi kór­
esetek az aradmegyei kórintézetből. 
Jobbkéztő görvélyes indulatu csontszu­
vas fekélye. — Bal emlő tultenyészete.
—  Közép uj csonkítás. —  Végbél kö­
rüli függölyök. —  Tömlős daganat a 
nyakon. U. o. II. 10. sz. —  Orvos-re- 
formügyi mozgalmak Aradon. U, o.
1848. II. 6. sz. — Javaslat a tervezett 
orvosi nyugdíjintézet országos pénzalap­
jának létrehozása ügyében. Gyógyászat
1863. 33. sz.)
S z a t h m á r y  Károly. —  Ahosszu- 
foki viszszabályozó társulat Békésme­
gyében. (Gazd. L, 1852. 43. sz. —  
Programmja a kettős sebes és fekete­
körösök közt fekvő földterület vizmen- 
tesitése végett alakuló hydraulikai egy­
letnek. Térképpel. V. 0.1853. 5— 6. sz.
— A Körös-szabályozás ügyének állása. 
V, o. 1857. 1. sz. —  A hosszdfoki viz-
szabálynzó társulat utolsó közgyűlése 
Békésen. U, o. 22. sz. —  Évszaki tu­
dósítások Békésből. U. o. 1858. 4, 51.
1859. 1. sz. —  Évszaki tudósítások 
Szatmárról. U. o. 26. sz. —  Üdvözöl­
jük a békésmegyei gazdasági egyesüle­
tet. U, o. 1860. 18. sz. —  A bé­
késmegyei gazdasági egyesület meg­
alakult. 17. o, 21. sz. —  Dunai ke- 
reskedemli társulat. U. o. 1865. 4. sz.
— A malom-ipar fontossága. U. o, 5. 
sz. — Dohánykivitelre társulat alakul. 
U. o, 9. sz. —  A »Középdunai gőzhajó­
társaság« alap szabály tervezete. U, o, 
17, 18. sz.)
S z a t h m á r y  Károly. (P.) — A 
vad ász-sólyom.Képpel. (Magyarorsz. Kép. 
I. 1867. 51. 1.)
S z a t h m á r y  Sándor. —  Debrece­
ni kertész-egylet kiállítása. (Gazd. L.
1864. 39. 1865. 34. sz. —  A debre­
ceni kertészeti egylet. U. o. 1870. 31,
34. 1871.3. sz.)
S z á v a  Farkas. — A bodza-hányás.
(Ipar- és Természeti). 1848. 5. sz. — 
Fonákságaink. Hetilap 1855. 8, 17,
26. sz. —  Gyümölcstenyésztésünk ügyé­
ben. U. o. 25. sz. —  Házi gyógyszerek 
rövid javaslata. Aradi Ut. Napt. I. 
1856. 97. 1.)
S z a y k ó József. —  A méhészet ér­
dekében. (Gazd. L. 1872. 40. sz. —  
Poganitzi minta méhes Krajnában. 
Rajz. Kertész G. 1873. 14 ,15 ,20 . sz.)
S z é c h e n y i  Béla gróf. —  Grou- 
se-vadászat Skóthonban.(Vad.- és Ver­
senylap 1857. 19. sz. —  Spanyolor­
szági vadászat. U. o. 12. sz. —  Szar­
vascserkészet. 17. o. 1861. 31, 32. sz.
— Oroszlányvadászat az Atlas bér­
cein. U. o. 1865. 11, 12, 14. sz. —  
Nehány szó a magyar borhitel emelésé­
nek érdekében. Gazd. Jj. 1862. 14. sz.)
S z é c h e n y i  Dénes gróf.—  Adalék 
a lovaglás tanításához. Kivonat.( Vad.- és 
Versenylap 1872. 1. sz.)
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S z é c h e n y i  Ferenc gróf. — Sza­
lonka lőjegyzék. (Vad.- és Versenyt.
1871. 20. sz.)
S z é c he n y i István gr. —  Selyem­
ről. (hm. 1840.11. 33— 37. sz. Társaik.
IX. 1840. 84— 88. sz. —  Függelék. 
Simon Nép. János. Ü. o. 94. sz.)
S z é c h e n y i  Pál gróf. —  Nehány 
szó hazánk mezei gazdasága erlőmoz- 
ditása érdekében. Gazd. N. 1865. 43,
44. sz. — Szarvas-idényem 1869-ben 
Vad.-és Versenyt. 1871. 7. sz. —  * 
Adat az erdei szalonka életrajzához. 
U. o. 18. sz.. —  Lábodi levél. U. o.
1874. 52. sz.)
S z e c s ő d y  János. —  Vizsgálatja 
Poroszkay György gazdaságbeli tana­
kodásának. (Tud. Gyűjtemény 1822. I. 
117. 1.)
S z e d e r  Fábián. — A gyümölcsfa­
gy ürüzésről.(7W. Gyűjt. 1824.1. 61.1. 
—  Az angol-kertekről. U. o. 1825. I.
76. 1. —  A szőlötő gyürüzésröl. U. o. 
1826. 1.77. 1. —  Az esztergomi érse­
ki uj templom. Rajzzal. Egyh. Tár T. 
1832. 162. 1.)
S z e k c s ő Tamás tnr. — Az inga. 
3 rajzzal. (Csal. Könyve III. 1857.334. 
1. —  Die k. k. geologische Reiclisan- 
stalt in Wien. Corr. f .  Nnt. zu Pt essb.
1863. 213. 1. — A középeurópai fok­
mérések. M. orv. és term. Műnk. XI. 
1 866. 312. 1. —  Kassa sz. k. város 
környékének földtani viszonyairól. U. o.
XII. 1868.316. 1.)
S z é k e l y  Adám. —  Vadászkalan­
dok. (Budap. Naptár 1860. 287. 1.)
S z é k e l y  Albert. — Gazd. tud. 
Küküllővár. (Érd. Gazda 1872. 3, 9,
16. 1873. 6. sz. — A sze'nakészités 
nálunk és Schweizban. T. o. 1872. 9. 
sz. —  A termő talajban létező egyes 
földnemek meghatározása. U. o. 23. sz. 
— Nehány szó a ^gazdasági szakokta­
tás* szervezésének kérdéséhez. U. o.
1873. 43. sz. — Levelezés Ladámos. 
U. o. 1874. 13. sz.)
S z é k e l y  Elek tr. —  A phosphor- 
ról. (Kolozsvári N. Naptár 1869.
89. 1. —  A szántóföldekről. U. o. 
103. 1.)
S z é k e l y  János. — Műszavak a 
vizépitészet-tanból. (M. Mérnök Egyes. 
Közi. II. 1808. 230, 301. 1. —  Gaz­
dasági tudósítások. Költő. Érd. Gazda
1870. 18. sz.)
S z é k e l y "  József. — A budai alag­
út. Rajzzal. (Hazánk 1. 1858. 520. 1.)
S z é k e l y  József tr. — Néhány szó 
Kercsztessy József urnák azon kérdé­
sére, vájjon: »Mi oka, hogyatehén- 
himlő-ojtásra néha elfajult eredmény 
következik Gyógy. 1862. 40. sz.)
S z é k e l y  Károly. —  Hazafiui szó­
zat az eperfa-tenyésztésiől Magyaror­
szágban. (Gazd. Tud. 1841. I. 122. 1.
— A selyemtenyésztésre Magyarorszá­
gon legalkalmatosb fejér szederfa (mo* 
rus alba) mi vetéséről és neveléséről. -1/. 
Gazda 1842. 20. sz.)
S z é k e l y  Mihály. —  Az eddigi 
átalános világkiállítások története erdé­
szeti szempontból. Az »Oest. Monat- 
schrift« nyomán. (Erdészeti Lapok VIII.
1868. 388. 1. —  Séta a természetben. 
(Földtani észleletek.) U. o. 465. 1. — 
A mezőség befásitásának kérdése. U. o.
XI. 1872. 477. XII. 1873. 124.1. — 
Válasz Székely Mihály urnák. U. o.
XII. 1873. 82. 1. — Az erdész mint 
technikus. i r. o. 1874. 34 9. 1. — Váz­
latok erdészetünk fejlődéséről. Georg. 
Ftlolv. II. 1872. 94. 1. —  A lomb ta­
karmányról. Érd. Gazda 1872. 14. sz.
—  Az országos erdészegylet idei köz­
gyűlése Tordán. U. o. 15, 16. sz. — A 
vágási idő befolyása a fa tartósságára. 
U. o. 1873. 6. 1. — Egy veszedelmes 
hernyó. U. o. 18. 1. —  Haszonvételek 
(szolgalmak) megváltása. U. o. 43— 
-45. sz. — Könyvismertetés. Lázár Ja-
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kab. Erdészeti kézikönyv. Pest, 1871. 
Érd. Lapok XI. 1872. 456. 1 )
S z é k e 1 y f i Gyula. — Gyümölcs- 
tenyésztés érdekében. (Kerti G. 1857.
10. sz. — Gyümölcstenyésztési gya­
korlati tapasztalatok. U. o. 11. sz. —  
Nyilt csarnok. U. o. 11. sz. —  Nyílt 
levél s őszinte kérelem Szilassy György- 
urhoz Pándon. U. o. 1858. 3. sz. —  
Az őszi barackfáról. U, o. 4. sz. —  
Maguemes gyümölcsfákról. U. o. 7. sz. 
— Gyümölcsfajok megválasztása. U. o. 
4. sz. — Gyümölcstényésztési gyakor­
lati tapasztalatok. V. o. 47. sz. — Kis- 
Kun-Halas gyümölcsészete. U. o. 51, 
52. sz. — A nyulakról. U. o. 1859. 1. 
sz— Gyümölcsfáinkon ejtett sebek gyó­
gyulásáról. U. n. 17. sz. —  A társulat 
kertje Palotán. U. o. 24. sz. —  Nehány 
ismertető szó e lapok szerkesztősége ál­
tal kiadott gyümölcsfaiskolák cimü ve­
zérkönyvről. U.o. 26. sz. —  Gyümölcs 
értékesítés Magyarhonban ezelőtt más­
fél századdal.!/, o. 27. sz .— Gyümölcs 
értékesítés. V. o. 31. sz. — Magyar 
kertészeti társulat kiállítása, és még 
valami. U. o. 48. sz. —  Még egy szó a 
mag nemes gyümölcsfákról. V. o. 51. 
sz. —  A német és belga gyümölcsé- 
szet. U. o. 1860. 2. sz. — A gyümölcs­
fák trágyázásáról, s tisztogatásáról U. 
o. 3, 4. sz. —  Fent oltsunk-e vagy 
alant? U. o. 5. sz. —  Gyümölcsfajok 
ajánlása és az ál-gyümölcséazek. U. o. 
7. sz. —  Vidéki kertészeti s gyümölcs- 
kiállítások. V. o. 10. sz. —  Még egy 
szó a magnemes őszi barackfákról.!/, o.
11. sz. — Adalék a hazai ősgyümölcs­
fajok gyűjtéséhez. í r. o. 12, 13. sz. — 
Dioscorea batatas. U. o. 17. sz. — Le­
vél a mag nemes gyümölcsfákról. (I. o. 
19 — 23, 25, 46, 47, 49, 51. sz. — 
Gyíimöleskiállitás a vidéken. U. o. 25,
26. sz. —  Gyümölcsfaj ösmeret. U. o.
27. sz. — Gyümölcskertek. o. 29. 
sz.' — A kőszénkátránynak vagy dc-
getnek (theer) mint fairnak hatásáról. 
U. o. 30, 31. sz. —  Töredékek hazai 
gyümölcsészetünk történetéhez. U. o.
1861. I. füzet 10. 1. — Az országos 
magyar kertészeti társulat. U. o. Il.füz.
27. 1. — Adalék hazai gyümölcsésze- 
tünk történetéhez. U. o. 1862. 2— 5. 
sz. —  Yams vagyis Dioscorea Batatas. 
Fal. G. 1860. 10. sz. — A futóhomok 
telkesítése. U.o. 1863. II. 16. sz. — 
Homokkötés hazánkban. U.o. 1864. I. 
3— 6, 15, 16, 17, 20. sz. —  A gyü- 
mölcsészet fontossága. M. Gazda 1860. 
4, 7, 12. sz. — Egyes gyümölcsfajok 
gyümölcsészeti és magyar elnevezése. 
U. o. 25. sz. — A Norvégiában tenyé­
sző gyümölcsfajok s Felső-Magyaror- 
szág gyümölcsészete. U. o. 29. sz. —  
Gyümölcsészeti teendőink. U. o. 1861.
6. sz. —  Vidéki tudósítás. Halas. Ü. o.
51. sz. — A futóhomok telekesitésc. 
U. o+ Kertészg. 1867. 11. sz. —  Borá­
szati töredék. U. o. 1869.11. 12. sz.— 
Könyvismeitctés. Kalauz a gyümölcs- 
faültetés sat. körül. Irta Kovács József 
bátorkeszi ref. lelkész. Pest, 1861. Gaz- 
dÓ8z. L. 1861. 15, 16. sz.)
S z é  k e l y h i d y  József. — Csator­
názás az Alföldön. (.1/. l\6zg. 1865. 21.
22. sz.)
S z e k e r e s  Ferenc. Gazdászat. Ja ­
nuárhavi nefelejts. (Fal. G. 1863. I. 2, 
6, 11, 14, 19, 23. II. 2, 8. sz.)
S z é l  Lajos. — A járványos hány- 
székelés esetei, hánygyökérrel s kinal- 
lal gyógykezelve. {Gyógy. 1873. 52. sz.)
S z e l e  Imre. —  Méhészet. Ersem- 
lyén (Érmelléke.) (Fal. Gazda 1861. I.
25. II. 6. 1862. II. 1, 15. 1863. I. 7,
8. 1864. II. lo . sz. —  Méhészeti ver­
seny Baksuy Dániellel. U. o. 1862. I.
9. sz. — Gazdasági tudósítások. Er- 
mclléke. U. o. 1863. II. 12, 13. 1864.
I. 10, 18. II. 1, 22. 1865. I. 15, 22,
II. 8, 20. 1866. I. 5, 17, 23. II. 3, 
13, 17. 1867. 3, 7, 11, 18, 21, 26,
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1868. 7, 17, 24. II. 6, 19. Gazd. L. j
1867. 35. sz. Gazd. Közi. 1869. 33, 
75, 113, 150, 190, 271, 303, 433. 1. 
II. 1870. 73, 199. 1. — Szőlőmivelés 
az Érmentén. Fal. Gazda 1865. I. 6,
15. sz. —  Egy szó a méhek tavaszi 
felvágását illetőleg. U. o. 23. sz. —  A 
mez mint orvosság. U. o. II. 12. sz. —  
Böngészet a méhészet mezején. U. o.
17. sz. —  * A szappan mint méhszu- 
rás elleni óvszer. U. o. 13. sz. — Némi 
észrevételek a méhek leölésére vonat­
kozólag. U. o. 1868. II. 12. sz. —  
Szabályok a magméhek megválasztása 
körül. U. o. 14. sz. —  * Duna-radvány- 
vidéki szőlőfajok. Kertész G. 1867.27. 
sz. —  Házi kezelés és bérrendszer. 
Gazd. Közi. 1869. 129. 1.)
S z e l e c z k y  J. Gusztáv. —  A len 
termelése. {Fal. Gazda 1867. 7— 10. 
sz. —  Néhány szó a tömény(concentralt) 
trágya használata érdekében. U. o. 9, 
11, 12. sz. — Egyéni nézetek a »gaz- 
datiszti menedékegyesületek« érdeké­
ben. U. o. 10. sz. —  A fehér mustár
#
mint repcepót. U. o. 11. sz .—  Az épü­
letfa döntésének kedvező időszaka. U. 
o. 16. sz. — A herék fontossága és ir­
tásuk. U. o. 17. sz. — A tyúkok hiz­
lalása. U. o. 18. sz. —  A magtaka­
rók haszna. U. o. 20— 22. sz.—  A to­
jás eltartásáról. U. o. 23. sz. — A szén 
mint trágya. U. o. 24. sz. —  Az óriás 
here. U. o. 30. sz. —  A zsir eltartásá­
ról. U. o. 40. 1868. 8. sz. —  Szüksé­
ges-e őszszel a röplyukak kisebbítése ? 
U. o. 15. sz. —  Bakony vidék aratása, 
s egy kis statisztika. U. o. II. 5. sz. —  
A lovak nem törvényes mégis viszkere- 
setet előidéző betegségei. U. o. 1868. 
II. 15, 18, 20. sz. —  A sorvetés haszna.
U. o. 21, 22. sz — Adatok házi álla­
taink első időszakából. U. o. 23, 25. sz. 
—  A zsir eltartásáról. Fal. Gazda Napt.
V. 1869. 104. 1.)
S z e l é n y i .  — Borászatunk irá­
nya. (Székesf. Bor.-Csarn. 1863. 1. sz.
— A szilvafélék. Nép Kert. 1865. 
7. sz.)
S z é l l é  Bénjamin. —  A földnek 
formájáról és fordulásának okairól. 
{Tud. Gyűjt. 1836. X. 108. 1. —  A le­
vegő égről és annak hasznairól. U. o. 
1837. XII. 71. 1. — A tűzről és an­
nak természetéről. U. o. 1838. VIII. 
45. 1.)
S z e m á n y i  Lajos. —  A hajdina­
legelő kitűnő haszna a méheknél. (Gyak. 
Mezőg. 1874. 34. sz. — A malacok 
felneveléséhez. U. o. 35. sz. —  * Utak 
készítése farőzséből. U. o. 36. sz.)
S z e m e r e Bertalan. —  »Notes of 
Hungárián Wines.«(Jegyzetek a magyar 
borokról.) Kivonat. {M. Gazda 1861. 
48. sz. — A magyar borok érdekében. 
Gazd. L. 1862. 9, 19. sz. —  Uj angol 
borvám. U. o. 16. sz. —  Londoni kiál­
lítás. V. o. 20, 21, 29, 31, 32. sz. —  
Magyar bortermelők egyesületének ter­
ve. U. o. 41. sz. —  Uj leszállitott do­
hányvám Angliában és nehány szó a 
magyar dohánytermelőkhöz. U. o. 1863. 
9. sz. —  Jég-készitő-gép. U. o. 19. sz.
—  Magyar bortermelők egyesületének 
tcrv<*. Bor. Fűz. II. 1870. 531. t j
S z e m j á n Pál. —  Az én gyümölcs- 
faiskolám. {M. Gazda 1844. II. 43 — 
45. sz.)
S z e n c z y Imre. —  A gombák. Né­
metből. {Tud. Tár 1837 .Értek. II. 245. 
1. — Fehér fagyöngy és európai gyim- 
bor. (Viscum album, et loranthus euro- 
paeus.) U. o. 1839. Értek. VI. 255. 1.
—  Arrakacsa honosításáról. Gazd. Tud. 
1839.1. 43.1.— Növény vándorlásról. M. 
orv. és term. Műnk. VIII. 1863. 229.1.)
S z e n c z y  József. —  Tapasztalás 
után tervezett méhészet. (M. Gazda 
1814. 30. sz.)
S z e n d e f y  József, tr. v. főorvos 
Sz.-Fehérvárott. —  Törvényszéki or­
vostani eset. {Orv. Hét. 1863. 17. sz.)
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S z c n d e y János tr. —  Vannak-e, 
s melyek nálunk a megyei tiszti orvosi 
javításoknál figyelembe veendő alapos 
nehézségek? (Gyógy. 1863. 6. sz.)
S z e n d i György. — Logarithmus- 
táblák használása vegyes m. f. egyen­
letek megfejtése körül. (Szaró, ágast. 
Főtan. Tudó*. 1863. 3— 12. 1.)
S z e n d r e y  Ignác. —  A »Magyar 
Gazda « áttekintése. (Ismertető 1841. 
59— 61. sz. —  Gazdálkodási rendszer 
mely az erdődi urodalomban 1840-dik 
évben folytattatott. (iazd. Tud. 1841. 
II. 61. 1. —  Javaslat a honi gazda­
sági fiók-egyesületekhez, nevezetesen a 
szathmármegyeihez intézve. F. o. III.
35. 1. — Megvitatása a m. gazdasági 
egyesület 1811. nyári nagygyűlésén 
indít ványozott pályakérdések és feladá­
soknak. M. Gazda 1841. 5, 6. sz. —  
Még egy tapasztalás a szecska-fülesz- 
tésben. V. c. 50. sz. — Szatbmári gaz­
dasági hírek. V. o. 1841. 4, 12. 1842.
93. sz. — Néhány szó a takarmányról 
annak idejében. F. o. 87. sz. —  Ismét 
cséplőgép. V. o. 1843. 11. sz .— Nyílt 
levelek a »M. Gazda« szerkesztőjéhez. 
U. o. 1845. 7, 11, 27, 31, 34. sz. — 
Nyílt levél a gazd. eszközök s gépek 
ügyében. Gazd. \.. 1852.31. sz. —  Ba­
liga Adolf számvezetési és telekkönyve­
zési munkái. F. o. 1858. 34. sz. — Egy 
szó a gazdatiszti száztólizás ügyében. F. 
c. 1867. 16. sz. —  Sz. I. Z1 árnál Vilmos 
tr. és Benkő Dániel. A primási uradal­
mak szarvasmarhatenyésztéséről. F. o.
1874. 7. sz.)
S z é n é r t  János, gyógyszerész Kis- 
Szebenben. — A higanykenőcsről. 
(Ungvent. hydrargir.)(Gi/ó/7y#z. //. 1865.
16. sz. — Levele a szerkesztőhöz. U. 
o. 1866. 20. sz.)
S z e n i c z e y  János. — Igénytelen 
vélemény a tavaszi vetés kezelése iránt 
jelen súlyos körülményeink között. (.1/. 
Gazda 18 17. I. 23. sz. —  Mi módon
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lehetne szarvasmarháinkat a ragályos 
marhavésztől megóvni? Gazd. L. 1851.
14. sz. —  Állítsunk ki mindent, a mit 
felmutathatunk jelesebbet. V. o. 1857.
13. sz. — Borról. F. o. 45. sz. —  Év- 
szaki tudósítások. Bcrcgmegye N.-Ló- 
nya vidékéről. F. o. 1858. 5, 6, 51.
1861. 2. 1862. 1. 1863. 4. 1864. 5.
1869. 1, 19. 1870. 27, 52. 1871.
21. — Visszapillantás. 1850. évre. F. 
o. 1859. 52. sz. —  Igénytelen véle­
mény a gazdasági intézetek szervezésé­
ről. F. o. 1861. 10. sz. —  A szarvas- 
marha tenyésztésről. V. o. 1864. 12,
18. sz. — Nyílt levelek Horváth Ká­
roly barátomnak. F. o. 1865. 16, 20,
22. 1866.29,48. 1867.5, 15, 17, 24.
1867. 28. 1868. 5, 10, 13, 1 7. sz. — 
A gazda feladata. F. c. 1866 7. sz. — 
Szarvasmarha tenyésztésünkről. U. o.
38. sz. — A stralsundi aratógép és a 
takarmány burgundirépa ellenségei. F.
0. 1869. 30. sz. — Szerény nézetek. 
F. o. 187 0. 32. sz. — Szarvasmarhate­
nyésztésünkről. U. o. 1871. 16 ,17 ,21 . 
sz. — A mezőhegyesi tenyészmarlia 
árverelésröl. F. o. 1872. 36. sz. — Vi­
déki közlemények Kassa vidékéről. Fal. 
Gazda 1857. 4. sz. — Miként bánjék 
a gazda vészben szenvedő marháival. 
Mez. Kopt. XIII. 1852. 22. 1. —  A ta­
karmány fontossága a gazdálkodásban. 
Gazd. Közi. 1869. 88. 1. —  A takar­
mány termelésről. F. o. 241. 1. —  A 
földmegmunkálásáról és az őszi vetés­
ről. U. o. 361. 1. —  Szem termelés és 
szarvasmarha-tenyésztés. U, o. 443. 1. 
— Boldog uj évet. F. o. II. 1870. 4.
1. —  A fold megmunkálásáról és a ta­
vaszi vetésről. U. o. 81. 1.)
S z e n i c z e y  Ödön. — A dalmandi 
kopók. ( Vad.- cs Versenylap 1862. 34. 
sz. —  Tolna-fehérmegyei dijagarásza- 
tok. 1863. 30, 33. 1864. 36. sz.)
S z c n k ó s z k y  Rezső —  Marma­
rosból. ( Vad.- és Versenylap) 1865. 9,
Szendey— Szcnkószky.
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12, 32. sz. — Mármarosból. U.o. 1866.
35, 36. sz. — Mármarosból. U. o. 1867.
3, 7, 8, 25, 33— 35. sz. — Marmarosi 
rajzok. X— XIII. V. o. 1869. 35— 29. 
sz. —  A lö-göbecs gyártása. U. o.
36. sz.)
S z é n  t-G á 1 y Ferenc. — Tiszánk­
nak a Dunával összekapcsoltatása mód­
járól. (Társaik. III. 1834. 1 17. 1.)
S z e n t g y ö r g y i  József. — A kö­
zönséges méhészet alapelve. (Uj Világ 
N. Napi. I. 1874. 81. 1. —  A kolozs­
vári méhész-egylet. Érd. Gazda 1870.
4, 5. sz — * Haricska, mint méz-adó 
növény. U. o. 10. sz. — Gazdasági tu­
dósítások. Kolozsvár. V. o. 4. sz. — Bor­
szék. U. o, 17. sz.)
S z e n t g y ö r g y i  Lajos. — A 
szőlő zöld oltásáról. {Bor. Fűz. V. 1873. 
328. 1 )
S z é n  t-G y ö r g y v ö l g y i .  —  Jó 
szándékú levelek. (Gazd. L. 1855. 5,
7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 27, 
28, 31, 34, 1856. 14, 18. sz.)
S z e n t i v á n y i  — Gazdasági tu­
dósítás. Sormás. (Fal. Gazda 1857.
8. sz.)
S z e n t i v á n y i  László. —  Angol 
magvakkal tett hazai kísérletek. (Gazd. 
L. 1853. 9. sz.)
S z e n t i v á n y i  Márton. —  Ada­
tok ritka vadjainkról. A zerge. A mor- 
mota. (Vad.- én Versenylap 1871. 6. sz. 
—  A kárpáti zergék jelen állománya és 
tenyészete. U. o. 10, 11. sz.)
S z e n t k e r e s z t y  Sándor. — A 
vetési mezőny, Agrotis (Noctua) sege- 
tum. Kőnyomatú színezett képpel. 
(Magyarh. Természetbarát I. 1 857. 51.1.)
S z e n t k i r á l y i  Ákos. —  Georgi- 
kai vitatkozások. (Érd. Gazda 1872. 4, 
7, 8, 12, 14. sz. — Hogy lehet a cson­
tokat legolcsóbban és legkönnyebben 
pórtrágyának elkészíteni? U. o. 1874. 
11. sz. —  A burgonyabetegségről. U. 
o. 23, 24. sz. — Miért csökkent a
marha értéke. U. o. 46/ sz. —  Pár lap 
a proskaui gazdasági akadémiai kísér­
leti telkének jegyzőkönyvéből. Földm. 
Érd. 1874. 38, 40. sz. — A bur­
gonya betegségről. V. o. 46. sz. —  A 
búzának konyhasóval pácolásáról. U. o.
47. sz. —  A Seuthdown-husjuh. U. o. 
60, 61. sz. — Állattenyésztésről. Ki­
vonat. V. o. 34. sz.)
S z e n t k i r á l y i .  Gábor. — Mérges 
kígyók. (Ipar- és Természetb. 1848.
15. sz.)
S z e n t k u t i  Iván. —  Reformun­
kat illető irat a szerkesztőhöz. (Gyógysz. 
Hirl. 1848. 4. sz.)
S z e n t m i k l ó s y  Jenő. — Könyv- 
ismertetés. Taxidermia. Dér prakti- 
sclie Thierausstopfer. v. Dr. Behrling. 
(Tanáregyl. Közi. II. 1869. 300. 1.)
S e n t p é t e r i  Imre. — Erdőmive- 
lést tárgy azó értekezés. (Tud. Gyűjt. 
1830. II. 45. 1.)
S z e n p é t e r y  Samu. —  Tájkép és 
hír Gömörből. (M. Gazda 1843. 45,
63. sz —  Még egy pár oka méhésze­
tünk hanyatlásának, figyelemmel a M. 
Gazd. Egyesület kérdésére.!/, o. 60. sz. 
—  Mentség és utóhang a méhészet kö­
rül. U. o. 70. sz. —  Miért Kánaán Ma­
gyarország és különösen Gömör várme­
gye ? U. 0. 79. sz. —  Körút és hírek 
Gömörből. U. o. 1844. I. 14. 1845. 4, 
59, 99. sz. — Vályi magtár Görnörben. 
U. o. 39. sz.)
S z é p  György. — Az óriás káposz­
ta. (Waterloo Caesarean.) (Társaik. VI. 
1837. 42. sz.)
S z é p  György tr. — Dr. Sauer Ig­
nác uj gyógymódja gyuló-ibolós hamag- 
gal (káli hydrojodicum) a liagymázban. 
(Orv. Tár 1840. II. 12. sz.)
S z é p  Sámuel. —  Nyilatkozat ^né­
hány szó az uralkodó marhavészről« 
cim alatt megjelent cikkre. (Gazd. L .
1852. 8. sz.)
i S z é p f i Károly. —  Sertéstenyész­
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tés. (Aradi Ut. Napt. II. 1857. 50. 1.
— A szarvasmarhák nyavalyáiról. U. 
o. III. 1858. 62. 1.)
S z é p h a l m i .  —  Egy rendezettebb 
jószág ismertetése. ( Gazd. L. 1853. 
37. sz.)
S z é p l a k i  Lajos. —  A községi 
erdők érdekében. (Erdészeti Lapok VIII.
1869. 249. 1. —  Tervezet a községi 
erdők kezelésének szabályozására. V .  o .
VIII. 1869. 250. 1.)
S z e r e d a y  Aladár. —  Egy vadá­
szat a Párengen. (Far/.- és Versenylap
1868. 9, 10. sz.;
S z e r e m 1 e y Lajosné. —  Tyuká- 
szatunk érdekében. {Érd. Gazda 1874.
33. sz.)
S z e r e m l e y  Mihály tr. Miskolcon.
—  Kóresetek a pesti szegény gyermek- 
kórházból. (Nő- és (iyermekgy. 1865. 
1 — 7, 9. sz. •— A Basedow-féle beteg­
ség egy esete. Orv. IIel. 1869. 42. sz.
— Adatok a ránggörcsök tanához. U. 
o. 1870. 13— 16. sz. —  A kanyaró- 
járvány köréből. V .  o . 37, 39, 40. sz.
—  Közlemények a gyakorlatból. 1) 
Agy gerinc- agyburoklob esete. 2) Vér­
zékenység. 3) Alomkórság. U. o. 26,
27. sz.)
S z e r l e c k i  tr. után. —  * Büza- 
szat (asa foetida) szélködcsömör (colica 
flatulenta) ellen. FI. {Orv. Tár 1841. 
II. 8. sz. — * Ecetsavu szunyái (ace- 
tas morphii) mellgvikban (angina pec- 
toris) a bőrre alkalmazva. U. o. 1842. 
II. 5. sz. —  * A köpölyök nagy hatá­
lyosságáról gyermekek heves mcllbcteg- 
ségeiben. U. o. 1843. II. 14. sz.)
S z i g o n y  György. —  Szklenón és 
körűié. {Társaik. XI. 1842. 67, 68. sz.)
S z i j  j Sámuel. —  * Kézi mángorló­
gép. {Hetilap 1847. 123. sz.)
S z i k l á s s y  (Petrassovits) Lajos 
tr. — Győzzön a jobb. (Gyógy. 1863.
4. sz. —  Mennyiben bir a nyelvet be- 
vonzó nyák kórisméi értékkel. Canstatt
után. U. o. 33. sz. — Levél Tárcáiról. 
Az orvosok helyzete. U. o. 1864. 2. 
sz. —  Levél Tárcáiról a m. orvosi 
könyvek kiadása stb. ügyében. Ú. o.
1865. 3. sz. —  Közegészségügy. U. o.
1867. 7. sz. —  Levél a szerkesztőhez.
U. o. 1868. 43. 45. sz.)
S z i k  l a  y Viktor. —  Levélkivo­
nat a Hegyaljáról. {Gazd. L. 1856.
33. sz.;
S z i 1 á g y f y. —  Gazdasági tudósí­
tások Erdély több vidékeiről. (.1/. Gazda 
1844. 1. 4 1. II. 27. 1846.3. sz.)
S z i l á g y i  Benő. — A rónaszéki 
sóőrlő-malom. Egy rajzzal. {Magyaror­
szág és Erdély Képekben III. 1854.
38. sz.)
S z i l á g y i  Ede tr., Budapesten. — 
Adalékok a rövid látás kiegyenlítésé­
nek elméletére. (Orv. Hét. 1873. 29, 
30. sz. —  Szemhéjképlések, hámrákos 
új képletek kiirtása után. V. o. 34, 35, 
37, 40. 1874. 2, 4. sz. —  A szem 
fénytörési viszonyainak meghatározás 
ról. U.o. 7, 8. sz.)
S z i l á g y i  Gáspár. —  Tapasztala­
tok a juhászat körül különösen a vér­
tályog, vagyis rögnyavalyára vonatko­
zólag. (Gazd. L. 1856. 11. sz.)
S z i l á g y i  Gyula, H.-M -Vásárhely.
—  Szőlészet érdekében. (Kerti Gazd.
1860. 42. sz. — Felelet a kérdésre.
V. o. 44. sz.)
S z i l á g y i  János. — A mezei gaz­
daságról. (Tud. Gyűjt. 1823. III. 82. 1.
— A tökéletes számokról. U. o. 1834.
IV. 5. 1. —  Az öszvekötő Analysis ele­
mei. U. o. 1836. IV. 72. X. 3. 1838. 
I. 57. 1.)
S z i l á g y i  Károly. —  Gyógysze­
rész vizsgálat törvényszéki esetben. 
(Gyógysz. II. 1868. 5. sz.)
S z i l á g y i  Virgil. — A tarantel, 
Aranea 13 guttata. Képpel. (Nagyvilág 
Régekben 1855. 50. 1. —  A repülésről
Szí i ágy sági — Szinnyei. 1 4 2 8
s annak műszeréről. U. o. 299. 1. —  Az 
emberi járásról. Két ábrával. Csal. 
K'nyve I. 1855. 133. 1.)
S z i l á g y s á g i .  —  A vizsla ido- 
mitásról. {Vad.- és Versenylap 1871. 
30. sz.)
S z i 1 á r és Tanáry. —  A gazda­
tisztek. {M. Gazda 1843. 57. sz.)
S z i 1 a s s y György. —  * Kukorica. 
{Kertészy. 1865. 5. sz.)
S z i 1 a s 8 y Miklós. — * Nógrád- 
ból. {Kerti Gazd. 1857. 5. sz. —*■ * 
Baromfidög. U. o. 13. sz. — Baromfi 
udvar. U. o. 1858. 1. sz.)
S z i 1 n i c k y Mihály. — A hegyi 
dombor. (Dondia epipactis.) (3/. orv. és 
term. Műnk. III. 1843. 96. 1.)
S z i l v á s s y  László. — Tagositott 
birtok. (3/. Gazda 1845. 102. sz.)
S z i 1 v a y Ferenc. — Gazdasági 
tudósítás Trencsinmegye alsó járásából. 
(AT. Gazda 1845. 96. 1846. 77. sz.)
S z i 1 y Jenő. —* Szakvélemények az 
eddig kísérlet a’á vett vastalpszerkeze- 
zetckröl Az »Organfür die Fortschritte 
des Eisenbahn\vesens.« után. (3/. Mérn. 
és Ép.-Egul. Közi. V. 1871. 287. 1. — 
A margitszigeti hid-pályatervek. U. o. 
476. 1.)
S z i 1 y Kálmán, műegyetemi tanár 
Budapesten. —  A hatványlatról. (3/. 
Term. Társ. Közi. III. 1. rész. 1862. 
22. 1. —  A Laplace-féle hangsebességi 
képletnek elemi lehozatala. U. o. V.
1865. 69. 1. —  A melegség mehani- 
kai egyenértékének pontos kiszámítá­
sáról. U. o. VI. 1866. 24. 1. — A no­
vember 13- 14-ki C8Íllagfutásról. V. o. 
196. 1. — A mechanika hő- elméle­
teinek általános alakjáról. Értek, a 
math. tud. kör. I. 1867-71. 1. sz. — 
A Hamilton-féle elv és a mechanikai 
hő- elmélet második fő tétele. U. c.
10. sz. —  Kivonata. Magy. Tudom. 
Akad. Ért. V. 1871. 318.1.— Vélemény 
Martin Lajos értekezései felől. Értek, a
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math. tudom. kör. III. 1875. 6. sz. — 
A törökpiros szin előállításánál szereplő 
vegyfolyamokról. Akad. Értek. IV. 1870. 
197. 1. — A Pilobolus gombának fej­
lődése és alakjairól. Kivonat. U.o. 268. 
1. —  Hamilton egyenlete e hőelmélet­
ben. Kivonat. U. o. VI. 187 2. 251. 1. 
— A piopeller felületről. U. o. VII. 
1873. 132. 1. — A Iloltz-féle villany­
gépről. 1 ábrával. Term. Közi. I. 1869. 
359. 1. — Darwin magyar fordításának 
előszavához. U. o. V. 1873. 412. 1. — 
A bécsi világtárlat mágnesei 4 ábrával. 
U. o. 417 1. — Az ó-gyallai csillagda 
leírása nehány ott tett észlelet megis­
mertetésével. (Akad.) U. o. V L 1874. 
164. 1. —  Kísérletek a villanyszikra 
sikamlását illetőleg. (Akad.) U. o. 166. 
1. —  * Észrevétel Tyndall »A hő mint 
a mozgás egyik nemc« müvének ma­
gyar kiadásához. V. o. 322. 1. —  A 
phys’.kai világ commuuistikus irányzata.
M. T.Akad. Éck. XIII. 7. Dar. 1872. 47. 
Kivonata. Term. Közi. III. 1871. 320, 
385. I. — Sz. K. és Kruspér István. 
A magyar birodalom meteorologiai és 
magnetikai viszonyainak megvizsgálá­
sára és tudományos kipuhatolására való 
intézet szervezeti javaslatára benyúj­
tott bizottsági vélemény. Akad. Ért.
III. 1869. 222. 1.)
S z í m oh  Károly, erdész. —  * Lő- 
jegyzék Gróf Károlyi Gyula és Victor 
szatmármegyei n.-károlyi uradalmaik­
ból. —  A mérki vadászatok. ( Vad.- és 
Versenylap 1872. 8. sz. — * Mérki lő- 
jegyzék. U. o. 1874. 6. sz.)
S z i m u n y á k  Antil. — Egy gö- 
csei jószág ismertetése Zalamegyébcn. 
{Gazd. L. 1863. 22— 24. sz.)
S z í n e k  Gábor. —  Borkészítés 
francia módra. {Gazd. L. 1864. 17.sz.)
S z i n n y e i  József. —  Természet- 
tudományi és mathematikai irodalom. 
1778-tól 1873-ig. {Term. A. VI. 1874.
192. 1.)
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S z i r m a y  József. — * Pázdicsi le­
levél. (Vad.- és Versenylap 1874.
16. sz.)
S z i r t e y György. —  A barsme- 
gyei gyógyászegylet fölfüggesztetése. 
(Gyógy. 1862. 29. sz. — Csonttörések 
gyapot általi gyógyítása. Ravoth tr. 
után. U. o. 1863. 38, 43, 44, 46. sz.)
S z i r t fi. —  A szkerisorai jégbar­
lang. (Terméezetb. 1847. 32. sz)
S z í v ó s  Béla. —  Levél a szerkesz­
tőhöz Svájcból. A lentermelők figyel­
mébe. (Gyak. Mezög. 1872. 8. sz. —  
Egy pár igazságtalanul üldözött ártal­
matlan állat érdekében. U. o. 11. sz.
— A jószág felpuffadásáról. V. o. 17. 
sz. —  Az iszapos széna körüli eljárás­
ról. U. o. 22. sz. — Ültessünk tűzifát! 
U. o. 30. sz. —  Pár szó az utcák s or­
szágutak beültetése érdekében. U. o. 
1873. 1. sz. —  A kéküveg hatása a 
tenyészetre. U. o. 14. sz. —  A bagoly
—  mint hasznos állat. U. o. 18. sz.
—  A vilsav fontossága a gazdászatban 
és a csontliszt-malmok. U. o. 26. sz.)
S z í v ó s  Mihály. —  A villamosság 
történeti fejlődése az újabb korig. (Sá- 
ro8p. Fűz. 1869. 146. 1.)
S z l á v y  József. — Jelentése a 
földmivclés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. miniszternek, az állami lóte­
nyésztési intézetekről. (Gazd. L. 1872. 
50 — 52. sz.)
S z i n e t a c z e k  Ferenc.— Alaprajza 
a Besztercebányán 1853. jun. 22-—25. 
tartandó magyar erdőszegyleti gyűlés 
tanácskozmányainak.— (Gazd. L. 1853.
16. sz.)
S z m c t h a n o v i c s  Sándor tr. volt 
cs. kir. dzsidas ezredi főorvos Batonyán.
—  A cholera hordozója. (Gyógy. 1873.
2. sz. — A járványos cholera és gyógy­
módja felől. U.o. 33. sz. Gyógy8z. H. 
1873. 2. sz)
S z m o d i c s József. — Az André-
és Garettféle sorbavető-gépekről.^az*/.
L. 1870. 25. sz.)
S z m i k N. Ignác. —  Egy tizenha­
todik századbeli bányász-segély-egylet- 
nek magyarszövcgü alapszabályai. (Bá- 
nyász. és Koli. Lapok I. 1868. 22. sz.)
S z m o 1 a y Vilmos. — A rovar-báb.
(Term. Közi. III. 1871. 238. 1.)
S z m r e c s á n y i  Nátán. —  Szerény 
észrevétel a »Nadály tenyésztés « cimü 
cikkre. (Kertészg. 1867. 44. sz.)
S z m r e k o v s z k y  György. —Gaz­
dasági tudósitás Közép-Zemplénmcgye 
nyugoti részéről. Kelecsény. (Gazd. L.
1869. 2, 15, 40, 50. 1870. 23, 50.
1871. 20, 42, 52. 1872. 19, 32, 50.
1874. 18, 37. sz. — Az őszi búza vetés 
tavaszi boronálása. U.o. 1871.7. sz. — 
A kisebb gazdaság közöns. juhászata, 
jövedelmezési tekintetből. U. o. 1873. 
13, 14. sz. —  Utóhangok a rozsda és 
a rósz termés tárgyában. U. o. 38. sz.)
S z o h n e r  József tr. gy. orvos Ba­
ján. —  Szülési nehézkor. (Orv. Hét.
1857. 16. sz. — Fenés tüdőtályog. U. 
o. 1858. 18.8Z — Heveny agy vértori a t 
U. o. 1859. 29. sz.—  Adalék a szivbel- 
lob történetéhez, C. o. 1860. 7. sz. —  
Heveny bó'rvizkór. U. o. 1861. 17. sz. 
—  Tapasztalatok a vörheny gyógyke­
zelése körül. Gyógy. 1861. 8. sz. —  
Töredékes elmélet a tüdőhagymáz föl­
ismerése körül. U. o. 1862. 12. sz. — 
A heveny gégegörcs egy esetének tör­
téneti vázlata kór-, ok- és gyógytani 
szempontból. U.o. 1863. 13. sz. — A 
dobiir egyszerű idült hurutja-, mint a 
nehézhallás leggyakoribb okáról. U. o.
23. sz. —  A hevenyen föllépő elsőd 
gümös* agy hártyalobról gyermekeknél. 
U. o. 1864. 10. sz. — A valódi és ál- 
torokgyikról, s a lobtermény terjedésé­
nek fölismeréséről. U. o. 22. sz. — A 
vakbél és körűié tének lobjáról. U. o.
48. sz. —  A szövetközi májlob egy 
gyógyult esetéről részletes szemcsés
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májban. U. o. 1865. 6. sz. —  Pozs- 
gával (pletliora) okviszonyban álló 
szivtultengés egy esetének kifejlődésé­
ről. U. o. 24. sz. —  Kórismerési kísér­
let az idegkórtan körében. U. o. 1866. 
1. sz. — Alkati bujakórral okviszony­
ban álló agyhártyalobnak egy esetéről. 
U. o. 13. sz. —  Közegészségügy ren­
dezése. U. o. 1867. 1 1. sz. —  Örökölt 
bujakór. U. o. 38. sz. — A hashártya- 
lob különféle származása. U. o. 43. sz. 
—  Válasz az »Orv. Hetilap « bírála­
tára. U. o. 46. sz. —  A méhrák s be­
folyása a terhességre. U. o. 1868. 8, 9. 
sz. —  A koponya-gerinci agyhártya- 
lob egy esete. U. o. 1869. 4, 5. sz.—  
A tüdősorvadásnak ritkán képezi kez­
deti alapját a gümőkór. i T. o. 32— 35. 
sz. —  Az elaterin gyógyhatásáról. Ü. 
o. 1870. 37. sz. —  Eszlelctek a hideg 
v í z  hatása körül alhasi hagy máznál. (J. 
o. 45. sz. — Miért hal meg oly sok 
gyermek Pesten? P.o.187 1. 30.sz. — A 
szóképtelenség (aphasia)különféle alak­
jairól s helyezödéséről. l J. o. 35 — 39. 
sz. —  A pokol var lényegéről és gyó­
gyításáról. U. o. 1872. 22 — 25. sz .—  
A hőmérészet alkalmazásának gyakor­
lati haszna. U. o. 1873. 2, 3. sz. —  
Igénytelen javaslat. V. o. 22, 42, 43, 
sz. —  Az izzasztó fürdők gyógyértéke 
vörhenyes vizkórnál. U. o. 1874. 6. 
sz. —  A sűrített levegő gyógyhatásá­
ról. U,. o. 12, 13. sz. —  Az okviszo­
nyok fürké8zetének szükségéről zsábák- 
nál. Kórh. Szemle 1865. 7 7.1. — Tör­
vényjavaslat a himlőojfásnak átalános 
keresztülvitelére Magyarországon. Ál­
lamorvos 1873. 5 — 7. sz. —  Néhány 
észrevétel a Lclügyministerium megbí­
zásából készült közegészségügyi tar- 
vényjavaslat fölött. V. o. 18. sz.)
S z ő j  k a  Samu. — Azon lepke- s 
illetőleg hernyófajok, melyek Magyar­
honunkban a gyümölcsfák legkártéko­
nyabb s igy legveszedelmesebb ellensé­
gei, természeti mi nevezetök szerint. (J/. 
Gazda 1842. 26. sz. — A pusztító her­
nyók tárgyában. Gazd. L. 1853. 6. sz. 
— Tanács a vetést pusztitó hernyók 
ellen. U. o. 10. sz.)
S z o k a 1 s k i Dr. V. —  Ueber 
Anasthesic und Hyperasthesie Hysteri- 
scher. (Zeit. f .  A7.-?/. Ildik. 1852.1. 29. 
sz. —  Von den unmittelbaren Sehorga- 
nen mit Rücksicht auf die Ccrebralstö- 
rungen dér Gesichtsfuuction. II. o. 
1854. I. 49. sz. —  Ueber Abrasion 
dcrHornhaut. U. o. II. 3. sz.)
S z o k o d i István. — A Bakonyban 
pamut (gyapot) terem. (Természeti.
1846. 11. sz. —  Bor, pálinka és ecet. 
Hetilap 1846. 75. sz. — Gazdasági 
tudósítás Iíevesmegye Mátra vidékéről.
M. Gazda 1846. 82. sz.)
S z o l n o k i  F. tr. — A gyermek­
kor értelmi, sajátságai és bántalmairól 
West Cb. előadásai után. (Orv. II.
1861. 34, 35. sz. —  Agybántalm ik- 
tól független agyi tünetek, West elő­
adásai után. U. o. 36, 37, 45, 46. 
sz. —  Az orvosi ügy a Mormonok és 
az északamerikai Indiánok közt. V. o.
49. sz. —  Ilarley tanár megnyitó be­
széde a londoni »University College«- 
ben, az 1861/2 évi előadások kezde­
tén. V. o. 51. sz.)
S z o m á r Sándor. —  Miként kell 
bánni a fejőstehénnel midőn tejét visz- 
szaadja ? (Fal. Gazda 1862. II. 2. sz.)
S z o n t a g h  Abrahám tr., gy. orv. 
Budapesten.—  Austráliai levelek Roch- 
litz K. tr. eredeti iratai után. (Orv. 11.
1862. 37, 39. sz. —  Vivenot párolgás 
mérője. Egy rajzzal. M. orv. és term. 
Aliink. IX. 1864. 347. 1. —  Kórese­
tek. Főfájás. Ilasonsz. K. 1865. II. 1.
2. sz. —  Lobos szembajok, fényiszony- 
nyal. f '. o. 6. sz. —  Arc-zsába (Proso- 
palgia.) U. o. 9. sz. — A hasonszenvi 
alapelv okszerű magyarázata. Hason. L.
1866. 1. sz. — Torokfájás toroklob.
(Angina ) U. o. 2— 6. sz. —  A fogfá­
jásról. U. o. 7, 8. sz. — Lapszemle. U. 
o. 1, 2. sz. — Mellhártya-izzadmány. 
U. o. 8. sz. —  Az amica gyógy hatása 
kísérleti utón kikémlelve. U. o. 10. sz. 
— Orvosi naplómból. Főfájás. U. 0.1867.
6.sz. —  A hökliurut egy esete. U. o. 7. 
sz. —  Adalék a méhméreg hatástaná­
hoz. U. o. 11, 12. sz. —  Tájhoni vál­
tóláz. (Intermittens endemica). U. o.
1868. 4— 6. sz. —  Jelentés a magy. 
hasonsz. orvosegylet járorvoslatában az 
első évben gyógykezelt betegekről. U. 
o. 8, 10— 12. sz. —  1869 jul. 1-től
1869. jun. 30-ig. U. o. 1869. 10. sz.
—  1869. jul. 1 -tői 1870. jun. 30-ig U. 
c. 1870. 8. sz. —  Magyar hasonszenvi 
orvosegylet. U.o. 1868. 2, 5, 7, 8, 11.
1869. 2, 3, 5, 7. sz. — A tüdőlob egy 
esete. U. o. 1870. 10. sz. — Mikor le­
het hártyás torokgyíktól tartani ? U. o.
1871. 1— 3. sz. — A magyar hason­
szenvi orvosegylet jegyzőkönyveiből. 
U.o. 1873. 12. sz. —  fírück S. és 
és Szontagh A. tr.-ok. Kimutatása a 
magyar hasonszenvi orvos-egylet járor­
voslatában 1870-kijul. 1-től 1871-ki 
jun. 30-káig gyógykezelt kóresetéről. 
U. o. 1871. 20. sz. —  1871. jul. 1-től
1872. jun. 30-ig. U. o. 1872. 24. sz.
—  1872-ki jul. 1-től 1873-ki decemb. 
31-kéig. U. o. 1874. 4. sz.)
S z o n t a g h  Gusztáv. — A »szcnve- 
délycs dinnyész* ez évi dinnyetermesz­
tése és tapasztalásai. (M . Gazda 1843. 
87, 91. sz. —  1844. évi tapasztalá­
sai. U. c. 1844. II. 31, 32. sz. —  A 
dohánytermesztés ügye hazánkban. U. 
o. 1845. 36, 37. sz. — Dohányszáritás. 
U.o. 57.sz.— Izgatás a dohánytermesz­
tés terén. U. o. 74, 83. sz. — Felelet 
Tikos József urnák a dohánytermesztés 
tárgyában. U. o. 1846. 7. sz. — Ta­
pasztalásaim a dohány- és dinnyeter- 
mesztés körében 1846. U. o. 71, 72. 
sz. — 1847-ik évi dinnyetermesztésem
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és még valami. U.o. 1847. II. 27— 29. 
sz. —  Dinnyészetünk kiindulási pontja. 
U. c. 31. sz. — 1847-dik dinnyeter- 
mesztésem és még valami. Társaik.
XVI. 1847. 83, 84. sz. —  1848-dik 
évi dohány- és dinnyetermesztési tanul­
mányaim. Gazd. L. 1849. 12. sz. —  
Dinnyészetünk ügyében. U. o. 1850.
74. sz. —  Kísérletek külföldi dohány­
maggal. U .  o. 67. sz. —  Első országos 
terménykiállitásunk. U. o. 1851. 45—
48. sz. —  Visszapillantás terménykiál- 
litásunkrg. U. o. 49. sz. — * Sárga­
dinnye magvak Chojból. U.o. 52. sz.
— A gazdászat története Fraastól. U. 
o. 1852. 7, 8, 10, 11. sz. —  Kertész- 
kedési kísérleteim. U. o. 41— 43, 46. 
sz. — Toperczcr Tamás kerti termé­
nyeinek kiállítása. U. o. 48. sz. —  
Dinuyészet. U. c. 1853. 21. sz. —  
Kertészeti kísérletek 1853-ban. U. o. 
40, 42. sz. —  Dinnyészeti haladás. U. 
o. 1854. 32. sz. — A dinnyészet, tető­
pontján. U. o. 39. sz .—  Trágyaszerek. 
U.o. 51. sz. — Idei dinnyészetem és 
még valami. U. o. 1855. 44. sz. — 
1856-ik évi dinnyetermesztési kísérle­
teim és egyebek. U.o. 1856. 39, 40. 
sz. —  Kiállításunk ügyében. U. o. 
1857. 18. sz. — Nagy termések. U.
0. 24, 25. sz. — 1857-diki dinnycter- 
incsztésem. U. o. 42. sz. —  Könyvis­
mertetés. J. S. van dér Beck. P. Ch. 
Joubert. J, E. von Neider és Alit. Horn- 
stcin a dohányról és dohánytermelésről 
irt müveik ismertetése. ír. Szemle 1846.
1. sz. —  P. Fr. Bouché Naturgercliich- 
te dér schadlichen und nützlichen Gar- 
tcn-Insekten. Berlin, 1833. U.o. 2. sz.
— A mezőgazdasági tankönyve dr. 
Pabst után. Lónyai G. Pest, 1852. 
Gazd. L. 1852. 20. sz. —  Erdögazda 
Irta Bciwinkler Károly. Pest, 1853. U. 
o. 1853. 35. sz. —  Guide de cultiva- 
teur de Mclons’ pár M. Du Puits de 
Maeone. Bordeaux, 1853. 2 edition. U%
tagh. 1434
1435 1436Szontagh— Szögi.
0. 21. 8z. —  Album Wilmorin. Paris, 
1850 — 55. V. o. 1855. 4^. sz.
S z o n t a g h  Miklós tr. — Adatok 
Gömörmegye éjszaknyugati részenek 
természeti viszonyaihoz, különös tekin­
tettel virányára. (Magyar orv. és term. 
Műnk. XI. 1866. 2 79.1. — Élesztő kép­
ződés vonatkozással a ragálykérdésre. 
Orv. Hét. 1870. 19, 20. sz. — Élesztő 
képződés, vonatkozással a ragálykér- 
désre. Gyógy. 1870. 13. sz. — Az 
aegyptomi sírokban talált növényma­
radványokról. Term. 1868. 5. sz. —  
A talaj befolyása a növényekre. U. o.
1869.1. 11. sz. — A szentirásban 
megemlített mézgák és gyanták termő­
növényei. U. o. II. 4. sz —  A féreg' 
sárkány (Kriegswurm) a Kárpátokban. 
U. o. 6. sz. —  A penész és élesztő.
Képpel. U. o. 15, 18. sz----- Időközi
forrás Sztraczena mellett. U. o. 1870.
1. 8. sz. —  A siami ikrekhez hasonló 
csudaszülöttek. Képpel. U. o. II. 6. st.
—  A liináros lencse (Utricularia vul­
gáris. h.) tekintettel a tavi virányra. 
Képpel. U. o. 7. sz. —  A szarvasgomba 
(Trüffel) rövid ismertetése. U o. 1871.
2. sz. — A rugmézga (Kautschuk.) V.
0. 24. sz. —  Millió éves élet. U. o.
1872. 1. sz. —  Mikor fagy el a nö­
vény? IJ. o, 2. sz. — Korytniea földrajzi 
fekvése, részletes helyrajzi viszonyai 
és éghajlata. Mutatv. V. o. 1873. 18. 
sz. —  Nizza. U. o. 1874. 15. sz. —  
Kárpáti képek I. Világkert és lengyel 
nyereg. II. A nagy Kriván. Term. Közi.
1. 1869. 63, 331. 1. Vad,- és Verseny­
lap 1870. 31, 32, 38. 1871. 32, 33, 
35, 36. sz. —  * Sápkór a növé­
nyeknél. Term. Közi. I. 1869. 177. 1.
— Az erjedés s az uj gomba elmélet. 
U. o. II. 1870. 204, 251. 1. Gyógysz. 
//. 1870. 33, 34. sz. —  A szentirás­
ban megemlített mézgák és gyanták 
térmő növényei. Havi Szemle 1869. 
271. 1. —  A zerge kíméletlen pusztí­
tása elleni intézkedésekről. Vad.- és 
Versenylap 1871. 8, 9. sz. — A him­
lő-betegség a nyulaknál. U. o. 1873. 
30. sz. —  Micrococcusbildung in den 
Elementen des Nervensystems. U. Med.- 
Chir. Pr. 1870. 11. sz. —  Hefebildung 
mit Bezug auf die Contagiumfrage. U. 
o. 21 — 25. sz. —  Himlőbetegség az 
állatoknál. Athenaeum N. K. Naptára 
XIV. 1873. 101. 1. — Xantus János, 
Dr. Sz. M. A magyarországi állat-nö- 
vénycsere egylet alapszabályainak ter­
vezete. Gyógy sz. //. 1868. 42. sz. —
A magyarországi állatnövénycseroegylet 
alapszabályainak tervezete. Ei dészeti 
Lapok VII. 1868. 520. 1.)
S z o n t a g h  T arnás, urad. főfel. 
segéd. —  Gazdasági tudósítás. Torna. 
{Érd. Gazda 1872. 4. sz.)
S z o n t a g h  Tivadar. —  Szántási 
próba Yullekével. (Gazd. L. 1859. 
14. sz.)
S z o n t a g h  Sámuel, Kovács Lajos és 
Erkövy Adolf. — A tiszi-körösi csator­
naügy mai állásában. {Gazd. L. 1864. 
29. sz.)
S z o p o r i. —  Gazdasági közlemé- 
mények Fehérbői. {Gazd. L. 1851. 40, 
43, 47. 1852. 1, 6. sz. —  Lótenyész­
tés. U. 0. 1, 6. sz. —  Szarv smarha- 
tenyésztés Fehérben. U. o. 12. sz. — 
Tiszti procentuatio. U. o. 18, 25, 31. 
sz. — Adatok és eredmények egy fe­
hérmegyei háromnyomásu gazdaságból. 
U. o. 48. sz. — Adatok és eredmények 
egy második fehérmegyei háromnyo- 
másű gazdaságból. U. o. 1853. 13. sz. 
—  Visszapillantás Fehérmegyére. U. o. 
18. sz.)
S z o t y o r i József tr. —  A hólya­
gos himlő és vaccina. {Tud. Gyűjt. 
1826. VI. 85.1. —  Dr. Szotyori és Dr. 
Scliedel. Valódi himlők védhimlők után. 
Orv. Tár II. 1831. 48. 1.)
S z ö g i  Gábor. —  Tapasztalatok a 
kertészet köréből. {Ism. 1840. II. 4, 5.
1437 Szőgyény— Sztoczek. 1438
sz. —  Töredékek a népgazdasági tan­
ból. termék és marhabiztositó intézetek.
V. o. 10. sz. — Virágismertetés. Ész­
revételek a százlevelü sárga rózsa kö­
rül. U. o. 11. sz — Baromorvoslás.
U. o. 12. sz.)
S z ö g y é n y Géza. — Futópillan­
tás mezei gazdaságunk jelen állására. 
(Grázd. L. 1871. 43. sz.)
S z ő k e  István. —  Még egy szó a 
Geist- Cilchert-féle juhversenyt illetőleg. 
(Gazd. L. 1867. 23. sz.)
S z ő k e  Lajos Felcsűthon. —  Miért 
nem terjednek a gazdasági gépek ha­
zánkban? [Gazd, L . 1860. 26. sz. — 
Erre viszhang. Egy mezei Gazda U, o.
31. sz. — A gépekről. M. Gazda 1860.
26. sz.)
S z ő k e  Zsigmond tr. —  Béka-szü­
lés. (Oív. Tár 1839. II. 15. sz. —  
Könyvismertetés. Compendiurn medi­
cináé pastoralis secundum A. M. Vering 
edidit AndreasHackcl. Cassoviae. 1843.
V, o. 1843. II. 13. sz.)
S z ő 11 ő s y. — Szerény szózat dr. 
Zlamál Vilmos állatorvos és egyet, ta- 
tanár űrhöz, és minden értelmes barom- 
orvoshoz. (M. Gazda 1846. 18. sz. —  
A fehérmegyei lódög érdekében. V. o, 38. 
sz. —  Gazdasági tudósítás Pápavidéke- 
és Mátyusházáról. U. o, 1847. II.
25. sz.)
S z ő 11 ő s y Balázs. —  Debrecen- 
máramarosi vasút iránti nézetek. (Gazd. 
L, 1855. 10. sz.)
S z ő t s  tr. — Attckintctc azon be­
tegségeknek, melyek Kolozsváratt az 
úgynevezett országos Károlykórházbau 
l ö “V3o és 183°/j i katonai esztendőben 
orvosoltattak. (Orv. Tar VII. 1832. 
218. VIII. 58. L)
S z t a h u l y á k  József. —  Még egy­
szer a gabona megdüléséről. (Gyak. 
Mezóg. 1873. 14. sz.)
S z t a n k a y Ferenc. —  A magyar 
orvosi nyugdíjintézet ügyében. (Gyógy.
1865. 17. sz. —  Verespatak. Gijógysz.
II. 1865. 15. sz.)
S z t á r a y  Antal gróf. —  Velejtei 
kopászat. (Vad.- és Versenylap 1861.
36. sz. —  Még egyszer a hlivistyei 
medvevadászat. U. o. 1870. 31. sz. — 
Nagy-Mihály. dec. 1. (Agarászat- kopá­
szat.) U. o. 35. sz. —  Nagymihályi fal- 
kavadászatok. U. o. 1873. 3, 6, 45, 
52. sz.)
S z t á r a y  Béla gr.—  Érdekes foga­
dás. Ügetök. ( Vad.- és Versenylap 1866. 
25. sz. — A kazsui lovas vadásztársu- 
lat. U. o. 1867.31.sz. — Kazsui falka- 
vadászat. U. o. 1868. 33. sz. — Kas­
sai utóhangok. U. o 34. 187 0. 1. sz. 
— Pártoljuk a vidéki gyepeket. U. o.
2. sz. —  Néhány szó a »Hand)Cnp«- 
ról. U. o. 6. sz. —  Kazsui versenyek
1870-ben. U. o. 32. sz. — Kazsui fal- 
kavadászat. U. o. 33, 34. sz. — Ka­
zsui előhangok. U. o. 29. sz. —  A s.- 
a.-ujhelyi gyep nincs többé ! U.o. 1871.
7. sz. —  Kazsu előtt. U. o. 41. sz. —  
Kazsui »memorablc good« run. U. o.
45. sz. —  Olyan költséges-e a falka- 
tartás? U. o. 1872. 51. sz. — Mán* 
doki falkavadász ltok. U. o. 47. sz. —  
Válasz Eöri Farkas Kálmán indítvá­
nyára. U. o. 1873. 16. sz-)
S z t o c z e k  József, műegyetemi ta­
nár. — A lakhelyekben megkívántaié 
levegő-jutalékról. 1. szabad és szoba- 
levegő minősége. 2. A pesti Károly ka­
szárnyában kísérletileg meghatározott 
óra- és emberkén ti jutalék. (M. term. 
társ. Évk. Ili. 1851-56 .89— 134.1.—  
A Jedlikfélc galvánelemek állandóiról. 
U. o. 193— 249. 1. — Féinbarometer. 
U. o. IV. 1857-59. 8. 1. — A légnyo- 
mati észleletek legrövidebb és legpon­
tosabb áttétele. U. o. 70. 1. —  A la­
kok szellőztetésére vonatkozó újabb bu- 
várlatok birálatos megismertetése. U. o. 
96. 1. — Groszmann légszivattyúja. 
Rajzzal. U. o. 221. 1. — A telitett gő­
i
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zök sűrűségéről. M. term. tá\s. Közi. I.
1860. 61. 1. —  A Fessel-féle készülé­
ken észlelhető forgási tünemények le­
írása és megfejtése. 8 idom rajzzal. U. 
o. IV. 1. rész. 1863-64. 99. 1. — A 
Mnriotte-féle hatványozott képletek egy­
szerű lohozatala. U. o. V. 1865. 26. 1. 
—  A légsuly mérővel történő magas­
ságmérés képletéről. U o. VII. 1867.
43. 1. — Értekezés a fémbarometerről. 
Kivonatban. M. Akad. Ért. 1859. Math. 
és Term. Oszt. 209. 1. — Különböző 
fémbarometerek összehasonlítása. Magy. 
Akad. Ért.-Matli. és Term. Köziem. II. 
1861-62. 161. 1. — A testeknek vál­
tozó irányú tengely körüli forgásáról. 
U. o. IV. 1864. 342. 1. —  * Az éj­
szaki fényről, tiyógysz. I I .  1870. 45. 
sz. — Újabb nyomozások a színkép­
elemzés terén. M. Tudom. Akad. Évik. 
XIV. 1873. 41. 1. Gyógy. 1873. 47—
49. sz. ÍJ. o. 1873. 49— 51. sz. Term. 
Közi. V. 1873. 214. 1. —  A hangrez­
gés intensitásának méréséről. Kivonat. 
Akad. Értés. IV. 1870. 253.1. —  Apró 
időközök és nagy sebességek mérése. 
Term. Közi. V. 1873. 3 7 7.)
S z t r a k a  Károly. — A gyümölcs­
fa-tenyésztés hasznáról. (Néptanítók 
Könyve III. 1857. 35. 1. —  A körték.
M. Kert. 1863. 2. sz.)
S z t r a n y a v s z k y  Péter. —  Sze­
rény vélemény a honi gazdatisztek ré­
szére felállítandó nyugdíjintézet tárgyá­
ban. (M. (íazd. 1845. 98. sz. —  Gazda­
sági tudósítás Aszód, Hatvan és Pásztó 
közötti vidékről. U. o. 60. sz. — Gaz­
dasági tudósítások Aszod, Hatvan sat. 
vidékéről. U. o. 69. sz. —  Nyerkém- 
letre volna-e jobb a gazdatiszti nyug­
díjintézetet'alapítani vagy társrokon­
sági kölcsönös segedelemre ? U. o. 1846.
15. sz. —  A tiszaföldvári örökváltság. 
U. o. 38. sz. —  Válasz Tassy Zsigmond 
tiszttartó úrnak a pacalvész ügyében. 
Gazd. L. 1856. 15. sz.)
S z t r i n k a y  György. —Észrevétel 
a ^Szarvasmarha tenyésztés« cimü 
cikkre. (M. Gazda 1848. I. 7. sz)
S z t u p a György, gyógyszer. Buda­
pesten. —  Észrevétel a magyar gyógy­
szerészet tudományi állása és teendőire 
nézve. (Orv. Ilet. 1857. 30. sz. —  A 
magyar gyógyszerészek múlt és jelen­
kora. U. o. 1860. 10— 12. sz. — Le­
velezés Gedellőn. Kerti Gazd. 1860.
39. s z .— Tudósítás a budapesti gyógy­
szerésztestület sept. 27-ki gyűléséről. 
Gyógy. 1861. 39. sz. —  Ügyeink. 
Gyógy.<z. II. 1862. 4, 14, 15, 17. sz.
—  Viszhang a nagyváradi levélre. U. o.
8. sz.)
S z t u p i c z k y  János. —  Oltó-ke* 
nőcs. (Kerti Gazd. 1858. 33. sz.)
S z u h á n y Márton tr. —  Az or­
vosi tudományt illető rövid értekezés. 
(Tud. Gyűjt. 1827. V. 3. 1. —  A kü­
lön gyógyszerek s külön gyógymódok­
ról. Orv. Tár 1840. I. 2. sz.)
S z u k i c s, Dr. F., in Gr. Kanizsa.
—  Uebcr das Verhaltniss des Weeh- 
selfiebers zűr Lungen-Tuberculose. (U. 
Med.-Chir. Tr. 1865. 3. 1. —  * Menin- 
gitis spinalis mit günstigem Ausgange, 
complizirt mit Catcracta und Nichfol- 
gender Atrophie des Ttechten Auges. 
Angeborene Herzlage in dér reehten 
Brusthalfte. (Situs mutatus.) U. o. 1866. 
118-—121. 1. —  Peritonitis trauma- 
tica mit günstigem Ausgange Eckzahn 
im Unterkiefer, un tér dem Kin ne. U. o. 
154. 1. — Geburtshilfliche Mittheilun- 
gen. U. o. 1867. 9, 10, 12, 15. sz. —  
Plaeenta praevia; geburtsliifliche Mit- 
theilungen. U. o. 13. sz. —  Ein Fali 
von Atresia ani. U. o. 1871. 35. sz.)
S z u l c z e r  István. — A marhavész 
veszélyessége. (Fal. Gazda 1864. II.
14. sz.)
S z u m r á k  Pál. —  Jegyzetek a 
Magyarhonban előforduló Trass-Cemen- 
tekrŐl. (M. Mérn.-Egy. Közi. I. 1867.
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— Jelentőse a szegi-lónyi trass-cement- 
ről. U. o. III. 1869. 357. 1.)
S z u p p e r  Lajos tr. —  A végbélbe 
jutott meszelyes palack eltávolítása. 
{Gyógy. 1865. 48. sz. — A keszthelyi 
hévviz. U. o. 50. sz. M. orv. és tervi. 
Muvk. XI. 1866. 209. 1. —  Biharme- 
gyei orvosegylet. Cholera Gyógytárügy. 
Gyógy. 1866. 49. sz. — A közegész­
ség ügyéhez. U. o. 1868. 34. sz. —  A 
hagymáz gyógyítása hideg vízzel s a 
természettudományok befolyása az ok­
tan és gyógytanra. U. o. 1870. 2, 3. 
sz. — Megjegyzések Fehér Nándor tr. 
»müvi elvetélés« czimü közleményére. 
Orv. Hét. 1869. 35. sz.)
S z u r m á k Vilmos tr. —  Az izzag 
s a növényélődiek. {Gyógy. 1868. 48
— 50. sz.)
S z ó s z é k .  — * Gabonatartó-hom- 
bár, magtartó. Getreidokasten. Ábrával. 
(Kertész G. 1867. 4. sz.)
S z ű c s  Ábrahám.— Tiszaszabályo- 
zás. (Hetilap 1847. 156. sz.)
S z ű c s  Imre. —  Az »Egy pesti gé­
pészhez. « (M. Gazda 1859. 35. sz. 
Fal. Gazda 1860. 1. sz.)
S z ü c s Lajos.—  A selymér tenyész­
tésről. (Fal. Gazda 1866. I. 11. sz.)
S z ű c s  Mihály. — Jászkunsági bir­
tokviszonyok 1850. év előtt és után. 
(Gazd. L. 1859. 14, 15. sz. —  Kül­
földi közlemények Schopfheim. U. o.
1871. 24. sz. —  Jegyzetek Schweiz 
gazdászati viszonyairól. U. o. 30. sz.
—  A talaj mély mivelési viszonyai. U. 
o. 37. sz. — A növények táplálkozása 
és szaporodása. Falusi Gazda 1868. II. 
18. sz )
S z ü t s Péter idősb. —  A trágyáról 
közönségesen. (Gazd. Ujs. 1796. 30—
32. sz.)
S z ü c s y  Ferenc ifj., Nehány szó a 
szőrféreg kiirthatósága tekintetében. (M. 
Gazda 184 7. I. 6. sz. — Métely. U.
Tad. Rcpert. TI. Term. 1.
o . 23. sz —  Vélemény a »Gazdászati 
ügy« c. cikkre. U.o. 34. sz.)
S z v a t y Ágost. —  Még egyszer 
»Miből lesz a viasza ? (Gyök. Mezög.
1873. 15. sz.)
S., Dr. —  Vorlaufige Nachricht von 
dér neu entdeckten Heilquelle bei dem 
Kaiserbade zu Ofen. (Patr. Wocli. f .  
Ung. 1*804. 1. sz.)
S. — Festő plánták. Egyedül gaz­
daságos szempontból ' adva. (Tudom. 
Gyűjtemény 1837. IV. 63. 1. — * Az 
amerikai bivaly. Természet 1838. 16. 
sz. —  Mammut. V. o. 35. sz. —  * 
Csuda lóher. U. o. 27. sz.—  Kerté­
szet. V. o. 22— 24, 29, 30, 35, 45. 
sz. —  Tiszaszabályozás. Hetilap
1846. 26, 27. sz. —  Micsoda méhka­
sokat tanácsos teleltetni ? M. Gazda
1848. II. 19. sz. — Gazdasági állapo­
tok Kalocsa vidékén. Gazd. Í j .  1855.
5. sz. —  A »Gazdasági Lapok« t. 
szerkesztőségéhez. U.o. 15. sz. —  Lap­
szemle-közlemények. Gyógy. 1862. 40,
44. 1863. 3. sz. —  A kincstári fém- 
bányászat (aranjT, ezüst, réz stb.) elő- 
8zámvetésc 1865-re. Erdészeti Lapok
IV. 1865. 1 17. 1. — A kincstári többi 
fémbányászat pénzkezelésének összeha- 
sonlitó átnézető 1864. és 1865-ben. U.
0. 120. 1. — * A  marhavész Angliá­
ban. U. o. V. 1866. 141. 1. —  Erdé­
szeti és gazdászati akadémia Oroszor­
szágban. U.o. 185.1.—  * A szörmefé- 
léknek eltartása nyáron át. U.o. 187.
1. —  * A villámnak egyenes hatása a 
növényekre. V. o. 331. 1. —  Üszög 
ellen. U .o . 478. 1. —  A dió-, geszte­
nye- és mogyorófa. U. o. 553. 1. —  Az 
elvetéllés a marhánál. U. o. 557. 1. — 
Egy szó a kukuricatermesztés érdeké­
ben. U. o. 569. 1. —  Megfelelő hőmér- 
sék gazdasági épületek számára. U. o.
VI. 1867. 32. 1.— Mikép lehet a szé-
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nát gazdaságosan ás jó sikerrel takar­
mány ózni ? U. o. 33. 1. — A juhok 
gyapjú rágása ellen. U. o. 34. 1. ■— A 
hizó sertést folytonosan jó étvágy mel­
lett megtartani. U. o. 34. 1. — A mar­
hatrágyának okszerű alkalmazása mód­
járól. U. o. 280. 1. — A kalarábi mint 
gazdasági vetemény. U. o. 287. 1. — 
A répának időelőtti lekoppasztása. U. o.
386. 1. —  Aerztlich-pharmaceutischer 
Véréin in Raab. Ung. Med.-Chir. Pr.
1866. 103, 242, 277, 419. 1. — Die 
Rokitansky-Feier. U. o. 1874. 7, 8. sz.
—  A borizlelés. Por. Lapok I. 1869.
13. 1. — * Nehány szó az irótinta 
gyártásáról. Gyógysz. //. 1867. 48. sz.
— S. után. A vas oldhatlanná tétele 
légenysavban. U. o. 1871. 6. sz. —  
Die Kreuzung. Woch. / .  Latul.- u. 
Forstw. 1871. 29. sz. —  Oroszország 
lótenyésztéséhez. Vad.- és Versenylap
1872. 10. sz. — Vadászat csalkacsák- 
kal. U. o. 1874. 12. sz. —  Könyvis­
mertetés. Gebhardt Xavér Ferenc : A 
különös orvosi nyavalya és gyógyítás- 
tudomány alapvonatjai. I. kötet. Pest,
1828. Tud. Gyűjt. 1829. V. 96. 1. — 
Fabini. Doctrina de morbis oculorum. 
I. Th. Pesthini, 1831. Orv. Tár II.
1831. 72. 1. — A kir. magyar termé­
szettudományi társulat évkönyvei. Szerk. 
Gáspár János. II. köt. 1845-50. Pest, 
1851. Uj M. Muz. 1851-52. 1.242.1.)
S. A. — A csemegeborokról. Különö­
sen pedig a rác-ürmös s szalmaborról. 
(Szol. és Bor. Közi. I. 1857. 236. 1. —  
Néhány vonás a borsodmegyei szőlők­
ről. U. o. 302. 1. — * Egy mérnök el­
itéi tetése. M. Mént. és Épit.-Egyl. Közi.
VII. 1873. 380. 1. — * A vasúti for­
galom biztonsága emelésére életbelép­
tetendő rendszabályok. U. o. VIII.
1874. 458. 1.)
S. B. — * Egyszerű képlet tojásdad 
alakú földalatti csatorna keresztmetsze­
tének meghatározására. Engineering.
(M. Mém.ésÉp.-ÉgylKözl. VII. 1873. 
271. 1. —  A Rio-Grande és Deuveri 
vasút első évi jelentése. Az »Enginee- 
ring« véleménye. U. o. 372. 1. —  * 
Az angol közegészségügyért. Builder 
után. —  * Templomépités Angliában. 
Builder után. — * Keskeny vágányu 
vasutak (3 angol láb) az Egyesült-Alla- 
mokban. V. o. 455. 1. —  * Nyugodt 
hajók. (Engineer és Engineering.) —  * 
Ingyenfütés. (Builder.) —  * Vasút Chi- 
nában. Times után. — * Alagut-anyag. 
Engineer. — * Nyomtávszükités. En­
gineering. U.o. 456. 1. —  Rövid jegy­
zetek. U. o. 4 58. 1. —  Uj fütő-anyag. 
U.o. 491.1. —  * Sínek kúszása. »Iron.« 
U. o. 493. 1. —  * Az angol francia 
alagút. — * Óriás szálloda. »Iron.« 
490. 1.)
S. Cs. J. — A vetéseit védő gazda. 
(Gazd. Tud. 1840. IV. 7. 1.)
S. E. — Gyakorlati tapasztalatok a 
csépelés körüli munkálatokról. (Gyök. 
Mezög. 1872. 22. sz. —  Tavasziak 
sorvetéséről. U. o. 1873. 8. sz.)
S. E. után. — A violaszörpről. Syr. 
violarum. -r. (Gyógyszer. Uet. 1866.
37. sz.)
S. E. gróf. — * Szarvas-idény. 1871- 
ben. ( Vad.- és Versenylap 1871. 41. sz.)
S. E. A. —  A hangya. (M. Ember 
Könyvt. III. 1863. 371. 1.)
S. F. —  Nehány szó a gépészetre, 
szándékozó ifjakhoz. (Gazd. L. 1853. 
5. sz. —  A juhtenyésztés fontossága 
Angolországban. U.o. 26. sz. —  A 
gyapjú vegyalkatrészei. U. o. 29. sz. 
—  Hogyan lehet kevés tehén tejéből 
sajtot készíteni. U. o. 30. sz. —  A 
földnek elkészítése gazdasági vetemé- 
nyck alá. U. o. 33. sz. —  A növények 
táplálkozása. U. o. 42. sz. — A friss 
és érett trágya kérdése. U. o. 1860. 20. 
sz. — Az angol mezei gazdaság hala­
dása az utóbbi száz év alatt. U. o. 26, 
27. sz. — * Szén a jövő nemzedék
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számára. (Pol. Journ. 206. 336.) —
* A galíciai Petroleumtermelés. (Polyt. 
Jour. 206, 237.) Földi. Köd. III. 1873. 
44. 1. —  A kénsav előfordulása Texas 
keleti részen. U. o. 72. 1. —  A Vanad 
és Titán meghatározása Bazaltokban.
U. o. 73. 1. — * Nehány arsen és phos- 
phorsavtartalmu ásvány ujabb vegye- 
lemzése. ü. o. 191. 1. —  * Tellur 
és kén. U. o. 192. 1. — * Néhány ir- 
landi szénféleség vegyi összetétele. U. 
o. 206. 1. — * Angol és Poroszország 
1871. évi bányatermelésének összeha­
sonlító táblázata. U. o. 207. 1. — * A 
pinit-esoport egy uj ásványa a hygro- 
phylit. U. o. 208. 1. — * Korund. —
* Mikrosommit. U. o. 209. 1. —  * A 
stassfurti kali-ipar. U. o. 210.1. — * 
A foktartományi gyémántmezök. U. o. 
212. 1. —  * Kalisók U. o. 248. 1. — * 
Az Egyesült-Államok nickelbányája. U. 
o. 249. 1. —  * Mesterséges kréta. A 
basaltok titán- és vanad-tartalma. A 
mangan epidot összetétele. U.mo. 187 4. 
16— 18. 1. — Könyvismertetés. Geb- 
hardt Xav. Ferenc : Útmutatás az or­
vosi gyakorlásra. Pest, 1827. Tud. 
Gyűjt. 1827. I. 99. 1.)
S. F. J. — Könyvismertetés. Augusti 
Ignatii Pauer. Dissertatio de morbis si- 
mulatis. Pest, 1827. {Tud. Gyűjt. 1827.
V. 101. 1.)
S. G. — Eszmetöredékek a szarvas­
marhatenyésztés körül. {M. Gazda 1845. 
29. sz. —  * Uj meteorologiai állomá­
sok a hazában. Term. Közi. V. 1873. 
151. 1.)
S. G. gróf. — Podolai vadászatok. 
Franciából. {Vad. és Versenylap 1874. 
52. sz.)
S. Gy. — * Hűtő tömlő. Ábrával. 
{Gyógy8z. //. 1863. 3. sz. —  * Phos- 
phor nélkül, nincs élet. Term. Közi. III. 
1871. 303. 1.)
S. II. — Helyi pályák és a Wien
folyó Bécsben. (M. Mém. és Ép.-Egyl. 
Közi. VIII. 1874. 33. 1.)
S. I. —  A szarvasmarha szájfájásán 
rögtön segítő gyógyszer. (M. Gazda
1841. 8. sz.)
S. J. — A lovasság használatáról a 
háborúban. (Tud. Gyűjt. 1837. VII. 51.
1. — A tiroli Hohe Alp zergéi. Vad. és 
Versenylap 1859. 22. sz. — A sima 
vesszővel elletés. Kerti Gazd. 1861. 1,
2. sz — Vidéki levelezés. Somlyó vi­
déke. Szol. és Bor. 1866. 5. sz. —  Ér­
dekes a községi faiskolák ügyében. 
Tárd. Nép. Kert. 1866. 15. s z .— * Az 
első csehországi gyémánt. Term. Közi.
III. 1871. 149. 1.)
S. J. tr. — A dohány. {Gazd. L.
1874. 49, 50. sz.)
S. J. F. — A téli harctér. (A vár­
négyszög. Földrajzi és hadászati vona­
lai. Verona, Peschira, Mantua, Legnano 
és mellék erődeik.) Az adriai tenger. 7 
képpel. {Emich N. K. Naptára 1867.
VIII. 78. 1. — Halaink fogyatkozása, 
és a mesterséges hal tenyésztés gyakor­
lati módja. Képekkel. Atlienaeum N. K. 
Naptára XI. 1870. 94. 1. — A balte­
nyésztés a párisi világkiállításon. Vad.- 
és Versenylap 1868. 23, 24. sz. —  Az
1868-ki versenyek eredményei Lajthán 
túl és innen. U. o. 35, 36. sz. — Egy 
kara katona (Cormoran) gyarmat. A 
»Sporn« után. U. o. 20. sz. —  A róka­
vadászat Angliában. U. o. 22. sz. — A 
vidra és vadászata. U. o. 1869. 1. sz. 
—  Vadászirodalom és adomák. U. o.
6. sz. —  Az 1869-diki háromévesek 
összehasonlitása. U. o. 23. sz. — Vad­
állomány és vadászat Dél-Afrikában. 
U. o. 19 .  sz.)
8. K. — Gazdasági állapotok Ka­
locsa vidékén. {Gazd. L. 1852. 24, 37.
1853. 27, 52. 1854. 17. sz. —  Jegy­
zetek a mezőgazdaság Köréből. U. o.
1853. 17, 15, 18, 21, 24 ,27 , 33 ,37,
42. sz. —  Némely gyümölcsfáink s kerti
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növényeink eredete s átszármazása. U. 
o. 1853. 25. s z .— Evszaki tudósítá­
sok a Jászságból. U. o. 1858. 28. 
1859. 1. sz. —  Nézetek az állatbiz­
tosításra vonatkozólag. V. o. 1862.
9— 11. sz. — Rétek javítása ásványi 
trágyaszerek által. Fal. Gazda 1865. 
II. 26. sz.)
S. K. b. —  A paraszt- emberek gaz­
daságáról. (Nemz. Gazda 1818. I. 19,
20. sz.)
S. K. J. —  Az orvosok charlatanságá- 
ról. (Tud. Gyűjt. 1830. IX. 118. 1.)
S. L. — Vélemény egy tervbe vett 
vetésforgás felett. (Gazd. L. 1851. 26. 
sz. —  A méhészetről. Kerti Gazd. 1858.
7. sz. — Az oroszlán. 5 képpel. Tarka 
Világ I. 1869. 446. 1. —  A Kreml 
Moszkvában. 2 képpel. U. o. 6 62 .1 .—  
A csendes-tengeri vaspálya Észak Ame­
rikában. U. o. 716. 1. —  A csónak- 
orrú madár. (Cancroma cochlearia.) Kép­
pel. U. o. 952. 1. —  Az uj-caledoniai 
vampyr. Képpel. U. o. 1081. 1. — A 
lemming. Képpel. U. o. 1082. 1. —  
Róka-kalandok. Vad.- és Versenylap 
1871. 8. sz. — A szalonka-idényhez. 
U. o. 13. sz. — Szűznemzés a lepkék 
közt. Athenaeum N. K. Naptára XIV.
1873. 85. 1. — A Vezúv legújabb ki­
töréséről. 2 képpel. Nemz. Nagy Képes 
Naptár V. 1873. 108. 1. — Nyilatko­
zatok a rozsdáról. Gyak. Mezog. 1873.
16. sz. — A tengeri sás. Földm. Érd. 
1873. 2. sz. —  Die Einführung dér 
Lapinzucht in Ungarn. Woclt. f .  Land.- 
?/. Forstw. 1874. 33. sz.)
S. L. Z. —  A sarj- és középerdők 
javításáról s a cserkéregtermés fokozá­
sáról. (Érd. és Gazd. Lapok VI. 1867. 
128. 1. —  * A békák mint rovarpusz- 
titók. Kertész G. 1870. 50, 51. sz.)
S. M. —  Vasmegyei gazdasági egye­
sület. (Gazd. L. 1860. 8. sz. — Mit 
ért a gyógyszerkönyv a zavarodás alatt? 
Gyógysz. II. 1873. 8, 9. sz. —  Schnell-
kásefabrikation. Woch. f .  Land.- u. 
Forstw. 1874. 15. sz. — Ueber das 
Auftreten dér Traubenkrankheit. Ábrák­
kal. U. o. 16. sz.)
S., M. in E. — Einige Sátze zűr Prüfung 
über Gegenstande dér Oekonomie, aus 
dér Feder eines grossen Mannesdes 18- 
ten Jahrhunderts, zűr Beherzigung und 
anwendbar für meine ungr. Landsleute. 
(Patr. Woch. f .  Ung. 1804. 38. sz.)
S. P. —  Tehenek meddősége s elve­
téléséről. (Gazd. L. 1853. 39, 40. sz. 
— Egy- két adat az Északamerikaiak 
gazdálkodásáról. U. o. 1861. 19. sz. — 
Az alagcsövezésnek hatása száraz évek­
ben. U. o. 23, 24. sz. —  A Pantéléi- 
moni gazda-képző intézet Oláhország 
bán. U. o. 1862. 43. sz. — Az angol 
durham-marha. U. o. 1863. 1. sz. — A 
talaj használ tatásának különböző módja 
és a főbb gazdasági rendszerek. U. o.
49— 52. sz. —  A Mac Cormick-féle és 
a Samuclson-féle aratógép. U. o. 1866. 
25. sz. A takarmányról dióhéjban.
U. o. 1871. 18. sz. — Az őszi gabona 
megdőlése. U. o. 22. sz. —  Statistikai 
jegyzetek a dohány fogyasztásáról, kü­
lönféle országokban. M. Gazda 1861.
13. sz. —  A kézzel és a géppel való 
csépeltetés. U. o. 31— 33. sz. —  Fe­
hérmegyei gazdasági egyesület. Fal. 
Gazda 1863. I. 11. sz. — Az árpának 
koráni elvetéséről. Érd. és Gazd. Lapok
V. 1866. 44. 1. —  * A vágatási időnek 
befolyása a fák tartósságára. U. o. 48. 
1. —  * Uj birkafaj Cbinából. U. o. 95. 
1. — Fromage de Brie. U. o. 136. 1.—  
Atnézetes kimutatása némely főbb vi­
szonyoknak az erdők művelésénél. U. o. 
181. 1. —  Adat az arató gépek mellett. 
U. o. 27 7. 1. — Keverék trágyafélék. 
U. o. 358. 1. —  Mikép lehet a takar­
mány értékesítési képességét a szarvas- 
marhánál fokozni? U. o. 374. 1 .—  
Valami a gőz-ekéről. U. o. 380. 1. —  
Megjegyzés a trágyázási kísérletre és a
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trágyareceptekre. U. o. 517. 1. —  
Mező- és erdőgazdasági viszonyok az 
Osztrákbirodalomban, különösb tekin­
tettel Magyar és Erdélyországra. U. o. 
VI. 1867. 14, 71. 1. — A gabona-sor- 
vetéshez. U. o. 23. 1. —  A hónak és 
egyéb téli takarónak hatása a növé­
nyekre. U. o. 93. 1. —  A sarolás és né­
mely más ápoló tavaszi munkálatok a 
vetéseknél. U. o. 186. 1. —  A mező­
gazdaság az idei párisi kiállításon. U.o. 
194. 1. —  A növények táplálkozása. U. 
c. 253, 313, 379. 1. —  A takarmány 
termesztésnek nagyobb kiterjesztése és 
okszerű szervezéséről. U. o. 415. 1. — 
A növendék-szarvasmarha felnevelésé­
ről. U. o. 429. 463. 1. —  Takarmány 
termesztés állandó réteken. U. o. 454. 
1. —  A televény. (korhany humus) és 
annak befolyása a növények táplálko­
zása s diszlésére. U. o. 473. 1. —  Föld- 
javitás. Talaj mély ités. U. o. 498. 1. —  
Észrevételek a mü trágyaszerek alkal­
mazására nézve. U. o. 504. 1. —  Fej­
trágyázás őszieknél. U. o. 532.1. — Az 
őszi vetéseknek legeltetése. U. o. 534. 
1. —  Füvelöknek telkesítése. U. o. 547. 
1. —  Ösztön-e vagy megfontolás ? Athe* 
naeum A. K. Naptára XI. 1870. 90. 1. 
—  A nyul-kopászat. Vad.- és Verseny­
lap 1870. 23— 26. sz. —  Nyílt kér­
dés a Seradclla termesztése tárgyában. 
Gyak. Afezög. 1872. 6. sz. — Két üd­
vös intézkedés. U. o. 7. sz. — Magyar 
Farm-társulat. U. o. 10. sz. — A tengerit 
pusztító rovarok tárgyában. U. o.l8. sz.)
S. R. — * Egy sziget átvillanyoso- 
dása. (Terin. Közi. II. 1870. 404. 1. —  
Az 187 2-ik évi novemberi csillag-hullás. 
U. o. V. 1873. 16. 1. —  Die interna- 
tionale landwirthschaftliche Ausstellung 
in Bremen. Woch. f .  Land.- u. Forstw.
1874. 27, 28. sz. —  S. R. és H. A. 
Uj módszer napfogyatkozások és csil­
lagátvonulások megfigyelésére. Terra. 
Közi. V. 1873. 278, 279. 1.)
S. S. —  Viz-alatti hajózás. (Tarka 
Világ I. 1860. 672. 1. —  Szakállas 
zerge vadászatra megy. A. J. Z. után. 
Vad.-és Versenylap 1876. 15— 19. sz. 
—  Könyvismertetés. Markovits Hypo- 
mnemata de peregrinatione animalium. 
Pestini, 1802. Zeitschr. von. u. für Un- 
gern IV. 1803. 185. 1.)
S. T h. —  Könyvismertetés. Vedres 
István. A Tiszát a Dunával öszvekap- 
csoló új hajókázható csatorna. (Ungr. 
Mise. V. 1807. 42. 1.)
S. V. —  Szózat a honi szölömivelés, 
s a borok ügyében. (M. Gazda 1844.1.
27. sz.)
S c h. — * Lőjegyzék ngs. Inkey 
József iharos-berényi uradalmából. — * 
Iharos-berényi szalonka-vadászat. Vad.- 
és Versenylap 1872. 15. sz.)
Sch.  Gy. —  Gazdasági gép- és 
marha kiállítás Carlisleban. 1855. (Gaz­
dasági Lapok 1856. 2— 6, 11,
12. sz.)
Sch.  J. —  A föld- és őslénytan 
viszonya az ember-nem eredetéhez. A 
»Types of Mankind« nyomán. (Kelet 
Népe 1856. I. 332. 11. 160. 1. —  A 
tenger fénylése. Terra. Közi. IV. 1872. 
139. 1.)
S c h-e r. —  * Noch ein Beitrag zűr 
Frage des Pflanzenrostes. ( Woch. / .  
Land.- u. Forstw. 1873. 6. sz.)
S-gi. —  Tliea-termesztés Chinában. 
(Természet 1838. 16. sz.)
S h-y Miklós. —  Kettős könyvvitel. 
(Fal. Gazda 1858. 22. sz.)
S-k B-d. — A marhavészről. (Gazd. 
L. 1861. 49. sz.)
S-l. —  Az esztendő részeinek befo­
lyása az emberre. (Orv. Tár IX. 1833. 
150. 1. — Könyvismertetés. Hufeland. 
Szegények patikája, ford. Schedel. 
Pest, 1831. U. o. II. 1831. 169. 1. — 
Vering, Heilart dér Skrofelkrankheit. 
Wien, 1829. U. o. 173, 263. 1. —
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Denkwürdigkeiten in dér árztlichen 
Praxis von Dr. J. II. Kopp. 1. Bánd. 
Fraukfurt am M. 1830. U. o. VI. 1832. 
74, 180. 1. — A német természetvizs­
gálók és orvosok tizedik gyülekezete 
Becsben 1832 septemberben. U. o. VIII.
1832. 67. 1. —  Desruelles : Über die 
Behandlung ohne Quecksilber bei venc- 
rischen und solehen Krankhcitcn, wel- 
cbe vöm Missbrauche des Mercurs ent- 
stehen. Hamburg, 1829. U.o. IX. 1833. 
68 . 1.)
S-n. —  Hogyan éli világát Anglia 
sport közönsége? (Vad.- és Versenylap
1871. 8— 11, 13— 15. sz. —  Első 
bukfencem az életben. U. o. 1873.
51. sz.)
S n. K. —  A széna és sarju tápér­
téke. (Gazd. L. 1860. 6. sz.)
S-ő. —  A karikás szölömivelés. (Bor. 
Lapok II. 1869. 28. 1.)
Sp. —  * Anyai ápolása egy nyu­
lacskának. (Vad.- és Versenylap 1870.
7. sz. —  A madarak költözése és az 
állatok téli dermedtsége. U.o. 1871.
2. sz. — A csikók felneveléséről. U. o. 
4, 5. sz. — Kártékony-e az evetke? 
U. o. 33. sz. — A mi bűvös vadkanunk. 
U. o. 1872. 4. sz.)
S r. tr. —  Az indigókék meghatá­
rozásáról az indigóban. A Colchicin ké- 
szitésmódja. (Gyógysz. II. 1862. 38. sz.)
S-r. —  * Zűr Malzersparniss. ( Woch. 
f .  Land.- u. Forstw. 1870. 30. sz. —  
Zűr Hühnerzucht. U. o. 1874. 24. sz. 
— Die RuefFschc Sondirzange, ein viel- 
seitig verwendbares Istrument. Abrak­
kal. U. o. 1874. 4. sz.)
S-r K. — A csodákban való hit. 
(Gyógysz. II. 1868. 48— 52. sz.)
S-s. —  A héja (Astur) betanítása. 
(Vad.- és Versenylap 1868. 405. 1. — 
Franciaország roppant haladása a lóte­
nyésztésben. U. o. 32, 33. sz. — Pes- 
tinum post festum. — A honvéd lovas­
ság uj revolvere. V. o. 1870. 14. sz.
— * A vén zergevadász mint cél-lövész. 
U. o. 16. sz. —  A ^nemzeti dij« idei 
nyertese és elődei 1830-ig. Rajzzal.— 
Az 1870-ben lovaglott urlovarok a ma­
gyarországi és ausztrai pályán. U. o. 
36. sz. — A gróf Waldstein-féle aqua- 
rell gyűjtemény. U. o. 1871. 16. sz .— 
A budai hegyekről. U. o. 27. sz. — A 
zerge-vadászó sasok. U. o. 31. sz. —  
Az országos lótenyésztési bizottmány 
gyűlése. U. o. 40. sz. — Szarvas idény 
1871-ben. U. o. 42. sz. —  A Szapáry 
istálló árverése. U. o. 1872. 8. sz. —  A 
királyi istálló. U.o. 13. sz. — Pesti ta­
vaszelői lóverseny. U .o . 14. sz. — 
Pesti tavaszi versenyek. U. o. 19. sz.
— A nemzeti dij kedvencei. U. o. 16, 
17. sz. — Verseny fogadások és a »To- 
talisateur.« U. o. 18. sz. - -  A király 
mint siketfajd vadász. U. o. 21. sz. — 
A grouse-idény Angliában. U.o. 34. sz.
—  Hamis csapán! U. o. 45. sz. — 
Nyertes lovak; apalovak nyereményei. 
U. o. 46. sz. — A versenyek eredmé­
nye. U. o. 46— 48. sz. —  * Nyertes 
apalovak Angliában 1872-ben. U. o. 
1873. 2. sz. —  Nyertes tulajd. az an­
gol gyepen 1872-ben. U.o. 3. sz. — 
A nagy-körösi méntelep. U. o. 36, 37. 
sz. — Vecsési dijagarászat. U. o. 46. 
sz. —  Sportingjellegek. U. o. 1874. 1. 
sz. —  Két nap Tatán. — Vadászati 
kárpótlások. U. o. 24. sz. —  A pesti 
rókafalka számadása. U. o. 26. sz. — 
Egy napi vadászat a pákozd-dinnye'si 
nádasok közt. U. o. 36. sz. —  Fényké­
pészeti kőnyomat. Emich N. K. Nap­
tára IX. 1868. 120. 1. — Természetes 
színezetű fényképek. U. o. 1. —  Lég­
utazások s azok eredményei. 2 képpel. 
U. o. XII. 1871. 96. 1.)
S sy . —  A városi szegénység lakai­
ról. (Hetilap 1847. 189, 190. sz. — 
Még egy indítvány az építészet ügyében. 
U. o. 192. sz. —  Építész-rendészeti 
szabályok. U. o. 193. sz.)
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S t. — Földhasználat. (Természet \
1838. 16. sz. —  Siket- és nyirfajdka- 
kas vadászatok a krajnai magas hegy­
ségekben. Vad.- és Versenylap 1871.
32— 34. sz. — A dinnye betegségei, 
és még valami. Kertész G. 18 73. 21. sz.)
S t. F. —  Könyvismertetés. Dávid 
Page : A geológia alapvonalai. A 9-ik 
kiadás nyomán irta Dapsy László. Pest,
1873. (Búd. Szemle 1873. III. 220. 1.) 
S v. — A bál vány fa a »Karst«
hegységen. (Érd. és Gazd. Lapok VI.
1867. 340.1.)
S . . . y. —  Alföldi levelek. (Fal. 
Gazda 1857. 2, 6, 7. sz. —  Válasz. 
U.o. 3. sz.)
S. -y. — Appert a hús és más éle­
lemszerek eltartása körül. (Gazd. L.
1857. 17. sz. —  Az első megyei gyógy- 
tárak keletkezése hazánkban. (Győyysz. 
11. 1867. 1. sz.)
S-y. J-s. —  Gondoljunk a jövőre. 
(M. Gazda 1847. II. 23. sz.)
-s- —  Nézetek a tavasz-vetési mun­
kák körül. (M. Gazda 1844. I. 41. sz.)
-s. —  Lapszemle-közlemény. (Gyógy.
1866. 38. sz. —  Kritik. Fogászat. 
(Dentistik.) Von Dr. Ignaz Barna. Pest, 
1871. (P. Med.-Chir. Pr. 1871. 20. sz.)
s. 1. z. — * A belga gép- és kocsi­
kenőcs clőállitási módja. (M. Gazda
1874. 7. sz.)
-s. s.- — Dunántúli gesztenyések. 
(Erdész. Lapok X. 1871. 500. 1.)
s-t. —  A kolozsvári lóversenyek. 
(Érd. Gazda 1870. 8, 17. sz. —  Gyü- 
mölcskiállitási terv. U. o. 18. sz. —  
Gyümölcsizlelés. U.o. 19, 21 — 24. sz. 
—  Mustja vitás. U. o. 20. sz. — * Must­
próba. U. o. 21. sz. — Az erdélyi ser­
téstenyésztés jelen állasa. U. o. 22. sz. 
A gazdasági congressus Temesvárott. 
U. o. 10, 11, 13. sz.)
S z. —  Gyémánt. (Természet 1838.
6. sz. —  Magyar középponti vasút. 
Társaik. XVI. 1847. 40. sz. —  Az er­
délyi gazdasági egyesület. Hetilap 1855.
15. sz. —  Valami a cukorcirokról mint 
takarmányról. Gazd. L. 1860. 7. sz. 
—  Rajka-féle szabadalmazott ekék. U. 
o. 1866. 29. sz. —  Az első hasonszen- 
vi kórház Pesten. —  Hasonszenvi iro­
dalom. Magyar nyelven. U. o. Hasonsz.
L. 1866. 1. sz. — Német nyelven. U.
0. 3, 4. sz. —  Az eredeti ebdüh egye­
düli oka. U. o. 1. sz. — A titkos sze­
rek. U. o. 6. sz. —  A Panum-féle rot- 
hatag méreg. U.o. 4. sz. —  A trichi- 
nek és trichinbetegség. U.o. 5. sz. — 
A Liebig-féle leves. U. o. 7. sz. — 
* Az 1869-ki természettudományi con- 
gressusokról. Term. Közi. I. 1869. 386.
1. — A fény befolyása a növényekre. 
Term. 1871. 9. sz. —  Biharmegyei 
agarászegylet agárversenye. Vad.- és 
Veisenylap 1873. 53. sz. —  Könyvis­
mertetés. Almási Balogh Pál : A kávé, 
thea és csokoládé történeti, természet- 
históriai, diaetetikai és orvosi tekintet­
ben. Pest, 1831. Tud. Gyűjt. 1835. X.
106. 1. — A gégetükrészet. Irta Her­
máim Adolf tr. Pest, 1866. Hason. L.
1866. 5. sz. —  Soos Mihály. Éghaj­
lattan. Pest, 1870. Term. Közi. III. 
1871. 287. 1. — Hunfalvy János ; 
»Ég és földe vagyis csillagászati föld­
rajz. Pest, 1873. Búd. Szemle 1873. I. 
508. 1.)
S z. gr. —  Egy kirándulás a Beszki- 
dekbe. ( Vad.- és Versenyl. 1873. 8. sz.)
S z. A. — Egy 330 láb magas ké­
ménynek függélyes helyzetbe visszaho- 
zása a bochumi acélöntődében. Ábrá­
val. (M. Mérn.^Eyyes. Közi. I. 1867,
48. 1. —  Fürdői rajzok. Erdőbénye, 
Fürd. L. 1868. 8. sz. —  A horvát va­
dászati törvény. Erdész. Lapok 1874. 
325. 1.)
S z B. —  Levelezés. Vértesaljáról
i
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(Széke*/. Bor.-Cs. 1863. 4, 14, 24. sz.
—  A csctnekvölgyi vadásztársulat alap­
szabályai. Vad.- és Versenylap 1872. 
30. sz.)
S z . C s .  Henriin. — Etészet. A rák­
vaj készítés módja. (Fal. Gazda 1861.
8. sz. —  Megy-béles — Farsang-fánk.
U. o. 15. sz. —  Palacsinta almával 
töltve. Ál nyul-sült. U. o. 20. sz.)
S z. D. — Hegyaljai as/ubor előál­
lítása. (Gazd. L. 1854. 20. sz. —  
Visszapillantás a hegyaljai 1855-diki 
szüretre és szőlökiállitásra. U. o. 1855.
47. sz. — Érmelléki szőlőlajstrom. V.
0. 48. sz. —  Könyvismertetés. Dér 
Mensch und die Sternc. Von W. Pfaff. 
Nürnberg, 1834. Tud. Tár 1837. Liter.
1. 200. 1. — Természetrajz. Virey. 
Értekezések. Németből. V. o. 273. 1.
—  Természetrajz. Haupp. Landbeck. 
Walchner Gloger. Dubois. Meyen. Né­
metből. U.o. 306. 1. — Ed. u. W. We- 
ber : Mechanik dér menschlichen Geh- 
werkzeuge. Leipzig, 1836. Németből.
V. o. 1838. IJter. II. 27. 1. — C. F. F. 
Genth : Kryptogamenflora des Herzog- 
thums Nassau. Mainz, 1836. Németből.
—  A Mutel : Florc fran<,aise etc. Pa­
ris, 1834. Németből. U. o. 265. 1. — 
Fr. de Siebold : Flóra Japonica. Batavia, 
1835. Németből. U. o. 267. 1. —  John 
Lindley : The Genera and Species of Or- 
chideous plants. Part I — IV. London, 
1830-35. Németből. V. o. 269.1.— J. R.
L. de Kerchove : Histoire des maladics 
observée á la grande armée fran^aise. 
Paris, 1836. Németből. U. o. 315. 1.
— Enquiry intő the Natúré and Effects 
of the Nervous Influence. London, 1836. 
Németből. U. o. 319. 1. —  D. Georg 
Wilhelm Bölimer: Makrobiotik dér Fur­
atén und Fürstinen u. s. w. 1836. Né­
metből. U. o. 322. 1. — J. L. Lichten- 
stádt : Uebcr die Ursachen dér grossen 
Sterblichktit dér Kinder. St.-Peters- 
burg, 1837. Siebold után. U. o. 326. 1.
— J. L. C. Schröder van dér Kőik : 
Über deu Unterschied zwischen todten 
Xaturkráften und Seele. Bonn, 1836. 
Németből. U. o. 1839. Liter. Ili. 88. 
1. — F. J. F. Meyen : Neues System 
dér Pflanzenphysiologie. I. Bd. Berlin, 
1837. Németből. U. o. 1842. Liter.Yl. 
307. 1.)
S z. D. M. — A dühödés orvoslása. 
(N. Társ. I. 1830. 12 4, 167. sz.)
S z. G. - -  Dohánytermesztési utmu- 
tás. (Mez. Napt. IX. 1848. 22. 1. — 
Naptár irodalom. Gazd. L. 1854. 45. 
sz. —  Szerény hang a tehenészetről. 
U.o. 1869. 46. sz. —  A szarvasmarha 
hizlalásáról. U. o. 49. sz. — A gazda­
ság minél okszerűbb és jövedelmezőbb 
kezeléséről. U. o. 52. sz. —  A nyári 
istállóztatásról. U. o. 1870. 7. sz. —  
Néhány szó »A szarvasmarhák hizlalá­
sáról és ennek különböző módjairól« 
című cikkhez. U. o. 13. sz. —  Házi ál­
lataink téli tartása. U. o. 18. sz. — A 
faültetés szüksége a gazdaságban. U. o. 
20. sz. —  A borjú nevelésről. U.o. 25. 
sz. —  ü ti naplómból. U. o. 41. sz. — 
Még egy hang marha tenyésztésünk eme­
léséhez. U. o. 46. sz, —  Vidéki tudó­
sítások. Csoór (Fehérmegye.) U. o. 43. 
sz. — Még egy hang juhtenyésztésünk­
höz. U. o. 1871. 33. sz. —  Gazda­
sági nyerstermelés és gyárak. U. o. 
34. sz. — A pók mint időjós. Fal. 
Gazda 1867. 23. sz.)
S z. Gy. — * Aradi vadászatok. 
(Vad.- és Versenylap. 1857. 1. sz. — * 
A jégképzödés a tengerben. Térni. Közi. 
I. 1869. 179. 1. —  Házi gyógyszer- 
tár baromtartó gazdák szánnia. Mentor 
I. 1842. 317.1.)
Sz. Gy. gr. Tiszafüred. (Vád.- és 
Versenylap 1858. 34. sz.)
Sz. H. — * A thea valódi hazája. 
Term- Közi. I. 1869. 139. 1.)
S z. I .— Gazd. tudósítások. Kecske­
mét. (Fal. Gazda 1860. l . s z .—  * Üres
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hordók kezelése. Penészes hordó kitisz­
títása. U. o. 1866. I. 7. sz. —  * Mes­
terséges hal tenyésztés. —  Dohos vagy 
penészes hordó helyrehozása. U. o. 8. sz.
— * Baromfidög ellenszere. U. o. 
25. sz.)
S z. lg. — Egy pár szó a cséplő 
mozdonyokra nézve. (Gazd. L. 1857. 
18. sz.)
S z. J. — Vidats- és Gubitz eke­
csatározása. {M. Gazda 1860. 39. sz.
—  Kukurica-mivelés kézzel is géppel 
is. Fal. Gazda 1862. II. 19. sz. —  
Őszi vetéseinkről. Gazd. L. 1866. 14. 
sz. —  Még egy szó a szarvasmarhate- 
nyésztéséröl. U. o. 1868. 45. sz. —  
Állattenyésztésünk egyik hiánya. Érd. 
Gazda 1870. 24. sz. —  * Acél-sinek 
Eszakamerikában. — * Sajátságos jelző 
készülék. M. Mérn. és Ép.-Egyl. Közi. 
V. 1871. 95. 1. —  * Alagút a Detroit 
folyó alatt. U. o. 96. 1.—  A csendesten­
geri vaspálya. M. Polgár N. Kaptára
III. 1872. 17 1. 1. — * A maláta csira 
mint tápszer. A fák megóvása a tavaszi 
fagyoktól. Gyak. Mezög. 1874. 4. 1. — 
A burgundi répáról. U. o. 11, 13. sz.
— Alótetü, vagy kerti-rák. IJ. o. 1 6. sz. 
—-* * A fejésről. U. o. 19. sz. — A német 
birodalom expeditiói a Venusz-átrnenet 
észlelésére. Term. 1874. 9. sz. —  
Könyvismertetés. Dr. Friedrich Mohr: 
Lehrbucli dér Chemisch-Analytischen 
Titrinmethode. Braunschweig. —  * Dr. 
Limpricht: Grundriss dér organischen 
Chemie. Braunschweig. Búd. Szemle I. 
1857. 155. 1. —  Sz. J. és K. M. Mis­
kolci borászati állapotok. Szol. és. B >r.
1866. 11, 12. sz.)
S z. J, L., G. V. — Könyvismertetés, 
(rövid ismertetések). (Érd. Gazda 1872. 
1, 7, 14, 15. sz.)
S z. K. — A selyemtenyésztésre leg- 
alkalmatosb fejér szederfa (morus alba) 
miveléséről és neveléséről. {Mez. Napt.
XIII. 1852. 27. 1. —  Mégis kaszáló-
Sz. I.- -Sz. Ö.
gép és Yule-eke Békés-Szent-Miklóson.
M. Gazda 1859. 6. sz. — A hegyal­
jai bormivelő egyesületről. V. c. 1862. 
2, 3. sz. —  A marhavész orvoslásáról. 
Gazd. L. 1864. 4. sz. — * A Graham- 
féle hvdrogenium. Tóm. Közi. I. 1869. 
233. 1. — A természettudományok 
száz év előtt és most. M. Polgár N. 
Naptára III. 1872. 169. 1.)
S z. L. —  Vidéki Közlemények. 
Tiszahát. (Fal. Gazda 1858. 10. sz .—  
Az ér-diószegi vincellér-képezde félévi 
vizsgája. Bor. Fűz. V. 1873. 222. 1.)
S z. M. — Vadászat. Le vél töredék. 
{Természet 1838. 3. sz. — Némely 
festő anyagok rajza és fontossága. U. o.
1847. 46. sz. —  Orvosi tankönyveket 
kérünk. Gyógy. 1861. 20. sz. —  A 
konyhasó. Gyógysz. //. 1864. 25. sz.
— '* Védszer ólom mérgezések ellen. 
Term. 1871. 1. sz. — Gümőkóros te­
henek ártalmassága az ember háztartá­
sában. U. o. 6. sz. —  * A méhek mint 
gyilkosok. Term. Közi. II. 187 0. 46. 1.
—  * A lépfene oki viszonya növény- 
élődiekhez. U. o. 4 7. 1.—  * Sajátságos 
haláleset. U. o. 1. —  Melyik a legna- 
gyob fa. U. o. 180. 1. — * A szarvas- 
gombáról. U. o. 235. 1. — * Penész­
gombák szeuibetegeknél. U. o. 281. 1.
—  * Vad embertörzs. U. o. 400. 1. —  
* A gömöri jégbarlang. IJ. o. III. 187 1.
39. 1. —  * Grönlan l keleti pratjainak 
növényélete. U. o. IV. 1872. 226. 1.
—  * Papir-palkák. U. o. 227. 1. —  * 
A növénylevelek fehér és sárga színe­
zete. U. o. 228. 1. —  * Bortermesztés 
Ausztráliában. U. o. 229. 1. —  * Pégi 
magyar növény nevek a XV-ik század 
előtti időből. U. o. VI. 1874. 351. 1.
—  Hogyran képződik a talaj ? A Hié­
na eum N. K. Naptóra XI. 1870. 79. 1.)
S z. Ő. gr. —  Iváni vadászatok. 
{Vad* és Versenylap 1860. 31. sz. — 
Tolna-fehérmegyci dijagará zatok. U. o,
1862. 1. sz.)
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S z. P. — A bálványfa. (Ailanthus 
glandulosa. W. Sátoros felleng.-Diósz. és 
Fazék.) (M. Gazda 1843. 19. sz. —  
Vaddisznó vadászatok Zemplénben. 
Vad.~ és Versenylap 1859. 6. sz. —  
Vaddisznóvadászatok Zemplénben. U. o. 
1860. 6. sz. — Vadászati élmények 
Koritnyicán. U. o. 1869. 29. 1870. 3, 
4. sz.)
S z. P, gr. —  * Tarnóci szalonka 
vadászat. ( Vad.- és Versenylap 1872.
14. sz.)
S z. S. —  Nézetek a szőlővészről. 
(Gazd. L. 1853. 39. sz. — Térrel úr 
és a vaáli szüret. Kertész G. 1871. II.
15. sz.)
S z. Samu. —  Miképen lehet legcél­
szerűbb, legolcsóbb 8 legbiztosabb mód­
dal gyümölcsfákra szert tenni. M. 
Gazda 1841. 42. sz.)
Sz. V. —  A nagy-mányai kastély. 
Képpel. (Emich N. K. Napt. 1864, 
147. 1.)
S z. g. —  Vetőmagról gondoskodás 
és a magváltoztatás. (Fal. Gazda 1859.
27. sz.)
S z-g h. —  Fa-óriások és fa-aggok. 
Képekkel. (Térni. 1872. 13, 14. sz.)
S z . .  .hy A.— A pozsonymegyei gaz­
dasági egylet által rendezett kirándulás 
a gutori törzsjuliászatba. (Gazé/. L. 1867.
20. sz.)
S z-i. —  * A szesz gyártása vílágitó- 
légböl. (Gyógysz. II. 1863. 22. sz. —  
* A hangy-halvany használása. V. o. 23. 
sz. —  * Az alkénsavas szikeny uj ké­
szítés módja. A közönbös vilanysavas 
légköneny előállítása A rézfoncsor elő­
állítása. V. o. 23. sz. — * Jegecedett 
kénsavas maszlagal. — * Néhány vény 
— * Sisakvirággali mérgezés gyógyítása 
szoral által. U. o. 27. sz. —  * A zsir-
édeny és a mircnyes sav. Kamala, féreg 
elleni szer. U. o. 29. sz. — Széksógyár- 
tás. U. o. 30. sz. —  * Az egyszerű 
halvanyiblag behatása némely szénkö- 
negekre az clayljodür és jodaethylre. 
U. o. 30. sz. —  A valódi passatpor. U. 
o. 30. sz. — Markham a chinahéjt el­
rabolja Peruból. U. o. 33. —  Édes 
mandolakenyér mint a hugyárbetegek 
tápszere. U. o. 34. sz. —  * Jegyzetek 
nehány-égény összeköttetésről. — Az 
iblany-könegsav előállítása kis mennyi­
ségben. Mérgezés tévedésből.— Uj vér- 
csillapitó elegy. U. o. 36. sz. —  * Az 
arany nyerése szén- légeny- könegtar- 
talmu aranyoldatokból. —  Oroszország 
thea kereskedése Chinával. U. o. 42. sz.
— * A tűz vilanysavas vas-szikeny 
(Natrum pyrophosphorium.) — * A na- 
dragulyadék. (Atrosin) — * A mály va- 
virág-papir mint kémszer. U. o. 44. sz.
— * A pezsgőpor készítése. U. o. 45. 
sz. — * A citromsavas vas-kinal. (Chi- 
ninum ferro citricum.) U. o. 46. sz. —  
* A kalmus-gyökér alkalmazása a ro­
varok elűzése és a növénygyűjtemények 
megóvására. U. o. 47. sz. —  * Az angol 
zsirédeny készítése. U. o. 48. sz. — A 
csersavas kinal készítése A citromsavas 
vasélég-késereny. U. o. 48. sz.)
Sz i r .  — Gőzüstök. (Hetilap 1845. 
44. sz.)
S z t. A. gr. —  Falka- vadászat a 
Campagnaban. (Vad.- és Versenylap 
1869. 11. sz.)
S z t . . . . B . .. gróf. — Hunkóci 
vadászat. ( Vad.- és Versenylap 1865. 1. 
sz. —  Ménesek és tenyésztés. Szalánc 
U. o. 1871. 5. sz.)
S z-y. —  * A vasas higany-gyógy­
szerek készités-módja. (Gyógysz. H. 
! 1862. 12. sz.)
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T a b e n s k y tr. után. —  * A ha- 1 
matoxylin és bálnatein. (Gyógysz. //. 
1869. 49. sz.)
T a b o u r i n  tnr. után Lyonban. —  
* Hamatosin, egy uj gyógyszer. (Gyógy­
szer. II. 1871. 20. sz. —  * Therapcu- 
tische Anwendung des Blutfarbstoffes. 
Pest. Med.-Chir. Pr. 1871. 39. sz.)
T a c k c, Dr., in Wesel. —  Zűr The- 
rapie des Favus, dér Sycosis und dér 
Blepharitis ciliaris. (Z eit.f. N.-u. Ileilk. 
1860. 20. sz.)
T a  j ó i. —  Közös legelő elkülönítés 
és tagosítás kivitele Halason. (M. Gazda 
1860. 1, 2, 46— 48. 1861. 16. sz.)
T a k á c s .  — Rendellenes birkaellés* 
(M . orv. és térni. Műnk. III. 1843. 7 4. 1. 
—  Adhat-e a juhtenyésztés kisebb rész­
letekre oszlott paraszt birtokokon hasz­
not, s micsoda rendszer által volna e 
haszon elérhető? Fal. Gazda 1859. 
34. sz.)
T a k á c s  János. —  A villanytele- 
graphról. (Púd. Szemle IX. 1860. 384. 
1. —  A nap világának vegytani hatása. 
U. o. XVI. 1862. 160. 1.)
T a k á c s  János. —  Rendkívüli ter- 
mészettünemény. (M. Gazda 1842. 80. 
sz. — Szerény figyelmeztetés barmásza- 
ti tekintetben. LJ. o. 1843. 38. sz. — 
Gazdasági hírek Zólyomból. U. o. 42. 
1844. I. 49. II. 37. 1845. 14. sz. —  
A magyaró kerek i hegy omlásról. Gazd. 
L. 1851. 51. sz.)
T a k á c 8 Lajos. — Gazdasági tu ­
dósítás. Mező-Tár. (FW. Gazda 1859. 
32. sz.)
T a k á c s  László. —  Gazdasági ál­
lapotok Pozsega vidékén. (Gazd. L. 
1854. 44, 52. sz. — Válasz König 
József urnák a cséplőgépek hasznossá­
ga ügyében. U. o. 1860. 7. sz.)
T a l a c z k ó .  —  Vasút Magyaror­
szágban. ( Tud. Gyűjt. 1838. III.
106. 1.)
T a l l a t s c h e k  Ferenc. —  Mcny- 
nyiségtani fejtegetések a bányamérés­
nél használatban lévő tájszögmérök- 
kel. ( Hány.- és Koh. Lapok II. 1869.
131. 1.)
T a l l é r  József. — Észrevételek a 
tengeri mivelésére nézve. (Gazd. L .
1849. 26. sz.)
T a 11 i á n Gyula. —  Szózat honi 
lovaink nemesítéséről. (Vad.- és Verseny­
lap 1858. 11. sz.)
T a 11 i á n István, somogymcgyci 
(osztopányi) birtokos. —  A múlt évi 
állatmutatásra beküldött 2 birka il­
letőleg gyapjupéldányára vonatkozólag 
a m. gazd. egyesületnek a M. Gazda 
m. e. 16. számában kitűzött kérdéseire 
válaszol. (M. Gazda 1843. 30, 31. sz.)
T a 11 i á n Lajos. —  Közlemények 
a lótenyész-bizottmányok köréből.(FőW- 
miv. Érd. 1874. 20. sz.)
T a m á s 8 i k István. —  Nadragu- 
lyadékról. Atropina. (Gyógysz. Ért. I.
1820. 165. 1. —  Higany kettődzöld- 
letről. (Deutochloridum Hydrargyri.) U. 
o. 169. 1.)
T a m á s s y Ede tr. —  Levél a szer- 
kesztőhez. (Gyógy. 1868. 47. sz.)
T a m á s s y István. — * Borászat. 
Vidéki tudósítás Gyöngyösről. (Gazd. 
L. 1861. 14. sz. —  Gazdasági tudó­
sítások Gyöngyösről. U. o. 1863.
14. sz.)
T a n á c s  Mihály, gyógyszerész. — 
Vidéki események. II.-Dorogh. (Gyógy 
szer. II. 1865. 12. sz. — Keleti nők 
által használt hajfestő. U. 0.15. sz. —  A 
török gyógyszerészet ismertetése. U. o. 
18, 21. sz. — Uj évi üdvözletül a 
j »Gyógyszerészi H etilap« t. szerkesztő­
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jenek. U. o. 1866. 4. sz. —  Alföldi 
viszhang X. ur szerény vidéki hangjára 
a t. budapesti gyógyszerész-testülethez. 
U. o. 12. sz. — Utolsó szám t. X. ur­
nák hozzám intézett válaszára. U. o.
17. sz. —  Még egy szó. U. o. 21. sz.
—  A gyógyszerészeti rendszer tárgyá­
ban szétküldött javaslatrai nézetek. U. 
o. 36. sz.)
T a n á r k y  Gyula. — Londoni köz­
lemények. A létező legjobb aratógép. 
(Gazd. A. 1856. 15 — 17. sz. — Mit le­
het várni az arató-gépektől Magyaror­
szágban. Ábrákkal. U. o. 21. sz. —  
Levelek E. E.-hoz az 1856-ki párisi 
kiállításról. V. o. 31— 33, 46. sz. —  
Hornsby-féle vető-gép. Ábrákkal. U. o.
52. sz. —  Az angol mezei gazdaság 
haladás-jelenségei 1856-ban. í r. 0.1857.
0. sz. — Angol lisztörlő malmok. Áb­
rákkal. / r. o. 10. sz. —  Az angol me­
zei gazdaság haladás-jelenségei 1856- 
ban. U. o. 11. sz. — Lóerőre járó an­
gol cséplőgépek. Ábrákkal. U. o. 13.
14. sz. — Gőzerőmüvek és gőzerővel 
hajtott cséplőgépek. Ábrákkal. U. o. 19
— 21, 22. sz. * Salisburg és a »Royal 
Agricultural Society« évi gyülekezete 
és kiállítása. Ábrákkal. U. o. 42, 45—  
47, 51, 52. sz. — Trágyalével-vető-és 
portrágyaszóró-gépck, lókapák. U. o.
1858. 1. sz. — Szénakészitési, aratási 
és egyéb eszközök. U. o. 2. sz. — Az 
arató és kaszálógépek. 1856-ban és 
1857-ben. V. o. 11— 14, 16— 17. sz.
—  Egy kis körültekintés az angol fő­
városi borkereskedés raktáraiban. U. o.
19. sz. — J . W. Sellers kereskedelmi 
pincéje, Sherry Sack, Burgundi Port 
és egri bor. U. o. 22, 29. sz. — Ches- 
tcr. U. o. 38 — 39, 41— 43, 51, 52.sz.
—  A gőzmalmok és cséplőgépek An­
gliában a legújabb eredmények szerint. 
U. o. 1859. 19. sz. —  Xyilt levél Ko- 
rizmics Lászlóhoz Londonból. V. o.
1867. 9. sz. —  A magyar bor megho­
nosítása felett Angliában. U. o. 20— 
22. sz. —  Őszi levelek Egán Edéhez. 
U. o. 46, 48, 49. sz. —  A cultura újabb 
nyomai hazánk keleti bércerdős vidé­
kein. U. o. 1869. 4 — 6, 9, 10, 13. sz.
—  Szemle a Boroszlóban május 9 —
15-ig kiállított juhok és borok felett. 
ILo. 21. sz. —  A gőzmivelés és gőzeke 
alkalmazásáról Magyarországon. U. o.
1870. 15, 16. sz. — Aratógépek és az 
erőmérő Manchesterben és nálunk. U. o.
17. sz. —  Gőzszántás, és egy rétépi- 
tési kísérlet Magyar-Ovárott. U. o. 29. 
sz. — A gyakorlatból. U. o. 1871. 8,
10— 12, 14. sz. —  Csak rajta, decla- 
máljunk a rablógazdálkodás mellett és a 
juhászatok mellett, ü. o. 36. sz. —  A 
külterjes gazdálkodási módszereink és 
Kodolányi mezei gazdasági üzlettana. 
U. o. 1872. 18. sz. — Juhtenyészté­
sünk feladatai és a német juhászatok. 
U. o. 19. sz. —  Gazdasági Egyes. A 
magyar országos törzskönyv alapsza­
bály tervezete. U. o. 1873. 12. sz. —  
Angol textus magyar commentárral. 
Fal. Gazda 1857. 13. sz. —  A Barett­
féle hajtómű ügyében. U. o. 21. sz. — 
Levelezés. London. Kerti G. 1858. 49. 
sz. —  Szemle a Boroszlóban május 9
— 15-ig kiállított borok felett. Bor.Fűz. 
I. 1869. 409. 1. —  A gőzmivelés és 
gőzeke alkalmazásáról Magyarorszá­
gon. Egyes. Közi. I. 187 0. 58. 1. —  
Aratógépek és az erőmérő Manchester­
ben és nálunk. U. o. 156. 1. —  Ein 
unbegründeter Angriff auf die l)ampf- 
Cultur. Woch. f .  Land.- u. Forstw.
1870. 23. sz. — Die neue Dampfcul- 
tur-Apparat und die neue Kunstwiese in 
Ungarisch-Altenburg. Rajzzal. LJ.o. 30. 
sz. — Conditio sinc qua non az arató­
gépnél. Földm. Érd. 1874. 38. sz. —
T. Gy. Peterdy Gábor és gróf Zichy 
Nándor. Az országos törzskönyv ügyé­
ben. Gazd. L. 1872. 48. sz.)
T a n á r k y János. — Könyvismer­
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tetés. Mediciniseh-Chirurgische Zeitung 
v. D. Johann Nepoinuck Ehrhart. I. B. 
1820. Salzburg. {Tud. Gyűjt. 1821.
IV. 110. V. 95. VT. 101. VII. 103.
VIII. 110. 1.)
T a n á r k y  Sándor. — A hadtudo­
mányoknak az állodalmak s különösen 
magyar hazánk fentartására életbe ható 
fontosságáról. (M. Tud. Társ. Évk. V.
2. oszt. 1838-40. 226. 1.)
T a n c h o u .  —  * Verlust dér Fá- 
higkeit zu sprechen bei fortbestehender 
Intelligenz. {Zeit. f .  N.-u.Heilk. 1851.
I. 40. 1.)
T á n c s i c s  Mihály. — Térség. 
{Természet 1838. 10— 12. sz. — Er­
dészet. U. o. 11. sz. —  Burgonya. U.
0. 20. sz. — Rét javítás. U. o. 26— 28. 
sz. —  A pók mint időjósló. U. o. 31, 
32. sz. —  A v í z . U. o. 32. sz. — Mit 
tegyenek a paraszt községek ? M. Gazda
1843. 85, 86. sz.)
T a n d o n M. után. — * A növé­
nyek legmagasabb életkoráról. {Term.
1872. 8. sz.)
«, T a n f y  József. —  Dalmatia ter­
mészetrajzi megismertetéséhez. {M. orv. 
és term. Műnk. XV. 1872. 121. 1.)
T a n n e r  H. tanár után. — Te­
nyésztési elvek és átörökitesi képesség. 
{Gazd.L. 1863. 3. sz.)
T a n o s Pál. — A Bakonyból. (Er- 
dőszeti Lapok III. 1864. 304. 1.)
T a n c z e r tr. után. — * Sérvelle­
nes balzsam. FI. {Orv. Tár 1839. II.
13. sz.)
T a r c z a l y  Sándor. —  Nézetek és 
tapasztalatok a mesterséggel párosult 
méhészet érdekében. {Kerti Gazd. 1859. 
10 — 12, 15. sz. —  A mételyről, és 
annak orvosolhatásáról. V.o. 1861. 47. 
sz. —  Dinnyészeti működése. Himporo- 
zási eljárásom. Fal. Gazda 1864. I.
I I . sz. —  Az óriás spárga tenyésztése.
V . o. 14. sz. —  Méhészet. U. o. 1865.
1. 12. sz.)
T a r c z y  Lajos tnr. Pápán. —  A 
természettani észtanról. {M. Tud. Társ. 
Évk. V. 2. Oszt. 1838-40. 391. 1. —  
A természettan hajdankori története. 
Tud. Tár 1840. Értek. VIII. 195. 1.
—  A Mezei Naptár ügyében. Figyelm.
1840. 4. sz. — Tarczy természettana 
ügyében. (3 bíráló ellen.) U. o. 30, 31, 
37, 39. sz. —  Föliiltrágyázás. Gazd. 
L. 1860. 6. sz. —  Mit tegyünk, hogy 
kisebb gazdaságaink után minél többet 
pénzelhessünk. Pályakoszoruzott irat. 
István bácsi Naptára V. 1860. 95. 1.
—  Utasítás kezdő gazdák számára Pá­
lyakoszoruzott irat. U. o. VI. 1861.
101. 1. —  A hő elméletéről. Pápai 
helv. Főtan. Értés. 1869. 3 -^9 . 1. —  
A földszin melegének tényezői. V. o.
1872. 3— 11. 1.)
T a r d i e u, Dr. A. —  Studie über 
Paderastie. {Zeit.f. A7.- u. Heilk. 1858.
45. sz. —  A magzatvetélésről. Közli 
Déry József tr. Gyógy. 1846. 13, 14. 
sz. —  A corallin (Püonin) mérgezés. 
Gyógyszer. II. 1869. 25. sz. — Ueber 
die Vergiftung durch Corallin. U. Aled.- 
Chir. Pr. 1869. 17. sz. —  Tardieu, 
Lorain és lloussin után. Vegybontása a 
Pégard nő holt testéből vett kivonatok­
nak ; s a vegybontás által nyert ter­
mény segélyével állatokon véghezvitt 
élettani kísérlet. Gyógysz. H. 1866. 17,
18. sz.)
T a r j á n y i  Kálmán. —  : Félegy­
házi dijagarászat. ( Vad.- és Versenylap
1874. 51. sz.)
T a r s ó c z k y  Márton tr. —  A kö­
zönséges paizsóc nevű mérges kígyó 
marásának következményei. {M. orv. és 
term. Műnk. VII. 1847. 86. 1.)
T á s c h 1 e r Ferenc. — Tájrajz és 
gazdasági tudósítás Zalamegye napnyu- 
goti részéről. {M. Gazda 1844. II. 49. 
sz. —  Adalék a gabonaüszög természete 
bővebb megvizsgálásához. V .  o . 51. sz.
— Gazdasági tudósítás Zalamegyéből.
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U. o. 1846. 8. sz — Adalék a mezei 
gazdaság tökélyesebb számviteléhez. U. 
o. 27, 28. sz.)
T a s n e r  Géza. —  Tájékozás a 
londoni borpiacról. (Gazd. L. 1858. 7. 
sz. —  Felelet a G. L. 12. számában 
megjelent dunántúli kérdésekre. U. o.
24. sz.)
T a s s i e r ,  Prof. Ad. — Ueber die 
krankhafte Verengerung dér Harnröhre 
beim Manne. {Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1858.
3. sz.)
T a s s y Károly. —  Mire kell ügyel­
ni a lóhere és lucerna-kaszálás körül, 
ha azt akarjuk hogy lucernásunk sürü 
maradjon? {Fal. Gazda 1859. 23. sz.)
T a s t e, F. Maurice de, után. — A 
mcteorologia és az idöjóslás. Közli Sámi 
Lajos. {Terra. Köziem. VI. 187 4. 309, 
339. 1.)
T a t a i  András. —  Könyvismerte­
tés. Tscharner : Tapasztalati Termé­
szettudomány. Forditá Bugát Pál. Buda,
1836. {Tud. Gyűjt. 1837. III. 102. 1.)
T a t a i  Ferenc. — Serkentő próba 
magyar füvészkedésre. {Tud. Gyűjt. 
1826. IX. 34. 1. —  A hazában tényesző 
sokféle szőlőfajták rendbeszedhetései- 
röl, egynéhány hegyközi szőlőfajták 
szabályozásával. U. o. 1835, X. 7 0. 1.
—  Felelet mentségül az 1836-ki Tud. 
Gyűjt. 8-dik kötet. Tiszt. Fazékas 
György urnák a szőlő fajtákról közlött 
értekezésére. U. o. 1837. IX. 116.1.
—  Folyvást tartó földrengések hazánk­
ban. Társaik. IV. 1835. 5. sz. —  Du­
nántúli rész utairól. U. o. VII. 1838. 
21, 22. sz.)
T á t r a y Gergely tr. Késmárkon,
—  Kizárt lágyéksérv egy esete, műtét, 
mesterséges segg, gyógyul. {Orv. Hét. 
1866. 11. sz. —  Szepesmegyei orvos- 
gyógyszerész-egylet. Gyógyászat 1871.
23. sz.)
T a u b i n g e r  Béla. — A Hornsby-
féle arató- és kaszáló gépek a munká­
ban. {Gazd. L. 1874. 25. sz.)
T a u b n e r  Károly tr. —  Tiszta 
Mértan. Rövid kivonat. {M. Akad. Értés. 
1840-41. 59. 1. —  A nevezetesb lát­
tam görbékről. U. o. 1847. 375. 1. — 
A fourieri módszer a felsőbb fokú szám­
egyenletek feloldásáról. Tud. Tár 1841. 
Értek. X. 7, 67. 1. — Miként találák 
ki földünk nagyságát. U. o. 1842. É r­
tek. XI. 147. 1.— Adalék a kúpmetsze­
tek elméletéhez. U. o. 245, 27 4. 1. — 
Az első és másodrendű görbék öszren- 
desekre átvitele és főbb tulajdonságaik. 
Mathem. Pályám. I. 1844. I— XII. és 
1 — 104. 1.)'
T a u s c l i e r  Béla, tr. —  Pozsonyi 
orsz. kórház. {Orv. Hét. 1865. 5. sz.
—  Digitalinnali mérgezés. Conty de la 
Pomaerais tr. poré. A »Schmidtschc 
Jahrbücher« után. Kórh. Szemle 1865. 
58. 1. —  A k üteghagy mázok-, kór- és 
gyógytana, vonatkozva különösen a po­
zsonyi orsz. kórházban észlelt ilynemű 
esetekre. IJ. o. 101. 1. —  Falánkság és 
ájulás az emésztés következtében. U. 
o. 126. 1.)
T a u s i g tr. után. —  * Alkotmá­
nyos bujasenyv tüdővész képében. T. 
{Orv. Tár 1847. II. 20. sz.)
T a u z i g  Mihály. — Hernyó sze­
dés. {Fal. Gazda 1863. I. 8. sz.)
T a v a s y  Antal. —  A Garret-esép- 
lőgép használásának eredményéről.{Fát. 
Gazda 1866. II. 9. sz.)
T a v i g n o t, Dr. — Betrachtungen 
über die Myopie und Presbyopie. {Zeit. 
f .  N.~ n. Heilk. 1852. II. 15. sz. —  
In welchem Stádium dér Krankheit 
wird die Thrünengcschwulst am besten 
operirt ? U. o. 16. sz. —  Muskelliih- 
mung des Auges. U. o. 1860. 45. sz.
—  * Behandlung dér Cataracta mit 
Phosphor. U. Med.-Chir. Pr. 1869. 6. 
sz. — * Vilanylabdacsai. Gyógyszer.H.
1864. 45. sz.)
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T a y l o r  tr. után. — * Kéksavvali
mérgezés, s annak hideg leöntözések- 
keli kezelése. T. (Orv. Tár 184:6. I. 3. 
sz. —  * Mérgezés esetek száma An­
gliában. (Gyógysz. //. 1865. 48. sz. — 
Ueber die Behandlung dér Sypbilis 
durch subscutane Injectionen von Sub- 
limat. P. Med.-Chir. Pr. 1872. 41. sz.)
T a y l o r  A. S. tnr. után. —  A ter­
hesség tartalmáról törvényszéki orvos­
tani szempontból. (Közeg, és törv. orv.
1870. 6. 1871. 1. sz. —  A. S. Taylor 
und Ambroise Tardieu. Forenisch-medi- 
zinische Studie über die Lebensversi* 
cherungen. üvg. Med.-Chir. Pr. 1868.
16— 19, 23. sz.)
T a y l o r ,  Bayard. — * Finnische 
Dampfbader. (Zeit. f .  N.- u. Heillc. 1858.
14. sz.)
T a y l o r ,  Char. Fayette. —  Ortho- 
paedische Behandl. dér Pott seben Ky- 
phose. (P. Med.-Chir. Pr. 1874. 1. sz.)
T a y l o r ,  Hilbcrt. —  Eigentliüm- 
lielie Form dér Sclcritis. (Zeit. f .  Nat.- 
u. Hcilk. 1860. 35. sz. Beil.)
# T a y l o r  Richard után. —  A kő- 
szénbányák Cliinában. R. (Hetilap 1846.
99. sz.)
T e c h e t Ignác. —  A folyóvizek 
sebességének kiszámítására felállított 
nevezetesebb képletek rövid ismerte­
tése. (M. Mérn.-Egyl. Közi. III. 1869.
269.1.— A hidak hordképességének meg­
ítélése. U. o. IV. 1870. 255, 316.1. 
— A többnyugponti tartókra ható kül- 
erők s azok nyugta ni mozzatainak 
meghatározása. Rajzzal. U. o. 383. 1.)
T é c s y József tr. — Levél Kűn- 
s/.entmiklósról az orvosválasztások ügyé­
ben. (Gyógy. 1861. 24. sz. — Néhány 
szó az apiolra, mint állítólag a hószátn- 
zavar sajátszerére nézve. U. o. 1863.
10. sz. — Süly (scorbutus) és a süly- 
járvány Kun-Sz.-Miklóson. U. o. 1864.
26. sz. — A m. orvosi nyugdíjintézet 
ügyében. U. o. 1865. 9. sz. — Kereszt­
fekvés, lábra fordítás, kifejtés (extrac- 
tio,) tetszholt gyermek, fölélesztés. U.
0. 44. sz. —  Közegészségi tudósítás 
Kun-Sz -Miklós városából. U. o. 1867. 
15, 16. sz. —  Szülészi gyakorlat a vi­
déken. U. o. 1868. 11, 12, 43, 44. sz. 
—  Törvényszéki orvosi esetek. Közeg, 
és törv. orv. 1866. 6. sz.)
T é g l á s  Gábor. — * A vipera am- 
modites L. erdélyi lelhelye. (Orsz. Kö- 
zépt. Tanáregyl. Közi. VII. 1873/4.505.
1. —  Könyvismertetés. Dr. Hermann 
Credner. Elemente dér Geologie. Leip- 
zig, 187 2. U. o. VI. 1872-73. 535. 1.)
T e i s s i e r, Dr. in Lyon. — Ueber 
Einathmungssále in den Spitalern. (Zeit. 
/ .  N.- u. Heillc. 1856. 6. sz.)
T e 1 e k y Domokos gróf. — Elnöki 
megnyitó beszéde a m. orrosok és ter­
mészetvizsgálók X. nagygyűlésén. (M. 
orv. és térni. Műnk. X. 1866. 23. 1. — 
A legelőváltó-gazdaság fontossága ha­
zánkban. Kol.N.Napt. II. 1866. 157.1.)
T e 1 e k y József gróf. — Elnöki 
megnyitó és berekesztő beszéde. (M. orv. 
és térni. Műnk. V. 1845.16, 199. 1.)
T e l e k i  Sámuel, ifj. gr. —  Levele 
Sáromberkeről. ( Vad.- és Versenylap 
1857. 12. sz.)
T e l e p i  Gyula. — Egy bácskai 
gazdaság harminc év előtt és most. 
(Gazd. L. 1863. 31. sz. — Néhány 
igénytelen szó Sárközből. U. o. 33. sz.
— Gyapottermelési kísérlet Sárközben. 
U. o. 49. sz.)
T é 1 f y Iván tr. egyetemi tnr. Buda­
pesten. —  Mezőgazdászat! tanszékek. 
(M. Gazda 1848. I. 3. sz. —  Selyem­
tenyésztés. (iazd. L. 1851. 21, 22. sz.
— Xenophon munkája a háztartásról. 
U. o. 38— 40, 4 2, 43, 50, 51.sz. —  *A  
selyemtenyésztés ügyében. U. o. 1852. 
21. sz. — Xenophon munká’a a lová- 
szatról. U. o. 1854. 10. sz. —  Xeno­
phon a vadászatról. U. o. 30. sz.)
T e l k e s y  Iván. — A jászkerület
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orvosgyógyszerészi egylet. {Gyógyászat
1869. 31.sz.)
T e 11 e r tr. után. —  Nehány észre­
vétel a Basedow-kórra. {H osonsz. L.
1870. 12. sz.)
T e m p 1 e nyomán. —  Az ugyneve- 
zett liszharmat. {Kertész G. 1869. II. 
22. sz.)
T e n n e k c r  Seyfried szerint. —  A 
lovak etetéséről, tartásáról és gondvi­
seléséről. {Mezei Gazda 1832. I. 281.1.)
T e ö r e ö k Kálmán tr. — Billroth 
tnr. koródáján. 18 69/-0 tanév első ha­
vában végzett mütételek. {Orv. Hét. 
1870. 21, 23, 24. sz. —  A délnémet­
országi tábori kórházakról. U. o. 47, 
50, 51. sz. — Tábori sebészeti leve­
lek. U. o. 1871. 14, 18, 23, 24, 26. 
sz. —  Sebészeti szemle Bécsből. 187 °/t 
U. o. 45 — 47, 51. sz. — Könyvis. lap- 
szemelv. és tárcacikkek. U. r. 1872. évf. 
több számában.)
T e r c z y Manó. — A félharmadna- 
pos váltólázról. {M. Orv.- Seb. Evk. 
1844. II. 245. 1.)
T é r e y Károly Fóthon. — A pest­
megyei gazd. fiókegyesület. {M. Gazda 
1848. I. 49. sz.)
T é r e y Pál. —  * Csel medvére. 
{Vad. és Versenylap 1857. 20. sz. —  
Levelek külföldről. II. o. 1858. 28, 29, 
32, 33, 35. 1859. 3. sz. — Lincoln,
1858. october 8. Gazd. Í j . 1858. 44. s z . 
—  Angol-Scót gazdasági egyletek. U. o.
1859. 12. sz. —  Levelek Angliából. 
U. o. 29, 31, 32. sz. —  »Menjünk 
Londonba, menjünk a világkiállításba !« 
U. o. 1861. 52. sz. — Töredék francia 
országi naplómból. Len- és kenderügy. 
U. o. 1864. 24, 25, 28, 29. sz. — Je­
lentés az ázatlan kendernek gépekkeli 
törés módjáról. U. o. 46 —  49. sz.—  
Válasz Trefort Ágoston úrhoz »Egyesü- 
let a len- és kendertermelés előmozdí­
tására* cim alatt megjelent cikkére. U.o. 
8. sz. — Duna-kereskedelmi tá rsu la t!
U. o. 26. sz. — Hazai kendertermeszté- 
sünkröl. U. o. 1865. 3, 5, 8. sz. — A 
f. év junius 14-én tartandó gazdasági 
Enquet. U. o. 1868. 24. sz. — Londoni 
levél. Fal. Gazda 1859. 4, 5. sz. — 
Angol- s skóthoni naplójából. M. Gazda
1859. 13— 15. sz. —  »Menjünk Lon­
donba! Menjünk a világkiállításba!«
V. o. 1861. 52. sz. — Érkövy Adolf 
és T. P. Felhívás a londoni nagy kiál­
lítás alkalmával kiutazni szándékozó 
gazda- és a gazdasági üzlettel rokon 
iparos-közönséghez. Ü. o. 1862. 3. sz.)
T e r h e s  Benjámin. — Rövid érte­
kezés a pesti orvosi karról. {Tud. Gyűjt.
1821. X. 68. 1.)
T e r m i n i. — Entzündung des Ho- 
densackcs mit Entleerung von Spul- 
würmern aus demselben. {P. Med.-Chir. 
Pr. 1872. 48. sz.)
T e r n a i g o Károly. — Villósavról, 
Acidum phosphoricum. {Gyógysz. Ért.
II. 1830. 203. 1. —  Tiszta Timagról, 
Alumina púra. U.o. 21 0. 1.)
T e r n e r Adolf. — Könyvismerte­
tés. Hunfalvy János. Ég és Föld.(7erm. 
Közl.Y. 1873. 31. 1.)
T e r r a y Pál. —  Észrevételek az 
erdőnevelésről. {Érd. Lapok II. 1863. 
377. 1.)
T e r r e i 1 A. után. —  Uj eljárás­
mód a festeny nyomaimk kimutatásá­
ra a vasfajokban (Öntött vas, acél) és az 
ásvány félékben. {Gyógysz. 11. 1866. 4. 
sz. —  Az álanynak elválasztása a co- 
balttúl. [/. o. 1867. 11. sz. —  A lé- 
genysav és vegycinek igen érzékeny 
kémszere. U. o. 21. sz.)
T e r r e l  des Cbenes, E. —  Nyilt 
kérdés a savaknak gyümölcscukorrá 
változását illetőleg. {Gazd. L. 1871.47. 
sz. — Erdély borainak legújabb dia­
dala. U. o. 1872. 50. sz. — Előadásai. 
Kertészg. 1871. II. 18. sz. —  Nyilt 
kérdés a savaknak gyümölcscukorrá 
változását illetőleg. U. o. 21. sz.)
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T e r r o n e  tr. után. —  * Sajátságos 
görcsök. (Orr. Tár 1843. I. 2. sz.)
T e r s á n s z k y  József tr. — * A 
juhmétely ügyében. (Falusi Gazda I. 
1856. 142. 1. — A rozsanyávali mér- 
gezhetés. M. Gazda 1861. 32. sz. — 
A jelen évben uralgó marhapestis. U. o. 
47, 48, 50. sz. —  Az orvosválasztá­
sok ügyében. Gyógy. 1862. 1. sz. —  
A rozs-anya (Secale cornutum.) Fal. 
Gazda 1863. II. 3. sz. —  Szőlő karó. 
1866. 10. sz. —  Gazdasági tudósitás. 
Somogy vármegye. Kanizsa vidéke. U. 
o. 1867. 24, 31, 44. sz .—  Járványok 
és kórok a gazdasági növényekben. U.
0. 28. sz. — A szőlŐ8zet köréből. U. o.
41. sz. — Kertészgazdászati levelek. 
Somogy és Zala vidéke. U. o. 1868.
26. sz. 1869. II. 16. sz. — Tájé­
kozás némely szölőfajok megválasztha- 
tásában. U. o. 1868. 40. sz. — Szőlőszet 
és Borászat. Nagy-Kanizsa vidéke. U. o. 
1869. II. 2. sz. —  Bor- és cscmcge- 
szőlöfajok. U. o. 19. sz. —  A jelesebb 
szőlöfajok előnye a silányabbak felett. 
U. o. 1870. 13. sz. —  Mi különbség 
van a riessling szőlőfajok közt azok be­
csére nézve? U. o. 45. sz. — A cse- 
reny könnyű megszerzése. U. o. 1871.
1. 21. sz. —  A szénnek káros hatása a 
borra, mely azt okozza, hogy szénnel 
deríteni nem tanácsos. U. o. II. 1. sz. 
—  Szőlészet és borászat. Bor. Fűz. IV.
1872. 674. 1. — Egy szőlőlugos élete 
a májusi fagy előtt és után. U. o. V.
1873. 366. 1. —  A védhimlő anyag­
nak szaporítása és több időre eltartása 
módjáról. Gazd. L. 1872. 17. sz. —  
Mikép állíttatnak elő uj szőlőfajok. 
Gyak. Mezóg. 1872. 1 7. sz.)
T e r z i Emanuel tr. —  Budapesti 
idő- és kórjárat 1839-diki júniusban. 
(Orr. Tár 1839. II. 11. sz. —  Félhar- 
madnapos váltóláz. Gutaütés és váltóláz. 
U. o. 11. sz.)
T e s c h e d i k Mária Karolina. —
Anmerkungen über den Aufsatz : Ueber 
die Erhaltung des Kleesamens. (Patr. 
Woch.f. Ung. 1804. 25.)
T e s c h e d i k  Sámuel. —  A szar- 
vasi gyakorló oskola. (3/. Nyelvmiv. 
Társ, Műnk. 1796. 167. 1. —  Erricli- 
tung einer neuen praktisch-ökonomi- 
schen Industrie-Schule zu Szent-Miklós 
im Torontaler Komitate. Egy tervrajz­
zal. Zeitschr. von u. für Ungern 1802. 
I. 252. 1. — Was kann und was soll 
dér Oekonom machen, um sich gégén 
die traurigen Folgen einer, vielleicht zu 
erfolgenden, trocknen Zeitperiode zu 
Schützen, und bei Zeiten sicher zu stel- 
len ? Ungr. Mise. I. 1805. 56. 1. — 
Ueber die Kultur und Benutzung dér 
sogenannten Székes-Fclder, in dér Ge- 
gend an dér Theisz. Patr. Woch. / .  
(Jng. 1804. 27. 1. — Materien zurPrü- 
fung im kön. oekonomisch-praktischen 
Institute zu Szarvas. U. o. 44. 1.)
T e s c h l e r  János. —  * Scsavniki 
lőjegyzék.{Vad.- és Versenylap 1874.
6. sz.)
T e s s é n y i József. — A kötszerek 
egy újabb neme csonttöréseknél. (M. orv. 
ésterm. Műnk. XV. 1872. 175. 1.)
T e s s i e r tr. után. — * Nézetek a 
sérvmetszés utáni székrekedésekről. T. 
(Orr. Tár 1843. I. 16. sz. — * Az 
úgynevezett genyes kórhajlam (Diathe- 
sis purulenta) gyógymódjáról. T. U. o.
1846. II. 15. sz.)
T e s z á r Ferenc. — * Lő-jegyzék. 
IQ- gr. Széchenyi Pál lábodi uradalmá­
ban. {Vad.- és Versenylap 1871. 7.
1872. 22. 1874. 7, 51. sz.)
T e u t s c h ,  Johann. —  Beitrage zűr 
klimatologischen u. statistischen Kennt- 
niss dér Stadt Schüssburg. (Vrogr. des 
Gymn. zu Schtissburg 1867. 3— 80.
1868. 3 — 36. 1.)
T e x t o r ,  sen. —  * Hypertrophie 
dér Zunge. (Macroglossa.) (Zeit. f .  AV 
*/. Heilk. 1855. II. 22. sz. —  Ein Fali
Tud. Képért. Ií. Term. 1. 47
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von Macróglossa. U. o. 1856. 33. sz.)
T h a d e n ,  Dr. v. — * Ueber Ein- 
richtung dér Luxatio axillaris. (Zeit. f .
N.- u. Ileilkunde 1859. 36. sz.)
T h a r  tr. után. — * Lucas labda­
csai köszvény ellen. FI. (Orv. Tár 1839.
II. 3. sz.)
T h a e r után. —  * A rizskása ter­
mesztésről. (Nemz. Gazda 1814. 44. 
sz. —  A jó gazda szükséges tulajdoni­
ról s kimiveltetéséről. (Thaer gazdasági 
munkájából. E. I. L. Tud. Gyűjt. 1837.
VI. 70. 1. —  Néhány szavak a három 
nyomású- és váltógazdaság iránt figye­
lem gerjesztésül. Közli Korizmics László 
mérnök. Isin. 1840. I. 28. 1.— Nehány 
szó a tőkéről gazdasági tekintetben. 
Közli Korizmics László. U. o. II. 46. 
sz. —  Bérletekről. Közli Korizmics 
László. h. mérnök. U. o. 1841. 28, 29. 
sz. —  Munkáról. Korizmics. U. o. 37, 38. 
sz. — Thaer és Trautmann szerint. A 
gazdaságbeli erőnek használásáról és 
igazgatásáról. Rumy Károly Györqy. 
Tud. GyUjt. 1818. VII. 63. 1.)
T h a i s z Endre. — Könyvismerte­
tés. Dániel Kmeth : Observationes Astro- 
nomicae in Specula Budensi. Budáé 
1821. (Tud. Gyűjt. 1821. IX. 88. 1.—  
Rochel Ant. Naturhistorische Miseellen 
über den Nordwestl. Karpath in Ober- 
Ungarn. Pest, 1821. U. o. XÍI. 94. 1. 
—  Angyalfy M. Grundsütze dér Schaaf- 
kultur. Ödenburg, 1817. U. o. 1823.
III. 113.1. — Szádler József. A magy. 
plánták szárított gyűjteménye. I— VIII. 
1823-24. Ü. o. VIII. 100. X. 102. XI. 
99. 1. 1824. VII. 105. VIII. 106. XI
94. 1825. VI. 101. 1. —  A mostan hi­
degebb vidékek ezelőtt melegebb klí­
májáról. ü ; o. 1823. XI. 115. 1. — 
Bresztyenszky Albert. Elementa Arith- 
meticae generális. Jaurini 1824. U. o.
1824. X. 98. 1. —  Schams Ferenc: 
Képzetek a jószágoknak árendálása és 
kiárendalásáról Magyarországban. Pest,
1824. U. o. XII. 99.1.— Szadler József: 
Flóra Comitus Pestiensis. Pest, 1825. 
U. o. 1825. VI. 99. 1. —  Wildbrand 
und Ritgen: Géműidé dér Organischen 
Natúr in ihrer Verbreitung auf dér Erde 
Giessen, 1821. U. o. VIII. 112. 1 .— 
Chimani L. Csudálatos állatok kabi­
netje. Ford. Kovásznai Kovács István 
Pest, 1826. U. o. 1826. VI. 110.1. 
—  Trattinik Leopold: Genera nova 
plantarum iconibus observationibusque 
illustrata. Viennae 1825. U. o. X. 113. 
1. — Talyga István : Útmutatás a szám­
tudomány tanítására. I. Darab. Rév- 
Komárom, 1827. U .o . 1827. X. 112.1.)
T h a l l m a y e r  Győző. —  A kör 
területének közelitő átváltoztatása egy 
négyzet területére és fordítva. Egy tábla 
rajzzal. (M. Mérn. Egyl. Közi. II. 1868.
480.1. —  Sprague-Moving Company fű­
kaszáló gép. Rajzzal. Földm. Érd. 1 8 7 4 .
10. sz. — »Champion« combinált ara­
tógép. Rajzzal. II. o . 13. sz. —  Sorve­
tőgép Rapp és Speiseitől Göppingenben. 
U.o. 16. sz. — »Champion« (Warder, 
Nitchel és Coinpanytól) * és Buckeye 
(Adriance Platt és Companytól) két 
combinált aratógép összehasonlítása. U. 
o.. 19. sz. —  Geyer Vilmos répamivelő 
eszközei. U .  o . 2 5 .  sz. — Zsindely ké­
szítő gép Eichman Bernattól. Rajzzal. 
U . o . 2 7 .  sz. — Votocsek és Zimmer- 
mann-féle répaszedő gépek. Ábrákkal. 
U. o. 28. sz. —  Combinált répamosó és 
vágó gép. Rajzzal. U. o. 30. sz. —  
Sortirozógép Harter Ainetől Bar-sur- 
Aube-ban. Rajzzal. U.o. S Í. sz. —  Ger- 
mania sor- és fészek- vetőgép Siedersle- 
ben és Comp.-tól Bernburgban. U. o.
50. sz. — Valami a királyi angol föld­
mi velési társulatról. U. o. 53. sz. — 
Zsindelykészitőgép Carow és társától 
Prágában. U. o. 57. sz.)
T h a 1 y Zsigmond. —  Korizmics 
László barátomnak. (Gazd. L. 1863.
51. sz. —  Az 1863. évi aszályosság
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óvszereiről. IJ. o. 1864. 3, 4, 6, 9. sz.
— Nyílt levél Korizmies László bará­
tomnak. U. o. 15, 44, 52. sz. —  Gaz­
dasági jegyzetek Jersey bői. U. o. 23, 
30. 1865. 3, 7. sz. — Néhány szó 
Diósy Márton ur »A magyar dohány a 
londoni piacon« cimli levelére. Ü. o.
1865. 11. sz. —  Egy két ellen észre­
vétel Orczy Gyula cikkére. U. o. 12. 
sz. —  A csatornái szigetek tehenészete. 
Az angol »Economist« után. U. o. 12. 
sz. —  Nyílt levél Hajnik János bará­
tomhoz. U. o. 1866. 13. sz. —  Válasz 
a >Gazdasági Lapok« tisztelt szerkesz­
tőségének. U. o. 1867. 13. sz. — Th. 
Zs. levele Korizmies Lászlóhoz Komá­
romból. U. o. 1869. 4. sz. —  Válasz­
szátok meg gazdatársaim vetőmagvai- 
tokat. U. o. 1873. 7. sz .—  Nyílt levél 
Hajnik János barátomhoz. U. o. 24. sz.
—  Utolsó szavam a rozsda és ausztrá­
liai búza ügyében. U. o. 31. sz. —  
Nyílt levél Doswald J. úrhoz a pesti 
hengermalom keresk. igazgatójához. 77. 
o. 41. sz. —  Nyílt levél Korizmies 
László barátomhoz! (/. o. 187 4. 13. 
sz. —  Válasz Zlinszky István urnák. 
Gyak, Mezög. 1874. 23. sz. —  Nyílt 
levél Kenessey Kálmán barátomhoz. 
FÖldm. Érd. 1874. 21. sz. —  Levél a 
szerkesztőhöz. U. o. 35, 43. sz)
T h a n  Károly tr., egyetemi tnr. Bu­
dapesten. — A platincyanaethylrŐl. (M. 
Term. Társ. Közi. I. 1860. 33. 1. —  
Zink hatása jódaethylenre. U. o. 39. 1.
— Térfogatos elemzési jegyzetek. U. 
o. 67. 1. —  A Propylen-gáz C* Htí viz 
általi felszörbölésének törvénye. (Ab- 
sorptionsgesetz.) Rajzzal. U. o. II. 1861.
13. 1. —  A londoni kiállításba kül­
dött zimbroi (Aradmegye) barnakövek 
(Braunstein) ipari ^értékének meghatá­
rozása. U. o. III. 1. rész. 1862. 14. 1. 
(iyóyysz. / / .  1862. 39. sz. —  A lon­
doni kiállításra küldött pécsi préselt 
kőszén és a kis-szÖlősi barna szén ipari
értékének meghatározása. U. o. M. Term. 
Társ. Közi. III. 1. rész. 1862. 18. 1.
— A lithium vegysulyja. Diehl Károly 
tudortól Heidelbergben. U. o. 149. 1.
—  A gőzsűrűségek meghatározása ala­
csony hőmérsékeknél. Playfair L. és 
Wanklyn A. J.-tól. U. o. 152. 1. —  A 
folyadékok átömlésének (Diffusio) al­
kalmazása a vegyelemzésre. Graham 
Th.-tól. U. o, 157. 1. — Két átömlési 
kísérlet. Két ábrával. U. o. IV. 2. rész. 
1863-64. 17. 1. —  A sóoldatok csere­
bomlásáról. U. o. V. 1865. 29. 1. —  A 
köneny lég meleg vezető képessége. U.
0. VI. 1866. 3. 1. —  A borszesz éle- 
nyülése levegő által platinlemez jelen­
létében. U. o. 6. 1. —  Tanári székfog­
laló beszéd. Orv. Hét. 1860. 49. sz. — 
Az anyag belső szerkezetéről. U, o.
1864. 5, 6. sz. Gyógy. 1864. 9 — 12. 
sz. —  Előleges közlemények a kreatin 
synthesise, levegőmérő és a szénéleg 
kénegnek a vérre való hatása felett. 
Orv. Hét. 1869. 30, 31. sz. —  Az 
egyetemi oktatás lényeges kellékei fe­
lett. U. o. 1871. 4. sz. —  Az elméleti 
vegytan föladatáról és jelen állapotá­
ról. M. Akad. Ért.-Matti, és Térni. Közi.
1. 1860. 262. 1. Gyógysz. //. 1862. 1 
— 5. sz. —  Az újabb vegytan irányel­
vei. M. Akad. Ert.-Math. és Term. Közi.
II. 1861-62. 243. 1. Orv. Hét. 1861. 
46, 51. sz. — »Deák Ferenc« cimü 
ásványvíz vegyelemzése. M. Akad. Ert.- 
Math. és Teim. Közi. III. 1862-63. 76. 
1. — Gyógy sz. H. 1862. 29. sz. —  A 
szabályellenes térfogatú gőzökről. M. 
Akad. Erd.-Maih. és Term, Közl.V. 1865.
171. 1. —  Bestimmungen des industriel- 
len Werthes dér zűr Londoner Ausstel- 
lung gesendeten Zomborer (im Arader- 
Komitat) Braunsteine, so wie dér Fünf- 
kirchner gepressten Steinkohle und dér 
Braunkohle von Kis-Szőllős. Corr. f .  
Nat. zu Pressb. 1862. 126. 1. —  * A 
rubidium jelenléte a tölgyfa hamujában
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Gyógysz. //. 1862. 29. sz .—  Két átöm- 
lési kísérlet. U. o. 1865. 34. sz — 
Előmunkálatok a cukor mesterséges ösz- 
szetevéséhez. U. o. 1873. 10. sz. —  
Elnöki beszéde a természettud. társulat 
közgyűlésén. U, o. 1874. 15. sz. —  A 
nap és az izzó testek színképe. Színezett 
képpel. Búd. Szemle XVII. 1863. 327. 
1. —  A vegyelemek paránysulyáról. M.
t. Akad. Évk. XI. 1. Dar. 1863.1 —  12. 
1. Búd. Szemle XVII. 1863. 450. 1. 
Gyógysz. H. 1865. 21 — 23. sz. —  *A
M. kir. Egyetem vegytani intézetének 
leírása, öt tábla rajzzal. M. T. Akad. 
Évk. XIII. 3. Dar. 1869. 1 —  17. 1. 
Akad. Ért. V. 1871. 215. 1. Kivonat. 
Term. Közi. III. 1871. 425. 1. —  Az 
ásványvizek vegyelemzésének Összeállí­
tásáról. M. orv. és term. Műnk. X. 1865. 
232. 1. Orv. Hét. 1865. 1, 3, 6, 7. sz. 
Gyógysz. //. 1865. 1, 3, 6, 7. sz. —  
Az Ózon képződéséről gyors égéseknél 
Értek, a term. kör. I. 1867-70. I. sz. 
Orv. Hét. 1866. 6. sz.—  A polhorai sós­
forrás vegyelemzése. Értek, a term. kör.
I. 1867-70. I. sz. Gyógy sz. ti. 1866.
I I .  sz. Orv. Hét. 1866. 9. sz. —  A 
szénéleg- kénegről. Értek, a term. kör. 
I. 1867-70. 7. sz. Gyógysz. H. 1867. 
40, 41. sz. Orv. Hét. 1867. 37. sz. 
Gyógy. 1868. 24, 25. sz. Búd. Szemle 
Uj folyam  IX. 1867. 96. 1. Akad. Évi. 
I. 1867. 189. 1. Kivonat. —  A har­
kányi kénes viz vegyelemzése. Értek, a 
term. kör. I. 1867-70. 14. sz. — Köz­
lemények a m. k. egyetem vegytani in­
tézetéből, saját maga valamint Dr. 
Lengyel és dr. Rofirbach részéről elő­
terjeszti Than Károly. U. o. III. 1872.
6. sz. —  Harkány helység mellett Ba­
ranya megyében Zsigmondy Vilmos bá­
nyamérnök úr által megnyitott artesi 
forrásvíz és az abból kitóduló gázok ve­
gyi vizsgálatának eredménye. Akad. 
Értés. II. 1868. 246. 1. — Előleges 
vegytani közlemények. Akad. Értés. III.
1869. 103. 1. * Búd. Szemle Uj foly. 
XIII. 1869. 485. 1. — A vegyértékek 
törvényéről. Akad. Értés. VII. 1873. 
19. 1. —  A kreatinnak és kreatiniimek 
mesterséges előállításáról. Term. Közi. 
I. 1869. 282. 1. —  A légnemű testek 
láthatlan részecskéinek mozgásáról. U. 
o. IV. 1872. 1. 1. Gyógysz. H. 1872. 2, 
4. sz. —  A pestvárosi vezetett viz meg­
vizsgálása. Véleményes jelentés. Term. 
Közl.X . 1873. 171. Hasonsz.L. 1873. 
13. sz. —  A légnemek színképéről. 5 
ábrával. Term. K. VI. 1874. 1. 1. — 
Die wesentlichen Erfordernisse des Uni- 
versitats-Unterichtes. P. Med.-Chir. Pr. 
1871. 5— 7. sz. —  Előmunkálatok a 
cukor mesterséges összetevéséhez. Gyó­
gyászat 1873. 23. sz.)
T h a n h o f f e r  György. — A szén 
haszna. Müipar 1841. 16. sz. —  /s- 
mertetö 1841. 67. sz.)
T h a n h o f f e r  Lajos tr., egyetemi 
mtnr. Budapesten. — A Malpighi-féle 
edények, vagyis a rovarok epe és hugy 
elválasztó szervei, két szines nyomatú 
táblával. (AI. orv. és term. Műnk. XIII. 
1869. 284. 1. — Előleges közlemény a 
béka nyombélbeli hámsejtéinek csiló 
mozgásairól. Orvosi Hét. 1872. 3. sz.
—  Előleges közlemény. Adatok a köt- 
anyag és a lob kérdéséhez. U. o. 1873. 
10. sz. —  A kemény szájpad és a nyelv 
tapintási végkészüléke. 0. o. 12 ,14 . sz.
—  Adatok a szem porchártyája élet- és 
szövettanához. U. <?. 1874. 32— 35, 46, 
49— 52. sz. —  A halál beálltának biz­
tosan felismerhető jele. Term. Közi. V. 
1873. 102. 1.—  A vér megalvásának 
oka. U. o. 103. 1. —  A vérfoltok fel­
ismerése. U. o. 104. 1. —  A s z ív  koszo­
rús ütereinek megtelődéséről. 2 ábrával. 
U. o. 333. 1. — Vorláufige Mittheilung 
über die Flimmerbewegung dér Epi- 
thelialzellen im Duodenum des Frosclies. 
P. Med.-Chir. Pr. 1872. 5. sz. —  Über 
die Fettresorption im Dünndarm. U. o.
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1873. 22. sz. — Adatok a zsir felszí­
vódásához. Gyógy. 187 3. 26— 28, 31 
— 37. sz. — Adatok a zsírfelszívódás­
hoz. Értek, a ierm. tud. kör. III. 1873.
10. sz. — Adatok a porchátya álét és 
szövettanához. M. t. Akad. Ért. VIII.
1874. 55— 59. 1.)
T h e b a u d  tr. után. —  A nadra­
gulya (belladonna) különös hatása. (Orv. 
Tár 1838. 6. sz.)
T h e g e Pál. —  Hogy lehet a bir­
tokot minden három, vagy legfeljebb 
hat év alatt megtrágyázni ? (Gazd. L.
1856. 24. sz. —  Szóljunk a repcéről. 
Ü .  o. 29. sz. —  A növények mint szop­
tatok. U. o. 47. sz. —  A lóhennagvak 
olcsó tisztítása. U.o. 1857. 24, 25. sz.)
T h e i 1 Sámuel. —  Aufgaben aus 
dér sphárischcn Trigonometrie nebst Lö- 
sungen derselben. (Progr. des Gymn. zu 
Aíediasch 1871. 3 - 4 6 .1 .)
T h e i 1 e, Prof. Dr. — Ungewöhn- 
liche Heilung einer Ranula. (Zeit. f .  V.-
u. Heilk. 1853. II. 10. sz.)
T h e i n d 1, Gusztáv — Reise-No- 
,tizen. (Woch. f. Land.-u. Vorstw. 1874.
29. sz.)
T h e m á k Ede. —  Az igrici csont- 
harlangról. (Földt. Közi. 1871. 146.1.)
T h é n a r d után. —  Észlelet a po- 
loskairtásróL (Gazd. L. 1855. 50. sz. 
—  A föld termékenységének föltételei. 
U. o. 1860. 26. sz. — * A fekete vi- 
lany. Gyógysz. //. 1870. 32. sz.)
T h e n i u s után.— A kőszén-kátrány 
vizsgálatánál szerves alokra. (Basen.) 
(Gyógysz. H. 1862.27.sz.— Szép bengal- 
lángok (bengalische Flammen) alkatré­
szeinek vényképletei. U.o. 1866. 41. sz.)
T h e o b a l d  —  * Ueber die Be- 
nutzung dér Vaccine Revaccinirter. (P. 
Med.-Chir. Pr. 1871. 49. sz.)
T h e w r e w k  Aurél, (P.) —  A szegy­
csonttörés. (Gyógy. 1864. 38. sz. — A 
Lapszemle-Közlemények. U.o. 34, 37, 
40, 43, 45 — 47. 1865.több számban.)
T h i e 1, Dr. Hugó. — Die diesjah- 
rigc Ausstellung dér kön. Ackerbauge- 
sellschaft von England in Wolverhamp- 
ton. ( Woch. f .  Land.- u. Forstic. 1871.
40, 41. sz.)
T h i e 1 K. E. után. —  A tejkivo­
nat. (Milchextract.) (Gyógysz. H. 1874.
41. sz.)
T h i e 1 m a n n, tr. után. —• * A 
sumbul gyökér mint uj és igen hathatós 
gyógyszer. Dr. Cs. (Orv. Tár 1848. I.
23. sz. —  Kálium jodatum gégén orga- 
nische Stricturen dér Harnröhre. Zeit. 
f .  N.- u. Heilk. 1857. 32. sz.)
T h i e r, León de, után. —  Nyir- 
fajdvadászat az Ardennesekben. (Vad. 
és Versenylap 1860. 32 ,33. sz.)
T h i e r f e l d e r  tr. után. —  * Mi­
nő jelenségekből lehet betegnél a köze­
ledő halálra biztossággal Ítélni ? FI. 
(Orv. Tár 1842. I. 4. sz. —  * Mérge­
zés vad rozmarin által. U. o. 13. sz. — 
Th. und Uhde. Fali von Leukamie. 
Zeit.f. N.- u. Heilk. 1856. 51. sz.)
T h i e r i o t  Albert. —  Zűr Natur- 
geschichte des Bibers, Castor Fiber L. 
(Verhandl. f .  Naturk. V. 1860— 61. 
(Abh.) 21. 1. —  Über das Vorkommen 
und die Gewinnung des Steinsalzee in 
Wielicka. Corr.f. Fát. zu Pressb. 1862.
75. I. — Hogy ültetnek a »Karston«? 
Érd. és Gazd. L. V. 1866. 516. 1.)
T h i e r r y tr. után. — * A buja- 
senyves geny beoltásáról. (Orv. Tár
1843. II. 11. sz.)
T h i e r r y de Menouville Vilmos 
után. —  Nehány tanács a japani se­
lyemhernyó tenyésztése körül. (Gazd. 
L. 1865. 17— 21. sz.)
T h i é r r y  Vilmos. —  A nm. m.kir. 
helytartótanácshoz felterjesztett jelen­
tése franch<országi utazásáról. (Fal. G.
1865. II. 23. sz.)
T h i e r s c h .  — Zűr Lösung dér 
Frage, ob dér Darmkanal dér Cholera- 
kranken einen Stoff einschliesse, dér
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im Standé sei, die Cholcra in cinem 
zweiten Individuum zűr Entwiekelung 
zu bringen. {Zeit, f .  N.- u. Heilk. 1856.
28. sz. — Th. tanár után. Vilany. Ha- 
sonsz. L. 1868. 9. sz.)
T h i l o r i e r  után. — A cseppfolyó 
szensavtulajdonságai^Gí/d^z. II. 1873.
18. sz.)
T h i r r i n g Károly. — Eszmék kis 
(paraszt) gazdáink nevelése tárgyában. 
{Gazd. L. 1855. 13. sz. —  Évszaki 
tudósítások. Mosonymegye. Zurányfalva 
vidéke. U. o, 1857. 5. sz.)
T h o l a n d e r  tr. után. —  * Savi- 
tott sósav Hippocrates fekete betegsége 
ellen. {Orv, Tár 1838. 10. sz.)
T h o m a János tr. —  Mi az ész­
szerű pincegazdászat? Mi a feladata? 
és mikép lehet azon feladatát a közjó 
érdekében legkönnyebben elérni ? {Bor, 
Füzetek III. 1871. 406, 503, 563, 
603. 1.)
T h o  m a tr. után. — Az eperfa- 
magvetés felnőveléséröl. {Gazd, L. 1853.
48. sz.)
T h o m a s c h e k .  —  * Thermische 
Constanten. {Corr, f .  A at. zu Pressburg 
1863T 111. 1.)
T h o m b o y .  —  Angol kopó-lőva- 
dászaton. {Vad,- és Versenylap 1858.
9. sz.)
T h o m p s o n  tr. után. —  A zázpal 
(Veratrin) javított készitésmódja s kém­
szere. {Győgy8z. II. 1862. 11. sz. —  * 
A vas és acél bevonása aranynyal,ezüst­
tel érenynyel vagy rézzel. V, o, 1869.
11. sz. —  A savak vegyrokonsága az 
alokhoz. U. o. 1870. 20. sz. —  A nát­
ron és szénsavas szikeny előállítása 
Kryolithból. U, o, 1871. 33. sz. — * 
Coífein. V. o, 1872. 18. sz. —  A kö- 
nenyföléleg elöállitása. U, o, 1874. 12. 
sz. —  * Ueber die Behandlung des 
Trippers und Nachtrippers mit dem 
Tanninglycerinstabe. Ung. Med.-Chir. 
Pr, 1870. 31. sz.)
T h o m s o n ,  William után. —  A 
föld kora. {Gyóyysz, I I .  1869. 33. sz.
— * Nedvtömöritője. Kertészg. 1870,
23. sz. — Legújabb haladások a ter­
mészettudományokban. Term. 1871.23. 
sz. —  Elnöki megnyitó beszéde. Közlik 
S. és Sz. Term. Közi. IV. 1872. 14,
53. 1.)
T h o m p s o n  Allén tr. után.— * A 
gomor átfuródása. T. {Orv. Tár 1844.
I. 18. sz. —  * A genymell (Empyema) 
mütételéröl. T. U. o. 1847. I. 4. sz.— 
A kiilfül elképezése némely esetei, s eb­
ben szenvedő személyek hallás tehetsé­
ge fölötti kísérletek észlelése. Dr. Cs. 
U o. 1848. I. 14. sz.)
T o m p s o n ,  Dr. Prof. Henry. —  * 
Zűr Praxis dér hypodermatischen Injec- 
tionen. {U. Med.-Chir. Pr. 1868. 14. 
sz. —  * Ueber Enuresis nocturna dér 
Kinder. U. o. 19. sz. — Wirkung des 
Thein. U. o. 1871. 14. sz. —  Ueber 
Behandlung dér Blasensteiue durch lö- 
sendo Arzneimittel. U. o. 1873.27. sz.
—  * Zukünftige Behandlung dér Bla- 
sensteine. U. o. 1874. 42. sz.)
T h o n után. —  A gyógyászatban 
használt téhelyröpüekröl. {Orv. Hét.
1860. 39. sz.)
T h o r e r  tr. után. —  * Sódarral 
való megétetés. {Orv. Tár 1838. 3. sz.
—  A koncok eseményes meggörbülése 
s tökéletlen töréséről gyermekeknél.
M. Orv.-Seb. Évk. 1844. 231. 1.)
T h o r e y E. után. — Újabb vizsgá­
latok a hyoscyamint illetőleg. {Gyűgysz.
I I .  1870. 37. sz. —  *  A hyoscyamin 
elöállitása. Ü. o. 1871. 31. sz.)
T h o r p ,  Henley. —  * Ueber scro- 
phulöse Ophthalmia. {Zeit.f. N.- u. Heilk.
1858. 45. sz.)
T h o r p e ,  C. —  * Láng anhaltende 
Stulilverstopfung. {U. Med.-Chir. Pr.
1870. 50. sz.)
T h o r t s e n  tr. után. — * Kreosot
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érvégtágulás ellen. T. (Orv. Tár 1845.
11. 15. SZ.)
T h ó t t  József tr. — A meg-meg- 
szűnő hideglelőseknek hamar bizonyo­
san és kellemetesen való gyógyítások 
módja. (Tud. Gyűjt. 1826. II 33. 1.)
T h u r á n s z k y  Károly. — * Mé­
hek etetése sárga cukorral. (Fal. Gazda
1861. I. 7. sz. —  * Rabló-me'hek. U.o.
12. sz. —  Rajzás. V. o. 1865. I. 12. 
sz. — Méhészet. 18. sz.)
T h u d i c h u m ,  Dr. J. L. W. —  * 
Zűr Toxicologie des Oxalsaurc. (Zeit. 
f .  A7-. u. Eeilk. 1860. 44. sz. Beil. —  * 
A kryptophansav, mint az emberi hugy 
rendes szabad sava. Gyógysz. H. 1870.
47. sz.)
T h ü m e n  tr. után. — * Alomkór- 
ság. (Orv. Tár 1842. II. 6. sz.)
T h u n  Ignác, alezredes. — Javas­
lat szőlőinket, pezsgŐborkészités végett, 
kék szőlővel ültetni be. (M. Gazda 1843.
21. sz. — Szőlőmivelési módszere össze­
hasonlítva azon bánásmóddal mely Kis- 
márton vidékén van szokásban. U. o.
1844. I. 19. sz)
T h u r n b u l l ,  Dr. —  Gégén Kurz- 
sichtigkeit. (Zeit. f .  A7.- u. Eeilk. 1851. 
I. 53. sz.)
T h u s t o n, R. H. tnr. után. —  A fé­
mek szilárdságáról. (Bány.- és Koh. />.
VII. 1874. 16. sz.)
T h u r y M. genfi acad. tnr. után. 
— A nemzés titka a növényeknél s 
egyéb élő lényeknél. Közli Eisenmayer 
Sándor. (Kertészg. 1866. 6. sz.)
T i a n, Dr. —  * Aechte febris mi- 
liaria. (Zeit. f. A7,- u. Eeilk. 1858.
13. sz.)
T i b u r t i u s ,  Dr. — * Was ist die 
Invaliditat durch den Dienst ? (Dér 
Eonvédarzt 1870. 6, 7. sz.)
T i c h b o r n e. C. R. C. Dublinban. 
-— * A kőrisbogár-al kifürkészéséről. 
(Gyógysz. //, 1863. 10. sz. —  Célszerű 
kémlésmód Cantharidinre U. o. 1864.
24. sz. — Az illatok kivonása és el­
tartása glycerinnel. U. o. 1865. 3 7. 
sz. — A por erjedést okozó tulajdon­
ságai. U .o. 1871. 11. sz.)
T i c i n u s Oszkár. —  * A tiszta 
dercény olcsó előállítása. (Gyógysz. //.
1871. 24. sz.)
T i e g e 1 J. tr. után. —  Fahamu 
vagy csontliszt alkalmasb e réttrágyá- 
nak ? (Gyak. Mezög. 187 2. 9. sz.)
T i h a m é r i .  —  Eger földészete és 
gyümölcstenyésztése. (Magyarorsz. és 
Erdély Képekb. IV. 1854. 32. 1.)
T i k o s  József. — Tapasztalatok a 
dohány termesztés terén. (M. Gazda
1846. 2. sz.)
T i l d é n  után. — * A tisztázott 
illő keserű mandolaolajról. (Gyógysz. //.
1869. 9. sz. —  * Az aloe és aloin. U. 
o. 1871. 38. sz.)
T i 1 e s i u s tr. után. —  * Az orosz 
nép között uralkodó gyógyszerekről. 
(Orv. Tár 1841. II. 19. sz.)
T i 1 se  h k e r t ,  Dr. —  Ueber das 
Wechselfieber und dessen endemisches 
Vorkommen. (Zeit. f .  N.- u. Eeilk. 1860.
50— 53. sz.)
T i l t ,  Dr. Edw. J. — Ueber Reca- 
mier’s galvanische Cataplasmen. (Zeit. f .
N .-u . Eeilk. 1851. II. 16. sz. —  Ueber 
den richtigen gebrauch dér Sedativa bei 
Gebarmutter-Krankheiten. U. o. 1858.
48. sz. —  * Zsirédeny (Glycerin) ta­
pasza. Gyógysz. //. 1864. 45. sz.)
T í m á r  Károly. —  * Szőlőmivelé- 
séröl. A szőlők elfedéséről. (Kertész G.
1868. 31. sz. —  Az érd. gazdasági 
egylet közgyűlése Kolozsvárit febr. 17- 
kén. 1869. Gazd. L. 1869. 9, 11. sz. 
—  A gabona sorvetésének kérdéséhez. 
Gyak. Mezög. 1872. 21. sz.)
T i m á r y Béla. —  Viszhang, a 
aTiszavölgy birtokosaihoz« irt 1-ső 
cikkre. (Földm. Érd. 1874. 57. sz.)
T i m b a l a g r a v e  szerint. — A
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citromszörp előállításáról. (Gyógysz. //.
1864. 37. sz.)
T i n t i, Cári Freiherr v. — * Ein- 
fluss dér Gypsdüngung auf die Entwick- 
lung dcr Flaclisseide im Klee. ( Woch. f .  
Land.- u. Forstic. 1870. 34. sz.)
T i r a r d. — Schanker des Fingers 
mit schankrösen Bubonen dér Trochlea.
(Pester Med.-Chir. Presse 1872. 35. sz.)
T i s s e r a r d .  — Die Fortschritte | 
dér Agricultur in den Vereinigten Staa- 
ten von Nord-Amerika wahrend dér 
letzten 10 Jahre. (Woch. f .  Land.- u. \ 
Forstw. 1874. 35, 36, 38— 40. sz.)
T i 8 z a Lajos. —  * Csákói kopók. 
(Vad.- és Versenylap 1858. 35, 36. 
sz. —  A csákói nemzeti országos agár­
verseny lefolyása és eredme'nyc. V. o.
1860. 33. sz. — Békési vadászatok. 
U. o. 36. sz. — T. L. és Gr. K. B. Bé­
késmegyei vadászatok. U. o. 1859. 35,
36. sz.)
T i s z a  László. —  Néhány szó a 
sertéstenyésztésről. (Érd. Oazd. Egyl. 
HaviFilz. I. 1856,5 7 . 1. 7. Fal. Gazda 11.
1858. 62. 1. — A cséplő-gépek ismer­
tetése. Rajzzal. Érd. Gazd. Egyl. Havi 
Fűz. I. 1856-57. —  T. L. gazdasági 
kísérletei Erdélyben. Gazd. L. 1864.
45. sz. — Marhatenyésztésünk érdeké­
ben. U. o. 1865. 8, 9, 11, 12. sz. Fal. 
Gazda 1865. I. 11, 12. sz. — Gyakor­
lati észrevételek az erdőültetés korül. 
Kolozsv. N. Naptár II. 1866. 161.1. 
— Balaton vidéki kirándulás, (a keszt­
helyi tanintézet ismertetése.) Érd. Gazda
1869. 12, 13. sz. — Segítsünk a mu­
tatkozó szarvasmarha hiányon. A »M. 
Polgár« N. Naptára Ií. 1870. 134. 1.)
T i s z a h á t i  —  Cimnélküli levelek 
Alföldről. A gazda képzése. (Gazd. L.
1854. 9. sz. — Jószágaink rendezet­
lensége U. o. 12. sz. — Termelési költ­
ségek. V. o. 15. sz. —  Gabona- és ta­
karmány termelés. U. o. 20, 26. sz. — 
Cimnélküli levelek Alföldről. G»zdasági
eszközök és gépek. U. o. 38. sz. — 
Ugar. V. o. 40. sz. —  Tiszti kezelés; 
bérrendszer. U.o. 46. sz. — Földbirtok, 
értelem, munka, pénz. U. o. 47. sz. — 
Gazdasági melioratiók. U. o. 48. sz. — 
Gazdaság és háztartás. U. o. 49. sz. 
— Idöjelek és viszatekintés. LJ. o. 52. 
sz. — A sertés értékesítéséről. U . o . 
1859. 51. sz. —  A keleti marhavész.
U. o. 1860. 2. sz. —  A magyar gazda 
és a keleti marhavész U. o. 1862. 2. 
sz. — A sertéstenyésztésről. U. o. 50. 
sz. — Vidéki tudósítások. Beregmegye. 
1872. 15. sz.)
T i s z á n t ú l i .  —  A fogoly-jércék 
kímélése vadászat közben. ( Vad.- cs 
Versenylap. 1869. 20. sz )
T i s z t a  Károly. — * Sz. Hubert 
napja Velejtén. 1856. (Vad.- és Ver­
senylap. 1857. 6. sz. — Bálványos, 
gróf Károly Ede vadászlaka. Tollrajz.
V. o. 7. sz. — A magyarországi lóte­
nyésztés iparcélból. U. o. 9. sz. —  Far­
kaskaland. U. o. 17. sz. —  * Harrier- 
ekkel való vadászat. (Lőfegyverrel er­
dőben.) U. o. 20. sz. — A kopóvadá- 
szatról. U.o. 24. sz.)
T i 11 e 1. — Üstökös megfigyelése
1814. jan. 27. Egerben. (Gém. Bl. 1824 
1 2. sz.)
T k a 1 e c, J. Franz. —  Naturhisto- 
rische Skizzen aus Civil-Kroatien. (Pro- 
gramm des Akad.-Gymn. zu Agram 1865. 
3— 8. 1.)
T o b e s e n tr. után. —  A földzsíros 
homokról. (Homokmárga.) (Nemz. Gazda
1815. I. 15. sz.)
T o d, Dávid tr. után. — Uj sérv­
kötő a lágyék sérvekre. Dr. Cs. (Orv. 
7YÖ1S48. II. 16. sz.)
T o d d és Behier után. —  A bor­
szesz nagy adagokbaui belső alkalma­
zása lázas és lobos betegségeknél. 
(Kórh. Szende 1865. 213. \.)
T o e l g ,  Dr. Wilhelm. — Sectio 
caesarea wegen Beckenverengerung un-
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ternornmen. {Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1854. 
I. 38. sz.)
T o e p 1 e r, A. — Unfug dtirch un- 
nöthige Feiertag8vermehrung. {Woch. f .  
Land.- u. Forstw. 1871. 2. sz.)
T o e p 1 e r Károly tr. —  * A gyo­
morban meggyűlt aludt ver okozta idült 
hányás. {Orv. Tár 1848. II. 4. sz. — 
Gyomorzár keményedése s szűkülé­
se (Strictura pylori callosa.) V. o. 5. 
sz. — Az agy velőnek rostos növedé- 
kén s részinti ellágyulásán meghalt sze­
mélynek boncolása. U. o. 6. sz. — A 
hudhólyag s végbél megvastagulása s 
megkérgesedése. (Scirrhus vesicae uri- 
nariae et intestini recti.) U. o. 11. sz.
—  Boncolatok. M. orv. és term. Műnk.
VIII. 1863. 123. 1.)
T o g n i o Lajos tnr. — Emlékezte* 
tés a szalatnyai savanyu vízre. (Orr. 
Tár 1838. 1. sz. —  Miként kell az 
üvegeket ásványvízzel megtölteni és a 
töltött üvegeket bedugaszolni. U. o.
1839. I. 8. sz. —  Orvos- országjószati 
észrevételek az ásványvizek ügyében. 
(Animadversiones medico. oeconomicae 
super aquis mineralibus.) V. o. 12. sz.
— Gyógyszertudományi közlések. Az 
egyes ibolsav szörp alakban. (Ferrum 
jodatum forma syrupi). Kettős liigany- 
ibolu ibolhamany (bijodetum hydrargy- 
rico Kalinum) ennek festménye, szörpé 
és Írja. U. o. II. 24. sz. —  Némely 
gyógytestek és ezek készítményei 
meghamisítása kicserélése, tisztátalan- 
sága felfedezéséről. A kina jóságának 
vegytani jelei. Kénsavu kinal (sul- 
phas cbinini.) Sósává kinal (murias chi- 
nini.) Iblany v. iboló (Jodum.) — Nyers 
dárdany (antimonium crudum.) Dár- 
danysavitag. (Antimonoxyd.) Vasszén. 
(graphitcs.) U. o. 1840. I. 2. sz. — 
Gyógyszertani pótlatok. A szénsavas 
kesregviz (aqua magncsica) Struve in­
tézetéből. Dr. Meyer II. szénsavu kese- 
rüvize, U. o. 1841. I. 15. sz. — Pösté-
nyi fürdő körül tett szépítések és javí­
tások. (J. o. II. 18. sz. —  Fölszólitás 
Magyar- és Erdélyország orvosaihoz és 
természetvizsgálóihoz. Magyar- C3 Er­
délyország ásványvizei. U. o. 25. sz. 
—  A cigelkai vízről. U. o. 84. 1. — 
Literatura (rövid ismertetéssel.) U. o.
1842. II. 4, 5. sz. —  Orvosi különös­
ség. U. o. 1843. I. 9. sz. —  * Örven­
detes hir a cigelkai ásványvíz ügyében. 
U. o. 1844. I. 22. sz. — Máramaros- 
vármegye ásványos vizeiről. U.o. 1846.
I. 1— 4. sz. —  Bereg vármegye ásvá­
nyos vizeiről. U o. 12. sz. —  A gyógy- 
viztan némely viszonyairól Magyarhon­
ban. U. o. II. 14, 15. sz. — Fölszóli­
tás egy közhasznú kísérletre. U. o.
1847. I. 14. sz. —  A máriafüredi sós- 
(saliniseh) égvényes savanyu vizek 
ajánlása. U. o. 15. sz. —  Adatok a 
kór- és gyógyszertanhoz. Kivonat. Peru. 
Reiseskizzen aus d. J. 1838— 42 von
J. J. Tschudi. St. Gálién 1846.« V. o. 
20— 25. sz. — Szathmármegye ás­
ványvizeiről. U. o. 1848. II. 8 — 10, 
22, 23. a?. —  * A cigelkai vízről. M. 
orv. és term. Műnk. I. 1841. 85. 1.)
T o l d y  József. —  Bemerkungen 
über die Bienenseuchen in Ungarn, 
nebst einigen bewahrten Mittel dage- 
gen. {Ung. Nachr. 1787. 50, 51. sz .—  
Ueber die Bienenzucht. U.o. 1789. 
58— 62. sz.)
T o l d y  (Schedel) Ferenc tr. —  Dr. 
Hufeland kinyilatkoztatása a homoeo- 
pathia ügyében.{Tud. Gyűjt. 1830. III. 
60. 1. —  Heldenbrand arcfájdalom el­
lenes gyógymódja. Két ábrázolattal. 
Orv. Tár II. 1831. 251. 1.—  A füze- 
dék (salicina) gyógyszeres és orvosi te­
kintetben. U. o. XII. 1833. 131. 1. — 
A föld theoriája Ampere szerint. Tud. 
Tár 1834. I. 182. 1. —  Kőnyomói 
pala. Déli Magyarországban fölfedezett 
kő. Rövid ismert. M. Acad. Erte%. 1840-
41. 15.1. —  Italokról. T. F. után közli:
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£z. I . Aradi Ut. Ncipt. II. 1857. 47. ]. 
-— Könyvismertetés. Lenhossék Dia- 
tribe de recta morum ratione et summo 
íuendae valetudinis praesidio Pestini, 
1830. (Testi akadémiai irás.) Orv. Tár 
I. 1831. 65. 1. —  Gyógyszeres érte­
kezések. Pest, 1830. (Pesti akadémiai 
irás.) U. o. 73. 1. —  Fabini de praeci- 
puis corneae morbis. (Pesthini, 1830. 
(Pesti akadémiai irás.) U. o. 65. 1. —  
Heller colica saturnina. Pest, 1830. 
(Pesti akadémiai irás.) U. o. 76. 1. —  
Balogh J. a jó practikus orvos. Pest, 
1830. (Pesti akadémiai irás.) U. o. 76. 
1. —  Bráuer. Observatio clinica. Pest, 
1830. (Pesti akadémiai irás.) U.o. 268. 
1. —  Osann. Darstellung dér bekann- 
ten Heilquellen Europa’s I. II. Theil. 
Berlin, 1832. U. o. IX. 1833. 218. X.
1833. 64, 157. 1. —  Chelius scbész- 
sége, ford. Bugát Pál. I. köt. Budán, 
Figyelm. 1837. I. 2. sz. — Fritze E. 
Kisded sebészi eszköztár. Németből. 
Budán, 1837. U. o. 10. sz. —  Tscliar- 
ncr Bódog. Tapasztalati természettudo­
mány. Ford. Bugát Pál. I. köt. Buda,
1836. U. o. 13. sz.)
T o l m a t s c h e w  tr. — Félhold- 
képü billentyűk a húgycsőben. (Gyógy.
1871. 47, 52. sz.)
T o l n a i .  —  Bellay urnák a lencse 
és borsótermesztés ügyében. (Fal. Gaz­
da 1859. 10. sz. —  Közlegelői itató 
kutak. U. o. 13. sz. —  Napraforgó­
termesztés. U. o. 16. sz.)
T o l n a i  Mihály tr. —  Oppenhei- 
mer munkájának ismertetése. (Orv. Hét.
1861. 8. sz. — Hessing Tivadar és 
Kollmann szövettani munkájának is­
mertetése. U. o. 10. sz. —  d’Altons 
Ede müvének ismertetése, a mozgási 
szervek bonctanáról. V. o. 18. sz. — 
Zlamál Vilmos tanár barmászati kézi­
könyvének ismertetése. U. o. 23. sz. —  
Chyzer tr. »Crustaceak és Phyllopodák- 
ról« szóló értekezésének ismertetése.
U. o. 23. sz. — Harless Emil müvének 
ismertetése. U. o. 26, 28, 29. sz. — 
Felletár Emil értekezésének bírálata. 
U. o. 30. sz. — Scheiber »Az osterida- 
bábok élettana« cimü müvének ismerte­
tése. — Rüdinger-féle ábrák ismerte­
tése. U. o. 31. sz. — Leucki fürdők. 
U. o. 34. sz. —  A bujakóri alakoknah 
a ragályanyag különféleségén alapult 
felosztásáról Sigmund tanár után. U. o.
35. sz. —  Büchner élettani ábráinak 
ismertetése. U. o. 43. sz. —  Margó tr. 
szövettani értekezésének ismertetése. U. 
o. 47, 49. sz. — Nendtvich K. »Az 
ó-bébai ásványvíz vegybontása« eimü 
munka ismertetése. U. o. 1862. 4. sz.)
T o l n a i  Simon és de Moneta. —  
A veszettség csalhatlan jeleiről, óv- és 
gyógyszereiről. (Ismertető 1841. 20,
22. sz.)
T o 1 s t o i Mexis gr. utáq. —  Két 
nap a Kirgizsivatagban. (Vad.- és Ver­
senylap 1867. 32. sz.)
T o 1 v a 1 y Ferenc. —  Gazdasági • 
tudósítások. Póka. (Érd. Gazda 1870.
10. 1874. 32. sz.)
T o rn a  Pál. —  Napraforgó növelé­
séről. (Gázd. Tud. 1839. II. 31. 1.)
T o m a s c h e k  A. — Zoologische 
Briefe. (Frogr. d. katk. Gymn. zu Press- 
burg II. 1852. 15— 20. 1.)
T o m a s o v s z k y  Imre tanár. —  
Teljes ibolya magtermesztés. (Kertész 
G. 1871. II. 3. sz. — Berner-Oberland 
fa müipara (Svájcban.) U.o. 1872. I.
9. sz. —  Hernyók pusztításának leg­
jobb s legbiztosabb módja. U.o. 13. sz. 
— A népgazdasági tanintézetek szer­
vezése ügyében nmlgu Szlávy J. földm.-, 
ipar- s kereskedelemügyi m. k. minister 
úrhoz benyújtott emlékirata. U. o. 16. 
sz. —  Értékes dohány-termelés. U. o.
11. 15. sz. —  Szakoktatás. Külföldi 
tanulmányaim naplójából. U. o. 1873. 
7, 8. sz. —  Utazási élmények. La-Caux- 
de Fonds. Svájc. U. o. 10. sz. —  Xeu-
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chatel, Yverdon, Genf. Vevey. U. o. 
16, 17. sz.)
T o m a s s i k .  — Gazdasági tudósí­
tások. Högyész Tolnamegyében. (Gazd. 
L . 1871. 2. sz.)
T o m a s s i n i tr. után. —  Gyógy- 
tani észrevételek a bórhántó szerekről.
T. (Orv. Tár 1843. I. 16. sz.)
T o m c s á n y i  Adám. —  A Meny-
kő-háritókról. (Tud. Gyűjt. 1817. Y.
19. 1. —  A menykő-háritokról különö­
sen. V. o. VI. 27. 1.)
T o m c s á n y i  Gyula. —  A gödöl­
lői királyi vadászat köréből. (Érd. La­
pok XII. 1873. 169. 1.)
T o m c s á n y i  Imre tr. —  A hys- 
teriasis esete. (Gyógy. 1868. 52. sz. —  
A terhességgel szövődött méhrák egy 
esete. U. o. 1869. 25. sz. —  Szülészi 
„ műtétéi vidéken. V. o. 36. sz. — Lezu­
hanás következtében föllépett gerinc- 
velőgutahüdés, hugyhólyagrepedés. V. 
o. 30. sz. —  A carbolsav lázellenes 
hatása. U. o. 46. sz. — A gerjek terje­
dése. U. o. 6. sz. — Részegségi rezgőrj 
ellen érvágás. U. o. 1870. 48. sz. —  
A szathmármegyei orvos-gyógysz.-egy­
let. U. o. 9, 23, 35. sz. —  A betegség 
fogalma. U. o. 16. sz. —  Szatmárme- 
gyei orvos-gyógyszerész-egylet. U. o.
1871. 25. sz. —  Az 1871-ik évi vál­
tólázjárvány Szatmár városában és kör­
nyékén. U. o. 43. sz. — Bikszádi le­
vél. U. o. 30. sz. -— Átható tüdősértés, 
reá következő halál. U. o. 4. sz. —  A 
bujakór módszeres kezelése fejlődése 
első korszakában. U. o. 27. sz. —  Mű­
vi elvetélés, méhszáj-üszkösödés és ev- 
vér. U. o. 1872. 6. sz. — Észrevételek 
»a váltóláz néhány érdekes esete« cimü 
közleményre. U. o. 13. sz. —  Adat az 
agy sértések tanához. U. o. 36. sz. — 
Szerelmi-örjöngés ellen chloralhydrát.
U. o. 37. sz. — Párhuzam a természeti 
gyógyrendszer és a mostani hasonszen- 
vészet között. U. o. 33, 39, 48. sz. —
A szatmármegyei orvos-gyógyszerész- 
egylet. U. o. 49. sz. — A magyarhoni 
váltóláz sajátságai. U. o. 26. sz. —  
Szatmármegyei orvos-gyógyszérész-egy- 
let. V. o. 1873. 26. sz. — A méhbeli 
rostnövedék egy esete. U. o. 1874. 4. 
sz. — A szatmármegyei orvos-gyógy­
szerész-egylet N.-Bányán 1874. év ja ­
nuár hó 18-án tartott szakülésében föl­
vett jegyzőkönyv. U. o. 6. sz. — Az 
éji hugytarthatlanság gyógykezelése 
chloralhydrattal. V. o. 8. sz. — Az al- 
hártyás torokgyík (croup) sikeres gyógy­
kezelése. U. o. 26— 28. sz. —  Buja­
kóros csontgöb a koponya bélszínén. U. 
o. 32. sz. —  A túltengett lép diagnos- 
ticai értéke hagymáz és más lázheves 
betegségeknél. U. o. 39. sz. —  A hagy­
máz gyógytanához. U. o. 49. sz. — A 
gyermekek nagy halandóságának oka s 
a népesedés szaporodásának akadályai 
Magyarhonban. Államorvos 1871. 15,
16. sz. —  A közegészségi törvényja­
vaslat végmegállapitása módjáról. U. o.
1874. 17. sz. —  Szatmár-Xémeti kór­
ház. U. o. 18. sz. —  A természetben 
nincsen ugrás. U. o. 21. sz .—  Jegyző­
könyvi kivonat a szatmármegyei or?os- 
gyógyszerész-egyletnek 1872. nov. 3-án 
tartott szaküléséből. Orv. Hét. 1872. 
48. sz. —  A bikszádi gyógyhely. Für­
dői L. 1873. 2, 3. sz. — Zűr Thera- 
pie des Typhus. (Aus d. Ung. »Gy.«
P. Med.-Chir. Pr. 1874. 51, 52. sz.)
T o m c s i k Lajos. — Kénégényről, 
Aether sulphuricus. (Gyógysz. Ért. II. 
1830. 217. 1. — Égető hamagról, káli 
causticum. U. o. 226. 1.)
T o m k y n s ,  Henry.— A faburkolat 
s az aszfalt ut. (Gyógy. 1872.29, 30. sz.)
T o m l i n s o n  után. —  A szilárd 
testek úgynevezett hatástalansága 
(inactivitat.) (Gyógysz. //. 1868. 50. sz. 
—  Optikai eljárás a repedékek és üteg- 
csék fölfedezése nemes kövekben. U. o.
1872. 13. sz.)
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T o m in a s i Donato tr. után.— * Ki­
tűnő sebszerek. (Gyógysz. H. 1871.
23. sz.)
T ö m ö r i  Anasztáz. —  A gabona­
különösen víz- és gőzmalmokról. ( M . 
Akad. Ert.-Math. és térm. Közi. 1.1860.
3. 1. Fal. Gazda 1860. 3, 6, 7. sz.)
T o m o w i t z .  Dr. Johann, zu Güns. 
— Ueber die Bebandlung des Wech- 
selfiebers durch áussere Mittel. (Zeit. 
f .  N.- u. Heilk. 1853. II. 8. sz. — 
Ueber die Menge und das speciíische 
Gewieht des Harnes. U. o. 1858. 39. 
sz. —  Ueber das Aussehen des Har­
nes in Bezug auf seine Farbe und 
Durchsichtigkeit. U. o. 47. sz. —  Ue­
ber Reaction, Geruch und Geschmack 
des Harnes. U. o. 1859. 4. sz. — 
Practisch-arztliche Beurtheilung dér 
Nachweisungsmethoden des Albumins 
im menschlichen Harn. U. o. 8. sz. —  
Ham bei Hydrophobie. V. o. 13. sz.)
T o in p a Miklós, dúló. — * Gazda­
sági tudósítások. Kis-Borosnyó. (Érd. 
Gazda 1870. 12. sz.)
T o m s i c s  István Cenkröl. —  Ame­
rikai cséplőgép. Képpel. (Gazd. L.
1854. 18. sz. —  Utóhangok a sormi- 
velesi elemzéshez. (Gazd. L. 1856. 15 
— 17. sz. — Emlékirat a kassai keres­
kedelmi kamrához. U. o. 1857. 4— 6. 
sz. —  Bizottmányi előterjesztés a gab- 
na-közraktározás ügyeben. U. o. 1871. 
20, 21. sz.)
T o p e r c z e r  Géza. — Gazdasági 
tudósítás Büsüből. Adatok az 1866 7- 
ki termést illetőleg Somogyból. (Gazd. 
L. 1867. 44. sz.)
T o p e r z e r  Tamás. —  A magyar- 
roszági pokolvar, annak térin, okai, 
óvó és gyógymódja. (Természettud. Pá­
lyám. I. 1837. 1 — 150. 1. —  A ma­
gyarországi pokol var. Gyógy. 1866.
16— 25. sz.)
T o p o 1 a n s k y, Moriz. —  * Mit- 
theilung von Lithographien mittelst
Photographie dargestellt. (Corr. f .  Nat. 
zu Pressb. 1862. 25. 1. —  Ueber die 
Schichtenfolge bei einer Brunnengraben 
in Pressburg. Verhandl. f. Naturk. VIII.
1864— 65. (Sitzungsb.) 11. 1.)
T o r d a y  Ede, rKandó Kálmán. — 
Ung-szerednyei szölőmivelő egyes, ala­
kítása iránt. (M.Gazda 1859. 16 ,19.sz.)
T o r d a y  Ferenc tr. Budapesten. —  
Meningitis basilaris egy esete. (Orv. II.
1866. 12, 13. sz. —  Közlemények a 
pesti szegény-gyermekkórházból. V. o.
1867. 41. sz. —  A póttápszerekről 
gyermekeknél. U.o. 1869. 1, 6. sz.—  
A váltólázról gyermekeknél. Ü. o. 38. 
sz. — A bélhurut gyermekeknél. U. o.
1870. 1, 2, 4. sz. — A jelenleg Pes­
ten uralkodó kanyarójárványról. U. o.
33. sz. —  Köldöküszök és köthártya- 
takár három esete. U. o. 1871. 11, 15. 
sz. —  A gyermekek orbáncáról. U. o.
1873. 2, 7, 13, 14. sz. — Adatok az 
angol kór származástanához. U. o.
1874. 1— 3. sz. —  A verhenyröl te­
kintettel a fővárosban közelebb ural­
kodott járványra. U. o. 34, 35, 37, 38, 
41, 44— 48. sz. — Atropin-mérgezés 
egy esete; szuuyal bőr alá fecskendé- 
sei gyógyulás. Szemészet 1868. 5. sz.
—  Tulhártyarepedés szivárvány és su­
gártest előesése, gyógyulás. — A re- 
ceg gliomájáról. — Tülkhártya repe­
dés, szivárvány és sugártest előesése. 
U.o. 1869. 2. sz. —  * Kisebb közle­
mények. 1869. évf. —  Alkalmazkodá­
si felhüdés két esete roncsoló toroklob 
után. U.o. 1870. 6. sz. —  Röphártya 
műtété Desmarres szerint. U. o. 3. sz.
— A szemhéj részletes összenövése a 
szem tekével szemhéj hályog után. U. o.
2. sz. —  Alhártyás fekélyek. U. o.
1871. 2. sz. — Nehány könycsurgási 
eset gyógykezeléséről. U. o. 3 — 6. sz.
—  Szemsértés izzó vas által, nyomkö­
tés, gyógyulás. U.o. 1. sz. —  Az alsó 
szemhéj kiterjedt illetőleg átalános ősz-
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szenövése a szemtekével, képlö műtét 
Knapp módja szerint. U. o. 6 . sz. —  
Adat a recegbeli vérömlényck kórisméi 
jelentőségéhez. U. o. 1872. 6 . sz. —  
Gliosarcoma egy esete. U. o. 1873. 6 . 
sz. —  Ismétlődő szarulob két esete, ga- 
landóc mellett. U. o. 4. sz. —  Utóköz­
lemény a gliosarcoma egy esetéhez. U. 
o. 1874. 6 .s z .—  Ein Fali von Gliosar­
coma. P. Med.-Chir. Pr. 1873. 50. sz. — 
Uebcr den Werth dér Nestléteken Kin- 
dernabrung. U. o. 1874. 13, 14 .sz .—  
Uber Scarlatina. U. o. 35, 37, 38— 
42, 44, 46, 47, 51, 52. sz.)
T o r k o s  Pál és Tognio Lajos. — 
Rövid ösmeretek a gyügyi, merei és 
egeghi kutforrásokról. Térképpel. (Orv. 
Tár 1839. II. 1. sz.)
T o r m a  Erneszt. —  Észrevételek a 
takácsmácsonya termesztése körül. (M. 
Gazda 1847. 62. sz.)
T o r m á s s y  Lajos tr. — Békés­
megyében végbevitt mentő himlő oltás­
ról. M. orv. és term. Műnk. IV. 1844.
21. 1. — Mentőhimlőoltás. Békés vár­
megyében. U. o. VI. 1846. 187. 1.)
T o r m a y  Béla tnr. —  * A lépfene 
gyógyszere. (Gazd. L. 1862. 29. sz. — 
Ne kuruzsoljunk ! U. o. 1863. 10. sz. 
— Az állatgyógyászat és állattenyész­
tés. U. o. 1868. 43— 46. sz. —  Egy 
őszinte »szó«-ra egy őszinte válasz. 
U. o. 44. sz. — T. ez. Bartók János 
urnák. U. o. 51. sz. —  A fajta (Race) 
és annak keletkezése. U. o. 1869. 1, 2. 
sz. —  Értesitvény a debreceni országos 
gazdászati felsőbb tanintézet felől. U. o.
29. sz. Erd.L . VIII. 1869. 351. 1. — 
A sertéstenyésztés érdekében. Gazd. 
Lapok 187 0. 43. sz. —  A tenyész­
tés. U o. 1871. 15 — 17. sz. — Az ál­
lattenyésztés köréből. U. o. 1872. 10 
— 15, 17, 20— 24. sz. — A debreceni 
m. kir. gazdasági felsőbb tanintézet ér- 
tesitvénye. U. o. 29. sz. —  Gazdasági 
lótenyésztés. (Mutatvány.) ÍJ. o. 187 3.
4 — 6 . sz. — A szarvasmarha-fajokról 
átalában s a scheinfeldi fajtól különö­
sen. U. o. 1874. 17. sz. —  Száj- és 
körömfájás. M. Gazda 1860. 47. sz. —  
Bajorország sörészete. U. o. 51. sz. — 
Újabb tapasztalatok a selyemhernyók 
sikeres tenyésztésében. U. o. 1861. 29. 
sz. — A weihenstefani gazdasági inté­
zet. U. o. 33— 35. sz. — Ügyeljünk 
házi állataink egészségére. U. o. 40—
45. sz. — Állatgyógyászat. Tormay, 
contra lekvár. Fal. Gazda 1863. I. 1 1 . 
sz. —  A jó kancaló megválasztásáról 
és a lóvásárlásról általában. U. o. 1874.
7. sz. — Lófogtan. 36 ábrával. Gazd. 
Fűz. 1862. 55, 132, 301, 393. 1. — 
A szorult köröm. U. o. 187. 1. —  A 
marhavész történetének vázlata. U. o. 
296. 1. —  * A növényi zsir jelentősége 
a szarvasmarha hizlalásnál. U. 0.384.1. 
—  * A ló patája. U. o. 739. 1. —  
Marhavész. Emich N. K. Napt. 1864.
100. 1. —  Juh-bajok. U.o. VI. 1865. 
83. 1. — A marhavész. U. o. VII. 1866.
132. 1. — A sózás szüksége és hasz­
na. Közg. Hetil. 1870. 1. sz. —  Né­
hány szó az alföldi juhászairól. U. o.
9. sz. —  Az ivar átörökítése. U. o. 15. 
sz. —  A lovak patkolásáról. (Kivonat.) 
Gyak. Mezög. 1872. 32,34. sz. — Ve- 
terinaria. FÖldm. Érd. 1873. 3. sz. — 
Kelet és nyűgöt vére nyugodt vérrel 
tárgyalva. U. o. 1874. 20. sz. — Ló- 
tenyésztési ügyek. Tény észbajok. U. o.
24. sz. — Az ayrshire-i. Rajzzal. U. o.
36. sz. — A lóvasalás ügyéhez. U. o.
37. sz. — A magyar erdélyi szarvas- 
marha. Rajzokkal. U. o. 42, 43. sz. M. 
Gazda 1874. 1 1 . sz. — Az improoved 
8 horthorned bredd. Földm. Érd. 1874. 
48. sz. —  Az 1874-75-ki tél. U. o. 
44, 49. sz. — Takarmány. M. Gazda
1874. 8 . sz. —  Zlamál Vilmos és T. 
B. tr.-ok jelentése. A III. nemzetközi 
állatorvosi gyülekezet.(Züricliben 1867. 
septemberben.) Közi. a földm.- ipar- és
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keresk. in. k. min. kör. I. 1868. 3. fiiz. 
I — 4 4 . 1. —  Barkássy Kálmán, Tor- 
may Béla és Gamauf Vilmos. Gazdasági 
szemle a bécsi közkiállitáson. Érd. G. 
1874. 15, 16, 18 — 33, 35— 50. sz.)
T o r m a y  Károly tr. — A köz­
egészség és orvosi rendőrség állapota 
Tolna-megyében. 1845 e-ban. (Orv. Tár
1847. II. 6 , 7. sz. Társaik. XVI.1847.
29. sz. —  Auszug aus dem Physicats- 
berichte über den allgemeinen Gesund- 
heitszustand im Jahre 1851 in dér 
Stadt Pest. (Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1852. 
I. 43. sz. — Aus dem Sanitatsberichtc 
für die Stadt vöm Pest Jahre 1852. U.o.
1853. I. 45, 46. sz. — Das Sanitats- 
jahr 1858. in dér Stadt Pest. U. o.
1859. 32— 35, 37, 38. sz. —  Az első 
magyar gőzfürdő Pesten. 3 képpel. 
Miigyáror. és Erdély Képekben II. 1853.
41.1. —  Pest város igazgató főorvosá­
nak meteorologiai és egészségügyi hi­
vatalos jelentéséből. 1855. és követk. 
évekről. Gazd. L. 1855. 52. s több 
számban. —  Közegészségi és meteoro­
logiai jelentések. Orv. Iíet. 1857.7,12, 
17, 21, 26, 30. sz. —  Kivonat az
1857. évi december havi meteorologiai 
és egészségügyi hivatalos jelentésből. U. 
c .1 8 5 8 .3 . sz .—  1858. oviján.— aug. 
havi. U. o. 8 , 12, 16, 20, 25, 29, 36,
38. sz. — Terve egy községi kórháznak. 
U. o. 36. sz. —  A közegészség sz. kir. 
Pest városában. A legnevezetesebb kó­
rok képleti átnézetét mutató kőnyomatu 
színezett táblázattal. U. o. 1859. 32—  
33. sz. Mellékl. —  A meteoratio, bete­
geskedés és halálozás Pesten 1859-ben. 
U. o. 1861. 7. sz. Melléklet. — Jelen­
tések az egészségi állapot, népszaporo­
dás, időviszonyok és lebészeti tünemé­
nyek tárgyában, havonkint. U.o. 1862. 
évf. —  Levél a Rókus-kórházi könyv­
tár ügyében. U. o. 10. sz. Gyógy. 1862.
10. sz. —  Indokolt különvélemény 
egy országos kórházzal egybekötött
orvos-sebészi kóroda ügyében. Orv. H. 
35, 38, 44. sz. —  Levegőtüneti s 
egészségi jelentések. U. o. 1863. 1, 5 , 
9, 10, 14, 19, 21, 23, 2 5 ,2 7 ,2 9 ,3 1 , 
45, 48. sz. —  Jelentés a szt. Rókus 
kórházról. U. o. 1 2 . sz. —  Lebészeti s 
egészségügyi jelentések. U. o. 1864. 4 , 
7, 1 1 , 16, 19, 28, 31, 36 ,43, 48. sz.
—  Jelentés Pest városa egészségügyi 
és lebészeti viszonyairól 1864-ben. U. 
o. 1865. 2 0 . sz. — Nyilatkozatok a 
»Gyógyászat« irányában. U. o. 28, 29. 
sz. Havi egészségügyi jelentések. U. o. 
több számban. — Egészségügyi és le­
bészeti jelentések. U. o. 1866. több 
számban. —  A  népesség mozgalma Pest 
városában 1859-ben. Hivatalos kutfor- 
rások után statist. és élettani szempont­
ból. Stat. Közi, I. 1861.137.1. —  A  lég­
köri, betegeskedési és halálozási viszo­
nyok Pest városában 1859. Kőmetszet- 
tel. U. o. II. 186 1. 8 1. I. —  Az ujonco- 
zási vizsgálatra vonatkozó adatok. U. o. 
107. 1.— Pest városa főorvosának ész­
leletei a légtünetek és egészségügy köré­
ben 1863-ik év folytán. U. o. VI. 1864. 
56.1 —  Pest városának egészségügyi és 
lebészeti viszonyai 1864-ben. Stat. és 
Nemz. Közi. I. 1865. 161.1.— Eszleletek 
légtünetek és egészség körében 1865- 
dik év folytán. U. o. III. 1867. 76. sz.
— Pest városa élet- és halálozási vi­
szonyainak statistikája különös tekin­
tettel az itt 1831, 1854-55 és 1866- 
ban uralgott cholera járványokra. (6 
táblával.) U. o. IV. 1867. 186. 1. — 
1861-ik évi november — 1862-ik évi 
oct. havi meteorologiai s egészségügy- 
statistikai hivatalos jelentéséből. Gyógy. 
1862. 1 , 8 , 12, 14, 17, 22, 29, 31, 
35, 42, 46, 50, 52. sz. —  A lépfene 
ellenszere. U. o. 29. sz. —  1862-ik évi 
meteorologiai s egészség-statistikai hi­
vatalos jelentése. U. o. 1863. 9 . sz.—  
Ugyanaz 1862-ik évi novemb.— 1863- 
dik évi okt. hónapokról. U.o. 1, 7,  11,
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15, 19, 23, 27, 30, 37, 43, 45, 50. 
sz. — Kimutatás a sz. Rókushoz cím­
zett közkórliázban 186‘/2-dik évben 
ápolt betegekről, a bevételek- és kia­
dásokról. U. o. 12. sz. —  Lebészetiés 
egészségiigy-statistikai hivatalos jelen­
tései 1863-ik évi novemb. 1864-ik 
évi okt. hónapokról. U. o. 1864. 3, 7, 
9, 15, 19, 23, 28, 35, 37, 45, 48, 
51, 52. sz. —  A múlt (1863.) évi 
egészségi viszonyok Pesten. U. o. 16. 
sz. —  Lebészeti és egészségügystatis' 
tikai hivatalos jelentései 1864-ki dec.
1865-ki april hónapokról. U, o. 1865. 
5, 9, 13, 19, 22. sz. — Ugyanaz az
1864. évről. U. o. 20. sz. —  1865-iki 
lebészeti és egészségügyi jelentéséből. 
U, o. 1866. 15. sz. — T. K. észleletei 
a légtünetek és egészségügy körében 
1863-ik év folytán. M. orv. és term. 
Műnk. X. 1865. 147. 1. — Adatok az 
élet és halálozási viszonyok statistiká- 
jához Pest városában. Közeg. és törv. 
orv. 1868. évf. Pest városa élet- és 
halálozási viszonyai. Kivonat. Akad.Ért. 
II. 1868. 83. 1. Búd. Szemle Uj foly. 
XI. 1868. 235.1. —  A cholera-jarvány 
Magyarországban nevezetesen Budapes­
ten 1866- és 67-ben. Hiv. Stat. Közi. 
1. 2. 1868. 143 — 155. 1.)
T o r n a y  Róbert. —  Értekezés a 
mennyiségtan- és ez azzal rokontanok­
ról általában. (A nagybányai kath. Al• 
gymn. IV . évi Progr. 1856. 3 —9.1.)
T o m i k .  — Egy üstökös-csillag­
nak földünkkel leendő összeütközéséről 
1832-ben. (N. Társ. 1832. II. 161. 1.)
T o r o c z k a y  Sándor. —  Állat- 
gyógyászat. Szájfájá?. Körömfájás. To­
rokgyík. (Fal. Gazda 1863. I. 2. sz.)
T o i o s i e v i c z  Fodor után. —  A 
kávé és annak festése. Müipar 1841. 
43, 44. sz.)
T o s i, Carlo. — Ueber die thera- 
peutisclie Anwendung des Pepsin. (Zeit. 
f .  X.- u. Ueilk. 1857. 7. sz. — Ueber
die therapeutische Anwendung des Pep­
sin, oder über die künstl. Erhnahrung dér 
an Dyspepsie Leidcnden. U. o. 40. sz.)
T ó t h ,  Prof. Dr. —  * Die in dér 
l mgebung von Pest-Ofen in neuerer 
Zeit aufgefundenen Crustaceen und dé­
rén anatomische Verhaltnisse. (Corr. f .  
Kát. zu Pressb. 1862. 126. 1.)
T ó t h  Ágoston. —  A keszthelyi 
kísérleti tér. (Gazd. L. 1866. 36. sz. — 
Az európai nemzetközi fokmérés és a 
körébe tartozó geodaetai munkálatok. 
Értek, a math. tud. kör. I. 1867-71.
VI. sz. — A földképkészités jelen ál­
lása, a mint az képviselve volt az ant­
werpeni kiállításon. Két táblával. U. o.
11. sz. Akad. Értés. V. 1871 .314 . 1. 
—  A helyszinrajz és földtan viszonyos­
ságáról. FÖldt. Közi. I[. 1872. 139. 1.)
T ó t h  Antal. —  * Orrvérzés ellen. 
(Fal. Gazda 1863. I. 23. sz.)
T ó t h  Bálint.— Vetés. A talaj ha­
tározza meg a vetőmag mennyiségét. 
(Kertészg. 1865. 18. sz. — Tél előtti 
szántás haszna. U. o. 27. sz. —  Gaz­
dasági tudósítások Györmegye. Fal. 
Gazda 1865. I. 8. sz.)
T ó t h  Imre. tr. —  Párosítás a sző­
lő vesszőkbe döntésre (Bor. Lapok I.
1869. 310. 1. — Az erjedési folyama­
tokról, különös tekintettel a borerje­
désre. Bor. Filz. I- 1869. 546. 1. —  A 
törköly és borseprő gazdasági értékéről. 
U. o. 584. sz. —  Az erjedés vegytana. 
U. o. 633. 1. —  Ságvár okt. közepén. 
U. o. 727. 1. —  Minő méhtenyésztési 
modor volna honunkben legnagyobb 
haszonnal meghonosítandó? Kertész G.
1870. 48, 49. sz. —  Hazai méhésze­
tünk. U. o. 45. sz. —  A tátraaljai mé­
hésznek. U. o. 1871. I. 6, 7. sz. — A 
méhész febr., apr., máj. havi teendői. U. 
o. 9, 14, 20. sz. —  Költésrothadás 
(Faulbrut.) U. o. 10. sz. — Mint kell a 
méztárt kezelni, hogy legtöbb mézet 
nyerjünk? U. o. 13. sz. —  Miként le-
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hét elérni a leggazdagabb méz és viasz 
jövedelmet. A rablás meggátlásának egy 
módja. U . o. 15. sz. — Minő méhte­
nyésztési mód volna honunkban legna­
gyobb haszonnal meghonosítandó ? Az 
ez ideig követett rajzó mód apró 
harangalaku szalmakasokban követést 
érdemel-e? Gazd. L. 1873. 47. sz. —  
T. I. méhészete. Ábrával. U. o. 49—
52. 1874. 1 — 14 sz. — Méhészet. 
Fal. Gazda 1874. 14, 15. sz.)
T ó t h  István. — A bérnök (Farmer) 
vagy mezei gazda Angliában. {Gazd. 
Tud. 1839. I. 5. 1. — Gabonakereske­
désről. Ism. a Gazd. és K. 1839. I. 18. 
sz. —  A burgonyáról. U. o. 19. sz. — 
Csipet a gazdászat szelencéjéből. U. o.
34. sz. —  Gazdászati hirkalász. Kisbér. 
lm .  1840. I. 6. sz. —  Áttekintése a
n. gazdaságban alkalmazandó takar­
mány-szernek és az ebben foglalt szá- 
razállaványnak és tápkelmének széna-
értékhez hasonlitvai. U. o. II. 21. sz-----
A kenyérről. U. o. 1841. 4. sz. —  Csi­
pet a gazdászat szelencéjéből. U. o. 5. 
sz. —  Cáfirat. Böszörményi Sándor ur 
fölvilágositására. U. o. 21. sz.)
T ó t h  István. — Borászatunk ve­
szélyei. {Fal. Gazda 1860. 25. sz. —  
Védirat. Gazd. L. 1863. 20. sz.—  Bo­
raink valótlan és való hiányairól. Szé­
kes/. Bor.-Cs. 1863. 2, 3. sz. — Szől- 
lőszeti reformok : Valami a szőlőuji- 
tásról. Az ujitórendszer, s előnyei. Újí­
tási élőmunka. Talaj-javitás. A tőke-tá­
volság. Szőlőültetés. A szőlőfajok meg­
választása. U. o. 2 — 10. sz. — Szer­
kesztői társalgás az »Őszinte szó« és 
»Bor-érlelése« Írójával. U. o. 4, 5. sz. 
—  Szerkesztői társalgás. Galliny Fe­
renc úrral. Az »Egy practicans« bará­
tommal. U. o. 10. sz. —  Szerkesztői 
társalgás Kluge János úrral. U. o. 13. 
sz. —  Tanulmányok. Minél nagyobb a 
hordó, annál több minőségű benne a bor. 
Használjuk föl a keresett s lelt anya­
got. V. o. 13, 14. sz. — Másik egy­
két szó a rizlingről. U. o. 15. sz. —  A 
szőlőrothadás. U. o. 16, 17, 19. sz. —  
Válasz Girókuti F. nyílt levelére. U. o.
17. sz- — Védelmi legyintések. U. o. 
17, 18, 19. sz .— Szerkesztői társalgás 
Zanelli Károly úrral. U. o. 18. sz. —  
Őszinte válasz. —  Nem polémia, ha­
nem csak monolgia. U. o. 23. sz. — 
Könyismertetés. A szölőmivelés és bor­
kezelés újabb elvei, irta Gyürky Antal. 
Gazd. L. 1860. 24. sz.)
T ó t h  István, Csongrád jobitparti 
tiszai alsóbb társulati elnök. — Cson- 
grádmegyei Tiszaszabályozás. Észrevé­
telek és nézetek a csongrádi, illetőleg 
átalánoeságban az összes Tiszaszabá­
lyozás körül. {M. Gazda 1860. Mellékl.)
T ó t h  János. — A Clayton-Shuttle- 
worth-féle gőzcséplőnek munkaeredmé­
nye. {Gazd. L. 1856. 51. sz.)
T ó t h  Nép. János tr. — Dr. Grósz 
L. törvényszéki orvostan bírálata. (Orv. 
Hét. 1857. 23. sz. —  Az arc-zsába 
(prosopalgia) és annak egy a szemgö­
dör alatti és állkapesi ideg csonkolása 
(resectio) által meggyógyult esete. 
Gyógy. 1861. 1, 2, 8 — 10. sz. —  A 
gégének és gégesipnak gégetükörrel 
fölismert és megfigyelt esetei kór és 
gyógytani tekintetben. CJ. o. 1862. 27, 
29— 31, 35, 40, 41, 50, 52. sz. —  
Törvényszék-orvosi vizsgálat a fejbe 
lőve talált Csornák J. esete fölött. U.
o. 44, 45. sz. —  A kórvegyi gégebán- 
talmak tükörrel fölismert esetei kór- 
tani és gyógytani tekintetben. b. o.
1863. 5. sz. — Közlemény a közkór­
házi gyűlésről. U. o. 1864. 6. sz. — 
A gége-vizsgálati és világítási eszközök 
bemutatása. M. orv. és term. Műnk. IX.
1864. 256. 1. —  Könyvismertetés.
Chirurgische Klinik, von Dr. Fr. Ra- 
voth u. dr. Fr. Vökké. Berlin, 1852. 
etc. (Nyílt válasz.) Gyógy. 1852. 9. sz. 
— Lehrbucti dér Chirurgie u. Opera-
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tionslehrc stb. von Dr. Adolf Bordele- 
ben. stb. Berlin. U. o. 13. sz.)
T ó t h  József. —  Földmérés. (Tár- 
salk. VII. 1838. 56, 57. VIII. 1839. 
7, 8. sz. — A gazdasági munkák szám- 
tartásáról. 4 táblázattal. Gazd. Tud.
1840. II. 16. 1. — Százados tapaszta­
lások a marhadög-mirigy beoltásáról s 
rövid észrevételek a marha egyéb gyu- 
ladásairól. U. o. III. 7. 1. — Az üres 
úrbéri telkek üressége okairól és azok­
nak megtelepithetése módjáról a temesi 
bánságban. U. o. 1841. III. 11.1. — 
Nehány szó a cséplőgépekről. Gazd. L.
1856. 36. sz. —  Párhuzam a gőz- és ló- 
erejü cséplőgép munkaeredménye kö­
zött. U. o. 1865. 4. sz. —  M atem ati­
kai feladatok. Ért. a debreceni helv. fö- 
gymn. V. 1858. 3 — 5. 1.)
T ó t h  József tr. —  Pesti szemészeti 
kóroda-hajdan és most. (Orv. Hét. 1857.
25. sz. —  A szemhéj szélek egymás­
közt és a szemhéjaknak a szemtekéveli 
részletes összenövése. U .o . 1858. 2, 3. 
sz. — Müleges látaképzés. Ü o. 18. 
sz. —  Agyvérzés. U. o. 1860. 5. sz.
—  A balszem külső egyenes izmának 
hüdése; műtét; gyógyulás. U .o . 7. sz.
—  Görvélyes kötszarulob fekélyedéssel 
és csarnokgenynyel. U. o. 9. sz. — 
Ilurutos köthártyalob és szürkehályog. 
Gyógy. 1861. 24, 25. sz. —  Levél 
Örményből orvosrendőri ügyben. IJ. o.
1864. 8. sz.)
T ó t h  Józsefné sz. Kovács Irma.
—  A magyar szőlÖisme ügyében. (Ker­
tész G. 1867. 5. sz.)
T ó t h  Kálmán. —  New-York állam 
csatornái 1870-ben. 6 tábla rajzzal. 
M. Mér n.-Egy l. Közi. IV. 1870. 303. 
1. —  A munkák haladásának rajztani 
előállítása. Két tábla rajzzal. U. o. V.
1871. 17. 1. —  Szakértői nyilatkozat, 
Pest-városa vízvezetékének ügyében. 
V. o. 467. 1.)
T ó t  h Kálmán. (Könyves — ) —
Tud. Képért II. Tcrtn. 1.
Az állatok és környezetük szinrokon- 
sága. (Term. Közi IV. 1872. 23. 1.)
T ó t h  Lőrinc. —  Általános jegyze­
tek Nagybritannia földmiveléséről. An­
gol után. (Gazd. Tud. 1839. II. 5. 1.)
T ó t h  Miklós. —  * Levelek a szer­
kesztőhöz. Büd-Szent-Mihály. (Gyak. 
Mezög. 187 4. 8. sz.)
T ó t h  Móric. —  Fűteni, szén, fa, 
tűz nélkül, csupán levegővel. (Hetilap
1846. 100. sz. —  Uj mozdony. U. o.
1847. 157. sz. —  Léghajózás. U. o. 
159. sz. — Franciaország répacukor 
termelése. U. o. 191. sz. —  Tégla és 
tüzfasajtolás, tüzmentes építés. U. o. 
196, 198. sz. — Takarék-magtárak. 
U. o. 1848. 6— 8. sz. — Mit tehet az 
ész és szilárd akarat ? U. o. 13. sz. —  
Az európai gabonaerisis és az eszmék 
általa előidézett uj fordulata. U. o. 20. 
sz. — A szaktudósok és józan ész. U. 
o. 21. sz.)
T ó t h  (Pál) Móric. —  Magyaror­
szág mint gyümölcsös kert. (Araly 
Trombita.) (Kertész Gazda 1869. I.
20. sz.)
T ó t h  Pál. —  Töredék a füvész 
tudományról a természet barátjaihoz. 
(Tud. Gyűjt. 1819. XI. 65.1. — Könyv- 
ismertetés. Egészség regulái. Készí­
tette Zsoldos János. U. o. 1818. X. 
87. \.)
T ó t h  Sándor tr. —  Kelet heréltjei 
s a bénított ivarszervü nők. (Orv. Hét.
1861. 20. sz. —  A kedezmirigy szer­
kezete. U. o. 31. sz. —  A vilany fölle- 
léséről mérgezésnél. U.o. 38, 41. sz. — 
Fürdői levelek. Pöstyén. U. o. 34. — 
Trencsin-Teplitz. V. o. 35. sz. —  Ra- 
jec-Teplitz. U. o. 36. sz. —  Háj-Stubna. 
U. o. 38. sz. —  Szklenó. U. o. 40. — 
Vihnye. U. o. 42. sz. — S/Jiács. U. o.
45. sz. — Korytnica. U. o. 48. sz. —  
Lucski. U o. 1862. 3. sz. —  Tátrafü- 
red. (J. o. 4. sz. —  Uj-Lubló. U. o. 10. 
sz. —  Cigelka. U.o. 23. sz. -— Lap-
43
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szemelvények : Toroklob utáni szélhü- 
desi kórjelek. U. o. 14. sz. — Nehány 
nehezkóri eset nyultagyi torzképződés 
mellett. U. o. 38. sz. —  A máj és has­
nyálmirigy sorvadásával előjövő cukros 
hugyár esete. U. o. 43. sz. —  A ga- 
jákfestvény és egy ozontartalmu anyag 
mint a vér kémszere. U. o. 46. sz. — 
Közlemények a kir. magyar természet- 
tudományi társulat gyűléseiről. Gyógy.
1862. 6, 8, 10, 16, 27. sz. —  A ma­
gyar orvosok és természetvizsgálók leg­
közelebbi nagygyűlése. U. o. 1 1 .  sz. —  
A budapesti kandics-félék (Daphnida v. 
Cladocera Faunae Budapesthicnsis. 3 
tábla rajzzal. Malii. és Term. Köziem. I.
1861. 93. 1. —  A budapesti keréklö- 
nyök (Rotoria Fauna Budapesthiensis.) 
4 tábla rajzzal. U, o. 159. 1. —  A 
Pestbudán 1861-hen talált Daphnidák 
(Leydig s Liljeborg után kőrajzilag má­
solt képekkel.) U. o. II. 1863. 10. 1. 
—  A Pest-Budán újabban talált kagy­
lórákok s bonctani viszonyuk. 12 ábrá­
val. M. Term. Társ. Közi. III. 1. rész.
1862. 56. 1. — Az állat és növény 
közti határ. U. o. 161. 1. — Az afrikai 
nyarga Európábani költése. U. o. 177. 
1. —  A hidegvérű gerincesek életpont­
járól. U. o. 179. 1. —  Cigelkai ásvány­
víz vegy bontása. 185. 1. —  Korytnica 
ásványvizének vegy bontása. U. o. 182. 
1. — Tátrafüred ásványvizének vegy- 
bontása. U. o. 184. 1. —  A kir. m. ter­
mészettudományi társulat. M. Tud. Ért.
1862. 76, 170, 276, 370, 463. II. 
63, 174, 347. 1. —  A természettudo­
mány és kertészet. A kir. m. természet­
tudományi társulat szakgyülése. A der- 
nabodonosi földégés. Fal. Gazda 1862. 
I. 24. sz. —  Chyzer Kornél, Tóth Sán­
dor , és Dr. N. Egynéhány szó a héjan- 
cokról (Crustacca-Krustenthiere) kő- 
nyomatu képpel és ábrával. Pótlék-adat 
a Branchipus ferox Edw. ismeretéhez. 
Magyarít. Természetbarát I. 1857. 71.
II. 1858. 1. fUzet 19. 1. —  Könyvis- 
mertétés. A Harting Theile-féle górcső- 
tani kézikönyv. Orv. Hét. 1859. 12. 
sz. —  Schmarda-Soltész-féle állattan 
ismertetése és bírálata. U. o. 8. sz.
—  Nagy József tr. »A madár« cimü 
munkájának ismertetése. U. o. 1862.
2. sz. —  »La Guerre de Crimée pár
L. Baudens. Paris, 1860. Gyógyászat
1861. 14, 15. sz. —  Pólyamüismerte- 
tés. A tüdőgyomor-idegnek lefolyása a 
hasüregben. U. o. 22. sz. —  Stein Frie- 
drich. Dér Organismus d. Infusionsthiere 
mit 14 Kupfertafeln. Leipzig, 1859.
M. Term. Társ. Közi. III. 1862. 1. rész 
168. 1.)
T ó t h  Tamás. —  Kapáljuk-c a 
gyümölcsfa környékét, vagy begyepe­
sedni engedjük? (Kertész. G. 1867. 35. 
sz. —  A szemzés. U. o. 1869.11. 1. sz.
—  Kolozsvári szőlőgazdaság. Gazd. L.
1870. 12. sz.)
T ó t h f a l u s y  Gyula. — A pikrin- 
savas lavany (lithium) hatásáról. ( O r v .  
//. 1872. 8. sz.)
T ó t h f a l u s i  Károly. —  Candolle 
(Aug. Pyramo de) Regni vegetabilis 
Systema naturale. Parisiis 1818. (Tud. 
Gyűjt. 1820. VI. 107. 1.)
T ó t h f a l u s y  Miklós orv. tdr. —  
Vezérvonal a gyümölcsfák minden mo­
dor és alakbani növelésére. (M. Gazda
1844. I. 9, 12, 16, 18, 19, 24, 25, 
33. II. 2, 12. sz. —  Gondolattörcdé- 
kek a gyümölcstenyésztés országszertei 
elhanyagolásának néhány oka felett, 
ugyszinte ezeknek biztos elhárítása 
ügyében. U. o. 1845. 45. sz. —  Ker­
tészkedjünk okszerűen. Gazd. L. 1854.
3, 4, 6, 8, 9, 11, 12. sz. —  Kertész­
kedjünk okszerűen. A törzs növekedése. 
V. o. 37, 38. sz. —  A levelek műkö­
dése. U. o. 39. sz. — A virágok műkö­
dése. U. o. 40, 41. sz. — A gyümölcs 
érése. Lt. o. 42. sz. —  A mérsékletről. 
U. o. 43, 44. sz. — A talaj nedvessé­
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ge. —  A vizezés. U. o. 45. sz. — Ker­
tészkedjünk okszerűen. A légköri ned­
vesség- és mérsékletről. U. o. 46, 47. 
sz. —  A szellőztetésről. U. o. 48— 50. 
sz. —  A maggyüjtés. U. o. 51. sz. —  
A magvak elrakása. U. o. 52. sz. —  A 
szemek vagy bimbók általi szaporítás.
U. o. 1855. 2. sz. —  Levelek általi 
szaporítás. U. o. 3. sz. — Dugványok 
általi szaporítás. U. o. 4. sz. — *Hom- 
litvány általi szaporítás. Ü. o. 6. sz. — 
Szaporítás szemzés s (más) ojtás által.
V. o. 7. sz. —  Egyes gyümölcsnemek 
(s fajok) aszalásmódjai. (Fal. Gazda
1863. I. 21. sz.)
T o t t  C. A. tr. után. —  * A nem 
bujakóros természetű fehérfolyás ragá­
lyos erejéről. FI. (Orv. Tár 1839. II.
3. sz. — * Pótlék a szépítő szerekhez. 
U. o. 1842. I. 23. —  * Különös váltó­
lázi esetek. U. o. II. 5. sz.)
T o 11 i s után. —  * Az úgynevezett 
aranyzó-enyv. (Gyóyysz. H. 1871.
30. sz.)
T o u l m o u c h e t r .  után. —  "^Kén- 
savas liorgag (zincum sulfuricum) mint 
hány tató. FI. (Orv. Tár 1842. I. 4. sz. 
—  * A tim (tanninum) mint ellenszere 
a hánytató borkőnek.i'Y. U. o. 9. sz .—
* A kendermüvelés okozta betegségek­
ről. K. 1843. II. 5. sz.)
T o u r d e s tnr. nyomán. —  Az ér- 
zctlenités orvos-törvényszéki tekintet­
ben. Közli Kövér Gábor. (Gyógy. 1867. 
40 — 42. sz.)
T o u r n c r  Ferenc ungmegyci r. seb­
orvos. —  Az agynak sérelmeiről. (Orv. 
Tár 1841. II. 10. sz. —  Koponya lé­
kelés. V. o. 1844. I. 15. sz. —  Külö­
nös élettani ritkaság. U. o. 20. sz. —
* Észrevételek a pokolvarról. U. o. II.
18. sz. —  A fekete halál (Pestis nigra) 
valóságos kórjelei. U. o. 1845. II. 23. 
sz. — * A vaníliás kávé pótszere. U. o. 
1846. I. 7. sz. —  * Iblany takár el­
len. U. o. 8. sz. —  A szobránci gyógy­
víz. Társaik. X. 1841. 51. sz. — Szó­
zat a sebészi reform ügyében. U. o. XV. 
1846. 19. sz. —  * Óvszér a juhmétely 
ellen.Budap.Nayt. 1860. 241.1. — Die 
lionvédarztliche Angelegenheit. P. Med. 
Chir. Pr. 1871. 16. sz.)
T o u r t u a l  tr. után. —  * Egy ed- 
digelé ismeretlen izompár az emberi 
hátsó orrnyilásain. T. (Orv. Tár 1845. 
II. 10. sz.)
T o u s s a i n t .  — * Dass Kupfer 
kein Gift und Kupfeine Geschirre un- 
schadlich sind sucht. T. darzuthun. 
(Zeit. f .  N.- u. Jleilk. 1858. 19. sz. —  
Réz nem méreg. R. Gyógysz. B. 1862.
34. sz.)
T o u s s a i  n t, Friedrich Wilhelm.
—  Anfeuchtung oder Berieselung. 
(W och.f. Land.- u. Forstic. 1870. 53. 
sz. —  Ueber Bewasserungen. Ábrák­
kal. U. o. 1871. 3 — 14. sz. —  Die 
Entwüsserung des Bodens. U. o. 16 —
19. sz. —  Zűr Bew asserungsfrage. U.o.
19. sz. — Bodencultur und Pflanzen- 
leben. U. o .  20— 28. sz. —  Eine Mus- 
terdungstatte. Ábrákkal. V. o. 29. sz.
—  Die Versumpfung dér »Palaca« (im 
Verőcer und Syrmier Comitate) und ihre 
Entwasserung. U. o. 30, 32. 33 sz.— . 
Ueber die Electricitat des Bodens und 
dér Pflanze. U. o. 34— 37. sz. —  
Landwirthschaftliehe Culturstudien zwi- 
sclien Theiss und Donau. U. o. 40. sz.
—  Einige Bemerkungen zu den Besich- 
tigungen des Herrn L. v. Károlyi. U. o. 
45. sz. — Ueber die Anlage eines hyd- 
rotechnischen Studiengartens für die 
landw. Abtheilung dér Weltausstellung 
in Wien. U. o. 23. sz. —  Ueber die 
llebung dér Culturtechnik. U. o. 33. sz.
— Üeber die Verwerthung des Boden- 
reichthums in Niederungarn und Slavo- 
nien. U. o. 43. sz. — Das Wasserrechts- 
gesetz und dér Landbau. U. o. 1873. 
11. sz. —  Dér Gemüsebau bei Metz. 
U. o. 18. sz. —  Die Getreideschoppen
48 *
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des Rittergutsbesitzers Rimpau in Cun- 
rau. U. o. 24. sz. Ueber die Aufstel- 
lung von Grundwasserpegeln in den 
Flussniederungen. Ábrával. U. o. 25. 
szám.)
T o y n b e e ,  Dr. J. —  Ueber die 
Krankheiten des Trommelfells. Dr. W. 
{Zeit. f . N.~ u. Heükunde 1850. 11. sz.
—  Ueber die Structur dér Membrana 
tympani in dem menscbliehen Ohre. 
U. o. 1851. II. 17. sz. —  Einiges 
über den Ohreuausfluss kleiner Kinder 
und dessen Beliandlung. U. o. 1857. 
37. sz.)
T ö l t é n y  i László. —  A Plánták­
nak és gyümölcsöknek virágok által 
való megnemesitésök módja. {Tud. 
Gyűjt. 1820. V. 82. 1.)
T ö l t é n y i  Szaniszló. — A budai 
hegyekben találtató ásványoknak le­
írása. {Tud. Gyűjt. 1820. VII. 50. 1.— 
Közönséges jegyzések a plánták és ál­
latok eredetekről, s különösen vizsgáló­
dások a legalsóbb rendű plánták erede­
tüknek okai körül. U. o. 1823. III. 64. 
1. — Közlemények utazási naplójából. 
A vezeklési rendszerről. (Poenitentiar- 
system.) Orv. Tár 1844. II. 22. sz .—  
Az elmekorosok ápolási rendszeréről és 
ápolásábani nevelési rendszerről. —  A 
gyógykontárság korlátozási rendszere.
—  A gyógy gyakorlati oktatási rend­
szerről. U. o. 1845. I. 1, 2, 16, 24. II. 
1, 2, 13, 14. sz. —  Az elmekórosok 
ápolásábani nevelési rendszerről. U. o. 
15. sz. —  Utazási közlések népbeteg­
ségek körül. M. Orv.-Seb. Évk. 1844. 
I. 33, 85. 1.)
T ö m ö s v á r y  László oki. gyógy­
szerész. — A petróleum ismertetése. 
{Gyógyszer. H. 1863. 52. sz. — Hor­
dozható körléggeli légszeszvilágitó kész­
let ismertetése. U. o. 1865. 42. sz. —  
Az osokerit (földviasz) értékesitése. U. 
o. 1866. 13. sz. —  A petroleumgőz 
tulajdonairól. U. o. 1868. 11. sz. —
Szerény észrevétel Kövér Gábor ur »A 
bor szaporítás* cimü cikkére. U. o. 
1860. 5 sz.)
T o r o k tr. —  A lágyéksérvekben 
találtató életművekről. Miként külön­
böztetjük meg a lágyéksérvek különféle 
nemeit? Franciából. (Orv. 7V/r 1843.1. 
10. sz. —  Némely iblanykészítmények 
gyógyerejéről. Angolból. U. o. 14. sz.
— Észrevételek a tengeri csukamáj­
olajról (oleum jecoris aselli) főleg a gör- 
vélykór elleni alkalmazását illetőleg. 
U. o. II. 21. sz.—  A párisi gyermekkór­
házban hártyás torokgyíkban szenvedő 
bizonyos számú egyéneken véghezvitt 
gőg- s gőgsipmetszések eredményei. U.
0. 22. sz. —  Némely észrevételek a 
fiilteknö betegségeiről. —  Észrevéte­
lek a rásztkórról, (hypr chondria). U. o. 
23. sz. —  Ál-kóros jelenetek az agy­
ban s hártyában. Angolból. U. o. 24. 
sz. —  Bright-féle betegség. U.o. 1844.
1. 3. sz. —  Növénytermékek. (Phyto- 
phyta.j U. o. 10. sz. — Az e'letmüves 
betegségek kölcsönös kizárása s csatla­
kozása. U. o. 12. sz. —  A hátizmok 
átvágásának eddigi eredményei a scoli- 
osis gyógyítására nézve. T. U. o. II. 4. 
sz. — Egy uj bélgeliszta (Agchylosto- 
ma duodenale) U.o. 6. sz.)
T ö r ö k  Aurél tnr. Kolozsvárt. —  
A dudoros köszvény. Gyógy. 1866. 3. 
s;:. —  Azonos-e a hagymáz háromféle 
i eme ? Pearce tr. után. U. o. 5. sz. —  
Adatok az érzékszervek első kifejlődé- 
s *hez békáknál. U. o. 16. sz. —  Lap­
szemleközlemény. U. o. 30. sz. —  Újabb 
nézetek a máj szövetéről. U.o. 1867. 
33. sz. — A lob és genyedés. U. o. 47
— 50. sz. —  A kötszöveti kérdés mai 
álláspontja. U. o. 1872. 19— 21, 26, 
27. sz. Orv. Hét. 1872. 15— 17, 22, 
23. sz. —  Levelek a tárcában. IJ. 
o. 1872. évf. —  Utóhangok a tavali 
rostocki természetbuvárgyülésröl. Term. 
1872. 2. sz. —  A mexikói Proteus v.
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Axolotl. U. o. 13. sz. —  A Darwin-el- 
mélet statistikájából. U. o. 21. sz.)
T ö r ö k  Ferenc, tiszttartó.— Ehrcn- 
fels urnák a juhok bentartásáról felho­
zott állításaihoz valami. {Nemz. Gazda 
1816. II. 5. sz. —  A gazdasági bar­
mokról. Hazzi után. Tud. Gyűjt. 1824. 
VI. 34. 1. — Mik okai, hogy a magyar 
földbirtok nem jövedelmez illően ? Tár­
saik. V II . 1838. 6. sz .—  Néhány ész­
revétel. Nagy Károly és Török Ferenc. 
U. o. 15, 21, 22. sz.)
T ö r ö k  Gáspár tr. — Nehány szó 
a vesztegzár intézetek mielőbbi szerve­
zéséről. {Gazd. L. 1869. 8. sz.)
T ö r ö k  Ignác, nyug. gazd. kor­
mányzó. — In patria nemo propheta. 
{Ismertető 1841. 66, 67. sz.)
T ö r ö k  István. —  A magyar bor- 
kiállitók egyik főérdeke Londonban. 
{Gazd. /,. 1862. 3. sz. — Tokaj-Hegy- 
aljai bonni velő egyesület. Tokaj-Hegy­
aljai Album 1867. 8. 1. — Hegyalja 
borkészítése. U. o. 70. 1.)
T ö r ö k  János, a m. gazd. egyesü­
let titoknoka. —  Gazdasági egyesületek 
és intézetek. Gazd. Tud. 1837. I. 84. 
1. —  Répacukor és még valami. V. o.
1838.1. 40. 1. —  Cukorrépa-mivelés. 
I). o. III. 25. 1. Ism. Gazd. és K.
1838. I. 43. sz. — Gyümölcsfa-te­
nyésztés. Gazd. Tud. 1841. I. 92. 1.—  
Szakosztályi munkálatok. U. o. 1841.
III. 123. 1. — Junius 4-kén. dec. s 
folytatva estve tartott állat-tenyésztési 
szakosztály ülésében szőnyegre került 
kérdések. U. o. 147. 1. — Állatmuta­
tás és eszköz kiállítása köztelken. Pes­
ten junius 5 — 8. 1841. 17.0.161.1. 
—  Eszmék a trágyáról. Rohonci Közi.
1840. I. 5. II. 57. 1. —  A gazdaság el­
rendezése és gazdasági rendszerek. U. o.
III. 5. IV. 15. 1. — Magyar Gazda­
sági Egyesület. Küldöttségi munkálatok 
a honi fiók-gazdasági-egyesületek ügyé­
ben. M. Gazda 1841. 1. sz. —  Szak­
osztályi munkálatok. 17. o. 2— 4. sz. — 
M. G. Egy.-Allatmutatás és eszköz ki­
állítás a köztelken. (Pesten, julius 5— 7.
1841.) U. o. 5. sz. — Kertészeti szak­
osztály ülése. U. o. 20. sz. — M. G. 
Egy. Kertészeti s gyümölcstenyésztési 
szakosztály ülése nov. 10. 1841. jan.
14. febr. 1. és 1842. U. o. 40. 1842. 
14, 68. sz. —  M. G. Egy. A szőlőmi- 
velési szakosztály ülése nov. 10. 1841. 
és. jan. 13. 1843. U. o. 1841. 41. 1842. 
13, 68. sz. —  M. G. Egy. Földészeti 
szakosztály ülése jan. 3. jun. 1. 1842. 
U. o. 1842. 12, 46. sz. — Figyelmez­
tetés a honi dohánytermesztés ügyében. 
U. o. 58. sz. —  M. G. Egy. Próbaszán­
tás, állatmutatás, eszközök és gépek 
kiállítása. Tábla rajzzal. U. o. 52. sz.
— Országos középponti gyümölcskert. 
U. o. 55. sz. —  A német gazdák f. é. 
gyülekezete Stuttgartban és Thaer em­
léke. U. o. 59, 91, 92. sz. —  Figyel­
meztetés a magyar dohánytermesztők 
érdekében. U. o. 85. sz. —  Hazafiui 
kérelem a honi ipar pártolóihoz. U. o. 
89. sz. — A »Jelenkor« aggodalmai a 
népesités és országos gyümölcskert dolgá­
ban. U. o. 1843. 7. sz. — Hábeerrn ügye. 
U. o. 8. sz. —  Hazafiui kérelem a honi 
juhtenyésztőkhez. U. o. 27. sz.—  Szives 
kérelem a honi gazdáinkhoz. U. o. 45. 
sz. —  Egy pár szó a középponti orszá­
gos gyümőlcskert ügyében. U. o. 56. sz.
—  Altenburg és Kressze a paraszt szó­
nok. U. o. 82. sz. —  A stájerországi 
Gazdasági Társaság. U. o. 89. sz. — I. 
Melyek a mezei gazdaság jelen állapot- 
jában felvirágzásának átalában, de te­
kintve annak egyes ágait is, főbb aka­
dályai ? II. A törvényhozás köréhez tar­
tozó minemü intézkedésekkel lehetne 
ezen akadályokat jövőre megszüntetni s 
a mezőgazdaságot a hazában virágzóbbá 
tenni? U. o. 97. sz. —  Országos cse­
lédrendszer tervezete. U. o. 98. sz. —  
A cselédek ügyében. U. o. 102. sz. —
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Robot és dézma. U. o. 104, 105. sz. — 
Magyar gazdasági egyesületünk ügye. 
U. o. 1844. II. 34, 35, 42. sz. —  A 
honi mezőgazdaság ügyében. U. o. II.
46. sz. —  Az idei próbaszántás, és a 
Benkő-féle eke. U. o. 50. sz. —  Magyar 
Gazdasági Egyesületi középponti mun- 
kálódások. U. o. 1844-47. évf. több 
számában. — A német gazdák müncheni 
közgyűlése 1844-ben. U. o. 1845. 3. 
sz. —  A stájer gazdasági társaság 25- 
diki évünnepe. U. o. 4. sz. — A m. or­
vosok és természetvizsálók gazdasági 
és barmászati szakosztályának ülése 
Pécsett, aug. 11. 1845. U. o. 68, 69. 
sz. —  A német mezőgazdák és erdőszök 
Boroszlón (Porosz Sziléziában) tartott 
kilencedi gyűlésének vázlata. U. o. 94,
95. sz. —  Mezőgazdáink hivatásszerű 
képzéséről átalában s különösen majo­
ros- és tclkesgazdák képzésére szolgáló 
intézet Cegléden. U. o. 104, 105. sz.
— Ifjabb Szabó Pál úrhoz! U . o .  1846.
17. sz. — Mi lehet a »Magyar Gazda « 
feladása? Ü. o. 23. sz. —  A ceglédi 
majorosgazdákat képző intézet. U .  o . 
46, 47. sz. — A M. Gazd. Egyesület 
erdészeti szakosztályának nézetei s ja ­
vallata a magyarországi erdők fentar- 
tásáról. U . o. 55, 56. sz. —  A termé­
szetvizsgálók Kassán és Eperjesen. U . o .
64. sz. — Lóverseny. U. o. 65. sz. —  
A gazdasági szakosztály a m; orvosok 
és természetvizságálók 7-ik gyülekeze­
tén. U. o. 65, 74, 75. sz. — Nehány 
szó végső válaszul Nendtvich Károly 
orvos tanár úrhoz. U.o. 73. sz. — Sür­
gős figyelmeztetés a burgonyabetegségre 
nézve. U . o .  81. sz. —  A gazdaképző­
intézet Cegléd mellett. XJ. o. 84. sz. —  
Cséplőgép részvényeken. U . o . 86. sz.
—  Kender és lenipar. U. o. 88. sz. —  
A szőkehalmi gazdaképző intézet. U. o. 
89. sz. — Titoknoki jelentés a M. Gazd. 
Egyesület ügyeinek folyamáról, a mé- 
dárdvásári közgyűlés óta 1846-ikévben.
U.o. 1847. I. 10. sz. — Audiatur et 
altéra pars. U. o. 31. sz. —  A Magyar 
Gazdasági Egyesület alapszabályai. U.
0. 36, 37. sz. — »Szőkehalmi könyv­
tár.« U. o. 39, 40. sz. — A német me­
zőgazdák gyűlése Kiél városában. U. o.
II. 6. sz. — Wölfel Kőszegen, és a 
gyümölcsfa-tenyésztés. Társaik. IX.
1840. 70, 71. sz. —  Magyar Gazda­
sági Egyesület. U. o. XII. 1843. 49. sz.
—  A rétjavitás ügyében. U . o. 59, 61. 
sz. —  I. Melyek a mezei gazdaság jelen 
állapotában felvirágzásának általában, 
de tekintve annak egyes ágait is főbb 
akadályai ? II. A törvényhozás köréhez 
tartorzó minemü intézkedésekkel le­
hetne ezen akadályokat jövőre meg­
szüntetni s a mezőgazdaságot hazánk­
ban virágzóbbá tenni? U. o. 98, 99. 
sz. —  M. Gazdas. egyesületi munkál­
kodások. U . o. XIV. 1845. 29, 30 ,32, 
34— 36, 80, 94. sz. — Országos sző­
lőiskola. U . o. 49. sz. —  Burgonya és 
szeszégetés. U . o. XV. 1846. 6. sz. —  
A magy gazd. egyesület. U . o.51— 55, 
82, 83, 88. XVI. 1847. 12, 13, 17. 
sz. —  A mezei gazdaság fontossága. 
Tud. Tár 1842. Értek. XII. 372. 1. —  
A gazdasági és barmászatati szakosztály 
jegyzőkönyve. M. orr. és term. Műnk.
VII. 1847. 238. 1. — Magyar gazda­
sági egyesület. Gazd. L. 1849. 24. sz.
— A szőkehalmi gazdaképző intézet. 
U. o. 1850. 53. sz. — Tanulmányi 
rendszer a ceglédi határban állított sző­
kehalmi gazdaképző intézet földmives 
iskola osztályban. U. o. 60. sz. —  Cse­
lédviszonyok. U. o. 1852. 37. sz. —  
Dr. Entz és társainak fanöveldéje. U. o.
38. sz. —  Gróf Festetics György Klau­
zál Imre és Nagy Cenk. Emlékirat 
Kelet Népe 1856. II. 114. 1. —  A 
paradicsom. Fal Gazda 1857. I. 1. sz
— A nemes opál. Közli. F. J. Hazánk.
1. 1858. 54. .1.— Ürményi Ferenc és T. J. 
M. Gazd. Egyesület képviselőinek jelen-
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tése a szász-altenburgi gyűlésről. M. 
Gazda 1843. 92. sz. —  Havas József 
és T. J. A kertészet és gyümölcste­
nyésztés barátihoz M. Gazda 96. sz. 
Társaik. 1845. 98. sz. —  Molnár és 
Török. A bcr hamisítás- s azon módok­
ról melyek annak minősége kinyomozá­
sát eszközük. Szól. és Bor. Közi. I. 1857. 
163, 287. 1.) -
T ö r ö k  János tanár. —  Kísérletek 
a Volta-oszlop körül. (Orv. Tár 1842. 
II. 7. sz.)
T ö r ö k  János tr. Tornallyán. —  
Velős rostosrák a jobb petefészekben, 
mint a kis medencébe ereszkedett ké­
tes kórisméjü a terhesség 7 — 8-ik ha­
vában a valószínűleg hashártyalob elő­
idézte szülést gátló dag. (Orv. Hét.
1859. 38. sz. —  Eszleletek a hártyás 
torokgyík felől. U. o. 1863. 24— 27. 
sz. —  Az orvosi könyvkiadó-társulat 
ügyében. U. o. 1864. 10. sz .—  Az or­
vosi napló viteléről. U. o. 32. sz. —  
Megjegyzések az egészségügyi javaslat 
némely pontjaira nézve. U. o. 1865. 35. 
sz. —  A közegészségi és orvosi ügy 
rendezésének kérdéséhez. U. o. 1868. 
17, 18. sz. —  Gyakorlati jegyzetek 
nehány nevezetesebb szülészi műtétről. 
V. o. 1869. 17— 19, 24, 25. sz. — 
Boncolati adatok. U. o. 1870. 11, 12. 
sz. —  Az országos orvos-gyógyszeré­
szeti egylet alakítása tárgyában. U. o.
34. sz. — Tanulmányok és észleletek 
a hártyás és roncsoló toroklob, s a ve­
lejáró bántalmak felett. TJ. o. 1872. 
27, 29. sz. —  Harántfekvésü magzat 
művi nehéz lábraforditásának két ese­
te. Gyógy. 1861. 22. 23. sz. —  A ki- 
nal honntermő harmadik (állítólagos) 
pótszere az apiol. U. o. 1862. 15. sz. 
—  Gégemetszés makkhéj darabnak a 
gégébe jutása miatt fenyegető megfu- 
lasi veszélynek elhárítása miatt. U. o. 
26, 27, 29. sz. —  Orvosi ügyeinket 
érdeklő levél. U. o. 1863. 23. sz. —  A
magyar orvosok és természetvizsgálók
1863. nagygyűlése teendőinek vázlata. 
U. o. 35. sz. — Észleletek a gyerme­
kek hasmenéséről. U. o. 45— 48, 51,
52. sz. —  Észtetek a gyermekek vér- 
hasféle bajairól. U. o. 1864. 7. sz. —  
Orvostudornak államvizsgálat ? U. o
28. sz. —  Eszleletek a pokolvar és a 
fene néhány egyéb alakja felől. U. o.
35— 40. sz. —  Jegyzetek Vidalnak a 
fene'rőli tani talányából. U. o. 1865. 5,
6. sz. —  Eszmék a tiszti orvosi mun­
kakörről. V. o. 1867. 29 — 31. sz. — 
A vizkór társbajai és alakjai Tornallya 
vidékén. U. o. 36. sz. — A betegek 
életrendé. U. o. 1868. 8. sz. —  A gö- 
mör-kishontmegyei orvos-gyógyszerész 
egylet megalakulásáról. U. o. 25. sz.—  
Tornallyai levél. U. o. 1869. 7. sz. — 
A tápszerek befolyása a szervezetre. 
U. o. 24, 26, 27, 31— 35. sz. —  A 
gyermekek hörge és tüdőlobjáról. U. o.
48— 52. sz. —  A gömörkishontmegyei 
orvos-gyógysz.-egylet. Gyógy. 1869. 10, 
22. 1870. 9, 23, 35. 1871. 19, 42. 
1872 .25 . 1873. 24. 1874. 2 2 ,4 5 . 
Gyógysz. II. 1870. 40. sz. —  Egyes 
kóresetek a gyakorlatból. Gyógy. 1870.
14. sz. —  Adalék a gyermekkori hör- 
gelob s tüdőlob eseteihez és a tinctura 
veratri viridis hatásához. U. o. 34. sz.
— Észleletek a csuzos bántalmak kö­
réből. U. o. 51, 52. sz. —  Felhívás a 
hazai orvos-gyógyszerész-egyletek és 
ügyfelekhez országos orvos-egylet szer­
vezése tárgyában. U. o. 1871. 19. sz.
— Az ivari tehetőség, nemzési képes­
ség kérdése. U. o. 1872. 22. sz. —  
As orvosi társulás kérdéséhez. U. o. 17. 
sz. —  Mutatvány egy vázlatos állam­
orvosi munkából. TJ. o. 9, 11, 13, 14. 
sz. — Közegészség alphája. U.o. 1873.
7. sz. — Méhszenves idegesség. U.o. 18 
— 24, 26. sz. — Az érlőkésjelző a gya­
korlatban. U. o. 1874. 11. sz. — A 
vizkór kiválóbb társbajai és alakjai a
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gyógyeredmenynyel Tornallya vidékén. 
M. orv. és térin- Műnk. XII. 1868.
259. 1. —  Mutatvány vázlatos állam­
orvosi müvéből. Közeg, és törv. orv.
1872. 2, 3.sz. — Igénytelen megjegy­
zések »az államorvosi közegek orszá­
gi szervezéséről« cimü törvényjavaslat­
ra. Allamorvo8 187 0. 20. sz. — Meg­
jegyzések általában az orvosok társu­
lása s különösen országos képviselteté- 
sök tárgyában. U.o. 1872. 11, 12. sz.
— Terve az osztrák birodalmi tanács­
ban képviselt királyságok és országok 
különösen Csehország orvosai képviselő 
testületének szervezésére. U. o. 14, 15. 
sz. —  Mutatvány államorvostani mü­
véből. U.o. 1873. 4 — 6. sz. —  Ész­
revételek a közegészségügy rendezésé­
ről szóló uj törvényjavaslatra. U. o.
1874. 2. sz. —  A gömör-kishontme- 
gyei orvos gyógyszerész-egylet ajánlta 
módosítások az országos közegészség- 
ügyi törvényjavaslatban. U. o. 13. sz.
— Válasz Linzbauer tanár ur némely 
megjegyzésére. U. o. 15. sz.)
T ö r ö k  József, katádfai prédikátor.
— A tolvaj-méhekről. (Nemz. Gazda
1815. II. 10. sz.)
T ö r ö k  József tr., a természettud. 
társulat jegyzője. —  A chinai thea s 
szőlővirág forrázatait összehasonlító 
bizottság működésének eredménye. (M. 
term. társ. Évk. I. 1841— 45. 139. 1.
—  Magyarországnak közgazdaságilag 
nevezetes termékeiről. Természettud. Pá­
lyám. III. 1844. 2-ik része. —  Term. 
tud. társulat jegyzőkönyvei. Orv. Tár 
1844. II. 8, 20. 1845. II. 24. sz. — 
Légcsőmetszés (tracheotomia) egyete­
münk sebészi koródájában, Balassa ta­
nár által végrehajtva. U. o. 1844. II.
17. sz. —  A kínai thea s szőlővirágból 
készült forrázatok összehasonlítása vé­
gett kiküldött bizottmány működésé­
nek eredménye. U. o. 1845. I. 20. sz.
— A kir. m. term. társulat 1846-dik
évi közgyűléseinek jegyzőkönyve. U. o. 
1846. II. 17, 18, 23. 1847. I. 2, 4, 
5, 7. sz. —  Fölszólitás a kir. m. ter­
mészettudományi társulat évkönyvei 
ügyében. U. o. 21. sz. —  A k. m. ter­
mészettudományi társulat f. é. júniusi 
közgyűlése. Magy. Gazda 1846. 55, 
56. sz.)
T ö r ö k  József tr. — A császármet­
szés egy esete. (Gyógy. 1869. 40. sz.
—  A receg és agy szokványos átme­
neti vértorlama. U. o. 38. sz. —  A csá­
szármetszés egy esete. M. orv. és term. 
Műnk. XIV. 1870. 186. 1.)
T ö r ö k  József tr., debreceni főis­
kolai tanár. —  Értesítés a kaba-deb- 
receni lebkőről. 3 ábrával. (.1/. Akad. 
Ért. 1858. 313, 622. 1. —  A Kaba- 
debreceni lebkőben Wöhler göttingai 
tanár által fölfedezett szerves anyag­
ról. U. o. 1859. 129. 1. — Debrecen 
földtani viszonyai. Egy táblával. U. o. 
1859. hath. és Term. Oszt. 263. 1. * 
Búd. Szemle VI. 1859. 224. 1. — Az 
iblany tartalmú gyógyvizek hazánkban. 
Orv. Hét. 1858. 38. sz. — A szklenói 
meszes hévvizek. U. o. 1859. 13. sz.
—  A vihnyei vasas hévvizek. V. o. 
1861. 22. sz. —  Vörös agyacs-lágyu- 
lás. U. o. 35. sz. —  Az orr, ajkak, láb- 
ujjpercek heveny üszkösödése. (J. o. 
1863. 31. sz. —  A dadai ásványvíz. 
U.o. 1866. 11. sz. — Debrecen rovar­
faunája ismertetése. M. orv. és temn. 
Műnk. IX. 1864. 306. XI. 1866.266. 
XII. 1868. 327. 1. XIV. 1870. 282. 
XV. 1872. 216. 1. — Könyvismerte­
tés. A nagyváradi hévvizek stb. Leírva 
Mayer Antal tr. stb. által. Nagyvárad, 
1861. Gyógy. 1861. 30. sz.)
T ö r ö k  József gyógyszerész Buda­
pesten. —  Újabb gyógyszerek és gyógy­
szeralakok. (Orvosi Hetilap 1857. 
4, 8, 11, 16, 25. sz. — Újabb
gyógyszerek: iblany. U. o. 1858, 1, 5, 
8. sz.)
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T ö r ö k  Pál, erdőmester. — Sz. kir. 
Debrecen vdios erdőségeinek rövid lei - 
rásá. (Erdöszeti Lapok VII. 1868. 471. 
1. Gazd. L  1869. 2. sz.)
T ö r ö k  Sándor. — Galvanizmus, 
galvonoplasztika. Három ábrával. {Csal, 
Könyve I. 1855. 65. 1.)
T ö r ö k  Sándor Podreesányban. —  
Vidéki gazdasági egyletek alkotásáról. 
{Gazd. L. 1857. 8. sz. —  Felföldi cik­
kek. U. o. 1858. 15, 18, 22, 32, 52. 
1859. 13, 30, 36, 51. sz. —  Nehány 
szó az alakulandó nógrádi gazdasági 
egyletről. U. o. 12. sz. —  A m. gazd. 
egyesület részére szerzendő birtok tár­
gyában készített terve és javaslata. U. 
o. 1865. 29, 30. sz. —  Emlékirat a 
Tokaj-Hegyaljai bor kereskedelme hi­
tele, és értékesitbetése tárgyában. U. o.
1866. 18, 19. sz. Szol. és Bor. 1866. 
19— 23. sz. —  A marokkai szőlőfaj­
ról. Gazd. L. 1867. 35. sz. — Koriz- 
mics Lászlónak. Levelek a szőlőből cí­
mű müve alkalmából. Bor. Fűz. IV.
1872. 208. 1, — Borászatunk érdeké­
ben. U. o. V. 1873. 185. 1.)
T ő t t ő s s y  Béla, gazd. egyes, 
jegyző. —  Veszprémmegyei gazd. egy­
let. (Gazd. L. 1871. 33. sz. Egyes.Köz­
iem. II. 1871. 293. 1.)
T ö v i s h á t i .  —  Gazdasági tudósí­
tások. Tövishát. Közép-Szolnokmegye. 
{Gazd. L. 1874. 4. sz.)
T r a d e  r. — * Káli chloricum und 
Ópium gégén Abortus. {ing. Med.-Chir. 
Pr. 1870. 29. sz.)
T r a i b e r ,  Dr. J. —  Einiges über 
die ínoculation dér Rinderpest, zűr Be- 
stimmung des wahren Werthes dersel- 
ben. {Zeit. f .  A7.- u. Heilk. 1851. II. 6,
8. sz. — Wahrnehmungen in dér Rin­
derpest im Tolnáéi- Komitate. U. o.
1852. I. 29. sz.)
T r a j á n o v i t s  Ágoston. — Visz- 
hang a gyógyszerészi könyvvitel ügyé­
ben. {Gyógysz. II. 1862. 26. sz. —
Vázlatok az olasz kettős-könyvvitelről. 
U. o. 31, 40— 42. sz. —  Adatok, a 
törvényszéki vegyészethez, gyakorlati 
életünkből. U. o. 38, 39. sz. —  Elme­
futtatások, az országos magyar gyógy­
szerészeti vegymü és nyers terményki- 
állitás ügye felett. U. o. 1863. 28. sz. 
—  Némely észrevételek, a gyógyszeré­
szeti könyvvitel elméleteire, gyakorlati 
szempontból. U. o. 35, 36. sz. —  Elő­
munkálati javaslatok »Árszabály« (Ta­
xa) készítéséhez. U. o. 1866. 21, 22. 
sz. —  Tr. Á. levele, melyet a központi 
magyar gyógyszerészeti és müvegyé- 
szeti vállalat alakulási közgyűlésének 
küldött be. U. o. 1867. 27. sz. —  
»Gyógyszerészeti kettős könyvvitel.« 
Mutatv. U. o. 1868. 19, 20. sz. —  Érte­
kezés a pálmákról. U. o. 1869. 45 — 47. 
sz. — A magyar korona országok összes 
gyógyszerészei 2-ik n.-gyülekezetének I.,
II., Ill-dik ülése. A 2-ik országos gyógy­
szerészei gyülekezet lefolyásának rövid 
áttekintése. U. o. 1870. 24. sz. — A 
kesztés alapelvcire vonatkozó javaslata. 
U. o. 25, 26. sz. — Értekezés a Bihar 
és Békésmegyék véghatárain érintkező 
Sarkad mezőváros és vidéke földtalajá­
ról és kútvizeiről. U.o. 187 1. 21 — 23, 
25, 26, 28— 30, 42, 44. sz. — A 
korhanyról (humus) mezőgazdasági és 
vegyészeti szempontból. U. o. 1873. 
22— 24. sz. —  A korhany megfogyat­
kozásáról s annak visszapótlásáról a 
talajban. U.o. 1874. 21 - 2 4 .  sz. —  
A Debrecen biharmegyei gyógyszerész­
testület évi rendes közgyűléséről. U. o.
22. sz. —  Bihar- és Békésmegye vég­
határán érintkező Sarkad mezőváros és 
vidéke földtalajáról és kútvizeiről. Rajz­
zal. M. orv. és term. Műnk. XV. 1872. 
256. 1.)
T r a m p i c h  Károly. —  A vegy­
tan és a mezei gazdászat. {Pécsvnr. 
Alrealtan. Értesítő VI. 18G 2/s. 23—- 
3 6. 1.)
1 5 2 2
1523 Trapp— Tremkó. 1524
T r a p p  Gyula, tanár Orosz-Péter- 
várott. — Nehány szó a Jamaika-Sas- 
saparilláról. (Gyógysz. II. 1867. 46. sz.
— A »Ledum palustre« illó olaja. U. 
o. 1868. 50. sz. —  Tintafoltok eltávo­
lítása oly módon, hogy az alatti irat 
fölfedeztethessék. U. o. 1870. 39. sz.
— Az arsenessav mennyileges megha­
tározása a Marsh-féle készülék segélyé­
vel. U. o. 1871. 52. sz. —  Egy függő 
hídnak felállításáról Buda és Pest kö­
zött. Képpel. (Tud. Gyűjt. 1828. II. 
60. 1. —  Egy újonnan felfedezett élet­
mentő készületről, mely által a fojtó­
levegővel teli üregekbe veszély nélkül 
bémchetni. Magyarázó réznyomattal. U .  
o. 1831. IV. 3. ÍJ
T r a u b a ,  Dr. Prof. Moritz. —  
Ueber die Verdaung des Fettesim Dia­
be tes mellitus. (Zeit. f. A7.- u. Heilk. 
1851. II. 7. sz.—  Practische Bemerkun- 
gen über den Spitzenstoss des Herzens. 
U. o. 1852. II. 3. sz. —  Verhaltniss 
des Morbus Brightii zu den Herzkrank- 
heiten. U.o. 1856. 8. sz. —  Ueber die 
Umwandlung dér Herzsubstanz im Bin- 
degewebe. U. o. 37. sz. —  Arten des 
Sputum. U. o. 1857. 45. sz. — Zűr 
Lehre von dér speckigen oder amyloi- 
den Entartung dér Niere. V. o. 1859.
51. sz. —  Ueber die Herz- und Arte- 
ricntöne in Krankheiten. U. o. 24. sz.
—  Behandlung des Typhus. U.o. 1860.
46. sz. —  Adalék az égvényes hugy- 
erjedés tanához. Orv. llet. 1864. 13,
14. sz. — Vizsgálatok a sűrített lég­
nek hatására nézve. U. o. 26. sz. —  A 
mellhártyalobos izzadmány tanához. 
Gyógy. 1872. 18, 19. sz. —  Aus dér 
Klinik. Ein Fali von Tuberculosis ce- 
rcbri. U. Med.-Chir. Pr. 1869. 13, 14. 
sz. —  Aus dér Klinik. Phthisis mela- 
notica pulmonum Dr. Illés U. o. 
25, 26. sz. —  Zu den Wirkungen des 
Plumbum aceticum. U.o. 1871. 32. sz.
—  Vertrag über einen Fali von Pulsus
bigeminus nebst Bemerkungen über die 
Lebenschwellungen bei Klappenfehlern 
und über acute Leberatropie. U. o.
1872. 24— 26. sz. —  * Tr. und Jach- 
mann. Untersuchungen über die Urin- 
secretion bei einem Wechselfiberkran- 
ken. Zeit. f .  N.- u. Heilkunde 1855.
27. sz.)
T r a u s e n tr. után. —  A vizkór 
ásványsavakkali gyógyítása. K. (Orv. 
Tár 1843. I. 11. sz.)
T r a u t m a n n  tr. után. —  A fa­
ecet régi lábfekélyek ellen. (Orv. Tár
1838. 17. sz. —  * A kőkemes daga- 
natu emlők orvoslása. B-t. U. o. 1839. 
II. 13. sz.)
T r a u t t e n b e r g  báró. — Jegy­
zetek, mint kell nemes gyümölcsfajokat 
nevelni. (M. Gazda 1845. 36. sz.)
T r á v n y i k  Rudolf. — * A Hop- 
kinsz-rétek termelése. (Fal. Gazda
1864. I. 1. sz.)
T r a y e r, James J. —  Rectificirtes 
Terpentinöl gégén Diarrhöe. (Zeit f .
IV.- u. Heilk. 1851. I. 51. sz.)
T r e f o r t  Ágoston. —  Indítvány 
az arató gép ügyében. (Gazd L. 1862.
29. sz. —  A gazdasági egyesületek hi­
vatásáról. U. o. 1863. 16. sz. — Ken- 
dertermésztés. U. o. 1864. 8. sz. —  
Nyílt levél Korizmics Lászlóhoz, az 
országos gazdasági egyesület alclnöké- 
hez (Kender és lentermesztés.) U. o.
1865. 5. sz. — Nemzeti vagyonunk és 
gazdasági egyesületeink. U. o. 6. sz.)
T r e i t z, Prof. —  Ueber urámische 
Darmaffectionen. (Zeit. f .  A7.- u. Heilk.
1860. 8. sz. —  Ueber urámische Darm­
affectionen. U. o. 14. sz.—* Uramic und 
Ammoniaemie. U. o. 48. sz.)
T r é 1 a t. — * Tubcrkelgeschwulst 
dér Zunge. (Ung. Med.-Chir. Pr. 1870.
18. sz.)
T r e m k ó  Antal. —  * Igen jó flas- 
trom. (Fal. Gazda 1864. I. 4. sz.)
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T r e m e l l a t ,  J. B. F. —  ' Ver- 
fahren zűr Conservation dér Weintrau- 
ben. {Woch. f .  Land.- u. Forstw. 1871.
39. sz.)
T r é n e r ,  W. Adams, Esq. után. —  
* Hánytató gyökár belső várfolyás el­
len. (Orr. Tar 1841. II. 12. sz. —  * 
Tr. ás Turnbull tr.-ok után. Hánytató 
gyökár belső várzásek ellen. FI. U. o. 
1840. II. 18. sz.)
T r e u 11 e r Clemens után. —  Ki- 
sárletek a talaj által fölszivott liamany 
oldákonynyá tátelát illetőleg. (Gyógysz. 
//. 1872. 1. sz.)
T r i d e a u tr. után. —  * Copaiva- 
balzsam-szörp. {Gyógysz. Hét. 1863.
41. sz.)
T r i e n 1 1, Adolf. Hall in Tirol. —  
Die Waldstreu. {Woch. f .  L a n d u .  
Forstw. 1871. 28. sz.)
T r i e u r s á Grains. —  * Patentir- 
te Fruchtreinigungs-Maschine. (Con- 
struction Shuiller in Díjon.) Rajzzal. 
{Woch. fú r Land.- und Forstw. 1870.
32. sz.)
T r i g e r után. —  A megsüritett 
levegőnek mint hajtó erőnek használa­
táról a bányászatban. -y . {Hetilap 1846.
40. sz.)
T r i p e J. W. tr. után. —  * Cser-el. 
(Tannin.) Dr. H. {Orv. Tár 1848. I.
3. sz.)
T r i p i e r, Dr. A —  Ucber Venti- 
lation u. Beleuchtung dér Schauspiel- 
h au ser. {Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1859.
7. sz.)
T r ó j á n .  —  A borsótermesztásről. 
{Nemz. Gazda 1814. I. 17. sz.)
T r ó j á n  után. — Dr. Bárinquier 
no vány i hajfestő szere. {Gyógysz. II.
1865. 12. sz.)
T r ó j á n ,  Joseph. —  * Practische 
Mittheilung über eine zweekmassige 
Bcreitung einer Chlorkalklösung in W as-! 
ser. {Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1854. I. 39. !
sz. — Ueber schwefelsaurcs Eisenoxy- 
dul. U. o. 1855. II. 11. sz.)
T r o j a n o  ws ky .  — * Ueber »Sear- 
latina recurrens.« (P. Med.-Chir. Fr.
1872. 1. sz.)
T r o k á r .  —  Szádelgás a gazda­
ságban. {Gyak. Mezóg. 1873. 18. sz.) 
T r o l i  Leopold, vaskuti seborvos.
—  Mikáp lehetne a vádhimlöoltást jobb 
sikerrel a pórnápnál gyakorolni. {Orv. 
Tár 1841. II. 12. sz. —  Szerencsésen 
meggyógyult nagyobb sártásek. U. o.
1842. II. 8. sz.)
T r o 11 s c h, Dr. von, in Würzburg.
—  Untersuchung des Gehörganges und 
Trommelfelles. {Zeit. f .  N.- u. Heilk.
1860. 40. sz.)
T r o m b i t á s  tr. —  Ebdüh. (Jeles 
kóreset) {Orv. Tár III. 1831. 14. 1.)
T r o m m e r  tr. után. —  A vaj- ás 
sajtkászitás.. {Gazd. L. 1855. 27. sz.
— Trommer’sche Prüfung dér Milch 
auf Eiweiss. Zeit. f .  N .-u. Heilk. 1859.
41. sz. —  A sűrített tej előállítása. 
Gyógysz. H . 1870. 51. sz.)
T r o m m s d o r f f  után. — Az ólom 
kinyeráse az ólomtartalmú »Laurium«-i 
salakokból Görögországban. Lucich Gé­
za. (Gyógysz. //. 1866. 50. 6z.)
T r o p p István. —  Mezei gazdaság­
beli egyvelegek. {Tud. Gyűjt. 1835. XI. 
109. 1. 1836. II. 48. IV. 37. M. Gazda 
1844. I. 34. sz. —  Közlásek a Bán­
ságból. U. o. 1843. 24. sz. —  Gazda­
sági tudósítások Temes vármegyáből ás 
Torontálból. U. o. 1844. I. 14, 47. 
1846. 40. sz. — Vad-sáfrány termesz­
tésé. U. o. 1845. 22. sz. — Visszapil­
lantás a múlt tálre ás gazdasági viszo­
nyok. U. o. 45. sz.)
T r o u b a t. — * Burgony a-ecet ká- 
szitás módja. {Müipar 1841. 44. sz.)
T r o u s s e a u  tr. után. —  * A nyo­
másról idült emlőlobnál. T. (Orv. Tár
1843. I. 21. sz. —  * Ritka idegbaj. 
U. o. 1844. I. 1. sz. — * A vaskászit-
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menyek alkalmazásánáli veszélyről a 
sápkor némely alakaiban. U. o. 22. sz.
.— * A jegedzett légsavas ezüsteleg 
(nitras argenti crystal.) hatályossága 
gyermekek hasfolyásánál. T. U.o. 1845. 
I. 21. sz. — * Némely nézetek a ke- 
deszmirigy-fuladozásról. Asthma thymi- 
curn. U. o. 1847. I. 3. sz. — * Ebvész- 
mag vittánc ellen. T. U. o. 9. sz. —  * 
Álarcos recset orvoslása gyermekeknél 
higany-fürdők által. 31. Orv.-Seb. Evk.
1844. II. 234. 1. —  * Trousseau’s an- 
tiarthritisches Kataplasin. Zeit. f .  N.- 
u. Heilk. 1858. 2. sz. — * Pathogno- 
misches Symptom des Pncumotliorax. 
U. o. 40. sz. —  * A terpentinolaj al­
kalmazása idegzsábák ellen. R. Gyógy­
szer. 7/. 1862. 27. sz. —  * Labdacsok 
dugulás ellen. U. o. 1864. 45. sz. —  
* A Hótel-Dieu kórház hugyhajtó bora 
(Vinum diureticum.) K-r. U.o. 1867. 15. 
sz. — Az asthma gyógykezeléséről. 
Orv. Hét. 1865. 5, 6. sz. — Szédülés fül- 
bántalom következtében (vertigo ab 
aure laesa.) Közli Déry József tr. Gyó­
gyászat 1864. 30. sz. —  Az orrfekély 
gyógykezelése. Közli Winkler József tr. 
U. o. 1867. 18. sz. A mellszorongás.
Közli Török János tr. U.o. 1862. 1, 2. 
sz. —  Légcsömetszésről. U. o. 41,
42. sz.)
T r o u v e  után. — * Villanyos seb- 
kémlész. (Electrischer Wunder Explo- 
rateur.) (Gyógysz. II. 1870. 4 3. sz.)
T r s t y á n s z k y  József, Bakonybél 
apátursági r. seborvos. — Víziszony. 
Gyermeksorvadás. Makacs fogfájás ellen 
tüzes vas. Bányagyógyszer csontszúban. 
Orv. Tár 1840.1. 15.sz. — * Fogfájás 
elleni gyurma. Vérhas elleni csőre 
clysma). Pép-egyveleg. Szemviz sza- 
ruhártyafoltok ellen. Szőlő gyógymód. 
U. o. 17. sz. —  Kaskarilhéj szél- 
hüdés ellen. A makk gyógytekintetben. 
—  * Eletital tarorja (teucrium marum) 
orrpőfeteg ellen. —  * Kéksavas vas
(ferrum hydroeyanicum) harmadszoros 
bujakórban. — T Kopaivebalzsam forró 
izcsdz ellen (rheum. acutus artieulorum.) 
U. o. 25. sz. —  Tapló-, vagy penészkór. 
U. o. II. 24. sz. — Lalich József ver- 
bovszkói iskolamester csalhatlan gyógy- 
móda vezettség ellen. U. o. 1841. I. 9. 
sz. —  * Körömméreg ípanaritium) or­
voslása timpó külalkalmazásával. U. o. 
II. 16. sz. —  * Bélsárokádás (ileus) 
meggyógyitása légbefujtással. —  Béi- 
türem (intussusceptio) megorvoslása 
ugyancsak légbefujtatással. U. o. 17. 
sz. — Mérgezés egérkővel. (Arsenicum.) 
M. Gazda 1842. 9 9. sz.)
T r s t y á n s z k y  Károly, gyógy­
szerész Sárbogárdon. — Edözben (Gly- 
cerin) a gyümölcs eltartható. (Kertész 
G. 1870. 38. sz. —  Hazai méhészet 
és méhész ismertetése. U. o. 41. sz. —  
Társadalmi gazdászat. U. o. 50— 52. 
sz. — A thea története, kezelése, ha­
tása helyettesitői, végül összehasonlítása 
a katona theával. Ábrával. U. o. 1871. 
I. 26. sz. —  Jobolya-szcrü sugarak ha­
tása növényekre és állatokra. U. o. II.
7. sz. —  A méhek termékei. U. o. 1872. 
I. 25. sz. — A talaj értékének könnyű 
megismerése. U. o. 1873. I. 1. sz. — 
Ügyeinket rendezzük, hogy a közönség 
érdekének eleget tegyünk. Gyógysz. 11.
1866. 16. sz. —  Országos törvény-
széki műtermek fölállításáról. U. o.
1869. 21. sz. — A törvényszéki ve­
gyészek díjazási tervezete. U. o. 187 0. 
10, 11. sz. — A m. koronaországok 
összes gyógyszerészei közp. bizotts. jegy­
zőkönyve. U. o. 32. sz. —  Tr. K. ja ­
vaslata a gyógyszerészi rendszer tár­
gyában. U. o. 25, 26. sz. —  * Egy­
szerűsített tábla a grammsulyoknak az 
osztrák magyar sulyokkali összehason­
lítására. U. o. 1873. 16. sz. —  Kitűnő 
bor delitő szer. Nép Kert. 1874. 18. sz.)
T r s z t y á n s z k y  Lajos. —  Halá­
szat. (Fal. Gazda 1864. II. 16. sz. —
1529 Truchsess— Turányi. 1530
Borkezelési tapasztalatok. Bor. Fűz.
V. 1873. 145. 1.)
T r u c h s e s s  után. —  A gyümölcs - 
nemek és fajok természetrajzi leirása. 
Cscresnye- és megvfajok osztályozása. 
{Kertész G. 1866. 21. sz.)
T r u k k e r Antal. —  Viszhang a 
»Mezőgazdaság könyve« ügyében s az 
idei termésről tudósítás Fehérből. (Gnzd. 
L. 1854. 30. sz. — Néhány szó az idei 
őszi vetésekről. U. o. 1858. 44. sz. —  
Egy uj gazdaság berendezése Fehérme­
gyében. U. o. 1863. 14, 15. sz. — 
Gyapot-termelési kísérlet. Fal. Gazda
1872. 17. sz.)
T r u s e n  tr. után. —  * Szemlobok 
gyógyítása nadályok nélkül. (Orv. Tár 
1842. II. 14. sz. — * Jéglabdacsok hasz­
nálata kiszorult sérveknél. U. o. 1843. 
II. 23. sz. — * Az alnőolaj (oleum 
crotonis) külső használata rekedtség 
ellen. U. o. 1 8 4 4 .1. 13. sz. — * A vál­
tóláz ritka hatása. T. U. o. 16. sz. — 
* Az ásványsavak vizkór ellen. T. U. o.
1845. II. 20. sz.)
T r u s z a Lajos r. kath lelkész. — 
Jelentés az »Indigó« magvetés eredmé­
nyéről Széplakon Bihar észak-keleti ha­
társzélén. (Gazd. Közi. 1869. 454. 1. 
—  A magyar méhészet hanyatlásának 
egyik főoka. U. o. II. 1870. 25. sz. —  
Nemesitett gesztenye. —  A szemzéshez 
jó kötelék. Kertész G. 1870. 29. sz.)
T r u 11 e y Marangc. —  A »Cham- 
plure.« (Érd. Gazda 1872. 6. sz.)
T r y s k i tr. után. —  A selyemter­
melés Kaliforniában. (Term. 1872. 5,
6. sz.)
T s c h e r m a k .  —  * Untersuchung 
des Cancrinits^ von Ditro in Siebenbür- 
gen. (Corr. f .  Nat. zu Pressb. 1863. 
80. 1.)
T s c h i s c h w i t z ,  Adolf. v. — Die 
respiratorische Wirkung dér Vagusrei- 
zung. (Zeit. f .  N.- u. Hetik. 1858. 13. sz.)
T s c h ö g 1 Gáspár. —  Nehány szó
az illetékhez. (Gyógysz. Hirl. 1848.
6. sz.)
T s c h u d i után. — * A madarak 
és fészkeik. Ábrával. (Kertész G. 1869. 
II. 17. sz. — Tér felvételek fényké­
pezési műszerrel. M. Mérn. és Ép.-Egyl. 
Közi VIII. 1874. 34. 1. — Tschudi, 
Keleti, sat. nyomán. A földmivelés álta­
lában, és különösen hazánkban. Fal. 
Gazda 1873. 2, 3. sz.)
T u b a  Lajos.— A kenyérsütés (Gazd. 
L. 1871. 33, 34. sz. — A Graham-féle 
kenyér rövid ismertetése. Érd. Gazda
1871. 17. sz. Kertész G. 1 8 7 2 .1. 25, 26. 
sz. Term. 1872. 3. sz. Gyedb. Mezög.
1872. 18. sz. —  Vegytan rövid törté­
nete, előzményül a vegytan újabb vív­
mányainak ismertetéséhez. Georgik. Fel- 
olv.ll. 1872. 128. 1.)
T u c h e n H. tudor Berlinben. —— A 
cukor eljöveteléről az egészséges hugy- 
ban. -a- (Gyógysz. //. 1862. 48. sz.)
T u c z e n t a l l e r  zu Bösing. —  
Ueber den Anbau des Muhars. (Patr. 
Woch.f. Ung. 1804. 7. sz.)
T u d o r  Alajos. —  A bárányok vér­
nyavalyájáról. (Gazd. L. 1860. 7, 8, 
10, 11. sz.)
T u f n e 11. — * Aneurysmen des 
Herzens. (Zeit. f .  N.- u. Ileilk. 1851. I.
39. sz.)
T u k e. —  Ueber den Einfluss des 
Chloralhydrates auf Geistesstörungen. 
(U. Med.-Chir. Pr. 1870. 24. sz.)
T u m l e r  Ignác gyógyszerész. — 
Ásványvíz Németegyházán. (Orv. II.
1858. 32. sz.)
T u n e g a  József N.-Kövéresen. —  
Közalapítványi javak uj rendezése. (3/. 
Gazda 1848. I. 42. sz.)
T u p p e r t A .  —  Wosskressensky. 
Ueber Blutegelzucht. (Zeit. f .  A".- v. 
Ileilk. 1859. 19. sz.)
T ú r á i  Antal. — Asplialt kövezet. 
(Ism. az összm. 1839. I. 21. sz.)
T u r á n y i  Adolf. —  A másodren-
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dii egyenletek mértani szerkesztése. 
{Soproni ág. Főtan. 1856. 3— 12. 1.)
T u r e n n e ,  Auzias. — Weiteres 
über die Syphilisation. {Zeit f .  N.~ u. 
Ileilk. 1851. II. 19. sz.)
T u r n b u l l  tr. után. —  * A hány- 
gyökpor külsőleg mint bőrizgató szer. 
{Orv. Tár 1843. II. 19. sz. —  * A 
kéksav hatása a szemre. M.Orv.-Seb. 
Évk. 1844. I. 283. 1. —  Aethyl- und 
Methylverbindungen. Zeitf. N.- u. Heilk.
1856. 32. sz. —  Az anilin gyógy tani 
használata. Gyógysz. H. 1862. 26. sz. 
—  * Újabb iblany-(jod) készítmények. 
U. o. 1869. 2. sz.)
T u r n e r, W. — Ueber die Hautung 
dér gemeinen Kröte. (Zeit./. N.- Heilk. 
1851. I. 28. sz.)
T ú r o n y i .  —  A gazda csapásai. 
(A/. Gazda 1861. 27. sz. —  Egykét 
szó a gazdasági olvasmányról. U. o.
30. sz. — Még egy hang a cséplő gé­
pek ellen vagy mit szólnak a cséplő 
gépekhez a tikok és aludak? U. o. 36. 
sz. — Őszinte hangok a gazdasági 
tanügy tárgyáhan. U. o. 42, 44, 45. 
sz. — Tarts számot és könyvet. U. o.
1862. 1. sz. —  Szellemi hitel tár. Gazd. 
Fűz. 1862. 445. 1. — Gazdaságaink 
berendezésénél mindenek előtt a hely­
beli viszonyokhoz alkalmazkodjunk. 
Érd. és Gazd, L .Y .  1866. 32. 1. — 
Olcsó termelés —  takarékos gazdálko­
dás. U. o. 61.1. —  Gabonánk könnyebb 
eladhatására szolgáló némely eszkö­
zökről. U. o. 120, 202, 326. 1. —  
A természettudományok és a mezőgaz­
daság. U. o. 421. 1. —  Elmélkedések 
mezei gazdászatunk fölött. U. o. 439, 
486, 534.1. —  Értelmiség, alapos szak- 
képzettség kell nekünk mindenek előtt. 
U. o. VI. 1867. 109. 1. —  A tyuk- ól 
és a tej-kamra. U.o. 268. 1.—  Figyel­
meztetés a fáncár-eserjére. U. o. 336. 
1. —  A rovar-irtó madarak érdekében. 
U.o.  357. 1. —  A vetésről. Gyük.
Mezőg. 1874. 26. sz. —  Még egyszer 
a szeges cséplőgépekről. U. o. 34. sz.)
T u r p i n  után. —  A tejről. {Ism. 
az Ö8szm. 1839. I. 17. sz.)
T u s o n  tnr. után. —  * A szénhal- 
vag hatása rák s egyéb betegségek el­
len. T. {Orv. Tár 1845. II. 21. sz. — 
* A ricin- és croton mag alok. Gyógysz. 
//. 1864. 29. sz. —  * Kísérletek az 
ásványi anyagok emésztése felől. U. o.
1872. 28. sz.)
T u t k o József. — Kassai szalonka­
vadászat. {Vad.- és Versenyt. 187 2.
21. sz.)
T u t o n után. — Ricinin. (Gyógysz.
H. 1872. 18. sz.)
T ü r e k, Dr. Ludwig. —  Ueber se- 
cundare Erkrankung einzelner Rücken- 
marksstrünge. {Zeit. f .  N.- u. Heilk.
1853. I. 39. sz. —  Den Kelilkopfra- 
chenspiegel und seine Amvendung bei 
Krankheiten des Kehlkopfes und seiner 
Umgebungen. U. o. 1860. 12. sz. —  
Ueber die Beziehung .gewisser Krank- 
heitsherde des grossen Gehirnes zűr 
Anasthesie. U. o. 52. sz.)
T ü r r  István tábornok. —  Cserszö- 
vönc, Yama-mai. A »Societa Imperiale« 
után. {Kertész G. 1870. 26. sz.)
T ü s k e  Ferenc sebész. — A sebész­
mester és a polgári sebész. (Orv. Tár
1848. II. 13. sz.)
T w r d o n ,  Dr. Joh., k. k. Stuhlbe- 
zirksarzt in Skalitz. — Wasserge- 
schwulst dér linken Steisshalfte. (Zeit. 
f. N.- u. Heilk. 1856. 25. sz.)
T y 1 o r után. —  Könyvismertetés. 
A (1. Quetelet. Physique Sociale Törne 
II. Bruxelles 18 6 9 .— Anthropométric 
Törne I. Bruxelles 1870. Dapsy László. 
(Term. Közi. IV. 1872. 176. 1.)
T y n d a l l  után. —  A fény egy uj 
vegyhatása. {Gyógysz. H. 1869. 8. sz. 
—  A művi felhők képződési módja. 
U.o. 27. sz. —  A fény okozta vegyi 
szétbomlások. U. o. 44. sz. —  * A me­
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lég sarkulása. U. o. 1870. 25. sz. — 
Az úgynevezett nappor. U. o. 31. sz.—  
A viz vizsgálata villamos fény segélyé­
vel. U. o. 1872. 8. sz. —  * Por a 
levegőben. Term. 1870. II. 12. sz. — 
Por és betegség. Hasonsz. L. 1871.
17. sz. — A tudomány és a társada­
lom. Á-R. Term. K. VI. 1874. 11. 1.—  
Mi a harmat. Közli Szily Kálmán. U. o. 
287. 1.)
T y p u 1 a Gyula. — A balaton-fü- 
redi yaclitegylet. {Vad.- és Versenylap
1867. 11. 1868. 19. sz.)
T y r o 1 e r  Arnold. —  Casuistischer 
Beitrag zűr Mechanik dér Conception. 
{Pester Med.-Chir. Pr. 1874. 21. sz.)
T y r r e 1 tr. után. — * Szembeteg­
ségek. (Orv. Tár 1843. I. 4. sz.)
T. —  Mezei csigáról, az ugyneve- 
vezett bolháról. {Nemz. Gazda 1814.
52. sz. —  Termésbeli és egyéb gazda­
sági tudósitás. U.o. 1816. I. 13. sz .—- 
Tapasztalások a lóher -termesztése kö­
rében. Ism. 1840. II. 11. sz. —  Javí­
tott módja a réti széna készítésének 
Irving János gazdasági felügyelőtől Clo- 
seburn Hallban Dumfrieshireben. Gazd. 
Tud. 1839. I. 34. 1. —  A kölester- 
mesztésről. U. o. 1841. I. 59. 1. —  Az 
ellés és bárány-nevelésről. M. Gazda
1841. 48. sz. —  Tengeri, zöld takar­
mánynak, mint tarló-vetemény. U. o. 4. 
sz. —  Takarék magtárak. U. o. 13. sz. 
— Falomb, mint takarmány-pótlék. U. 
o. 17. sz. —  Még egy tapasztalás a 
szecska fülesztésben. U. o. 43. sz. — 
Rétmivelés. U. o. 46— 48. sz. —  Sop­
ron-vasi szederegylet. V. o. 52. sz. —  
Sormivelés, különös tekintettel a repce- 
termesztésre. U. o. 1842. 61. sz. — 
Mezőgazdasági nefelejts. U.o. 1843. 1. 
sz. —  A rágó higagnak organicus anya­
gok általi szétbontásáról. Orv. Tár 1841. 
II. 18, 19. sz. — Bonctani vizsgálata a
meggyógyult lágyéksérveknek. Német­
ből. U. o. 1843. I. 12. sz. — Némely 
alak- s szerkezetbeli változásairól a has­
falak belső részének lágyék- s comb­
sérveknél. (Angolból és franciából.) Ki­
szorult sérvekrőli észrevételek. Német­
ből. U. o. 14. sz. — * A hamiblag ki­
tűnő gyógyereje emlökem ellen. Német­
ből. U. o. 14. sz.----A velencei tenger
fürdők gyógyereje. Olaszból. U. o. 15. 
sz. —  A honülő (endemicus) golyváról, 
okairól s elkerüléséről. Franciából. U. o.
19. sz. —  * Ülzsába, takár által meg- 
gyógyulva. Németből. U. o. 21. sz. —  
Dohány által meggyógyított sebzési 
dermenetek. U. o. II. 1. sz. — Hólya­
gos porhonrojt (lobelia inflata) görcsös 
fuladozás által. U. o. 3. sz. —  Derme- 
net dohány által meggyógyítva. U. o.
9. sz. —  Gyermekek agylobja hamiblag 
által meggyógyítva. —  * Adalékok az 
emberi nyelv kortanához. U. o. 11. sz.
— * Agylágyulás. Tompa idegláz (febr. 
nervosa torpida) a természeti gyógyerő 
által legyőzetve. U. o. 12. sz. — Csd- 
zos szemlobból kifejlődött Fotkergill- 
féle arcfájdalom. U. o. 13. sz. —  * 
Önkénytes fene a bal alszáron ; comb- 
csonkitás; meggyógyulás. U. o. 14. sz.
—  Adalék a gyomorrák kórhatározatá­
hoz. U. o. 20. sz. —  * Tejszivár (ga- 
lactorrhoea.,) U. o. 21. sz. —  * Adalék 
a részegesek rezgőrje (delirium tremens.) 
gyógyításához. U. o. 25. sz. —  * Ideg­
lázba átment s borral meggyógyított 
rezgőrj (delirium tremens.) U. o. 1844.
I. 1. sz. —  Görvély. U. o. 9. sz. —  * 
Sósavas horgéleg (murias zinci) rák- 
nemü s különösen bujasenyves feké­
lyek ellen. U. o. 13. sz. — Halálos vér­
zés egy tü elnyelése következtében. U. 
o. 2 3 .  sz. —  Sósavas könlegeg (murias 
ammóniáé) nagy adagokban a gyomor­
csuk (pylorus) kőkeme ellen. U. o. 15. 
sz. —  * Bujasenyv ellenes szivarok. U. 
o. 1844. II. 4. sz. —  * Olommérgezés
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maccubn— burnút által. U. o. II. 8. sz. 
—  * A kénsavas rézéleg külső alkal­
mazásáról. U. o. 1 6. sz. —* Idült hányás 
mint agykórjel gyermekeknél. U. o. 19. 
sz. —  * Mákony kiszorult sérvnél. U. 
o. 21. sz. —  A bujasenyves dobok ége­
tése. U. o. 24. sz. —  A bujasenyves 
sápkórról s gyógymódjáról. Franciából. 
U. o. 1845.1. 17. sz. —  * A rekesz­
izom méhkóros görcseiről. Angolból. 
U. o. 19. sz. —  * A fehér narcis (nar- 
eisstis poéticus) hascsikaró hatása. Né­
metből. U, o. 21. sz. —  Nehány szó a 
köszvényről és csűzról. Németből. U. o.
22. sz. — Kqzlés a megégésekről és 
Orbánéról. Németből. U. o. 22. sz. — * 
A Cosmus-féle por alkalmazásáról. Né­
metből. U. o. 24. sz. —  * A hajak ki­
hullása ideges lázaknál. IJ.o. 24. sz. —
* Vizes ebvészmagvonat gyermekek vég- 
béliszama ellen. Iblanyfestvény anya­
jegyek ellen gyermekeknél. Az úgyne­
vezett csehországi víziszony ellenes szer. 
Ecetsavas óloméleg hagymázos bélvér­
zés ellen. Németből. —  * Kanyarók 
iméntszülöttnél. U. o. II. 1. sz. — * 
Szarvasrozs húdhólyag szélhüdése ellen. 
U. o. 3. sz. —  * A pettegetctt fütej 
gyógyításáról. U. o. 13. sz. — A 
szájüregi takhártya bántalmairól gyer­
mekeknél. Németből. U. o. 17. sz. — * 
Uj szer a bőr légsavas ezüstéleg általi 
megváltozott színe ellen. Angolból. U. 
o. 20. sz. —  Az idegközpontok meg- 
rázatásának lényegéről és módjáról 
Németből. U. o. 1846. I. 21. sz. —  A 
nyel csap vérdaga (Staphylaematoma.) 
ÍJ. o. II. 5. sz. —  A rozsás fülfü (Sem- 
pervivum tectorum) hevenyen sajtolt 
nedvének gyógyításáról. Olaszból. U, o.
15. sz. —  A lehágó mellüregi függér 
tágulatának (Aneurisma) kórisméje. —
* A májtályogok gyógyulásáról. U. o. 
II. 24. sz. —  * Egy idült agyvizkór, s 
annak több rendbeli csapolása. U. o.
1847. I. 4. sz. —  * A chinoidin gyógy­
hat i sáról. Németből. U. o. 5. sz. — * 
A rákanyag górcsői kórjelei. U. o. 7. 
sz. — * A combesont álízületének mü- 
tétele. Az alkar álízületének mütétele. 
Az alszár álízületének mütétele. U. o.
16. sz. — Adalék az agybetegségek 
megkülönböztetési kórisméjéhez. Fran­
ciából. U. o. 17. sz. — * Uj készités- 
módja egy vasiblagos és vashalvagos 
szörpnek. Angolból. — A Warburg-féle 
váltólázellenes festvény használat-mód­
ja félbehagyó betegségeknél. Németből.
—  Egy esete a mozgékony vesének. 
Franciából. U. o. 18. sz. —  * Köldök- 
zsinór hiánya. Franciából. U. o. 20. sz.
—  * Némely esetek, melyekben az ősz 
hajak természetes szinöket visszanye- 
rék. Angolból. — * Tatár népszer a 
szülési folyamat gyorsítására. Német­
ből. U. o. II. 11. sz. —  * Az emberi 
vizellet több napi használata. —  * 
Csonttörékenység harmadrendű buja- 
senyv ellen. U. o. 14. sz. — Méh- 
kivüli terhesség, a magzat 10 év 
utáni credménydus kihúzásával a has­
metszés által U. o. 15. sz. — Az 
emésztő életművektől függő köhögés­
ről. Angolból. A seregély szeder (Ru- 
bus fruticosum) gyökere a kanyaró 
által előidézett utóbajok ellen. Német­
ből. U. o. 18. sz. —  * Adalék Brazí­
lia gyógyszertanához. Angolból. A tüdő­
vészeseknél közbejövő betegségekről. 
Franciából. Adalék a verőcelob kóris­
méjéhez. Németből. U. o. 20. sz. — * 
A sülybeni vérnek vegytani szerkeze­
téről. Franciából. U. o. 25. sz. —  Kén- 
égeny, mint orvosi mütételeknél hasz­
nált szer. Hetilap 1847. 1 18. sz. — 
Angol vagy amerikai cséplőpép ? Gazd. 
L . 1855. 12. sz. — A pajorok puszti- 
titása elleni óvszer. Érd. és Gazd. L.
VI. 1867. 151.1. —  Zűr lündlichen 
Arbeiterfrage. Woeh. f .  Land.- u. Forstw.
1871. 11. sz. —  Die Radpumpe. Rajz­
zal. ü. o. 1872. 25. sz. — * Zűr He-
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bung des Futterbaues. U. o. 35. sz. —  
Ucber Düngerverwerthung. U. o. 37. 
sz. —  Lókivitelünk szabadsága. Földm. 
Érd. 1873. 8. sz. —  A lókisajátitási 
törvény. U. o. 1874. 11 — 13. sz. — 
Országos lótenyésztésünk a IX-es bi­
zottság fóruma előtt. U. o. 22. sz. —  
Az álladalmi ménesek létszámának le­
szállítása. U. o. 37. sz.)
T. A. — * A Vezúv dagálya és apá­
lya. (Term. Közi. I. 18G9. 183. 1.)
T. B. —  Untersuchung dér minera- 
liselien Quelle bei dem Schlosse Rusclio 
in dem Klein-Tapoltschaner Bezirkc 
dér Barser Gespanschaft. (ün gr.-Magaz. 
1781. I. 232. 1. — * A chinapor ve- 
télvtársra akadt. — Az óriáscactus 
Kewben. Hetilap 184G. 83. sz. —  Mar- 
liadög. M. Gazda 18GO. 7. sz. —  Az 
öntözés és a vele összekötött földmive- 
lés fontosságáról. Földm. Érd. 1874. 
58. sz.)
T. G. —  Legyünk eonservativek! 
(Földm. Érd. 1874. 40. sz.)
T. G. ifj. gr. —  Adatok ritka vad­
jainkról. Van már zerge!! (Vad.- és 
Versenylap 1871. 8. sz.)
T. Gy. — Gazdasági tudósítások. So- 
mogyból. (M. Gazda 1860. 8. sz.)
T. I. —  Egy két-lóerejü Hensmann 
cséplőgép 8 egy Hornsby rosta jöve­
delmi s üzleti mérlege, és ezzel kapcso­
latban egy felföldi határ magtermelési 
eredményei 1854-ben. (Gazd. L. 1855. 
2— 4. sz. — A Hornsby-rosta megtisz­
títási képességéről. U. o. 22. sz. —  
Eszmék a gazdasági számvitel elemző 
alakjáról. U. o. 1856. 27 — 32. sz. —  
Salzmünde. Gazdasági kép Közép-Né- 
metországból. (J. o. 187 2. 8, 10— 14. 
sz. —  * Igen jó szemviz, a szőlőtőke- 
viz. — A szőlőnek virág* cserépbeni ne­
velése. Székes/. Bor.-Cs. 1863. 6. sz. 
—  A magy. nyugati-vasut sárvári osz­
tályában épült két Rába-hid próbater­
helése f. é. jun. 30-án. M. Mérv. és Ep.-
Tud. Ilopert. II. Term. 1.
Egyl. Közi. V. 1871. 297.1. —  Cél- 
szerü-c egy vasúti- és egy közúti hidat 
közvetlen egymás mellé vagy fölé he­
lyezni ? U. o. VI. 1872. 418. 1.)
T. I.-F. v. —  Ueber die Schafzucht 
in einigen Komitaten iiber den Donau, 
uud über die Bereitung des Brieser 
Kases. (Patr. Woch. f .  Ung. 1804.
12. sz.)
T. J .  —  A búza, rozs és konkoly 
elváltozása ellen. — A kenderpuhitás 
együgyü módja. (Nemz. Gazda 1814.
35. sz. —  * A  villanyozás legkönnyebb 
módja. (Orvosi Tár 1842. II. 9. sz. —  
Közgazdasági tájékozás. Gazd. L. 1851. 
9, 10. sz. —  A vértes-hegységből. Csep. 
Vadász- és Versenylap 1871. 2. sz. — 
LŐjegyzék a scsavnyiki püspöki urada­
lomból. U. o. 1873. 18. sz. —  Hivftt- 
lan zab-aratók. U. o. 35. sz. —  A fo­
lyó sodra alatt levő vízmélység és ágyá­
nak helyzetrajzi alakja közötti össze­
függés. Az » Annales des ponts et chaus- 
seés« után. M. Métn.-Egyl. Közi. IV.
1870. 25. 1. —  * A másodrendű vas­
pályákon remélhető közlekedés való­
színű nagysága. U. o. 39. sz. — Az 
Amsler-félc mozzanatmérő (Momenten- 
planimeter) Németből. U. o. 544. 1.)
T. K. —  Szőllők és kertek füstölése 
dér ellen. (Gazd. Tud. 1841. II. 133. 
1. —  Vérbaj-lépfene Antrax. M. Gazda
1860. 34. sz. —  * Kivégzetteken tett 
észleletek. Tarka Világ I. 1869. 7 68. 
1. —  A csoda-gyermekek. U. o. 1149.
I. — Erdélyi és rajnai borok egybeha- 
sonlitása. Érd. Gazda 1869. 17. sz.—  
* Válasz »Valami az arató-gépckről« 
cimii cikkre. Gazd.L. 1869. 18. sz .—  
Útmutatás a kezdő gazda gyakorlati 
kiképzésére. U. o. 1870. 23, 24. sz. — 
Könyvismertetés. Programm über die 
Zergliederungs-kunst von Balthasar Kie- 
ninger. Pesth, 1820. Tud. Gyűjt. 1820.
II. 89. 1.)
T. L. — * Az úgynevezett arány-
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nyomatnak ártalmas hatása. (Orv. Tár
1839. I. 11. sz. — * A britt termé­
szetbúvárok egyesülete. U. o. 20. sz. 
— Labdacsgyártás. U. o. II. 17. sz. —  
1839-ik késő őszén tartós szép idők. 
U. o. II. 25. sz. — Mikép kell azt esz­
közölni, hogy a nadály többször is húz­
zon ? Üdvös intés a nadályok tartásá­
ra nézve. U. o. 1840. I. 4.sz. — * Él- 
delhető növénytej.—  Növény vaj. U. o.
7. sz. —  Évszaki tudósítások Slavonia 
Daruvár vidékéről. Gazd. L. 1859. 46,
50. sz. — A haltenyésztésről. U. o.
1869. 31. sz. —  Keszthely uradalmi 
vadászatok. Vad.- és Versenylap 1872.
2. sz.)
T. L. tr. —  A nap befolyása a szer­
vezetekre. (Terin. Közi. IV. 1872.462.
1. —  Az idegrendszer befolyása az epe 
elválasztására. U. o. V. 1873. 446. 1.
•— A gyomor pepsin-képzéséről. U. o. 
447. 1.)
T. M. — Vizi-sport a Tiszán. (Vad. 
és Versenylap 1871. 32. sz.)
T. P. —  Astronomiai értekezés az 
1820. évbeli nevezetes napfogyatko­
zás alkalmatosságával. (Tud. Gyűjt. 
1820. IX. 32. 1. — Gazd. tud. Márma- 
rosból. Fal. G. 1867. 5. sz. — Die 45. 
Versammlung deutscher Naturforscher 
und Aerzte. P. Med.-Chir. Pr. 1872.
35. sz.)
T. S. —  Ueber das Oel aus BUcheln. 
(Patr. Woch.f. Ung. 1804. 12. sz. —  
A méhészet körüli cszméleti találko­
zásról. Kert. G. 1862. 23. sz.)
T. S. H. —  Olajpogácsa. (Gazd. L.
1863. 30. sz.)
T. T.— A nap fénye és foltjai. (Emich
N. K. Naptára IX. 1868. 139. 1.)
T. Y. —  * Észrevételek a kreosot 
felett egyéb gyógyszerekkel egybeha- 
sonlitva. (Orv. Tár 1839. I. 13. sz.)
T. Z. — Dalmátországi erdészeti vi­
szonyok. (Érd. L. XII. 1873. 69. 1.)
T. Zs. — Igénytelen szó a birtokbé-
ruházás körül. (Mez. Napt. I. 1856. 28.
1. — Valami az aratógépekről Gazd. 
L. 1869. 15. sz.)
Th. .., S. —  Welchc gerichtlichc 
Einrichtung mőgte den Vervortheilun- 
gen dér Müller insonderheit auf dem 
Landc, am sichersten abhelfen. (Patr. 
Woch.f. Ung. 1804. 3. sz. —  Beispie- 
le, von guter Industrie und von guter 
Oekonomie in Ungern. Das Gut Keresz- 
tur im Pesther Komitat. U. o. 4. sz.)
T . . .  i. —  Gazdasági állapotok Pak- 
rácz vidékén Slavoniában. (Gazd. L.
1856. 31. sz.)
T . . .  k. —  Értelmes falusi gazdákat 
nevelőintézet. (M. Gazda 1841. 12. sz. 
Fatenyésztés. U. o. 29. sz. —  Szol lök 
és kertek füstölése dér ellen. U.o. 1842. 
35. sz. — Szeretjük a gyümölcsöt, de 
fát nem ültetünk. M. Napt. III. 1842. 
49. 1.)
T - - n .  — Tatárka (hajdina) mint 
zöld takarmány. (Nemz. Gazda 1815 .1. 
22. sz.)
T. r. —  Évszaki tudósítások. Sz.-Fe- 
hérmegye Adony környékéről. (Gazd. L.
1857. 17. sz.)
T— y. —  Pár szó a juhtenyésztés­
ről. (Gazd. Közi. 1869. 421. 1.)
T — y és T— p. —  A juhok legelte­
téséről. (Tud. Gyűjt. 1827. IV. 53. 1.)
T-y-c. — Zsérci levelek. (Kerti Gazd. 
1860. 35, 47. sz.)
. .  ..  t. —  Adatok a gyapjú ismerte­
téséhez. (Gazd. L. 1857. 33. sz.)
tg. — Csikók felnevelése és idomi- 
tása Franciaországban. (Földm. Érd. 
1874. 25— 28. sz.)
. .. thf. —  Egy »Magyar Pomona« 
szerkeszthetéseérdekébeni kérelem min­
den gyümölcsbaráthoz. (M. Gazda 1847. 
I. 38. sz.J
t r . . . .  — Valami a hazai gyógy­
szertárak jövedelmeinek egyöntetű be­
vallásáról. (Gyógysz. II. 1874. 52. sz.)
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-t-s. —  Az erdészeti szakoktatás 
kérdéséhez. (A »Presse« után) (Érdé• 
szeti Lapok 187 4. 22 7. 1. — A föld 
és kőomlások megkötéséről. U. o. 
606. 1.)
tz. — Neue Lehrkanzel. (P. Med.
Chir. Pr. 1873. 13.sz. — Zűr Therapic 
des Diabetes. U. o. 1874. 1. sz.)
-tz. —  Könyvismertetés. Természet- 
tan. Irta Greguss Gyula. (Budap. Ta­
nári Egyl. Közlönye. I. 1867. 6. füzet
38. 1.)
u.
U d a 1 1 tr. után. — * Ilavitisztulás 
az emlők megpiócázása által előhozva. 
(Orv. Tár 1842. II. 7. sz.)
U d v a r d y János, mérnök. — Önn- 
mozgó. Képpel. (Tud. Gyűjt. 1824. XI. 
59. 1. — Az utakról U. o. 1831. VIII. 
20. 1. —  Földmivelés. U.o. 1833. Vili.
39. 1. — Analógia. Egy rajzzal. F. M. 
Orsz. Minerva 1832. 729. 1. — Újítás. 
Ism. Gazd. és K. 1838. II. 13, 16, 18. 
sz. —  Telektörvény. U. o. 1839. I. 1.
3. sz. — Jó szó annak idejében. U. o. 
35. sz. — Gazda. U. o. 28, 29, 31. 
sz. — Földészet. Ism. 1840. I. 1, 2. 
sz. —  Tagosztály. U. o. 4. sz. — Fi­
gyelmeztetés a térképek hitclesitésérŐl. 
U. o. 8— 10. sz. —  A zsidókról gazda­
sági tekintetben. U. o. 44. sz. — Me­
zei népünk miveltségéről. U. o. 23. sz. 
—  Földészet. U.o. 1841. 2. sz. —  Az 
úrbéri bel telkek megváltása M. Gazda
1842. 56. sz.)
U f f e r  József tr. — Egy ütérsod- 
rás története. (Orv. Tár II. 1831. 195, 
213. 1. — Törvényes boncolatok. U. o.
1845. II. 5, 9. sz.)
U g a z y V. M. —  Jegyzések az el­
vetett maghoz szertelen termésnek ki­
nyomozására. (Nemz. Gazda 1816. I.
17. sz. —  Mezőgazdasági ipar. Isin. 
Gazd. és K. 1837. II. 15, 17. sz.)
U h d e, Prof. C. W. F. —  Auffal- 
lende Erscheinung nacli Anwendung 
des Collodiums (Zeit. f .  A7.- u. lleilk. 
1853. II. 8. sz.)
U h d e  n-S o r g e  zu Frankfurt. —  * 
Ueber das Verfahren, Mais und Kar- 
toffeln zu maisehen. ( Woch. f .  Land.- w. 
Forstw. 1870. 3. sz.)
U j f a l u s s y  József, Kolozsvárt. 
—  Kérelem a nagyérdemű közönséghez. 
(Gyógy. 1868. 9. sz. —  Az agy-gerinc- 
agyhártyalob egy gyógyult esete. O r v .  
/Jet. 1870. 31. sz. —  A giimős alapi 
agyhártyalob két rsetc. (J. o. 1871. 7, 
8, 17, 18. sz.)
U j f a l v y Sándor. — Wesselényi 
Miklós zsibói vadászatai. (Vad.-és Ver­
senylap 1858. 5. s z . — A farkas jel­
leme U. o. 1862. 7. sz.—  A görgényi 
medvevadászatok. U. o. 8. sz. — Éji 
lesjárat. (Visszaemlékezések.) U. o.
1863. 1. sz. —  Erdélyből (Görgényi 
medvevadászat.) U. o. 1865. 1. sz ) 
Ú j h e l y i  Ferda, állatorvos Várad- 
Olaszin. — Orvosi ügyeink. (Társaik. XV.
1846. 85. sz. —  Baromorvosi ügy. M. 
Gazda 1848. I. 45. sz.)
Ú j l a k i  István. —  Észrevételek 
Széplaki ur »tervezetére.« (Erdészeti 
Lapok IX. 1870. 49. 1. — Adatok az 
»Erdészeti müszótár«-hoz. U. o. 187 4. 
140, 321. 1.)
U j v á r y  Ferenc. —  Szarvaseser- 
készetek. (Vad.- és Versenylap 1874.
40— 44. sz.)
U j v á r y  Károly. — Gazdas. tudó­
sítások Ilorváthországból Berdovci-Uj- 
lakról. (J/. Gazda 1845. 8, 28, 43.
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103— 105. sz. —  A köd hatása a bú­
zára. U. o. 38. sz.)
U 1 b r i c h t R. tr. után. —  Magyar 
mészkövek vegyelemzése ügyében.(Craz<7. 
L. 1871. 46. Kertész G. 1871. II. 21. 
sz. — Chemische Analyse ungarischer 
Kalksteine. Wocli. f .  Land.~ v. Forstw.
1871. 45. sz. —  Orginal Mittheilungen 
dér agricultur-chemischen Versuchsta- 
tion Úng.-Altenburg. U. o. 1874. 8. 
sz. — Mittheilungen aus dér agricultur- 
chemischen Yersuchs-Station Ungarisch- 
Altenburg. U. o. 16. sz. — Tatárka és 
Kukorica növényből készült savanyu 
takarmány. Földm. Érd. 1874. 24. sz.
—  Közlemények a m. óvári vegy kísér­
leti állomás köréből. U. o. 28, 37. sz.)
U 1 e, 0. — Dér Bernstein. (Zeit. f .  
A:- u . Hcilk. 1859. 26. sz.)
U 1 e x L. gyógyszerész után. —  A 
réz elterjedése a természetben. (Gyógy­
szer. TI. 1865. 42. sz.)
U l l b r i c h ,  Dr. — Zűr Riuderpest- 
Frage. ( Woch. f .  Lawd.- u. Forstw. 1871. 
2. sz.)
U l l e r s p e r g e r  J. tr. után. — 
Az Eucalyptus globulus, mint uj lázel­
lenes szer. Közli Kövér Gábor. (Gyógysz. 
Hét. 1867. 7. sz. — Kurze prak- 
tische Winke zűr Typhus-Behandlung. 
Ung. Med.-Cliir. Pr. 1870. 10. sz. — 
Ein Blick auf die Medizin in Spanien. 
U. o. 1871. 7— 9. sz. —  Ueber das 
neueFebrifugum »Eucalyptus globulus.« 
U. o. 19, 20. sz. —  Kritik. Estudo 
sobre as perforacoes cardiacus etc. per 
Fr. da Costa Alvarcnga. Lisboa. (Stu- 
dien über Herzperforationen. U. o. 8,
11— 13. sz.)
U 11 g r e n. —  Irídium, ein neues 
Metall. (Zeit. f. AT.- u. Heilk. 1852. I.
40. sz.)
U 11 i k után. —  * A molybdansav 
s ennek sói. (Gyógysz. //. 1868 15. sz.
—  * A molybdansav és molybdansavas 
sók. U. o. 1870. 30. sz.)
Ü 11 m a n n, Dr. Friedricb. —  Über 
die Brauclibarkeit des vulcanisirten 
Kautschuk für medicinische und chirur- 
gische Zwecke. (Zeit. f .  AT.- ?/. Hcilk. 
1853. II. 9. sz. — Ueber Conjuncti- 
vitis granulosa. U. o. 1856. 13. sz. — 
Aus dér Praxis. Ren migrans. Acquirirte 
verticale Lagerung dér Leber. U. o.
35. sz. —  Beitrag zu den oro- und 
hydrographischen Vcrhültnissen dér 
Cholera. U. o. 49. sz. —  Uebor An- 
wendung des Collodiums. U. o. 1857. 
1. sz. —  Einiges über Cephalalgie. U. 
o. 15. sz. — Lucski und Koritnica. U. 
o. 22. sz. —  Aus dér Liptau. U. o. 24. 
sz. — Lueski und Koritnica. U. o. 
1858. 40. sz. — Memorabilien aus der 
Praxis. V. o. 48. sz.)
U 11 m a n n Izidor tr. Tiszolcon. 
— Közlemények a gyakorlatból. (Orv. 
Hét. 1868. 13. sz. —  Adat az álképle­
teknek befecskendések általi kezelésé­
hez. U. o. 1869. 20. sz. — Csilapit- 
liatlan hányás terhesség alatt, önkéntes 
koraszülés, halál. U. o. 36. sz. — A 
felkarficamok beigazitásáról Schinzin- 
ger eljárása szerint. U. o. 1870. 18. 
sz. —  A gipszkötés a vidéki gyakor­
latban. V. o. 1871. 19, 20. sz. —  Ki­
szorult lágyéksérv,, műtét az üszkös 
bélkacs kiküszöbölése, sipoly, halál 
félév múlva. U. o. 22. sz. — Lágy 
peték az emberi ürülékben és hdgyban. 
U. o. 37. sz. — Szegycsonttörés egy 
esete. U. o. 28. sz. —  Nehány észre­
vételek a közköltségen való rendelé­
sekre vonatkozó szabályzathoz stb. U. 
o. 1872. 17. sz.)
U 11 m a n n, Dr. Moriz. —  Ueber 
Intermittens im Enyinger Bezirke. (Zeit. 
f .  N.- v. Heilk. 1851. I. 34. sz. —  Be- 
merkenswerthe Falle aus der Praxis. 
Erysipelas gangraenosum faciei. Exstir- 
pation der ganzen Unterlippe wegen 
Carcinom und dérén Ersatz durch Neu- 
bildung. Knollenkrcbs der Ilaut und
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dessen Exstirpation. Gangracna senilis 
in Folge von Vcrknöcherung dér Árté­
rién. Acusserst spát eingetretenc Auf- 
saugung dér Thcile eincr durch die 
Staaroperation zerstücktcn Linse. —  
Amaurose in Folge traumatischer Ver- 
letzung. U. o. 44. sz. —  Rückwarts- 
beugung dér Gebürmutter bei einer 
Nichtschwangern. Exstirpation des rech- 
ten Augcs. l J. o. II. 21. sz. —  Ilernia 
inguinalis incarcerata. Operation. Ent- 
lecrung dér Luft aus dem vorgefalle- 
nen Darm durch Paracentese. Ileilung. 
Innere Abscesse. U. o. 1855. I. 43. sz.
— Pleuritis mit Exsudat, ausgedehnter 
Brand dér Haut und des unterliegenden 
Zellgewebes am linken Thorax zufolge 
eines Blasenpflasters, Genesung. Über 
Haut- und Bauchwassersucht nach In- 
tcrmittens. U. o. II. 3, 5. sz. — Cysten 
in dér Leber; spontáné Eröffnung und 
Abgang einer grossen Anzahl derselben 
durch die Bauchwand, Genesung. U. o.
25. sz. —  Ueber Cholera. U. o. 24. sz.
—  Die Croup- und Scharlachepidemie 
des Jahres 1856 im Enyinger Bezirke. 
V. o. 1856. 26. sz. —  Acephalocysten 
dér Lunge. U. o. 40. sz. —  Ueber 
remittirendes Malariafieber. U.o. 1857.
3. sz .—  Erwiederung. U. o. 10. sz. — 
Ueber Gallensteine. U. o. 31. sz. — 
Abtragen dér ganzcn Untcr- und dér 
hűiben rechten Oberlippe, sowie eines 
Theiles dér rechten Wange mit Ersatz 
durch Plastik. Ábrákkal. U. o. 1358.
28. sz.)
U 11 r i c h Vince. —  Gazdasági tu ­
dósítások. Pcrbenyék, Zcmplénmegyé- 
bcn. (Gazd. L . 1870. 49. sz.)
U 1 o t h tr. után. —  A higanyhal- 
vacs (calomel) könnyű előállítási módja. 
(Gyógysz. //. 1871. 50. sz.)
U 1 r i c h, Prof. Dr. —  * Pathologie 
und Therapie dér muskularen Rück- 
grats-Verkrümmungen. (P. MedrChir. 
P r. 1874. 22. sz.)
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U 1 r i c h tr. után. —  * Ártalmas 
állati tápszerek. (Gi/ógysz. II. 1869.
37. sz.)
U l t z m a n n  R. tr. — A fehernye- 
vizele's különféle alakjainak górcsői és 
vegytani meghatározása. (Gyógy. 1870. 
30— 33. sz.)
U m a n n  Izidor tr., tiszti főorv. Ti- 
szolcán. —  Katalepsia egy esete. (Orv. 
Ilet. 1867. 51, 52. sz.)
U m n c y  Ch. után. —  A Tampico- 
Jalapa. (Gyógysz. II. 1868. 24. sz.)
U n g a r Gyula. — Ekék, vetőgé­
pek, boronák, végre cséplők. Ábrával. 
(M. Gazda 1861. 9. sz. —  Szénagyüj- 
tő-gép. Fal. Gazda 1859. 22. sz.)
U n g a r, Ignaz, in Kaschau. — Das 
Elaborat dér Enquéte-Commission für 
Branntweinsteuer. (Woch. f .  Land.- u. 
For8tw. 1870. 31— 33. sz. — Das 
Elaborat dér Enquéte-Commission für 
Spiritus-Steuer. U. o. 41. sz.)
U n g á r István. —  * Jól meg nem 
ért kiikurica kezelése. (Gazd. L. 1866.
26. sz.)
U n g a r, Dr. Ludwig, in Kaposvár.
— Zűr Casuistik dér Ascariden. (P. 
Med.-Chir. Pr. 1871. 11. sz.)
U n g e r után. — A sziksó (soda) 
készítés müfolyamáról. (Iletilajj 1847. 
157, 158. sz. — A v í z  befolyása a 
növényzetre. Term. 1874. 14. sz.)
U n g e r  l é i d é  r Jónás tr. —  Meg­
gyógyított tiidőbeli genytömlő, (vomica 
pulmonum.) (Óit. Tár 1839. I. 24. sz.
— A nadályok könnyű felrakásuk mód­
járól és mikép eszközöltetik az, hogy 
ugyanazon nadály egymás után több­
ször is föltétethetik. U. o. II. 4. sz. —  
Néhány észrevétel dr. Ilampe »A viz- 
gyógymód elégséges volta, hasonszenvi 
szempontból« cimii cikkére. Hasonsz. 
L. 1871. 17— 19. sz. — Bevezetés. A 
természet-gyógytan és gyógymód. Term. 
Gyógy. 1874. 1, 2.sz. —  Kóreset saját
Ullricli— Ungerleider.
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naplómból. (J . o . 1, 6— 8, 1 0 — 12. sz.
— Haladásunk ! U. o. 8. sz.) 
U n g v á r y  László. —  Er-Diószeg
december 23-án 1873. (Bor. Fűz. V.
1873. 61. 1.— Néhány szó a bor tisz­
taságához. Bor. Lapok 1874. 8. sz. — 
Tudósítások. Biharmegye. Erdiószeg. U.
0. 9. sz. — Pestmegyc Czegléd. U. o.
18. sz.)
U n s c h u 1 d Ede. — Válasz a ka­
kas-nélküli Lancasterek cimü támadás­
ra. (Vad.- és Versenyt. 1871. 7. sz. —
— Zaj helyett nehány komoly szó, a 
Lancaster vita befejezéséhez. U. o.
13. sz.)
U n v e r r i c h t ,  Cári. —  Das Blei- 
bergwerk bei Kis-Muncsel. ( Verh. u. 
Mitth. für Naturwiss. VIII. 1857. 1.
—  Pflanzen des Waldgebietes Wtrope 
bei Neu-Gredistje. U. o. IX. 1858. 
164. 1.)
U p m a n n, Dr., in Birkenfeld. — 
Eisen gégén Bleichsucht. (Zeit. f .  N.-
v. Heillc. 1855. I. 40. sz.)
U r a y János, baranyamegyei főor­
vos. —  Nehány szó az állodalmi köz­
egészségi javaslatra. (Orv. Tár 1848.
1. 23. sz. —  Nyílt levél a marhavész 
ügyében. Gazd. L. 1850. 80. sz. —  * 
Correspondenz. Fünfkirchen. Zeit. f. iV.- 
u. Ileilk. 1850. 14. sz. — Impfung und 
Keule in dér Rinderpcst. U. o. 22. sz 
Baranyamegye lakoisaihoz intézett föl- 
szólitása a közelgő keleti marhavész 
ügyében. Gyógy. 1861. 43. sz.)
U r e tr. után. — * A vilsavas lera­
kodások meggátlásáról. (Orv. Tár 1844. 
I. 23. sz. —  Vizsgálatok a köszvény- 
röl. T. U. o. 1846. I. 20. sz.)
U r e c z k y Béla. — A jó gép mel­
lett, nélkülözhetni a munkás-kezet. 
(Fal. Gazda 1863. I. 24. sz. —  * Ta­
karmány pótlék. A burgonya szira. U. 
o. II. 18. sz. —  * Használ-e a búza 
pácolása az üszög ellen? Fal. Gazda
1867. 2L sz. — Egyesüljünk. Gazd.
Közi. II. 1870. 141. 1. — Vidéki tu­
dósítás. Jánk. U. o. 1869. 395, 467. 
II. 1870. 193. 1.)
U r s z i n y Béla. — Válasz. Petöfy 
István úrnak. (Vad.- és Versenylap 
1868. 2. sz.)
U s 1 a r és Erdmann után. —  Uj 
mód az alkaloidák előállítására és bebi­
zonyítására. (Nachweisung.)Z’. (Gyógysz. 
H. 1862. 4. sz.)
U t a s s y Béla.— Gazdasági tudósí­
tások. Dubnitz, Trencsénymegye. (Gazd. 
L. 1871. 26. sz. —  A növények neme­
si tési módjairól. U. o. 42. sz. —  A né­
metországi juhászatokról. U. o. 1872. 
25, 26. sz. — Halle-Vittenbergi kir. 
»Frigyesegyetem.« U.o. 1873. 2. sz. — 
A juhászatról a közkiállitás után. U. o. 
39. sz. —  Vidéki tudósítás. Ercsény. 
U.o. 51. sz. — Az állat és különösen 
szarvasmathatenyésztés felkarolásáról. 
U. o. 1874. 49. sz.)
U t e r a r t  tr. — A vérátömlesztés 
tanához. (Gyógy. 1870. 37. sz.)
U t e r h a r d t ,  C. —  Zűr Chloro- 
formnarcose. (U. Med.-Chir. Pr. 1869. 
30. sz.)
U11 i n g, Dr. —  Wiederbcnutzung 
dér Blutegel. (Zeit. f .  N.- u. Ueilk. 1860. 
11. sz.)
U y t t e r h o c v e n  tr. után. — * 
Tapasztalatok egy új cudermaticus 
gyógymódról idegzsábák ellen. T. (Orv. 
Tár II. 15. sz.)
U z o v i c s Sándor. — Emlékezte- 
tés az éghetlen födélre. (Tártaik. XI. 
1842. 20. sz.)
U. —  Magy. szántővető műszer rajzo­
lattal együtt. (rl'ud. Gyűjt. 1818. V. 88. 
1.— Takakarékossági javallat. Franklin 
találmánya. F. M. Orsz. Miner. 1838.
1825. 26. 1. —  Ipar. Ism. Gazd. és K. 
1838. II. 5, 6. sz. —  Az első pesti finom 
posztó- és gyapjú szövetgyár. Hetilap
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1845. 55. sz. —  Földünk geológiai ala­
kulása. Egy képpel. Az Athenaeum N. K. 
Naptára XI. 1870. 75.1. —  A daru-les. 
Vadászgenre. Vad.- és Versenylap 1873. 
18, 19. sz.)
U. J. — Sport a jég hátán. {Vad.- 
és Versenylap 1870. 3. sz.)
U. N. —  A marhavész ügyében. 
(Gazd. L. 1862. 33. sz. — A marha­
vészről. U. o. 43. sz.)
U. W. — Gazdatiszti társulás. {Gazd. 
L. 1871. 32. sz.)
U-i. — Ebkiállitás Angliában. ( Vad.- 
és Versenyt. 1872. 35. sz. — A Fekete 
tenger környékéről. l r. o. 43. sz. — Ál­
dozat sz. Hubertnek. U. o. 46. sz. —  
A gyep titkai vagy hogyan nyerik meg a 
Derbyt? Angolból. U. o. 1873. 1— 31. 
sz. —  Vadászkaland egy hiuzzal. U. o.
32. sz.)
u.
Ü r in é n y i F. és Havas. J .— Jelen­
tés a szénagyüjtő gereblye és vontató­
tárgyában. {Gazd. I j .  1851. 25. sz.)
Ü r m é n y i József — Jelentés a
gazdasági és cselédjutalmakról. {Fal. 
Gazda I. 1856. 94. 1.)
U-s. —  * Anti bácsi agara. ( Vad.- és 
Versenylap 187 3. 31. sz.)
V.
V a d á s z  József. — * Talmi arany 
tárgyak vegyelemzése. {Term. Közi. IV.
1872. 399. 1. — A mit tudnak, de még 
sem értenek. U. o. V. 1873. 369. 1. — 
A nikkel termelése és alkalmazása ipa­
ri célokra és pénzverésre. Németből. 
U. o. VI. 1874. 76. 1.)
V a d o n a János. —  Célszerű ész­
revételek a borokbani ecetképződés 
ügyében. {Bor. Fűz. I. 1869. 490. 1.)
V á g ó  Ferenc. —  A vonzerő hatá­
sa a természeti tüneményekre. {Gyön­
gyösi Algymn. Ért. 1859. 3 — 14. 1.)
V a h o t Imre. — Felolvasása a ter­
mészetről. {M. orv. és term. Műnk.
VI. 1846. 34. 1. —  Parádi fürdőélet ez 
évben. Remény 1851. II. 178. 1. —  
Tátrafüred. U. o. 1851. II. 185. 1. —  
Még valami Tátrafürcdről. U. o. II. 227. 
1. — Szobránci fördö. U. o. 231. 1. —  
* A szlatinai sóaknák. Magyaror. és 
Erdély Képekben II. 1853. 151. 1.)
V a i s z Mihály orvos Bicskén. —  * 
Felelet a »B.-csarnok« 7. számában föl­
tett pályakérdésre. {Székesf. Bor.-Cs.
1863. 10. sz. —  V. M. és Tumler Ig­
nác gyógyszerész Bicskén. Az üres hor­
dók eltartásáról és a kénlapról. V. o.
8. sz.)
V a j d a  Dániel Marosvásárhelytt. — 
Végszó a mustmérleg ügyében. {Gazd. 
L. 1856. 17. 1. — A borok megtörése. 
U. o. 1859. 42, 43. sz.)
V a j d a  János. —  A hegyek közül. 
{Vad. és Versenylap 1872. 28. sz.)
V a j d a  Péter. —  Az ananász. Kép­
pel. {Term. 1838.2. sz. —  Az ázalék- 
férgekről Ehrenberg. Haszn. Múl. 1839. 
I. 13, 14. sz. —  A magyar t e r m é ­
szettudományi Társulat« ismertetése. 
Vajda P.éter, jegyző. Társaik. X. 1841.
53. sz. Ismertető 1841. 53, 54. sz. Orv. 
Tár 1842. II. 23. sz. — A természeti tu­
dományok befolyásáról az emberre s a
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köztársaságra. Rövid kivonat. M. Akad. 
Ért. 1840 — 41. 83. 1. — A kir. ma­
gyar term. társulat gyűléseinek jegy­
zőkönyve. Orv. Tár 1843. II. 5, 10, 
11, 14, 18, 19, 22. sz. —  Könyvis­
mertetés. Pulszky Ferenc : Töredékes 
észrevételek a dunaszabályozás s keleti 
kérdés iránt. Pozsony, 1840. Figyelni.
1840. 32, 33. sz.)
V a j d a  Victor. —  Gödöllői vadá­
szatok. 2 képpel. (Tarka Világi. 1869.
40. 1.)
V a j k a y Károly. —  Természet­
rajz és nevelés. (Természetb. 1847. 47. 
sz. — A szalonkászat. U. o. 53. sz. —  
Egy kis séta növendékekkel. U. o. 
62. sz.)
V á j n á  Antal. —  Eperfanevelés és 
selyemtenyésztés. (Mentor I. 1842. 
17 2. 1.)
V á j n á  János. —  Korond környé­
ke és fürdője ismertetése. (M. orv. és 
term. Műnk. X. 1865. 87. 1.)
V a j n ó c z tr. —  Egy nevezetes 
szemkóreset. (Orv. Tár IX. 1833. 122. 
1. —  Az étető szerek. U. o. X. 1833.
107. 1. —  Az égető szerekről. U. o. 
XI. 1833. 71. 1.)
V a l a s z k y .  —  A dohányról. (M. 
Gazda 1842. 32. sz.)
V a 1 e n t a, Dr. Prof. Alois. —  Eine 
Beobachtung gégén die Superfoetation. 
(Zeit. f .  A7.- u. Iteilk. 1860. 31. sz. 
Beil. —  * Ein Fali von gleiehzeitigem 
Vorkommcn dér Taenia solium und des 
Bothriocephalus latus in einem Indivi­
duum. Ung. Med.-Chir. Presse 1869.
14. sz.)
V a l e n t i n ,  Dr. S. W. in Frank­
furt. — Ueber Athmen nach Unter- 
drückung dér Hautausdünstung. (Zeit. 
f .  N.- u. Ileilk. 1860. 20. sz. —  Über 
die in den Festungen herrschenden Fie- 
berepidemien. Ung. Med.-Chir. Pr. 1869.
27. sz. — Praktische Erfahrungen 
über die Abtreibung dér Bandwürmer
mit Benützung dér neucren zu dicsem 
Zweck empfolenen Mittel. U. o. 1870.
8. sz. —  Gyakorlati tapasztalatok a 
galandféreg elhajtásáról. Gyógysz. 11.
1870. 16. sz.)
Va l e n t i n é i * .  —  * Ueber das 
Vorkommen des Inosit in den Muskeln 
von Potatoren. (Zeit. f .  A7.- u. Ileilk.
1859. 9. sz.)
V á l i k ,  Kari. — Ueber den Milz- 
brand dér Schafe. (Zeit. f .  V.- u. Heilk.
1854. I. 32, 33. sz.)
V á 1 k a i Imre. —  A tagosítások 
és úrbéri rendezésekről. (Emich. N. K. 
Napt. 1864. 187. 1. — Nehány meg­
jegyzés a » Fel vétel egy asztalállásból« 
cimü cikkre és ajánlása a jegyzőkönyvi 
vagy összerendezőkkel való felvételnek. 
M. Mérv.- és Ép.-Egyl. Köd. III. 1869. 
427. 1.)
V á l l a s  Antal tr. —  Toldalékul a 
társasági számvetéshez. (Tud. Gyűjt, 
1836. XII. 30.1. —  Logarithmokról. U 
o. III. 1837. 40.1. —  A Ludolphi szám, 
több érintői által kifejtve. M. tud. Társ. 
Évk. IV. 2. Oszt. 1836-38. 152. 1. — 
A Ludolphi-szám. (Toldalék.) U. o. VI.
2. Oszt. 1840— 42. 37 7. 1. — A bécsi 
mértékrendszer. Tud. Tár 1836. XII.
3. 1. —  Magyar legújabb mathematika 
literatura és visszatekintés a régire. U. o.
143. 1. — Mennyiségtudományi tételek. 
U. o. 1837. Értek. I. 203. 1. — Erö- 
egyközeny. (Farallelogrammum virium.) 
1 rajzzal. U. o. 1838. Értek. III. 34. 1. 
— Napfogyatkozások. U. o. 1840. Értek.
VIII. 93, 150, 210. 1. — A holdfo­
gyatkozások. U. o. 1842. Értek. XII. 
230, 278. 1 — A budapesti árvíz­
ügyében. Ism. Gazd. és K. 1838. I. 26. 
sz. — Cukorgyártás az ausztriai biro­
dalomban. U. o. II. 1. sz.—  A keményítő 
(amylum) chemiai tekintetben. U. o. 2,
4. sz. — Ercsi mütani tekintetben. U. 
o. 19. sz. —  Stearin- és Margaringyer­
tyák. U. o. 21. sz. —  Ásványok
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electro-chemiai kezelése. U. o. 1839.1. 
1— 3. sz. —  Physikai magasságmérési 
táblák. M. t. társ. Névkövyv. 1841. I.
77.1. — A kör négyszegitését tárgyazó 
találmányok ellen szól. M. Acad. Értés. 
1843-4. 75. 1. — A physicai magas­
ságmérésről. U. o. 1847. 98. 1. —  Az 
idei nagy napfogyatkozásról. Térkép- 
pel. l T. o. 187 1. —  Kerekes Ferenc 
pályairatának tudományos elemzése és 
részletes bírálata. U. o. 1848. 62. 1.— 
A való és egész gyökií felsőbb egyenle­
tek feloldásáról. U. o. 1850. 39. 1. — 
A különbségek és sommák theoriájának 
főbb alakzatai. U. o. 381. 1. — Növé- 
nyi physiologia. Hetilap 1845. 63. 1.
— Könyvismertetések. Adam Burg: 
Coinpendium dér höhern Mathematik. 
Wien, 1836. —  Nagy Károly: A kis 
számitó. Becs, 1837. Figyelm. 1837. I.
12. sz. — Nagy Károly: Elemi arith- 
mologia, arithmographia. 2. rész. Elemi 
algebra. 1837. U. o. 13.sz. —  Gehler, 
Joh. Sam. Traugott : Physikalisches 
Wörterbuch. I— VIII. Bd. Leipzig 
1825-1836. — Marbach, G. 0. Po- 
pulares physikalisches Lexikon. IV. Bde. 
Leipzig, 1833-3 7. —Dove-Moser. Reper­
tórium dér Physik. I. Bd. Berlin, 1837. 
(J. o. 22. sz. — Littrow, J. J. v. : Kurze 
Anleitung zűr gesammten Mathematik. 
Wien, 1838. F. n. II. 18, 19. sz.)
V a l l a u r i .  —  A fa és turfa szé" 
intéséről, -y. (Hetilap 1846. 23. sz.)
V a 1 1 e i x tr. után. — Észrevételek 
a hangrésvizeny (Oedema glottidis) okai­
ról és gyógymódjáról. T. (Orv. Tár
1846. I. 10. sz.)
V a 11 e r o u x Ilubert után. —  A 
fülfolyásról. Közli Kövér Gábor. (Gyógy. 
186 7. 17. sz.)
V a l ó  Ferenc, félegyházi seborvos.
— A nádályok isméti könnyű használ- 
hatásáról. (Orv. Tár 1840. I. 15. sz.)
V a l ó s y  E. — Könyvismetetés.
Sclinedár János : A gyakorlati építé­
szet elemei. (Tiz rajzlappal ellátva.) 
Becs, 1862. (Krit. Lapok I. 1862. 
244. 1 )
V á 1 y i Elek. —  Gazdasági tudósí­
tás. Cserhalomtáj. (Érd. Gazda 1869. 
7, 9, 11, 17. 1870. 2, 4, 9, 10, 16.
24. sz. — Kentelke. U. o. 5, 14. sz.)
V á 1 y i Mihály. — Vélemény vilá­
gosi tás a gazdasági szerszámokat moz­
gató erőről. (Társaik. VIII. 1839. 27.
28. sz. —  Száraz takarmány készítés, 
M. Gazda 1841. 10. sz. —  Gazdasági 
hirek Borsodmegyéből. U. o. 21, 40. 
1842. 9, 31. 1844. II. 34. 1845. 15,
57. 1846. 13. 1848. I. 18, 42. sz. —  
Borsodi dohánytermesztés. U o. 1843. 
48. sz. — Visszatekintés a közelebbi 
gazdai évre. U. o. 96. sz. — Töredék­
eszmék a baromtenyésztés köréből. U.
0. 1844. II. 11. sz. —  Töredékeszmék 
a vetésforgatást érdeklőleg. U.o. 1847.
1. 47. sz. —  Burgonyavész. U. o. II. 
36, 37. sz. —  Nemzeti gazda-növelde. 
V. o. 1848. I. 19. sz.)
V á m o s y tr. —  A viz és Priesz- 
nitz. (Társaik. VIII. 1839. 10, 11. sz. 
— Néhány kitünőbb vonás vidéki orvosi 
gyakorlatunkból. M. Orv.-Seb. Evk.
1844 .1. 294.1. —  Levelezés. Orosháza. 
U. o. 94. 1.)
V á m o s s y  Mihály. — Időjárási 
jegyzetek. (Gazd. L. 1865. 5— 7, 12, 
19 — 24. sz. —  Gazdasági tudósítások. 
Pócsmegyer. Fal. Gazda 1865. II. 26.
1866. I. 12, 24. II. 11. sz. — * A 
boijuk tetvességéről. U. o. 13. 1867. 
4, 12, 19, 29. Kertész G. 1866. 24.
1867. 37. sz.— Szölőszeti herbárium. U. 
o. 1866. 2. sz. —  Gyümölcsészet. Pócs- 
megyeri szokások. U. o. 14. sz. — Gaz­
dasági viszonyok e század első felében. 
Kivonat. U. o. 20— 23. sz. —  Az el­
múlt 1866. évről. U. o. 52. sz. —  A 
Kertészgazda és Népkertésze szerkesz­
tője a t. közönség itélőszéke elé állít-
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tátik. Az 1867-ki borászati értekezlet. 
{]. o. 1868. 1, 2. sz.)
V a n-B e n e d e n Edvard után. *— 
Jónás cethala a brüsseli akadémián.
S. L . Term. K. VI. 1874. 34. sz.)
V a n c e — * Subcutane Injectio- 
nen mit Strychnin. (P. Med.-Chir. Pr.
1871. 35. sz.)
V a n d e r  N a t h  Vilmos gróf után.
—  Medve vadászat gr. Sztáray Ferdi- 
nandnál. ( Vad.-és Versenyt. 1872. 7. sz.)
V á n d o r f y .  —  A szikes helyek 
telkesítéséről. (Gazd. L. 1851. 22. sz.)
V á n f f y Lajos. —  A tenger cso­
dái. 17 rajzzal. {Csal. Könyve III. 1857. 
73. 1.)
V á n g e 1 Ignác. — Nehány szó a 
szedresi selyemtenyésztésről. (Gazd. L.
1854. 14. sz.)
V a n l a i r  und Masius. —  Ueber 
Microcythamie. (P. Med.-Chir. Pr. 1871.
52. sz.)
V á r a d i, Sz-k. — * Egy két eset 
a beváró rókáról. (Vad.- és Versenylap
1874. 35; 53. sz.)
V á r a d y  Antal. —  Az afrikai és 
ázsiai-görög-dinnye. (Fal. Gazda T862. 
I. 7. sz. — Dinnyészet. U. o. 12, 13. sz.
—  Gazdasági gépeink. U. o. 16. sz. — 
Felelet Gabóczy Károly urnák a dinnye 
tojáshéj és gyepdarabokba ültetése 
iránt. U. o. 19. sz. —  Végválasz a 
tojáshéjazás és gyephantokbani dinnye­
ültetés iránt. U. o. 24. sz. —  Növény - 
lionositás. Ábrákkal. U. o. II 8, 12, 
14— 16. sz. —  Gyümölcsészct. Faül­
tetés. V. o. 1863. I. 1, 2. sz. —  Az 
1863-diki év dinnyészetünkre nézve, 
thébai sárga-dinnye. U. o. II. 21. sz.
—  A pándi hógömb. A hámozható 
görög-dinnye. U. o. 22. sz. —  A me­
zőgazdaság főalapjáról. U. o. 1864. 
I. 1. sz. — Az első magyar kertgazda­
sági ügynökség körüli tapasztalatok. 
U. o. 4. sz. —  Patkányok. Kertészg.
1865. 36. sz. —  Gyümölcstenyésztés.
Észrevételek Spachtholz József ur faül­
tetési utasítására. A halomra ültetés 
következő. U. o. 1871. 1. 8. sz. —  
Észrevételek Berecki Máté ur gyümölcs- 
ismertetéseire. U. o. 9. sz. — Élő sö­
vény. U.o. 14. sz. —  Gyümölcsültetés. 
(Berecki M. és Villási Pál uraknak 
végválaszul.) U. o. 16. sz. —  Rózsa. A 
rozsa művelése. U. o. 22. sz. —  A 
mezőgazdaság akadályai. Földm. Érd.
1873. 9. sz. —  Válasz a aföldadósza- 
bályozás« cimü cikkre. U. o. 1874.27. 
sz. —  A kiima. U. o. 32. sz.)
V á r a d y  Lajos, gazd. egyes, titkár. 
— A nógrádmegyei gazdasági egyesü­
let. (M. Gazda 1861. 37. sz. Gazd. L.
1861. 36. 1862. 8, 16. sz.)
V á r a d y  Mihály tr. — A kir tör­
vényszéki orvosok állandósítása. (Állam- 
orvos 1871. 11, 12. sz.)
V á r a 1 j i András. — A magasabb 
hegységekről és azok újra erdősítéséről. 
(Erdészeti Lapok VIII. 1869. 60. 1.)
V á r a 11 y a y, Josef.— Die Schlag- 
barkeit des Bauholzes. ( Wocli. f .  Land.- 
u. Forstw. 1874. 25. sz.)
V a r g a  Ágoston. —  Etzler para­
dicsoma. (Hetilap 1847. 155, 157,
158. sz.)
V a r g a  Ágoston, mérnök. — Gaz­
dasági építészet. (Fal. Gazda 1863. I.
13. sz. —  Gazd. építészet. Térszükség­
let. U. o. II. 13. sz. —  Táblázatok, 
Ipar és mindennapi élet körébe vágó 
természet és erőmütani tulajdonságaik 
törvényeik felett a testeknek, gyakorlati 
életből merített példákkal világosítva. 
U. *. 1864 II. 3, 5, 7, 11. sz. — Bel­
gabank és az annuitások kiszámítása. 
U.o.  20, 24. sz. — * Halászati nap­
tár. Kertész. G. 1867. 30, 31, 36, 41, 
44, 49. 1868. 18, 22. sz. — Nadály- 
tenyésztés. Ábrákkal. U. o. 1867. 47, 
48. sz. — A felső tiszavölgy vizármen- 
tesitése egy a Szamosból Vetésnél nyi­
tandó és Esztárnál a Berettyóba torokló
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vizárelvezető csatorna által. M. Mérn 
Egyl. Közi IV. 1870. 1G7. 1.)
V a r g a ,  Alexius. —  Dér Seidenbau 
in Ungarn. { Woch. / .  Land. u. Forstw.
1869. 2. sz.)
V a r g a  István. —  A több helyen 
uralkodó s naponként terjedő marhadög 
ismertető jelei s orvoslásmódja. {Társaik.
III. 1834. 397. U
V a r g a  János tr. —  Az újabb kor 
orvosi rendszerei. {Orv. Tár IX. 1833. 
17 1. 1. — * Tüdőgenyedés. Orv. Tár
1848. I. 22. sz. —  Javaslat a főorvo­
sok észrevételeire. U. o. II. 18. sz. — 
Tüdőgenyedés biztos orvoslása. M. orv. 
és term Műnk. II. 1842. 35. 1. — A 
községek kertészeti mozgalmai. Szem­
laki faiskola. Még egy faiskola. Nép 
Kert. 1865. 8. sz. —  * Lőjegyzék. 
Mtsgos. Bohus Ján. világosi uradalmá­
ból. Vad. és Versenylap 1872. 12. sz.)
V a r g a  József. —  * Baroinfidög. 
{Kerti Gazd. 1857. 12. sz.)
V a r g a  Lajos. — A balatonmel- 
léki bortermesztés vázlata. {Gazd. L. 
1851. 46, 47. sz .—  A tavasz első 
gyermekei. Fal. Gazda 1864. II. 10. 
sz. —  A selyinészet ügye az alföldön. 
Gubó beváltás. Kertészg. 1865. 16. sz. 
—  Lukácsi Sándor és Varga Lajos. 
Előleges értesítés a pesti élelmi csar­
nok érdekében. Nép Kert. 1865. 21. sz.)
V a r g a  Mihály — Mezőgazdasá­
gunk hátramarasztói. Az aszat-tövis. 
{Kertész G. 1867. 11. sz.)
V a r g a  Pál. — Purman Lőrinc 
mint szőlész. {Fal. Gazda 1858. 14. 
sz. —  * Mindennek van ideje. II o. 
17. sz.)
V a r g a  Zsigmond tr. gyak. orvos 
Pesten. —  Tinctura thujie oceidenta- 
lis konok függölyök ellen. {Orv. liet. 
1859. 27. sz.)
V a r g e s, Dr. A. W . — Dér tliie- 
rische Magnetismus als Anaestheticum. 
{Zeit.f. A7.- u. Heilk. 1853. I. 52. sz.)
V a r i c a s ír. —  * A cserei (Tanin) 
ütérdagok gyógyítása végetti befecs- 
kendéséröl. T. {Orv. Tár 1845. II.
13. sz.)
V a r i  k, Theodor R. — * Electua- 
rium aus Cautschuk als Heilmittel. {P. 
Med.-Chir. Pr. 1874. 9. sz.)
V a r j ú .  —  Magyarország kapuji. 
{Társaik. XIII. 1844. 8. sz.)
V á r n a y Mihály. —  Konyha-kert. 
Tök (cucurbita) Erdélyben. Ábrákkal. 
{Fal. Gazda 1861. I. 12. sz.)
V a r r e n de la Rue után. —  * A 
biborka-festanyag vagyis az ugyucve- 
vezett carminsav előállításáról. {Gyógysz. 
II. 1866. 12. sz.)
V a r r e n t r a p p  tr. után. —  * 
A petróleum használata világításra. 
{Gyógysz. //. 1868. 29. sz.)
V a s  Gereben. — Tűzre vigyázza­
to k ! {Falu Könyve 1851. I. 136. 1. — 
A marha fölpuffadásáról. U. o. II. 61. 
1. —  Az 1812-ki európai hirü ozorai 
vadászat. Budap. Naptár 1860. 294.1. 
—  Kettős könyvvitel a mezei gazdaság­
ban. Gazd. L. 1858. 44— 46. sz. —  
Gazdasági viszonyok. Újítások. U. o.
51. sz. —  Subordinatio. U. o. 52. sz. 
Gazdasági tanácsadók. U. o. 1858. 1. 
sz. — Bakonyi! Manónak felelet a ket­
tős könyvvitel ügyében. U. o. 9. sz.)
V a s Pál. — Kísérletek és tapasz­
talások a kertészet és fatenyésztés kö­
rül. {M. Gazda 1841. 37. sz.)
V á s á r h e l y i  Géza.— Levél a szer­
kesztőhöz. Aradmegye. {Fóldm. Érd.
1874. 24, 56. sz.)
V á s á r h e l y i  János. — A dagadó 
forrás Biharvármegyében. {Tud. Gyűjt.
1822. IX. 85. 1.)
V á s á r h e l y i  Pál. — A számo­
lási közbcpótlásnak (interpolatio) a viz- 
jelclőkrc alkalmaztatásáról. {Sas 1833. 
XV. 29. 1. —  A budapesti állóhid 
ügyében. (Athén. I. féliv 48. sz.) Ismer­
tető Politechn. része 3. 4. sz. észrevq-
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telekre. Figyelni. 1838. 36. sz. — A 
Berettyó vizének hajózhatóvá tételéről, 
a Béga vizének példájára. A m. tud. 
Társ. Évk. V. 2. oszt. 1 8 3 8 -  40. 199. 
1. —  A sebesség fokozatáról folyó vize­
inknél, felvilágosítva egy a Dunán mért 
keresztmetszés s abban talált sebessé­
gek á l ta l ; továbbá a Duna vizemész- 
téséről különböző vízállásoknál. 2 mel­
léklettel. U. ö. VI. 2. Oszt. 1840 —
42. 404. 1. —  A sebesség fokozatáról 
folyóvizeknél. (Rövid kivonat.) M. Akad. 
Ért. 1840-41. 48. 1.)
V a s i  e s e k  János. —  Evszaki tu­
dósítások Pestmegye déli határán^GareZ. 
L. 1857. 40. 1858. 34. sz.)
V a s k o v i c s  János. — Korytnica 
fürdőhely ismertetése. (3/. orv. és term. 
Műnk. XIV. 1870. 196. 1.)
V a s m e g y e i .  —  Angol kazlak­
ról. (Um. a Gazd. és K. 1839. I. 2. sz.
— Csipet a gazdászat szelencéjéből. 
U. o. 13. sz. —  Az angol bérnökökrol. 
U. o. 14. sz.)
V a s s  Imre, mérnök. —  Égbetlen 
házfedélzet. (Ism. 1840. I, 45. sz. — 
Égbetlen fedelek sürgetése. U. o. II. 2. 
sz. — Az éghetlen tetők ügyében. Tár­
saik. XVI. 1847. 74, 75. sz. —  Nyil­
vánítás. (A biztosító-intézetek értelme­
zése.) Hetilap 1847. 17 6— 178. sz.)
V a s s  Jenő. — Felhívás egy létesí­
tendő »magyar országos gyógyszerész 
nyugdij-egyleU ügyében. ( Gyógysz. H.
1873. 50, 51. sz.)
V a s s  József. — Síremlékek a ko­
lozsvári temetőben Dr. Bárrá Imre és 
Debreczeni Márton hamvai felett. 2 
rajzzal. (Csal. Könyve II. 1856. 265. 1.
— Jégbarlangok Alsó-Fchérmegyébcn. 
U. o. III. 1857. 177. 1.)
V a s s  Pál. —  Tövises csimpaj. 
(Xanthium spinosum.) (M.Gazda 1841.
14. sz.—  Palánta-melegágy. U. o. 1842. 
17: sz. —  Debreceni füvészkert. U. o. 
93. sz. —  Vak bimbók. U. o. 1843.
24. sz. — Fü-félc oltás. V. o. 41. sz.
— * A palánta melegágy. Fal. Gazda
1861. I. 2. sz.)
V a s s m e r gyógyszerész után. — 
* A hugyköveknek és villósavas mész- 
nek (phosphas calcis) cukros vizbeni föl- 
olvádásáról. (Orv. Tár 1841. II. 8. sz.)
V a s v á r y  János. — Dinnyészeti 
közlemények. (Fal. Gazda 1863. II.
13. sz.)
V a s z a r y  Sándor. — Gazdasági 
tudósítás N.-Ccnk. Sopronmegye. (Gazd. 
L. 1870. 38. sz.)
V a 11 a y János. — Töredék gon­
dolatok Würtemberg határától Hohen- 
beimig. (M. Gazda 1846. 29. sz. —  A 
würtembergi országos ménesek rövid 
megismertetése. U. ö. 34, 37. sz. —  
Párvonal a mezőgazdasági rendszerek 
között növényzeti és közgazdászati 
szempontból. U. o. 49, 51. sz. —  A 
német bortermesztők s gyümölcstenyész­
tők Ileilbruni gyűlése eredménye. U. o. 
81, 82. sz.)
V a u q u e l l i n  után. —  * A sma­
ragd festanyagáról. (Gyógysz. II. 1864.
49. sz.)
V a v r i k Ferenc. —  Levelezés 
Nagy-Mibályról. (Ism. Gazd. és K. 
1837. II. 25. sz. —  Bárány-vérhasról. 
U. o. 12. sz. —  Birka nyavalyákról. 
U. o. 24, 33. sz. — Farkas Remete 
Pál tüzkármentő intézet javallatára, 
némely észrevételek. U. o. 33. sz. —  
A birkavértályog elleni gyógyszerről. 
U. o. 50. sz. —  Jochmann urnák vi- 
szonfeleletül. V. o. 52. sz. — A hegy­
aljai borok ecetesedéséről. V. o. 1838. 
I. 37. sz. —  Felszólítás a birkatenyész 
tőkhöz. U. o. 38. sz. —  A birkák bö­
göly nyavalyájáról. Ism. 1840. II. 51. 
sz. — A birkák kergeségéről. U. o. 52. sz.
— Gabnaszaporitás. U.o. 1841. 47. sz.
—  Aratás Tolnamegyében. U. o. 60. sz.) 
V a y  Ádáin gróf. —  Selyem tenyész­
tés. (Gazd. L . 1860. 27. sz.)
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V a y  Alajos báró. — Bánreve, 
1856. aug. 17. Rajzokkal. (Gazd. L.
1856. 36, 38, 44. sz. — Kézi soros 
íepcevető Bánrévén. Ábrával. U. o.
1857. 15. sz. —  Kézi kerekes gvalu- 
eke, soros repce kapálásra. Ábrákkal. 
(J. o. 16, 31. sz. —  Válasz a hozzám 
irt sorokra. U. o. 18. sz. — Az éven- 
kinti kétszeri termelés rendszere Bán­
réven. U. o. 1858. 20, 21. sz. —  
Különféle próbavetemények 1857-ben 
Bánréven. U. o. 22. sz. —  Mindenféle 
gazdasági viszonyok közt célszerűen 
használható borona. U. o. 29. sz. —  A 
kukoricának és répának legolcsóbb esz­
közökkel és legkevesebb költséggel já ­
ró termelése Bánréven. Ábrákkal. U. o.
1860. 3. sz.)
V a y  Béla báró. — Nyestvadászat. 
{Vad.- és Versenylap 1862. 3. sz. — 
Nyílt levél Orczy Gyula t. barátomhoz. 
Gazd. L. 1866. 51. sz.)
V a y  Károly gróf. — A földrétegei 
közt megrekedt kártékony nedvesség 
elvezetéséről, s egy Zemplénmegyében 
végrehajtott ilynemű kísérletről. {Gazd. 
L. 1854. 36. sz.)
V e b e r  I. —  A trágyázás nagy­
ban. {M. Gazda 1842. 67. sz. — Csa­
tornák. U. o. 101. sz )
V e c s e y Gyula tr. — Törvény­
szék orvosi eset. {Allamorvos 1871. 5,
6. sz.)
V e c s e y József. — A dinnyerászák 
ápolása. {Kertész G. 1866. 23. sz.)
V é c s e y József báró. —  Elnöki 
beszéde a m. orvosok és természetvizs­
gálók XIV. nagygyűlésén Fiúméban. 
{M. orv. és term. Műnk. XIV. 1870. 
109. 1.)
V é c s e y Miklós báró. —  A Duna- 
tiszai hajózható nagy csatorna. (Társaik.
IX. 1840. 13. sz.)
V é c s e y Pál b. — Marhadög és 
gyógyitásmódja. Tanács. {Társaik. IV. 
1835. 94. sz.)
V é c s e y Sándor báró. — Jeles al­
mafajok. Fraas édes nyári bordása. 
{Kertész G. 1870. 41. sz.)
V e d r e s  István. —  Ecska. {Nemz. 
Gazda 1817. II. 17, 18. sz. —  A mc- 
hadiai fürdő. F. M. Or. Minerva 1836. 
III. 236. 1.)
V e g a, Freiherr Gcorg. — Maass- 
u. Gewichts-Einrichtung in den k k. Erb- 
landern. {Zeitschr. von u. fü r  Ungern 
1802. II. 152. 1.)
V é g h J., ifj. —  Kecskeméti szó­
zat a kerti bor kezelése ügyében. {Fal. 
Gazda II. 1857. 71. 1.)
V é g h János. —  Egy adat a csép­
lőgépek hasznosságáról. {Gazd. L. 1854. 
5. sz. —  A sorvetőgép használatáról. 
U. o. 1856. 10. sz. — A sorvető hasz­
nálatáról. U. o. 49, 52. sz. — Hens- 
mann-féle négy lóerejü cséplőgép hat 
évi munkaeredménye Vereben Fehér­
megyében. U. o. 1860. 11, 12. sz.)
V é g h e ly i Dezső. — Időjárási föl­
jegyzések a XVII. századból. 1614. 
{Győri történ, és rég. Fűz. I. 1861. 
174. 1.)
V e h s e m e y e r  tr. után. —  * 
Fojtósav (acidum nitricum) micsoda be­
tegségekben *ran javalva ? {Orv. Tár 
1842. II. 16. sz.)
V e i e 1, Dr., in Cannstatt. —  Chlor- 
zink in Hautkrankheiten. {Zeit. f .  N.- 
u. Heilk. 1860. 22. sz. Beil.)
V e i s e K. után. —  A kátiányter- 
mények gyártásáról. (Gyógysz. H. 187 3. 
21, 27, 28. sz.)
V e i s s, Dr. — Orvosi készítmények 
izomhusbób {Gyógysz. II. 1865. 28. sz.)
V e i s z Hugó. —  A gazdatisztek 
helyzetéről. {M. Gazda 1842. 60. sz.)
Ve i t ,  Dr. Ottó. —  Strictur des 
Uterus in Folge einer scirrhosen Ent- 
artung des Gewebes desselben als Hin- 
derniss dér Geburt. {Zeit. f. N.- u. Jleilk. 
1852. II. 16. sz. — Ueber hamorrha- 
gisehe Masern. U. o. 1858. 46. sz.)
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V e i t c h  tr. után. — Fütejjel (eu- 
phorbium) való kiserietek, s ezen nö­
vény orvosi tulajdonai felett való ta­
pasztalatok. Orv. Tár 1838. 2 2. sz.
—  * Fíítéj kenőcs (ungventum euplior- 
bii) mint bőrizgató. FI. V. o. 1842. I. 
13. sz.)
V e j k e i. —  Tapasztalás által iga­
zolt orvoslásmódja a buzaüszögnek. {M 
Gazda 1844. II. 14. sz.)
V é 1 i c s Károly. — Guyot szolő- 
mivelési rendszere. {Érd. Gazda 1871. 
6— 8, 10, 17. sz. Bor. Fűz. III. 1871. 
260, 338, 465, 675. 1.)
V e 1 i t s Ödön. — Torda-aranyosi 
gazdasági egylet. {Érd. Gazda 1874. 
48. sz.)
V c 11 e i x tr. után. — * Az ideg- 
fájdalmak hólyaghuzó tapaszokkali 
gyógyítása. Bordaközi idegzsába. T. 
{Orv. Tár 1843. I. 10. sz.)
V e 1 p e a u tnr. után. —  * Makk- 
rejlés. (Phimosis.) FI. Orv. Tár 1842. 
I. 12. sz. —  Nézetei az orbánc lénye­
géről s gyógyításáról. T, XJ.o. 1843. I.
23. sz. — * Iblany beföcskendések 
különféle savós tömlők (cystis serosa) 
ellen. U. o. II. 3. sz. —  * A fájdalmas 
incsikorgás. T. U. o. 1844. II. 4 .sz .
—  Ueber Panaritium. Zeit. f .  N.- u. 
Heilk. 1856. 42. sz. —  Ueber Cysten 
dér Eierstöcke. U. o. 1857. 31. sz. —  
Orcbitis. U. o. 1859. 12. sz. — Ein 
neues Desiníiciens. U. o. 51. sz. — V. 
tnr. előadása után. Kereszt csipizlob. 
(sacro-coxalgia.) Közli Voleusky Frigyes 
tr. Gyógy. 1862. 18. sz. —  Tüdői ér- 
tömülés. Közli Volenszky Fr. tr. U. o.
1863. 18. sz. —  * Glycerinkalk als 
Anaestheticum bei Biandwunden. {P. 
Med.-Chir. Pr. 1871. 35. sz.)
V c l s i n s z k y  János. — A liud- 
bólyag kövekről s azoknak metszés nél­
küli kivételéről, az úgynevezett kőmor- 
zsolás lithotripsia által. {Tud. Gyűjt. 
1840. VI. 76.1.)
V e n c z e r l i t s  Ferenc. — Méhé­
szeti tudósítás. Csép, aug. havában. {M. 
Gazda 1873. 3. sz.)
V e n e z i a, Pietro Da. —  A Podo- 
phyllin és hatásáról. (Kórli. Szemle
1865. 191. 1.)
V e n i n g e r  tr. a pesti sz. Rókus 
kórház alorvosa. — Értekezés a rüh- 
röl. {Orv. Tár 1846. I. 20, 21. sz.)
V e n o t Dr. —  * Jodcalium gégén 
Syphilis. {Zeit. f .  A7.- u. Ueilk. 1858.
12. sz. — Ueber den Búbon d’emblée. 
U. o. 26. sz.)
V e n t u r a tr. treneséni fürdőorvos.
— Tudósítás a trencsén-teplieai 1838-ik 
évi fürdőszakról. {Orv. Ilet. 1858. 49. 
sz. —  A fürdői élet köréből. Marienbad. 
Fürd. L. 1868. 5. sz.)
V e r b a y Soma. —  Jutalomtétel 
száz aranynyal, s némely komoly szó a 
fölmérések hitelesítőjéhez. {Társaik. X
1841. 41. sz.)
V e r d i e r tr. után. — * Sérvek 
orvoslása hideg zuhanyolással. {Orv. 
Tár 1843. L 3. sz.)
V c r d y György mérnök Herényben.
— Rétmivelés. {Gazd. L. 1856. 1 — 3, 
11 ,13  —  17, 19— 21. sz. —  A tago­
sítás és összesítés ügyében. U. o. 40. 
sz. — A Gyöngyös folyócska termé­
szetes és mesterséges ágyának, nem kü­
lönben szomszéd tereinek ismertetése. 
U. o. 51. sz. — Évszaki tudósítások 
Herény vidékéről. U. o. 1857. 15. sz.
—  Rétmivelés. Ábrákkal. U.o. 18, 19, 
22, 26, 28, 29. sz.)
V e r e b é 1 y i József tr., gyak. or­
vos Budapesten. —  Nyit levél. (Orv. 
Tár 1848. II. 1. sz. — A délkeleti vas­
pálya betegápoldának részbeni működé­
séről. Orv. Hét. 1858. 29, 30. sz. — 
Szózat a hatósági orvosokhoz. U. o. 
1859. 35. sz. —  Adalék ügyeink ro­
vatához. V. o. 1861. 4. sz — Hirsch 
tr. történet-földrajzi kortanának ismer­
tetése. U. o. 37. sz. —  A nagy-igmándi
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sós keserű viz. U. o. 1866. 15. sz. —  
Belgyógyászati szemle. Gyógy. 1861. 
14, 16. sz. —  Adalék az 1862-ki 
april 26-án tartott orvosegylet ülésé- 
beni vitához a Poor tr. által fölemlitett 
lázvegyről. U. o. 1862. 19. sz. —  A 
hazánkban előforduló elmebetegekről 
és hülyékről tett hivatalos hatósági je ­
lentések kivonatos bírálati összeállítása. 
Közeg, és törv. orv. 1867. 4. sz. —  A 
budapesti kir. orvosegylet bizottmányá­
nak véleményes jelentése a közneve­
lésügy tárgyában. U. o. 1869. 3. sz.
— Die Nítgy-Igmánder kohlensaure 
Bitterwasser-Quelle. U. Medr.Chir. P r.
1865. 131. 1.)
V e r e b é 1 y László tr., egyetemi 
mtnr. Budapesten. — Tapasztalatok 
sebek, különösen lőtt-sebek körül. (Orv. 
Jlet. 1866. 43— 45. sz. —  Vesekö­
veknek hat hetes csecsemőnél kiürí­
téssel és gyógyulással végződő rit­
kább esete. U .  o . 1868. 3, 4. sz. —  
Balassa tanár sebészi kórodájának be­
tegforgalma 1867/8 téli és nyári fél­
évben. U. o. 18, 19, 21, 24, 27, 30, 
31, 44, 48, 51, 52. sz. — Balassa 
tanár sebészeti kórodájának betegfor­
galma 1 86 7/8 -diki nyári félévien. U.o. 
1869. 8, 9. sz. —  1 8 6 8/9-diki téli fél­
évi forgalom. U. o . 33, 44, 47. sz. —  
Észrevételek Listernek a tályogok és 
sebek körüli eljárása felett. U.o. 1870. 
5. sz. —  Berlinben. Sebészeti jegyze­
tek. U. o. 32. sz. — Sebészeti tanul­
mányok a bécsi egyetemen az 18€ 9/- 0 • 
tanév első hónapjaiban. U. o. 9, 10. 
sz. — Sebészeti tanulmányok a lon­
doni kórházakban. U .o . 42, 43. sz.
—  Vázlatok a francia sebészet kö­
réből. U. o. 51, 52. sz. —  Az ál­
landó nyújtás a csípő- és térdizlobnál. 
U. o. 1871. 45, 46. sz. —  A végta­
gok izületi csonkulásáról. U. o. 3— 7. 
sz. —  Könyvism. lapszemelv. és tárca­
cikkek. U .o .  1872. évf. különb, szá­
maiban. —  Kétoldali valódi könyök* 
merev teljes nyújtásban stb. U. o.
1873. 1. sz. —  Közlemény a pesti 
szegény gyermek-kórházból. U.o. 1874.
3. sz.)
V e r e b y József. — Pesti cukor­
gyár egyesület. (3/. Gazda 1844. Ií.
20. sz.)
V e r e c k a ,  W. —  Anleitung zu 
pliaenologischen Beobachtuiigen für die 
Scliüler des Neusohler Gymnasiums. 
(Progr. des k. Staats-Gymn. zu Neusohl
1857. 3— 19. 1.)
V e r e s s Ferenc, fényképész Ko­
lozsvárt. —  Valami csekélység a gyü- 
mölcstenyésztésről. (Kolozsvári N. Nap­
tár 1869. 113. 1. — Gyümölcsészck 
társalgása. Nép Kert. 1866. 14. sz. —  
Bizalmas csevegések. U. o. 18. sz. —  
A Kertész Gazda és Népkertészet szer­
kesztőségének. Kertész G. 1868. 3. sz. 
—  V. F. gyümölcsészeti működései Ko­
lozsvárott 1868-ban (Leírja ő maga) 
U. o 1869. 1. 8 — 10. sz. —  A szem- 
zésről. Az állandó tárlatokról. U. o. 1 9. 
sz. — Gyümölcstenyésztés. U .o. 26. II. 
2. sz. — Gyümölcsészeti levelek. Ve­
gyesek. U. o. 1870. 8. sz. —  Ojtás. 
Házsongárdi gyümölcstelepem. U. o. 13. 
sz. — Gyümölcsizlelés Kolozsvárt. Érd. 
Gazda 1871. 1— 6. 14. sz.J
V e r e s s  György. — Értelmes 
gazda. (Mentor I. 1842. 213. 1.)
V e r e s  Sándor. —  Gazdasági leve­
lek. Kolos. (Hetilap 1852. 9. sz.)
V e r g a  und Valsuani. —  Ueber 
den therapeutischen Werth des Chlo- 
ralhydrat. (Ung. Med.-Chir. Pr. 1870.
15. sz.)
V e r g n é s und Poey. —  Electro- 
chemie. (Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1855. II. 
22. sz.)
V e r g n e t t  e-Lamotte, de, és Pas­
teur L. szerint. —  A melegség befolyá­
sáról a bor fentartására és javítására. 
(Gyógyszer. II. 1865. 48. sz.)
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V e r h a e g h e, Dr. — Coxalgia 
hysterica. {Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1858.
41. sz. —  Ucber die Seltenheit dér 
Lungentuberculose an dea Ufern des 
Meeres. U.o. 1859. 5. sz.)
V e r n e d«a, Ernő fiúmé ipolgárnagy. 
—  Üdvözlő- és búcsú szavai a m. or­
vosok és természetvizsgálók XlV-dik 
nagygyüle'se'n. (M. orv. és term. Műnk.
XIV. 1870. 110, 168. 1.)
V e r n e r után. — A Gurjun-bal- 
zsam vegyvizsgálata. {Gyógysz. H. 1805.
50. sz.)
V e r n e r Ferenc. —  A vizek kin­
cset rejtenek. Egy tábla rajzzal. (M. 
Mérn.-Lgyl. Közi. IV. 1870. 27 0.1.)
V e r n e r  Sebestyén. —  Korszerű 
figyelmeztetés az erdők veszedelmére s 
közelgő romlásra. {M. Gazda 1843. 41. 
sz. —  Korszerű figyelmeztetés az er­
dők veszedelmére s a fának oktalan pa­
zarlására. Érd. Lapok II. 1863. 17 6. 
1. — A nagyváradi d. káptalan erdei­
nek leírása. U. o. III. 1864. 51. 1. — 
Bibarmegye erdőinek rövid leírása. V. o.
IV. 1865. 106, 198. 1. —  A faizási 
szolgalom megváltása Bibarmegye, 
Szurdok községében. U. o. V. 1866.
135. 1.)
V e r n e u i 1 tr. után. —  A térdal 
önkénytes ütérdaga cukros hugyárban 
szenvedő egyénnél. {Gyógy. 1869. 27,
28. sz. —  Anus praeternaturalis. Ung. 
Med.-Chir. Pr. 1870. 45. sz.)
V e r n o i s után. — A fényképészet 
alkalmazása orvostörvényszéki célokra. 
{Gyógysz. H. 18 70. 34. sz.)
V e r n o n ,  Dr. — * Ein neuer Per- 
cussionsbammer. {Zeit. f .  A7.- u. Ileilk. 
1859. 4. sz.)
V e r ő n  tr. után. — * Az enyv (glu- 
ten) szemcsésitése (granulatio.) T. {Orv. 
Tár 1847. I. 22. sz.)
V e r r i e r  után. — * Higany-kenőcs 
glycerin és keményítővel. {Gyógysz. II. 
1865. 9. sz.)
V e r r i c r  E. —  Bebandlung dér 
puerperalen Baucbfell-Entzündung. U. 
Med.-Chir. Pr. 1867. 2. sz.)
V e r r o n, Dr. —  * Vergiftung 
durcb Oblatén. {Zeit ./. AV u. Heilk. 
1857. 8. sz.)
V e r r y k e n után. — A szerves 
anyagok elroncsolása törvényszék ve- 
gyelemzési esetekben és a mérgeknek a 
szövetekrei hatása. {Gyógysz. II. 1874. 
31, 32. sz.)
V e r s e g h y .  —  Füzes-Gyarmati 
dohánytermesztés módja. {István bácsi 
Naptára II. 1857. 91. 1.)
V e r u  szerint. —  * A protojodure- 
tum ferri fenntartása. K-r. {Gyógysz. 11.
46. sz.)
V e r z á r Joachim tr. —  Cancroid a. 
gégében. {Orv. Hetilap 1867. 18, 19. sz)
Ve r z á l *  Márton. — A piaci ter­
mények s a takarmány-termelés arány­
talanságának eredménye. {Fal. Gazda
1863. I. 22. sz. —  A repce és annak 
ellenségei. U. o . 24. sz. —  A folyto­
nos termelés. U. o. 25. sz. —  Téli ta­
karmányozás. U. o . II. 9. sz. —  A pro- 
centuatió. U . o . 11. sz. —  Mezőgazda­
ságunk sorvadása. A hibának jóváté­
tele. U . o. 14. sz. —  A múlt év tanul­
mányai. U. o . 1864. I. 26. sz — * 
Magyaros sonkapác. Kertészg. 1867.
6. sz.)
V é s e y Vencel. — Györgyike. {Fal. 
Gazda 1865.1. 15. sz. — Gyakorlati út­
mutatások a hagymás dísznövények te­
nyésztése körül. U. o. 25. sz. — Diny- 
nyészet. Állandósított válfajok ismer­
tető leírása. Honfleuri. Ábrával. —- 
Prescott cantalup. Ábrával. U . o. 26. 
sz. —  Cékla vagy burgundi répa mag- 
termelése. —  Diszkertészet. Az arany­
virág Chrysanthemum. U. o . II. 1. sz. 
—  Az alvó szemre való nemesítésről. 
U.o. 4. sz. —  Állandósított válfajok 
ismertető leírása. Moscatello. U. o. 6. 
sz. —  Virághagymák üzdészete. U . o.
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15. sz. — Fák és cserjék átültetése. 
U . o. 17. sz. —  Kertgazdászat köré­
ből. Üzdészet. U . o. 1866. I. 2, 3. sz.
—  Konyhakerti főzelék és vetemények 
üzdészete. U . o. 5, 6. sz. —  Dinnye. 
U. o. 7. sz. —  Amaryllis. Ábrával. U. 
o. 14. sz. — Némi észrevételek a ká­
posztafélék termelése körül. U. o. 19. 
sz. —  Liliom. Rajzzal. U. o. II. 1. sz.
—  Angol bisquit-burgonya. Ábrával. 
U . o. 16. sz. —  * Állandósított dinnye­
válfajok. Rajzzal. U . o. 1867. l . s z .— 
Konyhakertészet köréből. Téli üzdészet. 
U. o. 26. sz. — Tökfajok. Rajzzal. U .  
o. 1868. 1. sz. — A magándinnyész- 
egylet által állandósított legjelesebb 
dinnyék ismertető leírása. U. o. 5. sz.
— A korai burgonyatenyészet- és a 
burgonya üzdészetről. U. o. 8. sz. —  
Krimiai tatár dinnyék. Ábrákkal. I. 16. 
sz. —  Orvosi fűszernövények. Az édes­
fa (Glycyrhiza glabra.) Rajzzal. U. o.
20. sz. —  A gyümölcsfák nyári tisz­
togatása. U. o. II. 1. sz. —  Cohorsi 
dinnye faj, (ábrával.) U. o. 13. sz. —  
Szamóca-üzdészct. U. o. 14. sz. —  
Kertbeosztás és vetemény-változtatás. 
U . o. 17. sz. —  Gyakorlati tanácsok a 
fák ültetése körül. U . o. 21, 22. sz. —  
Milyen talajt igényelnek az egyes gyü­
mölcsnemek és mily fekvés mellett disz- 
lenek leginkább. —  A bekérgezésről. U .  
o. 24. sz. — Saláta növények. Fal. 
Gazda Napt. I. 1865. 80. 1. —  Némi 
észrevételek a káposztafélék termelése 
körül. U. o. III. 1867. 103. 1. —  A 
kétlaki csalán. —  Urtica dioica. U. o.
IV. 1868. 68. 1. —  Korai vagy kései 
burgonya-fajokat előnyösebb-e vetni ? 
Ábrával. U. o. 79. 1. — Tökfajok. 4 
ábrával. U. o. V. 1869. 1.)
V e s t, W. v. —  Bemerkungen über 
die abnorme Gestaltung einiger Voluta- 
Árten und das neue Geschlecht Cassi- 
dopsis. ( Verh. u. Mitth. / .  Natuiic. X. 
1859. 27. 1. —  Ueber Clausilia fallax
-Vész.
Rossm. und die ihr zunachst verwandten 
siebenbürgischen Arten. U. o. 259. 1.
—  Myocardia, Klaffherzmuschel. U. o.
XII. 1861. 112. 1. — Ueber die Ab- 
reibung dér Wirbel bei den Süsswasser- 
muscheln. U.o. XIII. 1862. 105. 1. —  
Kampf zwischen einer Hauskatze und 
Eideclise. U. o. 110. 1. —  Ueber den 
Werth dér Molluskengehause für die 
Wissenscliaft im Allgemeinen und 
Wahrnehmungen über die Schale von 
Teliina L. insbesondere. U. o. XVII.
1866. 21.1. — Ueber Margaritana Bo- 
nelli Fér. (Alasmodonta compressa Men- 
ke). U.o. 193. 1. —  Ueber den Schliess. 
apparat dér Clausilien. U. o. XVIII
1867. 5, 161, 188. 1. — Nachtrag zu. 
Margaritana Bonelli Fér. Mit Abbil- 
dung. U. o. 202. 1.)
V é s z  Albert. —  Felvétel egy asz­
talállásból. (M. Mém.- Egyes. Közi.
III. 1869. 145. 1. — Könyvismertetés 
Bujusz Mihály: Laptértan. I. füzet. 
Pest, 1870. —  Tömörmértan. Pest,
1870. Ism. Májer József és Vész A l­
bert. Tanáregyl. Közi. IV. 18 71 # 
611. 1.)
V é s z  János Ármin, műegyetemi ta­
nár Budapesten. — A hároméi leirati 
feloldása ; a M. Akadémia éli be terjesz­
tette. V. J.A. 3 tábl. (M.Akad. Ért. 1858. 
7 3. 1. — A kúpszeletekkel szoros ösz- 
szeköttetésben levő nehány még alig 
ismert vonalok tulajdonairól. 3 táblá­
val. \ U.o. 1859. Math. és Term. Oszt. 312. 
1.— A kerekényekről. (Cycloide)3 táblá­
val. U.o. 81. 1. —  A különinéretü vetü- 
letek mennyi8égtani megalapítása. 5 
tábla rajzzal. M. Akad. Ért. Math. és 
term. Közi. I. 1860. 67. 1. —  A függ­
vények legnagyobb vagy legkisebb ér­
téke. M. term. társ. Közi. I. 1860. 263. 1.
—  A körök érintkezéseiről. 4 ábrával. 
U. o. II. 1861. 110. 1. —  Fourier ren­
dezett osztási módszere. U. o. I. rész.
1862. 122. 1. —  Biztosítási kölcsön,
50Tud. Repert. II. Term. 1.
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(uj életbiztosítási nem.) Értek, a math. 
tud. kör I. 1867-71. 3. sz. Kivonat. 
Akad. Ért. I. 1867. 211. * Búd. Szem­
le. U jfoly. IX. 1867.345.1.— Legrövi­
debb távolok a körkupon. Ért. a math. 
tud.kor I. 1867-71. 5. sz.—  Adalék a 
visszafutó sorok elméletéhez. U. o. III. 
1. sz. 1— 15. 1. — Könyvismertetés. 
Kézikönyv mezei gazdák gépészek, moz­
donyvezetők és fűtők számára. Irta 
Petzval Ottó. Pest. 1869. Kertész G.
1869. II. 18. sz.)
V e s z é l y  Károly. — Miként le­
hetne a falusi élet terhein legbizonyo­
sabban könnyíteni s a falusi életet mi­
nél kelemesebbé, örvendetesebbé, egy­
szersmind hasznossá s igy boldogítóvá 
tenni? (Pályakoszóruzott irat.)(István 
bácsi Naptára V. 1860. 17. 1.)
V e t e r á n .  —  Lókapás gazdaság. 
(Gazd. L. 1853. 31. sz.)
V e t s e y László —  Még egy pár 
szó az őszi ugarolás érdekében. (Gazd. 
L. 1860. 42. sz. —  Gépek szükséges- 
ge. U. o. 1861. 1. sz .— Vidéki tudósí­
tások Kamut. (Békésmegye.) V. o.
1870. 46. 1871. 24, 26. 1872. 18.
1873. 16, 25. sz. — A hengerezés és 
annak hatása. U. o. 1871. 31. sz. — * 
Óvszer a buzaüszög ellen. V. o. 1873.
20. sz. —  Kerge-juh-míitét. Fal. Gazda
1861. I. 21. sz.)
V e t t e r ,  A. —  * Ueber die acute 
Phosphorvergiftung und dérén Behand- 
lung. (P. Med.-Chir. Pr. 1871. 49. 1872.
14. sz.)
V e z a. — * Leberthran mit Eisen. 
(Zeit. f. N.- u. Heilk. 1858. 47. 1859.
3. sz j
V e z e k é n y i  (Horner) István, tr. 
— Válasza. (Gyógy. 1866. 43, 45. sz. 
A genyedő szemlob s a Homeopathia. 
Hasonsz. L. 1867. 3. sz. —  Kimutatás 
a gyöngyösi közkórházban 1866-ik év­
ben orvosolt betegekről. U. o. 4. sz. —  
Kimutatás a gyöngyösi irgalmas szüzek
nyilvános közkórházából. —  Statisti- 
kai adatok a gyöngyösi hasonszenvi 
közkórházból. U. o. 1868. 3. sz. —
1868.évi jelentés Gyöngyös városa nyil­
vános közkórházáról. U.o. 4. — 1870- 
dik évi jelentés. U. o. 1870. 4. sz. — 
A képvisélőház és a homoeopathia. U. 
o. 1870. 6. sz .—  1871 -ik évi jelentés 
Gyöngyösvárosa nyilvános köz-kórhá­
záról. U. o. 1872. 7. sz.)
V e z e r 1 e Zsigmond. —  Ungme- 
gyei gazd. egylet. {Gazd. L. 1863. 
17. sz.)
V i a 1 gyógyszerész Párisban. —  * 
Disque a Pilules. (Labdacs idomító.) 
(Gyógysz. H. 1873. 33. sz.)
V i a n i tr. után. —  Anthelmintbi- 
cumok a forró égőv alatt. K-r. (Gyóqusz. 
//. 1866. 30, 31. sz.)
V i a u. —  Salicornia herbacea als 
Nahrungsmittel. (Zeit. f .  N.- u. Heilk.. 
1857. 44. sz.)
V i c h o t. —  * Készítménye a hök-
hurutnál. (Gyógysz. Hetilap 1869.
33. sz.)
V i c z a y Héder gróf. —  A győr- 
vidéki gazdasági egyesület működésé­
nek vázlata. {Egyes. Köziem. I. 1870. 
278, 340. II. 1871. 94. 1.)
V i d a  Károly. — Mi hátráltatja 
hazánkban legkinkább a cukorgyártás 
elöhaladását. (Müipar 1841. 41. sz. —  
A tökélyesitett ázrendszer. M. Gazda
1842. 8, 9. sz. — Utasítás a pezsgő­
borok készitésére champagnei módon. 
U. o. 81. sz. — Ilamistan. »Répacukor­
gyártás hideg áztatással« cikk ellen. 
U. o. 96. sz. —  Répacukorgyártás. U. 
o. 1847. II. 12, 13. sz. — Tanácsia­
tok, és hiányfelderitések a répacukor­
gyártásban. Hetilap 1846. 4— 7. sz. — 
Valami az aetherről. Természeti). 1847. 
37. sz. — Az ipari chemia eléhaladá- 
sának vázolata, irányzatokkal jöven­
dőjére azon módra miszerint a hasznos
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tanulmányok az emberi munkásság 
emez ágában történni szoktak. U. o. 54, 
55, 57, 61— 63, 66— 68. sz. — A 
kenyér egy részének túróvá változásá­
ról. ü j.  M. Muz. 1851-52. I. 553. 1.)
V i d a l  tr. után. —  * A takár kö- 
vetkeztébeni búdcsöfájdalomról, s ennek 
a vessző összenyomása általi gyógy­
módjáról. T. (Orv. Tár 1845. I. 5. sz. 
—  A pokolvaras dagokról (tumeurs 
eharboneuses.) Közli Török János tr. 
Gyógy. 1864. 51, 52. sz. —  A genye- 
dés. Közli Sz. K. ü.o. 1867. 21, 22. sz.)
V i d a 1 i n után.— Mezei elet Olasz­
honban. (Gazd. L. 1858. 45— 48. sz.)
V i d a t s István, gazd. gépész. — 
Ajánlat és felszólítás a gazdasági esz­
közök ügyében. (Gazd. L. 1850. 67. 
sz. —  Uszinte sorok a. t. magyar gaz­
daközönséghez. U. o. 1859. 28. sz. —  
Felhívás elöleges résvényaláirásra. U. 
o. 31. sz. —  Ajánlat a t. ez. gazdakö­
zönségéhez. U.o. 187 0. 46. sz. —  Gép­
gyára. Rajzokkal. Hunt és Pickering- 
féle daráló egy ember erőre. Benthal- 
féle répaapritó. Kertész G. 1866. 49. 
sz. —  Vidacs és Jankó. Arató- és ka­
száló-gépek. Gazd. L. 1863. 10. sz. — 
* V. és J. Gépgyárából. Ábrákkal. Rich- 
mond és Chandler-féle szecskavágó. 
Kertészg. 1866. 3. sz. —  Tányéros ré­
pavágó. Maláta és olaj-mag zúzó gép. 
U.o. 6. sz. —  Wilsonféle porhanyitó 
Kettős fedél-cserép készítő gép. U. o.
7. sz. — Közönséges gyomirtó kapa. 
Wilson-féle porhanyitó. Magtakaró eke 
Eckert-féle taligával. U. o. 13. sz. —  * 
Angol láncborona. Kettős borona. U. o.
14. sz. — Halmozó eke. Közönséges 
irtó-kapa. Benkő-féle magtakaró-eke. 
U. o. 15. sz. — Szabadalmazott Vidats- 
féle rosta. Angol szénagy üj tő gép. U. o.
19. sz. •— * Amerikai cséplőgép Gar- 
ret-féle mozdonynyal egészen fölsze­
relve. U. o. 20. sz. — Szabadalmazott 
Vidats-rosta. Garret-féle 13-soros sor­
vető gép. U. o. 29. sz. —  Amerikai 
szeeskametsző ember erőre. Kettős őrlő 
malom gőz erőre. U. o. 42. sz. — Ame­
rikai őrlő malom, lóerőre egy pár kőre. 
Amerikai vajköpü. U. o. 44. sz.)
V i d e g h Imre. —  A marhadög 
elleni beoltás ügyében. (Ismertető 1841. 
72. sz.)
V i d é k i .  —  Az éhség elhárítása 
iránt. (Hetilap 1846. 97. sz. —  Me­
zőségi gazdálkodásunk köréből. Hetilap
1855. 3, 5. sz. —  Nyílt levél a szer­
kesztőséghez és általa jobbjainkhoz. 
Kerti Gazd. 1862. 17. sz.)
V i d é k y László. — A vascölöpök 
beverése és becsavarása. Két tábla rajz­
zal. (M. Mérn.- Egyl. Közi. IV. 1870. 
5. 1. —  A Warsop-féle aero-gőzgép is­
mertetése angol jelentések és értekezé­
sek nyomán. U. o. 230. 1. —  A viz 
rontó- és liorderejérŐl. U.o. 347. 1. — 
Utépitészeti elmélkedések. U. o. V.
1871. 303. 1. —  Az asphalt termelése, 
műszaki kezelése és alkalmazása az 
épitészetben. U. o. VI. 1872. 176,
225. 1. —  A párisi csatornavizek ér­
tékesítéséről. U. o. 188. 1. — A Lier- 
mur-féle csatornázási rendszer. Rajzzal. 
U. o. VII. 1873. 4 78. 1. —  A War­
sop-féle aero-gőzgép alkalmazára vas­
úti mozdonyokra. Angol kútfők után. U.
0. 113. 1.)
V i d é n y L — A legnagyobb kört- 
vélyfa Magyarországban Jász-Apáthi- 
ban. (Tud. Gyűjt. 1826. I. 71. 1.)
V i d l i c z k a y .  —  Burgonyavész. 
(M. Gazda 1847. II. 51. sz. —  Birká- 
szatról. U. o. 46. sz. — Közlések a 
gyakorlati gazdaság teréről .U.o. 1848.
1. 12, 13. sz. —  Biztos és liasznos-e a 
földesurnak a jobbágy, vagy nem ? U. o.
15. sz.)
V i d o r  Zsigmond tr., gy. szemorvos 
Budapesten. —  Adatok a szem kórbonc- 
tanához. Ritter után. (Orv. Hét. 1863. 
18, 19. sz. — A glaucoma tanának
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utolsó 10 évi története. U, o. 1864. 33 
—35, 37, 41, 42, 44. sz. —  Körülírt 
rezeglob- görbénlátás. M. orv. és term. 
Műnk. IX. 1864. 239. 1. — Visszapil­
lantás a lüktető szemgödri növedékek- 
nél alkalmazott fejütér-lekötésnek ered­
ményeire. (Zehender V. után.) Szem.
1868. 6. sz. —  Az alkalmazkodás mű­
ködés tanához. U. o. 1869. 1. sz. —  
A szivárványhiány két esete. U. o.
1870. 6. sz. —  A szar acsap néhány 
mütétmódjáról. U. o. 1871. 4. sz. -— 
Visszapillantás a pesti szegény-gyer­
mekkórházban 1869-187 1-ben kezelt 
szembetegségekre. U . o .  1872. 1— 6. sz. 
—  A szemteke sorvadásának előidézé­
séről. U. o. 1873. 2. sz. —  A szürke 
hályog eltávolításáról. U. o. 1874. 4 
— 6. sz. —  Zűr Operation desCorncal- 
staphyloms. P. Med.-Chir. Pr. 1871. 
33, 34. sz. —  Rückblick auf die im 
Pester Kinderspitale vöm 1. Januar
1869. bis 31. December 1871 behan- 
delten Augenkrankheiten. (J. o. 1872.
36, 38, 39. 1873. 26, 2 8 — 30,
32, 33. sz. — Ophthalmologisclie Mit- 
theilungen. il. o. 48— 50. 1874. 6—
8. sz.)
V i e r o r d t .  in Tübingcn. — * Die 
Chorioidealgefassfigur des Auges. (Zeit. 
f .  K.- u. Heilkunde 1857. 19. sz. — 
* Die Infusion von Blut. U. o. 1859.
37. sz.)
V i e t o r i s Antal. —  Vadnai fürdő. 
Rajzzal. (Természet 1838. 25. sz. —  * 
Javorina. Rajzzal. U. o. 37. sz. —  * 
Szelíd róka. U. o. 28. sz.)
V i e v e g Frigyes és fia után. —  A 
tizedes sulyok és ürmertékek neveinek 
megrövidítése. (Gyógysz. H. 1872. 23,
24. sz.)
V i g i e r után. — * A zincum 
phosphoratum mintuj gyógyszer. (Gyógy­
szer. II. 1868. 36. sz.)
V i g 1 a tr. után. —  * Vizsgálatok
a lép önkénytes megszakadásáról. T. 
(Orv. Tár 1846. I. 4. sz.)
V i k o l i n s z k y  Károly. — A má- 
ramarosi kincstári erdőkről. (Orsz. Erd.- 
Egycs. Éok. 1869. 147. 1.)
V i 11 á s i Pál. —  Az okszerű szar­
vasmarhatenyésztés. (Kerfészg. 1865. 
32, 34, 37. sz. — Teliár ur 37 latos 
körtéje. U. o. 1870. 12. sz. —  Felszó­
lítás gyümölcsészeinkhez. U. o. 1871.
1. 1. sz. — Levél Kolozsvárról. »Tran- 
silvanienne« körtefaj. U. o. 3. sz. —  
»Blick auf Rückl)lik« vagy is ellenész­
revételek Várady Antal ur észrevéte­
leire. U. o. 13. sz. —  Még három kör­
tefaj. U. o. 15. sz. —  Disznódi cseres- 
nye. —  Catillac és nagy-macskafcj- 
körte. V. o. 20. sz. — Cserebogarak­
ról. Fal. Gazda 1868. I. 1. sz. —  Ta­
karmányozási elvek. Gazd. Közi. 1869.
64. 1. —  Horsford (Cambridge, éjszak­
amerikai tanár) kenyérsütő pora. U. o. 
134. 1. —  A szélnek vizemclésre hasz­
nálása. Ábrával. U. o. 412. 1. —  Még 
valami a viz fontosságáról a gazdászat- 
ban. U. o. II. 1870. l . s z .—  Gyümölcs- 
tenyésztésünk hanyatlása. TT. o. 7 0. sz. 
— Az öntözés jelentéséről hazánkban. 
U. o. 84. sz. — Eszmecsere a gyü­
mölcstárlatok felett. Érd. Gazda 1871.
2. sz. —  M.-Vásárhelyi vándorgyűlés 
és tárlat. A gyümölcsészet napszámo­
sai és elŐhaladása. V. o. 24. sz. — A 
pesti gyümölcstárlat, ü . o. 20. sz.)
V i l i é  György után. — A vegy- 
trágyákról. (Gazd. L. 1871. 43, 45, 
47, 48. 1872. 1— 6, 15, 17, 20, 23, 
25, 26. sz. —  Egyes. Köziem. II. 1871. 
445, 479. III. 1872. 110, 197, 265, 
307. 1. —  A burgonyabetegség. Gazd. 
L. 1873. 7— 9. sz. —  Vizsgálódások 
a növények tenyészete körül. Egyes. 
Köziem. III. 1872. 572. 1.)
V i l l e m i n  J. A. után. —  * Ász­
kor, ev (vírus) által előidézve. (Gyógysz. 
II. 1866. 15. sz. — A gümösödés
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különféle állatoknál. Kei tesz. G, 1867. 
17. sz.)
V i 11 e r s tr. után. —  Óvás a ha- 
sonszcnv felett hozott kárhoztató ítélet 
ellen. {Ilasonsz. L. 1868. 6. sz.)
V i l s o n tr. után. —  A szülészeti 
fogó használatáról. T. {Orv. Tár 1847.
I. 4. sz.)
V i n c e n t  után. — Laza és homo­
kosföld alagcsövezéséről.(Gaz<7. L. 1864. 
37. sz.)
V i n c e n t  A. után. — * A má- 
kony (ópium) és szunyái (morpliin) föl­
ismeréséről mérgezési esetekben. (Gyógy- 
szer. II. 1864. 30. sz.)
V i n c e n t  C. W. után. — * Az 
olaj főzése firniszgyártáshoz. {Gyógysz.
II. 1872. 13. sz.)
V i n c e n t  Esq. tr. után. —  * Fejér 
lekötésére két esetben bekövetkezett 
agybántalom. Dr. B. {Orv. Tár 1848.
1. 1 2. sz.)
V i n k e —  Beschrcibung dér fran- 
zősischen Nationalschafcrei Rainbouil- 
let. d. H. {Patr. Wóch. f .  Ung. 1804.
2, 3. sz.)
V i o l a  Sándor körvadász. —  A 
lengyeltóti uradalomban 1866-ban lőtt 
vadak jegyzéke. ( Vad.- és Versenylap 
1867. 4. sz. — * Lőjegyzék. Gróf 
Zichy N. János lengyeltóti uradalmából. 
U. o. 1872. 4. sz. * 1874. 2, 3. sz.)
V i r á g  Adám. —  A vcmhesség és 
elvetélés. {Orsz. Tükre K. Naptár 1863# 
76. 1.)
V i r á g h Elek. — R. Werner Rep- 
cerovar-fogó gépe. {Gazd. L. 1872. 
22. sz.)
V í r á g h József. —  Értekezés a 
hideg víz mint gyógyszer érdemében, 
tapasztalatból kiindulva. {Tud. Gyűjt. 
1840. III. 102. IV. 83. VI. 46. 1. — 
Könyismertetés. Dr. Cári Munde : Die 
Gráfenberger Wasserheilanstalt und die 
Pric8znizische Curmcíhodc. Leipzig. 
1840. U. o. 1841. IV. 123. V. 112.
1. —  Dr. II. Redelich: Gründliche An- 
leitung zűr Heilung dér Kahlköpfigkeit. 
Hanau, 1842. U. o. X. 121. 1.)
V i r á g  Lajos. — A Bcnde Andor- 
féle műszer bírálata. {M. Mérn.és Ep.- 
Egyl. Közi. VII. 1873. 50. 1.)
V i r á g h Pál. — A juhok kergesé- 
ge, s annak orvoslása. (Gazd. L. 1856.
51. sz. —  A juhok kergeségének or­
voslásáról. U. o. 1857. 16. sz .—  Cley- 
ton-féle 8 lóerejü gőzgép két évi mun­
kaképessége és eredménye. U. o. 1862. 
1, 10. sz. — Clayton gőz- és Rock 
zsákoló cséplőgépe. U. o. 24. sz. —  A 
virághagymák kertben, melegágyakban 
és szobában tenyésztése. Kerti Gazd.
1857. 4, 5. sz. —  A juhok kergesége 
és annak orvoslása. Fal. Gazda I. 1856. 
379. 1. —  A juhok kergeségéről. U. o. 
1861. I. 21. sz.)
V i r á g h a l m i .  —  A titokteljes 
angol csaltavak. {Vad.- és Versenylap
1857. 10. sz. —  Levelek a Bakony- 
ból. U. o. 1858. 8. sz.)
V i r á g h á t i  Farkas. —  Hátszeg­
vidéke Erdélyben. (M. Gazda 1845. 
64. sz.)
V i r á n y i  János. — Gazdasági 
közlemények Veszprémmegyéből. {Fal. 
Gazda 1857. 2. sz.)
V i r c h o w Rudolf, berlini tanár. — 
Über die Natúr dér Tuberculose. {Zeit. 
f .N . - u .  Ileilk. 1851. II. 14. s z .—  
Von dér Rhachitis und Craniotabes. U. 
o. 1853. II. 19. sz. — Zűr normalen 
und pathologischcn Anatomic dér Na- 
gel und dér Oberhaut, insbesondere 
über hornige Entartung und Pilzbil- 
dung an den Nageln. U. o. 1855. I.
37. sz. —  * Kalkmetastasen. Ü. o. II. 
4. sz. —  Die Hydrotherapie als Anti- 
febrile und Antiphlogisticum. U. o. 7. 
sz. —  Die multiloculare, ulcerirende 
Echinococcengeschwulst dér Leber. U. 
o. 23. sz. —  Progressive Muskelatro- 
pie. U. o. 25. sz. —  * Capilláer Embo-
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lie. U. o. 1856. 21. sz. — Übcr (las 
Hamaton dér Dura mater. U. o. 36. 
sz. —  Die amyloide Degencration dér 
Lymphdrüsen. U. o. 1857. 14. sz. — * 
Verbreitung dér Entozoen. U .o . 21. sz.
—  Pneumonomyco8Ís (Aspergillus pul- 
monum hominis.) Ueberdas Epithel dér 
Gallenblase und einen intermediaren 
Stoffwechsel des Fettes. U. o. 42. sz.
— Das wahre Neurom. U. o. 1859. 6. 
sz. — * Über die Entsehung dér Ute- 
rus flexionen. U. o. 13. sz. —  Einfluss 
dér Ncrven auf den Entzündungspro- 
cess. U. o. 1860. 12. sz. —  Táp- és 
élvszereinkröl. Hasonsz.L. 1869. 1— 6. 
sz. —  A daganatok fogalma és felosz­
tása. Gyógy. 1867. 12. sz. — A nyirk- 
dagok. U,. o. 6— 12. sz. —  A veleszü­
letett agy- és gerincvelőlob. U. o. 40,
41. sz. — Güraősödé8. Ü. o. 44. sz .— 
Sarjadási dagok. U. o. 1869. 17— 19,
21— 24, 26, 27, 32 — 34. sz. —  A 
kór tan mai állása. U. o. 45. sz. — A 
természettudományok feladata Német­
ország uj nemzeti életében. Török Aurél 
tnr. V. o. 1871. 46— 48. sz. — Az 
orosz erdei emberpárról. Közli Soffy 
Gyula. U. o. 1873. 33, 34. sz.—  Vor- 
trag über die neuercn Fortschritte in 
dér Pathologie. U. MedrChir Pr. 1867. 
22, 23. sz. — Zűr Verstandigung 
über die Begriffe dér Nieren-Affectionen, 
sowie über den diagnostischen und 
prognostiseben Werth des Auffindens 
dér s. g. Fibrincilinder im Harne. U. o.
1869. 44. sz. — Die siamesischen 
Zwillinge. U. o. 1870. 20, 21, 24, 
26, 27, 29. sz. — Die russischen 
Waldmenscben. V. o. 1873. 32, 33. 
sz. —  Die NaturwÍ8senschaftcn in ihrer 
Bedeutung für die sittliche Erziebung 
dér Menscbheit. U. o. 40. sz. —  Die 
Fortscbritte dér Kriegsheilkunde im 
Gebiete dér Infectionskrankbeiten. U. 
o. 1874. 38— 40, 42. sz. — Gesund- 
beitsregeln für die Soldaten im Felde.
Dér Honvédarzt 1870. 12. sz. —  V. 
beszéde a német természetbúvárok és 
orvosok 44-dik vándorgyűlésén Ros­
tockban. »A természettudományok fel­
adata Németország uj nemz. életében.« 
Közli Dr. Török Aurél. Terra. 1871. 
20 — 22. sz. Terra. Közi. III. 1871.
431. 1. P. Med.-Chir. Pr. 1871. 40—
43. sz. — V. beszéde. A természettu­
dományok befolyása az ember erkölcsi 
nevelésére. Sz. Orsz. Középt. Tanárngyl. 
Közi. VII. 187 3/«. 143. 1. — Ajánlat, 
(votivum.) Terra. Gyógy. 1874. 8. sz. 
— V. és Ricbter tr.-ok nyomán. A 
szervezet ép és kóros fejlődési folya­
mata. Közli Nékám S. tr. Gyógy. 1863.
6. sz. — A láz fogalma és lázcsillapító 
gyógyszerek természettani hatásmódja. 
Közli Nékám S. tr. U. o. 11. sz. —  A 
lobnak sejtkórászati megfejtése. Közli 
Nékám S. tr. U. o. 14, 15. sz.)
V i r g i l .  — Vallisneria spirális. 
Hydrocbarideák családjából. Képpel. (A 
Nagy Világ Képekben 1855. 25. 1.)
V i r n a u János. — Némely ipar­
növény termesztésének s mivelésének 
figyelembe ajánlása. (M. Gazda 1846. 
7 9. sz. —  Némely iparnövény termesz­
tésének és mivelésének figyelembe aján­
lása. M. orv és terra. Műnk. VII. 1847.
260. 1.)
V i r o z s i 1 Antal tr. egyetemi kor­
mány nők. — Búcsúbeszéde. (Gyógy.
1861. 42, 44, 45. sz.)
V i s o n t a i. —  Nebány szó az ál­
talános gazdasági kiállításon kiállított 
lovakról. (Vad.- és Versenylap 1857. 
11, 12. sz. —  A gazda mint vadász. 
U. o. 1858. 6— 9. 1859. 2. sz. —  A 
hazai lóversenyekről. U. o. 19. sz. — 
Balogh Elek urnák az ebadó tárgyában. 
U. o. 20. sz. — Egyesületi ménes rajza. 
U. o. 33. sz. — Egy kis előcsatározás 
a lónevek érdekében. U. o. 1859. 4. 
sz. —  Az egyesületi ménesek érdeké­
ben. U. o. 3. sz. —  Csenderes. 1862.
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4, 5. sz. — A lóárverésrol és lóeladás­
ról. U. o. 13. sz. —  A csenderesek ről. 
U. o. 1863. 7. sz. — * Inségbazár. V. 
o . 1864. 5. sz. — Ernő, szász-eoburg- 
gothai herc eg egyiptomi utazásából. U.[o. 
20, 22, 24, 28, 30, 3 L  sz. — Vadász- 
törvény. U.o, 1865. 14. sz.—  Egy ma­
gán ügetőverseny. U. o. 28. sz.— A vad­
ít acsa-fogásról. U. o. 1867. 18. sz. — 
Pár szó a vadászati és halászati tör­
vényjavaslatról. U. o. 1868. 1. sz. —  
A Howard-eke. Ábrával. Gazd. L. 1858. 
15 — 17. sz. —  A hevesmegyei gazda­
sági egyesület. JJ. o. 32. sz. — A he­
vesmegyei gazdasági egyesület. V. o. 
1859. 4, 10. sz. — Elleninditvány 
Vidats gépgyárát illetőleg. V. o. 29. 
sz. —  Őrlő-malmok és a jury Ítélete. 
U.o. 31. sz. —  Nyilatkozat a Vidats 
gépgyárát illetőleg. U. o. 34. sz. —  
Pár szó a Kossuthi gazdaság leirásáról. 
U. o. 1862. 19. sz. — Lóerőre idomí­
tott Rock-féle zsákoló cséplőgép. U. o.
20. sz. — Eichinger rostái. U. o. 1863.
18. sz. — A Smiedficld-Club gazdasági 
kiállítása Londonban. U. o. 20. sz. — 
Lótenyésztés egyesületi utón. Fal. Gaz- 
da 1858. 25, 26. sz. — Egy kis be­
szélgetés a szárazságról s pár szó a te­
lelésről. U.. o. 29. sz. —  A schwaben- 
neuburgi lótenyésztő társulat ismerte­
tése. U. o. 36, 37. sz. —  Gazdasági 
gyakorlatok. Pénzhiány és ártalanság. 
U. o. 38. sz. —  Cseléd és napszámos. 
U. o. 39. sz. Birtokrendezés, tagositási 
összesítés telkes gazdaságainkban. U. o. 
40, 42— 44, 47. sz. —  Proeentuatio. 
gyakorlati példából. U. o. 48, 49. sz. — 
Igénytelen nézetek a »hitelességi fogal­
makról « hazánkban, különös tekintettel 
a gazdászatra. U. o. 50. sz. — Cseléd ! 
cseléd! cseléd! U. o. 1859. 3— 5. sz.
—  A trokár. Ü. o. 6. sz. — Répater- 
melés-felesekkel. U. o. 14 sz. —  Vá­
lasz Baksay Dániel urnák. U. o. 13. sz.
— Gubicz András aranyérmet nyert
ekéje. Ábrákkal. U. o. 27. 28. sz.
— A gazdászati lap hivatása. M. Gazda 
1859. 1, 3. sz. — Észleletek az ercsi-i 
szán tás-verseny felett. U. o. 10. sz. — 
Angol gazdasági állapotok. Térey Pál 
úti naplója. V. o, 18. sz. —  Az angol 
gazdászat fő rugói. U. o. 19, 20. sz.
—  Anglia és Magyarország. U. o. 23. 
sz. —  Miben kövessük angol gazdatár­
sainkat? U. o. 24, 25. sz. — Kik hi- 
vatvák nálunk az angol bérlők szere­
pére. U. o. 26, 27. sz. — Téveszmék 
Anglia gazdászata felől. U. o. 30, 31. 
sz. — Takarmányrépa. U. ö. 4— 6. sz.
—  Ugariás. U. o. 7. sz. — Hazánkban 
is terem Rainbouillet-juh, nem kell kül­
földről hozni. U. o. 12. sz. — Földmi- 
velési cikkek. Szántás. Hányfélekép 
lehet szántani ? Földforditás. Földke­
verés. Domború gerincre szántás. Ho­
morú öbölre szántás. Gyeptörés. Ugar­
iás. Mi kívántatik a jó szántáshoz álta­
lában. U. o. 32— 35. 1860. 2, 3. sz.
— Minő eke kívántatik különféle szán­
táshoz ? Ü. o. 4, 5. sz. — A szántási 
időközökről. U.o. 6, 8 .sz .— Földmive- 
lési cikkek. Neveljünk jó szántókat. U. 
o. 9. sz. —  Szántás-verseny ékről. U. o,
10. sz. —  A verseny-szántások bírála­
táról. U.o. 11. sz. — Néhány szó 
egyesületeinkről. U. o. 1860. 13. sz.
—  A hasonszenvi gyógymódról. U. o.
26— 28. sz. — Még egy hang a me­
gyei gazd. egyletek ügyében U. o. 34. 
sz. — Telelési előszáraitás. U. o. 42. 
sz. —  Gazdasági egyleteink s e moz­
galmas idők. U. o. 48. sz. —  Jő a ta­
vasz. U. o. 1861. 5. sz. —  Nyílt levél 
a szerkesztőhöz. U. o. 12. sz. — Egy 
Röck-féle négy- ló-erejü zsákoló cséplő­
gépnek munka eredménye 1861-ik év 
őszén. 17. o. 45, 46. sz. —  Menjünk 
Londonba. U. o. 47, 48. sz. — Né­
zetek a »birtok rendezés« körül. Gazd. 
Fáz. 1862. 347, 425. 1. —  Könyvis­
mertetés. ^Gyakorlati útmutatás a
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kisebb magyarországi birtokok föld- 
jövedelmeinek »megkettőztetésére« a 
birtoknak eddigi költségé mellett saját 
gazdálkodás, vagy uj bérrendszer sze­
rinti bérlés segélyével. Irta Orkonyi 
Adolf; ford. Szekcsik Tamás. Pozsony, 
1861. Gazd. L. 1862. 32. sz-)
V i s s y  Pál tr. —  * Marhavészről. 
(Fal. Gazda 1863. II. 20. sz.)
V i s z a n i k Mihály. —  A lélek- 
gyógytan vázlata. (M. orv. és term. 
Műnk. VIII. 1863. 49. 1.)
V i t a i .  —  * Miképen lehet a zöld­
ségféléket télen át eltartani ? (Gyak. 
Mezőg. 1872. 30. sz. —  Istállóinkról. 
U. o. 1872. 2. sz. —  * A lovak takar­
mányozásáról dióhéjban. U. o. 4. sz. —  
A jégbiztosítás szüksége a mezőgazda­
ságban. U. o. 12, 14. sz.—  * Az olasz- 
rizling. U. o. 18. sz. — * Istállói rend­
szabályok. U. o. 22. sz. —  A takar­
mányrépa eltartásáról. U. o. 30. sz.)
V i t é z  Vince. — A hegyaljai szőlő- 
és borkiállítás tárgyában. (Gazd. L. 
1855. 17. sz. — A hegyaljai szőlő- és 
borkiállítás tárgyában. U. o. 38. sz.—  
Hegyaljai szőlő- és borkiállítás 1855- 
ben. U. o. 48. sz. — Hegyaljai eszme­
töredékek. U. o. 1856. 27. sz.)
V i t k o v i c s  Mihály. —  Különös 
óra. (Tud. Gyiljt. 1818. IX. 112. 1.)
V i 11 i c h Ede. —  Mindinkább ter­
jedvén az uradalmakban a téli és nyári 
elletés behozatala, mily viszonyok közt 
mutatkozott a két izbeli elletés leghasz- 
nosbnak. (il/. Gazda 1846. 42. sz. —  
Minő befolyást gyakorolt a lefolyt rend­
kívül enyhe tél a juhok egészségére ? 
vagy minő betegségeket idézett elő ? 
O. o. 43. sz.)
V i v e n o t tr. után. —  * A kinal, 
mint óvszer (prophylacticum) mocsárgerj 
fertőzés ellen. (Gyógysz. //. 1870. 48. 
sz. — Die Gesundheitsgesetz fúr Ncw- 
York. U. Med.-Chir. Pr. 1870. 14. sz.)
V  i z e r István. — Geographai Map­
pa készítése (Tud. Gyiljt. 1820. IV. 56 
1. — Cosmologiai értekezés a nap-orszá 
gáról. U. o. 1832. X. 38. sz. — Ha­
zánk alaposb miveltségére s jövendő 
boldogságára célozó intézet kiszámo­
lási elemeiről. U. o. 1835. V. 40. sz. 
—  A tolnai megye vára. U. o. 1835.
IX. 121. 1. —  Némely physikai észre­
vételek a most uralkodó epemirigy nya­
valyára és a levegő különös befolyására 
nézve. F. M. Óvsz. Minerva 1831. 801.
I. — A természet nyelve. Fillértár II. 
1835. 35. sz. —  A futó csillagokról. 
Ilaszn. Múl. 1836. II. 47, 48. sz. — 
Anticritikai felelet Győry űinak, mint 
recensensnek »Szózat a hazához« cimti 
röpiratunk fölötti criticájára. Hetilap
1845. 65, 69. sz.—Harsány hegye. U.o.
1848. 167, 168. sz. — Astraea (ujan 
fejfödözött planéta) Társaik. XV. 1846.
I I .  sz. •— Komárommegyei első mag- 
tári alapítvány. U. o. 21. sz. —  
Honunk természetalkotta némi neveze­
tességeiről. M. orv. és term. Műnk. VI.
1846. 103. 1. —  Hazánk szükölködői- 
nek fölsegélésére építendő takarék­
magtárak mintája. Rajzzal. Vakot N. 
Naptára I. 1855. 273. 1.)
V i z i Endre —  A tagosítás érdeké­
ben. (Hetilap 1854. 7 7, 78. sz.)
V i z k e l e t y  Gusztáv. —  Egyéni 
nézet a »gazdatiszti menedék-egyesü­
let« érdekében. (Fal. Gazda 1867. 6. 
sz. —  Felhívás haltenyésztő és halovó 
társulatok szervezésére. Gazd. L. 1871.
44. sz.)
V 1 a d á r Kristóf. — Évszaki tudó­
sítások Zemplénmegyc Klaza ridékéről 
(Gazd. L. 1858. 15. sz .—  * Gazdasá­
gi egylet Zemplénben. íl. o. 1859.
52. sz.)
V 1 a d i m i r. —  Tagosítás körüli 
észrevételek. (M. Gazda 1846. 60. sz.)
V l a s i c s  Antal. —  Még egyszer 
a bárányok vérhasa ellen. (Gyak. Mezog.
1874. 12. sz.)
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V 1 a s i c s György. — A gyümölcs­
fa tenyésztés Baranyában. (M. Gazda
1845. 79. sz. — A gyümölcsfatenyész­
tés Baranyában. M. orv. és term. Műnk.
VI. 1846. 349. L)
V 1 a s i c 8 Ignác. — A futóhomok 
kötéséről. (Fal. Gazda 1861. II. 18. 
sz. — Rókafarku köles. Setaria italica. 
Kittel. Panicum italicum.Linné. Kertészg. 
1865. 34. sz. —  A futóhomok megkö­
tése. U. o. 1873. 5. sz.)
V 1 e m i n c k x, Dr. — * Heilung 
dér Krátze in zwei Stunden. (Zeit. f .
N.- u. Heilk. 1856. 27. sz. —  * Ueber 
die egyptische Augenentzündung. U. o. 
1859. 37. sz.)
V o c h 1 e r Alajos. —  Az átható 
villamosságról s a Holz-féle villámgép­
ről. M. orv. és term. $fűnk. XIII. 1869. 
324. 1.)
V o c k e, Dr. Fr. in Berlin. —  Sal- 
pingitis puerperalis. (Zeit. f. A7.- u. 
Heilk. 1860. 14. sz.)
V o c k e 1 báró után. — A juhoknak 
jászlontartásáról. (Nemz. Gazda 1816. 
I. 20, 21. sz.)
V o g a E. A. gyógyszerész.— Levelek 
a szcrkesztÖhez. (Gyógysz. Hirl. 1848. 
1. 3. sz. — Formylchlorid. (Ether bich- 
lorique.) Ketted halvagéleg. Hanysavas 
felhalvag. Ú. o. 3. sz. — A kévé és 
hamisításai. —  A mákony füstölés. U. 
o . 4. sz. — A cholera és bolyongásai. 
U. o. 5— 7. sz.)
V o g e l  tr. után. —  Szász nagylier- 
cegségi orvosözvegyeket és árvákat 
ápoló intézet. (Orv. Tár 1840. II. 4.
5. sz.)
V o g e l  után. — * A mezőgazdasá­
gi vegytan történetéhez. P. Gy. (Term. 
Közi. I. 1869. 1.)
V o g e l ,  Prof. zu Halle. —  Die Ban- 
tings-Cur und die Fettentziehung als 
Ursache psychischer Störungen. (Ung. 
Med.-Chir. Pr. 1868. 6. sz.)
V o g e l  Ágoston tnr. után. — * A
szerves vegyületek meghatározása a víz­
ben. F. N. (Gyógysz. //. 1862. 33. sz.
— Azon körülményekről, melyek az 
ezüst sóinak nedves utoni szinitésének 
(Reduction) előállanak. U. o. 44 — 46. 
sz. —  * A krómsav kimutatása ber- 
zsenyfa (Blauholz) által. U. o. 1863.
20. sz. — * A nyers borkő légenykö- 
neg (Ammóniák) tartalmáról. U. o. 50. 
sz. —  A hallymetricai borpróbáról. U. 
o. 13. sz. — * A kénsavas sulyéleg ol- 
dékonysága tömör hideg kénsavban. 
U. o. 1864. 38. sz. — A halvezüst 
(Chlorsilber) büzenyezüst (Bromsilber), 
iblanyezüst (Jodsilber) világossághozi 
viszonya, s a fényképészet elméletileg 
tekintve. U. o. 40. sz. —  A zsirédeny- 
oldatok zsirédenytartalmának meghatá­
rozása fajsúlyúkból. U.o. 1868.23. sz.
—  A marhahús és huskivonat. U. o.
29. sz. —  * Az állati hártya, mint 
légmentesitő záreszköz javítása zsir- 
édenynyel. U. o. 35. sz. —  * A lithar- 
gyrum fémólom tartalmáról. U. o. 1869.
9. sz. — Nehány hamanysó vilsavtar- 
talma. U. o. 30. sz. — Különbség a 
gyarmati és répacukor között. U. o. 36. 
sz. — A pitypang-gyökér (Löwcnzahn- 
wurzel) mint kávé pótszere. U. o. 1870.
28. sz. —  * A liuminsavas ammóniák 
U. o. 1871. 46. sz. —  * Adat a col- 
lodium előállításához. U. o. 1872. 47. 
sz. — Az absolut alkohol befolyása né­
mely vegyi kémhatásra. U .o. 1873. 38. 
sz. —  Alsóbb osztályú állatok elkábi- 
tásáról. U. o. 1874. 27. sz. —  A do­
hány elégésénél származó productumok. 
F-r. Term. 1872. 6. sz.)
V o g e l ,  Dr. Alfréd. —  Beitrage zűr 
physikalischen Untersuchung dér Lun- 
gen kleiner K\nder.(Zeit. f .  N.- u. Heilk.
1858. 49. sz. — Die physikalische Un­
tersuchung dér Lungen kleiner Kinder. 
U. o. 1859. 48. sz. —  * Überdiephy- 
sicalische Untersuchung dér Lungen 
kleiner Kinder. U. o. 1860. 33. sz.—
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* PeriodÍ8chcr Nachthusten elér Kinder. 
U. o. 48. sz. — Dér Nachwuchs des 
Torfes. U. o. Beil. — * Nutzen kühler 
Bader bei Typhus. U. o. 1858. 9. sz.)
V o g e l  Gyula tr. után. —  A borkő 
értéki meghatározása. (Gyógy sz. II.
1867. 49. sz. —  A dohány égési ter­
ményei. U. o. 1868. 17. sz. — A zsir 
és fehérnye meghatározása az optikai 
tcjkémlés elve szerint. U. o. 18. szj 
V o g e l  Hermann tr. után. —  Az 
éleny és köneny gyártása. (Gyógysz. II’
1871. 5. sz. — A brómezüst érzékeny­
sége vörös sugarak irányában. Közli 
Lengyel Béla. Term. K. VI. 1874. 31.
I. —  Fényirás természetes színekben. 
Közli L .I . U. 0.435. 1.)
V o g e l ,  Dr. I. —  Die Hamosphasie 
inittelst dér Schropfstiefels. (Zeit./. JV.- 
u. Heilk. 1852. II. 3. sz.)
V o g e l ,  Dr. Kari, pract. Arzt in 
Pest. — Die Prostitutionswesen und 
die Syphilis in Pest. (Zeit. f .  N.-u. Heilk. 
1851. II. 8. sz.)
V o g e l  T. Vilmos után. — Vérhas 
a méheknél. (Gyak. Mez'óg. 1872. 6. sz.
— A rabló-méhekről. U. o. 1874.
I I .  sz.)
V o g e l  tr. után. —  A Tonka bab- 
ról. (Faba Tonka. Tonkabohne.) (Gyógy­
szer. II. 1866. 43. sz.)
V o g 1, Dr. Autón, in München. Un- 
tersuchungdesBrustumfauges dér Wehr- 
pflichtigen. (Dér Honvédarzt 1870. 2,
3. sz.)
V o g 1 E. tr. — A legkisebb szer­
vezetek kórtani fontossága fertőzési be­
tegségeknél. (Gyógy. 1871. 32. sz.)
V o g 1 e r tr. után. —  A szülep (se- 
cundinae) elvételérül. — A méh görcse, 
és az ez által bent szorult méhlepény.
—  A méhlepény odaragadása. (Orv. 
Tár 1839. 4. sz. —  Wirkung dér Un- 
ruhen des Jahres 1848. auf den Ge- 
müthzustand dér Mensehen. Zeit. f .  AT.- 
u, Heilk. 1852. II. 18. sz. —  Inncre
Anwenduug des metallischen Queeksil- 
bers. U. o. 1853.1. 49. sz. — Unfrucht- 
barkeit aus cigenthümlicher Ursache; 
derén Heilung. U. o. 1855. 1. 43. sz.)
V o g t tanár után. —  * A gyomor* 
fájdalomról. T. (Orv. Tár 1845. II.
21. sz.)
V o g t tr., würzbürgi kér. törv. or­
vos. — Ragálymentesitő szer (Desin- 
fections-Mittel) a choleránál. (Gyógysz. 
II. 1866. 6. sz.)
V o g t József. —  A gabona-üszögről 
és rozsdáról, mint növéuynyavalyáról. 
(Gazd. Tud. 1840. II. 34. 1.)
V o g t Károly tr. —  Az ember ős­
történelméről. (Gyógy. 1869. 49. sz. —  
Beszéde, melyet september 20-án 1869, 
Innsbruckban tartott az ember őstörté- 
nelméről. Term. 1869. II. 15. sz. —  
Az újabb vizsgálatok eredményei az ős- 
történelem körében. Term. Közi. I.
1869. 364. 1. —  Vogt előadásai Pes­
ten az ember östörténelmérői. (Eredeti 
jegyzetek után M. B.) IJ. o. II. 1870. 
29, 70, 163. 1. —  Ueber neuere For- 
schungen in dér Urgeschichte. U. Med.- 
Ohir.Pr. 1869. 41, 42. sz. —  Rigoro- 
sen. U. o. 1871. 25. sz.)
V o g t ,  Prof. Dr. P. —  Abortivbe- 
handlung dér Ruhr. (Zeit f. N.- u. Ileilk. 
1857. 13. sz. — Zűr Lehre vöm llun- 
terschen Schanker. U. Med.-Chir. Presse
1870. 9. sz. — A visszértágulatok ke­
zelése ergotin bőr alá föcskendése ál­
tal. Közli Kövét* Gábor tr. Gyógy. 187 2,
16. sz.)
V o g t ,  Dr. W. in Bern. —  Behand- 
lung des acuten Rheumatismus mit Chi- 
nin und Veratrin. (Zeit. f .  N.- ti. Heilk.
1860. 48. sz. Beil.)
V o h l  Hermán tr. után. —  Az ani- 
lin előállítása nagyban. — A nitroben- 
zol ke'szitése. Sz-i. (Gyógysz. II. 1863.
22. sz.—  * Kémhatás naphthalinra. U. 
o. 1868. 6. sz. — * A canadol mint 
oldószer olajmagvak kivonásánál, ősz-
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szchasonlitva a széukéneggel. V. o.
1872. 30. sz. — A tömény kénsav be­
hatásáról szerves anyagokra. U.o. 1874. 
38, 39. sz. —  Vohl és Eulenborg H. 
után. A dohány, méregtani szempontból 
különös tekintettel a dohányfüstben 
rejlő vegyi összeköttetésekre. Hasonsz. 
L. 1871.18. sz.)
V o i g t tr. után. —  * Légy álképek 
(lárváé muscarum) egy 2 éves gyermek 
fülfekélyében. (Orr. Tár 1838. 11. sz.)
V o i g t  után. — Olcsó és igen ki­
tűnő tinta készítése. (Gyógysz. //. 1869.
42. sz.)
V o i 11 e in i c r. — Fracturen durch 
Zerreissung und Briiehc des Kreuzbei- 
nes. (Zeit. f .  A7.- u. Heilk. 1860. 51.sz.)
V o i s i n tr. után. —  Lépdaganatok 
eloszlatása. FI. (Orv. Tár 1841. II. 9. 
sz. —  Ueber simulirte Epilepsie P. 
Med.-Chir. Pr. 1869. 4. sz. —  V. és 
Lionville.Az amerikai uyilméreggyógyá­
szati szempontból. Gyógysz. H. 1868.46. 
sz. —  A curara gyógytani hatása. Ha­
sonsz. L. 1868. 12. sz. —  * Ueber die 
Wirkungsweise und die tberapeutische 
Verwendung des curare. U. Med.-Chir. 
Presse 1868. I. 2. sz.)
V o i t tnr. után. — Zsirképzödés az 
állati testben. (Gyógysz. H. 1868. 32. 
sz. —  * A húgysav-üledékek képző­
dése. TJ. o. 48. sz. —  Az állati szerve­
zetek táplálkozása. U. o. 45, 48. sz. 
— * Zsirképzödés a tejben és sajtban. 
U. o. 45. sz.)
V o i t h József. —  Levelezés. Ko­
lozsvár. {Érd. Gazda 1874. 23. sz.)
V o i t h, Kari. —  Uebersieht der 
vorzüglichsten geognostischen Verhalt- 
nisse Siebcnbürgens entlehnt aus litera- 
rischen Hilfsquellen mit Benützung der 
ira k. k. montanistischen Museum in 
Wien befindlichen geognost. Handstü- 
cke Siebenbürgens. (Verh. u. Mitth. f .  
yaturw.l. 1850. 143, 147. 1.)
V o j te  k Antal gyógyszerész. —  Az
ólom-tapasz készítéséről. (Gyógysz. //. 
1862. 19. sz.)
V o j t i c s M. tr. — Kreosót mint 
vért álltató gyógyszer. (Orv. Tár 1841. 
II. 10. sz.)
V o k á n Dr. — A burgundi répa 
ültetéséről. (Gyök. Mezög. 1874. I8.sz.)
V o l e n s z k y  Frigyes tr. — Levél 
az y> orvos-irodalmi magyar könyvkiadó- 
társulatc-ot illetőleg. (Gyógy. 1862. 12. 
sz.— Lapszemle-közlemények. U. o. 1 9, 
2 1 ,2 2 , 29, 35— 37, 40, 45. sz. — 
Tőmlődag mélyen a hüvelyben (kysta 
profunda vaginae.) V. o. 1863. 3. sz.
— Trousseau tanár véleménye a gyógy- 
folyadékok permete alakjábani belche- 
léséről. U. o. 26. sz. —  Lapszemle­
közlemények. U. o. 4, 6, 7, 13, 16, 17, 
21, 24, 30, 32, 35, 39, 49, 51. sz .— 
Heveny izületi csdz gyermekeknél, gyó­
gyítva hunyorral (rheumatismus) arti- 
cularis acutus infantum, sanatus per 
veratrinum.) V. o. 1864. 1. sz. —  Lap­
szemle-közlemények. U. o. 1, 8, 15, 
17, 20, 23, 28, 33. sz. —  Első segély 
az életveszélyes rögtöni megbetegedé­
seknél. U.o. 1867. 27. sz. —  Veleszü­
letett agy- és gerincvelőlob. U. o. 40, 
4 1. sz. — Vilanymérgezés tünetei élőn 
és hullában. U. o. 1868. 19. sz. —
—  Hallgafa. U. o. 1869. 12. sz. —  
Könyvismertetés. Szülészet, bábák szá­
mára. Irta Fleischer József tr. Pest, 
1857. U. o. 1862. 16. sz.)
V o 1 h a r d után. — * A kreatin ösz- 
szetétele. Gyógysz. H. 1869. 25. sz.)
V o 1 k, R. —  Beunruhigung der Bie- 
nen im Winter. (Woch. f .  Land.- und 
Forstw. 1874. 8. sz.)
V o 1 k m a n n, Prof. Richard. —  Ue­
ber die sogenannte Exostose der gros* 
sen Zehe. Zeit f .  N.- u. Heilk. 1857. 
9. sz. — Az alakji nyákmirigyek idült 
lobja. —  Az eltorzított izlob (arthitis 
deformans). Gyógy. 1879. 32. sz. —  
Ueber Kinderl&hmung und paralytische
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Contracturcn. U. Med.-Chir. Pr. 1870.
36, 37, 39. sz. —  Ueber Icterus gas- 
tro-duodenalis. V. o. 13— 15. sz. —  * 
Ueber die Behandlung des Lupus. U. o.
1871. 44. sz. —  Die Resectionen dér 
Gelenke. U. o. 1874. 36. sz.)
V o l l r a t h t r .  után. —  A kéneyan- 
allyl, mint a Reseda odorata alkatrésze.
(Gyógyszer. //. 1872. 39. sz.)
V o 11 y István. —  A napról. (Kő­
nyomata képpel.J (Term. 1869. I. 7. 
sz. —  A legközelebbi holdfogyatkozás 
és az úgynevezett fogyatkozások álta­
lában. (Kőnyomata képpel.) V. o. 8. sz.
— A távirás hajdan és most. (Képpel.)
U. o. II. 5, 6. sz. — Lélek és rémje­
lenések. Term. Közlöny I. 1869.
161. 1.)
V o l t o l i n i ,  Dr. A. — * Eine Ban- 
dage für Nabelbrüche. (Zeit. f .  A7.- u. 
Hetik. 1851. I. 45. sz .—  Ein Mittel 
gégén Decubitus. U. o. 1856. 6.sz. — 
Ein Beitrag zűr Pneumetrie. —  Pro- 
lapsus ani. U. o. 7. sz. —  Eintauchcn 
dér Hand in geschmolzenes Eisen. U. o.
37. sz. — * Versében dér Schwangern. 
U. o. 1857. 31. sz. — * Zerstörtes Ge- 
hörorgan. U. o. 1859. 1. sz. —  * Die 
ersten Athembewegungen des Kindes. 
U. o. 37. sz. —  * Des Knochcnkern 
in dér untern Epiphyse dér Femur. U. o.
40. sz.—  Verstopfung des Tuba Eus- 
tachii. (Schwcrhörigkeit.) U.o. 40. sz.
— Zűr Function des Steigbügels und 
dessen Ankylose in dér fenestra ovális. 
U. o. 1860. 38. sz. — * Ueber eine 
neue Operation am Trommelfellc zűr 
Verbesserung des Gehörvermögens. 1\ 
Med.-Chir. Pr. 1874. 1. sz.)
V o 1 z tr. után. —  * ínyvitorla vér- 
daga (Staphylaematoma.) (Orv. Tár
1845. I. 17. sz.)
V o n d r á k .  —  Vihar okozta károk 
a kőrösmezeim, kir. erdő-hivatal kerü­
letében. (Érd. Lapok VIII. 1869. 
279. I )
V o s s bánya tanácsnok után. — Lég­
vezetés a bányákban. (Hány. és Koh. 
L. VII. 1874. 14. sz.)
V o y t a Adolf. —  A jég-pincékről.- 
(Kertészg. 1866. 48. sz. — * A tej szi­
lárd alakban. U. o. 1867. 13. sz. — * 
Miért szorgalmazzuk a gyümölcsfa ül­
tetést? U. o. 47. sz.)
V o y t i tz Adolf tr. Székesfehérvárt. 
— Ein Plán zűr Griindung eincs Pen- 
sionsfondes für Witwen von Aerzten, 
Wundarzten und Pharmaceuten. (Zeit. 
/ .  Nru. Heilk. 1851. I. 48. sz. — Ein 
neuer Plán zűr Gründung eines Pensi- 
onsfondes für Witwen von Aerzten, 
Wundarzten und Pharmaceuten. II. 15. 
sz. — Takáros köthártyalob. Orv. Hét.
1859. 10. sz.—  Orvosi nyugdíjintézet 
ügyében. U. o. 1864. 3. sz. —  Igény­
telen fölszólalása m. orvosok és termé­
szetvizsgálók ez évi gyűléséből kine­
vezett nyugdijinte'zeti bizottmányhoz. 
Gyógy. 1863. 45. sz.)
V ö l g y i  Sándor. —  Nehány szó 
az úrbéri kárpótlás iránt. (Gazd. L.
1850. 33. sz.)
V ö 1 k e r tr. után. —  Az alagcsöve- 
zés által veszendőbe menő növényi 
tápanyagok. (Gyógysz. Hét. 1872. 41. 
szám.)
V ö 1 k e r H. L. W. tr. —  Uj és 
sajátságos készületrendszer a tiszta bur­
gonya-állományt finom lisztnemüvé vál­
toztatni és aztán belőle a keményítő 
lisztet külön választani. (Műipár 1841. 
25, 26. sz.)
V ö r ö s  Andor tar. — A kolozs* 
monostori m. kir. gazd. tanintézet ki- 
sérlcti telkén eszközölt kísérletek 1873- 
dik évben. (Gazd. L. 1874. 21. sz.)
V ö r ö s  Eszter, (Illés— ). — A be­
teg szobája. (M. Nők Évk. I. 1861. 18. 
1. — A nemzet gazdasszonyai egyesü­
letnek. Kerti Gazd. 1861. 11 ,12 ,14  
— 16, 19, 22. sz. I. fűz. 5. sz. — A 
kappanyozásrúl. U. o. 22. sz. —  A lu-
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dákról. U. o. 23, 24. sz. —  Szőlőlével 
káposzta. —  Töltött rák. — A rákvaj. 
Fal. Gazda 1863. I. 23. sz. —  V. E. 
és Császár Hermina. A sertés-öles le­
írása, hurka és kolbász készítés. Ker­
tész G. 1866. 51. sz.)
V ö r ö s  Ignác Foton. — Felvilágo­
sítás a pest-megyei gazdasági fiókegye­
sület ügyében. Gazd. L. 1859. 26. sz. 
Kerti G. 1859. 28. sz.)
V ö r ö s  József. — Sárgadinnye ter- 
mésztés. Gazd. Tud. 1839. 1.51. 1.)
V ö r ö s  László. —  Egy két szó a 
Budapest-közötti állóhidhoz tett elő­
munkálatokról. ( Társaik. I. 1832. 
373. 1.)
V ö r ö s  Sándor. — A kis-jenői ura­
dalom rövid leírása. (Gyak. Mozog.
1872. 27. sz. — Mozzanatok a fold- 
mivelés terén. Georg. Felolv. II. 1872. 
167. 1. — Gazdasági tudósítás Kolozs- 
ról. Érd. Gazda 1869. 2, 4, 10, 12, 15,
16. U. o. 1872. 7. sz. —  A gépek tö- 
kélyesedésének befolyása a mezőgaz­
daságra. (Georg. felolv.) U. o. 1871.9. 
sz. —  Az alagcsövezésről. U. ó. 21. sz. 
— A szőlőtő egy élődijérői. U.o. 1873.
17. sz.)
V ö r ö s  Vidor. — Szerves élet a bar­
langokban. (Terra. 1873. 22, 23. sz.)
V ö r ö s m a r t y  Miháfy. —  Pesti 
lóversenyzés intézcte.(2W. Gyűjt. 1829.
X. 118. 1. —  Könyvismertetés. Hóna­
péi Adolf. Az egészséges emberi test 
Bonctudományának alap vonatjai. Ford. 
Bugát Pál. Pest, 1828. U. o. 1828.
VII. 112. 1.)
V r a b é l y i  Márton. — A Mátra 
növény-földrajzi vázlata. (M. orv. és 
term. Műnk. XIII. 1869. 281. 1.)
V r a n o v i t s  József, Arad város 
seborvosa. —  * Emberszörnyeteg. (Orv. 
Tár 1839. II. 7. sz. —  Alfeltályog. 
V. o. 25. sz.)
V r y, J. E. de, tr. után. — * A tiszta 
chinoidinnak előállítása, -r. (Gyógysz.
II. 1867. 1. sz. —  * A chinovasav al­
kalmazása a gyógyászatban. U. o. 11. 
sz. — * A chinidin előállítása. U. o.
1871. 33. sz. — Az égvénydékek le­
választása a Cliinahéjból. U. o. 1873. 
49. sz,)
V u c h e t i c h  Endre. — Gyümölcs­
fatenyésztés. (Kertész G. 1871. II. 6. 
sz. —  A gyümölcsfatermelés hasznos­
ságáról. U. o. 15. sz. —  A gyümölcs 
leszedése. A gyümölcs eltartása. V. o.
1872. II. 8. sz. —  A gyümölcs lesze­
dése és eltartása. Gyak. Mezög. 1872. 
27. sz.)
V u k o t i n o v i c h  Lajos után. —  * 
A moszlavini hegységek Horvátország­
ban. Ilunfalvy János. (Kelet Népe 1856. 
II. 253. 1. — * A kalniki hegység Ilor- 
, vátországban. Hunfalvy János U. o. 
255. 1.)
V u k o v i c h  László. —  A száz- 
rétü pacalvész orvoslása beoltás által. 
(A/. Gazda 1845. 25. sz.)
V u 1 p i a n, Dr. —  Ueber das Gift 
dér Kröten, Wasser- und Erdsalamander. 
l (Zeit. f .  N.- u. Ildik. 1857. 20. sz.)
V. —  A nyári tél nyoma a Duna 
közép-mellékén. (Nemz. Gazda 1814.
29. sz. — Az első magyar gőzhajó. 
Tud. Gyűjt. 1818. IX. 104. 1. —  * 
Bernhard Antal pécsi polgárnak Becs­
ben készült gőzhajója. U. o. XI. 120. 1.
— Állat-tenyésztő társaság. U. o.
1831. III. 117. 1. —  Meister észrevé­
telei a macskákról. F. M. Or. Minerva 
1825. 48. 1. —  Kokosz-dió. Természet 
1838. 8. sz.— Dézma.—  Korizmics ur­
nák. Ismertető 1841. 71. sz. —  Fé­
ny üfa. M. Gazda 1842. 35. sz. —  Vá­
lasz Warga János árnak természettana 
tárgyában. Társaik. XIII. 1844. 2, 3. 
sz. —  A lucerna (Medecago sativa) ter­
mesztés. Fal. Gazda I. 1856. 346. 1.
— A juhok teleltetéséről. U. o. 359. 1.
—  A gipszezés. U. o. II. 1857. 143.
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I. —  Az istállózásról. U. o. 284. 1. — 
A nagybányai kerületben haloxylinnal 
tett robbantási kiserietek eredménye. 
Bány. és Koh. Lapok I. 1868. 101. 1. 
— Bérlet és bérlettörvény. Kertész G. 
1869. I. 12. sz. —  Nemzetközi pénz- 
egység. U. o. 13. sz. —  A fatenyész­
tés mint szer a cholera és hideglelés 
ellen. U. o. II. 12. sz. —  * Szer a bor 
nyúlóssága ellen. U. o. 22. sz. —  A 
maró baryt gyártása. Gyógysz. H. 1870. 
48. sz. —  Nehány szó a kormány által 
megvásárolt magyar svájci és magyar­
belga gépgyárról. M. Méi'n.- és Kp.- 
Egy. Közi. V. 1871. 24. 1. —  * Véd- 
szer a káposzta özöndék lepke hernyója 
ellen. Érd. Gazda 1873. 17. sz. — 
Újabban fölismert kártékony állatok. 
Term. K. VI. 1874. 428. 1. —  Könyv- 
ismertetés. Orvosi Tár. Szerkesztik és 
kiadják Pr. Bugát és Dr. Flór. Uj fo­
lyamat. V. félév. 18. szám. Pest 1840. 
Tud. Gyűjt. 1840. X. 98. 1. —  Ernst 
Freih. von Feuchterslelen : Zűr Diatc- 
tik dér Seele. Wien, 1838. U. o. 1841.
II. 125. 1. —  V. és VI. Vidéki tudósí­
tások. Bábolna. M. Gazda 1859. 32. sz.)
V. tr. —  Uj lievitö és világitó gáz. 
{Term. 1873. 10. sz.)
V. A. —  Kecskemét város szoléi. 
{Szol. és Bor. Közi. I. 1857. 353. 1. —  
Könyvismertetés. J. J. Litrow. Die 
Wunder des Himmels Stuttgart.3 Theile. 
1836. Tud. Túr 1839. Liter. III. 27. 
1. — Dr. J. H. Mitdler : Dér Mond, oder 
allgemeine vergleiehende Selenographie. 
Berlin, 1837. Könyvis. Németből. U. o. 
273. 1.)
V. A. — Aszalásról. {Fal. Gazda 
1857. 7. sz.)
V. Antal. —  * Óriás tök. {Természet 
1838. 19. sz. —  * Óriás pókháló. U.o. 
22. sz.)
V. D. —  * A monyorói vadaskert.
(Vad.- és Versenylap 1871. 23. sz.)
V. F. — Lapszemle közlemények.
{Gyógy. 1865-68. évf. több számban. 
Tüdők szcnülése. U.o. 1868. 10. sz. — 
Az árapály tüneményei miért tulaj doni- 
tandók a nap és hold, de leginkább ez 
utóbbi vonzerejének. Gyöngyösi Algymn. 
Progr. VI. 1857. 3 — 11. 1.)
V. G. — Procentuatio. {Fal. Gazda 
1857. 17— 21. sz. —  *A  csepeli nyúl- 
vadászat. Vad. és Versenylap 1860.
32. sz.)
V. I. — Egészségtan és életrend 
alapszabályai. {A Nagy Világ Képekben
1855. 8. 1. —  California óriásfái. Gaea. 
Term. 1871. 7. sz.)
V. J. —  Mesterséges mágnes készi- 
tésmódja. {Társaik. I. 1832. 355. 1. —
* Az ősvilági madarak maradványai, 
s különösen azok csontjai. (Orv. Tár
1847. I. 25. sz. —  Borseprő. Gazd. L. 
1854. 7. sz. — Az oroszlánvádászat. 
M. Ember Könyvi. II. 1863. 119. 1.—  
A tavaszi szalonka-idény élvezetei. 
Vad.- és Versenylap 1869. 10. sz. — 
Kassai vadászat. U. o. 10. sz. —  Fürj- 
vándorlás. U. o. 1870. 21! sz. — Mi­
kép lőtte meg Tompos bácsi a nyulat 
vackában? U. o. 28. sz. — * Lő-va- 
dászat. Kassa dec. 14. 1870. U. o. 35. 
sz. —  Kristóf nebánts ! U. o. 1872.50. 
sz. —  * Álomkór. Term. Közi. I. 1869. 
227. 1. — * Ehető-e a beteg állatok 
húsa? Ué o. 286. 1. — * Ujdonszülött 
gyermekek testmérséklete. U. o. III.
1871. 459. 1. — * A kéksav- és cyan- 
kali mérgezésekről. U o. 463. 1. — * 
Respirator tűzoltók számára. U. o. IV.
1872. 73. 1. —  A vajkészitésről U. o. 
463. 1.— A lnís besózása. U. o. 464. 1. 
—  Az állatok szellemi tehetségek Term.
1872. 3. sz.)
V. K. — A kolozs-monostori gazda­
sági tanintézet vizsgáiról. (Gazd. L. 
187 2. 33. sz.)
V. L. — * Centrifugai-szivattyú. —
* Darion csatorna. M. Mém.-Egyl. Közi.
IV. 1870. 374. 1. —  * Elhajlott ké-
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meny helyreállítása. U. o. 421. 1. — 
A mont-cenisi alagút. — * Fairlie- és 
Feli-féle rendszerek. —  * A »dualine« 
és adynamitc feltalálója. U. o. 477. 1.
—  * Egy páncélos hajó napfényre ho­
zatala a tenger fenekéről. —  * Az 
orosz-amerikai táviró. U. o. 478. 1. —
* Mesterséges kő- és különféle kovany- 
.nemek, U. o. 552. 1. —  * A északi 
fény. Utcák locsolása. U. o. 554. 1. —
* A mont-cenisi alagút. U. o. V. 1871.
54. 1.)
V. P. —  Gyümölcsfa ápolás. (Kerti 
Gazd. 1859. 13. sz. — Gyümölcsfák 
ellenségei. U.o. 17, 18. sz .—  A szőlő. 
Németből. Tud. Tár 1837. Liter. I. 
313. 1. — * Burgonya termesztés. Né­
metből. U. o. 210. 1. —  * A gabo­
nák mivelése. A búza. stb. U.o. 307.1.
—  Könyvismertetés. Just. Kerner: 
Eine Erscheinung aus dem Nachtgebie- 
te dér Natúr. Stuttgart u. Tübingen, 
1836. Németből. V. P. U. o. 1838. 
Liter II. 11. 1.)
V. S. — Gazdasági népoktatás. Irta 
Molnár Aladár. {Érd. Gazda 1872. 6. 
sz. —  Miért kell kapálni? U. o. 1873.
19. sz. —  A rétöntözés és legeltetés 
egy újabb rendszere. U. o. 46. sz —  
A nehéz év után. U. o. 1874. 1. sz. — 
Miért kell kapálni ? Uj Világ N. Napt. 
I. 1874. 92. 1. — Könyvismertetés.
Az okszerű talajmivelés elvei és szabá­
lyai. Irta Sporzon Pál. Éld. Gazda 
1872. 2. sz.)
V. T. I. — Gyöngyök. {Természet 
1838. 19. sz.)
V. V. — A szerb tövis kiirtásáról. 
{Közs. Tan. I. 1857. 441. 1. — Spinat- 
féle növények. Falusi Gazda 1867. 
1. sz.)
V. Z. után. —  * A könenyföléleg 
által élenyitett vörössárga tintasav szét­
bontása a galvánáram által. {Gyógysz. 
//. 1870. 49. sz j
V-a. —  A veres hangya. {Természet 
1838. 7. sz.)
V-a. —  Fürdőink. Ismét Korond. 
{Hetilap 1854. 84. sz. —  Hordókról s 
azok festéséről. Szól. és Bor. Közi. I. 
1857. 1.)
V-e. után. —  A pálmacukorról. 
{Gyógysz. //. 1866. 27. sz.)
V-i. —  Figyelmeztetés a térképek 
hitelesítéséről. (Társaik. VIII. 1839.
102. sz. —  Vidéki közlemények Sze­
ged vidékéről. Fal. Gazda 1858. 3. sz. 
— Levelek Csehországból. M. Gazda
1860. 24, 25. sz. —  A takarmány- 
mivelés és állattenyésztés Csehország­
ban. 29. sz.)
V-r. —  A marhavész orvoslását ille­
tőleg. {Gazd. L. 1855. 1. sz.)
V-s. —  Jegyzetek a lóról arabs for­
rásokból. {Gazd. L. 1861. 30, 31. sz.)
V-s, R. —  * Zűr Verwendung dér 
Fácalien in dér Landwirthschaft. ( Woch. 
f .  Land.- u. Forst. 1873. 4. sz.)
V-y J. — A kiskunság közgazdá­
szai tekintetben. {Gazd. L. 1852. 49, 
51. sz.)
-v . —  A paradicsom alma eltartása. 
{Fal. Gazda 1866. II. 9. sz.)
w.
W a c h s m u t h .  — Zűr Behandlung 
des Trippers. {P. Med.-Chir. Pr. 1873.
44. sz.)
W a c h t e l  Dávid tr — A temes­
vári orvosi egyesület. Orv. Tár 1839.
I. 17. sz. — Még egy szó a hazánkban 
alapítandó orvos egyesületek iránt. U. 
o. II. 2. sz. — A temesvári orvosi-egye- 
let dolgozataiból. A víziszonynak egy 
különös esete. A nadályok ritkulása a
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temesi bánságban. Ü. o. 3. sz. — Ne­
vezetesebb kóresetek. Ritka nagyságú 
hugykő. Hideg vizzeli leöntések buta- 
ideglázban. A termeszét gyógyerejenek 
egy jeles példája. Erdei páfrángyökér 
galandféreg ellen. A képzelő tehetség 
egy sajátságos eltévedése az idegláz­
ban. Orsonyák mint mór s vidtánc okai. 
U. o. 16. sz. —  A temesvári orvos­
egyesület 1839-ben. Rajzzal. U. o. 
1840. II. 21, 22. sz. —  A szinrobar 
(coceionella) mint különszer (specifieum) 
gyermekek hökliuruta ellen. U. o. 1844. 
I. 6. sz. — A mireny méltánylatáról. 
M. orv. és térin. Műnk. IV. 1814. 42. 
1. — Ein ungewöhnlich grosser Harn- 
stein. Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1850. 19. 
sz. — Die Heilquellen von Buziás. U. 
o. 1851. I. 29, 31. sz. —  Zűr Ge- 
schichte dér Irrenliausfrage in Ungarn. 
U. o. 1853. I. 27, 28. sz. — Gratiola 
ím Wechselfieber. U. o. 1854. II. 1, 7. 
sz. —  »Keine Hühneraugen mehr!« 
U. o. 2. sz. —  Die Kurorte und Mine- 
ralquellen des Oedenburger Komitates. 
U. o. 1858. 24— 26. sz. —  Zűr He- 
bung Harkányt. Ein Gutaeliten. U.' o.
31. sz. —  Ueber das Mai des vers, 
den Fingerwurm dér Seidenspinnerin. 
Nach dem Französischen. U.o. 49 — 51. 
sz. — Ueber die Behandlung dér Neu- 
ralgien durch subseutane Einspritzun- 
gen. Nach dem Französischen. U. o. 
1859. 45, 46. sz. —  Selinum palustre 
gégén Fallsucht. U.o. 1860. 1, 2. sz. 
—  Ueber den Hypnotismus. U. o. 4. 
sz. —  Ueber die Entleerung dér Blase 
oline Paracentese in hartnackiger Ilarn- 
verhaltung durch Stricturen. U. o. 9. 
sz. —  Ueber Metallotherapie und dérén 
Anwendung im schmerzhaften Contrac- 
turen und in dérén Chorea. U. o. 11—
13. sz. —  Neues Verfahren zűr Hem- 
mung dér Blutung bei chirurgischen 
Operationen. L.o. 13. sz . Beil. —  Fel­
hívás a bécsi tudomány-egyetem jövő
évi 500 éves jubilaeumára. Gyógy.
1864. 23. sz. —  Fölhívás az orvosi 
közönséghez. U. o. 1868. 46. sz. —  
Könyvismertetés. Orvosi napló 1860. 
Szerk. Sugár Fábiusz. Pest. Zeit. / .  A.- 
u. Heilk. 1860. 5. sz.)
W a d e  tr. után. — A láng kábitó 
hatásáról. (Hasonsz. L. 1867. 12. sz.)
W a d e ,  W. F. Birmingham. — 
Amyl-valerianatum és amyl-aether. 
(Uyógysz. II. 1874. 31, 32. sz.)
W a e b e r K. után. —  * Az ecetsa­
vas kenenyéleg előállítása, {Gyógysz. II.
1866. 41. sz. —  Oleum jecoris Aselli 
ferratum. -r. Ü. o. 44. sz.)
W a g e. •— Szőlősökbeni munkála­
tok. (Kertészg. 1865. 18. sz. —  Szőlő* 
gyógy. U. o. 23. sz.)
W a g e n f e l d  tr. után. — A szar­
vasmarhák nehány nyavalyájáról. A 
vérvizellés. {Hetilap 1853. 36. sz.)
W a g n e r  tr. után. — * Etetés be- 
léndek által. FI. {Orv. Tár 1839.11. 5. 
sz — Maláta kivonat. (Extractum mal- 
ti. F. N. Gyógy sz. II. 1862. 31. sz. —  
A bujasenyv kórbonctanához. Közli 
Zlamál V. tr. Kórh. Szemle 1865. 252.
I. — W. után. Megjegyzések a juhok 
ügetősségét illetőleg. Gazd. L. 1860.
33. sz. —  * Vörös rákok. Terin. 1870.
II. 8. sz. —  W. elkülönülési vagy 
gyarmatképződési elmélete. Közli JJr. 
Entz Béla. U. o. 1872. 7— 9. sz.)
W a g n e r  tnr. —  Belgyógyászati 
koródájából. A légmell egy esete. Közli 
Kövér Gábor. {Gyógy. 1867. 23, 24. sz. 
— Ein Fali von Pneumothorax. Ung. 
Med.-Chir. Fr. 1868. 6, 8. sz.)
W a g n e r  in Danzig. —  Durclr 
schneidung des N. infraorbitalis bei 
Neuralgie des Trigeminus. {Zeit. f .  N.- 
u. Heilk. 1856. 47. sz. —  Ueber Am- 
blyopie und Amaurose bei Briglitscher 
Nierenkranklieit. U. o. 1858. 1. sz.)
W a g n e r A. —  * A viz mulékony
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keménységének (Háite) meghatározása. 
(Gyógysz. //. 1873. 27, 28. sz.)
W a g n e r  Dániel tr., budapesti 
gyógyszerész. —  Uber Runkelrüben zűr 
Zucker Erzeugung. {Gém. BL 1833. 41
— 43. sz. —  A pozsega-vármegy ében
fekvő daruvári gyógyforrások Magyar- 
országban 1839-ben vizsgálat alá vet­
ve. Orv. Tár 1840. I. 11, 12. sz. —
Kreuznaclii anyalugsó. V. o. 20. sz. — 
A lippiki gyógyforrások magyarhoni 
Pozsega vármegyében megvizsgálva 
1839-ben. U. o. II. 14, 15. sz. — A 
daruvári és lippiki fürdők orvosi te­
kintetben. U.o. 18. sz. —  Mesterséges 
ásványvizek. U. o. 1842. II. 4. sz. —  
Az ércek pörköléséről. U. o. 8. sz. —  
Vegytani vizsgálata a kopaiva-halzsam 
két készítményének melyeket Tognio 
professor ur hozott Párisból s a kir. bu­
dapesti orvosegyesületnek vizsgálat 
végett átadott. U. o. 1843. I. 2. sz .—  
Az ércek pörkölése egészség-rendőri és 
vegytani tekintetben. M. orv. és term. 
Műnk. 1IÍ. 1843. 15. 1. —  Észrevéte­
lek. Ammon Zsigitiond. U. o. 18. 1. —  
Ugyan olyan értekezés. Bachman n Já­
nos. U. o. 20. 1. — Megnyugtatási szó 
Wagner t. ur értekezésére. Nendtvicli Ká­
roly. Lf. o. 23. 1. —  Magyarhon ás­
vány-forrásai, különösen a zólyomme- 
gyeiek. U. o. 37. 1. — Mireny kémle­
térői. V. o. V. 1845. 173. 1. —  A tár­
csái ásványvíz mennyiségi vegybontása 
U. o. V ili. 1863. 185. 1. —  Gyógy- 
vegytani értekezés mesterséges ásvány­
vizekről. U. o. 178. 1. — Magyaror­
szágnak közgazdaságilag nevezetes ter­
mékeiről. Természettud. Pályám. III. 
1844. 1. 1. —  Vegytani gyárának na- 
gyobbszerü kiterjesztése részvények ut­
ján. Hetilap 1845. 11. sz. — Budai 
uj cseleny tartalmú vasas keserüviz 
vegybontása. Orv. lltt. 1857. 2, 3. sz.
— Jegyzetek az 1848-ki földmivelési, 
kereskedelmi s ipar ministerium egész
Tud. Repert II. Term. 1.
ségügyi osztályának működéséről,gyógy­
szerészeti ügyek tekintetében. Gyógysz. 
II. 1867. 13, 14. sz.)
W a g n e r  Dániel tr., ifj. — A ka­
zánkő vegytani szempontból, tekintet­
tel az óvszerekre, melyek annak kép­
ződését gátolják. (3/. Gazda 1860. 22. 
sz. —  Ungmegyei lápföld vegybontása. 
U. o. 1861. 1. sz. — A föld vegytaui- 
lag tekintve. U. o. 9 — 12, 14— 16. sz. 
—  A szántóföld vegytani és természet- 
tani viszonyai és ezek szoros összefüg­
gése a növényélettel. Gazd. L. 1865. 1,
2. sz. —  Válasz az orvosegyleti gyű­
lésben tartott értekezésérőli közlemény­
re. Gyógy. 1865. 47. sz. — Honnan 
erednek a hibás vegybontások és hogy 
lehetne azok számát lehetőleg kisebbi- 
teni. M. Orv. és term. Műnk. X. 1865.
262. 1. —  A mirenyfeliblag egy uj ké- 
szitésmódja. II. o. XI. 1866. 1. — Gyors 
készítési módja a mirecssav legjobb el­
lenszerének t. i. a Ferrum oxy dátum 
hydricum in aquanak. Gyógysz. H.
1867. 4. sz.—  Nehány szó a »Ferruin 
oxydatum dialysatum«-ról. U. o. 41.sz.)
W a g n e r  Dániel tr. Bécsben. —  
Craniotomia súlyos esete angol-kóros 
medencénél. (Orv. Hét. 187 4. 33. sz.)
W a g n e r ,  Dánie’, Chr. Dr. — Bei- 
trag zűr Therapie dér Cholera asiatica. 
{P. Med.-Chir. Pr. 1873. 37. sz.)
W a g n e r  E. F. szerint. —  A gyap­
jú nemesítéséről. ( Mezei Gazda 1832. 
II. 229. 1.)
W a g n e r  Ernő tr. után. — A bu­
jaképlet (sypholima.) Közli Thewrewk 
Aurél. {Gyógy. 1864. 46. sz.)
W a g n e r  H. —  Javaslata a cse 
kély fémtartalmú rézércek kilugzására 
oly módon, hogy az oldásra használt 
savany nagy részét ismét megnyerni, és 
a réz kiejtésére használtatni szokott vas 
alkalmazását mellőzni lehessen. Gcwer- 
beblatt für Hessen után. {Bány. és Koh. 
L. I. 1868. 56. 1.)
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W a g n e r  H. —  * Vilanymentes 
salongyufák. (Gyógysz. H. 1868. 16. 
sz. —  Bombonaxa. Terin. 1873. 21. 
szám.)
W a g n e r  János tr., a budapesti or­
vosegyesület titoknoka s egyetemi tnr.
—  Az idült baloldali máj lobról, mint a 
nehéz emésztés leggyakoribb okáról. 
(Orv. Tár 1841. Ií. 21. sz. —  A kis­
ded aszályról (atrophia infantum) U. o. 
22. sz. —  A gyermeki testben előfor­
duló lobokról. U. o. 24. sz. —  Buda­
pesti királyi orvosegyesület alapszabá­
lyai és üléseinek jegyzőkönyve. U. o. 
1842. I. 19, 20, 22, 24. II. 1, 3, 4, 
11, 13, 15, 17, 22, 24. sz. — A gü- 
mős tüdősorvadásról s egykori gyógyít- 
hatás módjáról. U. o. 1843. I. 14. sz.
— A budapesti királyi orvosegyesület 
üléseinek jegyzőkönyve. U. o. II. 1, 3, 
5, 12, 13, 15, 21, 23. sz. — 1842. 
oct.-tŐl 1843. octoberig tartott társas 
éve tudományos életének eredménye, 
U. o. 25. sz. —  Fölhívás a Budapest 
közti Dunán veszélybe jutottak meg­
mentésére célzó intézet alakítására. U.o..
5. sz. — A budapesti kir. orvosegy. 
1844. üléseinek jegyzőkönyve. U. o. 
1844. II. 1, 6, 12, 15— 18, 24. —  * 
Észrevételek a higany káros alkalma­
zása körül. M. Orv.-Seb. Évk. 1844. I. 
224. 1. — Andeutung zu eincr exacte- 
ren Aetiologie. Zeit f .  N.- u. Hetik. 1851. 
I. 31. sz. — Gutachten dér kön. Ge- 
sellschaft dér Aerzte zu Pestofen über 
die Adumbratio novae Pharmacopoeae 
austriacae. U. o. 1852. II. 7— 16. sz.
—  Die Krankheitsconstitution zu Pest. 
U. o. 1854. II. 16. sz. — A félbeha­
gyó szabványos kórokról. Orv. Hét. 
1859. 51, 52. sz. —  A hörgöcslobról. 
U. o. 1862. 4, 5. sz.)
W a g n e r  Jenő, vegytr. —  Szén­
savas (soda) víz. (Orv. Hét. 1865. 31. sz.
—  Szénsavas-viz. (Sodaviz, aqua carbo- 
nica acidula) Gyógysz. //. 1865. 32, 33.
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sz. — Pharmacie centrale de Francé. 
U. o. 1867. 47, 49, 51, 52. —  1868. 
4. sz. —  A központi magyar gyógysze­
részeti vállalat bizottságának ülése. Ü. o. 
1868. 6. sz. —  Nehány szó a közpon­
ti magyar gyógyszerészeti és raüvegyé- 
szeti vállalatról. U. o. 1870. 23. sz. — 
A nikel és kobalt előállítása nagyban. 
Bány. és Költ. L. IV. 1872. 139, 155.
1. — W. J. és Wagner József tr.-ok. 
A részvényekre alakítandó magyar köz­
ponti gyógyszerészeti és müvegyészeti 
vállalat tervezete. Gyógysz. Hét. 1866. 
26, 27. sz. — A ^Gyógyszerészi és mü- 
vegytani vállalat. U.o. 1867. 10. sz.)
W a g n e r  Károly. —  A magyar 
erdészegylet választmányának vélemé­
nye Kassa városa erdeinek rendezési 
terve felett. {Érd. és Gazd. Lapok V. 
1866. 241. 1. —  A tölgysuhányok ne­
velése és kiültetése. U. o. VI. 1867. 19. 
1. — Az erdőgazdaság fölszabadítása, 
a kezelés és számvitel önállóvá tétele 
által. U. o. VII. 1868. 493. 1. —  A 
méter-mértékről. U. o. IX. 1870. 19, 47. 
1. — Törvényjavaslat a tizedes mérték 
és súly-rendszerről. U. o. 71.1. — Lo- 
Presti pálya. Két táblával. U. o. X. 
1871. 33. 1. — Az állandó erdő-jöve­
delem biztosításáról. U. o. 1874. 201, 
249, 297. 1.)
W a g n e r  László, műegyetemi tnr. 
Budapesten. —  A takarmány-ten­
geri beteleltetéséről. {Gazd. Lapok 
1863. 28. sz. —  Nehány szó a
Mac-Cormick-féle aratógép munkaké­
pességéről. U. o. 30. sz. —  Mar­
ha-élelmezési számítás. U. o. 38. sz. — 
A vetőmagról. U. o. 40. sz. — Az ipar­
növények termeléséről. U. o. 1864, 37, 
39— 46, 49, 50. sz. — A kender. 
U. o. 1865. 3, 4. sz. — Termesztési kí­
sérletek különféle árpa, tengeri, bab és 
borsó fajokkal 1864-ben. U.o. 20, 21. 
sz. -— Nyílt levél Korizmics László úr­
hoz az orsz. gazd. egyesület alelnöké-
Wagner.
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hez. U. o. 33. sz. —  Vaj és sajt ké­
szítés. U. o. 51, 52. 1866. 2— 5. sz. 
—  Közép-Rajnamellék gaz-dászata. U. o. 
8 — 12, 10— 18, 20. sz. —  A szeszes 
forrásról, a borkészítésre vonatkozólag. 
U.o. 33, 34. sz. — A Gcist-Cilchert- 
félc juh verseny ügyében. U. o. 1867. 
11. sz. — A párisi kiállításról. U. o.
19. sz. — Mesterséges trágyák az 
1867-ki párisi világkiállításon. V. o.
1868. 52. sz. —  A rajnainelléki szü­
ret 1865. évben. Szol. és Bor. 1866.9,
10. sz. —  A Rajna-melléki bortermelő 
vidékek szölémivelési szabályzata. Gazd. 
Közi. 1869. 28, 67, 145, 177. L — 
Honosítási kísérletek az amerikai indi­
góval. U. o. 84. 1. — Borkészítés. V. o. 
296, 337, 374. 1. —  Lótenyésztésünk 
érdekében. Kózg. Hét. 1870. 1, 2. sz. 
— Landwirthschaftliche Umschau. Woch. 
f.Land .- u. Fcrstw. 1870. 3, 5, 11, 12,
41. 1871. 23— 26. sz .—  Das Maschi- 
nenwesen in dér Landwirthschaft. U.o.8. 
sz. —  Augustus Delondre. Mastvieh- 
ausstellungswesen in Frankreich und 
die daraus gezogenen Consequenzen. U. 
o. 14. sz. —Delondre. Landwirthschaft­
liche Enquéte, Vereins- und Ausstel- 
lungswesen. U. o. 26. sz. —  Ueber 
landwirtshschaftliche Versuclis-statio- 
nen. t .  o. 45. sz. —  Ueber Seidencul- 
turverháltnisse in Ungarn-Oesterreich. 
U. o. 47. sz. — Einige Notizen zűr 
Trüffelzucht. U.o. 18. sz.— Ueber Pflüge 
und Pflugarbeit. U. o. 53. sz .— Ueber 
den Widersland des Pfluges wahrend 
dér Pflugarbeit. U. o. 54. sz. —  Zűr 
Frage des landwirthschaftlichen Cre- 
dits. V. o. 1871. 1. sz. —  Minasi’s 
Brutapparat. Rajzzal. U. o. 7, 8. sz — 
Dér ungarische Weizen als Concurrcnt 
des amerikanischen Weizens in den 
westlichen Staaten Europas. U. o. 13 
— 15. sz. —  Cultur und Credit. U. o.
31. sz. — Landwirthschaftliche Um­
schau. U. o. 26, 46, 47, 49 — 52.
1872. 28, 29. sz. — Wünsche und 
Hoffnungen zum neuen Jahre. U. o. 1. 
sz.—Verwerthung dér mensehlichen Ex- 
cremente zu landwirtschaftlichen Zwe- 
cken. U. o. 5, 7, 9, 14, 17, 25. sz. —  
Wein- und Seidenbau-Congress zu Lyon. 
U. o. 48, 49, 51, 52. 1873. 1, 2, 5, 
14, 15. sz. —  Die iuternationale Rin- 
derausstellung im Práter. U. o. 27 —
29. sz. — Ein internátionaler Ausflug 
nacli dér Dománe Seelowitz, Pachtgut 
des Herrn Julius Róbert. U. o. 33, 35
— 38. sz. —  Die internationale Pfer- 
de-Ausstellung zu Wien. (vöm 18. bis 
27.September 1873.) U. o. 38, 39. sz.
—  Internationaler Congress dér Land- 
und Forstwirthe (vöm 19. bis 25. Scp- 
tember 1873.) U.o. 40, 41, 43, 45. sz.
—  Die erste internationale Thieraus- 
stellung zu Wien. U. o. 25, 26. sz. — 
Die Landwirtschaft auf dér Wiener 
Weltausstellung. U. o. 41, 42, 44, 46 
— 49. 1874. 4, 9 — 12, 14, 17. 20, 
21, 23— 25, 27. sz. — Agricole Rück- 
blicke auf das Jahr 187 4. U. o. 52. sz.
— Az osztriga mesterséges tenyész­
téséről. Terin. 1871. 7, 8. sz. —  Ma­
gyarország a bécsi világkiállításon. W. 
L. jelentése. Érd. Gazda 1873. 6. sz.— 
Mezőiparunk a bécsi világkiállításon. 
(Kivonat.) Gyak. Mezög. 1873. 6. sz.—  
Juhaink a bécsi világkiállításon. U. o.
20. sz. — Adatok a magnemesités kér­
déséhez. Földm. Érd. 1874. 23, 24. sz.)
W a g n e r  Miklós. —  Legújabb 
szerkezetű vizmütani olajsajtó és meg- 
melcgitő kemence. A Givilingenieur 
után. (M. Mérn.-Egyes. Közi. I. 1867. 
247. 1.)
W a g n e r Rezső tnr. után. — * 
Adat a növényaljak (Alkaloidé) kimu­
tatásához. -r. (Gyógy sz. II. 1866. 42. 
sz. —  A csersavak különbféleségéről. 
U. o. 1867. 21. sz. —  * A selyemszö­
vet kémlése hözzávegyitett gyapjúra. 
U. o. 30. sz. —  * A nátron előnyös
5 1 *
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fenntartása. U. o. 49. sz. — Az észak - 
amerikaiak élesztő pora. (Jeast-powder.) 
U. o. 1868. 36. sz. —  * Az irla művi 
képződése. IJ. o. 1871. 4. sz.)
W  a h 1, Dr. Ed. v. — Zum Ver- 
standniss dér coxalgischen Situation.
(Pester Med.-Chir. Presse 1871.31 —33,
36. sz.)
W a h l b e r g  tnr. —  Bécsi egyetem 
rector-magnificusának megnyitó beszé­
déből. (Hasonsz. L . 1874. 21. sz.)
W a i d e 1 e, Dr. C. —  Die Lagever- 
anderungen dér Leber. (Zeit. f .  Ar.- u. 
Heilk. 1856. 10. sz. —  * Chloroforin 
bei Deliiium traumaticum. U. o. 1858. 
40. sz.)
W a i s z  Hugó. —  Ueber die Ab- 
nalime dér Walder.( Woch. f .  Land- und 
Fort8ic. 1870. 4. sz. —  Eismaschinen. 
U. o. 6. sz. —  Ueber Kühelialtung. U.o.
20. sz. —  Ueber die Teltschik'schen 
Patent-Bandsagen. Rajzzal. U. o. 22. 
sz. —  Zűr künstlichen Flaclis- und 
Ilanfröste. U. o. 23. sz. —  Doppelte 
landwirtschaftliche Buclihaltung und 
Rechnungsrevision. U. o. 25. sz. —  Éi- 
nige Worte über Gütcrsebatzungen. U. o.
29. sz. —  Zűr Illustration dei Steuer- 
Executionen auf dem Lande. U.o. 1871.
6. sz. —  Zűr Bodenkunde. U. o. 18. sz. 
—  * Pyrometer. Rajzzal. U. o. 1872. 
40. sz.)
W a k e 1 e y, Thomas H. Esq. —  
Ueber den Gebrauch dér Glycerine gé­
gén gewisse Formen dér Harthörigkeit. 
(Zeit. f .  A7.- u. Heilk. 1851. I. 51
sz. — Ueber den Gebrauch des Glyce- 
rins bei Behandlung gewisser Formen 
dér Harthörigkeit. U. o. 1852. II.
23. sz.)
W a 1 c h n e r F. A. után. —  * Mi-
reny az ásványvizekben. (Orv. Tőr
1847. I. 19. sz. —  Das Pfeilgift dér 
Indiánéi*. Zeit. f, A7.- u. Heilk. 1860. 
4 9, 50. sz.)
W á l d  tr. után. —  A geriucagyi 
lépkóros. (Hasonsz. L. 187 2. 9. sz.) 
W a l d e n b u r g  Prof. aus Berlin.
— Die Manometrie dér Lungen oder 
Pneumatometric als diagnostischc Me- 
thode. (P. Med.-Chir. Pr. 1872. 14. sz.
—  * Zűr mechanischen Behandlung 
dér Respirationskranklieiteu. U.o. 187 4.
I. sz. —  Ein transportabler pneumati- 
scher Apparat zűr mechanischen Be­
handlung dér Respirationskrankheiten. 
U. o. 8. sz.)
W a l d e r  Rezső, Munkácson. —  A 
jószágbecslés s annak egy példája. 
(Gazd. L. 1859. 47— 49. sz.)
W a 1 d e y e r, Prof. W., in Breslau.
—  * Ueber Mycosis intestinaíis. (P. 
Med.-Chir. Pr. 1871. 36. sz. — Ueber 
den Krebs. U. o. 1872. 10. sz.)
W a l d s t e i n  Jáuos gróf. — Elő- 
leges értesítés a hamburgi kiállításról. 
(Gazd. L. 1863. 30. sz.)
W a 1 k e r tr. után. —  * A benzoe- 
sav hasznáról a húdéletművek némely 
betegségeiben. (Orvosi Táv 1844. I. 
22. sz.)
W a 1 k e r János után. —  * A szi- 
nitett vas (Ferrum reductum) célszerű 
készítés módja. (Gyógysz. II. 1867.
45. sz.)
W a 11 a c e Alfréd. —  Nézete az 
emberi nem jövőjéről a Darwin-féle el­
mélet értelmében. (Term. 1869. II.
I I .  sz.)
W a 11 a c h, Dr. J. —  Ueber das so- 
genannte Ausschliessungsvermögen dér 
Krankliciten. (Zeit.f. N.~ u. Heilk. 1850.
16. sz.)
W a 11 a n d t Henrik. — Magyaror­
szág vizszinmérési térképe. Térképpel. 
(Math. is term. Köziem. II. 1863. 24. 1.
— A suezi csatorna. Egy térképpel. M. 
Mérn.-Egyl. Közi. IV. 1870. 63. 1.)
W a 11 a s z k y, Johann. —  Verbes- 
serung dér Argandischen Lampen. (Gém. 
Bl. 1829. 75. sz.)
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W a l l a u  Károly Mária. —  Leírása 
a tervezett alduna- fiumei vasútnak. 
{Társaik. XIII. 1844. 72. ez.)
W a 11 e r A. tr. után. — * Borecet 
méh várfolyás ellen. {Orv. Tár 1843. I.
4. sz. —  W. tapasztalatai a verőcérlob 
körül. Dr. Török. U. o. 1847. II. 22. 
sz. — Ueber einc neue Methode, des 
Nervensystem zu studiren. Zeit. f .  N.- 
u. Heilk. 1852. II. 2. sz. —  Beitrage 
zűr Lösung einiger Streitfragen in dér 
Syphilidologie. U. o. 1860. 26. sz. Beil.)
W a l l e r s t e i n .  J. után. — * Óriás 
takarmány cékla. (Kerti Gazd. 1858. 
13. sz.)
W a 11 i c h. —  * Zűr Intrauter in- 
jection. (U. Med.-Chir. Pr. 1870. 15. sz.)
W a 11 m a n n, Dr. Heinrich, in 
Wien. — Aneurysma dér Artéria he- 
patica. (Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1858. 48. 
sz. —  * Perforation dér Trachea bei 
Syphilis. U. o. 50. sz. —  * Osteophyten 
dér innern Schadelflache. U. o. 52. sz. 
— * Colloidcyste im dritten Hirnventri- 
kel und ein Lipom in Plexus choroideus. 
V. o. 1859. 2. sz.)
W a 1 p e r s, Dr G. — Ueber den 
Wurzelstock von Hellebor. niger L. 
und dessen Yerwechslungen. (Zeit. f .
N.- w. Heilk. 1851. II. 23. sz.)
W a 1 s e r. —  * Behandlung des 
Typhus mit essigsaurern Blei. (Zeit. f .
N.- u. Heilk. 1857. 41. sz.)
W a 11 e r Károly, urad. főerdész. — 
* Az újszászi vadásztár 1862-ben. 
(Vad.- és Versenylap 1863. 1. sz.)
W a 11 e r Lajos. — Gazdasági tu­
dósítások Nagy-Almáson Kolozsvárme- 
gyében. (Gazd. L. 1869. 11.1870. 11. 
Érd. Gazda 1870. 4. sz. —  Szerény 
óhaj. Gazd. L. 1869. 33. sz. —  A cél­
szerű trágyakezelés. Érd. Gazda 1870.
5. sz. — A nagy-váradi aratógép-ver- 
seny jul. 11 — 13. U. o. 15. sz. —  A 
trágya kezeléséről a szántóföldön. U. o.
6. sz. — A marha tenyésztés hiánya.
(Georg. felolv.) V.o. 1871. 8. sz. — A 
trágyáról általában. U. o. 22. sz. — A 
szerves élet alapféltelei U. o. 1874. 9. 
sz. —  A növények összetétele, képzése 
és táplálkozása. U. o . 13. sz. — A talaj, 
eredete és annak tulajdonságai. U. o.
20. sz. —  A talaj mivelése. U. o. 25. 
sz. — Számítás kell a gazdának. Gyak- 
Mezog. 1872. 10. sz. —  Nehány szó a 
vetés idejéről. U. o. 26. sz. —  A szecs- 
kevágás hasznáról. Gewg. Felolv. II.
1872. 188.1. — Uj őnfejőgép. íí.o, 1 90. 
1. — * Cárból sav, mint gyógysze r száj- 
és lábfájás ellen. U.o. 191. 1. — Miért 
és hol célszerű a mély szántás ? Földm. 
Érd. 1874. 24. sz.)
W a 11 h e r János. — Vidéki leve­
lezés Esztergom. (Kerti Gazd. 1858. 
10, 11. sz. —  Még egy oltásmód. U. o.
24. sz. —  Válasz Nagy Zsigmond ácsi 
néptanító indítványára. U. o. 1861. 5. 
sz. — Viszonyainknak megfelelő gyü­
mölcsfajok. U. o. 24. sz. — * Levele­
zés Csókakő Széke*/. Bor.-C*. 1863.
23. sz. — Májusi ojtás, vagyis héjba 
való ojtás egy hátralék szemmel. Sép 
Kert. 1865. 8. sz.)
W a l t h c r r  László. —  Némely ész­
revételek a Mezei Naptárra. (Tud. 
Gyűjt. 1840. XI. 36. 1. — A tokaji s 
ménesi mesterséges aszubor. Ismertető
1841. 75. sz. — * A tokaji és ménesi 
mesterséges aszubor. Müipar 1841. 24. 
sz. — A folyadék-mértékekről egy két 
szó. Gazd. L. 1852. 29. sz.)
W a 11 o n után. —  * Ragacs kő és 
faegyesitésére. (Gyógysz. //. 1870. 1. sz.)
W a 1 z, Dr. — Zűr Kenntniss des 
Mandt’schen Systems. (Zeit. f. N.- u. 
Heilk. 1856. 25. sz. —  Ueber Momor- 
dica Elatorium. U. o. 1859. 47. sz. — 
* A kénammonium behatása a chloral- 
vizegyre. Gyógysz. H. 1872. 28. sz.)
W a 1 z hohenheimi igazgató után. 
— A trágya szétteregetése a szántóföl­
dön és réten. (Gazd. L. 1857.12. sz.—  Jó
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tanácsok jégkárosultak számára. Erdélyi 
Károly. Gyak. Mezög. 1872. 16. sz.)
W  a n k 1 y n tnr. után. —  * Tej­
próba. (Gyógy8z. H. 1872. 23. sz. — 
Az iblany elemzéséhez. U. o. 43. sz. — 
* A kereskedelemben előforduló iblany- 
féleségeknek értékmeghatározása. U. o•
52. sz. — W. és Chapman E. után. 
Az aethylamin készitésmódja. -r. ZJ. o. 
1867. 22. sz.)
W a r b u r  g tr. — Hideglelés elleni 
tincturája. (Természeti), 1847. 43. sz.)
W a r d .  — * Oeffnung einer Le- 
berabscesses in die Lunge. (V, Med,-Chir. 
Pr. 186 9. 22. sz.)
W a r d w o r t h  tr. után. —  * Szar­
vasrozs körüli észrevételek. FI. (Orv. 
Tár 1839. II. 5. sz.)
W a r e, C. E. —  Zertheilung dér 
Tuberkel unter dem Einflusse des Le- 
berthrans. (Zeit. f .  Ar.- u. lleilk. 1852. 
11. 5. sz.)
W a r g a  tr., Lószf Cserszky Antal és 
Jacobciei János. —  Jeles kóresetek. 
(Orv. Tár X. 1833. 35. XI. 132, 183.
XII. 52. 1.)
W a r g a  János. —  Könyvismerte­
tés. Tarczy Lajos: Népszerű égrajz 
Pápa, 1838. (Figyelni. 1840. 15, 16, 
18, 20, 21. sz. —  Tarczy Lajos. Tiszta 
Mértan Elemei. Pápa, 1841. U. o.
52. sz.)
W a r i n g-Curran. — * Jodinhalatio- 
nen gégén Diphtheritis. (P. Med.-Chir. 
Pr. 1871. 1. sz.)
W a r i n g, Edward J. —  Aegle mar- 
melos Corr. (Gyógysz. Hetilap 1864.
10. sz.)
W a r i n g t o n  tr. után. —  * A kü­
lönféle tliea-fajok górcsői vizsgálata. 
(Őrt-. Tár 1847.1. 22. sz.)
W a r i n g t o n  Róbert. — A kénsav 
gázalakú fertőzményeinek kimutatása. 
(Gyógy8z. II. 1869. 1. sz.)
W a r n e c k e  tr. után. — Vastag­
bél-húgyhólyag sipoly a természet ereje 
által meggyógyulva. (Orv. Tár 1842.
I. 14, 15. sz. — * Kötszer vég- 
béliszam (prolapsus intestini reeti) ellen.
U. o. 21. sz. — * A dcrmenet okairól 
és lényegéről. U. o. 1843. II. 16. sz.)
W a r r e n  tr. után. —  * Bal kulcs­
alatti ütér lekötése a lábtőizmok között 
sajátságos körülmények mellett. Dr. B. 
(Orv. Tár 1848. I. 11. sz.)
W a r t h a Vince tr., műegyetemi 
tanár. —  Adalékok a minőleges vegy- 
bontáshoz. (.1/. Term. Társ. Közi. VII.
1867. 72. 1. —  A silikátok formulázá- 
hoz. Értek, a term. kör. I. 1867-70. 19. 
sz. — A kovasav ásvány vegyületei- 
nek képleteiről. Kivonat. Akad. Értés.
II. 1868. 31*9. 1. — A szilárd szénké- 
negről. Kivonat. U. o. IV. 1870. 13. 1. 
—  Alizarin uj synthesise. U. o. 176. 1. 
Term. Közi. II. 1870. 348. 1. Gyógy sz. 
II. 1871. 5. sz. —  A szénkéneghydrat. 
Akad. Értet. V. 1871. 81. 1. —  * A. 
hydrauli meszek elegyítéséről. U. o. VI. 
1872. 14. 1. —  * A cukortartalom 
meghatározása a borban optikai utón.
V. o. 14. 1. —  Az újabb haladásokról
a festőanyagok vegyészetében. Term. 
Közi. II. 1870. 392. 1. —  Az égési 
tüneményekről. 8 ábrával. 17. o. III. 
1871. 257. 1. —  * A lábatlani hidrau­
likus mészkő vegybontása. U. o. 408. 
1. —  A vízről közegészségügyi szem­
pontból. U. o. V. 1873. 1. 1. —  A ká­
lium szerepe a gazdaságban. U. o. VI.
1874. 53. sz. —  * Divatos kávéhami- 
sitás. Németből. U. o. 292. 1. —  * 
Újabb festő-anyagok. B. A. Term. 1870. 
I. 12. sz. —  * Az indigókék oldószere. 
Gyógy sz. H. 1871. 27. sz. —  * A
Nienhaus-féle kávévonat vegyelemzése. 
U. o. 1873. 46. sz. —  A bécsi világ­
tárlaton a m. k. műegyetem számára 
vett optikai csiszolat-gyűjtemény. Földt. 
Közi. III. 1873. 200. 1. —  Könyvis­
mertetés. Roscoe H. E. : A vegytan
1613 AVartmann— Weber. 1614
alapvonalai, fordította Dr. Lengyel Béla. 
Pest, 1871. Term. Közi. III. 1871. 
398. 1.)
W a r t m a n n  tr. után. —  A dal- 
tonság. (Daltonismus) és a szín- látsza- 
varról (Dyscbromatopsie.) Dr. Cs. {Orv. 
Tűr 1848. I. 23. sz.)
W a s m a n n .  — Ueber Pepsin. {Zeit. 
f .  AT.- u. Heilk. 1858. 13. sz.)
W á s s  Samu gróf. —  Mezőségről. 
{M. orv. és term. Műnk. V. 1845. 85. 
1. — A lég-áramlásokról. M. Akad. 
Ért.-Math. és Term. Közi. III. 1862-63. 
158. 1.)
W a s s e r  f u h r ,  Dr., aus Stettin. —  
Ueber Kindersterblichkeit. {Ung.Med.- 
Chir Pr. 1869. 51. sz.)
W a 8 11 e r, Josef. — Über die Con- 
struction stereoskopischer Bilder. {Jah- 
res-Ber. dér Ober-Realsch. in Ofen III.
1858. 1— 17. 1.)
AV a t e r s, A. T. H. — * Ueber die 
Beliandlung des puerperalen Wahnsinns 
mit Chloroform. {Zeit. f .  N.- u. Heilk. 
1858. 12. sz.)
W a t e r s ,  Dr. I. H. —  * Zűr Be- 
handlung dér Pneumonie. {U. Med.- 
Ghir. Pr. 1870. 7. sz. —  * Einfluss 
des Tageslichtes bei den Blattern. U. o. 
1871. 19. sz. —  * Lichtabschluss bei 
Blattern. U.o. 29. sz. — * A napvilág 
elzárása, himlőnél. Ilasonsz. L. 1871.
20. sz.)
W a t s o n. — Ueber die tropisclie 
Behandlung dér acuten Entzündung 
des Kehlkopfes. {Zeit. f .  N.- u. Heilk. 
1853. I. 29. sz.)
W a 11 a y János. — Nézetek terje- 
delmesb gazdaságaink iránya felett, 
folytonosan biztos jövedelmezhetésük 
végett. {Gazd. L. 1851. 29. sz. —  Egy 
számítási példa a bérlő által tett épít­
kezések törlesztésére. U. o. 33. sz.)
AV a 11 s. —  * Ein neues diagnosti- 
sches and prognostisches Zeichen beim
Typhus. (Ung. Med.-Chir. Pr. 1867.
21. sz.)
W a t t s  John után. —  A kénmáj 
vegyi összetétele felől. {Gyógysz. H. 
1872. 11. sz.)
W a 11 s o n után. —  A calabárbab 
élettani hatása. Közli Kövér Gábor. 
{Gyógy. 18 68. 32. sz.)
W a t z k e  tr. után. —  Tájékozásul. 
Hagy máz. Heveny bélhurut. {Hasonsz.
L. 1867. 1, 2. sz. —  Foghustályog. 
Hugyhólyaglob. Toroklob. Idült köt- 
hártyahurut. U. o. 3. sz.)
W a w r u c h tr. után. — * Általá­
nos átnézete 206 galandféregben szen­
vedő beteg kóresetének az eredmény- 
nyel együtt. {Orv. Tár 1842. I. 23. sz.)
W e b b tr. után. — A lépkórnak 
kór- és gyógytanáhozi pótlékok. Dr. 
Cs. {Orv. Tár 1848. I. 6. sz.)
W e b b ,  F. —  * Vergiftung mit 
Sauerkleesalz. {Zeit. f .  N.- v. Heilk.
1860. 31. sz. Beil.)
AV e b e r után. —  Mirenyevők. Sz.
M. {Term. 1871. 4. sz.)
W e b e r ,  Prof. —  Carbunkelartige 
Entzündungcn am Gesicht. {Zeit. f .  N.- 
u. Heilk. 1857. 23. sz.)
W e b e r ,  Adolf. —  Ueber die lo- 
cale Behandlung des Croup. {U. Med.- 
Cliir. Pr. 1869. 26. sz. —  * Zűr An- 
wendung dér Milchsaure bei Croup. U. 
o. 1871. 1. sz.)
W e b e r ,  Dr. C. 0. in Bonn. —  Zűr 
Entwicklungsgeschichte des Eiters. {Zeit. 
f .  N.- u. Heilk. 1860. 51. sz.)
W e b e r, E. H. —  Unterseheidung 
des Todes von Scheintode. {Zeit. f .  N.- 
u. Heilk. 1859. 18. sz.)
W e b e r, F. in St. Petersburg. — 
Ein Fali von Pseudo-Hermaphroditis- 
mus weiblichen Geschlechts. {U. Med.- 
Chir. Pr. 1870. 28. sz.)
W e b e r ,  Férd., in Lemberg. — * 
Ueber die Anwendung des Kautschuk- 
blasentampon nach Braun. {Zeit. f .  N r
1615 Weber— Wehle. 1616
u. Ileilk. 1858. 27. sz. —  A szopta- I 
tássali visszaélések s ezek következmé­
nyei. Hosonsz. L. 1867, 6. sz.)
W e b e r, Fr. Dr. Fr., in St- Peters- 
burg. —  * Zűr Behandlung des habi- 
tuellen Absterbens dér Frucht. (Ung. 
Med.-Chir Pr. 1869. 48. sz. —  Zűr 
Casuistik und Behandlung dér unregel- 
mássigen Gesichtslagen. U. o. 1870. 
40. sz. —  Zűr Casuistik dér Ludwig’ 
schen Krankheit. U. o. 26. sz.)
W e b e r ,  Dr. G. —  Ueber die Yer- 
dauung des Fleisches. {Zeit. / .  N.~ u. 
Ileilk. 1858. 46. sz.)
W e b e r  M. után. —  Nagy forgalmú 
vasúti átjáratok elzárása. (3/. Mént.- 
Egyes. Közi. II. 1868. 487. 1.)
W e b e r ,  0. — Zűr Statistik dér 
Knochenbrüche. {Zeit. f .  N.~ u. Heilk.
1858. 39. sz. — A láz gyógykezelése. 
Közli Winkler József tr. Gyógy. 1867. 
25, 27. sz.)
W e b s t e r ,  Dr. — * Wahnsinn, 
dureh Chloroform erzeugt. {Zeit. f .  N.- 
u. Heilk. 1851. II. 1. sz.)
W e c k h e r l i n  után. — Tagok 
kertclése. Reviczky Tamás. Fal. Gazda
1859. 8. sz. —  Állattsnyésztési alap­
elvek. M. Gazda 1860. 14, 18. sz.)
W e d d e 1. — Ueber Chinarinden
{Zeit.f. N.- u. Heilk. 1850. 22. sz.)
W e e b e r, H. C. — Die Gerbsfiure. 
in den Waldgewachsen. ( Woch.f'. Land.- 
u. Forstw. 1871. 18. sz.)
W e g 1 e r T. után. —  * Tölgyfának 
szép és tartós barna színre festésére.
II. S. (M. Mérn.- (sÉp.-Egyl. Közi. VIII.
1874. 491. 1.)
W c g n e r György tr. — Öröklött 
esontbujakór gyermekeknél. {Gyógy.
1870. 44, 45. sz.)
W e h l e  Ferdinand tr. —  A hud- 
kövek fölolvasztását tárgya zó kísérle­
tek. { O r v .  Tár 1845. I. 8. sz. — Elet- 
kórtani levelek Tognio Lajos egyetemi 
tanárhoz. U. o. II. 11, 12, 25. sz. —
Bírálata azon értekezésnek, melyet A. 
F. Láng irt az élő emberi testen előjövő 
górcsői parasit növényképletek fölfede­
zéséről. U. o. 1846. II. 7. sz. —  A 
szemlobok képében fellépő váltólázról. 
U. o. 13. sz. — Elet és kórtani levelek 
Tognio Lajos egyetemi tanárhoz. U. o.
22— 24.sz. — W.F. A. tr. megyei orvos, 
csűzról. U. o. 1847. II. 13, 14. sz. —
* A szemlob álarcos közbehagyó lázá­
ról. Dr. Cs. U. o. 1848. I. 21. sz. — * 
Correspondenz. Mohács. Zeit. f .  N .- u. 
Heillc. 1850. 10. sz. —  Chlornatrium 
als Febrifugium. U. o. 18. sz. —  Zűr 
Lehre von den Missbildungen. U.o. 26. 
sz. — Einiges über die Inoculation dér 
Rinderpest zűr Bestimmung des wahren 
Werthes derselben. U. o. 1851 .II. 17. sz.
—  Ueber das Wcchselfieber. U. o. 1852. 
I. 44. sz. —  Ueber die Impfuug dér 
Kuhpocke auf Menschen. V. o. 1853. 
I. 52. sz. — Zűr Kuhpockenimpfung. 
U. o. II. 5. sz. — Zűr Entwicklungs- 
geschichte dér Gelse. (Culex pipiens, 
szúnyogé U.o. 1854. II. 26. sz. — 
Ueber Genius epidemicus und Constitu- 
tio epidemica. U. o. 1855. I. 27. sz.
—  Ueber Genius epidemicus. U. o. 37, 
39, 41, 42. sz. —  Ein Beitrag zűr Er- 
kenntniss des Selbstmordes dureh Ein- 
schneiden dér Luftrohre. U. o. II. 6. 
sz. — Die radicale Behandlung des 
Wechselfiebers. U.o. 1856. 5, 6. sz. —
* Ein Instrument für Apotheker zűr 
gleichförmigen Ein- und Vertheilung 
von Pulvern. U. o. 13. sz. — Ueber 
den Gebrauch des Augenspiegels. U. o.
1858. 32. sz. — Zűr gerichtsarztlichen 
Beurtheilung dér Verletzungen. U. o.
1859. 43. sz. —  Aufforderung zűr 
Entscheidung über die dureh Dr. Herr- 
manns Schriften und Versuche eröff- 
nete Umgestaltung dér Lehre und Be­
handlung dér Sypbilis. Ü. o. 47— 49. 
sz. —  Beobachtungen über die Natúr 
dér Syphilis. U. o. 1860. 3. sz. —
1617 Wehr— Weisz. 1618
Könyviemért. Encyclopaedisches Vade- 
mecum clinicum von Johann Kovácsy 
Dr. dér Hcilkunde. Leipzig und Pest,
1846. Orv. Tár 1847. IT. 19. ez.)
W e h r  tr. után. — * Nehány eset 
az orvosi gyakorlatból. (Orv. Tár 1842. 
I. 26. sz.)
W e i c k e r t  után. —  * Vájjon az 
anilinzöld mérges-e ? (Gyógysz. II . 1870.
9. sz.)
W e i d e 1 H. tr. után. —  A santal- 
fa vizsgálata. (Gyógy82. 11. 1870. 27. 
sz. —  Egy uj al a hűskivonatból. 
U. o. 1872. 15. sz. — * A nicotin is­
mertetéséhez. U. o. 1873. 15. sz.)
W e i e r János után. —  A Myroxy' 
Ion toluiferium és a tolu-balzsam nye­
rése. (Gyógysz. I I . 1865. 39, 40. sz.)
W e i g e 1 Lujza. — Keményitö-ké- 
szités módja. (Faluti Gazda 1863. I.
18. sz.)
W e i g e r s h e i m  szerint. — * Az 
»Ipeeacuanha« mint hányszor kis ada­
gokban. (Gyógysz. //. 1868. 50. sz.)
W e i g e r t, Dr. —  * Ueber pocken- 
ahnliche Herde in inneren Organen und 
dérén Beziehungen zu Bacteriencolonien. 
(P. Med.-Chir. Pr. 1874. 50. sz.)
W e i k a r t, Dr. H. —  Versuche 
über die Wirkung des Copaivabalsams. 
(Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1860. 44. sz.)
W e i 1 tr. —  * Újabb térelemzési 
eljárás a réznek mennyileges meg­
határozására. (Gyógyszer. Hét. 1871.
25. sz.)
W e i l e n m a n n  után. j— Össze­
függés légkörünk közép hőmérséke és 
a napfoltok száma között. Közli Geller 
Ágost. (Terin. K. II. 1874. 28. sz.)
W c i n h o 1 d. —  Das Baden bei 
den Alton auf Island. (Zeit. f .  N.- u. 
Heilk. 1857. 1. sz. —  Ueber zwei ncue 
Cestodenarten bei dem Menschen. U. o.
1860. 39. sz.)
W e i n l e c h n e r .  —  * Ueber das
Rhinosclerom. (Hcbra.) IJ. Med.-Chir. Pr.
1870. 18. sz.)
W e i s e tr. után. — * Állatszén 
mirigy kemény edések ellen. (Orv. Tár 
1840. II. 13. sz.)
W e i s e r, Dr. — * Zűr Therapie 
dér Ischialgie. (P. Med.-Chir. Pr. 1871.
52. sz.)
W e i 8 k o p f után. — A szenny fol­
tok tisztításáról. (Gyógysz. II. 1869.
35. sz.)
W e i s s, Dr. —  Delirium tremens 
bei einem vierjáhrigen Kinde. (Zeit. f .
N.- u. Heilk. 1856. 22. sz. — * Weiss 
Wiener und Strömmer. Ueber den Werth 
dér Glycerinlimphe. P. Med.-Chir. Pr.
1871. 48. sz.)
W e i s s, Apotheker in Ueberlingen.
— * Untersuchung von Blutfleckcn. 
(Zeit. f .  N.- v. Heilk. 1857. 14. sz.)
W e i s z tr. — Verespatakon talált 
20 fontos arany-jegechalmaz. (Gyógy.
1862. 44. sz.)
W e i s z Anna. — Szőlészet. Levél 
a rügyvetés ügyében. (Fal. Gazda 1864. 
II. 24. sz.)
W e i 8 z August. — Beobachtungen 
über den Milzbrand beim Menschen. (U. 
Med.-Chir. Pr. 1869. 37. sz)
W e i s z Bernát Ferenc. — A jég­
verés ellen kölcsönösen biztositó ma­
gyar egyesület. (M. Gazda 1848. I. 4. 
sz. — A jégverés ellen kölcsönösen 
biztositó magy. egyesület. Hetilap 1845.
7. sz. —  Nyílt levél n. Havas J. k. t. 
úrhoz a pesti borcsarnok ügyében. 
Gazd. L. 1853. 15. sz.)
W e i 8 z F. H. — Cukorrépa ter­
mesztés. (M. Gazda 1845. 60. sz.
—  Tettleg működő magyar cukorgyár­
tók társulata. U. o. 51, 52. sz.)
W e i s z Ferdinand. — A selmeci 
bányász- és erdész-academiáról. (Hetilap
1848. 4. sz. — Örökváltságiak. U. o 
112, 13. sz.)
W e i s z Ferenc. — Szállítható usza-
1619 Weisz— Wendt. 1620
gátőr. (Erdészeti Lapok X. 1871. 31. 
1. —  Á szállító uszagátorról. U. o. XI.
1872. 449. 1.)
W e i s z ,  Ignaz, in Gattaja. — Bota- 
nische Giftstoffe als gefahrliche Feinde 
unserer Heerde. (Wocli. / .  Land.- u. 
Forstw. 1872. 12. sz. —  Die Krank- 
heiten unserer Knollen- und Wurzelge- 
wachse. U. o. 18. sz. — Land- und 
forstwirthschafti. Misere. U. o. 34. sz.)
W e i s z  Jakab tr. Göttingában. — 
—  Aphasia. (Orv. Hét. 1872. 34— 
3 7. sz.)
W e i s s  János. — A visszakerülő 
mozgás, avagy a lengés, rezgés és hul­
lámzás törvényeinek elméleti kifejté­
se. (Nagy-Körösi helv. fögymn. Progr. V. 
1858. 3— 16. 1.)
W e i s z  János. —  Uj mód az állati 
szervezet vérmennyiségének meghatá­
rozására. (}). orv. és term. Műnk. VIII.
1863. 182. 1.)
W e i s s ,  Dr. Johann. —  Die Medi- 
cin und die Zahlen. (Zeit. f .  N.- u. Heilk. 
1850. 12. sz.)
W e i s s  Ödön tr. — Hulló csillagok 
megfigyelése Magyarországon. (Term. 
Közi. V. 1873. 404. 1.)
W e i s s Sándor tr. — Ritka nagy- 
ságá hugykő ; húgyhólyag nyákhártyá­
jának regeneratiója. (Orv. Hét. 1874. 
40. sz.)
W e i s s e tr. után. — * Fél oldal* 
szélhüdés légsavas szórallal (strychni' 
num nitricum) orvosolva. (Orv. Tár
1843. II. 25. sz.)
W e i s s e, Dr. J. F., zu St. Pcters- 
burg. —  Ein Beitrag zu Dr. Blik’s 
Mittheilung über die Taubensteisskur 
gégén Eclampsie dér Kinder. (Zeit. f .
N.- u. Heilk. 1851. II. 16. sz.)
W e i s s m a y e r ,  Adolf, in Pécsvár. 
— Mittheilungen aus dér Praxis. Cho- 
rea St. Viti. Singultus. (Zeit. f .  N .- u. 
Heilk. 1857. 8. sz. — Hydrocephaloid.
U. o. 14. sz. —  Fcbris remittens dér 
Kinder. U. o. 32. sz.)
W e i t e n w e b e r  tr. után. —  Né­
hány szó a fogakkal bánásról. (Haszn. 
Mrd. 1836. 45. sz. — Slavoniai nép­
szerek. Orv. Tár 1842. I. 3. sz. — * 
A ciklász-gyökér (Radix caryophyHá­
táé) gyógy erejéről. T. U. o. 1844. II.
21. sz.)
W e i t e r s c h á n  József tr. —  A 
nagy becskerek i Rudolf koronaherceg 
és városi kórház eredete, rövid történe­
te s jelen állapotja. Egy kőrajzzal. 
(Kórh. Szemle 1865. 133. 1.)
W e i t z e n b r e y e r  F. tudor gy. 
orvos Kassán. —  A kassai közkórház 
és főorvosi állomás ügyében. (Orv. Hét.
1862. 9. sz.)
W e 1 k e r, Dr. Hermann. — Ueber 
die Drehungsrichtung gewundener mi- 
kroskopischer Gebilde. (Zeit. f. N .- u. 
Heilk. 1857. 44. sz.)
W e 1 k o w Sándor. —  Beryllium és 
alumínium kettős sók. (Értek, a term . t. 
kör. V. 1874. 3. sz. 1 — 12. \.M. t. Akad. 
Ért. V ili. 1874. 118. 1.)
W e 1 z. —Ueber die simulirte Amau- 
rose. (U. Med.-Chir. Pr. 1867. 14. sz.)
W e n c k h e i m  Béla báró.— A ma­
gyarhoni hajózás emlékei, története. (2 
nagy és 2 kis képpel. (Hazai Vadásza­
tok 1857. 2. iv 2. 1.)
W e n c k h e i m  Géza gróf. —  * 
Gróf Wenckheim Károly gerlai uradal­
mában Békésmegyében lőtt vadak szá­
ma. (Vad.- és Versenylap 1867. 4. sz.)
W e n d e l  H. után. — Utazás a 
holdnak apennini hegyvidékein. (Bucs.
N. Kép. Napt. XII. 1859. 21. 1.)
W e n d 1 Károly érsekségi erdőmes- 
ter. —  A kalocsai érsekség birto­
kán eszközölt homokkötések és az ér­
sekségi erdők ismertetése. (Erdész. L. 
1874. 591. 1.)
W e n d t .  —  * Ueber giftige Pilze
1621 Wengen— Werngren. 1622
und Pilzvergiftungen. (Zeit f .  N.- v . 
Heilk. 1855. II. 26. sz.)
W e n g e n ,  von dér. —  Zűr Hebung 
dér Fischerei. ( Woch.f'. Land.- u. Forstw.
1871. 42. sz.)
W e n g 1 e r, Dr., zu Dresden. —  
Ein Fali von Guineawurm in Európa. 
{Zeit / .  N. u. Heilkunde 1851. I.
52. sz.)
W e n i g e r, August, in Nadrág. —  
Zűr landwirthschaftlichen Volksbildung. 
( Woch f .  Land.- ?/. Forstw, 1871.38. sz.)
W e n i n g e r János tr. járás-orvos 
Abonyban. —  Die Behandlung dér Rin- 
derpest mit Kaltem Wasser. Nach Du- 
ban’s Methode. {Zeit. f .  N.- u. Heillc. 
1853. I. 30. sz. —Aus dér gerichtsarzt- 
lichen Praxis. U. o. 47, 48. II. 2. 
6, 21, 47, 48. II. 2. 1854. I. 29. sz. 
— Aus dér gerichtsarztliehen Praxis. 
Gutachten über einen bei dér Behandl. 
eines Rothlaufs des linken Arms angeb- 
lich stattgehabten Kunstfehlers. Recht- 
fertigung eines von mir mit kaltem 
Wasser behandelten Erysipelas. Gutach­
ten über einen bei dér Behandlung eines 
Rothlaufs des linken Arms angeblich 
stattgehabten Kunstfehler. Declaration 
des H. Wundarztesu. Todtenbeschauers, 
über die Behandlung des Erysipel mit 
k altén Umschlagen. U. o. 1855. II. 7, 
9, 10. sz. — Aus dér gerichtsarztliehen 
Praxis. Gerichtliches Gutachten über 
die Todesart des angeblich durch Kör- 
perliche Misshandlung gestorbenen 10 
Jahre altén Joseph W. U. o. 1856. 13. 
sz. — Zűr Casuistik des Hydrocepha- 
lus acutus. U. o. 1857. 1. ez. — Aus 
dér gerichtsarztliehen Praxis. Todtschlag 
ohnc aussere Yerletzung. Plötzlichcr 
Tód ohne Zusammenhang mit dér áus- 
seren Gewalt. Kindesmord, bewiesen bei 
einem schon sehr in Yerwesung überge- 
gangenen Kinde. U. o. 15— 17. sz. —  
Az orvos díjazása és a nyugdíj intéze­
tek. Orv. Hét. 1858. 8, 9. sz. —  Egy
titkos szülésről. Törvényszéki orvos 
eset. U. o. 1839. 3. sz.)
W e n i n g e r Vince. —  * A lotteria- 
kölcsön értékéről. (3/. Term. Társ. Közi. 
I. 1860. 62. 1. — Az életvalószinüség- 
tényezők meghatározása körül tett fá­
radozások legújabb eredményei Farr és 
Edmond képletei. U. o. II. 1871. 1. 1.
—  A magyar földhitelintézet ügyében. 
U. o. 1861. 32. sz. — A halandósági 
táblázatok készítése a népszámitási 
adatokból. 3/. Akad. Ért- Math. és Term. 
Közi. II. 1861-62. 51. 1. —  A díjtar­
talék meghatározásának mathemathikai 
alapja életbiztosító intézeteknél. U. o.
193. 1. —  A kölcsönügy mathematikai 
szempontból, ü. o. IV. 1864. 147. 1.
—  A kamatos-kamat számítás tábláza­
tai a százalék tizedrésze szerint haladva. 
U. o. VI. 1866. 207. 1.)
W e n z e 11 után. —  * Legérzéke­
nyebb szinvegy hatás szoralra. {Gyógysz. 
//. 1871. 26. sz.)
W e p p e n után. — * A hangyhal- 
vag eltartása. (Gyógysz. H. 1865. 24. sz.)
W e p p e r  Ármin után. — Adatok 
a veratrin és morphin kimutatásához. 
{Gyógysz. H. 1874. 51. sz.)
W e b b e r  tr. Freiburgban.— A nit- 
roglycerin kimutatása törvényszéki ese­
tekben. {Gyógysz. //. 1868. 39. sz.)
W c r d m ü l l e r  Ottó tr. után. —  
Csúzos hátgerinc agykérlob, állkapocs­
görcs, összes dermenet és hátdermenet- 
tel. Dr. Cs. {Orv. Tár 1845. II. 15. sz.)
W e r n e r Emil. tr. után. —  Aci- 
dum anthemicum. {Gyógysz. //. 1867. 
44. sz. — Halványító szappanok. U. o.
1869. 11. sz. —  Nehány szó a rici- 
ninrŐl. U. o. 1870. 47. sz.)
W e r n e r György. — Gazdasági 
beruházás. {Gazd. L. 1861. 11. sz.;
W e r n e r Th. után. —  Különféle 
hivatalos gyógyszappanok előállítása. 
{Gyógysz. H. 1868. 51. sz.)
W e r n g r e n, Capt. —  Die Guanó-
1623 Wernher — Westphal. 1624
Inseln in China. {Zeit. / .  A7.- u. Heilk.
1852. I. 48. sz.)
W e r n h e r ,  Prof. in Giessen. — 
Beobachtungen über schmerzhafte Atro­
pinén dér Mámmá, Cirrhosis mammae, 
und atrophirende Sarcomé derselben. 
(Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1855. I. 50. sz. 
—  A zsirservek és sérvszerü zsirdaga- 
natok. Gyógy. 1870. 1 1. sz.)
W e r n i c h, Dr. A., in Berlin. — 
Uebcr das Verbalten des Cervix uteri 
wahrend dér Cohabitation. (Pester Med.- 
Chir. Presse 1873. 30, 31. sz.)
W e r n i e r báró után. —  A mezei- 
gazdaságbeli egyik nagy tökc'lletlenség- 
ről a gabnatermésben. (Nemz. Gazda
1816. I. 16. sz. — A gabonatermés 
veszteségéről,az elvetett maghoz szabva. 
11. o. 1818. I. 20. sz)
W e r t h e i m tr. után. —  * Vízzel 
való gyógyítás Párisban, a Lajos-nevü 
kórházban. (Orv. Tár 1842. II. 3. sz.)
W e r t h e i m, Theodor. —  Conhyd- 
rin, ein zweites Alkaloid in Conium ma- 
culatum. (Zeit. f .  N. u. Heilk. 1857.
41. sz. — * Jodnicotin. Gyógysz. H.
1864. 29. sz.J
W e r t h e i m e r ,  Dr. A., in Mün­
chen. — Zűr Lehre vöm Icterus. (Zeit. 
f .  X. u. Heilk. 1855. II. 2 1. sz. — * 
Ueber die Angina pharingea oedematosa 
im Kindesalter. 17. o. 1859. 26. sz. — 
Diát dér Ammen. U. o. 1860. 8. sz.)
W e r t h e r  után. —  Gyapot. (M. 
Gazda 1861. 24. sz.)
W e s m a e 1. —  * Mézelő hangyák. 
(Term. 1872. 1. sz.)
W e s s e l é n y i  Béla báró —  A ko- 
lozsváii versenycgylet választmányá­
hoz. (Vad.- és Versenylap 1869. 19. 
sz. —  Kolozsvári falkavadászatok. 
U. o. 187 3. 1, 2, 46— 52. sz. — Utó­
hangok Kolozsvárról. (Agarászat.) U. o. 
1874. 1. sz. — Válasz az erdélyi ál­
lamdijakat illetőleg. U. o. 53. sz.)
W e s s e l é n y i  József. —  * A ko­
lozsvári »vadász-dij« aláíróihoz. (Vad.- 
és Versenylap 1870. 5. sz.)
W e s s e l é n y i  Miklós báró —  Az 
angol lovakról a »Magyar Gazdának.« 
(Társaik. XV. 1846. 7 7. sz. — Szabad-e 
még most is, az annyira drága és szű­
külő gabonából pálinkát főzni ? Hetilap
1847. 123, 124. sz.)
W e s s e 1 h o f 1 tr. után. — A kén­
sav és Lachesis mint gyógyszerek az 
évülékes lob (diphtheritis)ellen. (Hasonsz. 
L. 1866. 12. sz.)
W e s s e 1 y József. — A déli bikkes 
szálfaerdőknek természetes fiatalítása 
(M. Érd. Egyl. Közi. I. 1863-64. 87. 1. 
— Az erdő mint mentő a takarmány 
szűkében. Érdösz. Lap. III. 1864. 209, 
220, 250, 288. 1. —  Világtárlati ta­
nulmány W. J. után Közli Bedö Albert. 
U. o. VI. 1867. 482, 509. 1. — Az 
erdeifák felnyesése (L’elagage des arb- 
res) Világtárlati tanulmány. W. J. után 
Bedö Albert U. o. VII 1868. 78. I. — 
A fa tömöttségéről Világtárlati tanul­
mány W. J. után. Közli Bedö Albert. 
U. o. 405. 1. —  Az erdő mint mentő a 
takarmány szűkében. Gazd. L. 1864. 
39— 44. sz. —  Naplójegyzetek Orosz­
országról. Örst. Erd.-Egyes. Evk. 1869.
139. 1. _  W. J. és Bedo Albert. Szol­
galom váltsági munkálat. Érd. és Gazd. 
Lapok VI. 1867. 562. 1.)
W e s t  Károly. —  * Idült agyviz- 
kórban történt lecsapolás eredményei­
nek méltánylása. (A/. Orv.- Seb. Évk,
1844. I. 275. 1.)
We s t ,  Lambert von. —  Eine neuc 
Theorie dér constanten Krafte. ( Verh. 
u. Mitth. f .  Xaturw. XVIH. 1867. 204, 
242. XIX. 1868. 44. 1.)
W e s t e r Imre, mérnök. — A füg- 
gőhidak alkalmazásáról. Angolból. (Tár­
saik. VII. 1838. 7. sz.)
W e s t p h a l .  — * Die Agrophobic, 
eine neuropatische Erscheinung. (Pester 
Med.-Chir. Presse 1872. 40. sz.)
W e s z e l o v s z k y  Károly tr. gy. 
orvos Árvaváralján. — Fragment zűr 
medicinischen Topographic des Arvaer 
Komitates. (Zeit. f .  A> u. Heilk. 1852. 
I. 45. sz. —  Levél Árvából. Orr. Hét. 
1858. 10. sz. —  Mellrázkodtatás és 
zúzás utáni tüdő és mellhártya szaka­
dás ; mell-légkór; mellüregbeni ás hát- 
izom közti vérömlény, mellböralatti 
légdag, valószinüen tüdő es mellhár- 
tyalobbal. U.o. 1859. 20. sz. — Rez- 
görj-delirium tremens- es tüdőlob. U.
0. 20. sz. — Közlemények a magán- 
gyakorlatból. V. o. 1860. 12. sz. — 
Megjegyzések az akadémiai előadásom 
felett tett eszevételekre. U.o. 1873. 8. sz. 
— Viszonválasz X-nek. U. o. 11. sz. — 
Árvamegye orvosi helyirata. M. orv. és 
fenn. Műnk. IX. 1864. 80.1.—  Észrevé­
telek az államorvosi közegek országos 
szervezéséi öli törvényjivaslathoz.Közeg, 
és torv. orv. 1870. 4. sz. —  Árvaváral- 
jáu. » Éghajlati viszonyok Árvaváral- 
lyán« ciinü munkából. U. o. 1872. 3. 
sz. — Válasz Fodor tnr.-nak. Allamor- 
vos 1873. 4. sz. — Statistikai tanul­
mányok hazánk közegészségügyi álla­
pota fölött. (Kivonat. (Akad. Értés. VII. 
1873. 13. 1.)
W e 11 e r tr. után. —  Jeltani irány­
tű a lobok megismerésében és határo­
zásában. Kun Tamás. (örv. Tár 1842.
1. 19. sz.)
W e t z  után. —  A termésváltozta­
tásról. (Nemz. Gazda 1816. I. 1. sz.)
W e t z 1 a r, I >r. in Aachen. —  Über 
das Guttaperchapapier als topisches 
Heilmittel. (Zeit. f .  V.- u. Heilk. 1856. 
51. sz. — * Ozaena. U. o. 1860. 46. sz.)
W e t z 1 e r tr. után. — Az Adelajd- 
forrásviz gyógyerei. (Orv. Tár XII. 
1833. 196. 1.)
W e y d e, Van dér, után. — * A ba­
gózás veszélyei. (Kertész G. 1869. I. 
17. sz. — * A kénsav ellenszere. Gyógy­
szer. H. 1869. 29. 1870. 5. sz.)
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\V e y 1 után. —  Az ammonium elő­
állít.; sáról. (Gyóyysz. II. 1865. 9. sz.)
W e y r i c h. — Vizsgálatai a bőr­
felületén véghezmenö észrevétlen vizel- 
párolgásra vonatkozólag. (Gyógysz. II,
1862. 49— 52. sz. —  A szoral kimu­
tatása a törvényszéki vegytani vizsgá­
latoknál. U. o. 1870. 23. sz.)
W l i a r t o n  tr. után. —  * A fül 
vizsgálatáról. (Orv. Tár 1843. II.
21. sz.)
W li e e 1 e r, Gilbert után. — Uj el­
járás a légenynek (Stickstoff; széneny 
(Kohlcnstoff) és könenynek (Wasserstoff) 
egyidejű meghatározására a szerves és 
szervetlen testekben. (Gyógysz. H. 1866.
16. sz.)
W h i t e h e a d ,  James. —  Zeichen 
einer guten Entwickelung des Kindes. 
(Zeit.f. N.- u. Heilk. 1860. 36. sz.)
W h i t e 1 a \v. — * Ueber den Nut- 
zen des Jód. (P. Med.-Chir. Pr. 1871.
31. sz.)
W i a r t —  * Mittel, das Umsclila- 
gen des Weines zu verhindern. (Patr. 
Woch. f. Ung. 1804. 35. sz.)
W i e k nyomán. —  * A szivattyú- 
kerék. H. S. (M. Mém. és Ép.-Egyl. 
Közi. VI. 1872. 361. L)
W i k e után. —  * Az ehető gombák 
tápértéke. (Térni. 1871. 12. sz.)
W i d e n m a n .  — Zűr Diagnose 
dér Mediastinitis. (Zeit. f. A7.- u. Heilk. 
1857. 52. sz.)
W i d e r h o f e r .  —  * Daruién tlee- 
rungen bei kleinen Kindern. (P. Med.- 
Chir. Pr. 1871. 49. sz.)
W i e d e r h o l d ,  Dr. —  * Nachweis 
des Zuckers im Ham. (Zeit. f .  N. u. 
Heilk. 1859. 46. sz. — A szilárd mi- 
renyköneg. Sz-i. Gyógysz. H . 1864. 17. 
sz. —  * Megkülözböztetése a valódi 
gyarmatárú rum-nak, a nem valódi s 
úgynevezett facon- rum-tóL U. o. 24. 
sz. — * Ecetöny (Aceton) mint olvasztó 
szere a gyantáknak kiváltkép a ko-
1625 Wcszelovszky— Wiederhold.
1627 Wiedermann—Wilhelm. 1628
pálnak, mázok készítéséhez. U. o. 36. 
sz. — * A cholerások üritékeinek el­
pusztítása kön-halvanysavas hamany 
(kálium chloricum) által. U. o. 1867.
8. sz. — Rumpróba. U. o. 1871. 10. sz.)
W i e d e r m a n n  Károly. —  Könyv- 
ismertetés. A mennyiség és természet- 
tani földrajz vezérfonala középtanodák 
használatára.Irták Salamin Leó és Lin­
kess Miksa. Pest, 1870. ( Tanáregyl. 
Közi. IV. 1870. 319. 1.)
W i e 1 a n d András. — Lentermesz­
tés a Szepességen.( Fal. Gazda I. 1856. 
116. 1.)
W i e n e r  Salamon tr. Szabadkán. 
—  A tüdőlob gyógyítása Nicmayer ta­
nár után. (Orr. Hét. 1858. 32. sz. —  
Vidtáncról. U. o. 1859. 9. sz. —  Előha­
ladó izomhüdés. U. o. 1861. 44. sz. — 
A palicsi tófürdő leírása. U. o. 1862.
17. sz. —  Makacs csuklás egy esete. 
U. o. 1866. 15. sz. —  A hökhurut. U. 
o. 34. sz. —  Az érzéstelenitők. Fran­
ciából. U. o. 1867. 38. sz. — Eskór a 
homlokra történt esés következtében. 
Közeg, és törv. orv. 1865. 4. sz. —  
Gümő és gümősödés. Gyógy. 1867. 19. 
sz. —  Heveny és idült izületi csúz. 
U. o. 35. sz. —  Megfojtás általi halál. 
U.o. 1868. 15, 16. sz. —  Hamanybü- 
zeg a nyavalyatörés ellen. U. o. 17. 
sz. —  A paktyi tófürdő. U. o 1871. 
10. sz.)
W i e b a u e r, J. —  Beitrage zűr 
Flóra Pressburg. ( Verhandl. des Vereins 
fü r  Natúr.- u. Heilkunde. Neue Folge I.
1869-70. 1, 65. 1.)
W i e s e r Alajos. — Az erdők ügyé­
ben Hegyaljáról. (Gazd. L. 1852. 7. sz.)
W i e s u e r után. — A viz és az 
élesztő sejtek. (Gyógys:. Hetit. 1869.
42. sz. —  * Melegség és élet. Közli 
Schuch József. Term. Közi. VI. 1874.
30. sz.)
W i g a n d. —  Ueber die Wendung 
durch üussere Handgriffe durch die
koinbinirte Methode, und über die 
Wendung vöm Kopfe auf den Steiss. 
(U. Med. Chir. Pr. 1867. 8. sz.)
W i g g e r tanár után. —  A china- 
aljak elválasztási módja. (Gyógysz. II. 
1874. 47. sz.)
W i g g e r s után. —  A rozsanya 
chinai tekintetben. Svarcz Ferenc. (Orv. 
Tár 1833. 197. L)
W i 1 c k e n s Frigyes chrumstadti 
gyógyszerész után. —  * A kumys elő­
állítási módja tehéntejből. (Gyógysz. II. 
1874. 25. sz.)
W i 1 c z e k Hans gr. után. — Küz­
delem egy jégi medveért Nowaj-Zeml- 
ján. ( Vad.- és Versenylap 1872. 49. sz.)
W i 1 d e tr. után. —  * Tejsorvadás 
(tabes lactea.) (Orv. Tár 1842. II. 3, 
sz. —  Zűr Therapie des Wunderysi- 
pels. (Pester Med.-Chir. Presse 1 872.
30. sz.)
W i 1 h e 1 m, Dr., in Wien. —  Über 
die Behandlung dér Epilepsie mittelst 
Galvanisation des N. Sympathicus. (P. 
Med.-Chir. Pr. 1872. 42. sz. — Wei- 
tere Beitrage zűr Behandlung dér Epi­
lepsie mittelst Galvanisation des Ner- 
vus sympathicus. U. o. 1873. 5. sz. — 
Traumatische Lahmung dér rechten 
obern Extramitat bei dem Neugebore- 
nen. U. o. 21. sz. — Die Ernahrung 
der Kinder mit Milchsurrogat. U.o. 16.sz.
— Weitere Beitrage zűr Behandlung 
der Epilepsie mittelst Galvanismus. 
(Aus d. Abth. des Dozenten Dr. Fieber.) 
U. o. 49. sz.)
W i l h e l m ,  Prof. Dr. G. in Graz.
— Die Land und Forstwirthschafts- 
schule der technischen Hochschule in 
Graz. ( Woch. f .  Land.- u. Forstw. 1872.
4. sz.)
W i l h e l m  Henrik tr., gy. orvos 
Budapesten. —  Notizen über die in 
den Pester Militarspitalern beobachte- 
ten Formen der Diarrhöe. (Zeit. f .  N.- 
u. Heilk. 1851. I. 42. sz. — Tizenkét
1629 Wilkes. 1630
darab rostdag mellből ürülése. Orv. 
Hét. 1857. 11. sz. —  A villám mint 
gyógyszer. U. o. 1858. 14. sz. —  A 
villam-gyógytan mostani állapotának 
vázlata. U. o. 49, 50. sz. —  A folyto­
nos galvanieus folyamról. U. o. 1859.
2 1. sz. — Csúzos hüdések és azok gyó­
gyítása villamosság által. U. o. 1860.
9. sz. —  A villamosság mint segédszer 
a büdések kórisméjéhez. U. o. 33. sz. 
— A bártfai gyógyvizek. U. o. 1861.
3. sz. — Mikép viszonyulnak az izmok 
a bevezetési és a folytonos villamfo- 
lyamra nézve, büdések tekintetében. 
U. o. 36. sz. — Villamosság hatása a 
hig és rostanyás izzadmányokra. U. o.
48. sz. — Onfertőzés által származott 
tehetlenség és annak villamosság általi 
gyógyítása. U. o. 1862. 17. sz. — 
Ideghüdésekröl. U. o. 40, 42. sz. — A 
beszédszervek összefüggése az emléke­
zéssel s innét következőleg az emléke­
zés valószínű székhelye az agyban. U. 
o. 46. sz. —  A beszédszervek hüdése. 
U. o. 1863. 10. sz. — Az archüdések. 
U. o. 23. sz. — A sejtszerü izmok hü­
dése. U. o. 36. sz. —  A hátsó gerinc­
agyi kötegek sorvadása. U. o. 41. sz. 
— Az izomzsugorokról. U. o. 1864. 2. 
sz. — Gyermekkori hüdések. U. o. 24,
49, 50. sz. —  Bőrérzéketlenség. U. o.
1865. 37. sz. —  Gerincagy sorvadás. 
U. o. 51. sz. —  A villam-vegybontás. 
U. o. 1866. 8. sz. —  Konok nyak 
jobb oldali vállapocizmok dermeszerü 
összehúzódása és a bal oldaliak hüdése 
folytán. V. o. 30. sz. *•— Az inger visz- 
szaliajlása által előidézett mozgásról. 
U. o. 1867. 50. sz. — Az arcideg, a 
trigeminus egyik ágának, valamint a 
két hallideg hüdése. U. o. 52. sz. —  
Az aphasiáról és annak gyógyíthatósá­
gáról. U. o. 61. sz. —  A szemmozgató 
ideg bujakóros eredetű hüdésének egy 
esete. U. o. 1869. 5. sz. —  Kétoldali 
hudés gerincagylob után gyógyulás. U.
o. 1870. 8. sz .—  A szemmozgató ideg 
hüdésének két érdekes esete. U. o. 46. 
sz. —  Hüdéses látatágulat két esetéről. 
U. o. 1871. 22, 25. sz. —  Sajátságos 
gerincagyi hüdések. U. o. 33. sz. —  
Szó a galvános szúráshoz. U. o. 1872. 
17. sz. —  Roncsoló bujafekély ritka 
esete. Gyógy. 1862. 16. sz. —  Villam- 
vegybontási tanulmányok. U. o. 1873. 
50, 51. sz. — Lahmung des Oculomo- 
torius syphilitischen Ursprunges. Ung. 
Med.-Chir. Pr. 1869. 6. sz. —  Electro- 
therapeutische Studie über Rücken- 
markskrankheiten. U.o. 18, 20, 24, 28. 
sz. —  Ueber Impotenz. U.o. 8. sz. —  
Beitrage zűr electrolytischen Wirkung 
des galvanischen Stromes U. o. 28, 29. 
sz. —  Zwei Falié von Oculomotoriuslah- 
mung. U. o. 48. sz. — Zwei Falié von 
Mydriasis. U.o. 1871. 27. sz. —  Eigen- 
thümliche spinale Lahmungen. U.o. 34. 
sz. —  Paralysis glossopharyngolabialis, 
oder fortschreitende Bulbarparalyse. U. 
o. 187 2. 3. sz .—  Aus demBerichte dér 
Poliklinik. Neuralgien. U. o. 1872. 
32, 35. sz. — Beitrüge zűr electro­
lytischen Behandlungen dér Neubildun- 
gen. U. o. 1874. 2— 4. sz. — Die 
Progressive Muskelatrophie und dérén 
Behandlung mittelst Electrotherapie. U. 
o. 26, 27. sz. —  Die Zertheilung dér 
Drüsengeschwülste durch Electricitat. 
U. o. 49. sz. —  Kritik. Untersuchun- 
gen aus dem physiologischen Laborató­
rium dér Züricher Hochschule. Wien, 
1868. U. o. 1869. 7. sz. —  Compen- 
dium dér Electrotherapie von Dr. Frie- 
drich Fieber. Wien, 1869. U .o . 31.sz.)
W i l k e s .  —  * Heilung einer Intus- 
susceptio bei einem Kinde durch Auf- 
bláhung des Darmes mit athmosphari- 
scher Luft. (Ung. Med.-Chir. Pr. 1870. 
27. sz. —  * Sublimat gégén nervöse 
Affectionen. U. o. 29. sz. —  * Sche- 
flige Saure bei Typhus. U. o. 1871. 
12. sz.)
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W i 11, J. G. F. —  * Ueber die Ab- 
sonderungen des Samens. {Zeit. f .  N.~ 
u. Ueilk. 1851. II. 1. sz.)
W i 11 a n und Batcman. —  Ueber 
Purpura. {Zeit. f .  N.- u. Heilk. 1857. 
44. sz.)
W i 11 c o y után. — * Kénsavas 
szikeny idült h ágy hólyaglobnál {Gyógy­
szer. H. 1869. 33. sz.)
W i 11 e b r a n d Félix tnr. után.
—  Az iblany mint gyógyszer váltoláz- 
uál. {Gyógysz. 11. 1869. 35. sz. —  Ib- 
lany váltóláznál. U. o. 1870. 33. sz.—  
* Jód gégén Intermittcns. Ung. Med.- 
Chir. Pr. 1869. 47. sz.)
W i 11 i a m, londoni kórodai tanár.
—  Előadása a tüdő vészről. T. {Orv. 
Tar 1844. II. 25. sz. —  * A tüdősor­
vadásról. M. Orv.-Seb. Évk. 1844. II. 
158. 1.)
W i 11 i a m Köb. tr. után.— A hamib- 
lag (jodkalium) belhasználatának jeles 
hatásáról még nagy ütérdagok kezelésé­
nél is. Közli Fehér N. tr. (Gyógy. 1863. 
40. sz. —  Káli hypermanganicum gé­
gén gewisse Erkrankungen dér weibli- 
chen Sexualorgane. P. Med.-Chir. Pr. 
1871. 6. sz.)
W i 11 i a m s, John után. — Krco- 
sot és Guajacol. {Gyógysz. 11. 1873.
16. sz.)
iW i 11 i a m s o n. — * Das Atropin 
beim Schweis dér Phthisiker. {P. Med.- 
Chr Pr. 1874. 42. sz.)
W i 11 i s R. tr. után. — * A sziv- 
betegségekrŐl általában. (M. Orv.-Seb. 
Évk. 1844. II. 173. 1. —  * Az égény- 
gözök alkalmazása hökhurut, görcsös 
köhögés és fulladozasban. T. Orv. lá r
1847. I. 24. sz.)
W i l m o t  tr. után. — * Kreosot- 
csőrék haszna vérhas ellen. T. {Orv. 
Tár 1846. I. 3. sz. —  Ueber Epulis. 
Zeit.f. N.- v. Heilk. 1855. I. 46. sz. — 
Diagnose und Complication dér Harn- 
röhrenstricturen. U. o. 1856. 13. sz.)
W 11 s o n tr. után. —  * Koppasztó 
szer, (depilatorium.) FI. — Ibolófest- 
vény haj- és szőrhullás (alopecia) ellen. 
FI. Orv. Tár 1842. I. 9. sz. —  A ha­
jaknak rögtöni megőszülése. Hasonsz. 
L. 1867. 10. sz. —  * Ueber das plötz- 
liche Ergrauen dér Haare. U. o. 16. 
sz. — * Ueber das Eczem dér Sáug- 
lijige. U. o. 1870. 23. sz. —  * AVil- 
sons’s »Carly«-Brombeerc. Rajz. WocJt. 
f .  Lavd.- u. Forstic. 1873. 7. sz.)
AV i 1 s o n, Prof. C. —  Das Eczem 
dér Kinder. (Zeit. f .  A7.- u. Heilk. 1857.
32. sz. —  * Eleetrische Fische als zoo- 
electrisches Instrument in Bádern the- 
rapeutisch verwendet. U. o. 1858 .12.sz.)
W i 11 Antal. —  A gyümölcsfák áj 
nemesítés módja. {M. Gazda 1847. I. 
52. sz.)
W i m m e r  József Eduard. —  Ne­
hány szó a viszhang (cclio) elméletéhez. 
(M. orv. és tei'rn. Műnk. VI. 1846. 
200. L)
W i mi u e r .  —  Nochmals die Con- 
serwirung dér Eisenbahnschwellen. ( )Vo- 
chenbl. f .  Land.- u. Foretw. 187 2.
8. sz.)
W i m m e r  Vilmos. —*■ Műszók a 
száraz épitészettanból. (M. Mérn.-Egyes. 
Közi. I. 1867. 170. 1. — A miskolc- 
bánrévi másodrendű (vicinal) vasútnak 
leírása. U. o. V. 1871. 17 7. 1. — Az 
újabb osztrák vasútvonalak kiépítésére 
vonatkozó általános határozmányok. ü. 
o. VII. 1873. 146. 1. —  Általános ész­
revételek az alsóbbrangu vaspályák 
kiépítésére nézve. U.o. 483. 1.)
AV i n d i s c h Leopold tr., a Rókus- 
kórház igazg. — Számadás azon be­
tegségekről, melyek Pesten a sz. Rókus 
kórházban 1830-ban orvosoltattak {Orv. 
Tár I. 1831. 119. 1. —  Dzondi buja- 
senyvellenes gyógymódja. U. o. II. 
1831. 22.1. — Galandféreg (Jeles kór­
eset.) U.o.lll. 1831. 12.1.— Nehány szó 
az ecetes mosásokról. U.o. 19. 1. — A
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ragadós hagymáz hazánkban 1809- 
ben. U. o. IV. 1831. 1G3. 1. — A do­
hány fcstvény a vizkórban. U. o. V. 
1832. 253. 1. — A Rókus-kórházi ta­
pasztalások. U. o. 99. IX. 1833. XII. 
43. 1. —  Ifjabb ereimben szedett kór­
esetek. U. o. VII. 1832. 1. 1. —  A 
Rókuskúrház igazgatója. Néhány a pesti 
kórházban 1838-ban előjött nevezete­
sebb kóreset. Víziszony. Sebdermenet. 
Dermenet testhülésbŐl. Csonttörések. U. 
o. 1839. I. 3. sz. — Nehány szó a víz­
iszonyról (hydrophobia.) U. o. II. 25. 
sz. —  Jelentás a pesti polgári kórház­
ban 1839-40-ben előfordult betegsé­
gekről. U. o. 1841.  I. 10. sz. —  * Tu­
dósítás az emlőrák és iboló használatá­
ról. U. o. 1842. I. 5. sz.)
W i n k e l  F. tnr. után. —  A méh- 
vérzések helyi kezelésének módszerei. 
{Gyógy. 1868. 37. sz. A méhvérzések 
helyi gyógykezelése. U.o. 1870. 24. sz.)
W i n k 1 e r tr. után. —  A kékeny- 
savról. (Kobaltsaurc.) (Gyógyszer. //.
180 4 . 43. sz. —  * Az éleny előállítá­
sáról. -r. U. o. 1867.  20. sz. —  Egy 
gyermek megmergezese mákfejfőzettel 
Csekély mennyiség szunyái jelenléte a 
gyomortartalomban. K-r. U. o. 25. sz. 
—  A kénsavas horgany mint bőrerősitő 
szer. U. o. 1869. 36. sz.)
W i n k 1 e r Benő. —  A zsilvölgyi 
kőszénmedencéről. Kőrajz melléklettel. 
Hány. és Kok. Lapok III. 1870. 51, 
121. 1. —  A verespataki aranybányá­
szat viszonyai. Földt. közi. 1871.  64.1.)
W i n k 1 e r E. után. — * Az »Au- 
gartcn«-i új hid Béesben. II. S. (M. 
Mérv. és Ép.-Egyl. Közi. VI. 1872. 
363. 1.)
W i n k 1 e r F. tnr. után, Ros­
tockban. —  A Rád. Gentianae mint tá­
gító-szer a sebészet és nőgyógyászat 
terén. {Gyógysz. II. 1868. 4. sz. —  A 
Talmi-aranyról. U. o. 1873.  6. sz.)
W i n k 1 e r, F. L. —  Ueber den
Tud. Repert. II. Term. 1.
Stickstoffgehalt organischer Substanzen. 
(Zeit. f. K.- u. Hetik. 1853. I. 44. sz.
—  * Queck8ilbergehalt des Decoetum 
Zittmanni fortius. U.o. 1857. 50. szj
W i n k 1 e r, Johann. —  * Zűr Phar- 
maeodynatnik dér Belladonna. {Zeit. f .  
N.- v. Ileilk. 1858. 7. sz. —  Ueber 
Typhus. U. o. 14. sz. —  * Stadtphi- 
sieus in Ruszt. Praetische Misccllen. 
U.o. 1859. 16. sz.)
W i n k 1 e r József tr. —  Törvény­
szék orvostani esetek. (Maschka tanár 
után.) Állítólag titokban halva született 
gyermek több fölületes bőrsérelemmel. 
Határozatlan vélemény a halálnemre 
nézve. {Gyógy. 1861. 26. sz. —  Víz­
ben talált újszülött gyermek. Sértések. 
Történt légzés tüneményei. Ilátározat- 
lan vélemény a halál nemére nézve a 
boneolati jegyzőkönyv hiányossága 
miatt. U. o. 32. sz. •— Fölakasztva 
talált hulla. Boneolatnál föllelt kopo­
nyatörés több egyéb sérelem mellett. 
Vélemény: erőszakos külbehatás, az 
öngyilkosság kizárásával. U. o. 38. sz.
— N. gyilkos lelki állapota felöli vé­
lemény, (mélakor, molancholia.) —  Föl- 
ségsértés. és közesendháboritás végett 
bepanaszolt II. F.-nck beszámittatása. 
U. o. 49, 51. sz. —  Rögtön támadt 
zártsérv ólomvizzeli csörézés által sze­
rencsésen sikerült visszatolintása. U. o- 
1864.  4. sz. — Levél. A magyar or­
vosok helyzete. U. o. 17. sz. —  Néhány 
vázlati adat a hányszékelési járvány az 
idéni lefolyásából. U. o. 1866. 52. sz.
—  A hők hurut gyógykezelése. U. o.
1867. 2. sz. — Lapszemle-közlemény. 
U. o. 16. sz. —  Gyomorrák. U. o.
1868. 6— 8. sz. —  Egyéb lapszemle­
közlemény. U. o. 10. sz. — Zárt-sérv ki­
tűnő sikcrreli műtété. U.o. 1872. 29. sz.)
W i n n e c k c, után.—  * Ismét uj üs­
tökös. II. Á. {Term. K. VI. 1874. 207.  1.)
W i n s 1 o w, Dr. —  Ueber die Zcl- 
lenhaft als Ursache desWahnsinns. {Zeit.
52
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/. N.- n. Heilk. 1853. I. 41. sz. — I 
Ueber die verlangerten Douchcbader 
bei dér Behandlung des Irrseins. V. o. 
1858. 12. sz.)
W i n t e r  Lajos. — Több évi ta ­
pasztalásból gyűjtött jegyzetek a him- 
löojtásról és természeti himlőről. (Tár­
saikr. VI. 1837. 2. sz.)
W i n t e r l i c h  Ferdinand. —  Szén- 
élegsavas vaselecs készítésre szolgáló 
eszköz. (37. orv. és term. Műnk. III.
1843. 90. 1.)
W i n t e r n i t z ,  J .— * Alizarintinte. 
(Zeit. f. AV Heilk. 1850. 47. sz.)
W i n t e r n i t z ,  Kari.— Ueber eini- 
ge spczielle Falié dér angewandten 
Mathematik. (Progr. dér Stttdt. Renlsch. 
de{; Freist. Pressb. I. 1851. 62— 70.1.)
W i n t e r n i t z  Vilmos tr. bécsi 
egyetemi tnr. után. —  Egy uj szer (Pe­
troleum) a pikkelysömör ellen. (Korh. 
Szemle 1865. 145. 1. —  * A hideg bo­
rogatások hatásáról, líasonsz. L. 1866.
3. sz. — A vizgyógyászat értéke az 
alkati bujakor gyógyításánál. Gyógy.
1870. 41, 42. sz. — Resultate dér in- 
ternationalen Sanitats-Konferenz (Cho- 
lera-Congress) in Konstantinopel. I ng. 
Med.-Chir Presse 1866. 338. 1. —  Die 
antiphlogistische Methode in dér Hydro- 
therapie. U. o. 1869 1, 3. sz. — Die 
Hydrotherapie bei acuten und chroni- 
schen Erkrankungen dér Respirations- 
organe. U. o. 18 73. 16, 17, 21, 26, 
31, 36, 39, 48. sz. — Ueber den gegen- 
wartigen Standtpunkt dér Lehre von dér 
Warmc-Rcgulation. U. o. 1874. 41. sz.)
W i n t e r s t e i n  Lipót. — Szar- 
vasmarhahizlalási elvek. (Gazd. L.
1868. 39. sz. —  A talajjavításról. 
U. o. 1870. 3. sz.)
W i n z h e i m e r  tr. után. —  * Vör- 
heny üszögös torokgyíkkal (angina gan- 
graenosa) (Orv. Tár 1842. Ií. 2. sz.)
W i p p e r n, Dr. W. — Die land- 
wirthschaftliehe Entwickelungin Ungarn
betreffend. ( Woch. f .  Land.- u. Forstw.
1872. 45, 46. sz. —  Was fehlt? U. o.
1873. 2. sz. — Rückblicke. U. o. 3. 
sz. — Zűr Rinderpest-Frage. U. o. 4. 
sz. —  Zűr Rede des Ackerbauministers 
im Abgeortnetenhause am 21. Febr.
1873. U. o. 12. sz. —  Die Rindcr- 
pestfrage. U. o. 17. sz. — Die land- 
wirtschaftlichen Behörden in Deutseh- 
land. U. o. 18, 19, 21. sz. —  Die 
Musterwirthschaft Pöls in Steiermark. 
U. o. 47, 48. sz. —  Rüekblick auf das 
Jahr 1873. U. o. 1874. 1, 2. sz.)
W i r á g Adárn. —  Kolozsvár. (Gazd. 
L. 1854. 43. sz. —  A napóra Orsz. 
Tükre Képes Naptár 1863. 125. 1.)
W i r e r tr. után. — A köszvényes 
betvegyről. T. (Orv. Tár 1844. II.
22. sz.)
W i s e, Dr. — Ueber den indischen 
Hanf, Gandschah, als eine Ursache des 
Wahnsinns. (Zeit. f .  N. u. Heilk. 1853. 
I. 36. sz.)
W i s g r i l l  tnr. —  A berznek (elce- 
tricitás) gyógyeélokra alkalmazása. 
(Orv. Tár 1844.1. 13. sz.)
W i s s i n g c r  Károly. —  A jegee- 
rajzolás némely módjáról. 20 ábrával. 
(Orsz. Középt. Tanár egy l. Közi. VI.
1872-73. 510. 1. — * Górcsövek na­
gyításainak könnyű meghatározása. U. 
o . VII. 1873/*. 82. 1. — Adatok ha­
zánk ásatag bacillariáinak ismeretéhez. 
Két kőre rajzolt táblával. Földt. Közi.
III. 1873. 168. 1.)
W i t e 1 után. —  * A zöldszinü ke­
nőcsök készítése. (Gyógysz. II. 18 71.
39. sz.)
W i t h ,  Dr. O. H. — Behandlung 
des krampfhaften Asthma. (Zeit. f .  N.- 
Hcilk. 1859. 8. sz.)
W i t t c h e n ,  Mich. —  Einige Nach­
richten vöm Kleebau und vöm Tori aus 
dér obern Zipser Gegend, unter den 
karpatisclien Alpen. —  * Bericht über 
die Löschanstalten bei Feuerbrünsten
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in (lem obern Zipser Kreis unter den 
karpatischcn Alpen. (Patr. Woch. f .  
Ung. 1804. 4. sz.)
W i t t e r  Károly után. —  Állandó 
kender. (Nemz. Gazda 1815. I. 19. sz.)
W i 11 i e h, Dr. v. — Hypertropie 
und theilweise Vcreiterung dér Tyraus- 
driise. {Zeit. f .  Ar.- u. Ildik. 185G. 7. 
sz. —  Abhangigkeit dér rhythmischen 
Bewegungen des Hcrzens von den Herz- 
ganglien. U. o. 1859. 5. sz.)
W i 11 i c h Elek, juhászati inspcctor 
Ordöngösön. — Egy kis megjegyzést. 
Szabó János urnák és egy kis értesítés. 
{M. Gazda 1859. 11. sz. —  Egy kis 
megjegyzés t. Szabó János urnák ram- 
bouilleti kosait érdeklő figyelmeztetésére 
s még egy kis értesités. Fal. Gazda 
1859. 29. sz.)
W i 11 k e tr. után. —  * Magátuli 
víziszony (hydrophobia spontanea.)(Orv. 
Tár 1840. II. 25. sz.)
W i 11 k o f f, Arkadius tr. után. — * 
A sumbul gyökérnek gyógyszertani erejé­
hez. Dr. Cs. {Orv. Tár 1848. I. 24. sz.)
W i t t m a a c k ,  Dr. Th. —  Scro- 
phulöse Ncrvenleidcn. {Zeit. f .  N.- n. 
Ildik. 1858. 41. sz. — Behandlung 
dér Ilirntuberculose. U. o. 42. sz. — 
Chloroformeinathmungen gégén Pneu- 
monie. U. o. 1859. 25. sz.)
W i 11 m a n n után. —  A valódi sajt 
készítéséről. {Nemz. G. 181G. I. 18. sz.)
W i t t m a n n  Antal, dengláci. —  
A birkák istállóntartásáról. {AT. Gazda
1842. 63, G4. sz.)
W i t t m a n n ,  J. «*— * Dér Baun- 
scheidtismus. {Zeit.f. N.-u. IJeilk. 1854. 
ír. 5. sz.)
W i t t m a n n  Lázár tr. Budapesten. 
— A járványos hányszékelés gyerme­
keknél. {Orv. Hét. 1871. 40. sz. — 
Napszurás következtében beálló agy­
vérbőség. V. o. 34. sz. — Az alsó vég­
tagok és a végbélhüdése gerineburok- 
lob következtében. U. o. 1872. 2. sz.
— Arthrogryposis. U. o. 18— 21. sz
—  Wahl-féle idomító kötés veleszüle­
tett dongalábuál. U. o. 22. sz. —  
Gyermekgyógyászati tanulmányok Pá- 
risból. U. o. 1873. 28, 40, 52. sz. — 
Himlő és himlőcse. U. o. 2, 6, sz. — 
Páris, május hóban. V. o. 20— 22. sz.
—  Jegyzetek a pesti gyermekkórház 
dee. havi forgalmáról. o. 1874. 4. 
sz. — Jegyzetek a pesti gyermekkórház
1874. évi január havi beteg forgalmá­
ból. U. o. 10, 20, 3 G, 39. sz.)
W i 11 s c h. —  Dér Gcsundbrunnen 
von Tatzmannsdorf zűr Kur-Zeit. Kép­
pel. {Zeitscliv. von U. filr Üvgem 1802. 
I. 193. 1.)
W i 11 s t c i n, Dr. G. C. — Ueber 
das Kummcrfeld’sclie Wasehwasser. 
(Zeit.f. N.- u. Heilk. 1853. I. 51. sz.
—  Dic Roscnöhlfabrication im Balkan. 
U. o. II. 21. sz. — Zűr gerichtlichcn 
Nachweisung des Aisens. U. o. 1854. 
I. 38. sz. — Entwurf eincr pharmaceu- 
tischcn Facultát. U. 0. II. 13. sz. — * 
Sparofen für Apotheken. U. o. 1855. 
I. 33. sz. 1857. 49. sz. —  Darstellung 
der Brcnzgallussaure. U. o. 50. sz. — 
A levélostya (Bricfoblattcn) színei. Az 
urarin nyilmércg striclinin- és brucin- 
tartalma. —  * A mirenykémlethez. 
Gyógysz. II. 1862. 11. sz. —  * Mata- 
morphin. F. N. U. o. 33. sz. —  A ha­
mu vegyelemzésc. (J. o. 38— 41. sz. — 
* Uj párisi szer a szeplő és egyéb hi­
bák ellen. U. o. 1863. 11. sz. —  * A 
sassafras-olaj használata Észak-Ameri­
kában. U. o. 1864. 33. sz. — * A 
mésznek elválasztása magnesiátúl. U. o.
47. sz. — * A mirenyes sav egy savas 
oldásának nagy eltarthatósága. U. o.
1866. 3. sz. —  * Az úgynevezett iró- 
krétáról U. o. 5. sz. —  A mirecssavas 
vasélccsélegről (Arsensaures Eisenoxy- 
duloxyd.) U. o. 23. sz.— * Mérges fest- 
anyaggal bevont ruhaszövetek. I . o.
1867. 30. sz. — A méresövecsek (bu-
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rétté) uj módosítása. U. o. 1868. 3. sz.
—  Adalék a százalék-engedmény és a 
jogengedélyezés kérdéséhez. Ü. o. 1, 3, 
sz. —  A Mayer-féle mellszörp. U. o. 4. 
sz. —  Titkos szerek. U. o. 1869. 1. 
sz. —  * A szénkéneg állítólagos szag­
talanítása. U. o. 18. sz. —  * Az iblany 
megfertöztete'se jodciannal. U. o. 1871.
21. sz. —  A szerves anyagok ás a lé- 
genysav mennyileges meghatározása az 
ivóvízben. U. o. 42. sz. — * Az iblany 
fertőzése jodciannal. (J . o. 1872. 6. sz.
—  * Egy veszélyes hajfestő szer. Haar- 
Restorer. U. o 51. sz. —  * Mérges 
látógatójegyek. Term. 1868. 1. sz. — 
* Revalesciere du Barry. Titkos szer. 
U. o. 1870. II. 10. sz. —  * W . és 
Landerer után. Titkos szerek. Mela- 
nogéne. Gyógyszerész. Hetilap 1864.
32. sz.)
W o d e t z k y .  — Ein sicheres Mit- 
tel gégén einen sehr schadlichen Feind 
des Weinstockes. ( Wocli. / .  Land.- u. 
Forstw. 1874. 26. sz.)
W  o d i a n e r Albert. — Eszleletek 
a kivitelre szánt magyarhoni dohány- 
termesztés tárgyában. (Gazd. L. 1865.
42. sz.)
W o h 1 M. tr. után. —  * Az anilin 
összeköttetése horglialvacscsal. Krr. 
{Gyógysz. fí. 1866. 30. sz. —  A naph- 
thalin némely újabb, eddig nem ismert 
tulajdonairól. U. o. 6. sz. —  Az olaj 
magvak értékének meghatározása. U. o. 
187 2. 24. sz. —  Kovasavat tartalma­
zó tépés. U. o. 45. sz.)
W o h 1 Ágost. —  Adalék a nadály 
tenyésztéshez. Válaszul Kocsy urnák. 
{Gazd. L. 1861. 28. sz.—  A repceara­
tás fontossága. Fal. Gazda 1863. I.
25. sz. —  A téli burgonya. U. o. II. 2. 
sz. —  Landwirthschaftliche Interessen- 
vertretung nach unseren Begriffen. 
Woch. f .  Land.- u. Forstw. 1874. 1. sz.
—  Zűr Frage des Ackerbauministeriums. 
U. o .l.  sz.)
W o h l f a r t h  Ernő. —  A budai 
gőzsikló. 6 tábla rajzzal és egy photo- 
graphképpel. {M. Mérn.-Égyl. Közi. IV.
1870. 251. 1. —  A természetes fény 
mint munkaerő. Egy tábla rajzzal. U. o.
VI. 1872. 85. 1. —  A photogeometriai 
műszer. 2 tábla rajzzal. U. o. VII.
1873. 37. 1.)
W o i 11 e z. — * Ein einfaches Mit- 
tel, das Erbrechen dér Phthisiker beim 
Iiusten fernzuhalten. (P. Med.-Chir. Pr.
1874. 10. sz.)
W o 1 f tr. után. —  * A hasár alnő- 
olaj (ol. crotonis tiglii) külső használata 
rekedtség ellen. T. {Orv. Tár 1843. I.
18. sz.)
W o 1 f e. — * Abtragung von Krebs- 
geschwülsten durch caustische Stifte 
und Carbolsaure. {IJng. Med.-Chir. Pr.
1869. 5. sz.)
W o 1 f e r t, Dr. — * Ein Vorschlag 
zűr Behandlung dér Hundswuth. (P. 
Med.-Chir. Pr. 1871. 45. sz.)
W o l f f  tnr. Berlinben. —  Hydrar- 
gyrum jodatum flavum. {Gyógysz. //.
1870. 19. sz. — * Oleum Pini pumilae.
P. Med.-Chir. Pr. 1871. 14. sz. — Die 
Grotte von Monsummano. U. o. 1872.
27. sz.)
W o 1 f f, Dr., in Sprottau. — * Ver- 
giftung durch gebratene Störleber. {Zeit. 
f .  N.- u. Heilk. 1859. 20. sz. —  Eigen- 
thümliche Affection dér Genitalien. U. 
o. 25. sz.)
W o l f f  báró után. —  Kaukázusi 
vadászatok. ( Vad.- és Versenylap 1863. 
2, 5, 8, 11, 17, 18. sz.)
W o l f f ,  Andreas. —  Ucber einige 
erhebliche Hindernisse dér Gesundheit 
in Siebenbürgen und besonders im Her- 
mannstftdter Bezirk. {Sieb. Quart III. 
1793. 208. 1. —  Ein Wort über die 
Faschingskrankheiten. U. o. IV. 1795.
59. 1. —  Was ist von dér Oeleinreibung 
als cinem neuentdeckten Heilmittel gégén
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die Pest zu haltén ? und wie muss die- 
ses gebraucht werden ? Anhang : I. 
Aeltere Hittel. II. Neuere Mittel. U. o.
VI. 1798. 97, 193.1. — Ueber den 
bei Lebelang neuentdeckten Wasser- 
brunnen, nebst ciner chemischen Ana- 
lyse desselben. U. o. 265. 1.)
W o l f f  Emil hohenheimi gazd. aka­
démia tanára után. —  Takarmányozási 
kísérletek. {Gazd. L. 1854. 45. sz. — 
Gyakorlati trágyaisme. U. o. 1871. 
15— 19, 23— 26, 28— 33, 3 5 ,3 6 . 
sz. —  A takarmányfélék alkatrészei­
ről és ezek táperejéről. W. E. után 
Kégly Sándor. Fal. Gazda Napt. V.
1869. 69. 1. — Gyakorlati trágyaisme. 
Közli Gámauf Vilmos. Mutatv. Érd. 
Gazda 1871. 6, 7. sz. —  Gyakorlati 
útmutatás a fontosabb töményitett trá­
gyaszerek okszerű kezelése és alkalma­
zására nézve. Gyaké Mezőg. 1872. 24. 
sz. —  A gipsz alkalmazásáról. U. o.
1873. 3. sz. —  W. E. és Vilié György. 
A trágyáról és a trágya használatáról. 
Egyes. Köziem. II. 1871. 96, 127, 195, 
231, 298, 357. 1.)
W o l f f  F. A. és fiai Heilbronnban. 
—  A vizlégszivattyu hatása s haszná­
latáról a lepárolás és szürlézésnél a 
vacuumban, valamint a füvek és jegc- 
cck szorításánál. Közli Sipöcz Lajos. 
Ábrákkal. (Gyógysz. H. 1872. 2, 3. sz.)
W o l f f  Gábriel. —  Botauischc No- 
tizen. ( Verh. u. Mitth. / -  Naturw. VIII. 
1857. 19. 1.)
W o l f f  Gyula tr. —  Könyvismer­
tetés. Tanulmányok a magyar borok­
ról. Irta Dr. Schwarzer Viktor. Debre­
cen, 1874. (Érd. Gazda 1374. 5. sz.)
W o l f f ,  Dr.\ H. S. — Seltener Fali 
cines Blutbruches (Haematocele) unmit- 
telbar nach dér Entbindung. (Zeit. f .
N.' u. Heillc. 1852. I. 46. sz.)
W o 1 f f János, Binder Károly, Én- 
gél József és Dr. Uincz György. — 
Észrevételek Grosz Lajos tudor » Gyógy­
szerészi rend« tervezetéhez. (Gyógysz* 
//. 1870. 12. sz.)
W o l f f ,  Dr. Ph. lieinr. —  Zűr 
Otiatrik. (Zeit. f .  N .-u. Heilk. 1850.
10. sz.)
W o l f f  Rudolf. — * Psychrométer 
és Hygrométer. H. Á. (Term. Közi. VI.
1874. 131. 1.)
W o 1 f f s c h e i m F. S. tr. után. — 
* A fekete perui balzsam (bals. peruv. 
niger) a takár ellen. B-t. (Orv. Tár 
1840. II. 7. sz. — * Galandféreg ki­
hajtása. FI. U. o. 1841. I. 2. sz. — * 
A horghamu hatása bŐrmóhos kütegek- 
nél. Dr. Cs. U. o. 1848. II. 13. sz.)
W o 1 f r i n g tr. után. —  Mérgezés 
csillával. (Orv. Tár 1842. II. 13. sz.)
W o l l a s t o n .  —  Fraktur und Lu- 
xation dér Wirbelsáule, Reduktion, 
Heilung. (Ung. Med.-Chir. Pr. 1869.
20. sz.)
W o 11 i g e tr. után. —  * Új szer a 
croup kétségbeejtő eseteiben. T. Orv. 
Tár 1848. II. 21. sz.)
W o l l w e b e r  gyógysz. után. — 
Gyógyszerészi gyakorlati jegyzetek. 
(Gyógysz. //. 1862, 38, 39, 42. sz.)
W o l n y  István tr. gyakorló orvos 
Kassán. — Ideg-rendszer- bántalom 
állatdelejes jelenetekkel. (Orv. Tár
1846. II. 17. sz. —  Közlések orvosi 
gyakorlatom mezejéről. Egy, nyolc hé­
tig a torokban ismeretlenül beszorítva 
volt csutora által okozott fájdalmakról 
Kitágult függér repedés következtében 
történt rögtöni halálozás. A függér föl­
hágó részének porcosodása s belölrőli fc- 
kélyes fölmaratása. A Galand féregről 
s elűző módjáról. U. o. 1848. I. 16. sz. 
—  Észrevételek a hagymázról, mely 
Kassán s környékén 1847/8-ban ural­
kodott. U. o. II. 18. sz. — Drei Falié 
von verhaltener und vier von künstlich 
gelöster Placenta. Zeit. f .  N.- u. Heilk.
1851. I. 51. s z . —  Mehrere Krank- 
heitsfalle, in welchen sicli dér Phosphor
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als vorztigliches Heilmittel bcwiescn 
hat. U. o. 1852. I. 27. sz.)
W o o d, Dr. K. —  * Narcotische 
Injectionen gégén Neuralgien. (Zeit. f .
N.~ n. Ileilk. 1859. 40. ’sz. — Clark 
által ajánlott viz keménysége megha­
tározásához alkalmazható káliszappan 
készitésmódja. Gyógysz. TI. 1864. 35. 
sz. —  Támadásai a betegségek élödi 
növényei ellen. U. o. 1868. 48. sz. — 
Carbolsavas horganyéleg. U. o. 1870.
I. sz. — Gallussáurc bei Albuminurie. 
P. Med.-Chir. Pr. 1871. 16. sz.)
W o o d w a r o d .  — * Némely csi­
gafaj szívós életéröl. -i.(Term. 1869. I.
I I .  sz.)
W o o 1 a m tr. után. — * Sebzési 
dermenet alszénsavas vaséleggel orvo­
solva. (Orv. Tár 1843. II. 16. sz. — * 
Másfélszénsavas (scsquicarbonas fcrri) 
dermenet ellen. T. U.o. 1844. I. 18. sz.)
W o o s t  után. — Birkák tölgy-gyu- 
ladásáról. (Ism. Gazd. és K . 1837. II.
з. sz.)
W o r d s w o r t h ,  J. C. —  * Zűr 
Behandlung des Ectropium. (Zeit. f .  N.-
и. Ileilk. 1858. 31. sz.)
W o r 1 é e és Henkel. — A topái­
ról. (Gyógysz. H. 1864. 49, 51. sz.)
W o s s i d 1 o után. — Csonkítás a 
természet gyógyereje által. (Kórh. Szemle
1865. 212. 1.)
W ö h 1 c r. — Aufsuchung des Ar- 
sen in gerichtlichen Fallen. (Zeit. f .  N.- 
u. Ileilk. 1851. I. 40. sz. —  Nehány 
szikeny összeköttetés készités-módja.
Gyógysz. II. 1864. 9. sz. —  A prisma- 
ticus arsencssav előjötté a természet­
ben. U. o. 1869. 4. sz. —  Köneny a 
mctcorvasban. Term. 1872. 18. sz. — 
* Az ovifaki meteorvas. S. F. Föhlt. 
Közi. III. 1873. 135. 1. —  A vízhat­
lan mész (Cement.) IJj Világ X. Xapt. 
I 1874. 99. 1. — Mesterséges vízhat­
lan mész, (Cement.) Ü. o. 100. 1.)
W ö 1 f e 1 Sam. evang. Pred. —
Wie benutzen die Kámther ihren Kraut- 
acker zweimal im Sommer ? (Pair. 
Woch f ,  Ung. 1804. 44. sz.)
W r i g h t után. — * 01. menthac 
piperitae arczsábánál.(Gyógysz. II. 1872. 
6. sz.)
W u 1 f f B. után. — Az ipari gyógy­
szerészet ügyei. Szinte küzdelem a tit­
kos szerekkeli számitás ellen. (Levél­
beli közlés Oroszországból.) (Gi/óqysz. 
H. 1866. 33, 34. sz.)
W u l f s t e i n  után. — Útmutatás 
minden betü-vetési számolás és arra 
készített tábla nélkül, a gömbölyű fák 
köb-tartalmát pontosan megtudni. (Ro­
konéi Közi. 1840. IV. 45. 1.)
W u l l s c h e g e l  után. —  A szőlő 
egyik ellensége. Szőlő ilonca. (Tortrix 
uveana Nenning.) Natrf. (Term. 1871. 
2. sz.)
W u n d e r  tnr. után. —  Uj mód­
szer valamely test természetének föl­
ismerésére. (Gyógysz. H. 1871. 2. sz.)
W u n d e r l i c h  tnr. után. —  * A 
másodrendű bujasenyv. T. (Orv. Tár 
1843. II. 11. sz. — Ueber spon­
táné und primüre Pyaemie. Zeit. f .  N.- 
u. Heilk. 1857. 46. sz — Hypostro- 
phen. U. o. 1859. 9. sz. — * Acute 
Miliartuberculose mit dreissigstündigem 
Verlaufe. U. o. 59. sz. — A 
változott testi meleg kórtani jelentő­
sége. Közli Strosz Ernő tr. Gyógy. 1863. 
5. sz. —  Choleraszabályzat, egészség- 
ügyi hatóságok, orvosok és a közönség 
számára. Közli Kátai Gábor tr. U. o. 
1866. 43, 44. sz. —  A testmeleg meg­
tartása betegségekben. K. G. U.o. 1871. 
9— 15. sz. — A küteges hagymáz kór- 
iméje. Közli Kövér Gábor. U. o. 1872. 
40— 44. sz. —  Cholera-szabályzat, 
Gricsinger, Pettenkofer és Wunderlich 
tanároktól. Közeg, és törv orv. 1866. 
5. sz. —  Vortráge über Krankenther- 
mometric. U. Med.-Chir. P-i. 1867. 16. 
sz. — Aus dér Klinik. Ueber cinen
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Fali von Diabctes mellitus. U. o. 1869. 
22, 23. sz. —  Beinerkungcn zu zwei 
Genesungsfallen vonTetanus. U. o. 23. 
sz. — Beobachtungen über Typhus re- 
currens. U. o. 35. sz.)
W u n d e r l i c h  Bemát után — A 
különféle ruhakelmék (Zeuge) és szöve­
tek felszívási viszonya. (Hasonsz. L. 
1868. 2. sz.)
W u t c h e r ,  Dr. Sigmund. —  Ein 
Fali von perforirender Brustwunde mit 
Prolapsus dér Lunge (P. Med.-Chir. Pr.
1871. 49. sz.)
W u t z e r t r .  után. —  * Kutaszbeve­
zetése a garatba és bárzsingba az orrüre­
gen keresztül. (Orv. Tár 1842. II. 22. sz. 
— * Koponya átlikasztása. fejvizkórban. 
T. U. o. 1843. II. 7. sz. — Hazánk 
mint dunamelléki tartománynak némely 
táj- járvány és ragály korairól. Orv. Hét. 
1863. 7. sz.)
W ü r t z után. —  * Nehány szó a 
dárdkénegről. (Gyógyszer. II. 1870. 
43. sz.)
W ü r t z l e r  Vilmos gyógyszerész. 
— Chloroform készitésmódja. (Orv. Tár 
1848. I. 7. sz.)
W ü 8 t, Dr. A. in Poppelsdorf. — 
Combinirte Mahraaschine von dér Sei- 
berling-Compagnie in Akron, Ohio. 
Rajzzal. (Woch. f .  Land.- u. Forstw.
1872. 41, 42. sz. —  Die Wood’sche 
Cliampion-Getreide Mahmaschine. Rajz­
zal. U. o. 48, 50. sz.)
W y c i s k. —  Ergotin bei croupö* 
ser Pneumonie. (P. Med.-Chir. Pr. 1874. 
47. sz.)
W y m a n n  után. —  * Újabb adat 
a krokodilról. (Terra. 1870. II. 5. sz.)
W y  n g a a r d e n ,  Dr. H. van. — 
Ueber die Anwendung dér von Donders 
crfundcnen stcnopaischen Brillcn bei 
Hornhauttrübungen. (Zeit. f .  N.- u. 
Heilk. 1854. II. 26. szj
W y s 1 e r után. — A megégetések
i gyógymódját illetőleg. Közli Golthardt 
; Károly tr. (Kórh. Szemle 1865. 21 1. 1.)
W y s s után. —  A sárgakóros máj 
szövettana. Közli Kövér (iábor. (Gyógy. 
1867. 18. sz. —  W. Bock, Pastau, 
Obermeyer, Riess und Murchison. Stu- 
dien über Febris recurrens. Nach Beo­
bachtungen von W. Bock, etc. U. Med.- 
Chir. Pr. 1869. 49— 51. sz.)
W y s 8 Oszkár tr. után. —  Villany- 
mérgezés. (Hasonsz. L. 1867. 12. sz.
— Vilany. U. o. 1868. 9. sz.)
W. —  Erfahrungen, das Vcrsetzen 
junger Obstbaume betreffend. (Patr. 
Woch. f .  Ung. 1804. 49. sz. —  Mező­
gazdasági ismeretek utazásokból. (Ra- 
gusai herceg utazásából Magyar- Er­
dély- és déli Oroszországokon keresztül 
1834- és 1835-ben.) lem. Gazd. cs K. 
1838. II. 17, 19. sz. — Hadi litera- 
tura. Militair Conversations-Lexicon 
után. Tud. Tár 1841. Értek. X. 28, 
103, 157. 1. — A természeti tudomá­
nyok fontosságáról. Hetilap 1846. 3. 
sz. — A növények járvány nyavalyái. 
Gazd. L. 1852. 29, 30. sz. —  * A 
paraffin alkalmazása lúgot tartó edé­
nyek bekenésére. K. Gyógysz. II. 1862.
3. sz. —  Mospor a fehérnemüekhez. 
U. o. 7. sz. — * A tavaszi szalonka- 
idényről. Vad. és Versenylap 1867. 11,
12. sz. — Szalonkázási emlékek. U. o.
18. sz. —  Egy öreg katona és vadász 
emlékei. Ü. o. 1870. 5, 6. sz. — * A 
szilágyságból. U. o. 1872. 15. sz. —  
Drohende Gefahren fürdie Hepssaaten 
im Winter. Woch. f .  Land.- u. Forstw. 
1869. 1. sz. —  Zum Jahreswechsel. 
U. o. 1872. 1. sz. — Hnndswuth bei 
Schafen. U. o. 8. sz. —  Kurze Mit- 
theilungen aus dem Bereiche dér Forst- 
administration. U. o. 12, 26, 31. sz.
—  Zűr herannahenden Dresehsaison. 
U. o. 28. sz. —  Zűr Aenderung in dér 
obersten Leitung dér Staatsforstwesens
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im Finanzininistcriam. U. o. 1873. 11. 
sz. — Gubicz-Pflügc mit eiserncm 
Pflugbaum. Ábrával. U. o. 1874. 36. 
sz. — A pikkelyeg ás idült izzag 
gyógykezelése mirenysavnak bor alá 
focskendése által. Gyógy. 1869. 48. sz.
—  Ólomlemcz alkalmazása sebek be­
kötésére. Term. Közi. II. 1870. 406. 1.
— * Kútból merített világitó gáz. U. 
o. 409. 1, — Hydrostatikai galván 
gáz-gyujtó-készülék. U. o. III. 1871. 
408. 1. —  * Érzékeny kémszer higany 
gőzökre, U. o. IV. 1872. 71. 1. — * 
Rajzok lemásolása. U. o. 73. 1. —  A 
pozsonyi orvosi és természettudományi 
egylet. Tanáreqyl. Közi. V. 1871-7 2. 
320. 1. —  A borok töltögetésérŐl. Fal. 
Gazda 1873. 1. sz. —  Könyvismerte­
tés. Vajda Péter: Növénytudomány. Pest, 
1836. Tud. Gyűjt. 1839. VII. 79. 1.)
W.; Dr. —  Metallschwamm und 
Athmungsprocess. (Zeit. f .  N.- u. Heilk. 
1850. 4. sz. —  * Gerichtlich medici- 
nische Untersuchung zűr Ermittelung 
von Gchirnsubstanz. U. o. 19. sz. —  
Statistisches iiber Vaccination in Un- 
garn. V. o. 19. sz.)
W. Prof. — Bücherschau. Land- 
wirthsehaftliche Literatur. (Woch. f .  
Land.- rt. Forstw. 1871. 37, 38. 1872. 
3, 4, 6, 15, 29, 31, 47. 1873. 6. sz.)
W. br. Hadad. —  Mürzthali marha- 
fajjal tett kísérletek hazánkban. (Gazd. 
L. 1870. 47. sz. —  Az emberevő ki­
múlása. (Vad.- és Versenylap 1872.
32. sz.)
W. A. —  Az emberi eledel. (Orsz. 
Tükre Képes Naptár 1863. 133. 1. — 
* Keskeny vágányu vaspályák és ipar- 
vasú tak Oroszországban. 31, Mém-Egyl. 
Közi. IV. 1870. 335. 1. — Uj vasúti 
villany-jelző készülék. Egy tábla rajz­
zal. U. o. 530. 1.—  Die Narbuth’schen 
Hanfbrechmaschinen. Rajzzal. Woch. f .  
Land.- u. Forstw. 187 0. 50. sz.)
W. Albert ánhalt-götheni pénzügyi
tanácsnok. —  Közleményei. (Ism. a 
Gazd. és K. 1839. I. 25, 27, 32, 
35. sz.)
W. B. —  Az emberi tápszerek kü­
lönböző földtájakon. (Természeti). 1848. 
2, 3. sz. —  A gőzzel való földmivelés 
jelene. Gazd. L. 1860. 4. sz. —  A m. 
földtani társulat szakgyülése január
27-én. Bány. és Koh. Lapok II. 1869.
31.1. —  A magyar földtani társulat 
szakgyülései. U. o. III. 1870. 20, 40. 
87. 1.—  * Poroszország földtani térké­
pe. — * A szénsavas mész dimorphis- 
musának oka. Földt. Közi. 1871. 45. 
1. —  Könyvismertetés. A bécsi cs. k. 
földtani intézet 1870. évkönyve. 3. és
1871. 1— 3. füzetének tartalma. U. o. 
38, 219.1. —  Fossile Flóra von Szántó 
in Ungarn, von Prof. Dr. Franz Unger. 
Denkschriften dér kais. Akademie Bd. 
XXX. 1869. Tab. I —V. V. o. 39. 1. 
—  Dr. Kari A. Zittel. Die Fauna dér 
altercn Cephalopoden führenden Tithon- 
bildungen. Cassel, 1870. U. o. 80. 1.)
W. B. br. —  A liadrévi kopászat és 
lóverseny.—  Hadrévi kopászatok. (Vad.- 
és Versenylap 1868. 33. sz. — Három 
nap a kolozsvári széna-füveken. (A 
had-révi falka vadászatai.) V. o. 1870. 
1. sz. —  Kolozsvári falkavadászatok. 
U. o. 1872. 40— 50. sz .—  Kolozsvári 
falkavadászat. U.o. 1874. 4 6 —51. sz.)
W. F. —  Vadászbajok. (Vad.- és 
Versenylap 1859. 18. sz. — A vad 
fácánosokról. U. o. 1861. 14, 15. sz.)
W., Dr. F. —  Ucber den Brand bei 
Wcizen. ( Woch. f .  Land.- u. Forstw.
1871. 50. sz. —  Ueber die Thierpro- 
duction in Ungarn. U.o. 1872. 9, 13— 
18. sz. — Ueber das Aetzcn des Sa- 
menweizens als mittel gégén den Brand. 
U. o. 35. sz. — Vierzehn Tagé nach 
Eröffnung dér Weltausstellung. U. o.
1873. 20. sz.)
W. Gy. — A zempléni lovai egylet. 
(Vad.- és Versenylap 1864. 24. sz.)
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W. Gy. tr. —  Kirándulások Becs 
környékén. (Érd. Gazda 1873. 45. sz.
— Egy gazdag gyümölcsfa- és szőlőte- 
lep. U.o. 1874. 50. sz.)
W., II. W. —  Die landwirtbschaft- 
liche Ausstellung des kön. Ackerbau- 
gesellschaft zu Oxford iin Juli d. J. 
(Woch. f .  Land.- u. Forstw. 1870. 36. 
sz. —  Lasst uns Obstbáume pflanzen. 
U. o. 46. sz. —  Feld-Baumschlag- 
Wirthschaft. U. o. 1872. 41. sz.)
W. J. — Gazdasági tudósitás Csa­
lóköz vidékéről. (M. Gazda 1844. II.
33. 1845. 33. sz. —  A leutermeszte's 
Angol- és Irhonban. Gazd. L . 1851.
19. sz. —  Javaslat a keleti marhavész 
betegség terjedése mielőbbi meggátlása 
s elfojtásáról. V. o. 1868. 51. sz. —  
Was die ungarische Pferdezucht nicht 
brauchcn kann. Woch. f .  Land.- v. 
Forstw. 1870. 5. sz. —  * Waldfrevel 
in Siebcnbürgcn. U.o. 1871. 4. sz.)
W. K. — Az erdő-káros rovarokról 
(Érd. és Gazd. Laj)ok V. 1866. 56. 1.
— Tapasztalati adatok a vörösfenyö 
növekvéséről. U. o. 172. 1. —  Buttlár 
ültetési módja. Két ábrával. U. o. VIII.
1868. 136. 1. —  Könyvismertetés. 
Mineralogischc Mittheilungcn gesam- 
mclt von Gustav Tschermak 1873. 
lleft 1, 2. Földt. Közi. III. 1873. 204,
238. 1.)
\V. L. — A homok rónák megköté­
séről. (Gazd. L. 1850. 77. sz. —  A 
föld jövedelmezőségének fokozása. U. o. 
1867. 2. sz. —  Christoforoff egyete­
mes földmivelési eszköze. Ábrával. 
Gazd. Közi. 1869. 441. 1.)
\V. V.—  Atomok és tümecsek. (Terra. 
Közi. I. 1869. 30. 1. — * A petróleum 
párlási terményei. U. o. 186. 1. — * 
Arany- és ezüsttermelés Magyar- és Er- 
délyországban. U. o. II. 1870. 84. 1.
— Túráéin (festőanyag.) U. o. 86. 1.
— * A Jama-May selyem. U. o. 185. 
1. —  * Kifogyatlan trágyabánya. Term.
Közi. II. 1870. 185. 1. — Vélemény a 
a Pasteur-féle borjavitásról. U. o. 189. 
1. —  * A photographiai láthatlan kép 
megőrzése. U. o. III. 1871. 44. 1. — * 
Az egyetemi bőregerek guanója. —  * 
A Nílus vize. U. o. 45. 1. —  * A lő- 
gyapotról. U. o. IV. 1872. 276. 1. — 
A cukor optikai módon való meghatá­
rozása. U. o. V. 1873. 477. 1. —  * A 
pacsuli alkalmazása. U. o. VI. 1874. 
293. 1. —  Könyvismertetés. Ncndtvich 
Károly : A vegytan alapelvei. Pest, 
1871. U. o. III. 1871. 340. 1.)
W. Y. —  A termelési költségek, 
naplók és számlák ügyében. (Gazd. L. 
1854. 31— 33. sz.)
W-e, Dr. —  Die grauen Acker- 
Schnecken. ( Woch. f .  Land.- u. Forstw.
1869. 1. sz.)
W-l. —  Die Vcrbreitung landwirth- 
schaftlicher Maschinen. ( Woch. f .  Land.- 
u. Forstw. 1869. 2. sz. — Ein Wort 
iiber den einzuberufenden landwirth- 
schaftlichen Congress. U. o. 1870. 7. 
sz. —  Bodenbestellung im Frühjahre. 
U.o. 11. sz. —  * Getrcidesortirma- 
schinc von Vachon. —  Walze mit 
wechselndem Druckvermögen. Ábrával.
17. o. 19. sz. —  Die RepsAussaat. V. 
o. 37. sz. —  Ein Wink für die Iloch- 
wasser leidenden Gutsbesitzer und für 
Ueberschwemmungs-Commission. U. o.
1871. 7. sz. — Die Patent-Strohheiz- 
Locomobile von Ilead und Schemioth. 
Rajzzal. U. o. 1873. 36. sz. —  Unga- 
rischc Desideria. U. o. 1874. 5. sz. — 
Zűr Bekiimpfung dér bevorsteheuden 
Futternoth. U. o. 33, 35. sz. —  Die 
Béréitung des Sauerfutters. U. o. 36. 
sz. —  Die Insectenwclt im Kampfe 
mit dér Landwirthschaft. U. o. 45. sz.)
W-r. —  Lapszemle-közlemények. 
(Gyógy. 1868. 17, 18, 24. sz. — Ekék 
az 1867-diki párisi világkiállitáson. 9 
ábrával. Gazd. Közi. 1869. 14. 1. — 
Pooley H. és fia öntevő gabona-mázsáló
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készüléké. 1 ábrával. LL o. 23. 1. — 
A szőlőinivclésére szolgáló igás eszkö­
zök a párisi 1869-iki világkiállításon. 
4 ábrával. U. o. 27. 1. — Ein wesent-
liclier Scliritt zűr Lösung dér Rost- 
frage. ( Woch. f .  Latul.- u. Forstw. 1873.
28. sz. — A Devaux-féle magtár. Ábrák­
kal. Gazd. Közi. II. 1870. 4. 1.)
X.
X á n t u s  János. — A magyar bor 
Amerikában. (Gazd. L. 1859. 18. sz. 
—  X. J. levele. Mexikó város, szept.
8. 1859. M. Akad. Ért.-Philos. T. T. 
Közi. 1. 1860. 235. 1. M. Term. Társ. 
Közi. I. 1860. 42. 1. — * Indítványa 
az állatkert felállítása tárgyában. M. 
Tud. Ért. 1862. I. 17 1. 1. —  Adatok 
a tenger természettani földiratához. M. 
Akad. Ért..- Math. és Term. Közi. III. 
1862-63. 86. 1. —  * X. J. indítványa 
egy természetrajzi könyvtár felállítása 
iránt. M. orv. és tervi. Műnk. X. 1864.
40. 1. —  Jaguárvadászat. Vad. és 
Versenylap 1866. 26. sz. —  Borneo 
szigeten. »H. és K.« U. o. 1870. 23—
26. sz. — Chinai geológiai gyűjtemény. 
Akad. Ért. III. 1869. 173. 1.)
X e n o p h o n .  —  Párbeszéd a gö­
rög világból. (Gazd. L. 1853. 18 —
20. sz.)
X. —  Cékla-répa tenyésztés vizsgá­
lata Csehországban. (Ism. a Gazd. és K. 
1838. I. 14, 15, 17, 19, 20— 23. sz. 
— A kun-fülöpszállási sclyemtenyész- 
tö-cgyesölet. Hetilap 1846. 52. sz. —  
Légtüneménytan és gazdászat. Gazd. 
Jj. 1853. 13. sz. — Evszaki tudósítás. 
Győr és Mosony vidéke. U. o. 1857.
39. 1858. 52. 1859. 23. 1860. 3, 51.
1863. 32. sz. —  A györvidéki gazda­
sági egyesület ügyében. U. o. 1860. 9. 
sz. —  Egy szó pénzügyi állapotainkat 
illetőleg. U. o. 1865. 50. sz. — Gaz­
dasági tudósítások Munkácsról. U. o.
1868. 44. sz. — Torontálmegye víz­
rajzi ismertetése. U. o. 16. sz. — Gaz­
dasági tudósítások Honiból. U.o. 1869.
19. sz. —  Egyéni nézet a külföld jele­
sebb gazdaságainak, tanintézeteinek 
tanulmányozásárai kiküldetésekről. V. 
o. 1871. 36. sz. —  Uborka. A legké­
seibb cseresnye fajok. Kerti Gazd. 1857.
12. sz. — Baromfi udvar. U. o. 1858.
4. sz. —  A budai orsz. őrülde ügyében. 
Gyógy. 1861. 41. sz. — Levél a szer­
kesztőhöz. V. o. 1868. 49. sz. — Az 
»utolsó szó« a viszhangra. Gyógysz. //.
1866. 19. sz. — Hogyan szerkesztes- 
sék a gyógyszerek uj árszabálya ? U. o.
1867. 15. sz. — Mi történjék az orvo­
sok házi gyógy táraival ? U. o. 17. sz. 
— * Elkopott ráspolyok élesítése. U. o.
21. sz. —  Károly mint vadász. Vad.- 
és Versenylap 1864. 33. sz.—  Könyv­
ismertetés. A hasonszenvészet értéke, 
felelet. Dr. Balogh Tihamér. »Párhu­
zam a homoeopathia és allopathia közt,« 
cimíí müveire. Irta Dr. Oláh Gyula. Po­
zsony, 1867. Gyógysz. //. 16, 17. sz. — 
A keskeny nyomu vasutak hivatása köz­
lekedési eszközeink sorában. Különös 
tekintettel az Alföldre. Irta Szabó Gyula 
tanár. Pest, 1874. M. Mérn. és Ép.- 
Egyl. Közi. VIII. 1874. 449. 1.)
X. G. —  A borjavitás és szépítésről. 
(Bor. Lapok IV. 1870. 52. 1.)
X. X. —  Pincék légmérséklctéről. 
(Bor. Lapok IV. 1870. 59. 1. — A 
Práterből. (»Salonblatt«-ból.) Vad.- és 
Versenylap 1874. 11. sz.)
X. X. X. — Állattenyésztésünk
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ügyeben. (Hetilap 1854. 5. sz. —  A) 
javított Albán-Oranienburgi szórvavető- 
gépről. Gazd. L . 1859. 36. sz. — 
Olcsó és célszerű tűzoltó gépek. Ábrák­
kal. U. o. 39. sz. — Csukavadászat 
lőfegyverrel és szigony nyal. Vad.- és 
Versenylap 1860. 21. sz. — A nyál- 
keresés agarászat közben. U. o. 1864.
2. sz.)
X. Y. — Szép sikerű hizlalás. (Nemz. 
Gazda 1817. 16. sz. —  A lég- vasút 
ügyében. Hetilap 1847. 114. sz. — 
Mákonypipázás. U. o. 136. sz. —  Né­
zetek a magyarországi mezőgazdaság 
jelenlegi állapotáról s a megcsökent jö- 
vedclmezésnék miképen történhető eme­
léséről. Gazd. L. 1850, 29, 32, 33. sz.
—  A kukurica takarmányozásáról. U. o. 
1851. 8. sz .—  A kukurica termesztése 
és eltartásáról. Rajz-táblával. U. o. 11. 
sz. — Gazdasági növényeink mivelése. 
U.o. 1853. 6, 8— 17, 25, 27 — 30, 
32, 33, 36. sz. —  Gazdasági tájkép 
Bcregmegyéből. U. o. 1857. 38. sz. — 
Évszaki tudósítások Munkács vidékéről. 
U. o. 1859. 15. sz. — Tájékozás a ta­
karmánytermesztés körül. U. o. 40. sz.
—  Fehérmegyei gazdasági egyesület. 
U.o. 44, 50. 1860. 3, 22, 23, 25, 28, 
38, 39, 45, 46. sz. — Különböző ta­
karmányfélék táptartalmának összeha­
sonlítása tehéntartás utján. U. o. 1861. 
21, 22, 24, 32, 33. sz. —  Nyílt levél 
a »Gazdasági levelek « írójához. U. o. 
1867. 17. sz. —  A gyapjukereskedés 
és juhtenyésztés hanyatlása Magyaror­
szágon. (Landwirtb.) (J. o. 1869. 14. 
sz. —  Reflexiók a kincstári haszonbér­
leti viszonyokra Temesből. U.o. 1871. 
31 sz. — Az 1873-ik évi gyümölcster­
mésről. Gyak. Mezög. 1873. 27. sz.)
X. Y. Z. —  Einige Bemerkungen 
auf einer Durchreise über Szarvas. (Patr.
Woch. / .  Uvg. 1804. 25. sz. —  Egy 
hazafinak szabad észrevételei s hazafiui 
projectumaa bécsi kanálisnak föltételben 
levő Rába vizébe vezetése iránt. Ttul. 
Gyitjt. 1818. VII. 123. 1. —  Ter­
ménytárlat Marosvásárhelyen. Gazd. L. 
1859. 46, 47. sz. — Hooibrenk szőlő- 
mivelése Ábrákkal. Kerti Gazd. 1862.
10. sz. —  Könyvismertetés. Az iparo­
sok, vagy László mester. Irta Barsi 
József. Szeged, 1860. Gazd. L. 1860. 
36, 37— 39, 41. sz.)
X. Z. — Néhány szó az angol gaz­
dálkodásról. (Gazd. L. 1850. 71. sz.)
X-s. — Amerikai vadászkalandok. 
A kugár, az egyszínű párduc. (Vad.- és 
Versenylap 1867. 12, 13, 16, 17. sz.)
-x- — A marhadögről tapasztalás: 
emberhűgy haszna. (Nemz. Gazda 1814. 
I. 25. sz. — A hideg földbeni dinnye- 
plántálásáról. Kertészg. 1865. 2 ,s z .— 
A méhészeti kiállítás bírálata eredmé­
nyéről. M. Gazda 1873. 5. sz.)
x. y. — Egy kis adat a kukurica - 
termesztés hasznosságáról. (Gazd. L.
1852. 17. sz. —  A gazdasági gépek 
hasznáról a magyar gazdaságokban. 
U. o. 23, 26. sz. —  Hazai kertésze­
tünk ügyében. U. o. 1855. 36. sz. —  
A munkács- stryi vasút építése. M. 
Mérn. és Ép.-Egyl. Közi. V. 1871. 130. 
1. — Könyvismertetés. Gazdasági ket­
tős számvitel, irta Farnos Károly. Bécs, 
1851. Gazd. L. 1852. 16. sz.)
x. z. —  A hegyaljai szőlőmivelés 
ügyében. (Gazd. L . 1852. 18. szJ 
xa-2x. — Könyvismertetés. Crüger: 
A terinészéttan alapvonalai átdolgozata 
Zsindely István Sárospatak. 1861. (&á- 
rosp. Fűz. 1861. 771. 1. —  Mértan, 
népiskolatanitók és tanító jelöltek szá­
mára. Irta Zsindely István. Sárospa­
tak, 1861. U. o. 1862. 277. 1.)
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Y.
Y b 1 Miklós. —  Felolvasás a pest-
lipótvárosi-főtemplom beomlásáról. {M. 
Mérn.-Egyl. Közi. II. 1868. 19. 1. —
Y. M. és Zofáhl Gusztáv. A középité- 
szeti szakosztály által a Pest városi 
építési rendszabályok átvizsgálása tár­
gyában kiküldött bizottságnak vélemé­
nyé. U. o. 224. 1.)
Yb y .  — Vidéki tudósítások. Főt. 
(ATép Kert. 1866. 11. sz.)
Y e o, Dr. —  * Chloral bei Incon- 
tinentia urinae. {P. Med.-Chir. Pr. 1871.
4. sz.)
Y o u n g. —  * Az Alizarin készités- 
módja. {Gyógysz. II. 1866. 14. sz.)
Y u 1 e und Maclagan. —  * Die er- 
folgreiche Behandlung des Typhus mit 
kaltcr Milcb. (Pester Med.-Chir. Presse
1872. 9. sz.)
r? Y u 11 György. — Ekéim munka- 
képessége és kezelésmódja. (Gazd. L. 
1858. 51. sz.)
Y v o n után. —  A kámfor és car- 
bolsav egy állítólagos vegyületéről. 
(Gyógysz. H. 1874. 45. sz.;
Y. —  Bölcs gazdálkodás, a keresett 
vagyonnak illendő megkiméllése, helyes 
számtartás. {Nemz. Gazda 1814. 29. 
sz. —  Rövid leírása a szeszszel való 
világításnak Becsben. Tud. Gyűjt. 1817.
VI. 135. 1. —  * Orr képzés. U.o. 1818.
II. 133.1.— * Lóiskola Pesten. IJ. o. 136. 
1. —  * Pcthe Ferenc uj szántóvetője. U. 
o. 137. 1. — Gazdászati cikkek magyar 
íróktól az André keresztély Károly 
által Prágában szerkesztett Oekonomi- 
sche Neuigkeiten cimü folyóiratban. U. 
o. VIII. 119. 1. — A Magyaróvári gaz­
daságot tanító intézet s ennek a juh­
tenyésztés iránt közlött tapásztahísai.
U.o. 1821.1. 49.1. —  Évszaki tudósítá­
sok Pestmegye Pilis vidékéről. Gazd. L.
1861. 14. sz. —  A gazdasági ló. U. o.
1870. 34. sz. —  Az őszi vetések. U. o.
1872. 50. sz. —  Tavaszi növényeink 
művelése. A tavaszi árpa. Trágyázás. 
A föld kezelése. A vetőmag mennyisége 
és eltakarítása. A zab. A kukurica. Fal. 
Gazda 1859. 2 — 5, 8, 10— 12, 16,
17. sz. —  Vidéki közlemények. Faj- 
kürth. U. o. 13. sz. —  Vidéki tudósí­
tások. Közép-Fehénnegye. M. Gazda 
1859. 12. sz. —  Vidéki közlemények 
Fehér megyéből. U. o. 1861. 7. sz. —  
Az angol csaltavak. Vad.- és Versenylap
1862. 6. sz. — Látogatás Keszthelyen. 
Erdészeti Lapok VII. 1868. 488. 1. —  
A hazai mesterséges haltenyésztés ügye. 
Kertész G. 1869. I. 13, sz. —  Könyv- 
ismertetés. Georgii Wahlenberg. Flóra 
Carpathorum. Göttinga, 1814. Tud. 
Gyűjt. 1817. IV. 125. 1.)
Y y. —  Gazdasági tudósítás. Három­
szék. {Hetilap 1853. 8. sz.)
y. — A Daguerrotype. Az »Artiste«- 
ból. {N. Társ. 1839. I. 78, 86, 160. 1. 
—  A francia tudóstársaság aug. 19- 
dikei ülése Párisban. A Daguerrotype 
kimagyarázása. (K útfő: Journal des 
Dcbats.) U. o. II. 81, 89. 1. — Észrc- 
vételelek a marhavásárok iránt. Gazd. 
L. 1853. 48. sz. —  Még egy pár szó 
a keleti marhavészről. U. o. 1854. 6. 
sz. —  Igénytelen közlemények. U. o. 
49, 52. 1855. 2, 4, 9. sz. — Igényte­
len közlemények. U. o. 13. sz. —  Vetö- 
és cséplőgépek. U. o. 1856. 14. sz. — 
A buzavetés tavaszszali sárgulása. U. o.
38. sz. — Vázlat Fehérmegyéből. U. o.
41. sz. — A váltógazdaságról és a föld 
folytonos használatáról. U. o. 1857. 6 
— 9, 11. sz. —  Falusi gondolatok. U.
ir,57 1058-y-
o. 1858. 23, 24. sz. —  Evszaki tu -| 
dÓ8Ítások. Harsból. Nyír vidékéről. U. 
o. 1801. 12. sz. — A termiták. U. o. 
1867. 5. sz. —  Gazdasági tudósítás 
Borsodmegyéből. U. 0. 1 8 6 8 . 31. sz .—  
Gazdai számítási botlások. U. o. 1869.
12. sz. —  A gazda és az iró. U. o.
1870. 14. sz. — A szénakészitésnél ha­
szonnal alkalmazható-e a forgatógép ? 
U. o. 23. sz. — A gulyamarha nevelé­
séről. U. o.‘ 1873. 12. sz. —  Használ­
juk a kaszálógépeket. U. o. 18. sz. —  
Még a rozsdáról. U. o. 51. sz. —  A 
szemmel való etetésről. U. o. 1874. 6 . 
sz. —  A szarvasmarha-tenyésztésről. 
U. o. 11. sz. — Kilátásunk a jövőre. U. 
o. 14. sz. —  Gazdasági állapotunk. U.
0. 19. sz. —  Valami a vetemény mag­
vak csírázásáról. M. Gazda 1873. 5. 
sz. —  A mélyítő szántás. U. o. 6. sz. 
— Böngészet a gyakorlati növényte­
nyésztés köréből. A komló. Az édes kö­
mény. U. o. 1874. 2. sz. —  Vilmorin 
felfutó lúgos dinnyéje. V. o. 3. sz. —  
Nézetek földiparunk emelése körül. 
Fal. Gazda 1865. I. 16. sz. — Takar­
mányozásás befolyása a tejelésre. U. o.
1866. II. 21. sz. — A páva. Rajzzal. 
U. o. II. 23. sz. — Az áilat-tenyész- 
tés célja. Fal. Gazda Napi. VIII. 1872.
17. 1. — A téli istállózásról, ü. o. 20.
1. —  Jó fejős tehenek nevelése és a 
tejgazdaság. U. o. 22. 1. —  Gyakorlati 
útmutatás a hagymás dísznövények si­
keres tenyésztésére. TJ^ o. IX. 1873.
54. 1. —  Töredékek az abrudfalvi kir. 
kincstári uradalom erdőségeinek törté­
netéből. 1848 előtt. Erdészeti Lapok
VIII. 1869. 186, 308. 1. —  A gazdál­
kodásról. Gazd. Közi. 1869. 369. 1.)
-y. — Miképen lehet a galváni-féle 
aranyozásra s ezüstözésre fordított érc- 
menyiséget kitanulni.— Deyeux olvasztó 
tégelyei. (Hetilap 1846. 30. sz. —  Ja ­
vítások az ölein és stearin készítésében 
s fehérítésében. U. o. 34. sz. —  Sehlam-
berger Iván készülete, rnelylyel a festő 
anyagokat a fcstőfákból kihúzhatni. U. 
o. 53. sz. — Pinel módszere, Dextrint 
(arabiai mézga pótlója) burgonya-ke- 
ményitőből készíteni. U. o. 68. sz. —
— A Ilegyalja ügyében. Gazd. L. 1852. 
51, 52. sz. —  Nehány szó a székféreg­
ről. U. o. 1853. 1. sz. — Evszaki tu­
dósítások Csallóköz Szerdahely vidé­
kéről. U. o. 1848. 4. sz. — A hús ér­
téke és a limitatio. U. o. 1859. 10. sz.
—  Szózat koródáink ügyében. Hetilap 
1855. 6. sz. —  A gőzgép feltalálása. 
5 ábra. Csal. Könyve I. 1855. 93. 1. —  
A megjavított amerikai aratógép. Rajz­
zal. Müller és Váltót N. Naptára 1857. 
115. 1. — Gazdasági kalauz. Mátyás 
Diák Könyvesháza 1857. IV. 1. 1. —  
Vidéki tudósítás. De'lbihar. M. Gazda 
1859. 1, 3. sz. — Gazdasági gép- és 
eszköz kiállítás. Ábrákkal. U. o. 3, 6 
— 10. sz. — Szabályok a hús besózása 
körül. U. o. 1873. 4. sz. —  A gyü­
mölcsfák nyeséséről. U. o. 1874. 2. sz.
—  Adalék a hasznos és kártékony ál­
latok természetrajzához. —  A magve­
tésről. V. o. 3. sz. — Dohány termelési 
kísérletek. Kétszeres termés. U. o. 5. 
sz. —  Mit vethetünk még haszonnal 
junius havában. U. o. 6. sz. —  Méhé­
szet köréből. Rajzás és a raj befogása. 
U. o. 6. sz. —  Tenyészborjuk megvá­
lasztása. U. o. 9. sz. —  Karlsbadi levél. 
Gyógy. 1862. 40. sz. —  A tejsavas 
lugsók gyógyalkalmazásáról emésztési 
zavaroknál. V. o. 1865. 34. sz. —  
Lapszemleközlemények. (J. o. 1865-66. 
évf. több számában. — Reclame-ok a 
Gombos-féle mixtúra tárgyában. U. o. 
1867. 35. sz. —  A párisi Duval-féle 
etablissementról. V. o. 1868. 4. sz. —  
»OHL.« lázitása Arányi tnr. ellen. U. 
o. 32. sz —A víz mint egyik tényezője a 
nővén yéletnek és az öntözés körüli sza­
bályok. Fal. Gazda 1865. I. 4. sz. —  
Gyógynövények ismertetése. Sisakvirág
1659 -y-n— Zadubánszky. 1G60
Aconitum Ábrával. U. o. I. 21. sz. —  
Az anyarozs. Secale eornutum. Ábrával. 
U. o. 25. sz. — Gyógynövények ismer­
tetése. Fehér zászpa. Veratrum album. 
Ábrákkal. U. o. II. 8. sz. — Gyógy­
növények ismertetése. Z;íszpa-kikerics. 
Ábrával. U. o. 17. sz. —  Őszi magve­
tés előnyei némely gyümölcs és erdei­
fáknál. V. o. 18. sz. — Diszkertészet. 
Rózsa. U. o. 20. sz. — Csontliszt mint 
kerti trágya. Levélföld. Tarackos búza. 
U. o. 22. sz. —  A kecske. U. o. 23. sz.
—  * Mikor szedjük le a liernyó-fész- 
keket. U. o. 26. sz. —  Meleg égövi fűszer 
és tápnövények. Thea. Ábrával. U. o.
24. sz. —  Némi tájékozás kertiparunk 
jelen állásáról. U. o. 1866. I. 3. sz. — 
Fák és csemeték kiásása. U. o. 4. sz.
—  Meleg égövi fűszer és tápnövények. 
Cukornád. Ábrával. U. o. 5. sz. — 
Gyógynövények ismertetése. Ábrákkal. 
Kökörcsin. Pálsatilla. U. o 12.sz. —  
A seregély. A méz minősége. U.o. 16. sz.
—  Kaporna, kápripót. U. o . II. 2.sz. —  
A lnís gazdasági háztartásunkban és an­
nak tápértéke. U. o. 25. sz. —  Szőlö- 
szet köréből. Miért nem sikerül mind­
egyiknél a rügyvetés. U. o. 1867. 10. 
sz. — A kolbászméreg. U. o. 1868. II.
24. sz. — Újabb észleletek a Trichino- 
sis körül. A triehinek fölismerése. — * 
A viasz-szövet gyártása. Gyógy* z. II. 
1866. 1. sz. —  A borostyánmeggy víz­
ről. (Aqua lauroceras.) U. o. 2. sz. —
Hasznos jegyzetek. U. o. 1, 9, 14, 24. 
sz. —A nátrium fontossága gyuszerek 
előállitásánál. U. o. 1869. 1. sz. —  
Újabb gyógyszertárak fölállítása Te­
mesváron. U. o. 1871. 43. sz. —  A 
hamisított viasz vizsgálata. V. o. 51. 
sz. — Mire nem képes mindenre a sza­
már? Fal. Gazda Napt. V. 1869. 105. 
1. — Zűr Therapie dér Diphtheritis. 
P. Med.-Chir. Pr. 1873. 48. sz. — 
Neuere Erfahrungen über den Ersatz dér 
Muttcrmilch. U. o. 1874. 9. sz.— Könyv- 
ismertetés. Gazdasági Kistükör. 2-dik 
kiadás. Pest, 1844. A magyar gazdákat 
érdeklő Rétfüvek és Takarmány-növé­
nyek rövid ismertetése. Kiadja a m. 
gazd. egyes. Pest, 1844. Társaik. XIII. 
1844. 76. sz. — A bonctan rövid kézi­
könyve, irta ifj. Zlamál Vilmos tr. 2- 
dik bővített kiadás. Pest, 1862.Gyógy. 
1862. 44. sz. — Gyakorlati testegye- 
nészet. Irta Batizfalvy S. tr. stb. U. o. 
1866. 51. sz.)
-y-a. — Mit várhatunk ez új évtől ? 
(Gazd. L. 1874. 3. sz.)
y i. —  Gazdasági tanintézeteink. 
(Fóldm. Érd. 1874. 50, 51. sz.)
y.-n. — A pozsonyi hajóverseny. 
(Vad.- és Versenylap 1865. 11. sz.)
.......... y . . . o. —  Az osztható bel-
szerkezetü, vagyis a Dzierzon-méhlakok 
előnyeiről. (Fal. Gazda 1866. II. 16. sz.)
-y-y. —  Gőzkocsi (Társaik. IV. 1835. 
7 .sz.)
z.
Z a a r y Károly. —  A Duna folyam 
szabályozásáról. (Tud. GyUjt. 1833. X.
3. 1.)
Z a b e 1 i n után. — * A légecssavas 
vaslégköneg. Salpetrigsaure Ammóniák. 
(Gyógyfiz. II. 18G4. 43. sz.)
Z a c h a r János —  Megjegyzések
a »Fekete tengelicek" cimü közlemény­
re. (Term. 1871. 6. sz.)
Z á d o r i János. —  * Földünk hely­
zete a mindenségben. (Uj M. Sión III.
1872. 56. 1.)
Z a d u b á n s z k y  Gyula. —  Néze­
tek a föld termőerejének elszegényülé-
1 6 6 1 Zaizer—Zeissl. 1 6 6 2
séről. (Fal, Gazda 1865. I. 12. sz. — 
Vélemény a sorvetés ellen és melletti 
cikkekre. Gyak. Mezőg. 1872. 15, 26. 
sz. —  A magyar mezőgazdaság múltja, 
jelene és jövője. V. o, 23, 24. sz.)
Z a i z e r  nyomán. — Méhészet. A 
herék rendeltetése és irtásuk. (Fal. 
Gazda 1867. 16. sz.)
Z a l a i .  — .Két nap Devecserben.
( Vad.- és Versenylap 1872. 4. sz.)
Z a 1 a y. — Gazdasági tudósitások. 
Somogy vármegye. (Fal. Gazda 1863.
n. 1 3 . sz.)
Z a 1 a y Kálmán. — Egy szó az 
időről. Angolból. (Gazd. Lapok 1874.
43. sz.)
Z a 1 e w s k i tr. után.—  A coniin tör­
vényszék vegytani tekintetben. (Gyógy­
szer. //. 1870. 2. sz.)
Z a m b o n i tr. után. —  Idegfájda­
lom az állkapocsideg egy darabjának 
kivágása által meggyógyítva. (Orv. Tár
1843. II. 12. sz.)
Z á m o r. —  Gazdasági körültekin­
tés. (Gazd. L. 1852. 28, 32. sz.)
Z a n e 11 y Károly. —  Levelezés. 
Kőszeg. (Székesf. Bor.-Cs. 1863. 16,
23. sz.)
Z a n o n  és Puppi ti.-ok után. — * 
Az Achilleina alkalmazásáról félbeha­
gyó betegségeknél. T. (Orv. Tár 1847. 
I. 15. sz.)
Z a n 11 József Münchenben. — A 
Decoctum Zittmanni fortiusban felol­
dott higany mennyiség. (Gyógysz. //.
1868. 44. sz j
Z a r t m a n n  tr. után. —  * Méhbe- 
tcgség. (Orv. Tár 1838. 9. sz.)
Z a w r z e l  Ferenc. — Cukorrépa 
termesztés Coburg hercegnek ausztriai 
uradalmaiban. (M. Gazda 1847. I.
24. sz.)
Z a y Albert gr. —  Szent Hubert. 
(Vad.- és Versenylap 1858. 12. sz.J 
Z d e b o r w s z k y  J. után. — Fejér 
répa termesztése cukorgyártás után.
Máriássy József, (lm . 1840.1. 47— 50, 
52. sz.)
Z e c h m e i s t e r  tr. után. —  * A 
beteg helyzetéről mellhártyakiizzad- 
mánynál. (Orv. Tár 1844. I. 19. sz. 
— Veszedelmes váltólázak Verőcében. 
M. Orvos-Sebészi Évk. 1844. I. 141. 1.)
Z e d t w i t z  A. után. —  A kény­
szer himlőoltás kérdéséhez. (Term. 
Gyógy. 1874. 9. sz.)
Z e h f u s s, Dr. —  * A hulló csilla­
gok és az éjszaki fény. (Term. 1873. 
1. sz.)
Z c h e n t m a y e r ,  Cári v. — An- 
sicht über die Formation dér siebenb. 
Salzlager. (Vérit. n. Mitth. f .  Naturto. 
I. 1850. 90. 1. — Verzeichniss dér 
goldführenden Fiüsse Siebenbürgens. U.
0. III. 1852. 101. 1.)
Z e h e t m a y e r  F. tr. —  A sziv-
buroklob kórisméje. (M. Orv.-Seb. Évk. 
1844. I. 122, 177, 240. 1. —  A gya­
korlati gyógy tan munkálatai legújabb 
időkben. A hagymázról. U. o. II. 10.
1. —  Górcsői vizsgálatok a tüdőlob s a 
gümős beszürödmény körül. U. o. 71. 1. 
— Górcsői vizsgálatok a máj szerke­
zete körül. U. o. 136. 1.)
Z e i s tr. után. — * Akadály a 
húgyhólyag csapozásánál. (Catheterisa- 
tion.) (Orv. Tár 1848, II. 14. sz. — 
Ueber orangefarbenen Eiter. Zeit. f .  N.- 
v. Ileilk. 1855. II. 15. sz. —  A sérv­
műtét. Közli Gotthard Károly tr. Kórh. 
Szemle 1865. 188. 1.)
Z e i s e után Altonában. —  * Az 
illó olajok nyerése. (Gyógysz. H. 1868.
2. sz.)
Z e i s s l ,  Dr. Prof. Hermann, in 
Wien. —  Ueber Condylome. (Zeit. f .  
N .- u. Heilk. 1853. II. 8. sz.—  Ueber 
die eigenthümliche Fárbung der Syphi- 
liden. U. o. 1855. II. 17. sz. — Ueber 
die »Einmaligkeit« der constitutionel- 
len Syphilis. l r. o. 1859. 33. sz. —  
Ueber die krankhafte Veranderung des
1 6 6 3 Zeithammer— Zcyk. 1664
Epithels nach vorausgegangener anti- 
syphil. Behandlung. U. Med.-Chir. Pr.
1869. 45. sz. — Erkrankungen dér 
Nieren. welche dureh den Ilarnröhren- 
tripper bedingt wird. U. o. 1871. 6, 7. 
sz. —  Dér Einfluss dér Kaltwasserbe- 
handlung und dér Seebadcr auf die 
eonstitutionelle Sypbilis. U'. o. 1872. 
52. sz.)
Z e i t h a m m e r ,  Anton. —  Ueber 
die Betheiligung dér Gymnasien an dér 
Erforschung geographisch-physikali- 
scher Verhaltnisse des österreichisehen 
Staatsgebites. Beitráge zűr Landeskun- 
de Croatiens. (Progr. des k. k. Gymn. zu 
Agram 1857. 3 — 16. 1.)
Z e i t h a m m e r .  Leopold M. — 
Ueber die giinstigsten Factoren eines 
gedeihlichen Rübenbaues. ( Woch. fü r  
Land.- u. Forstw. 1872. 14. sz.)
Z e 1 i z i Dániel. —  Az orvostan­
hallgatók önkápző koráról jelentések. 
Gyógy. 1868. 8, 30. sz.)
Z e l l e r  G. H. tr. után. — Sajtolt 
ás lepárolt fenyümag olaj. (Orv. Tár
1838. 20. sz. —  Einwirkungen dér 
schwcfeligen Sáure auf den Gesundheits- 
zustand dér Arbeiter. Zeit. f .  N.- v. 
Hetik. 1854. II. 32. sz. —  Ueber das 
Saugcn in Krankheiten. U. o. 40. sz. 
—  Ueber die Kiefer- und Tannennadel- 
bader. U. o. II. 21. sz.)
Z e n g e d  y. —  Nágyszögemelás 
ás sokszorozás uj módja. (Tud. Tár
1839. Értek. VI. 55. 1. —  A görbe 
körvonal vagy körűiét kiegyenesitáse 
ás kiszámításának uj módja. 1 ábrával. 
U. o. 1841. Értek. X. 354. 1. — Négy-
szöggyökár-vetel ás osztás uj módja. 
U. o. 1842. Értek. XII. 176. 1.)
Z c n g e r, C. W. —  Beobaclitungen 
dér meteorologischen Station zu Neu- 
solil in den Jahren 1855, 1856 und
1857. (Progr. des k. Staats-Gymn. zu 
Neusohl 1858. 11, 12. 1859. 20. 1.— 
Das gérichtlich-chemische Verfahren
bei Vergiftungen dureh Arsenik. U. o.
1860. 3— 18. 1.)
Z e n g e r 1 e, Dr. —  Ueber das Blut 
des Menschcn. (Zeit. f .  Nat.-u. Heilk.
1858. 10. sz.)
Z e n k e r, Prof. — Die Trichinen- 
krankheit des Menschen. (Zeit. f .  A.- v. 
Heilk. 1860. 35. sz. Beil. —  A vaspor 
belágzáse által okozott tüdöbaj. Gyógy.
1867. 28. sz. —  A tüdőnek porbelág- 
zás okozta betegségeiről. Uasonsz. L.
1868. 2. sz. —  Ueber HSmorrhagicn 
des Pankreas als Ursache plützliclien 
Todes. (P. Med.-Chir. Pr. 1874. 48. sz.)
Z e n n e c k  után. —  Különfále cu­
kortartalmú termákek, kiváltkáp eákla- 
rápa fajainak vegytani vizsgálata, (hm.
1840. II. 31. sz.)
Z e r d a h e l y i  Ince. —  * Nyitra 
vidáki vadászatok. ( Vad.- ás Versenylap
1860.2 . sz. — Nyitrából. U.o. 21. 
sz. —  Zerge vadászat Liptóban. U. o.
1865. 4, 5. sz.)
Z e r r e n n e r  Károly tr. után. — * 
Oláhpián földismei viszonyai. Hunfalvy 
János. (Kelet Népe 1856. II. 256. 1. 
— * Földismei ás bányászati jegyze­
tek dáli Tótország egyik rászáről. //?/w- 
falvy János. U. o. 259. 1.)
Z e t t n o  w Ede után. —  Minőlegc- 
vegyelemzási eljárás a gyakrabban elő­
forduló anyagok kimutatására könká- 
neg (Schwcfelwasserstoff) ás lágküneny- 
káneg (Sehwefelammonium) alkalma­
zása nálkül. (Gyógyszer. Hét. 1867.
45. sz.)
Z e u s c h n e r  Lajos után. —  * A 
löszről Bcszkidekben ás Tátrában. 
Hunfalvy János. (Kelet Népe 1856. II. 
260. 1. —  * A Kárpátokban s a salz­
burgi Alpokban találtató sóülepedmá- 
nyek keletkezásánek különbságáről. U.
o. 263. 1.)
Z e y k Dániel. —  Náhány szó a 
magyar gazdákhoz Erdályből. (M. Gaz­
1665 Í6(i6Zeyk— Ziemssen.
da 1843. 44. sz. — A felenyedi tégla­
gép. U . o. 55. sz.)
Z e y k  János, idősb. —  Meliadiai 
vagy Herkules fürdők. (A7. Társ. 1839. 
II. 41, 49. sz.)
Z e y k  József. —  Nyílt levél Pa- 
gethez, borkereskedésünk érdekében 
külföldre. {Érd. Gazda 1869. 13. sz. 
—  Tapasztalatok 1870 őszén, a cse­
mege szőlőfajokról. U. o. 1871. 4. sz. 
Bor. FUz. III. 1871. 229. 1. — Pan­
csolás. Érd. Gazda 187 2. 1. sz. Bor. 
Fűz. IV. 1872. 98. sz. —  A borkészí­
tés kérdéséhez. U. o. 2. sz. 1872. 137. 
sz. —  Az 1871-ki szüret. Érd. Gazda
5. sz.)
Z e y s z o 1 f Strassburgból. —  Az 
üszögről (ustilago) és annak kivesztésé- 
röl. {Ism. Gazd. ás K. 1838. II. 7. sz.)
Z i c h e r m a n n  Ignác. — Kárté­
kony dudvafélék kiirtásáról. (D. Közi.) 
{M. Gazda 1860. 50. sz. — Napraforgó 
termesztése körüli tapasztalatok. Gazd. 
Tj. 1864. 13. sz. — Napraforgó-terme­
lés. Emick Nagy K. Naptára VI. 1865.
174. 1.)
Z i c h y  Antal. —  * Nehány szó a 
Somogy hói tett reflexiókra. {Gazd. I j .  
1858. 10. sz.)
Z i c h y  Ed mund gróf. —  Korizmics 
László űrhoz! {Gazd. Ij. 1855. 46,
47. sz.)
Z i c h y  Feodor gr. — Két nap Mi­
hály nagyherceg \adászatain a Kauká­
zusban. {Vad.- és Versenylap 1873.
3. sz.)
Z i c h y  Henrik gróf. — A stock­
holmi gazdasági kiállítás. {Gazd. L.
1868. 46. sz.)
Z i c h y  János, ifj. —  Indítvány az 
erdőmivelés érdekében. {Gazd. L. 1859.
42. sz.)
Z i c h y  József gróf. — Programm- 
beszéd. {Eid. Gazda 1873. 7. sz.)
Z i c h y  Károly gróf. — Elnöki 
megnyitó beszéde a m. orv. és termé-
Tud. Képért. II. Term. 1.
szetv. XI. nagygyűlésén. Pozsonyban. 
{M. orv. és term Műnk. XI. 1866. 63.1.)
Z i c h y  László gróf. — Tájékozás 
a takarmánytermesztés körül. {Gazd. Ij.
1859. 24 — 26. sz.)
Z i c h y  Mihály. — Tiz nap a wa­
lesi herceg vadászatain. {Vad.- és Ver­
senylap 1871. 44— 47. sz.)
Z i c h y  Miklós gróf. — Lucerna­
kosz. {M. Gazda 1842. 2. sz.)
Z i c h y  Nándor gróf. —  Az ősiség 
eltörlése és a szab id birtok. {Gazd. L. 
1862 47— 50, 52. 1863. 1. sz.)
Z i c h y  Ottó gróf. —  Kövessenek a 
kertbe. {Kerti Gazd. 1862. 1. sz. —  
Franciaországi kertészeti mozgalmak. 
M. Kert. 1863. 2. sz. — Redélyezés 
gróf Erdődy Sándor vépi kertje kerti 
architectura. Ábrákkal. U.o. 10, 11. sz.
—  A győrvidéki gazdasági egylet zá- 
molyi faiskolája. Keit. 1863. 7. sz.)
Z i c h y  Vilmos gróf. — Vadászati 
kirándulás keleti Abysdniába. {Vad.- és 
Versenylap 1874, 1 6 —21. sz.)
Z i e g e 1 tr. után. —  * Nyakszirt- 
görcs. {Hason sz. L. 1867. 9. sz.)
Z i e g 1 e r tr. nyomán. —  A cukor 
meghatározása a vizeletben. Kövér Gá­
bor. {< yógysz. II. 1869. 5, 6. sz.)
Z i e g 1 e r A. tr. után. —  Hugy- 
kémlés a betegágynál. Közli Kövér Gá­
bor. {Gyógy. 1868. 12, 14, 16, 18, 20, 
21, 24— 26, 29, 30. sz.)
Z i e m s s e n ,  Dr. Prof. H. —  * Fali 
von Blumenkohlgewüchs des Mutterhal- 
ses. {Zeit. f .  N.- u. lleilk. 1859. 48. sz.
—  * Diaphoretische Behandlung des
Hydrops. üng. Med-.Chir. Pr. 1867. 1. 
sz. —  Die Punktion des Hydrothorax. 
U. o. 1869. 33. sz. —  Ueber das ein- 
fache Magengeschwür. U. o. 1871. 8, 
10, 12. sz. —  Dümonenglaube und
medicini8che Wisscnschaft. V. o. 1873. 
15—20. sz. —  Z. tnr. előadása ut ín. 
Az egyszerű gyomorfekély kezelése. 
Közli Kövér Gábor tr. Gyógy. 1872. 9.
53
sz. —  A kórodai oktatásról. Németor­
szágban. Iláeonsz. L. 1874. 6, 7. sz.)
Z i k e 1 i, Friedricb. —  Tertiarver- 
steinerungen von Bujtur und Lapus- 
nyag verglichen mit den enentsprechen- 
den Localitatcn. ( Vérit. u. Mitth. / .  ATa- 
tune. II 1851. 161. 1.)
Z i 1 a h y Károly. — Néhány szó 
a zsibói ménesről. (Fad.- és Versenylap 
1859. 2. sz.)
Z i m a  János. —  Aföldmivelés mél­
tósága. (M. Gazda 1843. 24. sz. — 
Nemes ló. V. o. 43. sz. — Lónem zés 
és csikók ápolása. V. o .  51. sz. —  Ég­
hajlat. V. o. 60. sz. —  Óriás moly fii. U. 
o. 92. sz. — A  külföld mezőgazdasági 
miveltségének s tatistikája. V.o. 1844. I. 
13. sz. —  Kcrcskdési növények. V, o. 
39. sz. — Földmivelő gyarmatok Fran­
ciaországban. / . o. II. 10. sz. —  A 
mezőgadaság állapota az olasz álla­
mokban. T. o. 1845. 14. sz. —  A me­
zőgazdaság állapota Franciaországban.
U. o. 104, 105. sz. —  Magyar bőr.
V . o. 1846.60. sz. — A földmivelés ál­
lapota Nagy-Britanniában. V. o. 69. sz.)
Z i m b u r g ,  Alois von. — Etwas 
iiber den Zustand dér Bauerngüter. 
( Woch f .  Land.- v. Forstw. 1871. 21. sz.)
Z i m m e r m a n n  G. tr. után. —  * 
Gyermekek visszeres gutaütese. (Orv. 
Tár 1843. II. 12. sz. —  A fcrencfü- 
redi (Franzensbad) szétküldözött gyógy­
vizek sikeréről és használatáról. U. c- 
1847. II. 4. sz. —  * Adalék a vér fö­
lötti tanitmányhoz. M. Orv.-Seb. Evk. 
1844. II. 6. 1. —  * A bírálatok és 
bíráló napokról. U. o. 153. 1. —  Ucber 
den Habitus sanguinis. Zeit. f .  N.- u. 
lleilJ:. 1 8 5 2 .1. 36. sz. —  Ueber den Be 
griffund dic Diagnose dér Entziindung. 
V.o. II. 1. sz. — In dér Fascrstoffrage. 
V.o. 22. sz. —  Heilung dér Wcchsel- 
fieberkranken mit örtlichcn Blutentlee- 
rungen. U. c. 1854. I. 50 sz. — Zűr
1667 Zikcli—
Fathologic und Therapie dcs Magén - 
krampfes. U. o. 1858. 44. sz.)
Z i m m e r m a n n  Károly. —  A 
nagyváradi székes templom rajzzal. 
(iSjyh. Tár X. 1837. 164. 1.)
Z i m m e r m a n n  Károly. — A ván­
dor sáska (Gryllus migratorius) Mosony- 
megyében Magyarhon Lajta völgyében. 
(Gazd. L. 1862. 20. sz.)
Zi n i ,  Dr. in Graz. —  Ueber Tra- 
cheotomic beim Croup. (V. Med.-Chir. 
Fr. 1870. 41. sz.)
Z i n o f f s k y  O. után. —  Az emc- 
tin, aconitin és nicotin mennyileges meg­
határozása. (Gyógysz. II. 1873. 19. sz.)
Z i n s s m a n n Emil után. —  Víz­
ben oldékony anilin-festékck előállítása. 
(Gyógysz. II. 1868. 33. sz.)
Z i p s 3 r Endre tr. —  A szlanicai 
meteor-vasakról. (A/, orr. és térni. Műnk. 
V. 1845. 79. 1. —  A libethbányai la­
pított fatörzsökről. U. o. V I 1846. 257. 
1. —  Javaslatok a földismei bányász- 
egyesület alapítására Magyarországon. 
V. o. V III . 1863. 43. 1. — Vajon az 
évenként összegyülekezni szokott ter- 
mészetvizsgálók csak lakmároznak-c ? 
V. o. 70.1.— Nehány szó a kalinkai kén­
bányáról. U. o. 174. 1. — Sukoró mel­
letti u. n. kunhalmok. V.o. 177. 1. —  
Az állatkínzásról és megszüntetésének 
módjairól. Társaik. XVI. 1847. 12,
13. sz. -T- Ueber einige Fundorte der 
Ungarisehcn Kobalt und Nickclerze, 
sowie über den Keramohalit. Zeitschr. 
f .  N.- v. Jleilk. 1850. 7. sz. —  Z. E. 
és Kulinyi Ferenc. A napfogyatkozás 
körül. M. orv. és term. Műnk. III. 1843. 
100. 1. —  Z. E, és Krausz Zsigmond. 
Benennung der Schal und Muschelthicrc, 
Ben Chan. I. 1858. 31, 76, 130. 1.)
Z i p s e r R. —  Értekezés Zólyom- 
megye földisme viszonyairól. (A/, orv. 
és térni. Műnk. III. 1843. 85. 1.)
Z i r n d o r f ,  Dr. M. Horschetsky un 
Leó Jeitteles.— Die Jcriclio- Rose Anasta-
Zirndorf. 1668
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tica hicroehuntiea. Linn. (Bcn-Chav. I . ! 
1857. 97, 289, 535. 1.)
Z i t t c l ,  Dr. K. A. —  * Gcologi- 
sche Verháltnisse dér oberen Nummu* 
litlien formation in Ungarn. (Corr. / .  
Naf. zu Pre88b. 1863. 127. 1.)
Z i u r c k tr. után. —  * Olcsó világi- 
tógáz Berlinben. (Terin. 1870. I. l.sz.)
Z i z e k, Dr. Fr. —  Uebcr die er- 
biirtenden oder sogenannten inamovib- 
len Verbíinde mit besonderer Berück- 
sichtigung des Verbandplatzes. (Pester 
Med.-Chir. l ’resse 1872. 11, 12. sz.)
Z 1 a m á 1 Vilmos tr., egyetemi tanár 
Budapesten. — A marhavészről. (Gazd. 
Tud. 1841. II. 91. 1. Orv. Tár 1841.
I. 19— 21. sz. —  Tanszék foglaló 
előadás melyet 1843-ik nov. 20-kán a 
pesti orvosikar teremében tartott. Az 
állatgyógytudomány fontosságáról stá­
tusgazdasági tekintetben. V. o. 1843.
II. 24. sz. —  A lópatkolás. M. Gazda
1842. 12. sz. — Felelet B. F.-nek. U. 
o. 1G — 19, 21, 22. sz. — Gazdasági 
baromorvosi értekezések. U. o. 31, 40, 
47, Gl. sz. — Kalászok a külföldi iro­
dalom mezejéről. U. o. 95, 96. sz. — 
Akácfakéreg lovakra nézve méreg. U. o.
1843. 104, 105. sz.—  Az állatgyógy­
tudomány fontosságáról státusgazdasági 
tekintetben. U. o. 1844. 1. 7. sz. —  
Szerény vélemény, a lefolyt télen majd­
nem országszerte uralkodott juhmétely- 
röl. U. o. II. 3, 30. sz. — Tályog 
vagy lépfcne. U. o. 13. sz. —  Szerény 
vélemény a julimételyről. V. o. 1845. 
54. sz. —  Vélemény a Fehérme- 
gyében ifralkodó lóbetegség felől. U. o. 
184G. 18. sz. —  Óvszerekről. U. o. 
1847. II. 3, 4. sz. —  A lovak neveze­
tesebb betegségei. Mez. Napt. VI. 1845. 
32. 1. — A szarvasmarháknál leggyak­
rabban előforduló betegségek. U. o. VII. 
1846. 32. 1. —  A marhaápolásról. U. 
o. XIII. 1852. 17. 1. —  A marhavész. 
/ r. o. XIV. 1853. 19. 1. — Entwurf
zűr Keorganisirung des kön. Univcrsi- 
táts-Thierarzneiinstitutes. Zeit. j .  A.- u. 
Heilk. 1850. 9, 11, 12, 14. sz. — 
Condylomén bei cinem Ilunde, durch 
Tinct. Thujae occid. geheilt. U.o. 1852. 
II. 6. sz. — * Tödtung dér Plattlause 
durch Chloroform. U. o. 1856. 32. sz.
—  A keleti marhavész. Gazd. L. 1850. 
58, 59. sz. — Barmászat. A gazdasági 
állatok természetrajza. U. o. 1857. 8,
10. sz. — Külrajz vagyis a gazdasági 
állatok testalkata és szervezettsége. U. 
o. 13. sz. —  Az életföltételekről. U. 
o. 14, 15. sz. — Az állattenyésztés 
általános alapelvei. U. o. 17, 19, 20, 
2G, 31. sz. —  Barmászat. A szarvas- 
marha tenyésztéséről. U. o. 32, 34. sz.
—  A juhtenyésztésről. U. o. 36, 42. 
sz. — Életrend a szarvasmarhánál. U. 
o. 43, 4 6. sz. — Életrend a jutóknál.
U. o. 48. sz. —  Az életrend a serté­
seknél. U. o. 1858. 1. sz. — A bonc- 
és éptan. U. o. 22. sz. —  Az áthasoni- 
tás. V. o. 23. sz. —  A mozgás és ér­
zés. U. o. 26. sz. — Lelki munkássá­
gok. A működések időszakisága; az 
életmüség lépcsőnkinti kifejlődése és 
fogyatkozása. V. o. 27. sz. —  Általá­
nos kórtan. U. o. 32. sz. — A vértolu­
lásnak és lobnak lefolyása. V. o. 34, 
35. sz. — A kórelleni visszahatás­
nak szabályozása. U. o. 36. sz. — Kü­
lönös kór- és gyógytan. U. o. 41 — 43. 
sz. —  Néhány szó a jelenleg uralko­
dóvá válni kezdő pusztító állatnyava­
lyákról. V. o. 1859. 25. sz. —  Figyel­
meztetés a mostani állatbetegségekre.
V. o. 50, 51. sz. —  Hannibál antc por­
tás, vagyis : közelekcdik a marhavész. 
U. o. 1860. 6— 13, 15, 16. sz. —  A 
jelenleg uralkodó állatbetegségek jelle­
méről. U. o. 14. sz. — A marhavész 
lényege és lefolyása. V. o. 19. sz ,—  A 
házi állatoknál jelenleg uralkodó kor­
szellemről. U. o. 32. sz. —  Vérbeteg­
ség. V. o. 34, 37, 38, 42, 44. sz. —
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Egy szó a keleti marhavészről. U. o. 
1 8 6 1 .  3 7 ,  3 8 .  8z. —  A marha beoltá­
sáról s még más marhavész elleni fon­
tos intézkedésekről. U. n. 1 8 6 2 .  3 ,  5 ,  
1 2 .  sz. —  A b rányvészről. U. 4 2 .  
sz. — Felbi ás a marhavész ügyében. 
U. o. 1 8 6 3 .  2 .  sz. — Néhány szó a 
marhavészérti sz ivatolásról. U. 1866. 
5 1 ,  5 2 .  sz. —  Közeledik a marhavész. 
Fal. Gazda 1 8 6 0  5 .  7 ,  9. sz. —  Az
állattenyésztés fontossága s jelenlegi 
állasa honunkban Gyógy. 1 8 6 7 .  1 2 .  
sz. —  Eb vész és víziszony. Kórh. Szemle 
1 8 6 5 .  1 1 1 ,  1 4 7 , 1 8 0 . 1 . — A közegész- 
ségügyre vonatkozó állatgyógyászati 
közlések, ü. o. 2 0 2 ,  2 7 3 ,  3 1  . 1. —  
Az állattenyésztés fontossága s jelen­
legi állása Magyarországban. Értek. a 
term. tud. kör. I. 1 8 6 7 - 7 0 .  3 .  sz. Akad. 
Ért. I. 186 7. 7 7. 1. Kivonata Búd. 
Szemle Uj /oly. V ili. 1867. 282. 1. —
Vélemény Patkievb z Ignác-nak állítólag 
ebdüh- és marhavész ellenes titkos szere 
felett, ( yógyaz. 11. 1871. 50, 52.
sz. — Vélemény Patkievicz Ignácnak 
állítólag ebdüh- és marhavészellencs 
titkos szere felett. Közeg. és törv. orv.
1871. 2. sz. —  Z. tr. ez Hideghéthi 
Antal. A vesztegintézetek újjászerve­
zése. Gazd. L. 1869. 31— 33. sz. —  
Dr. Zlamál, Lipthay István és Hideg- 
héthy Antal. Az 1869. évi febr. 10, 
11, 13, 15, 16, 18— 21-kén Pesten 
a földmivelési, ipar- és kereskedelmi 
magy. kir. minisztérium helyiségeiben, a 
vesztegintézetek újjá szervezései ügyé­
ben tartott értekezlet tanácskozmány 
jegyzőkönyve. Gazd. Közi. II. 1870. 
344. 1.)
Z l a m á l  Vilmos tr., ifj. —  Variola 
mit Eiterablagerung in die Gelenkhöh- 
len. (Z eit.f. N.- u. lleilk. 1856. 46. 
sz. — Levél Polából. Gyógy. 1861. 5. 
sz. —  Utazási napló-töredékek. U. o. 
26, 38, 40, 44. sz. — A bujakór leg­
újabb bór- és gyógytana. A takár. A
makk^akár. A női hugyrsőtakár. Kórh. 
Szemle 1865. 23, 70, 165, 306. 1. —  
A szoba gőz- és zuhany fürdők. U. o.
49. 1. — Kísérletek a petróleum rüh 
elleni gyógyhatása felett. U. o. 127. 1.
— A húgycső takárt kisémi 8 követni 
szokott bántalmak. Orvon Szemle 1866. 
17. 1. — * Az öröklött bujasenyvtan 
mai álláspontja. (J. o. 53. 1. — * Rüh 
ellen használt újabb szerek.U. o. 58. 1.
— A Richardson-féle he'ybeli érzetle- 
nités. U. o. 118. 1 —  Ueber die Wir- 
kung des Chloroformes als Heilmittel 
bei Geschwüren. f \  Med.-Chir. P, . 1867.
6. sz. — Noch ein Wort zűr árztlichen 
Ilonorarfrage. U. a, 1868. 7. sz.)
Z l a t a r o v i c l i  József tr. — A ho- 
moeopathia s az osztrák katonai gyógy­
intézetek. (Adatok a basonszenv tör­
ténetéhez.) {Hasonsz. L. 1872. 1 2. sz.)
Z 1 i n s z k y István. — Az akáczfa- 
ültetésnek hasznos módja. {Gazd. L.
1856. 7. sz. —  Eszmecsere a buza- 
üszög eredetéről. U. o. 10. sz. —  Ara- 
tógép-verseny Békésmegye Puszta Sz.- 
Tornyán. U. o. 1868. 32. sz- —  Rep- 
czemivelés Békésben. Fal. Gazda 1857.
15. sz. —  A sorvetés mellett. Gyak. 
Mezőg. 1872. 11, 24. sz. —  A vető­
magról. U. o. 25. sz. —  A talaj és ter­
mőereje. V. o. 26. sz. —  A trágya. V. o.
29. sz. — Az akáczfa-ültetés czélszerü 
módja. lf, o. 34. sz. —  Miként bán­
junk a földre kihordott trágyával ? U.o.
1873. 1. sz. —  A nyári istállózásról. 
U.o. 12. sz. —  A hangya. U. o. 1874.
7. sz. — A terjedtebb takarmány-ter­
mesztés, mint óvszer a munkáskéz hiá­
nya ellen. U.o. 17. sz. —  Az ausztrá­
liai búzáról. U.o. 19. sz. —  A bánsági 
búza idei termése. U. o. 21. sz. —  
Kondoros, január hóban. Földm. Érd.
1874. 15. sz. —  A festő csülleng. (Isa- 
tis tinctoria.) U. o. 24. sz. —  Levél a 
szerkesztőhöz. U. o. 39. sz.)
Z m e r t i c h Simon. — Kertészgaz-
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dasági levelek. Slavonia. {Kertéig. 1872.
II. 22. ez.)
Z o e p f, Franz. — Zűr Hebung unse- 
rer Land- und Volkswirthschaft. ( Woch. 
f .  Lancl.- u. Forstw. 1870. 29. sz.)
Z o f á h l Gusztáv. —  A bártf.i 
nagy-templom. Két tábla rajzzal. {M. 
Mérn.-Egyl. Közi. III. 1869. 148. 1. 
—  Z. G. úti jelentőse az egyetem orvosi 
és természettudományi intézetei szá­
mára felállítandó épületeknek tervké­
szítése végett tett tanulmányozási uta­
zása alkalmából. Ábrával. U. o. IV.
1870. 84. 1.)
Z o k o d y. —  A Bakonyban pamut 
terem. (M. Gazda 1846. 62. sz.)
Z o m b a t Antal Györ-Szt-Márlón­
ban. — Egy adat a gazdasági gépé­
szet köréből. (Gazd. L. 1859. 41. sz.)
Z o m b o r c s e v i c s  Vince tr. —  
Hazánk orvosi leírásának szükse'gessé- 
rol és a vízről. M . orv. és term. Műnk. 
I. 1841. 53. 1. — Hazánk orvosi leí­
rásának szükségességéről és a vízről. 
Orv. Tár 1841. II. 53. 1.)
Z o m b o r y Lipót. —  Gazdasági tu­
dósítások Ungvárról. (M. Gazda 1846. 
20, 91. 1848. I. 39. sz. — Burgonya­
vész. U. o. 184Y. II. 46. sz.)
Z o o p h i 1. —  Chyzer tr. pesti le­
véllábú héjancokról irt müvének ismer­
tetése. (Orr. Hét. 1861. 43. sz.)
Z o r d f a l v i  Antal. —  Az ungh- 
vári kincstári uradalom erdőségei. (Érd. 
L. III. 1864. 317, 362. 1. — Valami 
a rönkök átadásáról. U. o. V. 1866. 
272. 1. —  Árvamegye erdőségei. U. o.
VI. 1867 .79 , 112, 175, 223. 1 .—  
Adatok a gubacstermés- és becsléshez. 
0r8z. Érd.-Egy. Évkönyve 1869. 156. 1.)
Z ö l d  Ferenc. —  Zöldtrágyázás a 
szőlőkben. (M. Gazda 1841. 37. sz.)
Z ö l d f i .  —  A magyar bor Romá­
niában. {Gazd. E. 1860. 27. sz.)
Z ö 11 c r tr. után. —  * A gyüszü- 
lcvclek (fólia digitális purp.) a lelkibe- »
tegségekben. (Orr. Tár 1839. II. 
10. sz.)
Z ö 11 e r után. — A himalaya*thea 
vizsgálata. (Győgysz. II. 187 4. 12. sz.)
Z r u m e c k y  A. — Gazdasági tu­
dósítás Bükkalja vidékéről. Szatmárból. 
{M. Gazda 1846. 67. sz )
Z s c h o k k c .  —  Abhandlung über 
plötzliche Todesfalle und Erkenntniss 
ihrer Ursachcn, sowic über Verande- 
rung dér Leichen durch Faulniss. {Zeit. 
f .  Nr v. Heilk. 1854. I. 32 sz.)
Z s e m b i n s z k y  József. — Véle­
mény a meszes vizzeli gyógymód iránt. 
{Gazd. L. 1863. 4. sz.)
Z s e m 1 i c s k a, W. — Ein Grund- 
priucip dér rationcllen Forstwirtbschaft. 
{Woeh. f. Land- u. Fortsir. 1872. 37,
38. sz. —  Die Bringung dér Forstpro- 
ducte und ihr Einfluss auf die Wald- 
Ertragsfahigkeit. U. c. 39, 40. sz. — 
Die eichene Fassdaube und ihr relativer 
Abstammungswerth. l J.o. 43, 44. sz.—  
Methodc zűr Einschatzung schlagbarer 
Eichcn-Hochwalder. U. o. 47. sz. —  
Zűr Reform dér Grundbesteuerung mit 
Rücksicht auf Forstwirtschaft. U .o.21, 
22. sz.)
Z s i g m o n d y ,  Dr. — * Heilung 
dér Nachtblindhcit durch gekochte Och- 
senlcber. {Zeit f .  N.- u. Heilk. 1857.
39. sz. — Gyakorlati észrevételek a 
nyclvcsapvarrathoz. Orv. Hét. 1858.
40. sz.)
Z s i g m o n d y  Béla. —  A henger- 
fúrás. {Földt. Közi. III. 1873. 38. 1.)
Z s i g m o n d y  Vilmos. —  Tapasz­
talataim az artézi szökőkutak fúrása 
körül. {Ért. a 'Terin. Tud. KörW. 1870- 
71. 10. sz. Kivonata Akad. Ért. V. 187 1. 
121. 1. Az artézi kutak fúrása körül 
szerzett tapasztalatok. Term. Közi. III. 
1871. 291. 1. — Emlékirat az Alföl­
dön fúrandó artézi kút tárgyában. 
Földt. Közi. III. 1873. 20. 1. —  A bu- 
ziási gyógyfürdő és az ott legújabban
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véghezvitt fúrások. Földi. Közi. 1874.
159. 1.)
Z s i g r a y  István. —  Levél Kecs­
kés Lajos szolgabiróhoz Simándról. 
(Kerti Gazd. 1859. 18. sz.)
Z s i 11 a Vilmos. — A vasut-felszer- 
kezcli tárgyak az 1873-ki bécsi köz- 
kiállitáson. Két tábla rajzzal. (Magyar 
Méin. és Ép.-Egyl. Közi. V ili. 1874. 
17 7. 1.)
Z s i in o n e k, G., Zboró. —  Dic 
Petroleumgcwinnung au der ungarisch* 
galizischen Landcsgranzc (1 Vocli.f. L. ?/. 
Forstw. 1871. 15. sz.)
Z s i t v a m e l l é k i .  — Hogyan ál­
lunk a gyümölcsfa tenyésztésünkkel, a 
velünk egy kormány alatt álló népek­
kel szemközt? (Fal. Gazda 1865. I.
26. sz.)
Z s i v a y László, ügyvéd. —  A gaz­
dasági és kertészeti lapok szerkesztő­
jéhez. (Kertész G. 1868. 4. sz.)
Z s o g o v i t s  István tr. — Észre­
vételek az elenyészett 1838-ik év tava­
szán és nyarán végbevitt védhimlőoltás 
körül. (O rv. Tár 1839. I. 19. sz. — 
Természet- vegy- s orvostani leírása a 
kalugyeri félbehagyó forrásnak Bihar 
megyében. V. o. II. 18. sz. —  Orvos­
törvényszéki eljárásokat illető hivatali 
véleményes jelentés. U. o. 1848. 11.12. 
sz. —  Lonovics Imre és Zs. J. tr.-ok.— 
Rövid rajza a bujasenyvnek a bihar- 
megyei köznépközt. U. o. 1839. I.
12. sz.)
Z s o l d o s  János tr. — Bélcsőben 
lakott kígyó nevezetes esete. Különös 
kóreset. (O rv. Tár I. 1831 205. 1. —  
Rendkívüli szülés. U. o. 284. 1. —  
Orvosi tapasztalások. U. o. VI. 1832. 
2OH. 1. —  Figyelmeztetés a posványos 
helyekről. U. o. 285. 1.)
Z s o 1 n a y J. tr. — A Rögtöni és 
gyógyithatlan mór (amaurosis) vérhá­
nyás után. (Gyógy. 1861. 6, 10. sz .—  
Könyvismertetés. »Klinik der ernboli-
schen Gefasskrankhciten, mit besonde- 
rer Rücksicht auf dic arztlichen Pra­
xis, von Er. B. Cohn« stb. U. o. 9, 11. 
sz. —  Lapszemle-közlemény U. o. 6, 
10, 12. sz.)
Z u c h r i s t a n tr. után. —  A bor­
termelés a bécsi nemzetközi kiállításon. 
(Bor. Lapok 1874. 11, 12. sz.)
Z u s k i n Fér. —  A kárpáti zergék 
jelen állománya és tenyészete. (Vad.- 
és Versenylap 1871. 10, 11. sz.)
Z u z m e t s  Károly. —  Kukurica 
művelés. A repce. A korom mint trágya. 
(Fal. Gazda 1862. I. 24. sz.)
Z ü r 11, Jósepli. —  * Gégén die 
Mául und K!aucnseuche.(Hroch.f. Land.- 
u. Forstw. 1870. 19. sz.)
Z w e i f e 1. —  * Einfluss der Cliloro- 
formnarcose. Kreissender auf den Foe- 
tus. (P. Med.-Chir. Pr. 1874. 29. sz)
Z w c n g e r .  —  A daphnin. (Gyógy­
szer. II. 1862. 2, 3. sz.J
Z w c t t k o f f  in Simferopol. — 
Kreosot gégén Wecliselfieber. (Zeit. f .
N.- a. Ileilk. 1854. II. 8. sz.)
Z w i c k 1 József. —  Az öreg bikák 
kiherélése. (Gazd. L. 1867. 29. sz. — 
A juh körömfájásáról. U. o. 35. sz. —  
A patkolásról. t r. o. 42. sz. —  Közös 
ló é3 szarvasmarha istállók. U. o. 12. 
sz. — A bárányok hasmenése. U. o.
1868. 6. sz. — A lótenyésztés hanyat­
lása. U. o. 19. sz. —  Csalás és hamisí­
tás a lókercskedésnél. U. o. 49, 50. sz.
— Erdélyi lovak. U.o. 1869. 3. sz. — 
Lótenyésztési jutalmak kiosztása Csor­
nán. U. o. 1871. 40. sz. —  A marha­
vész kiütése és megszűnése Sopronmc- 
gyében. U. o. 1874. 6. sz.)
Z w i l l i n g e r ,  Dr. in Necpál. — 
Sitzungs-Berichte. Dió erste Jahres- 
Versammlung de3 Turócer arztl.-phar- 
rnac. Vereines. (Ung. Med.-Chir. P r .  
1870. 4. sz. —  Aerztlich-pharmaceu 
tischer Verőin in Thuróc. U. o. 17. sz.
— Traumatische Lalnnung der Harn-
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blase, subcutane Ergotininjeetionen; 
Ileilung. l J. o. 18. sz.)
Z. —  A trágyázásról. {Tud. Gyűjt. 
1838. XI. 82. 1. — A kedély indula­
tokról és szenvedelmekről, egybeköttc- 
tésekben az ember testi életmunkássá­
gával. Németből. U. o. 1839. I. 75. 1.
—  A természeti jelenetek analysisei- 
röl. U. o. 1840. VIII. 71. 1. —  Az ás­
ványtudományról. XJ. o. 1841. IV. 72.
I. —  A birkák különös étvágyáról. Ism. 
Gozd. és. K. 1837. II. 37. sz. —  Fi­
gyelmeztetés a cerambyx néhány ne 
mének kártékonyságára. M. Gazda
1843. 52. sz. — Méregtani és orvos­
rendőrségi észrevételek a gombák fölött. 
Gyógysz. II. 1861. 4, 5. sz. — A gyó­
gyászat képe korunkban. Gyógy. 1861.
I I .  sz. — A borsodi orvos-gyógysze­
rész egylet. U. o. 1865. 22. sz. —  
Agárvensenyek. A nábrádi külön foga­
dás Vad.- és Versenylap 1867. 33. sz.
—  * A zabolch-vajai agarász egylet. 
XJ. o. 1869. 4. sz. —  * A vaiszkói 
(őszi) szalonka-vadászatok. U. o. 33. sz.
—  Viaszkai erdei szalonkavádászatok.
U. 0.1873. 48, 49. 1874. 14, 49. 
sz. —  Zűr Ilonorarfrage. V. Med.- 
Chir. P r. 1870. 41. sz. —  Könyv­
ismert. Adalberti Ant. Bresztyenszky 
Lcctiones Academicae ex Mathesi adpli- 
cata. Jaurini 1819. Tud. Gyűjt. 1820.
V. 94. 1. — Dr. Chclius: Sebészség. 
Forditá Bugát Pál. Buda, 1837. U. o. 
1838. VII. 74. 1.)
Z .. . . ,  Dr. —  Bcscheidene Bemer- 
kungcn auf die »Rückblicke« des Herrn 
Dr. AVippern. ( WocJi. f. Landr u. Forstic.
1873. 8. sz. —  Bcscheidene Bemcr- 
kungcn zűr Rinderpestfrage. l r. o.
13. sz.)
Z. A. — Dér Tabaksbau. Bemcrkung 
Uber natürliche und kiinstliche Dün- 
gungsmittel. { /’atr. MocU.f. Ung. 1804.
31, 32. sz. — xVus den niederuugari- 
schen Bergstadten. Woch. f .  Land. ti. 
Forstw, 1 8 7 2 .'3 — 5, 7— 10, 13. sz.)
Z . . . . B. — Az ir lentermesztő 
és vászonipar-egylet. (Hetilap 1847. 
154. sz.)
Z. E. —  Hasznos vagy káros-e a 
kétszeri termés? ( Fál.Gazda 1867. 15. 
sz. — A takarmány (burgundi) répa 
őszi és téli kezeléséről. XJ. o. 23. sz.)
Z. Ferenc, ily efal vi. —  Nézetek a 
javított fóldmivelés köréből. {M. Gazda
1841. 47. sz.)
Z. G. — Gróf Wenkheim Gyula kas­
télya Gyulán. Képpel. {Magyarorsz. Kép. 
I. 1867. 183. 1.)
Z. I. — * Nyitrai vadászatok. ( Vad 
és Versenylap 1859. 5. sz.)
Z. J. —  Földünk nem hittani köz­
pontja a mindenségnck. {M. Sión VI.
1868. 767, 848. 1.)
Z. J. gr. — A Nagy-Lángon lelőtt 
vadak jegyzéke. ( Vad. és Versenylap
1869. 2. sz. — Falka vadászat próbája 
a félvértenyésztésnek. U. o. 1870. 23. 
sz. —  Törzskönyvezzük agarainkat. 
XJ. o. 1874. 51. sz.)
Z. J, V. — A thea (Hetilap 1853. 
56. sz.)
Z. L. —  Pestmegyei utakról. {Tár- 
salk. XII. 1843. 29, 61— 64. sz. —  
—  Némely észrevétel a holdnak való­
színű befolyásáról a bor forrására. Gazd. 
L. 1849. 19. sz. —  Mikép lehessen 
egy több száz holdra terjedt tiszta si- 
vány homok birtoknak hasznát venni ? 
Fal. Gazda 1859. 36. sz.)
Z. M. —  A magyaróvári gazdasági 
tanintézet ismertetése. {Gazd. L. 1862.
50. sz.)
Z. N« —  Az eddig divatozóktól el­
térő nézetek a gyapjuszál és bunda 
iránt. {Gazd. h. 1862. 3, 5. sz. — Bir­
tok viszonyainkat és gazdászati hite­
lünket érdeklő jegyzetek. U. o. 16. sz.) 
Z. 0 . D. — Könyvismertetés. Orvosi
1679 168ÖZ. 8.— zay.
Tár. Szerkesztik és kiadják Dr. Bugát 
és Dr. Flór. Uj foly. II. félév {Tud. 
GyUjt. 1839. III. 119. 1.)
Z. S. —  Gondolatok Erdély gazda­
ságáról. Hetilap 1853. 25, 2G. sz.)
Z. V. —  Az állati csont haszonve- 
hetüsége. Gazd. L. 1850. 75. sz.)
Z., W. —  Wald und Forst. ( W och. 
f .  Kaiul.- v. Forst te. 1872. 20, 21. sz. 
— Padit oder Regié. V. o. 24. sz. —  
Dér Eiehenwald, seine Erziehung und 
seine Benützung. V. o. 28— 30. sz. —  
Eyszaki tudósítások Zalamegye Páka 
vidékéről. Gazd. 77. 1860. 2. sz.)
Z . . .  cs Ferenc. — Vajszka, sza­
badkai szalonkászatok. (Vad.- és Ver­
senylap 1872. 47. sz.)
Z-i. —  Természettudományi tréfák. 
(M. Sión IV. 1866. 222. 1.)
Z-k., J, P. C. In Pressburg. — Frag- 
ment aus dem Tagebuch cines Reisen-
den. Ueber die Lmdwirthschaft zu 
Loosdorf in Niederösterreich. {Patr. 
W och.f. Űrig. 1804. 20. sz.)
Z-n, főhadnagy. —  A farsangi medve. 
(Vad.- cs Versenylap 1871. 4. sz.)
Z-r*, II. —  Zechner's Apparate zűr 
Branntweinsteuerbemessung. (Woch. f .  
Land- ?/. Forstw. 1874. 45. sz.)
Z s. Zs. —  A megégés egyszeri! 
gyógyítása. (Egészs. Tan, I. 1864. 92.1.)
Z-y. —  Dicséretes törekvés a szőlő- 
mivelés körében. (Gazd. L. 1854.
27. sz.)
-z. —  Könyvismertetés. A gégetük- 
részet, különös tekintettel az orvosi 
gyakorlatra. Irta Ilermann Adolf tr. stb. 
Pest, 1866. (Gyógy. 186G. 9. sz.)
-zay. — Ueber das Elaborat dér 
Enquetc-Commision für Spiritussteuer. 
(Woch.f. hand. v. Forstw. 187 0. 35,
36. sz.)




